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VF5 6F ;F{Z D\0/DF\ S[J, 5'yJL  5 Z H ÒJ\T;'lQ8 Vl:TtJ WZFJ[ K[P 
T[G]\ V[ SFZ6 K[ S[ 5|S'lTV[ V[S VFüI"HGS 5 lZl:YlT pt5 þF SZL K[ G[ ;FRJL 
K[P NFB,F TZLS[ 5'yJLGL VFH]AFH] JFI]VM G ]\ 50 V[8,[ S[ JFTFJZ6 AgI]\ K[P 
T[DF\ ÒJGG[ WFZ6 SZJF DF8[ VlT IM uI V[JF DF5 ;ZG F lJlJW JFI]VMG]\ 
lDz6 AgI]\ K[P HM  T[ JFI]VM  38[ TM  ÒJG  Sl9 G  AG[ VG[ J'lâ 5FD[ TM  56 
ÒJG  V;\EJ AG[P 5'yJLGL VF;5 F; ,UEU &__  lSDL P HF0]\ JFI]VM G]\ 
VFJZ6 K[4 H[ VFSFXDF\YL JZ;TF G]SXFG SFZS lJvlSZ6M G[ ZM SJFDF\ p5 IM UL 
YFI K[P VF56L  5'yJL 5 Z ccU|LG  CFp; . O[S8ccG[ ,L W[ ;ÒJ ;'lQ8 lJSF; 5FDL 
K[ VG[ 8SL  ZCL  K[P VF ;DU| 5|lÊIF HM. V[ TM  ;}I"G F ZlxDL VM YL WUL  UI[,L  
WZTL GL ;5 F8L  UZDLGF V¹xI lSZ6MG[ 5 FKF O[\SL  UZDL U]DFJ[ K[P VFYL ZF+L 
NZdIFG  5'yJLGL  ;5F8L  XL T/  AG[ K[P JFTFJZ6DF\ ZC[, SFA"G  0FIM S;F. 0 
VG[ 5F6LGL  JZF/  VF lSZ6M  XM QFL  ,.  T[G]\ OZL YL  pt;H"G  SZ[ K[P H[ 5{SL  YM 0M 
lC:;M VFSFXDF\ HFI VG[ AFSLGM EFU 5'yJL 5 FKM D[/ J[P H[YL  5'yJLG]\ 
;ZF;ZL pQ6TFDFG  C}\OF/]\ VG[ ÒJ;'lQ8G[ DFOS VFJ[ T[J]\ ZC[P VF 5|lÊIF 
5'yJL  5 Z NL 3"SF/ YL  RF,TL  VFJL  K[ VG[ T[YL H ÒJM  HgdIF VG[ ÒJG  WFZ6 
SZL ZæF K[P HM  JFTFJZ6DF\ SFA"G  0FIMS;F. 0 VG[ 5 F6LGL JZF/ G CM I TM 
5'yJLG]\ ;ZF;ZL  pQ6TFDFG  X}gIYL  56 GL R[ ! (  ;[P H[8,]\ Y.  HFIP VF ZLT[ 
JFTFJZ6DF\ UZDL  ;\3ZL  ZFBJFGL  H[ 5|lÊIF RF,[ K[4 T[G[ ccU|LG CFp; .O[S8cc 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF lÊIF ;TT RF,TL  ZC[4 TM  5'yJLG]\ JFTFJZ6 H/ JF.  ZC[ 
VG[ ÒJ;'lQ8 8SL XS[P HM  T[DF\ VJZM W pt5 þF YFI4 TM  5'yJL VtI\T 9 \0L Y. 
HFI S[ JWFZ[ UZD Y.  HFIP VF 5 lZl:YlTDF\ SM. 56 5|SFZGL ÒJ;'lQ8G]\ 
Vl:TtJ VXSI AG[P VFJM  EI VFH[ VF5 6L  ;FD[ éEM  YIM  K[P 
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VF ;FY[ V[S VgI 38G FRÊ RF,[ K[4 T[ ÒJ;'lQ8 VFJxIS HF/G]\ 5|DF6 
HF/ JJFG]\ SFI" SZ[ K[P ;}I"GL pQ6TF 5'yJLGL ;FUZGL ;5 F8L  5 Z 50[ K[P T[YL 
5 F6LG]\ AFQ5LEJG  YFI K[ VG[ T[YL  JZF/GF\ JFN/ F\ AG[ K[ T[ 9\0F 5 0[ V[8,[ 
JZ;FN YFI K[¸ H[ ÒJ;'lQ8G[ 5L JFG]\ 5 F6L  5}Z]\ 5F0[ K[P 
VF 5|lÊIFGL  ;FY[F ;FY V[S +L Ò 5|FS'lTS 38G F AG[4 T[ ;}I" pHF"DF\YL 
BM ZFS AG FJJFG]]\ SFI" SZL  XS[ K[P DT,A S[ AL Ò ;ÒJ ;'lQ8G[ 8SFJJFDF\  
JG :5 lTGL  E}lDSF VUtIGL  K[P 5F\N0F\ ,L,L  JG :5lTGF\ cZ;M 0]\c SC[JFI K[P 
;}I" 5F;[YL  pHF" D[/JL JG :5 lT SFAM"lNT 5 NFY" AG FJ[ K[P4 H[ JG :5 lT BF.G[ 
AL Ò ÒJ;'lQ8 pHF" D[/ J[ K[ VG[ 5M TFG]\ Vl:TtJ 8SFJL  ZFB[ K[P 
VF ZL T[ ;}I" pHF"4 H/  VG[ E}lDDF\G F\ VFJxIS TÀJM 4 5'yJL p5 ZGF 
ÒJGGL 38G FVM G[ V8SIF lJG F RF,] ZFB[ K[P 5'yJLGM HgD YIM 4 tIFZYL 
DF\0LG[ VFH 5 I¥gT pHF" VG[ D}/ TÀJM GL  38DF/ ,UEU DFGL  G XSFI T[JL 
RM S;F. YL OZTL ZC[ K[PVF A[HM 0 5|FS'lTS 38G FRÊ ;FY[ AWF ÒJM  A\WFI[,F 
K[P 
5'yJL 5ZGF AWF ÒJM V[S ;DFG  D}/ TÀJMG F AG[,F K[P ;FDFgI ZLT[ 
VF5 6[ SM.  TÀJG[ HgDFJL XSTF G YL S[ G Q8 SZL  XSTF G YL P GM \WGL I 
5|DF6DF\ p5 IMUDF\ VFJTF TÀJM  HM JF HM .V[ TM  T[ CF. 0=M HG 4 VM lS;HG4 
SFA"G  OM :OZ;4 GF. 8=MHG  TYF U\WS AWF ;ÒJM GF XZLZDF\ Zq#  EFU H[8,F\ 
TM  CF.0=M HG  VG[ VM lS;HG  H CM I K[P SFA"G VG  G F. 8=M HGG]\ 5|DF6 V<5 
VG[ VlT V<5  5|DF6DF\ OM:OZ; VG[ U\WS ;ÒJMG F N[CDF\ CM I K[P ;ÒJ 
;'lQ8 DF8[ VFJxIS V[JM  D}/ TÀJGM  HyYM  5'yJL  5Z K[ HP H[ J5 ZFI K[ VG[ 
OZL  D}/ ~5DF\ VFJ[ K[ VG[ OZL  J5 ZFI K[P VF D}/ TÀJM  HDL GDF\YL4 
H/ DF\YL S[ JFI]DF\YL VFJ[ K[ VG[ V[S ÒJDF\YL AL HF ;ÒJDF\ V[D ;TT OIF" 
SZ[ K[P T[ SIF\I SFIDL ZL T[ ;\3ZFTF G YL P NFPTP H[ ÒJ[ VF TÀJM  ,L WF\ CM I4 
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T[G]\ D'tI] YTF\ VF D}/TÀJM  H[ :J~5[ ÒJ[ ,LWF CM I4 T[ D}/  :J~5DF\ SF,F\TZ[ 
VFJL  HFI K[ VG[ OZLYL  5 FKF\ T[ JF5 ZL   XSFI K[P VF 5|lÊIFG[ H S]NZTL  RÊ  
S[ D}/  TÀJM G \ 38GFRÊ SC[ K[P 
5P!  S FA"G R Ê o" ""  
 5'yJL  5 ZGF\ ;\IM HFI[,F 5 NFYM"DF\ 36F BZF EFUG FDF\ SFA"G  p5l:YT 
CM I K[P SFA"G ÒJ;'lQ8G]\ DCÀJG]\ TÀJ K[P ;3/L JG :5lTVM  VG[ ;ÒJMG]\ 
5|F6TÀJ SFA"G  CMJFYL  ;ÒJ ;'lQ8G[ cSFA"lG S ÒJG c SC[JFI K[P JFI]4 H/ 
VG[ E}lDDF\ SFA"GGM  5]ZJ9M  ;DTM , ZL T[ JC[\RFI[,M  K[P ;F{Z pHF"GM  p5 IM U 
SZL  JG :5 lT 5M TFG F SM QFM DF\ SFA"G  0FIMS;F. 0 VG[ H/G]\ ;\IM HG  SZL 
SFAM"CF. 0=[8 AGFJ[ K[4 H[G[ 5|F6L  5M TFG F BMZFS TZL S[ D[/ J[ K[P H[YL  ;ÒJG[ 
pHF" D/[ K[P 5|F6L VF pHF"GM p5 IMU C,G vR,G  TYF SFI" SZJFDF\ SZ[ K[P 
` JF;M rKJF;DF\ 5 6 pHF"GM  p5 IM U YFI K[P VFYL SFAM" CF. 0=[8 ;FY[ 5|F6JFI] 
E/[ K[P VF 5|lÊIFG[ ,L W[ pQ6TF4 H/  VG[ SFA"G  0FIM S;F.0 5[NF YFI K[P 
VFD JG :5 lTV[ ,L W[, SFA"G  0FIM S;F. 0 5MTFG F D}/  :J~5 DF\ VFJL  HFI K[P 
BM ZFS TZL S[ J5 ZFI[,L G CM I T[JL JG:5lT ßIFZ[ E}lDDF\ S[ DF8L DF\ S[ SL R0DF\ 
lJ;lH"T YFI tIFZ[ AFZL S ÒJF6]VM  SFAM"CF. 0=[8 lJ;lH"T SZ[ K[ VG[ T[ E}/ 
:J~5 DF\ VFJL HFI K[P VF 5|lÊIFGM  ;DIUF/M H]NM H]NM CM.  XS[ K[P WZTL DF\ 
,F\AF JBT ;]WL  N8F.  ZC[JFG[ ,L W[ JBT HTF\ BlG H T[, S[ SM ,;FDF\ T[ 
~5 F\TZ 5FD[ K[P !(  
5 PZ G F. 8=M HG= ==  RÊ o  
5'yJL  5 Z H[ D}/ TÀJM  VFJ[,F\ K[4 T[DF\ ;F{YL  JW] VYF"TŸ *) @ GF. 8=M HG 
K[P ÒJ;'lQ8 DF8[ T[ 5 6 H~ZL TÀJ K[P DF8L DF\ ßIFZ[ GF.8=M HG 5|J[X SZ[4 
tIFZ[ JG :5lT T[G[ U|C6 SZL VDL GM Vd,M  VG[ 5|M 8LG AG FJ[ K[P ßIFZ[ T[ 
JG :5 lT4 SM . 5|F6L  S[ DF6; BFI tIFZ[ T[ 5|M 8LG  D[/ J[ K[P T[G]\ D'tI] YTF\ T[GF 
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XZL ZG]\ lJ;H"G  YFI4 tIFZ[ GF. 8=M HG I]ST 5|M 8L G  TÀJM  WZTL G[ 5 FKF\ 5|F%T 
YFI K[P ;}1D ÒJM  T[G]\ lJ;H"G  SZL V[DM lG IF4 SFA"G  0FIM S;F.0 TYF H/ 
K}8F 5F0[ K[P T[ V[DMlG IFG[ G F. 8=[8DF\ VG[ JFI]DF\ O[ZJLG[ G F. 8=MHG G[ D}/ 
:J~5[ 5 FKM  CJFDF\ ,.  VFJ[ K[P VFD G F. 8=M HGG]\ RÊ OZT] ZC[ K[P ! )  
5P#  U \\ \\ WS  R Ê o  
U\WS ;ÒJMG F N[CDF\ AC] V<5  DF+FDF\ CMI K[¸ 5 ZgT] T[ VlT H~ZL 
TÀJ K[P SFZ6 S[ XZL Z DF8[ VFJxIS C[DM u,MALG  VG[ AL HF 5|M 8LGM U\WSYL  H 
pt5 þF YFI K[P JFTFJZ6DF\ U\WS DC¡V\X[ CF. 0=M HG  ;<OF.0GF ~5 DF\ ZC[,M 
CM I K[P T[G]\ VMlS;HG  ;FY[ ;\IM HG  YFI TM  T[ ;<OZ 0FIM S;F.0 AG[ K[P 
JZ;FN YT\F JFTFJZ6DF\YL  ;<OZ 0FIMS;F.0 5 6 5'yJL  5 Z 50[ K[4 T[ ;<OF.0 
AG[ K[P JG :5 lT T[ JF5 Z[ K[P ßIFZ[ JG:5lT VG[ AL HF\ ;[lgãI TÀJM ;0[4 VG[ 
5'yJL  5 Z 5 0[4 tIFZ[ T[DF\ ZC[,M  U\WS 5'yJL DF\ E/[ K[P T[ 5'yJL  5 ZGF H/  ;FY[ 
E/L H.G[ ãFJ6 ~5[ G NL 4 ;ZM JZ S[ ;D]ãDF\ HFI K[P WL Z[ WLZ[ T[ Tl/ I[ HDF 
YTF\ TDF\ ZC[,F\ ;}1D ÒJF6]VM  T[G[ CF. 0=MHG  ;<OF. 0DF\ 5 lZJlT"T SZ[ K[P  
VG[ T[ JFTFJZ6DF\ E/L  HFIP VF ZL T[ UWSG]\ RÊ OZT]\ ZC[ K[P Z _  
5 P$   OM :OZ;G]] ]] \\ \\  RÊ o 
 OM :OZ; V[ ;ÒJ4 5|F6L VMG]\ A/ T6 K[P ;ÒJM V[ CF,TF RF,TF 
ZC[JF DF8[ OM :OZ; H~ZL  K[P DF+ V[S 5 ZDF6]GL  DNNYL   ADP VG[ ATP 
G FDG F A[ ;\IM lHT 5NFYM" H[ VF5 6F N[CDF\ CM I K[P T[ VF56F :G FI]VMG[ 
XlST 5}ZL  5 F0[ K[P VF TÀJG]\ D}/  :YFG  B0SMDF\ K[P h05L 5JG G[ ,L W[ S[ 
;FUZDF\ DM HF\GL Y5F8YL  OM :OZ; é0LG[ CJFDF\ 5|J[X[ K[P B0SM  HM  lJ;H"G 
5 FD[4 TM  T[DF\G]\ OM :OZ; HDLG GL  DF8L DF\ éTZL  HFIP VF OM :OZ;G[ JG :5lT 
U|C6 SZL ,[ K[P AL HF ÒJM  ßIFZ[ T[G[ BFI tIFZ[ T[VM  OM :OZ; D[/ J[ K[P T[ 
ÒJM GM  ßIFZ[ G FX YFI4 tIFZ[  XZL ZDF\YL OM:OZ; JFI] 5'yJLDF\ S[ JFTFJZ6DF\ 
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E/L HFIP JZ;FNG[ ,L W[ T[ OM :OZ; 3;0F. G[ H/ FXIMDF\ 5 CM \RL T[G F Tl/ I[ 
V[S9M  YFIP T[G[ ;}1D ÒJF6]VM  5|lÊIF J0[ V,U SZ[ K[P H[ WL D[ WD[ 5'yJL GL 
;5 F8L  5 Z VFJL 5'yJLDF\ D/[ K[P VG[ OZL  OM:OZ;G F B0SM  AG[  
K[P VFD VF RÊ V[SWFZ]\ RF<IF SZ[ K[P Z!  
&P  J FI] 5|N} QF 6] | }] | }] | }  o 
 VF{nMlUSZ64 XC[ZL lJ:T'TLSZ64 BlGH T[, ;\RFl,T JFCGM 4 
H\U,M GM  lJG FX JU[ZG[[[ ,L W[ YI[, AL Ò ;D:IF JFI] 5|N}QF6GL  K[P X]â CJFDF\ 
DFG JGL lJlJW 5|J'l¿VM G[ ,L W[ VX]lâVM E/ JFGL  ;\EFJG FVM ZC[,L K[P 
BF; SZLG[ pnM UMGL 5|lÊIF TYF JFCGMDF\YL  GLS/ TF W}DF0FG[ ,L W[ DM 8L 
DF+FDF\ CJF VX]â YFI K[P CJFDF\ 5|F6JFI]\GL  DF+F VM KL  YJFYL VG[ h[ZL 
JFI]VM  E/JFYL  CJF 5|N}lQFT YFI K[P CJFDF\ D]bItJ[ HM JF D/ TF 5|N}QF6M DF\ 
;<OZ 0FIM S;F. 04 G F. 8=M HG 4 VM S;F. 04 SFA"G  0FIMS;F.04 CF.0=M  SFA"G4 
CF. 0=M HG  ;<OF. 04 CF. 0=MHG S,M ZF. 0 TYF S,M lZG .tIFlN CM I K[P H[ DG]QI 
p5 ZF\T VFBL ÒJ;'lQ8 p5 Z VJ/L V;Z SZ[ K[P Z Z  
JFI] 5|N}QF6 D]bITJ[ pnM UMG F W}DF0F VG[ JFCG GF p5 IM UG[ SFZ6[ YT]\ 
HM JF D/[ K[P ;DU| lJ` J JFI] 5|N}QF6GL EI\SZ V;ZDF\YL 5;FZ Y.  Zæ]\ K[P 
H]NF\ H]NF\ VeIF;G F lG QSQFM" VtI\T 0ZFD6F K[P V[S V\NFH D]HA lJ` JDF\ NZ 
JQF[" ! P&_  ,FB 8G  5|F6JFI] AF/L G[ ZP!_  ,FBYL ZP$_  ,FB 8G  SFA"G 
0FIMS;F. 0 KM 0JFDF\ VFJ[ K[P Z #  
pnM UDF\YL  GLS/ TF W}DF0FG[ ,L W[ pt5 þF YTL  EI\SZTF lJX[ H6FJTF 
S[l,OM lG"IFG F 8[SGM ,MÒ ;\:YFGG F E}vZ;FI6 XF:+L  S,[VZ ;LP l5 8Z;G 
TYF ,M S :JF:yI ;[JFG F lG N["XS 0F¶P ZM A8" .P lS8F, H6FJ[ K[ S[ 8[SGM ,M lHGF 
lJSF;G[ ,L W[ CJFDF\ SFA"G ;L;FG F S6G ]\ 5|DF6 V[8,]\ AW]\ J'lâ 5 FDX[ S[ 
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VD[ZL SFGL  NZ[S jIlST G J"; l;:8DGF ZM UGM  lXSFZ AG X[P VYF"TŸ UF\0F H[JL 
CF,TDF\ 5 CM \RL HX[P Z$  
CJFG]\ 5|N}QF6 V[ VFW]lG S 38G F G YL P JFI] 5|N}QF6GL  5 C[,L 38G F .P;P 
! #__ DF\ lS\U V[0J0" 5 C[,FG F ZFHISF/ DF\ AGL CTL 4 H[DF\ SM ,;FGF SFZ6[ 
YTF\ 5|N}QF6G[ ZM SJF lS\U V[0J0[" NlZIF.  SM,;M  p5 IM UDF\ ,[JF 5 Z 5|lTA\W 
D}STM -\-[ZM  ACFZ 5 F0IM  CTM P Z 5 . P;P !(* 5 DF ,\0GDF\ 5 X]VMG F\ DZ6 JFI] 
5|N}QF6G[ ,L W[ YIF\ CM JFG]\ DF,}D 5 0I]\ CT]\P  . P;P !) __G F 5|FZ\EDF\ :DM UG F\ 
,1F6M N[BFIF\ CTF\P ;G[ !) #_ DF\ 56 A[l<HIDDF\ JFI] 5|N}QF6 CM JFG]\ HF6JF 
D?I]\ CT]\P Z& . P; !)&&DF\ gI]IMS"DF\ cY[gS; lUJL\U 0[c VYF"TŸ cVFEFZ lNG c 
5 Z VFH]AFH]G F U|FDL6 1F[+M DF\YL VFJ[,F ;[\S0M  ,M SM DF\YL  YM 0F\ S,FSM DF\ H 
! *_ H[8,L jIlST W}DF0FG F NAF6G[ ,L W[ DZL  U. CTL P VG[ ;[\S0M  ,M SM 5 F8L" 
G'tIGL  DHF KM 0L CMl:5 8,DF\ NFB, Y.  CTLP Z * 
;G[ !)5 &DF\ ,\0G  XC[ZDF\ JFI] 5|N}QF6YL  ! ___  DFG JM  D'tI] 5FdIF 
CTFP VFG]\ 5]GZFJT"G G YFI T[ DF8[ ;ZSFZ[ SZM 0M  ~l5 IF BrIF" VG[ 5|N}QF6 
lG I\+6GM  5|ItG  SIM"P  
5 6 . P;P !) &ZDF\ $ __  SZTF\ JWFZ[ DFG JM ` JF; ~\WFJFYL  TtSF/ 
D'TI] 5FdIFP S[8,FS[ VF AG FJG[ S]NZTL VF5 3FT TZL S[ H6FJL VG[ R[TJ6L  
VF5L  S[ HM  JFI] 5|N}QF6GL ;D:IF pS[,JFDF\ G CL \ VFJ[ TM  V[S lNJ; ;DU| 
JFI] D\0/  h[ZL JFI]VMYL  EZ5}Z Y.  HX[P VFJL  5 lZl:YlT ßIFZ[ ;HF"X[ tIFZ[ 
DF6; TM X]\ G FG FDF\ G FGM ;ÒJ T[DH JG:5 lTG F GFD[ V[SFN KM 0 5 6 GCL\ 
AR[P 5'yJL GL  CF,T X]Ê H[JL h[ZI]ÉT AGL  HX[P Z (  
CJFGF 5|N}QF6DF\ +6 5|D]B ;D:IFVM  HM JF D/[ K[P T[ 5{SL V[S CJFDF\ 
SFA"G 0FIMS;F,0GL J'lâ4 AL H]\ JFI] D\0/ DF\ VM hMG JFI]GF :TZDF\ Y. ZC[,M 
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lJGFX4 VG[ +LHM  cU|L G  CFp; . O[S8c VYF"TŸ 5'yJL GF TF5DFG DF\ Y.  ZC[,L 
J'lâGM  ;DFJ[X YFI K[P :JL 0GG F Z;FI6XF:+L  VM Z[lG I; TYF VD[ZL SFGF 
E}:TZXF:+L  8L P;L P R[dAZ,[G[ SZ[,F VeIF; VG];FZ SFA"G 0FIMS;F.0 
JFTFJZ6DF\ UZDL G]\ 5|DF6 HF/ JL  ZFBJFDF\ VUtIGM  EFU EHJ[ K[P Z )  
HM  JFTFJZ6DF\ SFA"G 0FIM S;F.0GL  DF+F JWL  HFI TM  UZDL DF\ J'lâ 
YJFGL  ;\EFJGF ZC[ K[P H]NF H]NF JQFM"GF VF\S0F VF HM. X]\ TM CJFDFG DF\ 
SFA"G 0FIMS;F. 0G]\ 5|DF6 ;TT JWT]\ H HMJFDF\ VFjI]\ K[P . P; ! )5(  YL 
! )(#  ;]WLG F DF+ Z5  JQFM" NZdIFG  H CJFDFG DF\ SFA"G  0FIMS;F. 0DF\ G J 
8SFGL  J'lâ HM JF D/L  CTL P # _ TN]5 ZFgT NZ JQF[" ( (_  ,FB 8G  H[8,M  ;<OZ 
0FIMS;F. 0 JFI] D\0/DF\ E/[ K[ VG[ Z&__ ,FB 8G  SFA"G  DMGMS;F. 0 JFI] 
pt5 þF YFI K[P #! CJFG]\ 5|N}QF6 JWJFG]\ AL H]\ VUtIG]\ SFZ6 JFCGM 5 6 K[P 
JFI] 5|N}QF6GL  ;D:IF TZO HUTG]\ wIFG  B[\RFI]\ tIFZYL  JFI] 5|N}QF6G F 
lG I\+6 DF8[G F 5|ItGM  YTF ZæF K[P KTF\ T[G F\ SM . 5|EFJXF/L 5lZ6FDM 
N[BFTF\ G YL P VF\TZZFQ8=L I :TZ[ H[ 5|ItGM Y. ZæF K[4 T[DF\ SM.G[ SM . SFZ6G[ 
,L W[ ;O/ TF CF\;, YTL  GYL P H[D S[ clZIM  5 lZQFNc NZdIFG kT] 5lZJT"G  VG[ 
H{J J{lJwIGL  SF/ Ò ,[JFGF ;MU\N ,[JFIF CTF VG[ V[Hg0FvZ! G FD[ V[S 
SFI"ÊD 30JFDF\ VFjIM  CTM P 5 ZgT] clZIM  5lZQFNc 5 KL lJ`JDF\ SFA"G 
0FIMS;F. 0G]\ pt;H"G ! _ @ JwI]\ K[P clZIM 5 lZQFNcDF\ !(_  N[XMV[ 5 IF"JZ6 
;]WFZJF DF8[ ;{âF\lTS ;\DlT VF5L  CTL P 56 Z6GLlTG[ VD,L  AG FJJF DF8[GF 
5|ItGM  DF+ $_  N[XMV[ H SIF"P #Z V[ H ZLT[ ;G[ Z__ ZDF\ SJ[8F BFT[ HUTGF 
;F{ N[XMGL A[9S Y.  CTL 4 T[DF\ JFTFJZ6DF\ SFA"G 0FIM S;F. 0GL  DF+F 38F0JF 
CF,G F ;FWGMG F lJS<5MGM  p5 IMU JWFZJFG]\ G ÞL  YI[,]\P H[DF\ CJFDFG DF\ 
5 5  8SF SFA"G  0FIM S;F. 0 KM 0G FZF AWF N[XMV[ ;CL \ SZJFGL  CTL P 5 Z\T] JW]DF\ 
JW] SFA"G  0FIM S;F. 0 KM 0GFZ N[XM  VD[lZSF VG[ RLG[  H C:TF1FZ SZJFGL GF  
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5 F0L  CTL P # #  
SFA"G 0FIM S;F. 0GL DF+F JWJFYL  H[ ;D:IF pt5þF Y.  K[ T[ VM hMG 
5 0DF\ UFA0]\ 5 0JFGL K[P . P;P !)* *DF\ VF\TZZFQ8=L I 1F[+[ 5|YD JFZ 
VM hMGG F UFA0FGF EI\SZ 5 lZ6FDM  TZO wIFG VF5 JFDF\ VFjI]\ tIFZ[ #Z 
N[XM GL  V[S 5 lZQFN I]PV[G P. P5L PG F ;CIM UYL  AM ,FJJFDF\ VFJL  CTL P # $  
. P;P !) (5 DF\ 5|lTlQ9 T lJ7FG  ;FDFlIS ccG[RZccDF\ 0F¶P OZDFG[ ,B[, 
,[BDF\ T[D6[ Sæ]\ CT]\ S[ VMhMG  50 EI\SZ ZL T[ 38JF ,FUI]\ K[P 0F¶P OZDFGGF 
lG QSQFM"G[ ;[8[,F. 8G F lG ZL 1F6GL  DNNYL  ;DY"G  D?I]\ VG[ lJ` JG F J{7FlGSM DF\ 
C,R, DRL U. P TFP ZZ DFR" !) (5 GF ZMH lJI[G F BFT[ V[S VF\TZ ZFQ8=LI 
5 lZQFN D/L  VG[ T[G F SFZ6[ . P;P!) (* DF\ VF\TZZFQ8=L I SZFZM  YIFP BF; 
p5 FI TZS[ VF\TZZFQ8=LI ;DH}TL  SZJFDF\ VFJL P H[ VMhMG  5 0DF\ 38F0M  YTM 
ZM SJF DF8[ ccDM g8=L I, 5|M 8M SM ,cc G FD[ HF6L TL Y. P VM hM G 50DF\ UFA0]\ YJFGF 
SFZ6[ pt5 þF YTL  ;D:IF VG[ T[G[ ZM SJF DF8[ YI[, 5|ItGMG[ V;ZSFZS 
;O/ TF D/ TL  G YL VG[ T[G F 5 IF"JZ6GL BZFA V;Z RF,] ZC[JF 5FDL  K[P 
SFA"G 0FIM S;F. 0GL DF+F JWL HJFG[ 5lZ6FD[ AL Ò H[ U\EL Z pt5 þF 
Y.  T[ lJ` JGF TF5 DFG DF\ J'lâGL K[P ;G[ !( __ YL VtIFZ 5 I¥gT JFTFJZ6DF\ 
SFA"G 0FIMS;F. 0G]\ 5|DF6 #_ @ J'lâ 5FdI] K[P # 5  5'yJL 5 Z ZM H (  SZM0 A[Z, 
5[8=M , TYF 0L h, J5ZFI K[ TYF V[ZSg0L xG Z VG[ Z[O|L HZ[8Z H[JF\ ;FWGM GM 
5 6 5]QS/  p5 IM U YJFG[ SFZ6[ TYF lJlJW pnM UMG[ ,L W[ CJFDFG DF\ SFA"G 
0FIMS;F. 0GL DF+F JWL  HJFYL  ccU|LG  CFp; . O[S8cc pt5þF YFI K[ VG[ 
WZTL G]\ TF5 DFG  J'lâ 5 FD[ K[P #& VF{nM ULSZ6G[ ,L W[ K[ÐF !5_  JZ;DF\ 
WZTL G]\ TF5 DFG  JwI]\ K[P # *cV[gJFIZM D[g8 V[g0 VA"GF. h[XG cG FDGF 
HUlJbIFT V\U|[Ò ;FDlISG F V[l5|,vZ__* GF V\SDF\ 5|U8 YI[, VeIF; 
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D]HA J{l` JS TF5 DFG  TYF ;FUZG F ;5 F8L A\G[ V[8,L h05 YL  JWL  ZæF K[ S[ 
V[S,F V[lXIF B\0DF\ VFXZ[ KjJL ; SZM 0 ,MSM  p5 Z ;FUZG]\ 5 F6L OZL J/[ V[ 
lNJ;M  N}Z G YL P # (  
V[S V\NFH D]HA NZ NXS[ pQ6TFDFG DF\ _ P! #  ;[<XL I;GL  J'lâ YTL 
ZC[ K[ VG[ ;FUZGL ;5F8L  #  DL 8Z êR[ HFI K[P #) DFR" Z__ *DF\ 
VFAM CJFG F 5 lZJT"G  5 Z lJ` JG F !5 $  N[XMG F Z__ _  SZTF\ JWFZ[ J{7FlGSMGF 
VeIF; 5 ZYL  T{IFZ YI[, RFZ U|\YM  5{SL  5 C[,M  U|\Y YIM  CTM 4 T[DF\ V[ 
AFATGM  :5 Q8 :JL SFZ SZJFDF\ VFjIM  CTM S[ N]lG IFG]\ ;ZF;ZL  pQ6TFDFG 
RM Þ;5 6[ JWL  Zæ]\ K[ VG[ VFAM CJFG]\ VF 5 lZJT"G  DFGJ[ ;H[",]\ K[P $ _  
VFYL V[S V\NFH D]HA HM DG]QI 5M TFGL ZC[6L SZ6LDF\ O[ZOFZ G CL\ SZ[ 
TM  ;G[ Z_# _ ;]WL DF\ ;FUZG F H/  lSG FZFGL V\NZ VFXZ[ 5 _ lSPDL P ;]WL  OZL 
J/ X[P $!  
VFYL  H SFA"G  0FIMS;F.0GL  pt5 l¿ 38F0JF DF8[ H]NF H]NF 5|IF;M 
SZJFDF\ VFJL ZæF K[P VFJF V[S 5|ItGG F EFU~5[ ,M S HFUZ6 DF8[ lJlJW 
5|UlT,1FL  D]¡FVM  5 Z SFI" SZTL  clÊlüIG V[. 0c G FDGL  ;\:YFV[ lJSl;T 
ZFQ8=G F ,MSM SFA"G G]\ pt5 FNG VM K]\ YFI V[JL  ÒJG ZL lT :JLSFZ[ T[ DF8[ V[S 
Z[,L  ccS8 WL  SFA"G  DFR"ccG]\ VFIM HG  ! $ 4 H],F. 4 Z__ *YL  Z4 VM S8MAZ4 
Z_ _*  5 I"gT SI]" CT]\4 H[6[ N]lG IFG F H]NF H]NF N[XM GL IF+F SZL DF6;MG[ 
SFA"G pt5FNG  VM K]\ SZJF V5L , SZL CTL P $Z  
JFI] 5|N}QF6 5 IF"JZ6GL  :J:YTF p5 Z lJlJW ZL T[ lJ5 ZL T V;Z SZ[ K[P  
JFI]GL  U]6J¿F EFZTDF\ VG[ lJX[QF :J~5[ U]HZFTDF\ JFI] 5|N}QF6G F\  SFZ6M 
TYF V;ZM  ;DHJF H~ZL  K[P 
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*P  J FI]G]] ]] ]] ] \\ \\  V FNX" :J~ 5 o" ""  
JFI] T[GL  VFNX" l:YlTDF\ VG[S JFI]G F\ TÀJM  H[JF\ S[ G F. 8=MHG4 
VM lS;HG 4 VFU"G 4 SFA"G  0FIM S;F.0 VG[ 5 F6LGL JZF/G F ;]\NZ4 U]6FtDS 
TYF 5 lZDF6G F ;\T],GYL  AG[, K[P VFJL CJF BZ[BZ 5|S'lTGL ;C]YL  D}<IJFG 
E[8M DF\GL V[S K[4 H[ 5'yJL 5ZGF AWF 5|SFZG F ;ÒJMG[ 8SFJL ZFB[ K[P VF 
;\T],G DF\ NB, 5 IF"JZ6 5 Z N}ZUFDL V;Z SZ[ K[P 5 IF"JZ6G F SM.  5 6 
V\UE}T 38SDF\ YT]\ V;\T],G  S[ UZA0 ;DU| 5 6[ VgI 1F[+M DF\ 56 V;\T],G 
VG[ UZA0 5|lT NMZL  HFI K[P VFJ]\ V;\T],G  S]NZTL  AGFJM  H[JF S[ 
HJF/FD]BL  OF8JM 4 JG :5lTGM  G FX4 JG DF\ ,FUTL  VFU4 W}/ G]\ TMOFG  JU[Z[G[ 
,L W[ ;<OZ 0FIMS;F.04 CF. 0=M HG ;<OF. 04 SFA"G DMGM S;F.04 lDY[G JU[Z[ 
JFI]VM pt5þF YFI K[P ;FDFgITo CJF VX]lâVM  lJGF ZC[TL CM I K[P G FG F 
5|SFZG]\ 5|N}QF64 ;\5}6" JFI] 5|N}QF6GL  ;D:IFG F 5|DF6DF\ EFuI[ H V;ZSTF" 
AG[ K[ VG[ T[ 56 T[GL  G ÒSGF EFUDF\ VG[ DIF"lNT ;DI DF8[ CM I K[P 
lJXF/ 5|DF6DF\ CJF TYF VgI 5|SFZG]\ 5 IF"JZ6L I V;\T],G DFG JL I 
5|J'l¿VM H[JL S[ BlG H SM ,;F AF/ JF4 H\T]G FXS NJFVM  TYF ZF;FIl6S 
BFTZMGM  p5 IM U4 V6]XlÉTGL  ;\EFJG F V\U[ ;\XM WGM 4 8=[GM 4 JCF6M 4 JFCGM4 
lJDFGM 4 ZM S[8M  T[DH lD;F. ,MGM  jIF5S  p5 IM U4 T[, TYF BlGHM GL  DM 8L 
lZOF.G ZL VM 4 SFRF DF,DF\YL  5 FSM DF, T{IFZ SZJM 4 HDL GGL ;FO ;OF.  
Z:TF VG[ 0[DMG F\ AF\WSFDM 4 BF6MGL BM NSFD 5|J'l¿VM  VG[ lJlJW 5|SFZGL 
U\NL  TYF 3Z[,] J:T]VMGM  lG SF,4 VF{nM lUS 5|J'l¿VM  JU[Z[ 5 IF"JZ6G[ EI\SZ 
G]SXFG  5 CM \RF0[ K[P 
DFG JL GL  JW]G[ JW] ;\5þF VG[ J{EJXF/L ÒJG  ÒJJFGL  3[,KFG[ SFZ6[ 
VFJL 5lZl:YlT éEL Y. K[P VFYL 5 IF"JZ6DF\ C\D[XF J'lâ 5FDTF VG[ CFlG 
5 CM \RF0TF 5 NFYM" EIHG S ZL T[ pD[ZFTF ZæF K[P JFI] 5|N}QF6GL S9MZ G[ Hl8, 
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;D:IF 5'yJL p5 Z pt5þF Y.  K[P ;}I"GF lSZ6M t;U"GL  V;Z C[9/  JFTFJZ6G F 
lJlJW 38SM DF\ YTL  Hl8, 5|lTlÊIFG[ ,L W[ JFI] 5|N}QF6GL  ;D:IF JWFZ[ U\ELZ 
~5  WFZ6 SZL  ZCL  K[P VF 5|lTlÊIFG[ 5lZ6FD[ JFTFJZ6DF\ UF{6 ;\lDz6 
ZRFI K[4 H[DF\G F 36F TM  T[DG F HGS 38S SZTF\ 56 JWFZ[ h[ZL VG[ G]SXFG 
STF" CM I K[P pNFCZ6 TZL S[ BlG H T[,G F J5 ZFXYL  DM 8ZSFZDF\YL  GL S/ TF 
JFI]VM  D}/ BlG H T[, SZTF\ JWFZ[ N}lQFT CJF pt5 þF SZ[ K[P 
CJF ,F\AM ;DI V[S H :Y/[ ZC[TL GYL P T[YL  JFI] 5|N}QF6 SM . 56 
;ZCNGL  DIF"NF ZFbIF lJGF VF;5 F;GF lJ:TFZM DF\ O[,FI K[P VFD JFI] 
5|N}QF6 T[GF pt5 l¿v:YFGGL  VF;5 F;GF lJXF/  EFUG F JFTFJZ6G[ 56 
AUF0[ K[P 
DF6; BM ZFS lJG F YM0F\ V9 JFl0IF\4 5F6L  lJG F YM 0F lNJ;M  ZCL XS[ K[ 
T[YL  T[ E[/;[/ I]ÉT BM ZFS S[ 5|N}lQFT 5 F6L  ,[JFGL  YM0F\ V9 JFl0IF S[ YM 0F\ 
lNJ;M  ;]WL GF 5F0L  XS[ K[P 5 Z\T] DFG J JFI] lJG F YM 0L  lDlG 8 5 6 ÒJL  XSTF[ 
G YL P T[YL  T[ CJF 5|N}lQFT CM JFG]\ HF6TM  CM JF KTF\ T[JL  CJF ` JF;DF\ ,[JL  50[ 
K[P VF DF8[ 5 6 CJFG[ XSI T[8,L  JW]G[ JW] :JrK ZFBJFG]\ VtI\T DCÀJG]\ 
AgI]\ K[P 
(P  J FI] 5|N}Q F 6GM VY" o] | } "] | } "] | } "  
HM  S[ JFI] 5|N}QF6 lJlJW 5|SFZG]\ CM I TYF lJlJW :+M TDF\YL AG T]\ CM I 
JFTFJZ6GF lJlJW EFUM  p5 Z VFWFZ ZFBTF 5 IF"JZ6GF 38SM p5Z V;Z SZ 
K[P JFI] 5|N}QF6G]\ jIF5S ZL T[ JUL"SZ6M  VF 5|DF6[ SZL  XSFIP 
s! f jIlSTUT JFI] 5|N}QF6 o jIlÉT 5M TF J0[ 5|N}QFSM  pt5þF SZ[ K[ S[ 
B]ÐF\ D}S[ K[P H[JF\ S[ W}/ 4 W}DF0M 4 U\NM  SRZM 4 5[8=M ,v0Lh,JF/ F JFCGM  R,FJJF 
H[DF\YL  JFI] 5|N}lQFT AGL  5 IF"JZ6G[ G]SXFG  SZ[ K[P 
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sZf W\WFSL I 5|N}QF6 o ;FDFgI ZL T[ DF, pt5þF SZTF\ SFZBFG FVM DF\YL 
5 IF"JZ6G[ AUF0TF JFI] 5|N}QFSM V[S9 F\ YFI K[P pnM UM GF Z;FI6M JU[Z[YL YTF\ 
5|N}QF6YL  VS:DFTM GF\ HM BDM  VFJF 5|N}QF6GL  ;F{YL  ;FDFgI V;ZM  K[P VF 
;D:IFVMGM  ;DFJ[X VF{nM lUS :JF:yI TYF ;,FDTLG F 1F[+DF\ YFI K[P 
s# f ;FDFlHS JFI] 5|N}QF6 o VF 5|SFZ AFH]G F VYJF ACFZG F JFI] 
5|N}QF6GM  p<,[B SZ[ K[P VFJF 5|N}QF6YL  SM .  AFSFT ZCL  XST]\ G YL P VF 
5|SFZG F 5|N}QF6GF 36F 5[8F 5|SFZM  K[4 H[ 5|N}QF6 :+M TMGL  lEþF VFSFZ6L  56 
SZFJ[ K[P CJFG F 5|N}QF6G F 5|SFZM  ;FDFlHS4 VFlY"S TYF :JF:yIGL  V;ZM GL  
lJXF/ lJlJWTFVMG[ ;FD[, SZ[ K[P VF V[JF 5|SFZG]\ JFI] 5|N}QF6 K[4 H[GL  ;FY[ 
;C] SM.  ;\S/FI[,F K[P $ #  JFI] 5|N}QF6GL  jIFbIF SZJL  D]xS[, K[P KTF\ T[GL 
jIFbIF VlT H~ZL  K[P SFZ6 S[ T[ JFI] 5|N}QF6GL ;D:IFG[ VM/ BJF DF8[ 5FIM 
5}ZM  5F0[ K[ VG[ T[G[ V8SFJJF4 SFA}DF\ ,[JF TYF 38F0JF DF8[ T\+ 5}Z\] 5 F0[ K[P 
JFI] 5|N}QF6GL  S[8,LS DCÀJGL  lJlXQ8 jIFbIFVM  GLR[ VF5[,L  K[P 
;FDFgI ZL T[ SCL V[ TM  JFI] 5|N}QF6 JFTFJZ6G F S[8,FS EFUDF\ 
VlG rKGL I 5 NFY"GL VM / BF6 S[ 5|J[XG[ ;\0M J[ K[ T[ 5 NFYM" SF\ TM  ACFZG F CM I 
VYJF T[DG F S]NZTL  HyYF SZTF\ JWFZ[ HyYFDF\ CM I lJ` J VFZM uI ;\:YF        
sW.H.O.f JFI] 5|N}QF6GL  jIFbIF VF 5|DF6[ SZ K[P ——DFGJ HFTGL  5|J'l¿VM 
£FZF V[JF 5 NFYM" CJFDF\ G FBJF H[ 5}ZTF HyYFDF\ YIF CM I TM  T[ VFZM uI4  
JG :5 lT VG[ ;\5l¿ VYJF ;\5l¿G F EMUJ8FDF\ C:T1F[5 ~5[ AG[ K[P $ $ 
I]PV[;PGF VFZM uI4 lX1F6 TYF S<IF6 BFTF VG];FZ ——JFI] 5|N}QF6˜˜ 
XaN I]U,GM  VY" 3ZGL  ACFZG F JFTFJZ6DF\ V[S VYJF JWFZ[ 5|N}lQFT 5 NFYM" 
VYJF T[DGM ;D}C V[8,F DM 8F HyYFDF\ VG[ V[8,F ,F\AF ;DIUF/ FDF\ 
p5 l:YT CM I S[ H[YL  DG]QIM 4 J'1FM  TYF 5|F6L  ÒJG VYJF ;\5 l¿G[CFlG  STF" 
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CM I4 VYJF ÒJGG[ ;]lJWF5}6" ZL T[ DF6JFDF\4 ;\5 l¿ EM UJJFDF\ S[ jIF5 FZ 
jIJCFZDF\ U[ZjIFHAL  NB,~5  AG[P $ 5 
. HG[ZMGL ;\I]ÉT ;EF sI]PV[;PV[Pf VG];FZ —JFI] 5|N}QF6˜ V[8,[ 3Z 
ACFZG F JFTFJZ6DF\ V[S VYJF JWFZ[ R[5 ,UF0GFZ 5 NFYM" H[JF S[ W}/ 4 
N]U"\WJF/M  W}DF0M 4 JFI]4 W]dD;4 ;FZL S[ G Z;L  U\W4 5 F6LGL  JZF/ 4 DM 8F 
HyYFDF\ CM IP T[ V[JL U]6J¿FJF/F VG[ VD]S H ;DIUF/FDF\ CM I S[ H[YL 
DG]QIM 4 J'1FM T[DH 5|F6L  ÒJGG[ CFlG  5 CM \RF0[4 T[ U[ZjIFHAL56[ ÒJGGM 
VFG \N DF6JFDF\ TYF ;\5l¿ EM UJFDF\ C:T1F[5 SZ[P $&  
 EFZTL I DFGS ;\:YF sVF. PV[;PVF. f $ ! &* 4 s! ) &&f —JFI] 
5|N}QF6˜ XANGM  jIFbIF SZTF\ SC[ K[ S[ ——;FDFgI56[ DFG J 5|J'l¿G F 5 lZ6FD[ 
VF;5F;G F JFTFJZ6DF\ lJlXQ8 5|SFZGF 5NFY"GL 4 5}ZTF HyYFDF\ VG[ 5}ZTF 
;DI DF8[ CFHZL  VG[ V[JF ;\HM UMDF\ CMI4 H[G F 5lZ6FD[ ;]B ;UJ04 
VFZM uI VYJF DF6;M GL ;]BFSFZL VG[ 5MTFGL  ;\5 l¿GM  5}Z[5}ZM  p5 IM U 
SZJFDF\ C:T1F[5  YFI T[G[ —JFI] 5|N}QF6˜ SC[ K[P 
VFD —JFI] 5|N}QF6˜GL  H]NL  H]NL  ZL T[ jIFbIFVM  SZJFDF\ VFJL  K[P 5 ZgT] 
;\1F[5 DF\ SCL V[ TM —JFTFJZ6DF\ V[S S[ T[YL JWFZ[ 5|N}lQFT 5 NFYM" V[JF DM 8F 
5|DF6DF\ V[S9 F\ YFI VG[ V[8,F ,F\AF ;DI ;]WL ZC[ S[ H[YL DFG JÒJG4 
5|F6L VM 4 J'1FM  TYF ;\5l¿G[ G SXFG  YFI˜P 
V[Z sl5|J[gXG  V[g0 S\8=M , VM O 5M <I]XGf V[S84 ! )( !GL  S,D ZsALf 
—JFI] 5|N}QF6˜GL  GLR[  D]HA jIFbIF VF5[ K[P 
——JFI] 5|N}QF6 V[8,[ CJFDFG DF\ 5|N}QF6 SZGFZ SM.  5 6 5 NFY"GL 
p5 l:YlTP˜˜   
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VCL \ JFI] 5|N}QF6GL JFI]DF\ 5|N}QF6 pt5þF SZG FZ 5 NFYM"GF VY"DF\ 
jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[P —JFI] 5|N}QF6˜ XaNGL  jIFbIF V[Z VlWlG ID 
ZsVfGL  S,DDF\ GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJL  K[P 
——JFI] 5|N}QF6GM DT,A JFTFJZ6DF\ SM.  56 3G 4 5|JFCL S[ JFI] ~5 DF\ 
5 NFY"GL  CFHZL V[8,F HyYFDF\ CM I S[ H[YL  DFG JÒJG  S[ ALHF ;ÒJ 
5|F6L VM 4 J'1FM  S[ ;\5 l¿ S[ 5 IF"JZ6G[ CFlG  5CM \RF0[P˜˜ 
JFI] 5|N}QFSMG F VY"GL VJ[ÒDF\ JFI] 5|N}QF6G F VY"DF\ JFI] 5|N}QF6GL 
jIFbIF GLR[ D]HA YX[P 
——JFI] 5|N}QF6 V[8,[ JFTFJZ6DF\ sVJFH ZlCTf 3G 4 5|JFCL S[ JFI] ~5  
5 NFYM"GL V[8,F HyYFDF\ CFHZL  S[ DFG JÒJG  S[ AL HF ;ÒJ 5|F6L VM  VYJF 
JG ;\5 l¿ S[ ;\5l¿ S[ 5 IF"JZ6G[ CFlG  5 CM \RF0[P˜˜ 
JFI] 5|N}QF6GL  VF jIFbIF H~ZL  RFZ 5F;F\VM GM  ;DFJ[X SZ[ K[P s! f 
CJFG]\ 5|N}QF6 SZGFZF 5 NFYM" sZf T[DG F :Y/ G]\ JFTFJZ64 s# f T[DG]\ RM Þ; 
V[S+ YJFG]\ :TZ VG[ s$f AWF ;ÒJM 4 J'1FM 4 ;\5l¿ VG[ 5 IF"JZ6G[ T[DGF 
£FZF YTL CFlG 4 JFI] 5|N}QF6GL  IM uI ;DH6 DF8[ VF 5 F;F\VM  V\U[ ;\1F[5 DF\ 
RRF" SZJL  VlGJFI" K[4 H[ GL R[ VF5[,L K[P 
)P  J FI] 5|N}Q FS M o ] | }] | }] | }  
JFI] 5|N}QFSMDF\ S]NZTL 5|N}QFSM  H[JF\ S[ S]NZTL  W]dD;4 5 ZFUZFH JF/F 
VG FHM 4 A[S8[ZL IF4 HJF/FD]BL  OF8JFYL  pt5 þF YTF\ W}/  VG[ W}DF0M 4 CJFDF\ 
TZTF\ ;}1D S6M vH[JF\ S[ W}/ 4 UF-]\ W]dD;4 W}DF0M 4 U\WI]ST W}DF0FVM 4  JFI]VM 
VG[ JZF/  H[JF\ S[ ;<OZ 0FIMS;F.04 CF. 0=M HG  ;<OF. 04 CF. 0=M HG  S,M ZF. 04 
S,M ZLG  VG[ T[G F\ lDz6M 4 G F. 8=M HG  VM S;F. 04 SFA"G DMGMS;F.04 VM hM G 4 
V<0[CF.0;4 H{lJS JZF/  VG[ lSZ6Mt;U" JU[Z[ 
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 JFI] 5|N}QFSMG]\ 56 A[ ;FDFgI H}YDF\ JUL"SZ6 Y.  XS[P 
s! f 5|FYlDS 5|N}QFSM o VF 5|N}QFSM  V[JF\ K[ S[ H[ ;L WL ZL T[ VM / BL  XSFI 
T[JF D}/  :YFG[YL  ACFZ GL S/[ K[ pNFCZ6 TZL S[ JFI]DF\ TZTF ;}1D S6M 4 
;<OZG]\ lDz64 G F.8=M HGGM VMS;F. 04 SFA"G DMGMS;F. 04 C[,M HGG F\ 
lDz6M 4 H{lJS lDz6M4 lSZ6Mt;U"G F\ lDz6M JU[Z[P 
sZf UF{6 5|N}QFSM  o VF V[JF 5|SFZG F\ lDz6M  K[ H[ A[ VYJF JWFZ[ 
5|FYlDS 5|N}QFSMGL JrR[ 5 Z:5 Z 5|lTlÊIFYL CJFDF\ pt5 þF YFI K[ VYJF 
JFTFJZ6GF\ V\UE}T 38SM  ;FY[ 5|lTlÊIF SZTF CM I4 OM 8M V[S8LJ[XG  ;FY[ 
VYJF lJGF YTL  5|lTlÊIFYL  pt5 þF YFI K[P pNFCZ6 TZLS[ VMhMG 
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XaNGL  8}\SL  ;DH6 D[/ JJL  H~ZL  K[P —5IF"JZ6˜GM  jIt5l¿ XF:+L I VY" 
VF;5F;GL  l:YlT YFI K[4 H[DF\ 5|F6L VM  S[ JG :5 lT ÒJ[ K[ T[ l:YlTVM  DF8[ 
;\I]ST 5 FlZEFlQFS XaN TZL S[ p5 I]"ST VY" lJRFZFIM  K[ VG[ T[ JFI]4 H/ 4 
E}lD4 BM ZFS VG[ ;}I" 5|SFXGM  ;DFJ[X SZ[ K[ H[ AWF ;ÒJM  TYF JG :5 lTGF 
ÒJG  DF8[ TYF T[DG]\ ÒJG SFI" R,FJJF DF8[ 5 FIFGL  H~lZIFTM  K[P lJ:T'T 
ZL T[ SCL V[ TM 5 IF"JZ6DF\ H{lJS TYF JFG :5 lTS V[D A\G[ 5 NFYM"GM  ;DFJ[X 
YFI K[P T[ ÒJgT 5|F6L S[ JG:5lTG[ lJSF; TYF Vl:TtJ DF8[ VG]S}/ 
5 lZl:YlT 5}ZL 5 F0[ K[P VFD 5 IF"JZ6 XaN 5'yJL 5 ZGF\ AWF\ ÒJG  :J~5M GF\ 
NZ[S 5F;FG[ V;Z SZTL  ACFZGL  5lZl:YlTVM GM  V[S\NZ ;ZJF/M  CM JFYL 
lJ:T'T ZL T[ A[ HFlTDF\ JUL"SZ6 SZL  XSFIP s! f EF{lTS 5 IF"JZ6 sZf 5|F6L S[ 
JG :5 lTG[ ,UT]\ ÒJXF:+L I 5 IF"JZ6P 
EF{lTS 5 IF"JZ6DF\ 5JG 4 5F6L VG[ HDLG GM  ;DFJ[X YFI K[ VG[ 
5'yJL  5 ZG F lJlJW 5|SFZG F\ ÒJG  :J~5MG F Vl:TtJ DF8[ H~ZL  K[P 
ÒJXF:+L I 5 IF"JZ6DF\ AWF\ ÒJgT 5 NFYM"4 5|F6L VM VG[ JG :5 lTGM ;DFJ[X 
YFI K[P T[ 5'yJL  5 Z DG]QIG F Vl:TtJG[  8SFJL  ZFBJF DF8[ BM ZFS TYF AL HF 
5 NFYM" 5}ZF 5 F0[ K[P 5 IF"JZ6G F VF 38SMGL  ;\l1F%T lJUT GLR[ D]HA K[P 
!!P  E F{ lTS 5 IF" JZ6  o{ "{ "{ "  
EF{lTS 5 IF"JZ6 +6 EFUMDF\ JC[\RL  XSFIP  
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! ! P!   l,YM :OL IZ o 
 l,YM :OL IZ XaN ;FDFgI ZL T[ 5'yJLG F G ÞZ 5 ZgT] ;\A\lWT 5 FT/ F 50  
5}ZT]\ DIF"lNT K[P $ ( H[ A[ZL:OL IZ G FDGF 5'yJLG F V\NZG F EFUG[ -F\S[ K[P 
l,YM :OL IZGL  ;Z[ZFX HF0F.  5'yJLGL  ;5 F8L GL  GL R[ &_  lS,MlD8Z K[P T[ 
lJlJW 5|SFZG F B0SM YL AG[, K[P $) 
H/ S'T VYF"TŸ ;[0LD[g8ZL  B0SM 5 _PS]NZTL 5 lZA/MG[ ,L W[ ~5FgTZ 
5 FDTF B0SM 5 ! lJlJW ZF;FIl6S ;\IM UYL  AG[,F B0SM 5Z   
l,YM :OL IZ SM ,;F VG[ T[, H[JF\ A/ T6M  ;lCT lJlJW BlG HMGF D}/ 
;|M T CM JF p5ZF\T T[G F  DF8LG F 5 0G[ ,L W[ JW] DCÀJ WZFJ[ K[P SFZ6 S[ J'1FM 
T[DG F lJSF; DF8[ H~ZL  BlG H TÀJM  DF8LG F 5 0DF\YL D[/ J[ K[P 5 # 
! ! PZ  H,FJZ6  o  
CF. 0=M  :OL IZ  VYF"TŸ H,FJZ6 XaN HDLG GL  ;5F8L p5 ZG F ;D]ãM4 
T/ FJM 4 G NL VM 4 hZ6F\VM 4 lCDG NL VM 4 8F\SF VG[ HDLG GL  GLR[ ZC[,F\ 5 F6L GM 
;DFJ[X SZ[ K[ T[ E}UE" H/ JU[Z[GF :J~5DF\ ZC[,F 5 F6L GM  pÐ[B SZ[ K[P 
5'yJLGL S], ;5F8L lJ:TFZG F * ! 8SF E}EFUG[ 5F6L VFJZL ,[ K[ T[YL  5'yJLG[ 
SM.  JBT H/ DI U|C sWatery Planetf SC[ K[P 5|F%I H/G F S], HyYFG F )* 
8SF H/ lJXF/ ;D]ãMDF\ K[P Z 8SF AZOGL  RFNZGF ~5 DF\ ;\U|CFI[, K[ VG[ 
AFSL G]\ !  8SFYL  56 VM K]\ 5F6L  TFHF 5[8FH/ TZL S[ p5 ,aW K[P 
H,FJZ6  o H,FJZ6DF\ 5 F6L GF 5lZE|D6 DF8[ ;}I"GL  UZDL GL  lJlJWTF 
HJFANFZ K[P ßIFZ[ ;}I"G F lSZ6M  ;5 F8L GF 5 F6LG[ UZD SZ[ K[4 tIFZ[ 5F6L GL 
JZF/ YJFGL lÊIF :YFG  ,[ K[ VG[ 5 F6LGL  JZF/  JFTFJZ6G F JW] GLRF 5 0DF\ 
pD[ZFI K[P 5 F6LGL JZF/ 9\0L 50LG[ 5F6L GL  3Î YJFGL  lÊIF TZO VFU/ W5[ 
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K[ VG[ 3Î YI[,L  JZF/  hL 6F\ 8L 5FDF\ 5 lZ6D[ K[4H[ JFN/ AG FJ[ K[P5 lZ6FD[ 
VFJF\ JFN/F\ JZ;FNGF SFZ6~5 AG[ K[ VYJF 5'yJL GL  ;5 F8L  5 Z lCDJ'lQ8 SZ[ 
K[P HDLG  5 Z 5 0[,F[ JZ;FN 5'yJLGL ;5 F8L 5 Z G NL VM GF ~5 DF\ JC[JF ,FU[ 
K[4 H[ VFBZ[ ;D]ãM DF\ H. 5 CM \R[ K[P H,FJZ6 JFTFJZ6 TYF l,YM :OLIZGL 
JrR[G F 5 F6LG F 5lZE|D6G[ —CF. 0=M ,M ÒS, ;F.S,˜ SC[JFI K[P 5lZE|D6GL 
VF 5|lÊIF NZlDIFG J'1FM  TYF 5|F6L VM  AFIM :OL IZDF\ 5 F6L  JF5Z[ K[P 5 $  
! ! P#  5'yJL  G ÒSG]' ]' ]' ] \\ \\  JFTFJZ6 o  
5'yJL G ÒSG]\ JFTFJZ6 V[8DM :OL IZ VYF"TŸ 5'yJL  G ÒSG]\ JFTFJZ6 
Z1F6FtDS JFI]VMG]\ AG[,]\ K[ H[ 5'yJL G[ OZTF 3[ZFI[,]\ K[P HM  S[ JFTFJZ6 E}lD 
S[ 5F6LGL  H[D 3G  S[ 5|JFCL  G YL 4 KTF\ T[G[ JHG  VG[ NAF6 5 6 K[P 
5 IF"JZ6G F\ D]bI D}/ TÀJM  5{SL G]\ V[S V[J]\ JFTFJZ6 VtI\T UlTXL , K[4 
SFZ6 S[ YM 0F S,FSMG F 8}\SF UF/ FDF\ T[GFDF\ 5 lZJT"G  VFJL HFI K[P 
JFTFJZ6GF S], HyYFGM  )) 8SF EFU 5'yJLGL  ;5F8L YL  # ZlSPDL PGL  êRF.GL 
V\NZ VFJ[,M K[P 36F BZF JFTFJZ6L I O[ZOFZM  VF 50GL  V\NZ YFI K[P 
! ZP  JFTFJZ6G F 5 0 o  
JFTFJZ6 RFZ 5 0M G]\ AG[,]\ K[P ;F{YL  GL R,]\ 5 0 8=M5M :OL IZ SC[JFI K[4 
H[ lJQF]JJ'¿GL  VF;5 F; !(  lSPDL PGL  êRF. ;]WL  lJ:TZ[,]\ K[ VG[ ! (  lSPDLP 
W]|J 5|N[XDF\ VF JFTFJZ6DF\ êRF.  ;FY[ pQ6TFDFG  VM K]\ YFI K[P 8=M 5M 
:OL IZGL JW] êRL  DIF"NFG[ —8=M5M5Mh˜ SC[ K[4 ßIF\ CJFDFG GL 36L  BZL 
¹xIDFG 38G FVM  AG[ K[P—8=M 5M  :OL IZ˜GL  p5Z $_ v$ 5 lSPDL PGL HF0F.  JF/]\ 
—:8=[8M  :OL IZ˜ G FDG]\ V[S AL H]\ 5 0 VFJ[,]\ CM I K[P VF VFJZ6 JFN/M YL  TYF 
T[GL ;FY[ ;\S/ FI[, JFTFJZ6L I 38GFVM YL  D]ST K[P T[YL H[8 %,[G G[ p0F0JF 
DF8[ VFNX" l:YlTVM  JFTFJZ6G F VF 5 0DF\ K[P VF 5 0DF\ pQ6TFDFG  ,UEU 
l:YZ CM I K[ VG[ êRF.  JWJF ;FY[ l:YZTF JW[ K[P VF JFTFJZ6 VM hMG GF 
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5 0YL  ;D'â CMI K[4 H[ ;}I"DF\YL  GL S/ TF CFlG SFZS V<8=F JFIM ,[8 lSZ6M  XM QFL 
,[ K[P :8=[8M  :OL IZGL p5 Z $ _ lSPDL PGL HF0F. WZFJT]\ —D[;M  :OLIZ˜ G FDG]\ 
AL H]\ 50 VFJ[,]\ K[4 H[DF\ pQ6TFDFG  (_  ;[P ;]WL 38[,]\ ATFJ[ K[P —D[;M 
:OL IZ˜GL  p5 ZG]\ 5 0 —D[;M5Mh˜ SC[JFI K[PJFTFJZ6G]\ RM Y] 50 —YDM" :OL IZ˜ 
SC[JFI K[4 T[GM  GL R[GM —VFIM G  :OL IZ˜ SC[JFTM  lC:;M  . ,[S8=LS,L  RFH" YI[,F 
—VFIM g;˜ GFDGF S6M WZFJ[ K[4 H[ Z[l0IM  DM HF\G[ 5'yJLGL ;5 F8L TZO 
5 ZFJlT"T SZ[ K[ VG[ TFZ lJG FG F ;\N[XF jIJCFZG[ 5 F+ AG FJ[ K[P VF 5 0GM 
p5 ZGM  EFU —V[S;M  :OL IZ˜ SC[JFI K[P —V[S;M :OL IZ˜GL êRF. G[ p5ZGL 
SM.  DIF"NF G YL  VG[ VF AFAT VF\TZU|CLI :YFGG[ DFU" VF5[ K[P 5& 
! # P JFTFJZ6GL  VUtI TF o 
VFD JFTFJZ6 V[ 5IF"JZ6G]\ V[S VUtIG]\ D}/  TÀJ K[4 H[ V<8=F 
JFIM ,[8 lSZ6MYL  5'yJL G]\ Z1F6 SZTF WFA/F TZLS[ SFD VF5[ K[ VG[ 
pQ6TFDFG GL  VlTXITFYL  Z1F6 SZ[ K[P JFTFJZ6G F GLR,F 5 0DF\ VFJ[,F 
5 F6LGL  JZF/  VG[ SFA"G  0FIMS;F. 0 5'yJL GL ;5 F8L  5 ZYL  ACFZ O\[SFTL  
UZDLG[ XMQFL ,[ K[ VG[ ZF+L GF ;DI NZdIFG  JFTFJZ6G[ C}OF/]\ ZFB[ K[P 
HM  JFTFJZ6 G  CM T TM  lNJ; VG[ ZFTGF pQ6TFDFG GF A[ V\lTDM  JrR[ 
AC] DM 8M TOFJT ZC[TP ;}I"G F lSZ6M £FZF JFTFJZ6GL  H]NL  H]NL UZDL 4 CJFG]\ 
5 lZE|D6 ;H[" K[ G[ T[G F 5lZ6FD 5 JFGM 4 JFN/ F\ TYF VlT pTFJ/ F O[ZOFZM 
pt5 þF YFI K[P CJFDFGGL 5 lZl:YlTGL lJlJWTF 5'yJL 5 Z J'1FM TYF 
5|F6L ÒJG DF\ J{lJwI DF8[ HJFANFZ K[P VFSFXGL  Z\UvA[Z\UL  5 lZl:YlT 5 6 
JFTFJZ6 CM JFG[ ,L W[ pt5 þF YFI K[P 
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! $ P  ÒJXF:+L I 5 IF"JZ6 o" ""  
ÒJXF:+L I 5 IF"JZ6 J'1FM 4 5|F6L VM TYF VgI ÒJ;'lQ8GM ;DFJ[X SZ[ 
K[P ;DU| ÒJGGM  ;DFJ[X SZT]\ VG[ ÒJGG[ 8SFJT]\ lJ`JG]\ 5 IF"JZ6 5'yJL 
OZTF .SM :OL IZ S[ AFIM :OL IZ TZL S[ VM / BFTF VtIgT 5 FT/ F TYF VlG IlDT 
5 03F S[ lO<D ;]WL  DIF"lNT K[P AFIM l:OIZ JFTFJZ6GF V[S EFU ~5 
CF. 0=M :OL IZ TYF l,YM :OLIZG[ 3[ZL  ,[ K[P ÒJXF:+L I 5 IF"JZ6 VYJF 
AFIM :OL IZ VG[ EF{lTS 5 IF"JZ6 V[S AL HF J0[ B}A V;Z 5 FD[ K[P 
AFIM :OL IZDF\G F AWF\ ;ÒJM  V[SAL HF p5 Z VFWFZ ZFB[ K[ VG[ H[DF\ ZC[ K[ T[ 
lJ:TFZG F E{[lTS 5 IF"JZ6 5 Z VJ,\A[ K[P !_ 4__ 4___ YL 5 6 JW] 
5|F6L VMG F G D}G FVM  TYF # 4__ 4_ __ J'1FM G F G D}G FVM  HF6L TF K[P NZ[S 
J'1FGF 5|SFZ 5 F;[ T[GF lJSF; DF8[ DIF"lNT 5 lZl:YlTVM K[ VG[ NZ[S 5|SFZG F 
5|F6L VM 5F;[ T[G F ÒJG  DF8[ VG]S}/ S]NZTL  lG JF; :YFG CM I K[P ßIFZ[ VF 
5 lZl:YlTVM 5|lTS}/ AG[ K[4 tIFZ[ VF 5|SFZG F 5|F6L VMG[ T[8,L CN ;]WL  ;CG 
SZJ]\ 5 0[ K[P 
DF6; 5 6 AFIM :OL IZGM V[S EFU K[ VG[ T[G F :J:Y ÒJG  DF8[ 
RM Þ; 5 IF"JZ6L I 5 lZl:YlTVVMGL  H~Z 5 0[ K[P SM .5 6 VlG rKGLI 
5 lZJT"G  VF 5 lZl:YlTVM DF\ YFI TM  T[G F T\N]Z:T ÒJG p5 Z VJ/L V;Z 
YFI K[P 
S]NZTL  5 IF"JZ6DF\ v AFIM :OL IZDF\ ZC[TF lJlJW ÒJM  JrR[ ;d5}6" 
;DT],F VYJF ;\T],G  CM I K[P ;\T],GGL VF l:YlT —.SM ,M ÒS, A[,[g;˜ 
TZL S[ HF6L TL  K[P 5 * 
VF 5 lZl:YlTDF\ ;\A\lWT ;\bIFDF\ 5|F6L VM  RMÞ; 5 IF"JZ6DF\ ;TT ZC[ 
K[ VG[ SM . 5|F6L  JU" DF8[ BM ZFSGL  VKT ;HF"TL  G YL P EF{lTS 5 IF"JZ6DF\ 
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O[ZOFZ YJFYL  HM  VF ;gT],G  BMZJF.  HFI TM  RM Þ; 5|F6L;D}CM  DF8[ 
BMZFSGL  VKT éEL  YFI K[ TYF 5lZ6FD[ DM 8F 5 FIF 5 Z DZ6 YFI K[P 
H[ 5|F6L VM 5'yJL 5 Z EF{lTS 5 IF"JZ6G F 5 lZJT"G ;FY[ VG]S},G ;FWL 
XS[ K[4 T[JF\ 5|F6L VM  ÒJG  8SFJJF XlÉTDFG  AG[ K[ VG[ H[ 5|F6L VM  G JF 
5 IF"JZ6 ;FY[ VG]S}/ Y.  XSTF\ G YL ¸ T[VM ,]%T Y.  HFI K[PVFD G JL 5[-LG F 
pNI VG[ H}GL  5[-LG F ,]%T YJFGL  5|lÊIF ;TT RF<IF H SZ[ K[P AFIM :OLIZ  
V[8,[ S[ 5|F6L ;'lQ8G F VF G FH]S ;\T],G GL  DFG JG[ ;DH6 CM JL B}A H~ZL K[4 
H[YL  T[ S]NZTL  ;\5 l¿GM  p5 IM U V[JL  ZL T[ SZ S[ HYL .SM ,MÒS, ;\T],G  
BM ZJF.  G  HFIP 
VFD DF6;G F ÒJG DF\ AFIM :OL IZ lJlJW ZL T[ T[GM EFU EHJ[ K[ T[ 
5M TFGL BMZFSGL H~lZIFTM  DF8[ J'1FM TYF 5|F6L VM p5Z VFWFZ ZFB[ K[P J'1FM 
J:+M 4 VF{QFlW TYF Z\UM  5}ZF 5F0[ K[P ,FS0]\ Z[hLG 4 ZaAZ4 H\T]G FXS NJFVM 
VG[ VgI pt5 FNGM  H\U,M DF\YL D/[ K[P J'1FM  TYF 5|F6L VM lJlJW 5|SFZGF 
pnM UM  DF8[ SFRM DF, 5}ZM  5 F0[ K[P 5 FJZGF pt5FNG  DF8[ H~ZL  SM ,;F TYF 
BlG H T[, H[JF ;\;FWGM  VUFpG F ÒIM ,M ÒS, l5 ZL I0DF\ AFIM :OL IZGF\ 
pt5 FNGM  CTF\P VFD AFIM :OL IZ ÒJGG F Vl:TtJG[ 8SFJL  TYF DFGJ 
;\:S'lTGL VFU[S}R V[D A\G[ DF8[ B}A H~ZL K[ VG[ T[YL  DF6;[ T[GM  VlJRFZL 
ZL T[ p5 IM U SZJM  HM.V[ G CL\P  
5 IF"JZ6G F\ lJlJW 5F;F\VMGL p5 Z D]HAGL RRF" 5 ZYL  V[ Ol,T YFI 
K[ S[ 5 IF"JZ6DF\ Vl:TtJ WZFJTM NZ[S 5 NFY" RM Þ; A\WFZ6 S[ ZRGF T[DH 
U]6WD" WZFJ[ K[ VG[ HM  T[DF\ SM . 5|N}QF6 pt5 þF YFI S[ T[GF 38SMG]\ 5|DF6 G 
H/ JFI4 TM  T[ 5 NFY" T[GL  D}/ lJX[QFTF TYF U]6WDM" U]DFJ[ K[ G[ 5 IF"JZ6LI 
;DT],F HF/ JJFDF\ T[GM lJlXQ8 EFU EHJJFDF\ VG[ 5 IF"JZ6G[ 5|N}QF6 D]ST 
ZFBJFDF\ lG QO/ HFI K[P 5 IF"JZ6GM  VY" C/ JFXYL  ,[JFG[ ,L W[ 5IF"JZ6L I 
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5|N}QF6DF\ JWFZM  YFI K[4 H[ BM ZFSGL  ;F\S/  TYF SFA"G 4 G F. 8=M HG4 
VM lS;HG 4 CF. 0=M HG JU[Z[ H[JF lJlJW JFI]VM GL ÊDAâTFDF\ C:T1F[5  SZ[ K[ 
TYF ;ÒJ VG[ lG Ò"J 5 NFYM"G[ G]SXFG YJFG]\ SFZ6 AG[ K[P T[YL ;DU| ZLT[ 
5 IF"JZ6G]\ JFI] 5|N}QF6YL  ;DI;Z Z1F6 SZJ]\ HM . V[4 H[ lJlJW pnMUM  DFZOT 
JFTFJZ6DF\ 5|J[X[ K[P 
! 5 P  5|N}QFSMG]| } ]| } ]| } ] \\ \\  V[S+LSZ6 o[ [[  
3G 4 5|JFCL  S[ JFI] ~5  5 NFY"GL  JFTFJZ6DF\ DF+ CFHZL  TG[ JFI] 
5|NQFSGL  S1FFDF\ D}SJF DF8[ 5}ZTL  G YL P JFTFJZ6DF\ p5 l:YT 5 NFY" tIFZ[ H 
5|N}QFS TZLS[ jIFbIF 5 FDL  XS[4 ßIFZ[ T[ tIF\ V[S+ YJF S[ DFG JÒJGG[ S[ AL HF\ 
5|F6L VMG[4 J'1FMG[4 ;\5 l¿G[ S[ 5 IF"JZ6G[ CFlG YJFGL  l:YlTDF\ CM IP VFD 
ßIFZ[ SM.  5 NFY" GL RF S[ êRF V[S+LSZ6DF\ DFG JÒJG JU[Z[G[ CFlG SFZS YJF 
XlÉTDFG  G  CM I4 tIFZ[ T[G[ 5|N}QFS TZLS[ G FD VF5L  XSFI G CL \P 5|N}QFSGL 
DF+F ZFQ8=L I 5 lZ;Z JFI] U]6JTFG F WMZ6M GÞL  YFI K[P 5 ( 
! &P  JFI] 5|N}QF6] | }] | }] | } GL JW TL  ;D:IF o 
X]â CJF ÒJG K[ TM  VX]â CJF DM T K[P VYF"TŸ DM T TZO -;0L HT]\ 
VUtIG]\ 5lZA/  K[ JFI] 5|N}QF6GL  U\ELZTFGL  GM \W ! !5  JQF" 5 C[,F V[8,[ S[ 
! ()$ DF\ HM JF D/[ K[P :JL 0L X J{7FlG S[ JFTFJZ6DF\ E/L  ZC[, 
SFA"G0FIMS;F.0G[ SFZ6[ AU0TF 5 IF"JZ6 TZO wIFG NM I]"\ CT]\P slNjI EF:SZ 
) q! ZqZ_ _) P 
! &P!   SFA"G  0FIMS;F. 0G]" ]" ]" ] \\ \\  3FTS pt;H"G" ""  o 
CJFDF\ JWL ZC[,F SFA"G 0FIM S;F. 0G F 5|DF6 V\U[GM V[S VC[JF, 
c. g8ZG[XG , SMg;Ml8"ID VMO ;FIlg8:8; H6FJ[ K[ S[ Z__ _ YL Z__( 
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NZdIFGG F  VF9  JQF"GF UF/FDF\ VFU/ GF NFISFGL  ;ZBFD6L DF\ CJFDF\ SFA"G 
0FIMS;F. 0G]\ pt;H"G  ;F0F +6 U6]\ JWL UI]\ K[P $ )  
5'yJL  ~5L  U|CG[ 5 6 5M TFGL  EF{UM l,S DIF"NFVM  K[P S]NZTGL ;DT],F 
p5 Z 5'yJL 5 ZG]\ ÒJG lJS;[ K[ VG[ RF,[ K[P VF ;DT],FG]\ AU0J]\ T[ BTZFGL 
3\8L  K[P lJ` J :TZ[ JFI] 5|N}QF6GL  U\ELZTFGL  GM \W TAÞFJFZ ,[JFTL ZCL  K[P  
! ( )$ 
! _5 JQF" 5 C,F\ 5 C[,L JFZ :JL 0L X lJ7FGLV[ JFTFJZ6DF\ E/L ZC[,F 
SFA"G 0FIM S;F. 0G[ SFZ6[ 5 IF"JZ6 5 Z V;Z Y.  ZCL  K[ V[ JFT H6FJL P 
! ) $( 
;FpNL  VZ[lAIFDF\ lJ` JGM  ;F{YL DM 8M  VM. , HyYM  D/L  VFjIMP V[ 
5 KL  lJ`JEZDF\ 5[8=M l,ID 5[NFXGM  J5 ZFX ;TT JWJF DF\0IM P 
! ) 5* 
 U|L G CFp; . O[S8 U|Fg0 OFWZ ZM HZ Z[J[,[V[  CO2G F pt;H"G YL  N]lG IF 
5|DF6[ SZ[ K[ V[J]\ Sæ]\P 
! ) *_ 
 5 C[,L JFZ c5'yJL  lNJ;cGL  pHJ6L gI]IMS"DF\ Y. P 
! ) *) 
 lHlG JFDF\ 5 C[,L J<0" S,F.D[8 SM gOZg; D/LP 
! ) (5 
 lA|8L X lJ7FGL VM V[ XM WL  SF-I]\ S[ VMhMG GF :TZDF\ 5 0L  ZC[,F\ UFA0F\ 
DFG JHFT DF8[ VFJGFZF ;DIDF\ BTZF~5  K[P 
! ) (* 
 DM lg8=I, 5|M 8MSM ,DF\ S,F[ZM O,MZM  SFA"GG F pt;H"GG]\ 5|DF6 38F0JF 
DF8[ Z$  N[XM ;\DT YIFP 
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! ) () 
 lA, D[lSaAG[ cW V[g0 VM O G[RZc G FDG]\ 5]:TS 5|SFlXT SI]"\P S,F. D[8 
R[. gH 5 ZG]\ V[ 5 C[,]\ 5]:TS CT]\P 
! ) )Z 
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U]HZFT 5|N}QF6lG I\+6 AM 0"G F R[ZD[G  VG[ VlWSFZL VM  H6FJ[ K[ S[ B}A H DM8 
;\bIFDF\ JFCGM DF\ J'lâ Y.  K[4 T[G[ ,L W[ CJFDF\ TZTF ZHS6M G]\ 5|DF6 
EIHGS ZL T[ J'lâ 5 FdI]\ K[P AM 0"GF R[ZD[GzL  EFG]HG[ JW]DF\ Sæ]\ S[ . \W6DF\ 
Y.  ZC[,L  E[/;[/ 56 JFI]G F 5|N}QF6DF\ J'lâ SZ[ K[P VF DF8[ T[D6[ S[ZM;LG YL 
RF,TL  ZL 1FF VG[ 0L h,YL  RF,TF JFCGM G[ HJFANFZ 9 ZFjIF CTFP (5P  
U]HZFT ZFßI 5|N}QF6 lG I\+6 AM 0" £FZF XC[ZMG F JFI] 5|N}QF6 lJQFI p5 Z 
V[S ZFßI S1FFGM  5lZ;\JFN H]G 4 Z_ _! DF\ VDNFJFN D]SFD[ IM HJFDF\ VFjIM 
CTM P T[DF\ JFI] 5|N}QF6G[ SFA}DF\ ,. XSFI T[ DF8[ V[S cSFI" IM HGFc T{IFZ SZLG[ 
AM 0" ZFßI ;ZSFZG[ ;M \%IM  CTL P (& KTF\ VFH 5 Ig¥T XC[ZDF\ JFI] 5|N}QF6GL 
;D:IF pS[,L  XSF.  G YL P VFH[ ;F{ZFQ8=G F\ DM 8F GUZM  HFDGUZ4 ZFHSM 84 
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EFJG UZ4 H}GFU-4 5MZA\NZ AWF\H VF{nMlUS CJF 5|N}QF6 VG[ JFCGM £FZF 
YTF JFI] 5|N}QF6GL ;D:IFYL 3[ZFI[,F\ K[P VgI GFG F\ XC[ZMDF\ 5 6 S|DXo 
CJFG]\ 5|N}QF6 J'lâ 5 FD[ K[P JFI] 5|N}QF6YL  ;F{ZFQ8=G F\ U|FdI lJ:TFZM  5 6 ArIF\ 
G YL P SFZ6 S[ JFI]5|N}QF6GL SM. DIF"NF CM TL  G YL P AL H]\ UFD0FVM DF\ 3Z 
J5 ZFXG F A/ T6DF\ 56 DM 8F 5|DF6DF\ JFI] 5|N}QF6 YFI K[P ;\XM WGM DF\ V[J]\ 
5 6 H6FI K[ S[ DM 8F G UZG F JFCGF[G F 5|N}QF6G[ ,L W[ VM KFDF\ VM KL  (_ 
lSPDL PGL  l+ßIFGF VMhMG G[ V;Z YFI K[ VG[ T[GL VJ/L  V;Z B[TL GF 5 FS 
5 Z 5 0[ K[P ( *P VF ;\XM WG DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ CJFGF 5|N}QF6GF 
EIM t5 FNS :TZG[ ,L W[ B[TL GF S[8,FS 5FSMGL  pt5FNGGL  1FDTF VFXZ[ $_  @ 
H[8,L  38JF 5 FDL K[ ( (  D]bItJ[ ;<OZ 0FIMS;F.04 G F. 8=M HG 0FIMS;F. 0 TYF 
E}lD :TZGM  VM hMG  EF[{lTSvZF;FIl6S O[ZOFZ £FZF :JF:yI JW"S TÀJM  VM KF 
SZJF p5 ZF\T 5F\N0FVM  VG[ VF\TlZS :GFI]VMG[ 5 6 CFlG  5 CM \RF0[ K[P ( )  
0A<I]P 0A<I] V[O . lg0IF VG[ S[8,F\S EFZTL I ;\U9GM ;FY[ D/LG[ 
,\0G  I]lG Jl;"8L GL  .ld5 ZL I, SM ,[HG F ;[g8Z OM Z V[gJFIZMD[g8, 8[SGM ,M Ò 
J0[ SZJFDF\ VFJ[, ;\XM WG DF\ V[J]\ H6FJFI]\ CT]\ S[ CJFDF\ ZC[,F 5|N}QFSM  B[TL GF 
5 FSMG[ H\T]GFXS NJFVM  TYF ZM UM  H[JL  AFATM DF\ JW] ;\J[NG XL , AG FJL  XS[ 
K[P ) _  
. gU,[g0GL  VM JZ;L h 0[J,5 D[g8 V[0lDGL :8=[XG  £FZF SZJFDF\ VFJ[,F 
;\XM WG DF\ RM BF4 3p\4 ;M IFALG 4 DUO/L 4 S5F; TYF S[ZLG F 5 FSM p5 Z JFI] 
5|N}QF6G[ ,L W[ BTZM  CMJFG]\ H6FJFI]\ K[P )!  
VFD JFI] 5|N}QF6 DG]QIG F :JF:yI4 B[TL JF0L  TYF 5 IF"JZ6 AWF DF8[ 
36]\  G]SXFG SFZS K[P DF6; DF8[ TM  T[ ÒJ,[6 5 6 ;FlAT Y.  XS[ K[P U]HZFT 
DF8[ JFI] 5|N}QF6DF\ Y. ZC[,L  J'lâ lR\TF p5 HFJ[ T[JL  AFAT K[P U]HZFTG F\ AWF\ 
H XC[ZM  JFI] 5|N}QF6G]\ êR]\ 5|DF6 WZFJTF\ Y.  UIF\ K[ VG[ CJ[ G FG F\ XC[ZM 
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VG[ UFD0F\VM TZO 56 JFI] 5|N}QF6 O[,FT]\ HFI K[P H[ ;F{ZFQ8= H[JF VW" ;}SF 
lJ:TFZ JT"DFG  DF8[ TYF ElJQI DF8[ G]SXFGSFZS  K[P  
!(P  J FI] 5|N}Q FS MG L C F lGSF ZS V; ZM o] | }] | }] | }  
JFI] 5|N}QF6GL  jIFbIF VG];FZ SM . 5 NFY"G[ JFI] 5|N}QFS U6JF DF8[ 
5 IF"JZ6G F lJlJW 38SMG[ CFlG  5 CM \RF0JFGL T[GL  ;\ElJTTF HF6JL  H~ZL  K[P 
AL HF XaNM DF\ SCL V[ TM 4 HM  SM.  5 NFY" V[S+L SZ6GF SM .  5 6 :TZ[ 5 CM \RLG[ 
DFG JÒJGG[4 ;ÒJ 5|F6L VM  TM 4 J'1FMG[4 DF,vlD,STG[ S[ 5 IF"JZ6G[ CFlG 
5 CM \RF0[ S[ CFlG  5 CM \RF0JFG]\ J,6 G NFBJ[ TM T[G[ JFI] 5|N}QFS TZL S[ 
VM / BFJL XSFI G CL \P VFD 5 IF"JZ6GF H]NF\ H]NF\ 38SM p5Z T[GL lJlJW 
lJ5 ZL T V;ZG F VY"DF\ JFI] 5|N}QF6GL  jIFbIF SZJFDF\ VFJJL  HM . V[P D]bI 
5|N}QFSMGL  VUtIGL  lJ5 ZL T V;ZMGL ;\l1F%T lJUT H~ZL  CMJFYL  GLR[ 
VF5 JFDF\ VFJL  K[P 
! ( P!   DFG J VFZM uI  o 
JFI] 5|N}QFSM  lJlJW :+M TM DF\YL DM 8F HyYFDF\ JFTFJZ6DF\  VFJL 
DFG JN[CDF\ 5|FZ\lES ZL T[ ` JF;M rKŸJF; DFZOT NFB, YFI K[P TN]5 ZF\T T[ 
VF\B VG[ RFD0L  DFZOT XM QFL ,[JFGL  lÊIF £FZF DFG J XZLZDF\ 5|J[X SZ[ K[P 
SM.  JBT 5|N}QFSM  BM ZFSDF\ XM QFF.  HFI K[ G[ U/[ éTZL  HFI K[P 5 ZgT] V[S 
JBT UD[ T[ ZL T[ T[VM XM QFFIF\ CM I4 5 ZgT] XZL Z T[ TZO lJlJW ZM U lG NFG 
XF:+L I DFUM"V[ 5|lTlÊIF SZ K[4 H[G[ D[0LS, J{7FlGSM V[ —5|lTlÊIFVM ˜ TZL S[ 
JUL"S'T SIF" K[PJFI]G[ 5|N}lQFT SZTF\ G[ CJFDF\ é0TF\ h[ZM ;FY[ 5|lTlÊIFV[F 
;\S/ FI[, CM JFYL T[DGM TALAL 7FGDF\ lJlJW 5|SFZGL  5|lTlÊIFVM  TZLS[ 
lJEFlHT SZJFDF\ VFJL  K[P H[ GL R[ 5|DF6[ K[P 
. g;g8g8  lZ;5M g; o pWZ; VFJJL 4 VF\BM  N]oBJL 4 ;M HF S[ RFD0L DF\ 
BHJF/  JU[Z[P 
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lOA|M 8LS lZ:5Mg; o O[O;F\GM  H}GM  ZM U YJFG]\ SFZ6 AG J]\ S[ +F; YJM 4 
` JF; VJZM W X~ YJM4 ` J;GlÊIF D]xS[, AG[ K[P SFZ6 S[ T[ 5|F6JFI]GF H~ZL 
HyYFG[ XM QFL  ,[JFG]\ JWFZ[ D]xS[, AG[ K[P 
V[,lH"S lZ:5M g; o RF,] CM I T[JL V[,Ò"VM +F; NFIS AG[ K[P K}5L 
V[,Ò" TS,LO VF5[ K[ VG[ ;\ElJT5 6[ GJL  V[. Ò" pt5 þF YFI K[P 
D[8I]H[lG S lZ:5M g; o Òg; AN,FI K[P ,UEU C\D[X DF8[ BZFA Òg; 
VFJ[ K[P 
S[g;L GM H[lGS lZ:5M g; o jIlSTUT ZL T[ DF6;G F S[g;ZG F ;\5S"DF\ 
VFJJFGL  XSITF JWL HFI K[P 
l;:8LS lZ:5Mg; o h[Z T[G F 5M TFG F ,1F6M  JF/F ZM UM G]\ SFZ6 AG[ K[P 
NFPTP XL XFGF 38SJF/]\ Z;FI6 XL XFG F h[ZG]\ SFZ6 AG[ K[P 
l;GZÒ:8LS lZ:5Mg; o ßIF\ VF\BM  lZ:5M g;T[G F EFUMGM  DF+ ;ZJF/M 
G YL 4 tIF\ A[ S[ T[YL  JWFZ[ VFU/ YI[,F lZ:5Mg;GF 5 lZ6FDM  AG[ K[P ) Z 
VFJL  5|lTlÊIFVM  DFGJ :JF:yI 5 Z YTL  BZFA V;ZM G[ DM 8L  ;\bIFDF\ 
VFJZL ,[ K[4 H[G[ 5lZ6FD[ H]NF H]NF TL J| VG[ C9L ,F ZM UM  pt5 þF YFI K[P ) # 
SFZBFGFVM  JFI] 5|N}QFSMG]\ DM 8]\ pUD :YFG  K[P T[DG F £FZF YTL  BZFA V;ZMG[ 
GLR[ D]HA NXF"JL  XSFIP 
s! f  SFA"G DMGMS;F. 04 ;<OZ 0FIMS;F.0 VG[ G F. 8=MHG VMS;F.0 
H[JF\ RM Þ; JFI] 5|N}QFSM  5 F8L"SI],[8 D[8Z VG[ OM 8M S[lDS, W]dD; 5}ZTF êRF 
HyYFDF\ CM I tIFZ[ A|M \SF. 8L ;4 ND TYF O[O;F\G F ZMUM HgDFJJF S[ T[GM +F; 
JWFZJFG]\ SFZ6 AG[ K[P ) $ 
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sZf SM ,;F TYF BlGH T[,GL EõL VMGM  p5 IM U SZTF pnM UM  ;lCT 
H]NF\ H]NF\ pt5l¿ :YFGM DF\YL GL S/[, SFA"G  DM GM S;F. 0 H[JF\ JFI] 5|N}QFSM 
CJFDF\ ,F\AM  ;DI ACFZ VFJTF ZC[ TM  SFl0"IFS JF:SI],Z VYF"TŸ ìNIG[ BZFA 
SZTF ZM UM YJFG]\ SFZ6 AG[ K[P )5  
s# f  A[ghLG 4 SFA"G  DM GMS;F.0 TYF lG S, ;FY[ êRF 5|DF6DF\ 5|N}lQFT 
YI[,L  CJF S[g;Z YJFG]\ SFZ6 AG[ K[P )&  
s$ f  H]NF\ H]NF\ Z;FI6M  H[JF\ S[ V<N[CF. 0h TYF VF.;Ml;G[8Ÿ; EI\SZ 
BHJF/ G]\ SFZ6 AG[ K[ T[ H 5|DF6[ V[DM lGIF4 ;<O[8 0FIM S;F.04 CF. 0=MHG 
S,M ZF. 0 U[; TYF S,MlZG VF\B4 GFS TYF U/ FGL  A/ TZF pt5 þF SZ[ K[P )* 
s5 f  BlG HM BM NJFGL BF6M 4 5 yYZM GL  BF6M 4 5M 8ZL VM 4 l;ZFlDS 
O[S8ZL VM  JU[Z[ £FZF pt5 þF YTF l;l,SM GG F D]ST TYF :Ol8S H[JF :JrK S6M 
I]ST ZH ` JF;DF\ ,[JFYL  OF.A|M;L; VMO ,\uh4 8}\SF `JF; TYF 8LPAL P YJFGF 
SFZ6M  5}ZF\ 5 F0[ K[P )( 
s&f  l;D[g8 O[S8ZLDF\YL ACFZ VFJTF V[:A[:8M;GF\ S6M  ` JF;DF\ 
HJFYL  OO;FGM  OF. A|M;L ; G FDGM  ZMU YFI K[4 H[ 5|M U|[;L J A[|Y,[;G[; TYF 
D[;M Y[,L VM DF\ G FDGF O[O;F\G F S[g;ZDF\ 5lZ6D[ K[P 
;FDFgI ZL T[ JFI] 5|N}QF6 TYF :JF:yI JrR[ SFZ6 VG[ V;ZGL  U\EL Z 
VG[ JFI] 5|N}QF6GL  V;ZM AL HF SFZ6M  5 Z 56 VJ,\A[ K[P H[JF\ S[ 
pQ6TFDFG 4 ;}I" 5|SFXGM  HyYM 4 CJFDF\ E[HG]\ 5|DF64 5 JG GL  lNXF4 
C,G vR,G  TYF h054 5|N}QFSM GF h[ZL 56FGM  5|SFZ VG[ UCG TF4 5|N}QFSGL 
DF+F4 ;\J[NG XL ,TF4 p\DZ VG[ jIlSTG F :JF:yIGM .lTCF;P 5 ZgT] V[ JFT 
;FRL  K[ S[ JW]DF\ AL HF H}Y TYF EI\SZ ZM UM VD]S 5 IF"JZ6L I l:YlTVM  C[9/ 
SNFR YFI¸ 5 ZgT] ,UEU AWF\ H JFI] 5|N}QFSM  BF; SZL G[ VF{nM lUS 5|N}QFSM 
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pASF4 p<8L  VG[ DFYFGM  N]oBFJM 4 VJFH EFZ[ YJM   VG[ VF\B 4 G FS TYF 
U/ FGL A/ TZF YJFG F SFZ6M  AG[ K[P JFI] 5|N}QFSMGL VF ;FDFgI V;ZM VM KF 
SFI"1FD TYF VM KL  5|lTSFZ XlÉTJF/L  jIlSTG[ H<NL  V;Z SZ[ K[P 
! ) PZ   5|F6L VM GF :JF:y I  o| ||  
JFI] 5|N}QF6GL  V;Z ;ÒJ 5 NFYM" 5 Z DM 8F 5FIF 5 Z YFI K[P JFI] 
5|N}lQFT lJ:TFZGL V\NZ S[ G ÒS ZC[TF 5 F/[,F 5|F6L VM  5 Z JFI] 5|N}QF6GL 
;FDFgI V;ZM  DF6; SZTF\ HZFI VM KL  YTL G YL P 3F;RFZFG F 5 FS 5 Z 50TF 
lJlJWO,M lZG GF lDz6M  NF\T TYF CF0SFG]\ V;FWFZ6 S96 YJ]\ VG[ T[G[ 
5L Z6FD[ V5\UTF4 JHG  U]DFJJ]\ VG[ JFZ\JFZ hF0F YJFG]\ SFZ6 AG[ K[P 
V[<I]lDlG IDG F SFZBFG FDF\YL  GL S/[, CF. 0=MHG  O,M ZF. 0 CJFDF\ O,M ZF. 0G F 
5|N}QF6DF\ 5lZ6D[ K[4 H[ S]NZTL  JG :5 lT VG[ 5 X] VFCFZG F KM 0JF p5 Z V;Z 
SZ[ K[4 H[G[ 5lZ6FD[ 3}\86DF\ ;M HF4 CF0SF\ TYF NF\TGM G FX TYF BZFA :JF:yI 
pt5 þF YFI K[P )) 
U[;GF ~5DF\ TYF JFI] 5|N}QFSGF S6M 5|F6L VMG F VFZM uIG[ V;Z SZ[ K[P 
O[O;F\G[ ,UTM  ZSTFJZM W4 A|MgSF. 8L ;4 ìNIG[ ,UTL  V:J:YTF4 BHJF/ 
JU[Z[ ZM UM  pt5 þF SZ[ K[P H[ 5|N}QFSMG F U]6WDM" p5 Z VJ,\A[ K[P S,M lZG  EFZ[ 
WFT]VM G F lJn]T ;\RFlZT V6]VM 4 GÒSGL  BF6M 4 SFRL  WFT]VM 4 SFZBFGFVM 4 
. \8MG F EõF4 HJF/ FD]BL VM 4 GSFDL  J:T]VM G F pSZ0FVM JU[Z[ VF h[ZL 
5 NFYM"GL BZFA V;ZM -M ZM GF RZJFG F 3F; p5 Z 5 6 YFI K[P E}B G ,FUJL 4 
N}W VF5 JFG]\ 38L HJ]\4 ;F\WF VÞ0 Y.  HJF JU[Z[ ,1F6M  V;Z 5 FD[,F 
5 X]VM DF\ HM JF D/[ K[P ! _ _ 
! ( P#    JG :5 lT  o  
J'1FM 5|F6L VM SZTF\ JFTFJZ6G F W}DF0F4 ;<OZ 0FIMS;F.0 VG[ 
G F. 8=M HG  VM S;F. 0 5|tI[ JW] ;\J[NG XL , CM I K[P SFA"G  DM GM S;F. 0 WZFJTM   
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W}DF0M  J'1FM 5 Z lJ5 ZLT V;ZM  SZ[ K[ G[ 5F\N0F BZJF\4 5 F\N0F JF\SF J/L HJF\4 
5 F\N0FGF SNDF\ 38F0M  YJM 4 VSF/[ J'âtJ JU[Z[G]\ SFZ6 AG[ K[P T[ H 5|DF6[ 
;<OZ 0FIMS;F.0G]\ 5 p.p.m. 5|DF6 36F\ J'1FM G[ 3FTS G]SXFG GM  O8SM  DFZL 
XS[ K[P H[JF\ S[ 5|F6L VM G F BM ZFS DF8[ pUF0FTF ZHSF4 VGFHM 4 ãF1F4 ;OZHG 
JU[Z[ G F. 8=M HG 0FIM S;F.0 J'1FMG[ DM 8F 5|DF6DF\ . HF 5 CM \RF0[ K[P ßIFZ[ J'1FM 
_ P#  YL  _ P5  ppm TZO !_  YL  Z_  lNJ; B]ÐF ZC[ TM  T[GM  lJSF; V8SL  HFI 
K[P V[l;0GF JZ;FNYL  H\U,M G[ 56 G]S;FG  YFI K[P VFYL H/FXIM  TYF 
DF8L DF\ V[;L 0L 8L JWL  HFI K[4 H[ 5FS VG[ H\U,M G[ CFlG  SZ[ K[P !_ ! 
0.2 ppmGF :TZ 5Z V[S+ YI[,M  VM hM G  JFI] 56 J'1FM G[ G]SXFG 
5 CM \RF0[ K[P VMhMG  TDFS]4 8D[8F4 5F.G[5 , VG[ AL HF\ 36F\ J'1FMG[ CFlG  SZ[ 
K[P T[GM  JW] êRM HyYM  D}/ DF\ UF\9GM V\T ,FJJM 4 BM ZFSDF\ 38F0M VG[ 
J[RF65F+ J:T]VMG F 38F0FG]\ 56 SFZ6 AG[ K[P T[ T\T]VM VG[ BF; SZLG[ 
;]TZFp4 G F. ,MG 4 5Ml,I[:8Z TYF Z\UM  p5 Z 5|lTlÊIF SZ[ K[P T[ ZaAZG[ 56 
JWFZ[ ;BT AG FJ[ K[P ! _Z 
5|N}QFSMGL p5 l:YlTDF\ J'1FM  ;}I"G F T0SFYL  pt5 þF YTF\ VM lS;HG  VYF"TŸ 
OM 8Ml;gY[;L;GL 5|lÊIFDF\ 38F0M  ATFJ[ K[P T[YL J'1FM G]\ CJF X]â SZJFG]\ 
SFI"vSFA"G 0FIM S;F. 0 XM QFL  ,[JM TYF VM lS;0[XG D]ST SZJM v38L  HFI K[P 
T[G F 5 lZ6FD[ 5 IF"JZ6 5|N}QF6GL  J'lâG]\ h[ZL JT]/  ;HF"I K[P ! _# 
W . g:8L 8I]8 VM O ;FIg;4 D]\A.  BFT[ 0F¶P V[;P AL P RFO[SZ TYF T[DG F 
;FYL VM  £FZF CFY WZFI[, cc. O[S8 VMO . g0:8=L I, 5M <I]XG VMG  %,Fg8;cc 
XL QF"S C[9 / +6 JZ; SZFI[, VeIF; £FZF HF6JF D?I]\ S[ S[ZLGF\ J'1FM JFI] 
5|N}QF6G[ SFZ6[ G]SXFG 5 FdIF\ CTF\P VeIF; NXF"J[ K[ S[ Z:TF p5 ZGF\ VFD|J'1FM  
JW] G]SXFG  5 FdIF\ CTF\ VG[ J'1FGF\ # _ 8SF ;]WL  5 F\N0F DZ6 5 FdIF\ CTF\P WL 
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lCgN]:TFG  5[8=M l,ID lZOF. G ZLGL  VF;5F;GF lJ:TFZDF\ S[8,F\S J'1FM  ;\5}6"5 6[ 
G FX 5 FdIF\ CTF\P VF VeIF; 5|U8 SZ[ K[ S[ J'1FMG[ YI[, G]SXFGGM  lJ:TFZ 
5|N}QF6GM  5 lZ;ZGF DF5 N\0 TZL S[ SFD VF5[ K[P ßIFZ[ 56 JFI] 5|N}QF6YL 
JG :5 lT V;ZU|:T YFI K[4 tIFZ[ RM Þ; 5|SFZGF 5|N}QF6G F U]6WDM"GF ,1F6M 
lJSF; 5 FD[ K[P T[YL 5|N}QFS 5M T[ J'1FGF\ 5 F\N0FVM  JU[Z[GL 5[XL  D/  ;FY[ 
;\5S"DF\ VFjIF 5 KL  T[ 5M T[ ZF;FIl6S 5 lZJT"G DF\YL  5 ;FZ YFI K[P VF ,1F6M 
5|N}QFSMG F JFZ\JFZGF C]D,FGF 5]ZFJF K[P VFD ;\J[NG XL , 5|SFZG F J'1FM  5 Z 
G]SXFGG F 5|SFZM  5|N}QFSMG F 5|JFCG[ DF5 JFG]\ ;Z; ;FWG  K[P jIJCFZ S]X/ 
;FWGGL VG]5l:YlTDF\4 DF+ YM0F\S J{7FlGSM 5 F;[ 5 CM \RJFGM UD[ T[ 
DFU"vVFJL  5 âlTVM 5|N}QF6GM  ZO VG[ Z[0L  .g0[1F 5}ZM  5 F0[ K[P !_ $ 
VFD| J'1FM  5 Z JFI] 5|N}QF6GL  V;ZM  lJXF/ 5|N[XDF\ YFI K[ H[ S]D/F 
KM 0G[ CFlG YL  DF\0L lJXF/  VFlY"S p5 ZF\T ;F{gNI"G[ 5 6 CFlG  5 CM \RF0[ K[P 
! ( P$    CJFDFG  o 
SFA"G  VM S;F. 0h4 ;<OZ VMS;F.0h4 G F. 8=M HG  VM S;F. 0h4 
S,M lZG 4 lDY[,4 S,M ZM 4 S,M ZMSFA"g; sCFCSf4 VlxDE}T A/ T6GF 
A/ JFYL 4 H\U,M  38JFYL  TYF h05 6L  JWL ZC[,L  J{l` JS J:TL  DF8[ BMZFS 
pt5 þF SZFYL  lJ` JG]\ JFTFJZ6 AN,L UI]\ K[P JFTFJZ6DF\ VF JFI]VM GF 
5|DF6DF\ YI[,F JWFZFV[ V[l;0GM JZ;FN4 U|L G CFp; .O[S8 TYF VMhMGG F 
5 0G F 38F0FGL  ;D:IFG[ JW] 3[ZL  AG FJL  NL WL  K[4 H[ J{l` JS 5 IF"JZ6LI 
lJJFNG]\ S[gã AG FJ[ K[P VF J{l` JS ;D:IFGL DFlCTL GL R[ VF5 JFDF\ VFJL K[P 
! ( P$ P!    V[l;0 J'lQ8[ '[ '[ '  o 
 JZ;FN4 lCDJ'lQ84 AZO ;FY[GM  JZ;FN S[ D]dD;DF\ 5-6 Ph (43), H[ 
GM D", K[4 T[G F SZTF êRF 5|DF6DF\ V[l;0GL  CFHZL  CM I4 TM  UD[ T[ :J~5[ 
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5 0TF JZ;FNG[ cV[l;0 Z[.G c sT[HFAGM JZ;FNf V[JL  jIFbIF SZL  XSFIP  
5 FJZ %,Fg84 SFU/ GM DFJM  TYF SFU/  lD,M 4 BF6M DF\ YT]\ BM NSFD4 DM 8Z4 
ZL 1FFVM 4 0Lh, 8=[.G 4 V[ZM %,[G  JU[Z[ JFCMGM DF\YL  GLS/ TF[ W]DF0M  TYF ALÒ 
VF{nM lUS 5|lS|IFVM  JFTFJZ6DF\ ;TT ;<OZGF VMS;F. 0M  TYF VlxDE}T 
A/ T6G F A/ JFYL  pt5 þF YTM  GF. 8=M HG  pD[ZTM  CM I K[P VF VM S;F.0M 
JFTFJZ6DF\ 5 CM\rIF 5 KL JFTFZ6G F E[H ;FY[ 5|lTlÊIF SZ[ K[ VG[ ;}I" 
5|SFXGF SI" TYF CF. 0=M l,;L ; C[9/  ;<OI]lZS TYF GF. 8=L S V[l;0 ZR[ K[P VF 
H V[l;0M  WZFJT]\ JZ;FNG]\ 5 F6L  E}lD 5 Z 5 0[ K[4 tIFZ[ T[ cV[l;0GM  JZ;FNc 
TZL S[ VM /BFI K[P 
5 lüDG F N[XMDF\ cV[l;0GM JZ;FNc V[S ;FDFgI 38G F K[4 H[ 36F J'1FM 
TYF B[TL GF 5FSM G[ G]SXFG  SZ[ K[4 T[ KM 0JFG F TYF J'1FMG F\ 5 F\N0F TYF DF8LG[ 
X]â SZFGM  NZ 38F0L  GFB[ K[P U\NF G F/ FVM 4 SRZF JU[Z[DF\YL  T[DH 5 FZF H[JL 
h[ZL WFT]VM ACFZ GLS/[ K[P T[ JgI E}lD TYF ÒJ;'lQ8 5 Z S[8,L S lJ5 ZL T 
V;ZM  SZ[ K[4 H[ H\U,M GM JFlQF"S lJSF; 38F0[ K[P HM  S[ EFZTDF\ 5 6 T[HFA 
J'lQ8GL  ;D:IF VD]S V\X[ K[P T[HFA JQFF"G F AGFJM  D]\A. 4 lN<CL 4 5}6[ JU[Z[GF 
VF{nM lUSZ6 JF/F lJ:TFZM DF\ GM \WFIF K[P !_ 5 
 T[HFA JQFF"G[ ;]WFZJF DF8[ RM SBL  CJFGL  ;FY[ R}G FG F 5 yYZG F DM 8F 
HyYFG[ 5F6L TYF DF8LDF\ E[/ JL  N[JM  TYF DF8L DF\ BFTZ pD[ZJFGM K[P 
! ( P$ PZ   VM hMG GF 5 0 o 
:8=8[ :OL IZDF\ ZC[,F VM hMG JFI] ;}I"GF lJlSZ6M J0[ S[8,F. hŸ0 OM 8M 
S[lDS, 5|lÊIFVM  NZlDIFG  ,FBM  JQFM" 5 KL pt5 þF YI[, K[P VMhMG  JFI] 5M T[ 
V<8=F JFIM ,[8 lSZ6M G[ XM QFGFZ p¿D JFI] K[ VG[ T[YL  ;}I" 5|SFXDF\YL  GL S/ TF 
VF EIFG S lSZ6M  UF/LG[ ;ÒJ 5|F6L VM  DF8[ -F, 5}ZL 5F0[ K[P V<8=F JFIM ,[8 
lSZ6M RFD0LGM NFC4 RFD0LG]\ S[g;Z4 DFGJM DF\ DM lTIM YJM TYF DF6;GL 
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R[5 YL  D]ST YJFGL  N{lCS 5|lÊIFG[ NFAL N[JFG]\ SFZ6 AG[ K[P T[ 5 F6L GL  G ÒS 
ZC[TF ÒJM G[ 5 6 G]SXFG 5 CM \RF0[ K[P J{l` JS 5FS pt5FNG  38F0[ K[ TYF XC[ZL 
lJ:TFZDF\ W]dD; JWFZ[ K[4H[ K[J8[ U|LG CFp; . O[S8GL  U\EL ZTFDF\ pD[ZM  SZ[K[P 
CJ[ TM J{l` JS ZL T[ V[ JFT DFgI YI[,L CSL ST K[ S[ DFGJGL  VF{nMlUS 
5|J'l¿VM  S[ DF6;[ AGFJ[,F S,FZMO,M ZM  SFA"g; s CFCS f G FDG F lDz6 £FZF 
VFhMGG]\ 5 0 38F0JFDF\ VFjI]\ K[P CFCS D]bI VFZM5L  K[ T[DGL XM WBM /GF 
;DI[ CFCS V[S RDtSFlZS Z;FI6 DFG JFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ Z;FI6 pnMUG]\ 
:J%G  VG[ 5 IF"JZ6JFNL VM  DF8[ VFXL JF"N ;DFG  CT]\P T[G F lAGh[ZL 4 lAG 
5|lTlÊIFtDS G ;/ UL p9[ T[JL U]6 ;D'lâVM G F SFZ6[ CFCS lG lQÊI JFI] K[4 
H[GM Z[O|L HZ[8ZDF\ TF5 CFZS TZL S[ ACM /M p5 IMU YFI K[P H[8 %,[G  TYF 
;]5 Z;MlGS %,[G DF\ 5 \5  CF\SGFZ TZL S[4 5 F;",M  AF\WJFGL  ;FDU|L TZL S[ TYF 
VFU VM ,JJF CFCS GM p5 IM U SZT]\ ;FWG ,F\AF p5 IM U 5 KL  T[GM lG SF, 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ lG lQÊI JFI] CM JFG[ ,LW[ VFB[ VFBM JFTFJZ6DF\ 5 CM \R[ 
K[P 5 ZgT] VCL\ V<8=F JFIM ,[8lSZ6 T[G[ D]ST S,MlZG  V6]VM DF\ K}8M  5 F0[ K[P 
H[ AN,FDF\ VM hMG  5 Z C]D,M SZ[ K[ G[ ;/ \U 5|lTlÊIF pt5þF SZ[ K[P CFCS GM 
V[S G FG FDF\ G FGM S6 VM hMGG F 1,00,000 S6M GM GFX SZL XS[ K[ VG[ CFCS 
JFTFJZ6DF\ * 5 YL  !Z5  JZ; H[8,]\ ,F\A] VFI]QI WZFJ[ K[P VtIFZ[ ! P! 
lD,L IG  8G  CFCS NZ JQF[" JFTFJZ6DF\ KM0JFDF\ VFJ[ K[P ! _& 
VM hMGG]\ 5 0 B}A 5 FT/]\ K[P V[g8FS"l8SF p5Z ;F{ 5|YD JFZ VMhMG DF\ 
UFA0]\ 5 0[,]\ wIFG DF\ VFjI]\ CT]\P VMhMG GF UFA0FG[ ,L W[ ;}I"GF V<8=FJFIM ,[8 
lSZ6M  5'yJL 5 Z 5 0[ K[P N]lG IFGF UD[ T[ EFUDF\ VM hM G BF,L YJFGL lÊIF 
VFBF lJ` JDF\ O[,F. HFI K[P JW]DF\ JW] lJlSZ6 lJQF]JJ'¿ 5Z YFI K[P 
EFZTDF\ VM hM GG]\ Z1F6 VM K]\ CM I K[4 SFZ6 S[ EFZT #_  YL  #* _  V1FF\X 5Z 
VFJ[,]\ K[P VM hM G CM ,GL  G ÒS CMJFYL  VM :8=[l,IF4 gI]hL ,[g0DF\ RFD0L G]\  
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S[g;Z JWJFG F 5]ZFJF ;F\5 0[ K[P ! _* 
VM hMG BF,L YJFGL ;D:IF DF6;[ pt5 þF SZ[,L K[P V[ S]NZTL  38G F 
G YL P CFCS G[ AN,[ CO2,NO2, LPG TYF H.G.C. CF. 0=M  O,M FZM  SFA"G  H[DF\ 
S,M lZG JFI] G YL T[GM p5 IM U p5 I]"ST G]SXFG 8F/ JF SZL XSFIP WL 
DM g8=L I, 5|M8M SM , VMO 1987 V[ CFCS GFK}8F 5 0JFGL  5|lÊIFVM p5 Z SFA} 
D[/ JJF DF8[ VFSF\1FF ;[JL CTL P !) )_ DF\ T[G F 5 Z 5]G o lJRFZ YIM  CTM G[ 
;eI N[XM  CFCS G[ ;\5}6"5 6[ 5FZ 5 F0JFGM SZFZ SZJF ;\DT YIF CTFP EFZT 
VG[ RLG  5 6 VF SZFZDF\ HM 0FJF ;\DT YIF K[P ! _ ( 
! ( P$ P#   U|LG  CFp; . O[S8 o| [| [| [   
5 FlZEFlQFS XaNGM  ;F{ 5|YD p5 IMU H[ 0MlZIZ[ !( Z* DF\ SIM"P VF 
AFATcV[8D :OlZS .O[S8c4 cu,M A, JM lD"\Uc VYJF cSFA"G  0FIMS;F. 0 5|M a,[Dc 
TZL S[ HF6L TL K[P SFA"G 0FIMS;F. 04 lDY[, GF. 8=; VM S;F. 04 CFCS TYF 
5 F6LGL  JZF/  H[JF U|L G CFp; JFI]VM GF ;}1D S6MGL CFHZLG[ 5'yJLG F 
JFTFJZ6DF\ ÊDXo JWTL  UZDL GM  pÐ[B cU|LG  CFp; . O[S8c TZL S[ SZ[ K[P 
SFA"G 0FIM S;F. 0 ÒJG G[ 8SFJL  ZFBJFDF\ TYF 5'yJL GL  ;5F8L p5 Z 
pQ6TFDFG  G ÞL  SZJFDF\ DCÀJGL  E}lDSF EHJT]\ G FH]S pQ6TF ;\T],G 
HF/ JJFGL  ;FY[ .SMl;:8DG[ 8SFJL  ZFBJFDF\ DCÀJ5}6" EFU EHJ[ K[P SFA"G 
0FIMS;F. 0 ;}I"GF lSZ6M G[ 5M TFGL  V\NZYL 5 ;FZ YJF N[ K[4 5 ZgT] . gO|FZ[0 
lJlSZ6G[ V8SFJ[ K[ VG[ VF ZL T[ T[ V;ZSFZS ZL T[ ;}I"GL UZDL G[ HTL 
V8SFJ[ K[ G[ JFTFJZ6G]\ pQ6TFDFG  JWFZ[ K[P VF 5|lÊIF lXIF/ FDF\ ;}I"GL 
UZDLG[ V8SFJLG[ SFRYL  -F\S[,F 3ZDF\ KM 0 pUF0JF DF8[ V\NZG]\ pQ6TFDFG 
S'l+D ZL T[ HF/ JL ZFBJF H[JL  K[P !_ ) 
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JFTFJZ6DF\ CO2GL J'lâ YJFGF DM 8F pt5 l¿ :YFGM  VlxDE}T A/ T6G]\ 
ßJ,G 4 ;3G  B[TLGL ;FWG ;FDU|L  TYF pQ6 Sl8A\WGF H\U,M G]\ CG G  JU[Z[ 
K[P VF{nM lUS S|FlgTGL X~VFT 5 C[,F\4 VMU6L XDL  ;NL GL  JrR[ VFXZ[ . P;P 
! (5_ DF\ CO2 G]\ ,[J, 290 p.p.m. CT]\P 330 p.p.m. GL  5 6 p5 Z RF<I]\ UI]\ K[P 
HM  VF H 5|JFC RF,] ZC[X[4 TM  330 GM  VF\S0M  . P;PZ_ Z_ GL  ;F,DF\ AD6M 
Y.  HX[ V[JM  V\NFH SF-JFDF\ VFjIM  K[ S[ CO2GM  JFTFJZ6DF\ KM 0JFDF\ VFJTM 
S], HyYM  ! (5 _  VG[ ! )5_  JrR[ NZ JQF[" 12X109 8G  Y.  UIM  CTM P ! !_T[ H 
ZL T[ VF{nM lUS ÊFlgT 5KL  U|LG  CFp; JFI]VM B}A h05L  VF\SYL  JWL ZæF K[P 
V[S V\NFH D]HA VlXdE}T SM ,;M  A/ JFYL  SFA"G  0FIMS;F.0G]\ :TZ 
AD6]\ Y.  HJF TYF 40 ;[g8L U|[0YL  4.500 ;[g8LU|[0 ;]WL  JWL HFI T[D K[P ! ! ! 
pQ6TFDFG DF\ VF JWFZM  YJFYL  ;D]ã H/  lJ:TZJFYL ;D]ãGL ;5 F8L 
êRL  VFJJFDF\4 lCDG NL  TYF W]|J 5|N[XDF\ lCDlXBZ VM U/ JFYL  NlZIF 
lSG FZFGF lJ:TFZM DF\ 5}Z ,FJJFDF\ 5 lZ6D[ K[P lXIF/F 8}\SF4 ELG F TYF UZD 
Y.  HFI K[ VG[ pG F/F ,F\AF4 ;}SF VG[ JWFZ[ Y. HFI VG[ T[ BF; SZLG[ DwI 
B\0L I lJ:TFZM DF\ êRF pQ6TFDFG DF\ JWFZFGM  VG]EJ YJF ,FuIM  K[P BF; 
SZLG[ DwI B\0L I lJ:TFZM DF\ V1FF\X JF/F ;F. A[ZL IF4 S[G[0F TYF :S[g0L  G[JL IF 
pQ6FTFDFG DF\ JWFZFGM  VG]EJ SZJF ,FuIF K[P pQ6TFDFG GF JWFZFYL  TYF 
JZ;FNGL  5|lÊIF EF\UL  50JFYL  O/ ã]5  E}lD Z6DF\ 5 lZJlT"T Y.  ZCL  K[P 
EFZT 5 6 VFGL V;ZDF\ K[P DM;DL 5 JGM GM  5 ÎM  RM BFGF 5 FSG[ V;Z SZTM 
p¿Z TZO B;[ K[P ! !Z  VF 5|DF6[ U|LG CFp; .O[S8 pQ6TFDFGG[ ,UT]\ DM 8]\ 
;\S8 ;H["4 B[TL JF0L GL  -AKADF\ O[ZOFZ VF6[4 W]|J 5|N[XDF\ lCD lXBZG[ 
VM UF/L  GFB[ TYF .SMl;:8DG[ BM ZJL  G FB[ K[P  
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T[HFA JZ;FNG[ V8SFJJF4 VM hM GG[ 38TM  V8SFJJF TYF u,MA, 
JM lD"\U V8SFJJF ;DI;Z 5 U,F\ ,[JFDF\ GCL \ VFJ[4 TM  5'yJL  T[GM ZC[JF;L VM 
DF8[ GS" AGL  HX[P 5IF"JZ6G F VF VlG JFI" VlG Q8G]\ J,6 GLR]\ ,FJL  T[G[ 
;CG  SZL XSFI T[JL 5 IF"JZ6GL DIF"NFDF\ ,FJJF DF8[ V[S DF+ DFU" ;}I" 
XlÉT TYF H/lJn]T H[JF4 VlxDE}T G  CMI T[JF4 A/ T6GM  p5IM U SZJM 
TYF SM ,;M 4 S]NZTL  JFI] TYF CFCS GF lJS<5M  XM WJFP H\U,M G]\ Z1F6 TYF 
JGLSZ6 5 6 VF N}QF6M GF HM BDG[ XF\T 5F0JFGM N}ZUFDL p5FI AGL ZC[P 
JF:TJDF\ JFI] 5|N}QF6 D]ST N]lG IF 5 6 HM BD D]STP 
!)P   J FI] 5] ]] |N}Q F 6GL V gI V;Z M| }| }| }  o 
JFI] 5|N}QF6GL VgI V;ZM DF\ DFG JGL :JT\+TFVM  p5 Z lG IDG 4 
;\5l¿G[ G]SXFG 4 ;F{gNI"GL SNZ SZG FZ D}<IM G[ G]SXFG pt5 FNG DF\ TYF 
;[JFVMDF\ C:T1F[5 4 :YF5tI4 lR+M  JU[Z[ H[JF S/ FG F BHFG FG[ V;ZM VG[ 
;FDFlHS TYF VFlY"S V;ZMG F[ ;DFJ[X YFI K[P  
! ) P!   :JT\\ \\ +TF p5 Z lG IDG o  
JFI] 5|N}QF6 ,MSMG[ T[DGL RM Þ; J:T] SZTF\ S[ .lrKT :Y/M V[ HTF\ 
;\ElJT V;]lJWF S[ T[DG F VFZM uIG[ V;Z YJFG[ ,L W[ V8SFJ[ K[P pNFCZ6 
TZL S[ XFZLlZS jIFIFD ZM H SZTM  CM I T[ lJ:TFZ VMhMG  S[ W]dD;YL  5|N}lQFT 
YJFG[ SFZ6[ T[G[ jIFIFD SZJM KM 0L  N[JFGL OZH 5 0[ K[ VYJF T[ O[O;F\GF 
ZM UGM  EM U AG[ K[P T[ H ZL T[ jIlST VD]S RM Þ; :Y/[ HJF . rKTF[ CM I4 
5 ZgT] T[ :Y/G F JFI] 5|N}QF6G[ ,L W[ T[G F VFZM uIG[ BZFA V;Z lG JFZJF DF8[ 
T[G[ T[ lJRFZ 5 0TM  D}SJFGL  OZH 5 0[ K[P 
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! ) PZ   ;\\ \\ 5 l¿G[ G]SXFG[ ][ ][ ]  o  
;DU| lJ` JDF\ BF; SZL G[ VF{nMlUS lJ:TFZDF\ ;\5 l¿G[ JFI] 5|N}QF6G[ 
,L W[ GM \W5 F+ G]SXFG YFI K[P W}DF0M 4 ZFB4 D[X VG[ 5|N}lQFT S6M YL  JFI] 
5|N}QF6 pt5þF YJFG]\ SFZ6 AG[ K[ VG[ S5 0F\ W}/ JF/ F YJFGM  NZ JWL  HJFG]\ 
J,6 WZFJ[ K[P J[RFJ DF,G]\ 5|NX"G  UM9 JJ]\4 NL JF,M  TYF DSFG GF 3F8 JU[Z[G[ 
JFI]5|N}QF6 5|EFlJT SZ[ K[P pnMUM £FZF ACFZ GL S/ TF 5|N}QFSM  5 yYZM4 
WFT]VM 4 ,FS0]\ TYF Z\UM  ;FY[ lJZM WL  ZL T[ 5|lTlÊIF SZ[ K[P VFD4 DCÀJ5}6" S[ 
SIFZ[I G  ;]WFZL  XSFI T[J]\ G]SXFG  DSFGGL  ZRGFG[ SZ[ K[P 
VF J:T]VM  JFZ\JFZ ;FO SZFJJF TYF lZ5[Z SZFJJFGM  BR" JWL  HFI K[ 
VG[ 5|N}lQFT VF{nMlUS lJ:TFZDF\ ZC[JFYL  VFZM uI HF/ JJF ;\A\WL BR" JWL 
HFI K[P 
! ) P#    pt5 FNG TYF ;[JFVM  [ [[  o  
JFI] 5|N}QF6 pt5 FNG TYF ;[JFVMDF\ V;ZSFZS 56[ C:T1F[5  SZ[ K[P 
W]dD;G[ ,L W[ hF\B] N[BFJFYL  8=FlOSDF\ -L , YFI K[P T[YL  pt5 FNG  DF8[ HJFANFZ 
jIlST SFDG F :Y/[ ;DI;Z 5 CM \RL  XSTM  G YL P T[YL  pt5FNG  5 Z VJ/L V;Z 
YFI K[P V[ H 5|DF6[ JFI] 5|N}QFSMGL  DG]QIGF VFZM uI p5ZGL  V;Z T[G F 
SFDGL  U]6J¿F TYF SFDG F HyYFDF\ C:T1F[5  SZ[ K[P H[ V[S ;FHM  ;FZM  DF6; 
T[G F SFDG F S,FSM NZlDIFG SFDGF :Y/[ ;[JF VF5 JFG]\ WFZTM  CM I4 T[JL  ;[JF 
5|N}QF6YL  5|EFlJT jIlST G  VF5L  XS[P( HFgI]VFZL  Z_!_ GF ZM H p¿Z 5|N[X 
DF\ W]dD;GF JWFZFYL 8=[. G VY0F.  VG[ JFCGjIJCFZ V8SL  UIM  CTM P ! !# 
! ) P$    S/ F ;D'lâ ' ''  o   
 VF{nMlUSZ6 5 FD[,L  VFBL  N]lG IFDF\ S/FG F G D}G FVM G[ JFI] 5|N}QF6YL 
36]\ G]SXFG  YJF 5 FdI]\ K[P 5|FRLG  S/FGF S[8,FS p¿D G D}GFVM  5|N}QFSM  J0[ 
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R}5RF5  BJF. R}SIF K[P V{lTCFl;S . DFZTM  TYF N[J/M p5 Z SZ[, G[TZSFD 
TYF lX<5 S/ FG F 36F\ SFIM"DF\ VF RMSB]\ N[[BF. VFJ[ K[P pNFCZ6 TZL S[ 
TFHDCF,4 VFU|F XC[ZDF\ TFHDCF,GL  VF;5 F; VFJ[, OFpg0L=VM 4 5 FJZ 
CFp;M 4 Z[<J[ IF0M" TYF AL HF VF{nMlUS V[SDM V[ pt5þF SZ[, 5|N}QF6YL  U\ELZ 
HM BDGM  ;FDGM  VFZ;5 CF6DF RDtSFZYL  ;HF"I[, V{lTCFl;S S/ FGM  p¿D 
G D}GM  SZL  ZæM  K[P S[8,FS 5 IF"JZ6lJNM GF DTFG];FZ VF VD}<I S/FS'lTYL 
5 _ lSPDL P N}Z VFJ[,L DY]ZF VM. , lZOF.GZL GF 5 F5[ p5 I]"ST ;D:IF CJ[ JW] 
U\EL Z AG TL  HFI K[P 
VF pt5l¿ :YFGM DF\YL K}8M  50[,M  ;<OZ 0FIM S;F.0 JFTFJZ6G F E[H 
;FY[ E/L HFI K[ VG[ ;<OI]lZS V[l;0DF\ 5lZJlT"T YFI K[P H[ TFHDCF,GL  
ACFZ HFDL HFI K[P V[l;0 DFA", sS[<;L ID SFAM"G[8f ;FY[ 5|lTlÊIF SZ[ K[ 
VG[ TG[ 5 lZ6FD[ S,FS'lTG]\ HH"lZT YJ]\ VG[ Z\U hF\BM  50L  HJFDF\ 5lZ6FD[ 
K[P VFD VFJL  5|lTlÊIFG[ ,L W[ SF/F VG[ E}ZF 0F3F VF RDSNFZ ;O[N 
VFZ;GL  ;5F8L  WZFJTF TFH 5 Z N[BFJF ,FuIF K[P 
V[H 5|DF6[ RþFWS[XJG]\ A[,]Z BFT[G]\ A[,]Z D\lNZ sC;G lHÐM 4 S6F"8S 
ZFßIf 5 6 VFJF H HM BDYL  WDSL  5 FdI]\ K[P D\lNZGL  5 F;[ VFJ[,L 
%,F. 0J]0GL  O[S8ZL  D[X ,FU[,M  W}DF0M  ACFZ SF-[ K[4 H[ D\lNZG F lX<5  SFDG[ 
AUF0[ K[ T[GM  Z\U V\NZ VG[ ACFZ hF\BM 50TM  HFI K[P ! !$ 
VFJF lS:;FVM DF\ N]lG IFG F AL HF EFUMDF\ 56 AgIF\ K[P V[Y[g;DF\ 
5 FY["GM G 4 ,\0GDF\ lÉ,IM 5[8=FGL  ;M I4 gI]IM S"DF\ . lHlG IG  VMA[lA:S4 ZMDDF\ 
SM l,;L ID4 J[:8 lDlG:8Z V[AL 4 J[lG ;DF\ ;FG  DFSM" AFl;l,SF4 WL  l,gSG 
D[DM lZI, TYF WL JM lX\U8G DM gI]D[g84 HF5 FG GF VF{nMlUS lJ:TFZDF\  VFJ[,F 
5|FRLG  D\lNZM  TYF DSFGM JFTFJZ6GF 5|N}QF6G F HM BDM GM  ;FDGM SZL ZæF 
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K[P lR+M 4 5]:TSM 4 U}\YL G[ AGFJ[,]\ SF5 04 5M XFSM  TYF S/ FG F AL HF G D}G FVM V[ 
G]SXFG  ;CG SI]"\ K[P !! 5 
! ) P5    ;F{gNI"  o{ "{ "{ "  
;F{gNI",1FL  D}<IMG[ 5|N}QF6G[ ,L W[ YI[,]\ G]SXFG  EF{lTS ZL T[ VF\SL  XSFI 
T[D G YL P ;F{gNI",1FL  G]SXFG  A\G[ 5|SFZGL  BM 8GM  ;DFJ[X SZ[ K[P V[S ;]\NZ 
,[g0:S[5G[ G Q8 SZ[ K[ VG[ W}DF0M S,FS'lTG[ hF\BL 5F0[ K[P W}DF0M 4 W]dD;4 
N]U"\WI]ÉT JZF/  JU[Z[ J0[ 5 IF"JZ6GL  ;F{gNI",1FL  U]6J¿F ;L WL  ZLT[ G]SXFG 
5 FDL  K[P W}DF0FDF\ hF\BL  Y. UI[,L  BL 6 5 I"8SM G[ B}A lG ZFX SZ[ K[ T[YL 
5 I"8G pnM UG[ O8SM  5 0[ K[ VG[ HMJF,FIS :Y/MGL  HDLG GF EFJ 38F0L  G FB[ 
K[P VFJF lS:;FVM DF\ ;F{gNI",1FL  S'lTVMG[ 5M TFG]\ VFlY"S D}<I CM I K[P 
! ) P&   ;FDFlHS VFlY"S " "" AFATM  o 
J'1FM 4 5|F6L VM 4 DF,vlD<ST TYF DFG J :JF:yI p5 Z JFI] 5|N}QF6GL 
lJ5 ZL T V;ZM G[ ,LW[ DF6;M G[ T[DH ;DFHG[ VFlY"S 5|SFZG F VUl6T 
U[Z,FEM  YFI K[P  
VUJ0 VG[ ;F{gNI",1FL  BM 8 H[JF S[8,FS G]SXFG VY"XF:+L VM ;FNL  
jIFbIFDF\ VFSFZL  XSTF G YL P VFYL  VFSFZ6L  DF8[ AL HF 5|ItGM  SZJFDF\ 
VFjIF K[P pNFCZ6 TZL S[ V[S V\NFH VG];FZ VD[lZSG  ,M SM  JQF[" ! _ 4_ __ 
lDl,IG  0M ,Z 3Z ACFZGF\ 5|N}QFSM  £FZF pt5 þF YI[, DF\NULGL ;D:IFVMG[ 
,L W[ BR[" K[P ;\XM WSM H6FJ[ K[ T[D l;UFZ[8G F W}DF0F ;lCT JFI] TYF ,FS0]\ 
A/ JFG[ ,L W[ YTF\ 3ZDF\GF 5|N}QFSMG[ ,L W[ I]G F. 8[0 :8[8Ÿ; DF8[ ! __ 4_ __  
lDl,IG  0M ,ZG]\ JFlQF"S lA, VFJ[ K[P T[VM V\NFH DF\0[ K[ S VFZM uI p5 ZGL 
5|N}QFSMGL  V;ZG]\ S], JFlQF"S BR" Z)  lAl,IG  H[8,L  êRF. V[ 5 CM \RL  HJFGL 
XSITF K[P ,[J VG[ ;[;LG[ ;FZJFZ D}<I GÞL  SZJF 5|ItG  SIM" CTM P T[VM  
JW]DF\ HFC[Z SZ[ K[ S[ DM 8F XC[ZL lJ:TFZMDF\ JFI] 5|N}QF6G]\ :TZ 5 _ 8SF 
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38F0JFYL  D'tI] 5|DF6 TYF VFZM uIGL  ;FY[ ;\S/ FI[, BR" ;DU| BR"GF $ P5 
8SF YFI K[P T[ H 5|DF6[ S[l,OMlG"IFDF\ VFJ[,F ;[SZFD[g8M BL 6DF\ JFI] 
5|N}QF6G[ ,L W[ BTL GF 5 FSGF pt5 FNGG[ YTF\ G]SXFG GL  lS\DT !__  lDl,IG 
0M ,Z 5|lT JQF" VFSFZJFDF\ VFJL K[P VFlY"S G]SXFGL GF AL HF V\NFHM  êRF 
5|DF6G[ VF\AL  UIF K[P p5 Z RRF" 5 ZYL  V[8,]\ :5 Q8 YFI K[ S[ JFI] 5|N}QF6G]\ 
lG IDG  SZJFG F 36F ;FDFlHS OFINFVM  K[P :JrK CJFGM  VY" DF+ BR"DF\ 
38F0M  YFI V[ H GYL4 5 ZgT] JWFZ[ T\N]Z:T VG[ pýJ/ 5 IF"JZ6 K[P JFI] 
5|N}QF6 lG IDG GF 1F[+DF\ lJXF/  ZMSF6 SZJ]\ 5 0T]\ CM I K[P V[JM  V\NFH K[ S[ 
JFI] 5|N}QF6 lG IDG BR" VF5 6F ZFQ8=L I pt5 FNG GL  lS\DT SZTF\ V[S 8SM  JW] 
YX[P 
H[ 5 NFYM" JFI] 5|N}QFSMGL S1FFDF\ D]SFI K[4 T[ DFG J ÒJM 4 5|F6LVM 4 
J'1FM 4 ;\5 l¿ TYF 5IF"JZ6G[ VG[S ZL T[ VJ/L  V;Z 5 CM \RF0[ K[P TYL 
! )) &DF\ S[gã ;ZSFZ[ ;<OZ 0FIM S;F. 04 GF. 8=M HG VMS;F. 0h H[D S[4 NO2 
H[JF\ S[8,FS 5|N}QFSM  DF8[ Natonal Ambient Air Quality Standard (NAAQS) GL 
HFC[ZFT SZL 4 H[DF\ Suspended Particulate Matter (SPM)  TYF Respirable 
suspended particulate matter (RSPM), SFA"G DMGMS;F.04 XL X]\ TYF 
V[DM lG IFGM 56 ;DFJ[X SIM"P  
5 lZlXQ8 o ;FDFgI JFI] 5|N}QFSM 4 T[DG F\ pt5l¿ :YFGM  TYF DFG J ÒJG 
5 Z ZM U lG NFG  XF:+LI V;ZM P ! !&  
Z_P  ;,FD T LGF WM Z6M o 
NAAQS  HFC[Z VFZM uI4 JG :5lT TYF ;\5 l¿G]\ Z1F6 SZJF ;,FDTL G F\ 
IM uI WZ6M  VF5[ K[P JFI] 5 N}QF6GL  pNŸEJ[,L  TS,L OGL VFSFZ6L SZJFl;lJ, 
SM 8"G[ DNN SZ[K[P 5 IF"JZ6GF lJL JW 38SM  DF8[ VF;5FGL  CJFGL U]6J¿FGF\ 
WM Z6M G ÞL SZJF TYF CJFGL  l:YlT p5 Z D]HA H]NL H]NL  ZL T[ N[BZ[B ZFBJF 
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DF8[ NAAQS H~ZL  K[P T[YL  W G[XG , V[Z SJM l,8L  DMlG 8ZL \U 5|MU|FD C[9 / 
ZFQ8=L I S1FFV[ JFI] U]6J¿F N[BZ[B 5 âlT  lJS;FJJFDF\ VFJL  K[P VF 
5|M U|FDGL ;\l1F%T DFlCTL  GLR[ D]HA K[P 
ZFQ8=L I JFI] U]6J¿F N[BZ[B 5|M U|FDsNational Air Monitoring Programmef 
XC[ZL SZ6GL  5|lÊIFVM TYF XC[ZL 5 IF"JZ6 ;FY[ ;L WM  ;\A\W WZFJ[ K[P XC[ZDF\ 
J:TL GL TYF pnMUGL ULRTF4JFCGM GF4 U'CpnM UGF TYF pnMUG F SRZF 
ACFZ VFJJF TZO NM ZL  HFI K[ VG[ T[ VFZMuI TYF J:TLGL  ;DlâG[ lJ5 ZL T 
V;Z SZ[ K[P CJFGL  U]6J¿FGL  N[BZ[B 5|N}QFSM GL   lJlJW 5 âlTGF VeIF;G]\ 
DF5  SF-JF TYF CJFG F HyYFG F C,G vR,G  TYF JFI]GL  U]6J¿FG F AUF0G]\ 
DF5 SF-[ K[P N[BZ[B SFI"ÊD ;DI ;DI 5Z H]NF H]NF 5|N}QFSM GF UlTXL, 
V[S+LSZ6 :TZG[ V\NFHJFDF\ DNN SZ[ K[P pt5 l¿ :Y/M V[ TYF V;Z SZG FZ 
lJ:TFZM 5 Z D}/  V[S+LSZ6G[ K}8F 5F0JFGL ZL TG F 5 FIF 5 ZG F N[BZ[B 
SFI"S|DG[ DNN SZ[ K[P JFI]GL  U]6J¿F p5 Z N[BZ[BG]\ jIJl:YT SFI" U}\RJ6 
EZ[,]\ K[ VG[ NZ[S TAÞ[ lJlJW ZL T[ lJlJW 5 âlTVM GL  H~Z 50[ K[P ,F\AF 
UF/[ JFI]GL  U]6J¿FG F\ lJlJW 5F;F\VMG F VY"38G  DF8[ 5|DF6E}T DFlCTL 
D[/ JJF DF8[ JFI]GL U]6J¿F p5 Z N[BZ[B ZFBJFGM  SFI"S|D ;TT RF,TL 
5|lÊIF AGL  ZC[ K[P N[BZ[B ZFBJFGM SFI"S|D GLR[ D]HA DNN SZ[ K[P 
s! f JFI]GL  U]6J¿FG F 5]G o :YF5G GL  H~lZIFT JF/F lJ:TFZMGL 
VM / B VG[ T[DGL  VU|TF G ÞL  SZJFDF\P 
sZf   5|N}QF6 lG I\+6GL  5|S'lT VG[ DF+FGL VM/ B D[/ JJL P     
s# f   5|N}QF6lG I\+6 SFI"S|DGL  V;ZSFZSTFGL  VFSFZ6L  SZJFDF\P ! !* 
Z!P  J FI]G L] ]]   U]6 J¿ F p5 Z N[BZ[ BGF] [ [] [ [] [ [ [[ [[  C[T]VM  o[ ][ ][ ] !!( 
s! f  N[XG F XC[ZL lJ:TFZDF\ JFI] 5|N}QF6GL 5lZl:YlTG]\ ;FDFlIS 
D}<IF\SG  SZJFGL  5|lÊIF RF,] ZFBJL PP 
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sZf   VF;5 F;GL  CJFGL U]6J¿FDF\ :YFG VG[ J,6 G ÞL SZJF TYF 
XC[ZL  JFTFJZ6 T[DH B]ÐL  J:TL VM  p5 Z JFI] 5|N}QF6GL V;ZM 
G ÞL  SZJL P 
s# f JFI]GL  U]6J¿F p5 Z N[BZ[B TYF ;J[" SZJFG \ SFI" SZJ]\4 H[DF\ 
5|N}QF6GF pt5l¿:YFGG F VF\TZ;\A\WGL  jIFbIF SZJL 4 JFTFJZ6 
G[ ,UTF 5 lZ6FD lGWF"lZT SZL  XSFI T[JF ,1F6M  TYF DF5L 
XSFI T[JL AFATMGL jIFbIFVM SZJL P CIFT ;D:IFG]\ DCÀJ 
TYF U]6WDM"G]\ D}<IF\SG  SZJFDF\ DNN SZJL  JUZ[ SFIM" ;DFlJQ8 
K[P 
s$ f JFTFJZ6GL  U]6J¿FGF EFlJ AUF0 S[ ;]WFZGM V\NFH D[/ JJF 
TYF T[G[ V8SFJJF TYF ;]WFZJFGF 5 U,F\ lJS;FJJF DF8[ H~ZL 
7FG TYF ;DH6 D[/ JJFP 
s5 f JFI] 5|N}QF6GL  DFlCTLG]\ :YFG VG[ J,6 lS\DTL  DFlCTL  5}ZL 5F0[ 
K[4 H[G F VFWFZ[ JFI] 5|N}QF6 5Z SFA} D[/ JJFGL  jI}CZRGF TYF 
JFI] ;\;FWGMGL  ,F\AFUF/FGL  jIJ:YF SZJF DF8[ IM HG F 
AGFJJFG F CSFZFtDS lG 6"I ,[JFP 
s&f 5|N}QF6G[ C/ J]\ SZJ]\4 lJB[ZJ]\4 5 JG  VFWFlZT C,G vR,G 4 U\NL 
CJFGF pUD :YFGM  XM WJF TYF pt5 þF YI[,F 5|N}QFSM DF\ YTF\ 
~5 F\TZM  £FZF 5 IF"JZ6DF\ ;TT RF,TL  5|lÊIF ;DHJL  TYF T[G[ 
N}Z SZJFGL  S[ V8SFJJFGL 5|lÊIF XM WJL P 
s* f VF;5F;G F lJ:TFZGL CJFGL  U]6J¿FG F WM Z6MGM  E\U YIM 
CM JFG]\ BFTZL 5}J"S HF6J]\ TYF VFZM uI p5 ZG F HM BDM 4 5 NFYM"G[ 
YI[, G]SXFG GL  VFSFZ6L  SZJL 4 5|N}QF6G F lJlJW pt5l¿ :YFGM 
p5 Z lG I\+6 TYF lG IDG  SZJ]\P 
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Z ZP   N[BZ[ BGL 5| lS|IF  o[ [ | |[ [ | |[ [ | |  
 G[XG , V[Z SJM l,8L  DM GL 8ZL \U 5|M U|FD sNAMPf V[S ZFQ8=L I S1FFV[ 
VFIM lHT SFI"HF/  sG[8JS"f CM JFG[ ,L W[ S[8,L S ;\:YFVM  N[BZ[BGL  5|J'l¿VM 
SZ[ V[ H~ZL K[4 H[ VF 5|DF6[ K[P 
        s!f  S[gãL I 5|N}QF6 lG IDG  D\/ 0¸ D]bI DYSM 4 lJEFUL I TYF 5|FN[lXS 
SR[ZL VMGL  :YF5 GFP  
 sZf  ZFßI 5|N}QF6 lG IDG  D\0/ ;FY[ ;\A\lWT sZFßIM DF\f 
 s# f  lJ` J[` JZ{IF lZÒIM G , SM ,[H VM O V[lgHGL IZL \U4 G FU5]ZP 
 s$ f  5|N}QF6 lG IDG  ;lDlT ;\A\lWT S[gã XFl;T ZFßIM DF\  
 s5 f  G[XG , V[gJFIZD[g8, V[lgHGL IZL\U lZ;R" . g:8L 8I]84 G FU5]ZP 
s&f  5}6[ I]lGJl;"8L 4 5}6[P 
s* f  S[P 8L P V[R[V[DP SF[,[H GFl;S ;L 8LDF\P 
s( f  JF,R\N . g:8L 8I]8 VM O 8[SŸGM ,lH4 ;M ,F5]ZP 
VF AWL ;\:YFVM  JrR[ ;\S,G  SZJFGL HJFANFZL  5M <I]XG  V[;[;D[g8 
DM lG 8ZL \U V[g0 ;J[" sPAMSf l0JL hG  VMO ;[g8=, 5M <I]XG  S\8=M , AM0" lN<CL V[ 
DFY[ ,L WL  K[ T[ ;\:YFVM GL  JrR[ V[SJFSITF TYF JFI] U]6J¿FGL DFlCTLG]\ 
;FTtI HF/ JJFGL  BFTZL  SZ[ K[ TYF 8[SŸlG S, TYF VFlY"S 8[SM  JFI] U]6J¿F 
N[BZ[B H}YG[ 5}ZM  5 F0[ K[P 
EFZTL I XC[ZM DF VF;5 F;GL JFI] U]6J¿F lJX[GL DFlCTL G[XG , 
V[gJFIZD[g8, V[lgHGL IZL \U lZ;R" . g:8L 8I]8 sNEERIf GFU5]Z TYF ;[g8=, 
5M <I]XG  S\g8=M , AM0" sCPCB fGF N[BZ[B SFI"HF/  £FZF T{IFZ SZJFDF\ VFJL  K[P 
5M TFG F DM lG 8ZL \U G[8JS" £FZF s NEERI f VDNFJFN4 D]\A. 4 SM ,S¿F4 SM RL G 4 
lN<CL 4 C{ãFAFN4 HI5]Z4 SFG5]Z4 R[þFF. TYF G FU5]ZG[ VFJZL ,[ K[P VF 
DCFGUZM lJlJW VF{nM lUS4 EF{UM l,S TYF CJFDFG  ;\A\WL  5 lZl:YlTVMGM 
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ZFQ8= jIF5L  5|lTlG lWS G D}GM  5}ZF 5 F0[ K[P N[BZ[B S[gãM  NZ[S XC[ZDF\ +6 :Y/[ 
:YF5[,F\ K[4 H[ VF{nM lUS4 VFlY"S TYF ZC[6F\S :Y/M V[ :YF5[,F\ K[P H[ 
VF{nM lUS4 VFlY"S TYF ZC[6F\S lJ:TFZMG]\ 5|lTlG lWtJ SZ[ K[P ! !) 
CPCB V[ JFI] 5|N}QF6G F U]6WDM"4 pt5 l¿ :YFG TYF 1F[+ lJX[ DFlCTL  
V[S+ SZJFG F ¹lQ8SM6 ;FY[ TGM 5M TFGM G[XG , V[dAL Vg8 V[Z SJM l,8L 
DM lG 8ZL \U 5|M U|FD sNAAQMf p¿Z 5|N[XDF\ VFU|F TYF Vg5 Z BFT[ ;FT 
DM lG 8ZL \U :8[XG  ;FY[ !) ($ v( 5 DF\ X~ SIM"P 5 KL YL  T[G[ !) )( v) ) DF 
G[XG , V[Z DMlG 8ZL \U 5|M U|FD sNAMP f V[J]\ G J]\ G FD VF%I]\P  NAMPG F G[HF 
C[9 / N[BZ[B S[gãM GL ;\bIF l:YZ ZL T[ JWLG[ ;FTDF\YL Z)_  VG[ VFU/ HTF\ 
Z_ __ :8[XGM )_ XC[ZM  VG[ Z$  ZFßIM  VG[ 5 S[gã XFl;T lJ:TFZM G[ VFJZL 
,.  JWL  U.  K[P ! Z_ NAMP C[9/  DF+ RFZ 5|N}QFSM  H[JF S[ ;<OZ 0FIM S;F. 04 
NO2 H[JF GF. 8=M HG GF VM S;F. 0M 4 p5 ,L  ;5 F8L  VG[ Tl/ IF JrR[ TZT]\ ãjI 
TYF ` JF;M rKJF; DF8[ CFlGSFZS ãjIM  H]N\F H]NF\ :Y/M V[ lG IlDT N[BZ[B DF8[ 
VM / BL  SF-JFDF\ VFjIF\ K[P T[D KTF\ !)( * YL  !)) 5  ;]WL DF\ DF+ Z# 
ZFßIM DF\ VG[ S[gã XFl;T lJ:TFZM  D/L  (* XC[ZM  DF8[ DFlCTL  5|Fº Y.  K[P 
5 ZgT] VF DFlCTL  S[8,L S V5}6"TFVM WZFJ[ K[ VG[ T[YL U]6J¿FGL BF+LG F\ 
S[8,F\S WM Z6M  :YF5 JFGL  H~Z K[P CPCB GF\ VlWSFlZS ;}+M  SA}, SZ[ K[ S[ 
5}ZTF\ N[BZ[B S[gãMGL  SDL  K[P DFG JL I N[BZ[B 5 Z JWFZ[ 5 0TM  EZM ;M  TYF 
V5}ZTF\ O\0M  JFI] U]6J¿F lG IDGGL BFDL  DF8[ DM 8F\ SFZ6M  K[P ! Z! 
Z# P  EFZTGL  5 IF"JZ6" ""  l:YlT o 
EFZTGF JFTFJZ6GF 5 IF"JZ6GL H[ l:YlT K[ T[ U]HZFTG[ 5 6 ,FU] 5 0[ 
K[P  
sV[f  EFZTDF\ JFI]GL  U]6J¿FGL  l:YlT o 
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EFZTDF\ K[<,F V[S NXSFDF\ pnMUMGL  ;\bIFDF\ TYF JFCGM DF\ V;FWFZ6 
J'lâGM  T[DH lA,F0LG F 8M5GL  H[D JWTF XC[ZM GM  ;F1FL  AgIM K[P T[G F 
5 lZ6FD[ N[XGF DM 8F EFUG F ZFßIM DF\ XC[ZL  lJ:TFZGL  CJFGL  U]6J¿FDF\ 
G F8SL I 38F0M YIM  K[P K[ÐF V[S NXSFDF\ HAZN:T JFI] 5|N}QF6 ;FY[ ZFßIG F\ 
UZD :YFGM  h05 YL  J'lâ 5FdIF\ K[P N[XG F G FG F\ G UZMDF\ 5 6 JFI] 5|N}QF6 
V;FWFZ656[ êR]\ UI] K[P !ZZ 
lJ` J VFZM uI ;\U9G  sW.H.O.fV[ lJ`JG F DF+ DM 8F XC[ZM GF 
5 IF"JZ6GM  NZ SF-IM 4 T[DF\ lN<CL G lJ` JG F RM YF G \AZG]\ VlT 5|N}lQFT XC[Z 
CM JFGM  NZ VF%IM K[P SM ,S¿F VG[ D]\A.  VG]S|D[ KõF VG[ T[ZDF\ :YFG[ VFJ[ 
K[P T[D KTF EFZTGF VtI\T 5|N}lQFT XC[ZM GL ;ZBFD6LDF\ lN<CL  8MRGF :YFG 
5 Z G YL P VFüI"HG S ZL T[ p¿Z 5|N[XG]\ VM K]\ HF6L T]\ GFG]\ XC[Z U]HZFT ;F{YL 
êRF :YFG[ K[4 H[ EFZTG F DwI:Y 5|N}QF6 lG IDG  AM0"GL  IFNL DF\ !) )ZYL 
! ))5 GF\ JQFM"DF\ 8M RG F :YFG[ CT]\P !Z # ALHF GFGF XC[ZM 4 ßIF\ CJF l:YZ 
5 U,[ h[ZL  AG TL HFI K[P T[DF\ lCDF,I 5|N[XG]\ lUlZG UZ 5 ZJG]\4 l+5]ZFGL 
ZFHWFGL  VUZT,F4 5M \0L R[ZL 4 p¿ZF\R,DF\ VFJ[, lUlZG UZ N[CZFN}G  TYF 
ZFH:YFG DF\ V<JZGM  ;DFJ[X YFI K[P XC[ZM DF\ HM ZNFZ 8=FlOS VG[ S[8,F\S 
lS:;FVM DF\ pnMU S[ BF6YL UF- lGS8TF VF G FG F\  G UZMGL  CJFGF AUF0 DF8[ 
HJFANFZ K[P DF+ D[8=M 5M ,L 8G  XC[ZM  TYF DCFG UZM  H EI\SZ JFI] 5|N}QF6GL 
5L 0F EM UJL  ZæF\ K[4 V[ TM  DF+ N\TSYFGL CSL ST AGL U.  K[P EFZTG F\ GFGF 
G UZM DF\ 56 ` JF; ,[JFG]\ BTZGFS AGL  UI]\ K[P ! Z$ 
EFZTGF D[8=M5M ,L 8G  XC[ZM DF\ 5|N}QF6GM  5|Æ 56 U\EL Z lC:;FJF/M 
U6FI K[P 5 IF"JZ6L I 5|N}QF6 lJX[ YI[, V[S VeIF; NXF"J[ K[ S[ VF5 6F 
ZFQ8=L I :TZ[ NZ JQF[" CJFDF\ $  lDl,IG 8G ;<OZ 0FIM S;F. 04 * lDl,IG 8G 
5 F8L"SI],[84 ! lDl,IG  8G  SFA"G DMGMS;F.04 _ P5 lDl,IG G F. 8=M HG 
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VM S;F.0 !Z 5 _ PZ lDl,IG  8G  CF. 0=M  SFA"G  3ZUyY]4 VF{nM lUS VG[ 
JFCG jIJCFZG F\ :YFGMDF\YL GL S/[ K[P VF VeIF; JW]DF\ lJUTM  5|U8 SZ[ K[ S[ 
N[XDF\ S], JFI] 5|N}QF6G F $5  8SF pnM UMG F SFZ6[ YFI K[ TYF T[GF (_  8SF 
5 \HFADF\ ,]lWIF6F4 ClZIF6FDF\ ID]G FG UZ TYF OZL NFAFN4 lN<CL 4 p¿Z 
5|N[XDF\ UFhL IFAFN4 VFU|F VG[ SFG5]Z4 U]HZFTDF\ VDNFJFN4 J0M NZF4 ;]ZT 
VG[ JF5L 4 DCFZFQ8=DF\ D]\A. 4 5}6[ VG[ YF6F VG[ TFlD,GF0]DF\ SM IdAT}Z VG[ 
DN]ZF. DF\ VFJ[,F pnMUM  V[S,F pt5 þF SZ[ K[P VF pnM UMDF\ 5[8=M S[lDS, ;\S],M 4 
BFTZ4 SF5  pnM U4 RDM"nMU4 YD", 5FJZ %,Fg84 BF6vBM NSFDGL 5|lÊIF VG[ 
Z;FI6 pnM UM K[4 H[ W}DF0M 4 5 F8L"SI],[8 D[8Z T[DH VG[S 5|SFZG F\ h[ZL 5 NFYM" 
WZFJTF lJlJW JFI]VM  ACFZ SF-[ K[P !Z&  
! )(5 GF JQF" NZlDIFG  lJlJW pt5l¿ :YFGMDF\YL  NZZMH ,UEU 
Z_ )_  8G  JFI] 5|N}QFSM  JFTFJZ6DF\ VFJTF CM JFG]\ GM \WFI]\ CT]\4 H[DF\ 
! #!) P) & 8G  V[8,[ S], ACFZ GLS/[, 5|N}QFSM GF &_  8SF V[S,F 
VM 8M DMAF. , JFCGM DF\YL  W}DF0F ~5[ ACFZ GLS?IF CTFP !Z* pt5l¿ :YFG JFZ 
! ))# v)$ DF\ T{IFZ SZJFDF VFJ[, IFNL  ATFJ[ K[ S[ CJ[ JFCGM  5|N}QF6 
O[,FJJFDF\ &$  8SF4 YD", 5 FJZ %,Fg8 ! * 8SF4 pnMUM  ! Z 8SF VG[ AFSL GF 
*  8SF 3ZUyY] pt5l¿ :YFGM  K[P !Z( 
lN<CL DF\ JFTFJZ6DF\ KM 0JFDF\ VFJ[, 5F8L"SI],[8 D[8ZGL  ;Z[ZFX ;5 F8L  
lXIF/FDF\ !5 _ vZ__µg/m3 VG[ # 5_ v5_ _  DF.ÊM  U|FD NZ 3G DL 8Z[ 
pG F/ FDF\ CM I K[P H[ lJRFZ6L I ZL T[ Z__  µg/m3 GL  1FdI DIF"NF SZTF\ JWFZ[ 
êR]\ K[P V[ DIF"NF WHO V[ G ÞL SZ[, K[P !Z) V[8,]\ H G CL \4 5ZgT] lN<CL GF 
RM Þ; lJ:TFZDF\ &$_ v!__ _  DF.ÊM  U|FD NZ 3G  DL 8Z H[8,]\ GM \WFI]\ K[4 H[ 
N]lG IFDF\ ;F{YL  êR]\ K[P ! # _ 
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V[ H ZL T[ lN<CL DF\ ITO lÊ;L \U BFT[ SFA"G  DMGMS;F. 0G]\ :TZ4 H[ H~ZL 
ZL T[ jIF5 FZL  lJ:TFZDF\ K[4 tIF\ DFgI DIF"NF ! P*5   ppm SZTF\ êR]\ K[4 H[ 
ZC[6F\S lJ:TFZ DF8[ GÞL  SZ[,]\ K[P !# ! 
S,S¿F V[S HDFG FDF\ cDC[,M G F XC[Zc S[ cpnFGMGF XC[Z TZL S[ HF6L T]\ 
CT]\4 T[ K[ÐF (_  JQF"DF\ GF8SL I -A[ AN,F.  UI]\  K[P CJ[ WHO GL VFSFZ6L 
VG];FZ T[ clJ` JG]\ ;F{YL  U\N] XC[Zc AgI]\ K[P :JPZFÒJ UF\WL  DF8[ cDZT]\ XC[Zc 
VG[ V[S HD"G ,[BSG[ T[ ,M CL YL TZAM/ XC[Z H6FI]\ CT]\P HF6[ SFl, DFTFGL 
ÒEDF\YL  ,M CL  85ST]\ CM I V[ V[J]\ XC[Z AGL  UI]\ K[ S[ H[ VFBF N[XG[ T[DH 
VFBL  N]lG IFG] U/L  HFIP S,S¿F V\U[GL  VF VFSFZ6L  V[SND ;FRL  K[P SFZ6 
S[ tIF\GL 5lZl:YlT V[8,L  CN[ BZFA K[ S[ XC[ZL  lJ:TFZDF\ ÒJGGL U]6J¿F 
DF5 JF DF8[ J5ZFI[,L  clOhL S, SJM ,L 8L  VMO ,F. O . g0[1Fc sPQLT f S,S¿FG[ 
,FU] 50TL  G YL P ! #Z XC[ZGL  V\NZ VFJ[,F pnM UM  ;lCT lJlJW VJIJMG[ 
SFZ6[ VF XC[ZGL  5 IF"JZ6GL  l:YlT NIFHGS AGL U. K[P SM ,S¿FDF\ SPM 
:TZM \ êRF K[ VG[ T[G]\ ;Z[ZFX :TZ NZ 3G  DL 8Z[ H[ !) )_ DF\ Z* #  DF. ÊM 
U|FD CT]\4 T[ !) )5 !# # DF\ JWLG[ #5 $ P# µg/m3 Y. UI]\P !) )! DF\ T[ 
;,FDT :TZ SZTF\ !_  YL  ! 5 U6]\ JWFZ CT]\4 T[ H ZL T[ XL X] V[S+ YJFGF 
:TZ VG[ A[ghL G  ;M <I]A, VM U["lG S D[8Z 56 E,FD6 SZ[,L  DIF"NFVM  SZTF 
36F êRF K[P ! #$  ;Z[ZFX SO2 VG[  NOX G F\ :TZM  WM Z6 VG];FZ ZC K[P 5 6 
36L JFZ T[DG F\ 36F\ :TZM  G ÞL  SZ[,L  DIF"NF SZTF\ JWL  HFI K[P ! #5 S,S¿FDF\ 
JFI] 5|N}QF6G[ ,L W[ A|MgSF. 8L ; TYF ND H[JF ZM UM V[8,L h05 YL O[,F.  ZæF\ K[ 
S[ T[G[ 5 lZ6FD[ * & 8SF ,M SM  `J;G T\+GL  DF\NUL YL 5L 0F.  ZæF K[P !#&  
D[8=M ,5M l,8G  XC[ZM DF\ R[þFF.  JWFZ[ RM SBL  CJF WZFJ[ K[P 5 ZgT] 
R[þFF.G F p¿Z K[0[ VFJ[,]\ DG F,L  HFC[Z 1F[+G F\ A[ ;FC;M DãF; lZOF.G ZL  TYF 
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DãF; OL 8L",F.h;" ;lCT 5[8=MS[lDS, TYF BFTZG F\ DM 8F V[SDM ;FY[ VF{nM lUS 
S[gã AGL  UI]\ K[P VF 5 ÎFDF\ VFJ[,F DM 8F EFUGF pnMUM  B}A EI\SZ ;FC;M 
AGL  UIF\ K[P SFZ6 S[ T[VM  H<NL  ;/ UL  é9[ T[JF VG[ h[ZL  5 NFYM"GM  J5ZFX 
SZ[ K[P VF ;FC;MG[ SFZ6[ TFlD,GF0] 5|N}QF6 lG JFZ6 D\0/[ DG F,LDF\ SFIDL 
N[BZ[B S[gãM  :YF%IF\ K[ VG[ SYL JÞDGL  5 F;[ T[VM GL  VF;5 F;GL  JFI] U]6J¿F 
DF5 JF DF8[ N[BZ[B S[gãM  :YF%IF\ K[P V[S VFSFZ6L  D]HA SPM, ;<OZ 
0FIMS;F. 04 G F. 8=M HGG F VMS;F.04 V[DMlGIF VG[ O,M lZG  H[JF\ 5|N}QFSMG]\ 
:TZ ! )) Z NZlDIFG  G ÞL  SZ[,L  DIF"NFDF\ CT]\P ! # * HM  S[ ! )) 5DF\ CFY WZ[, 
V[S VeIF;G F VFWFZ[ lG Q6FTM  R[TJ6L  VF5[ K[ S[ R[þFF.G F 36F lJ:TFZDF\ 
SPM ;L DFVM SZTF JW] Y. UI[, K[ tIF\ pnM UM G CL \ CM JF KTF\ 56 JFCGMGF 
W}DF0FG[ ,L W[ SPM G]\ WM Z6 êR]\ K[P ! #( 
EFZTDF\ D]\A.  JFI] 5|N}QF6 ~5L VRFGS VFJL  5 0[,L  VF5l¿G]\ V[S 
¹Q8F\T 5}Z]\ 5 F0[ K[P cV[Z V[g0 JM 8Z SJM l,8L  DM lG 8ZL \U I]lG8 VM O D]\A.  
dI]lGl;5 , SM5M"Z[XG c VG];FZ D]\A.GM  JFI] 5|N}QF6GM  S], HyYM  Z)*! 
8G sTDPf K[P VF 5{SL 5FJZ I]lG 8 ;lCTG F pnM U ! #5*  TDP s$5 P& 8SFf 
JFCG jIJCFZ !5 #( TDPs5 Z 8SFfVG[ 3Z J5 ZFX lJEFU &Z TPD sZ 8SFf 
OF/M VF%IM K[P !# ) JFI] 5|N}QF6G]\ 5|DF6 SNFR N[XDF\ AL H[ SIF\I CM I T[GF 
SZTF\ JWFZ[ CX[P G F. 8=M HGG F TYF ;<OZGF VM S;F.0KM  TYF 5F8L"SI],[8 D[8Z 
36F\ êRF K[P D]\A.G F JFI] 5|N}QF6GL  ;D:IF V\U[ lJ` J A[\SG F VC[JF, 
VG];FZ !)( Z ;]WL  PM 90 (i.e. particals less than 10 microns ) :TZM  WHO 
G F\ WM Z6M SZTF\ 36F\ êRF CTFP JW]DF\ JW] D}<IM  WMZ6M SZTF\ K U6F\ CTF\P 
SO2 G F $( 8SF ;|MTM  pnM UM DF\YL TYF # # 8SF 5 FJZ %,Fg8DF\YL ACFZ 
VFJTF CTFP ! $_ XC[ZG F S[8,FS EFUM DF\ BF; SZL G[ YF6[ VG[ R[dA]Z SO2G]\ 
:TZ DFgI YI[, :TZ 30 PPM SZTF AD6]\ K[P TN]5 ZF\T SRZFG F -U,FDF\YL 
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GLS/ TF N]U"gWI]ÉT CFlG SFZS W}DF0F D]\A. ;lCT DM 8F XCZDF\ D];LATG]\ D]bI 
SFZ6 AgIF\ K[P ! $! 
A[\u,M ZG F —pnFGMG F XC[Z˜DF\YL  EFZTG F 5F\RDF\ G \AZGF DM 8FDF\ DM 8F 
XC[ZDF YI[,F 5 lZJT"G[ T[GF 5 IF"JZ6G[ V;Z SZ K[P XC[ZDF\ JFCG jIJCFZ4 
3Z J5ZFXDF\ A/ T6 A/ JFYL 4 . \8MG F EõLVM  TYFHM BDL  SRZM  pt5 þF SZTF 
pnM UMG[ ,L W[ VF XC[ZGL U]6J¿F DFgI DIF"NFG[ 5FZ SZL  U.  K[P VF 
pnM UM DF\ R}G FGL EõLVM 4 ÊM lDID %,[8L \U4 A[8ZL pt5 FNG  V[SDM 4 SF5 0 lD,M 4 
Z\U pt5 FNG  V[SDM  VG[ l0:8L ,ZL VMGM  ;DFJ[X YFI K[P R}GFGL EõL VM 
S[l<;ID SFAM"G[8 VtI\T VF<S,F. G  5 NFY"4 H[ O[O;F\G F ZM UM  pt5þF SZ[ K[4 
SF5 0 lD,M h[ZL Z\UM  ACFZ SF-[ K[P ÊMlDID %,[8L \U TYF A[8ZL  pt5 FNG V[SDM 
;F.G F. 0 TYF XL XF\GF ;|M TM ACFZ SF-[ K[P A[\u,M ZGL JFI] U]6J¿FG F lJlJW 
VeIF;M V[ XC[ZGF jIF5 FZL TYF VF{nM lUS lJ:TFZDF\ JFTFJZ6DF\ XL X]\ TYF 
G F. 8=M HGG F VM S;F. 0M GM DM 8M  HyYM  CM JFG]\ HFC[Z SI]"\ K[P jIF5FZL lJ:TFZMDF\ 
SPM G]\ :TZ $ _ P&# YL 5 &( P* ( µg/m34 GF. 8=M HG  VMS;F.0 # P5 * YL 
! ZP# µg/m3 VG[ XLX]\ _ P_!  YL  ZP*$  µg/m3P VF{nMlUS lJ:TFZ p5 Z SPM 
Z&5 P$ ( 4  SO2 #! P! $ 4 GF. 8=M HG GF VM S;F.0M #! P_( VG[ XL X]\ ! _ P(# 
µg/m3 4 ZC[6F\S lJ:TFZDF\ 5 6 SPM G]\ :TZ CPCB V[ VF{nM lUS lJ:TFZ DF8[ 
G ÞL  SZ[, DIF"NFVMGL G ÒS HF6JF D?I]\ CT]\P ! $Z 
A\NZ G UZ lJXFBF5 ÎG DG]\ 5|N}QF6 5 6 R[TJ6LGL  3\80L  JUF0T]\ CM I 
T[JL  S1FFV[ 5 CM \rI]\ K[P NEERI £FZF JFI] U]6J¿FG F V[S ;J[" D]HA ! )( ZP(# 
DF\ T[G]\ 5|N}QF6G]\ :TZ V[SND êR]\ CT]\P XC[ZG F S[8,FS EFUDF\ W}/GM  NZ 5|lT 
RM Z; lSPDL PV[ NZ DlCG[ ! !$  YL  !* $ 8G GL  JrR[ ZæM CTM 4 H[ NZ DlCG[ 
5|lT RM Z; lSPDL P V[ DF+ !_ 8G D\H}ZLG[ 5 F+ K[P SPM :TZ lNJ;G]\ Z_$ 
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YL  # ZZ µg/m3 HM JF D?I]\ CT]\P ;<OZ 0FIMS;F.0 :TZ ! Z*  µg/m3 YL !#) 
µg/m3 GL VF;5F; Zæ]\ CT]\P VF VF\S0F :5Q8 NXF"J[ K[ S[ lJXFBF5ÎG DDF\ 
CJF V[8,L AWL5|N}lQFT K[ S[ VFJL  CJFDF\ ` JF; ,[JM  V[ lJlJW ZM UMG[  
VFD\+6 VF5 JF ;DFG K[P ! $# 
EM 5F,GL  U[; N]3"8G F V[ JFTGL  ;F1FL  5}Z[ K[ S[ N[XG]\ VF{nM UL SZ6 V[JF 
TAÞ[ 5 CM \rI]\ K[ S[ ßIF\ VFJL  N]3"8G FVM VgI VF{nM lUS :Y/MV[ AG JFG]\ 
G SFZL  XSFI G CL \P 
U]HZFTDF\ J0M NZF BFT[ N[XG F 5[8=MS[lDS, pnM UM  T[G F 3[ZFJF 5 Z V[S+ 
YIF K[P ZFßIGL DFl,SLG F VF{nMlUS V[SDM 4 H[JF\ S[ . lg0IG VM., SM5M"Z[XG 
s IOC fGL  SM I,L  lZOF. G ZL 4 V[lXIFDF\ ;F{YL DM 8F 5{SL  V[S V[J]\ .lg0IG  5[8=M  
S[lDS, SM5M"Z[XG l,PsIPCLf4 U]HZFT :8[8 O8L",F. hZ S\5GL l,Ps G.S.F.C.f4 
U]HZFT VF<S,L  V[g0 S[lDS<; l,P sGACL f TYF V[8lDS V[G Ò" SlDXGGM 
C[JL  JM 8Z 5|M H[S8G F VF{nM lUS ;\S],M  K[P JWFZFDF\ G FGL  TYF DM 8F BFGUL 
Z;FI6 S\5 GL VM  TYF 5 __  AL HF\ DwID TYF G FG F pnM UM  cG \N;ZL c VF{nM lUS 
J;FCTDF\ VFJ[,F\ K[P ;}ZTvJF5L  BFT[ JCF64 SF50 TYF ZF;FIl6S pnM UM 
DM 8F 5 F8I[ lJS:IF K[P 
VF pnM UM DF\ ;L WL ZLT[ SM I,L  lZOF.G ZL TYF IPCL 5 Z VJ,\A[ K[ TYF 
T]ZgT ;/ UL  é9[ T[JF TYF h[ZL  5 NFYM"4 EI\SZ JFI]VM  TYF 5|JFCLVM  pt5 þF 
SZ[ K[P pNFCZ6 TZLS[ IPCL VtI\T BTZG FS CF.0=M HG  ;F.G F. 0 sHCNf 
pt5 þF SZ[ K[P !$ $ VF 5 NFYM" VtIgT HMBDL  K[ VG[ EM5 F, H[JL DM 8L 
VFOTMG]\ SFZ6 AG JFGL  5}ZL  ;\EFJG F WZFJ[ K[P 
p5 ZGF 5 lZlXQ8DF\ NXF"J[, XC[ZM  TYF G FG F GUZMG F JFI] 5|N}QF6GF\ 
:TZM \GM  J'¿FgT JFI]GL U]6J¿FGL N]oBN CF,TG]\ V[S ÒJgT pNFCZ6 VF5 6L 
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;D1F ZH] SZ K[4 H[ DFG J Vl:TtJ4 VgI ÒJgT 5|F6L VM 4 J'1FM 4 ;\5 l¿ VG[ 
5 IF"JZ6G[ VJ/L  V;Z SZ[ K[P D]\A. DF\ YI[, 5|N}QF6 lJQFIS V[S VeIF; 
5|U8 SZ[ K[ S[ ;<OZ TYF G F. 8=M HGG F VM S;F.0M  TYF SPM GL  l;G ZlH:8LS 
V;ZG[ ,L W[ ,F,AFU TYF R[dA]ZG F ULR VF{nM lUS lJ:TFZDF\ ZC[TF ,MSM 
H}G FA|MgSF. 8L ;4 8L PAL P RFD0LGL  V[,Ò" TYF VF\BDF\ A/ TZF H[JF ZM UM GF 
36F êRF 5|DF6YL 5L0FI K[P !$ 5 
AL HM V[S VeIF; 5|U8 SZ[ K[ S[ SM ,S¿FGL J:TLG F &_  8SF SZTF\ 
JWFZ[ ,MSM  TYF h}5 05 ÎL DF\ ZC[TF ,M SMG F * & 8SF ,MSM  JFI] 5|N}QF6G F SFZ6[ 
ZM UM YL  ;CG SZ[ K[P !$& lN<CL GF V[S lJ:TFZDF\ `J;G T\+GF ZM UM G]\ 5|DF6 
ZFQ8=L I ;ZF;ZL  SZTF\ ! Z U6]\ K[ VG[ ZFQ8=GL  ZFHWFGL  J:TLG F #_ 8SF  ,M SM 
JFI] 5|N}QF6G[ ,L W[ YTL lJlJW AL DFZL VM YL C[ZFG  YFI K[P ! $*  JFI] 5|N}QF6GL 
lJ5 ZL T V;ZG[ ,L W[ JG :5 lT4 5 FSG]\ pt5 FNG 4 S/ FG F BHFGFVM  TYF 
CJFDFG  V;Z 5 FD[ K[P 
pnM UM V[ pt5 FNG SZ[,F h[ZL SRZF 5 IF"JZ6G[ DF8[ DM 8]\ ;FC; S[ HMBD 
K[P VF ;D:IF V[JL K[ S[ lJSl;T N[XM  5 6 CÒ T[G[ pS[,L  XSIF G YL P  
TN]5 ZF\T pnM UMGL   GÒSGF lJ:TFZMDF\ ZC[TF ,M SM  TYF SFZBFG FGF SFDNFZM 
T[DG F SFDGF S,FSM  NZlDIFG  VFZM uIGF\ HM BDM GM  ;FDGM  SZL ZæF K[P 
h[ZL 5 NFYM"G F HM BDMGL  ;D:IF EFZTDF\ BTZFGL  3\80L JUF0JFGL 
S1FFV[ 5 CM \RL  U.  K[P VG[ VF{nM ULSZ6GL   ;FY[ JWJFGL  H K[P VFhFNL  D/L 
tIFZYL  EFZTL I Z;FI6 pnMU V;FWFZ6 ZL T[ lJS:IM  K[P V[S V\NFH D]HA 
$ ___  Z;FI6 SFZBFG F\4 #_ __  SZM 0 ~l5IFG F\ ZSF6 ;FY[ SFD SZL  ZæF\ K[P 
T[VM  # P(  ,FB ,MSMG[ ZHUFZ VF5[ K[PZ;FI6 pnM U l:YZ lD,STG F Z_  8SF 
pnM UDF\ ZMSFIF CM JFGM lC;FA U6[ K[ TYF NZ JQF[" &_ __  SZM0 ~l5 IFGL 
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lS\DTGM DF, pt5 þF SZ[ K[P VF<S,L pnM U ! )$* 5 KLYL !_ U6M  lJS:IM  K[P 
* (__  8GGL S[, 1FDTF ;FY[ EFZT Nl1F6 V[lXIF TYF VFlO|SFDF\ H\T]G FXSMG]\ 
;F{YL  DM 8]\ pt5FNS K[P EFZTDF\ !) *5 NZlDIFG  0FI:8OG]\ pt5FNG 
! ( 45_ _ 8G GL  VF;5F;G]\ CT]\ VG[ !)( )  ;]WL DF\ # &__  8G  V[8,[ S[ ZP5 
U6]\ Y. HJFGL VFXF ZFBJFDF\ VFJTL CTL P Z\UGF pt5FNG DF\ !# ) VM UM["lGS 
Z;FI6M 4 hL \S4 XL X]\4 SM lDID4 +F\A]4 lJlJW V[l;0M  TYF VF<S,L hGM  p5 IMU 
YFI K[P pnM UM DF\ . HFVM  TYF D'tI] lJX[G F VF\S0F lA,S], V5}ZTF\ K[4 5 ZgT] 
H[ K[ T[ ATFJ[ K[ S[ Z;FI6 pnM U ALHF pnMUM  SZTF\ JWFZ[ SFZLUZM G[ NZ JQF[" 
DFZL G FB[ K[P !)( _G F JQF"DF\ ! __ SFDNFZM  D'tI] 5 FdIF CTF VG[ ,UEU 
! !__ _  SFDNFZM  Z;FI6 pt5FNGG F pnM UM DF . HF 5 FdIF CTFP NZ[S 
lAG 3FTS .HF ! _ P& lNJ;GL  BM 8DF\ 5lZ6D[ K[P D'tI]G F DM8FDF\ DM 8F 
SFZ6M DF\ W0FSF4 -M /FJ TYF Z;FI6MG F l,S[H ;FDFgI CM I K[P DCFZFQ8= VG[ 
U]HZFTDF\ JW] ;\bIFDF\ Z;FI6 SFZBFG F\ CM JFG]\ VG[ JW]DF\ JW] VS:DFTM 
YIFG]\ GM \WFI]\ K[P !$ ( 
CHFZM  SFDNFZ NZ JQF[" W\WFSL I ZM UMG[ ,LW[ DZ6 5FD[ K[P lJlJW 
5|SFZGL  W}/ GF SFZ6[ AG TF ;F{YL  U\ELZ ZMUG F EMU SFZL UZM  AG[ K[P DwI 
5|N[XDF\ D],TFG 5]Z BFT[ ;\5}6" J:TL ZFßIGL 5[lg;, AGFJJFGL  O[S8ZL DF\ SFD 
SZ K[P TIF\ DF6;M  $_  JQF" SZTF\ JWFZ[ EFuI[ H ÒJ[ K[ VG[ EFuI[ H SM . 3Z 
lJWJF lJG FG]\ HM JF D/[ K[P V[ H 5|DF6[ V[S lDl,IG BF6 SFDNFZM 
l;l,SM ;L ;YL  5L0FI K[P 5 lZ6FD[ !_ DF\YL  & BF6 SFDNFZM  HM BDL  TYF 5L9 
EF\UL  G FBTF SFDM  SZJF XFZL lZS ZL T[ VIM uI Y.  HFI K[P ! $)  
EFZTL I GUZM T[DH ZFßIMG[ SQ8 VF5 TL  JFI] 5|N}QF6GL  ;D:IFVMGF 
1F[+ lJX[ ACFZ 5 0[, lJ:T'T VC[JF, H6FJ[ K[ S[ XC[ZL  EFZTDF\ JFI]GL 38TL 
U]6J¿FG[ ,L W[ V;\bI ,M SM  D'tI] 5FD[ K[ VG[ EFZTGF XC[ZL lJ:TFZM DF\ 
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5|N}QF6G[ 5 CM \RL J/ JF 36]\ VM K]\ SZL XSFI]\ K[P 38TL HTL JFI] U]6J¿FGL 
;D:IF NZ JQF[" JW] DM 8]\ :J~5  WFZ6 SZTL HFI K[P EFZTG F #& XC[ZM DF\ 
! ))5 DF\ 5 !* *) DF6;M  JFI] 5|N}QF6G F SFZ6[ JC[,F D'tI] 5 FdIF CMJFG]\ 
V\NFHJFDF\ VFjI]\ K[P VF VF\S0M 5|R\0 K[P +6 JZ;G F ;DIUF/ FDF\ Z(  8SF 
DZ6 VF\S JwIM P S,S¿F4 D]\A. 4 SFG5]Z VG[ VDNFJFNDF\ VG]S|D[ !_ 4&$ *4 
( 4(5) 4 * 4_ Z# 4 # 4&# ) VG[ #_ _ & DF6;MG F ;DI 5 C[,F\ H D'tI] YIF 
CTF\P EFZTDF\ YTF\ JC[,F D'tI]G F ;ZJF/ FG F && 8SF VF VF\S0F NXF"J[ K[P JFI] 
5|N}QF6GM  VF\S DF\NULVM 4 J{NSL I ;FZJFZ TYF CMl:5 8,DF\ NFB, YJFGL  ;FY[ 
;\S/ FI[,M  K[P T[ VlT h05L  UlTV[ Z5  lDl,IG  S[;M ;]WL 5 CM \RL  UIM  K[P H[ 
EFZTL I XC[ZM DF\ VFZM uI SY/ JFGL  JWTL  HTL  CF,T TZO V\U],L  lG N["X SZ[ 
K[P ! 5 _ 
JFI] 5|N}QF6G[ ,L W[ S,S¿F VG[ lN<CL DF\ CMl:5 8,DF\ NFB, YJFGF TYF 
NFSTZL ;FZJFZ H~ZL CM I T[JL DF\NULG F S[;M  +6 JZ;GF UF/ FDF\ ,UEU 
AD6F Y.  UIF K[ VG[ T[ !) )5 DF\ 5 lDl,IG GF lG XFG G[ 5 FZ SZL  UIF K[P 
B,[, 5 0JFGF 5|JFCM 5 6 SFG5]Z4 R[þFF. TYF VDNFJFNDF\ ACFZ VFJL ZæF 
K[P D]bI V5ZFWL SPM ZH VG[ SM. JBT h[ZL Z;FI6M I]ÉT h[ZL 
Z;FI6M I]ÉT ZFBG F S6M  K[P SPM G F5|FYlDS pt5 l¿ :YFGM  5 FJZ %,Fg84 
VF{nM lUS V[SDM 4 TYF JFCG D\FYL GL S/ TF[ W}DF0M K[P p5 Z J6"J[, XC[ZM DF\ 
SPM GM :TZM lJ` J VFZM uI ;\:YF s WHOf £FZF G ÞL SZ[,L :JLSFI" DIF"NF 
SZTF\ +6YL 5F\R U6F êRF K[P ! _ DF.ÊMG  SZTF\ VM KF jIF;JF/F W}/ GF 
ZHS6M  PM !_  TYF PM ZP5  TZL S[ HF6L TF K[ VG[ T[ O[O;F\DF\ ;C[,F. YL  5[;L 
HFI K[ VG[ T[ DFG J :JF:yIG[ CFlG  SZ[ K[P PM ! _  V;FDlIS D'tI] s` JF;GL 
AL DFZL TYF SF0L"IFS JF:SI],Z ZM UMf TYF JW[,F ZM UL 56F sO[O;F\G F H}GF 
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5|SZ6v||| Z 
EFZT VG[ U]HZFTGL 5IF"JZ6LI 5lZl:YlT[ ] "[ ] "[ ] "  
!P  JFI] VG[ ÒJG] [] [] [  o 
 JFI] Vl:TtJ DF8[ ÒJGA/ K[P JFI] XZLZGM pt;FC VG[ XlÉT K[P VF 
¹xIDFG HUT JFI] K[ VG[ JFI] ;J"XlÉTDFG .`JZ K[P 
ZP  JFI] VG[ ] [] [] [ J'1FM o'''  
 RZS ;\lCTF H\U,GF lJGFXG[ DFGJ T[DH ZFQ8=LI S<IF6G[ DF8[ VlT 
BTZGFS U6FJTF\ SC[ K[4  
lJU]6[Q Jl5 B , ] /T[Q F ] HG 5N M wJXG\ SZ[Q F ] EF J[Q F ] E[Q FH[G M5 
5F n DFG FG F\ G  EI\ EJlT ZMU[eIo  P! 
——JFI] 5MTFGL VF{QFlW VD 5Z JCFJMP JFI] VDFZ]\ S<IF6 ,FJMP 
VDFZF ìNIG[ :J:Y AGFJMP T[ VDFZF VFI]QIG[ NL3" AGFJMP˜˜ 
VFZMuIXF:+G[ ,UTM U|gY ——RZS ;\lCTF˜˜ 56 VFAMCJFGL X]âTF 5Z 
EFZ D}STF\ lJWFG SZ[ K[P   
JF I]ZF I]A", \ JF I] JF"I] W F TF  XZLlZ6F DŸ  P 
JF I] lJ "` JlDN \ ;J"\ 5|EJF I`R SLlT"T o  PPZ 
J{lNS ;\:S'lT VG[ lCgN] XF:+M 5IF"JZ6G[ ,UTM bIF, :5Q8 ZLT[ 5|U8 
SZ[ K[P J{lNS ¹Q8FVM DFGJLGL 5|J'l¿GL 5IF"JZ6 5ZGL V;ZM lJX[ HFU'T 
CTFP T[YL T[VMV[ ÒJGGF\ WMZ6M ZH] SZTF\ 5|N}QF6GF\ lJlJW HMBDM lJX[ 
;DFHG[ HFU'T SZJFGM 5|ItG SIM" CTMP T[DGF DTFG];FZ DF+ YM0F\ ,MSM 
5|N}QF6 O,FJ[ K[4 5ZgT] VFBM ;DFH T[GF\ 5lZ6FD EMUJ[ K[P 
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kuJ[NDF\ CJFG[ JFT SC[JFDF\ VFJL K[P T[DF\ H6FjIF D]HA CJF 5'yJL 
5ZGL ;ÒJ ;'lQ8GF ÒJGG[ ,\AFJJFGF N],"E U]6M WZFJ[ K[P T[GL V[S kRF 
sD\+fDF\ kuJ[N SC[ K[ ov 
JF T VF  JF T] E[Q F H\ 
X\E] DIME] G M ìN [ P 
5|6 VF I}\lQ F  TF lZQ F TŸ  PP#       
CJF V[ 5IF"JZ6G]\ VlT DCÀJG]\ 38S V[8,F DF8[ K[ S[ WZTL 5ZGF 
TDFD TÀJMGL T[GF p5Z V;Z CMI K[P SFZBFGFVMGM W}DF0M SFA"G 
0FIMS;F.0 5[NF SZL CJFG[ 5|N}lQFT SZ[ K[P TM JG:5lT VG[ H\U,M CJFG[ X]â 
SZJF DF8[ VUtIGF\ K[P N}lQFT H/ CJFG[ 56 N}lQFT SZ[ K[P SM. 56 5NFY" SF\ 
TM 3G4 5|JFCL VYJF JFI] :J~5[ CMI K[ VG[ V[S H 5NFY" lJlJW :J~5MDF\ 
56 CMI K[P VFYL JFI] 5|N}QF6GL AFATDF\ 3G VG[ 5|JFCLGF 5|N}QF6GL AFATM 
56 ;CH ZLT[ ;\S/FI[,L K[P 
5IF"JZ6GM lJQFI 5'yJLGL pt5l¿ ;]WL ,\AFJL XSFIP 5ZgT] 5IF"JZ6 
p5ZGF 5|JT"DFG BTZFVM K[ÐL A[v+6 ;NLDF\ JW] lJS8 AgIF K[P 5IF"JZ6LI 
5|N}QF6 ;FD[GL ;FJWFGLGM YM0M bIF, .lTCF; 56 VF5[ K[P 
#P  .lTCF; o 
#P!  U]ºSF/ o]]]  
5|FRLG EFZTDF\ VFZ^IS ;\:S'lT CTLP 5KLGF lJlJW V{lTCFl;S SF/DF\ 
56 ZFßIGM VlEUD 5IF"JZ6 ;]Z1FFGM H ZæM CTMP H[ T[ ;DIGL 
5IF"JZ6LI GLlTVM JT"DFG ;DIDF\ 56 DFU"NX"S Y. XS[ T[JF :TZGL K[P 
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.P;P5}P#Z!YL .P;P5}P#__ NZdIFG ,BFI[, SF{l8<IGF—VY"XF:+˜DF\ 
5IF"JZ6 ;\A\WL GLlTlGIDM lJ:T'T VG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P SF{l8<I 
DF{I" ;D|F8 R\ãU]º DF{I"GF 5|WFGD\+L CTFP T[D6[ H\U,MGF JCLJ8G]\ DCÀJ VG[ 
T[GF Z1F6GL jIF5S GLlT 30L SF-L CTLP$  
—VY"XF:+˜DF\ J'1FMGM prK[N SZJF4 H\U,MG[ G]SXFG 5CM\RF0JF TYF 
DFK,L T[DH CZ6 H[JF\ 5|F6LVMGL CtIF SZJF AN, H]NL H]NL ;HFVMGL 
HMUJF.VMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ 5IF"JZ6 AUF0JF TYF V630 ZLT[ 
SRZFGM lGSF, SZJF AN, 56 ;HF SZJFG]\ 5|FJWFG 56 SZ[, K[P5  
DF{I" SF/DF\ 5IF"JZ6 HF/J6LGL jIJ:YF CTL4 T[ VMKFvJ¿F 5|DF6DF\ 
U]ºI]UGF V\T ;]WL V[8,[ S[ .P;P &*# ;]WL 5KLGF ZFHFVMGF ZFßIDF\ 56 
RF,] ZCL CTLP H\U,MGM lJGFX VG[ 5|F6LVMGL CtIF 5Z lCgN] ZFHFVMGF 
ZFßIMDF\ 5|lTA\W CTMP pNFCZ6 TZLS[ ;D|F8 VXMS[ VF GLlTGL T[GF ZFßISF/ 
NZdIFG TZONFZL SZL CTLP&   
DF{I" I]UGF V\T ;FY[ 5IF"JZ6 ;]Z1FFGL 5|J'l¿G[ DF{I"XF;GGL H[D WÞM 
5CM\rIMP SFZ6 S[ ZFHSLI Vl:YZTFG[ ,LW[ N[X VG[S GFGF\ GFGF\ ZFßIMDF\ 
JC[\RF. UIM VG[ lJN[XL VFS|D6MV[ ;NLVM 5I"\gT ;\5}6" 5lZl:YlT p5Z 
XF;G HDFjI]\P 
#PZ  DwII]U]]]  o 
U]º ;FD|FßIGF 5TG ;FY[ .P;P &*#DF\ EFZTDF\ ZFHSLI Vl:YZTFGM 
NMZ RF<IM4 T[ VSAZ[ ;M/DL ;NLGL GÒS DMU, ;FD|FßI DHA}T AGFjI]\ tIF\ 
;]WL RF,] ZæMPZFHSLI Vl:YZTFGF VF ;DINZdIFG EFZT[ H\U,MGF lJGFXG[ 
,LW[ 5IF"JZ6LI G]SXFG GHZ[ lGCF/J]\ 50I]\P DMU, ;DI NZdIFG 56 
5IF"JZ6 HF/J6LG[ ,UTL SM. jIJl:YT GLlT GCMTL T[DH H\U,MGF Z1F6G[ 
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,UTF GLlTlGIDM 56 G CTFP J'1FM SF5JF 5Z SM. 5|lTA\W G CTMP KTF\ 
S[8,FS J'1FMG[ ZFßI TZOYL BF; Z1F6 D/[, G[ T[DG[ GÞL SZ[, OL EZLG[ 
SF5L XSFTF CTF\P * 
KTF\ DMU, I]UDF\ 5IF"JZ6GF Z1F6GL ¹lQ8V[ DCÀJGM OF/M VF5JFDF\ 
VFjIM CTMP DMU, AFNXFCM 5MTFGF DC[,GL VF;5F; EjI AULRF4 O/MGL 
JF0LVM4 ClZIF/F\ D[NFGM T{IFZ SZFJTF4 5MTFGF S[gãLI TYF 5|FN[lXS lGJF; 
:YFGM4 HFC[Z :Y/M4 GNLGF lSGFZFVM4 BL6M4 DMU, XC[GXFCM U|LQD SF,LG 
SFDR,Fp lGJF;MGM p5IMU —CM,L0[ lZ;M8"˜  TZLS[ SZTF4 T[ TDFD :YFGMV[ 
AFUvAULRF AGFJL 5IF"JZ6 HF/J6LDF\ T[8,F V\X[ 5MTFGM OF/M VF%IM 
CTMP VF AULRFVM EFZTGL ;F\:S'lTS lJZF;T TZLS[ VFH[ 56 DCÀJ5}6" 
:YFG WZFJ[ K[P TN]5ZFgT VSAZGL ;J" WD" ;lCQ6]TFGF 5FIF p5Z ZRFI[, 
pNFZ WFlD"S GLlT 5|F6LVM TYF 51FLVMGF Z1F6 p5Z EFZ D}STL CTLP 
51FLVMGL lAGH~ZL CtIF V8SFJL T[DGF Z1F6 DF8[ H~ZL 5U,F\ ,[JFDF\ 
VFjIF\ CTF\P VSAZGL VF WD"GLlTG[ T[GF VG]UFDL AFNXFCM GÒJF O[ZOFZM 
;FY[ VG];IF" CTFP 
ZFHSLI R0TLv50TL KTF\ lCgN] ;\:S'lTV[ 5|FRLGSF/DF\ 5IF"JZ6GL 
HF/J6L TYF ;\Z1F6G[ ,UTL G{lTS DFU"NlX"SF 5}ZL 5F0L CTLP 5|FRLG 
EFZTLI XF:+M TYF klQFVM äFZF ZH] SZFI[, 5IF"JZ6LI GLlTlGIDM ;DFHDF\ 
RF,] ZæF VG[ T[G[ DF+ ;FDFgI DFGJL VG];ZTF V[D GCL\\4 56 ZFHFv 
DCFZFHFVM 56 T[G[ DFG VF5TF G[ VG];ZTFP T[VM VF D}/ l;âF\TMG]\ WFlD"S 
ST"jI TZLS[ 5F,G SZTFP  VJFZvGJFZ  JCLJ8L  lGIDM S[  SFG}GL ST"jI TZLS[ 
56 HF/JTFP VFJF lGIDM lCgN]VMGL ÒJG 5âlT ;FY[ IMuI ZLT[ J6F. 
R}SIF CTFP 5|FRLG lCgN] ;\:S'lT EFULNFZL ;lCT SFZEFZL56FGF GLlTv 
lGIDMDF\ DFG[ K[4 H[ J'1FM ;lCTGL E}lD4 GNLVM4 5J"TM T[DH BF6MDF\GL 
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BlGHMGF DFl,S GCL\4 56 8=:8L CMJFG]\ IMuI U6[ K[P DFGJ VF lJ`JGM 8=:8L 
K[P V[S 8=:8L TZLS[ DFGJG[ S]NZTL ;\5l¿GM JFHAL p5IMU SZJFGL ;¿F 
VF5[, K[P 5ZgT] S]NZT VG[ T[GF\ TÀJM p5Z CS :YF5JFGL ;¿F VF5[, GYLP 
T[YL EFZTLI ;\:S'lT VG];FZ 5MTFGF TFtSFl,S ,FE DF8[ S]NZTGM N]Z]5IMU 
VG[ XMQF6 VgIFI5}6" VG[ lAGWFlD"S S'tI U6FI K[P VFJF GLlTvlGIDMG] 
SFZ6[ 5IF"JZ6G]\ Z1F6 ;FClHS VG[ ;FDFlHS ~V[ 56 YT]\P lCgN]VM VFJF 
G{lTS A\WGM ;DU| ;DFHGF S<IF6 DF8[ 5F/JFGL SF/Ò ZFB[ K[P DF+ 
;FDFgI DFGJLVM H GCL\4 5ZgT] ZFßISTF"VM VG[ ZFHFvDCFZFHFVM 56 VF 
XZTM S[ lGIDM 5F/TF VG[ VgI ,MSM DF8[ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0TFP(  
#P#  lA|8LX XF;GSF/DF||| \\ \\ 5IF"JZ6LI GLlT o"""  
 lA|8LX ZFßIGL :YF5GF ;FY[ H EFZTDF\ S]NZTL ;\5l¿GL ,}\8GM I]U X~ 
YIMP 5|FZ\EDF\ lA|8LX JCLJ8L T\+[ JGZ1F6GL H~Z 5|tI[ pNF;LGTF NXF"JL 
V[8,]\ H GCL\4 T[ EFZTGL JG ;\5NF 5Z ,]\8FZFGL H[D VFS|D6 SI]ÅP lA|8LX 
SF,LG EFZTDF\ H\U,GL jIJ:YF VMU6LXDL XTFaNLGF p¿ZFW"DF\ jIJl:YT 
ZLT[ X~ Y.P tIFZ[ JG Z1F6G[ ,UTF\ S[8,FS 5U,F\ ,[JFDF\ VFjIF\P JGGF VF 
JF:TlJS jIJ:YF5G 5KL lJlJW C[T]YL J'1FM SF5JFDF\YL H\U,MGL ;]Z1FF VG[ 
;]WFZ6F TZO T\+ J?I]\P) H\U,M p5Z ZFßIGL V[S CtY] ;¿F4 OMZ[:8 V[S8v 
!(&5 5;FZ SZL4 HFC[Z SZL NLWL VG[ OMZ[:8 5Ml,;L :8[8D[g8v!()$ äFZF 
H\U,M A/HAZLYL C:TUT SZL ,[JFGM ZFßIGM DFU" RMÉBM SZL ,LWMP OMZ[:8  
V[S8v!)Z* V[ OMZ[:8 5Ml,;Lv!()$GF SFINFG[ JWFZ[ S0S AGFjIMP VF 
SFG}G £FZF JGJF;L ,MSMG[ H\U,GL 5[NFX D[/JJFGF T[DGF CSYL J\lRT 
SZJFDF\ VFjIFP!_ VF SFINFV[ lA|8LX ;ZSFZG[ HDLGGF p5IMUGL GLlT 
30JFGL ;¿F VF5L4 H[GF £FZF ;ZSFZ JgIE}lD4 U|FD JGM T[DH ALÒ 
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;FJ"HlGS ;\5l¿ V[S ;FNF GMl8OLS[XG £FZF SM. J/TZ R}SjIF lJGF C:TUT 
SZL XSTLP 
   lA|8LX ;ZSFZ[ VMU6LXDL ;NL NZdIFG JFI] VG[ H/ 5|N}QF6 ZMSJF 
JgI ÒJG VG[ E}lDGF p5IMUG[ ,UTF S[8,FS RMÞ; lGIDM 30L SF-IFP 
V,A¿ VF SFINFVMGM C[T] DIF"lNT CTM VG[ DIF"lNT lJ:TFZ 5}ZTM CTMP 
#P$  A\\\\WFZ6 5KLGL 5IFJZ6LI GLlT o 
EFZT 5MTFGL DZÒYL ;\I]ÉT ZFQ8= ;\3 ;FY[ HM0FI]\ VG[ D]bItJ[ 
VF{nMULSZ64 J:TL lJ:OM84 ÒJGGF NZ[S 1F[+DF\ lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒGF 
lJSF; VG[ p5IMUYL 5IF"JZ6GF 5|N}QF6G[ ,LW[ 5IF"JZ6 ;]Z1FFGF 1F[+DF\ 
J{l`JS 5|ItGMDF\ ;DFG EFU ,[JF DF\0I]\P 5IF"JZ6 ;]Z1FF EFZT DF8[ VG[S 
wI[IM 5{SLG]\ V[S wI[I AGL UI]\P 5ZgT] C[T] E,[ prR VG[ p¿D CMI 56 T[ 
DF8[GL jIF5S IMHGF VG[ VD,LSZ6 JUZ T[ :J%G H AGL ZC[P VFYL V[S 
V[JL GLlTG]\ 30TZ AGL UI]\ S[ T[ 5IF"JZ6G]\ 30TZ SZJFDF\ ;FWG~5 AG[P!!  
5IF"JZ6 VG[ lJSF;GF wI[IG[ l;â SZJF EFZT[ jIF5S ZLT[ 
5IF"JZ6LIGLlT 30JF DF8[ U\ELZ  VG[ DM8F 5F\R 5|ItGM CFY WIFÅ K[4 H[G]\ 
5|lTlA\A 5\RJQFL"I IMHGFVM4 JCLJ8L SFIM" VG[ SFINFSLI 5U,F\VMDF\ 50[ K[P 
5IF"JZ6LI GLlTDF\ H[ 5|lTlA\lAT YFI K[4 T[ AFATM ;\1F[5DF\ GLR[ 5|DF6[ K[ o 
$P  5\\\\RJQFL"I IMHGFVM VG[ 5IF"JZ6LI GLlT o" [ "" [ "" [ "  
 EFZTGL ZFQ8=LI IMHGF 5|lS|IFv!)5!DF\ 5|YD 5\RJQFL"I IMHGF ;FY[ 
X~ Y. 5|YD 5\RJQFL"I IMHGFDF\ H\U,M4 B[TL VG[ VF{nMULSZ6 p5Z lJX[QF 
EFZ D}SJFDF\ VFjIM CTMP TN]5ZF\T ;OF.GF ZFQ8=LI SFI"S|DM4 HFC[Z VFZMuI4 
5MQF64 5F6L 5]ZJ9M VG[ U'C lGDF"6G[ prR 5|FYlDSTF VF5L CTLP 5ZgT] 
5IF"JZ6GL ;]Z1FF VG[ lJSF;G[ VF +6 5\RJQFL"I IMHGFVM ;]WL H~ZL 
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DFgITF D/L G CTLP H[YL T[GM J[U RMYL 5\RJQFL"I IMHGF s!)&)v!)*$fDF\ 
——,F\AF UF/FGL ¹lQ8˜˜ s Long Term Perspective f5|SZ6DF\ 5C[,LJFZ 
lJSF;GF SFDM CFY WZTL JBT[ ÒJGGL XFZLlZS U]6J¿FVM ;FY[ ;\A\W 
WZFJJF VG[ 5IF"JZ6G]\ Z1F6 SZJFG]\ VFIMHG TYF lJSF; DF8[ H~ZL CMJFG]\ 
DFgI SZJFDF\ VFjI\]P GLR[GL AFAT[ 5IF"JZ6GF D]¡FVM TZO wIFG VFSlQF"T 
SI]"\P 
$P! RMYL 5\\\\RJQFL"I IMHGF o"""  
RMYL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ DFgI SZ[, 5IF"JZ6 ;\A\WL AFAT 5F\RDL 5\R 
JQFL"I IMHGF s!)*$v!)*)fDF\ GÞZ SFIM"DF\ 5lZ6DL4 H[DF\ ÒJGGL 
U]6J¿F ;]WFZJF S[8,FS SFI"S|DM VD,DF\ D]SFIF VG[ IMHGFGL VFlY"S VG[ 
8[SlGS, XSITFGL VFSFZ6L JBT[ 5IF"JZ6G[ ,UTF\ 5F;F\VMG[ ;F\S/L ,[JFDF\ 
VFjIF\P 
E}lD4 JFI]4H/ VG[ JgI ÒJGGL pt5FNS 1FDTF HF/JL ZFBJFGL NZ[S 
5[-LGL OZH K[P SFZ6 S[ T[ EFlJ 5[-L DF8[ :J:Y 5IF"JZ6 ZFBJFGL BFTZL K[P 
EF{lTS 5IF"JZ6 UlTXL,TF ;FY[ HM0FI[, K[4 H[DF\ UD[ T[ V[S EFUDF\ YI[, 
SFI"GL ALHF EFU p5Z V;Z YFI K[P TN]5ZF\T VF ÒJ\T 5NFYM"GL 5Z:5Z 
VFWFZ ZFBTL VG[ E}lD4 JFI] TYF H/ ;FY[ ;\A\lWT 5âlT 56 K[P ;];\JFNL 
lJSF; DF8[G]\ VFIMHG 5IF"JZ6GF jIF5S D}<I lGWF"Z6GF 5FIF p5Z H XSI 
AG[ K[P BF; SZLG[ VFlY"S VG[ 5IF"JZ6GF 5F;FG]\ wIFG ZFBLG[ SZJFDF\ 
VFJ[P V[JF\ pNFCZ6M 56 K[4 H[DF\ ;DI;ZGL THŸ7MGL 5IF"JZ6LI 5F;F\VM 
p5Z D/[,L ;,FC IMHGFGL ~5Z[BF HF/JJFDF\ VG[ 5IF"JZ6 5ZGL VJ/L 
V;Z lGJFZJFDF\ p5IMUL Y. CMIP VFYL T[DF\ ZMS[, GF6F\ TY ;FWGMG AUF0 
V8SFJL XSFIM CMI K[P VF56F VFIMHG VG[ lJSF;DF\ 5IF"JZ6GF 5F;FGM 
;DFJ[X SZJFGL B}A VFJxISTF K[P ;FY[ ;FY[ 5|FS'lTS ;FWGMG]\ Z1F6 VG[ 
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A]lâI]ÉT p5IMU TYF DFGJ 5IF"JZ6DF\ ;]WFZM ZFQ8=GF ÒJgT S<IF6 DF8[ 
H~ZL K[P!Z  
$PZ  5F\\\\RDL 5\\\\RJQFL"I IMHGF o """  
VF{nMlUS lJSF; VG[ 5IF"JZ6G[ ,UTF\ 5F;F\ lJX[ 5\RJQFL"I IMHGF 
GLR[ D]HA H6FJ[ K[P   
;ZSFZ £FZF V[JL BFTZL VF5JFDF\ VFJL K[ S[ lJSF;GF\ wI[IMGL l;lâ 
5IF"JZ6LI 5lZl:YlTVMDF\ AUF0 £FZF ÒJGGL U]6J¿FDF\ 38F0M SZJFDF\ 
SFZ6 ~5 GCL\ AG[P lJSF;GL IMHGF VG[ 5IF"JZ6GL jIJ:YF JrR[ ;\T],G 
VG[ S0L HF/JJFDF\ VFJX[P T[YL ZFQ8=GF VF{nMlUS lJSF; VG[ 5|FS'lTS 
;\;FWGMGF p5IMU JBT[ 5IF"JZ6 p5Z VFJL 5|J'l¿ NZdIFG 3QF"6 pt5þF G 
YFI T[ AFAT p5Z EFZ D}SJFGL 56 H~Z K[P 
VF IMHGF C[9/GF SFI"S|DM H[JF S[ 5|FYlDS lX1F64 U|FDL6 VFZMuI4 
;OF.4 5MQF64 5[8F H/4 ZC[9F6GF\ :Y/M4 h}\505ÎLGL ;]WFZ6F VG[ U|FDL6 
lX1F64 5|FYlDSTFGF WMZ6[ VD,DF\ D]SFIF CTFP T[GL ;FY[ V[JL V5[1FF ZBF. 
CTL S[ ÒJGGL U]6J¿F UZLALG]\ :TZ 38F0X[ VG[ U|FdI lJ:TFZGF 5IF"JZ6G]\ 
5|N}QF6 VMK]\ YX[P  
$P#  KõL 5\\\\RJQFL"I IMHGF o"""  
KõL 5\R JQFL"I IMHGF s!)(_v!)(5fDF\ 5IF"JZ6GL ;DT],F p5Z 
36M AWM EFZ D}SJFDF\ VFjIMP!# IMHGFGF D]bI p¡[XMDF\GM V[S p¡[X 
5IF"JZ6LI ;\5NFVMG]\ Z1F6 VG[ ;]WFZM SZJFGF ,F\AF VG[ 8}\SF UF/FGF wI[IM 
JrR[ ;\JFlNTF ,FJJFGM CTMP IMHGF V[ AFAT p5Z EFZ D}STL CTL S[ VF56F 
E}lD4 H/4 J'1FM VG[ 5|F6L ÒJG VF56F VFlY"S lJSF; NZdIFG IYFJT 
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H/JF. ZC[ VG[ GJF VG[ TFHF YTF\ ZC[P VF IMHGF 5IF"JZ6 VG[ lJSF; 
V\U[ 36]\ DCÀJ WZFJ[ K[4 H[  
sVf HDLGGF p5IMU4 B[TL4 H\U,M4 JgIÒJG4 5F6L4 JFI]4 ;D]ã 
5IF"JZ64 BlGHM4 DFKLDFZL S[ H[GF 5ZJFGFVM OZL TFHF SZL XSFI T[JF\ 
;FWGM4 éHF"4 DFGJ J;FCTM V\U[ 5IF"JZ6GF GÞZ l;âF\T p5Z EFZ D}S[ 
K[P 
sAf JCLJ8vSTF"VM VG[ ;\;FWGMGF jIJ:YF5SMG[ lJlJW lJSF; 
SFI"S|DM VG[ IMHGF 30JF TYF VD,DF\ SZJFDF\ 5IF"JZ6 HF/J6L V\U[ 
DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0[ K[ VG[  
sSf S[gã TYF ZFßIDF\ 5IF"JZ6LI jIJ:YF DF8[ ;\:YFSLI DF/B]\ ZH] SZ[ 
K[P!$ IMHGFDF\ jIST YI[,M VlEUD EI;}RS CTM4 VFD KTF\ 5IF"JZ6LI 
;D:IFGF U]6WDM" VG[ SFZ6M!5 ATFJLG[ EFZTDF\ 5IF"JZ6GL AU9[,L CF,T 
;]WFZJF DF8[ ;FZM VFWFZ 5}ZM 5F0[ K[P!& 
KõL 5\RJQFL"I IMHGFGM ALHM DCÀJGM EFU H\U, lJX[ lJRFZJFDF\ 
VFJ[, VFlY"S AFATMDF\YL 5IF"JZ6GF bIF,M TZO J/JF lJX[GM K[P 8}\SDF\ 
5IF"JZ6GM lJGFX SIF" lJGF lJSF; SZJFGM KõL 5\RJQFL"I IMHGFGM D]bI 
lJQFI CTMP 
$P$  ;FTDL 5\\\\RJQL"I IMHGF o"""  
S]NZTL ;\;FWGGL ;D'lâ TYF T[DGL IMuI jIJ:YF DF8[GL H~ZLIFT 
;DÒG[ JT"DFG TYF VFJGFZ AWF ;DIDF\ T[GL ;\ElJT EF{lTS H~ZLIFTMG[ 
5CM\RL XSFI4 H[YL SZLG[ T[ ;FTDL 5\R JQFL"I IMHGFs!)(5v!))_fDF\ SFD 
VFJL XS[P!* ;\;FWGMGF 5FIFGL jIJ:YF SZJFGL H~lZIFT 5Z V[JL ZLT[ EFZ 
D}SJFDF\ VFJ[ S[ H[YL lJSF; 8SFJL ZFBJF XlÉTDFG AG[4 SFZ6 S[ ZFQ8=GL 
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;D'lâGM DF5N\0 T[GL pt5FNSTF K[P S]NZTL 5IF"JZ6GM p5IMU DFGJ 
H~ZLIFTM VG[ V5[1FFVM ;\TMQFFI T[ DF8[ SZJFDF\ VFJ[ T[JL SFI"S]X/TF 
D[/JJFGL K[P pt5FNSTFGL 5|Fl%T 8SFJL ZFBJL HM.V[P VF DF8[ H~Z K[ 
JT"DFG H~ZLIFTM 5}ZL 5F0JF ;\;FWGGL V[JL jIJ:YF éEL SZJL HM.V[ S[ 
lJSF;GL VFU[S}R H/JF. ZC[P T[YL ;FTDL 5\R JQFL"I IMHGFGM 5FIFGM 
VlEUD V[JM K[ S[ ——5IF"JZ6 ;FY[ ;\JFN ;FWLG[ lJSF; VFU/ JWFZTF 
ZC[J]\P˜˜ 
lJSF;GF AWF SFI"S|DMDF\4 AWF 1F[+MDF\ V[ JFT 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM 
S[ 5IF"JZ6GL X]lâGL AWL AFATM wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[P TFtSFl,S p5RFZFtDS 
5U,F\GL H~lZIFT TZO V\U]l,lGN["X SZTF\ ;¿FWFZL 51F TYF :J{lrKS 
;\:YFVM ;FY[ D/LG[ SFD SZ[4 5IF"JZ6 ;]Z1FF DF8[ HFU'lTG]\ JFTFJZ6 éE]\ 
SZ[P ;\;FWGMGF Z1F6 DF8[ ;\5}6" 5|HFGF AWF :TZMV[ ;FD[, YJFGL CFS, VF 
IMHGFV[ SZL K[P VF ZLT[ 5IF"JZ6LI jIJ:YF4 5IF"JZ6LI VFIMHGG[ 
;DFJTL jIFbIF4 ;]Z1FF4 N[BZ[B4 VFSFZ6L4 ;\XMWG4 lX1F64 ;FRJ6L4 
;\;FWGMGM 8SFJL XSFI T[JM p5IMU JU[Z[ lJUTM :5Q8 YJF ,FULP VF AWFG[  
EFZTDF\ ZFQ8=LI lJSF; DF8[ DFU"NX"SM TZLS[ :JLSFZFIF K[P 
5IF"JZ6 ;]Z1FFGL BFTZL 5FSL SZJF DF8[ S[8,F\S BF; wI[IM GÞL YIF\ 
K[4 H[ GLR[ D]HA K[P 
5IF"JZ6GL jIJ:YF TYF lJSF;GL 5|lS|IFG[ 5}6"TF A1FJF S[gã4 ZFßI 
TYF :YFlGS :TZGL ;\:YFVMG[ T[ TZO JF/JF4 5IF"JZ6 ;\Z1FSMG[ T[DGF 
VFIMHGM VG[ SFI"S|DMDF E[/JJF4 5IF"JZ6 jIJ:YFDF\ 5|HFGF JW] DM8F 
EFUG[ T[DF\ EFU ,[TM SZJM4 5IF"JZ6 ;\A\WL ;\XMWG VG[ lJSF;G[ DHA}T 
5FIF 5Z :YF5J]\4 5|NX"G VG[ ,FUTF J/UTF lJ:TFZGL 5|J'l¿VM S[ H[ 
5IF"JZ6G[ BZFA SZJFGL 5|J'l¿VM SZTL CMI T[G[ ;]WFZJF DF8[GF 5U,F\ 
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,[JFGL jIJ:YFG[ JW] DHA}T AGFJJLP VF IMHGFGF N:TFJ[HDF 5IF"JZ6G[ 
,UTF SFINFGL ;TT 5]Go lJRFZ6F SZJF DF8[ ;\ULG T\+ :YF5JFGL NZBF:T 
56 SZJFDF\ VFJLP VFBZ[ V[JL BFTZL VF5JFDF\ VFJL S[ 5IF"JZ6G[ VG]S}/ 
CMI T[JM GÞZ lJSF; ;FWJF DF8[ 5|F%I DF/BFGM p5IMU SZJF 5}ZM 5|ItG 
SZJMP 
$P5  VF9DL 5\\\\RJQFL"I IMHGF o"""  
EFZTDF\ 5IF"JZ6 VG[ H\U,MGL l:YlTGM V\NFH D[/jIF 5KL VF9DL 
5\R JQFL"I IMHGF s!))Zv)*f T[GF 5|SZ6 RFZDF\ ——5IF"JZ6 VG[ H\U,M˜˜DF\ 
5IF"JZ6G[ CFlG 5CM\RF0TF HMBDM JWTF\ T[GL ;FY[ ,0JF DF8[ GLR[GF 5U,F\ 
ZH] SIFÅ CTF\P  
s!f  5|FS'lTS 5IF"JZ6G]\ Z1F6 SZJ\]P 
sZf  UF{ZJvCLG YI[,L 5IF"JZ6 jIJ:YFG[ 5]GoÒlJT SZJL VG[ T[G]\ 
5]Go :YF5G SZJ]\P T[GL pt5FNSTF JWFZJL VG[ VF 5|J'l¿VM £FZF 
ZMHUFZL pt5þF SZJLP 
s#f 5|S'lT VG[ 5|FS'lTS ;\;FWGM p5ZGF\ lGI\+6MG]\ lJS[gãLSZ6 SZJ\]P 
s$f 5|S'lT VG[ T[GL 5|lS|IF V\U[GL ;DH6GM lJSF; SZJMP 
s5f 5IF"JZ6 lJX[ ZFQ8=LI GLlT 30L SF-JL VG[ T[ GLlTGF ;DY"GDF\ 
;\:YFSLI VG[ SFINFSLI IMuI DF/B]\ 30L SF-J]\P 
s&f  5|S'lTGF Z1F6 VG[ 5|FS'lTS ;\;FWGMGF 8SFp p5IMUG]\ wI[I ZFBTF 
;ZSFZGF ;];\UT TYF ;]U|lYT 5U,F\GL BFTZL VF5JLP 
s*f 5IF"JZ6 VG[ JFTFJZ6 p5Z VlTS|D6 SZTF ,MSMGF\ SFIM" 5|tI[ 
5|HFG[ TYF ;\:YFVMG[ HFU'T SZJLP 
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s(f  5IF"JZ6GL 5lZl:YlT p5Z ;TT N[BZ[B ZFBJLP!( 
VF IMHGF S]NZTL 5IF"JZ6G]\ Z1F6 SZJF DF8[ VJZMWFtDS VG[ 
lGIDGSFZL jI}CZRGF ;}RJ[ K[P ,MSHFU'lT SZJL4 SFINFVMGM S0S VD,4 
5IF"JZ6 lJQFIS SFINFSLI ;\3QF"4 AWL IMHGFVMGF VD, 5C[,F\ VFSFZ6L 
VG[ .SMvl;:8D!)GL pt5FNSTFG[ 5]Go p5HFJJF DF8[GF 5|ItGMP VF 5U,F\ 
HM ;DI;Z ,[JFI TM :Y/ 5Z 5IF"JZ6DF\ YTF\ AUF0G[ ZMSL XSFX[P ßIF\ 
VFIMHGM Vl:TtJDF\ VFjIF\ CMI4 tIF\ lGIDGSFZL jI}CZRGFGF[ p¿D p5IMU 
SZL XSFI K[P IMHGF 5IF"JZ6 ;]Z1FFGF\ V;ZSFZS ;FWGM TZLS[ lGIDGSFZL 
T\+ AGFJJF VFJF\ 5U,F\ ;}RJ[ K[P 
s!f  VFIMHG S[ T[JL 5|J'l¿ £FZF 5|N}QF6GF :YFGG[ VM/BL T[G[ ,UTM 
lJUTJFZ VC[JF, T{IFZ SZJM HM.V[P 
sZf  V[JM H VC[JF, 3ZUyY] T[D H S'lQFlJQFIS 5|N}QF6 lJX[ T{IFZ 
SZJM HM.V[P BF; SZLG[ H\T]GFXSM TZOYL YTF 5|N}QF6GM T[GF\ 
:YFG XMWJF\ VG[ T[DGF p5RFZ DF8[ 5U,F\ EZJFP  
s#f S[gã VG[ ZFßIGF SFD SZTF 5|N}QF6 lGIDG AM0"G[ DHA}TL 5|NFG 
SZJL VG[ T[DG[ 5|HF,1FL SZJFP 
s$f 5IF"JZ6GF 5|N}QF6 DF8[ jIF5S VG[ JF:TlJS WMZ6M 30JF\ VG[ 
5IF"JZ6G[ YI[, G]SXFGGL VFSFZ6L SZJF DF8[ lJlW SZJL VG[ 
WMZ6M 30JF\P 
s5f H~ZL CMI TM ;ZSFZ ;FY[ ;\JFN SZLG[ pnMUMG]\ lJS[gãLSZ6 SZJ]\ 
HM.V[P 5IF"JZ6LI V;ZMGM VY"SFZ6 5Z 5|EFJ4 JW] DM8]\ G[T'tJ 
X~ SZJF ;DHFJJF HM.V[ VG[ X~VFTGF TAÞ[ 5|N}QF6 SFA}DF\  
ZFBJF 5U,F\ ,[JF\ HM.V[P 
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s&f 5|N}QF6 5Z SFA} ZFBJFDF\ VG[ 5IF"JZ6G[ G]SXFG YT]\ V8SFJJF 
,MSEFULNFZL TYF lAG;ZSFZL ;\:YFVMGL ;FD[,ULZLG[ T[DG[ 
H~ZL 8[SlGS, DNN J0[ ;Z/ AGFJL XSFIP VF DNN H[ T[ 
;\:YFVM DFZOT SZL XSFIP T[DG[ H~ZL DFlCTL TYF 8[SlGS, 
;,FC VF5L DHA}T SZL XSFIP S[gãLI4 ZFßI TYF :YFlGS ;¿F 
DF/BFGL IMuI jIJ:YF p5ZF\T 5}K5ZKGF h05L p¿Z TYF ,MS 
OlZIFNGF lGSF, DF8[GL jIJ:YF éEL SZJLP  
s*f ,MS HFU'lTG[ p¿[HG VF5JF DF8[ 5|N}QF64 H\U,M4 JgIÒJG T[DH 
5IF"JZ6G[ ,UTF VgI SFINFGM E\U YTF\ T]ZgT HF6 SZJF AN, 
5|Mt;FCS .GFDM VF5JF HM.V[P 
s(f ;ZSFZGF lGI\+6FtDS SFIM"G]\ lJS[gãLSZ6 SZJ]\ HM.V[P BF; SZLG[ 
5|N}QF6 ;\A\WL H~ZL TF,LD VG[ 5|HFGF 5|lTlGlWVMG[ H~ZL 
DFlCTL VG[ ;FWGM 5}ZF\ 5F0JF\ HM.V[PZ_ 
$P&  GJDL 5\\\\RJQFL"I IMHGF o"""  
V IMHGF  EFZTGL :JT\+TFGL ;]J6" HIlT\GL 5üFNE}DF\ ZRF. CTLP 
GJDL 5\RJQFL"I IMHGF s!))*vZ__ZfGF 5|N}QF6 C[T]VM h05L VF{nMlUSZ64 
DFGJ lJSF;4 5}6" ZLT[ ZMHUFZ4 UZLAL GFA}NL TYF 3Z[,]\ ;\;FWGGM lJSF; 
CTFPZ! 
$P*  N;DL 5\\\\RJQFL"I IMHGF o"""  
NXDL 5\RJQFL"I IMHGF sZ__ZvZ__*fDF\ 5IF"JZ6GL ¹lQ8V[ EFZTGL 
5|N}lQFT GNLVMG]\ 5|N}QF6 Z_!Z ;]WLDF\ N]Z SZJFG]\ ,1I VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
VF H IMHGFDF\ NZ[S UFD0F\G[ 5LJFG]\ X]â 5F6L D/[ ZC[ T[ DF8[G]\ VFIMHG 56 
;}RJFI]\ K[P Z__* ;]WLDF\ H\U,M VG[ J'1FMDF\ Z5 8SF VG[ Z_!Z ;]WLDF\ T[  
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8SFJLZL JWFZL ## 8SF ;]WL ,. HJFG]\ ;}RJJFDF\ VFjI]\ K[PZZ  
$P(  VlUIFZDL 5\\\\RJQFL"I IMHGF o"""  
VlUIFZDL 5\R JQFL"I IMHGF sZ__*vZ_!ZfDF\ 5|SZ6v& 5IF"JZ6 
VG[ H\U,M DF8[GF VFIMHG4 ;\RF,G VG[ lGZL1F6 DF8[ K[P 5IF"JZ6GF Z1F6 
DF8[GL IMHGFDF\ Environment and environmental regulatory 
mechanism (EERM) p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P 5IF"JZ6 TYF H\U,M 
VG[ T[DGL HF/J6L DF8[ lJX[QF EFZ D}SFIM K[P H\U,M VG[ J'1FMDF\ 5F\R 8SFGL 
J'lâ YFI T[D VFIMHG SZJF H6FJFI]\ K[P  
JFI] 5|N}QF6 ;\A\W World Health Organization  V[ (W.H.O.) lGWF"lZT 
SZ[, JFI] U]6J¿FGF WMZ6M EFZTGF DM8F\ XC[ZMDF\ Z_!!vZ_!Z ;]WLDF\ l;â 
YFI T[D VFIMHG SZJF H6FJFI]\ K[P VF ;DIUF/F NZlDIFG XC[ZGF N}lQFT 
5F6LGL 8=L8D[g8G]\ VFIMHG 5}6" SZJF H6FJFI]\ K[P éHF" Pt5þF SZJFGL 1FDTF 
Z_!&YL Z_!* ;]WLDF\ Z_@ J'lâ 5FD[ T[J]\ ,1IF\S VF5JFDF\ VFjI]\ K[PZ#  
H\U,M TYF 5IF"JZ6GF Z1F6 5]Go :YF5G DF8[ lJlJW SFI"H}YMGLZRGF 
NXF"JJFDF\ VFJL K[4 VF SFI"H}YM D]bItJ[ 5J"TMGF 5IF"JZ6GL HF/J6L4 
8F5]VM 5ZJF/FVM4 NlZIF. JG:5lT4 H{lJS lJlJWTFVM4 WF;GF D[NFGM4 Z6M 
JU[Z[GF JCLJ8 TYF SFI"GL ;RM8 DFlCTL D/[ VG[ T[YL 5|HFGL 5IF"JZ6 
;]Z1FFGF SFI"DF\ EFULNFZL JW[ T[ DF8[ H\U,M VG[ 5IF"JZ6 lJEFU[ SFI" SZJF 
p5Z EFZ D]SFIM K[P 
p5I]"ST SFDULZL DF8[ N[XGF lJlJW :Y/MV[ ;\XMWG S[gãM :YF5JFDF\ 
VFjIF\ K[PZ$ 
EFZTGF NX VUtIGF XC[ZMG]\ JFI] 5|N}QF6 lGI\l+T SZJFGL SFDULZL 
X~ Y. R}SL K[P 
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JgIÒJG4 H{lJS lJlJWTFVM4 5FZ\5FlZS 7FG VG[ 5|F6L S<IF6 p5Z 
VF IMHGF EFZ D}S[ K[P 5IF"JZ6GL JWTL ;D:IFVMG[ ;DHJF VG[ T[G]\ 
lGZ;G4 SZJF DF8[ ;\XMWG4 S[/J6L4 TF,LD TYF 5IF"JZ6 VG[ H\U,M DF8[ 
JW]DF\ JW] DFlCTL E[UL SZL T[GM 5|RFZ 5|;FZ JWFZJFG]\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P 
5IF"JZ6GF Z1F6GF SFI"GL ;O/TF DF8[ ;\RF,G ;lDlT s Steering 
Committee  fGF SFIM"4 1F[+M JU[Z[ GÞL SZJFDF\ VFjIF K[PZ5 
5IF"JZ6LI jIJ:YF V\U[ ;\:YFVM AGFJJFGL EFZT ;ZSFZGL 
5IF"JZ6GL AFATM ;FZL ZLT[ 5|lTlA\lAT YFI K[P EFZTLI 5IF"JZ6G[ ,UT]\ 
VFIMHG4 5IF"JZ6DF\ ;]WFZF VG[ ;\Z1F6 DF8[ ;lS|I 5U,F\ ;}RJJF ;DI 
;DI 5Z UM9J6 SZJFDF\ VFJL CTLP VFJL ;lDlTVMGM ;\l1F%T J'¿FgT VF 
5|DF6[ K[P 
5P  5LTFdAZ 5\\\\T ;lDlT o 
;DU| 5'yJLGL 5IF"JZ6LI l:YlTGL JF:TlJSTFVMGL E}lDSF p5Z 
VFWFlZT 5IF"JZ6 jIJ:YF lJX[ J:T],1FL lJRFZ6F .P;P!)*_GF 5|FZ\EDF\ 
X~ Y.P I]P V[GP GL Z$ DL ;FDFgI ;EFDF\ ;eI ZFQ8=MGL V[S RRF" ;EF     
—DFGJ 5IF"JZ6˜ lJX[ !)*ZDF\ :8MSCMDDF\ IMHJFGM lG6"I SZJFDF\ VFjIM 
CTMP VF ;\A\W[ AWF\ ;eI ZFQ8=MG[ T[DGF N[XDF\ 5IF"JZ6GL l:YlT lJX[ VC[JF, 
T{IFZ SZLG[ ;M\5JFGL lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP VF lJG\TLGF 5lZ6FD[ EFZT[ 
56 VFIMHG 5\RGF ;eI zL 5LTFdAZ 5\TGF 5|D]B 5N[ —DFGJ 5IF"JZ6˜ 
lJQFIS ;lDlTGL ZRGF H~ZL VC[JF, T{IFZ SZJF DF8[ SZL CTLP VF ;lDlTG[ 
HF6JF D?I]\ S[ 5IF"JZ6GL AFATDF\ H[JL S[ D/D}+GM lGSF,4 ;FOv;OF.4 
HFC[Z VFZMuI4 EFZT ;ZSFZGF\ BFTF\VM £FZF R,FJFTF ;DJFI S1FFV[ S[ 
VF\TZ ;ZSFZ S1FFV[ 5Z:5Z IMuI ;\S,GGL jIJ:YFGF VEFJ[ NZ[S lJEFU 
5MTFGL ZLT[ C[T] 5FZ 5F0TM CTMP T[YL 5IF"JZ6 lJQFIS GLlT VG[ SFI"S|DMDF\ 
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NZ[S S1FFV[ ;\S,G :YF5JFGL H~lZIFT p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIMP VC[JF, 
T{IFZ YIM4 H[GF 5FIF 5Z EFZTGL 5IF"JZ6 ;\A\WL GLlT :8MSCMD SMgOZg;4 
!)*ZDF\ ZH] SZJFDF\ VFJLPZ& 
5LTFdAZ ;lDlTGL E,FD6 VG];FZ G[XG, SlDl8 VMG V[gJFIZD[g8, 
%,FlG\U V[g0 SMvVM0L"G[XGs NCEPC f;FIg; V[g0 8[SŸGM,lH BFTFDF\ ZRJFDF\ 
VFJLP 
lJlJW 5IF"JZ6LI SFI"S|DM VG[ GLlTVMG]\ ;\S,G SZJF4 5IF"JZ6GL 
;]WFZ6F VG[ ;\Z1F6 AFAT[ H]NF\ H]NF\ BFTFVMG[ ;,FC VF5JF DF8[ p5I]"ST 
;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP X~VFTDF\ VF ;lDlT 5IF"JZ6 ;\A\WL H]NF\ 
H]NF\ 1F[+MDF\YL RF{N ;eIM ,.G[ AGFJJFDF\ VFJL CTLP 5IF"JZ6 jIJ:YF 
;\A\WL lJlJW 5|J'l¿VM CFY WZLP H[JL S[ lJSF; IMHGFG]\ 5IF"JZ6LI D}<IF\SG4 
DFGJ J;FCT IMHGF4 5IF"JZ6 ;\A\WL DFU"NX"S Z[BFVMG]\ lGWF"Z64 NZ[S :TZ[ 
5IF"JZ6 HFU'lT ;lDlTGL ZRGF4 5IF"JZ6GL ;D:IFVM ;\A\lWT ;\XMWG 
SFI"S|DMG]\ ;\S,G JU[Z[P 5|YD NCEPCG[ U]6J¿FGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM T[GF 
DM8F EFUGF ;eIM 5IF"JZ6 jIJ:YF IMHGFGF T[DGF 1F[+DF\ lGQ6FT VG[ 
lAG;ZSFZL CTFP  T[VM  ;ZSFZL lGI\+6DF\  GCL\  CMJFYL JW] V;ZSFZS ZLT[  
SFI" SZL XSIFP 
5ZgT] 5KLGL ;lDlTVMDF\ VlWSFZLVM G CMI T[JF ;eIMGL ;\bIF 
38F0L VG[ JW]DF\ JW] ;ZSFZL T\+GL jIlSTVM pD[ZJFDF\ VFJLP VFGF 5lZ6FD[  
NCEPC GF A\WFZ6DF\ GM\W5F+ O[ZOFZM YIFP H[GF 5lZ6FD[ ;lDlTV[ ÊlDS 
ZLT[ 5MTFGL VFEF U]DFJL NLWLP T[GF O/:J~5[ VgI lJEFUM TZOYL D/TM 
;CSFZ 38IM4 SFZ6 S[ T[VM VF ;lDlTG[ V[S CZLO TZLS[ lGCF/JF ,FuIFPZ* 
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VF ;lDlTG[ DNN SZJF ——5IF"JZ6LI VFIMHG VG[ ;\S,G SR[ZL 
OEPC˜˜ AGFJJFDF\ VFJLP H[ ;lDlTGF 5|D]BGF DFU"NX"G VG[ N[BZ[B C[9/ 
SFD SZJF ,FULP OEPC D}/E}T ZLT[ H]NF H]NF 1F[+GF lGQ6FTMGL AG[,L CTL  
VG[ T[GF 5|D]BGF DFU"NX"G VG[ N[BZ[B C[9/ SFD 8[SŸlGS, VFWFZM ;lDlTG[ 
5}ZF\ 5F0JFDF\ VFJTFP VF AWF\ VlWSFZL ;FIg; V[g0 8[SŸGM,lH l5F8"D[G8 £FZF 
EZTL SZJFDF\ TYF GMSZLV[ ZFbIF CMJFYL TYF NCEPC GF 5|D]BGL VF 
VlWSFZLVM p5Z JCLJ8L ;¿F G CMJFYL TVM lGI\+6 VG[ HJFANFZL DF8[ 
lJ7FG VG[ 8[SŸGM,lH BFTF TZO -/TFP 5lZ6FD[ OEPC lJ7FG TYF 
8[SŸGM,lH BFTFGF V[S lJEFU TZLS[ lJ,LG Y. UI]\P VFG[ 5lZ6FD[ VFU/ 
HTF\ NCEPC GF 5|D]BG]\ :YFG GA/]\ 50I]\P SFZ6 S[ 5IF"JZ6 lJEFUGF AWF 
jIFJCFlZS C[T]VM DF8[ BFTFGL ;}RGF D]HA SFD SZJ]\ 50T]\P VF l£D]BL ;¿F 
5âlTV[ VFU/ HTF\ 5IF"JZ6 SR[ZLGL SFDULZLG[ 56 G]SXFG 5CM\RF0I]\PZ( 
5IF"JZ6 ;]Z1FFGF wI[IG[ CF\;, SZJF 5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGF s!)*$v 
*)fGL ~5Z[BFV[ NCEPC GF VUtIGF VF{nMlUS lG6"IGF UF- ;\5S"DF\ ZC[JF 
p5Z EFZ D}SIM CTMP IMHGFV[ V[ HMUJF. SZL S[ NCEPC 5|N}QF6 SZGFZ 
TÀJMG[ ACFZ O[\SL N[JF DF8[GF\ WMZ6M lJS;FJJF 5|ItGM SZ[ VG[ T[DGF 5Z 
N[BZ[B ZFBJF DF8[GF T\+G]\ ;\S,G SZ[PZ) 
&P  V[GP0LP lTJFZL ;lDlT[[[  o 
NCEPCGL E,FD6 VG];FZ EFZT ;ZSFZ[ Z)4 O[A]|VFZL !)(_DF\ 
VFIMHG 5\RGF GFIA 5|D]B GFZFI6 N¿ lTJFZLGF 5|D]B5N[ 5IF"JZ6 ;]Z1FF 
¹- SZJF DF8[ SFG}GL 5U,F\ EZJF VG[ JCLJ8L T\+G[ E,FD6 SZJF prR ;¿F 
WZFJTL ;lDlTGL lGD6}\S SZLP ;lDlTG]\ SFI"1F[+ GLR[ 5|DF6[ CT]\PZ) 
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——S[gã VG[ ZFßI S1FFV[ 5IF"JZ6 ;]Z1FFG[ ,UTF 5|JT"DFG SFG}GM V\U[ 
5]Go lJRFZ6F SZJL VG[ 5IF"JZ6GL U]6J¿FDF\ JWFZM SZJF SFINFSLI 5U,F\  
V\U[ H~ZL E,FD6M SZJLP 5IF"JZ6 ;]Z1FF DF8[GF 5|JT"DFG JCLJ8L 
jIJ:YFVMGL 5]GolJRFZ6F SZJL VG[ 5IF"JZ6 ;\Z1F6 V\U[GL JCLJ8L 
jIJ:YF ;]WFZJF E,FD6 SZJLP 5IF"JZ6GL U]6J¿F;]WFZJF VG[ 5|FS'lTS 
;DT],F HF/JJF DF8[ S[gã VG[ ZFßI S1FFV[ ;ZSFZL jIJ:YF IMuI 5}ZTF 
5|DF6DF\ CMJF V\U[ E,FD6 SZJLP˜˜ 
&P!  JCLJ8L 5U,F\\\\ V\\\\U[ E,FD6M o[[[  
 lTJFZL ;lDlTV[ 5MTFGM VC[JF, !54 ;%8[dAZ4 !)(_GF ZMH 
EFZTGF J0F 5|WFGG[ ;M\%IM VG[ 5IF"JZ6GL ;]Z1FF VG[ ;]WFZ6F SZJF 
JCLJ8L T[DH SFG}GL 5U,F\ ,[JF V\U[ N}ZUFDL E,FD6M SZL ;lDlT £FZF 
;}RJFI[, JCLJ8L 5U,F\ GLR[ D]HA K[P  
s!f ;lDlTV[ S[gãDF\ 5IF"JZ6 BFTFGL ZRGF SZJFGL H~ZLIFT jIST SZL4 
H[ 5IF"JZ6 ;]Z1FF VG[ ZFQ8=LI lJSF;G[ S[gãDF\ ZFBL lGlüT56[ 
E,FD6 SZL XS[P  
sZf N[XGF .SM,MlHS, A[.hGL HF/J6L DF8[ T[6[ E,FD6 SZL S[ V[S       
—S[gãLI E}lD ;lDlT˜GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[P 
s#f VGFDT E}lD TYF VFSFXGL V;ZSFZS VG[ J{7FlGS jIJ:YF DF8[ 
ZFßI VG[ S[gã XFl;T 5|N[XGF H\U, BFTFGL V\NZ J{7FlGS 
jIlÉTVMGF 5[8F NZýFVMG]\ ;H"G SZJ]\ HM.V[P VF 5[8F NZýFGF 
SD"RFZLVMG[ ;3G TF,LD VF5JL HM.V[P VF C[T] DF8[ ;\XMWG ;\:YFVM 
56 :YF5JL HM.V[P VF jIlÉTVMGL H\U, ;[JFGL V\NZ VF;5F;DF\ 
VN,FvAN,L G YJL HM.V[P 
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s$f VF56F ,MSMDF\ ;FZL DFlCTL £FZF S]NZT 5|tI[ ;EZ VG[ GÞZ Z; 
S[/JJM HM.V[P lX1F6GF NZ[S TAÞ[ 5|FS'lTS lX1F6 VF5J]\ HM.V[P 
BF; SZLG[ XF/F TYF VgI X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ ,MS;\5S" DF8[GL jIJ:YF 
S]X/TF5}J"S SZJL HM.V[P 
s5f S[gã ;ZSFZGF ,3]¿D VFJxIS SFI"S|DMDF\ A/T6 VG[ ;}SF 3F;GF 
5]ZJ9FG[ ;FD[, SZJM HM.V[P 
s&f JgI E}lDDF\ VFJ[,F lAGvH\U,GL HDLGGF p5IMUM DF8[ ,MSM DF8[ 
ZRFI[, S[gãLI ;¿F D\0/GL 5}J" D\H}ZL VFJxIS AGFJJLP 
*P  5IF"JZ6 lJEFU o"""  
 lTJFZL ;lDlTGL p5I]"ST E,FD6M 5{SLGL V[S VG];FZ EFZT ;ZSFZ[ 
!4 GJ[dAZ4 !)(_GF ZMH S[gãDF\ 5IF"JZ6 BFTF sDOEfGL :YF5GF SZL 
VG[ DÞD ZFQ8=LI lJSF; VG[ 5IF"JZ6 ;]Z1FF DF8[ DFgITF 5|NFG SZJF DOE 
G]\ ;H"G SI]"\P H[G[  GLR[GF\ SFIM" SZJF ;}RJFI]\P 
s!f 5IF"JZ6 AUF0JFGF pNFCZ6M4 SFZ6M VG[ 5lZ6FDM ;ZSFZ VG[ 
;\;NGF wIFG 5Z ,FJJFP T[ DF8[ T[6[ HFU'T ;\+LGM EFU 
EHJJMP 
sZf 5IF"JZ6 ;]Z1FF DF8[ VFG];\lUS SFIM" DF8[ DwIJTL" ;\:YF TZLS[ 
EFU EHJJMP 
s#f BFTFSLI VFIMHGMG]\ 5IF"JZ6GL ¹lQ8V[ D}<IF\SG SZJ]\P 
s$f JCLJ8L HJFANFZLG]\ GLR[GL AFAT[ JCG SZJ]\P 
  sVf 5IF"JZ6GL N[BZ[B VG[ lGI\+6P 
sAf E}lDvCJFGF VGFDT lJ:TFZ TZLS[ :YFG 5FD[, lJ:TFZM 
vGL 5IF"JZ6LI HF/J6L SZJLP 
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sSf ;D]ãL H{lJS AFATMG]\ ;\Z1F6 SZJ]\P 
VF 5|DF6[ DOEGF ;H"G ;FY[ 5IF"JZ6 ;\Z1F6G]\ GJ]\ T\+ Vl:TtJDF\ 
VFjI]\P CJ[ UD[ T[ DM8L IMHGF DF8[ VFIMHG 5\RGL D\H}ZL VG[ DOEGM 
VC[JF, H~ZL AgIF K[P BFGUL 1F[+GL IMHGF DF8[ 56 VF 5|lS|IF H~ZL AGL 
U. K[P HM S[ EFZTDF\ DM8L IMHGFGL VFSFZ6LDF\ 5IF"JZ6LI ;\3QF" DF8[ 
SFG}GL H~lZIFT GYLP  KTF\ DOE GFZ1F6 C[9/ 5IF"JZ6LI D}<I lGWF"Z6 
;lDlT AGL K[4 H[ AWF DM8F CF.0=M .,[S8=LS .ZLU[XG 5|MH[S84 YD", 5FJZ 
5|MH[S8 T[DH VF{nMlUS lJSF; IMHGF lJX[ IMHGFGM VD, SZGFZFVMV[ SZ[, 
5Z:5Z lJZMWFEF;L lGJ[NGMGM 5]Go lJRFZ SZ[ VG[ IMHGFGF VD, NZdIFG 
5IF"JZ6 ARFJGF VG];ZJFGF lGIDMG]\ ;}RG SZ[P#! 
ßIFZ[ VG[ ßIF\ H~Z CMI tIF\ N[BZ[B ;lDlT AGFJF.P HM ;lDlTGF 
VlE5|FI D]HA lJUTJFZ VeIF;GL H~Z CMI4 TM IMHGFGF :Y/ 5ZGF 
D}<IF\SG DF8[ lGQ6FT ;lDlT 56 lGDJFDF\ VFJ[P 5IF"JZ6 BFTFGF 
D}<IF\SGGL E,FD6MG]\ 5ZL1F6 SZ[ VG[ T[DG[ VFIMHG 5\RGL 5F;[ DMS,[P 
V[\;LGF NFISF NZdIFG CF.0=Mv.,[S8=LS .ZLU[XG 5|MH[S8 TYF YD", 5FJZ 
%,Fg8 H[JF VFIMHGM 5IF"JZ6GL ¹lQ8V[ RSF;JFDF\ VFjIF CTF VG[ KõL 5\R 
JQFL"I IMHGF NZdIFG IMuI ;,FDTLGL E,FD6M 56 SZJFDF\ VFJL CTLP 
HFgI]VFZLv!)(5DF\ DOE GJF 5IF"JZ6 TYF H\U, BFTFGM V[S EFU 
AgI]\P ;%8[dAZv!)(5DF\ —5IF"JZ64 H\U, TYF JgI ÒJG BFT]\˜ V[ GFD[ GJF 
;]U|lYT BFTFG]\ ;H"G YI]\P 
p5ZGL E,FD6M p5ZF\T ;lDlTV[ ZFQ8=LI 5IF"JZ6 GLlTG[ ,UTL V[S 
~5Z[BF 30L SF-L4 H[ GLR[ D]HAGF C[T]VM 9ZFJ[ K[P 
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;,FDT4 T\N]Z:T4 pt5FNS VG[ G{lTS ZLT[ ;\TMQFSFZS 5IF"JZ6G]\ Z1F6 
VG[ lJSF; SZJM4 U|FDL6 VG[ XC[ZL J;FCTG[ pþFT SZJL VG[ lJS;FJJL 
VG[ ÒJGGL U]6J¿F JWFZJL4 5IF"JZ6LI 8[SŸGM,MÒ JWFZJLP ;FWGv 
;FDU|LG]\ 5]Go pt5FNG SZJ]\4 ÒJ J{lJwIG]\ N[XDF\ VGFDT TYF VlEIFZ^I 
lGDF"6 SZJ\4 N[XGF NlZIF. lJ:TFZDF\ 5IF"JZ6G]\ Z1F6 SZJ]\4 5IF"JZ6G[ 
,UTF\ WMZ6M 30JF4 N[BZ[BGL jIJ:YF SZJL4 5C[ZM UM9JJM4 DFlCTL V[S+ 
SZJL VG[ O[,FJJL4 ;]\NZ AFUvAULRFGL HF/J6L SZJL4 5IF"JZ6LI lX1F6DF\ 
J'lâ SZJL4 5IF"JZ6LI lJ7FGDF\ ;\XMWG SZJ]\P 5IF"JZ6 lJNM4 5IF"JZ6 
J{7FlGSM VG[ VFIMHSM JU[Z[ DFGJXlÉTGM IMuI lJSF; SZJM JU[Z[P#Z 
VFYL ;ZSFZG[ 5IF"JZ6G[ ,UTL ZFQ8=LI GLlTGM VD, SZJF DF8[ VG[ 
ZFQ8=LI GLlTGF C[T]VM ;FY[ ;];\UT lJSF;GL 5|lÊIF VFU/ W5FJJFG]\ 
;]lGlüT SZJF DF8[ 5}ZTF E\0M/ VG[ DFGJA/ ;lCTG]\ HJFANFZ4 :JT\+ VG[ 
GJLG ZFQ8=LI ;\U9G H<NL AGFJJF DF8[ 56 H6FJJFDF\ VFjI]\P## 
(P  ZFQ8=LI S1FFV[ 5IF"JZ6 VFIMHG ;lDlT = [ "= [ "= [ " o  
lTJFZL ;lDlTGL E,FD6 D]HA NCEPCG[ :YFG[ G[XG, SlDl8 VMG 
V[gJFIZD[g8, %,FlG\U NCEPG[ V[l5|, !)(!DF\ T[GF 5]ZMUFDLGF H[JF H 
SFIM" ;FY[ D}SJFDF\ VFJLP NCEP GM D]bI C[T] 5IF"JZ6LI ;D:IFVMDF\ 
;\XMWG SZJ]\ VG[ VFJ]\ ;\XMWG SZJFDF\ H~Z 50[ tIF\ ;UJ0M 5}ZL 5F0JFG]\ 
CT]\P NCEP T[GF ;\XMWG SFI"S|DMGM VD, .lg0IG G[XG, D[G V[g0 
AFIMl:OIZ SlDl8 VG[ 5IF"JZ6 ;\XMWG ;lDlT £FZF SZ[ K[P 
W D[G V[g0 W AFIMl:OIZ 5|MU|FD I]G[:SM £FZF X~ SZFI[, 5|ItGGM V[S 
EFU K[4 T[GM 5|FYlDS C[T] DFGJ C:T1F[5GM 5|EFJ VG[ S]NZTL 5IF"JZ6GM 
VeIF; SZJFGM K[P ERC 5IF"JZ6LI 5|N}QF6GM ;FDFgI lJ:TFZ4 T[GM 5|EFJ4  
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DFGJ J;JF8GF 5IF"JZ6LI 5F;F\VM4U|FDL6 5IF"JZ6 VG[ ;FDFgI5IF"JZ6G[ 
,UTF ALHF lJ:TFZMG[ VFJZL ,[ K[P TN]5ZF\T NCEPG[ 5IF"JZ6GL JFlQF"S 
l:YlT lJX[ VC[JF, T{IFZ SZJFGL4 5IF"JZ6LI DCÀJGF 5|ÆM p5Z HFC[Z 
;]GFJ6L S[ SMgOZg; SZJFGL4 5IF"JZ6LI HFU'lT V\U[GM 5|RFZ DFwIDM £FZF 
5|RFZ SZJFGL4 VG[ ZFQ8= vjIF5L 5IF"JZ6LI DFlCTL TYF ;\5S" :YF5JFGL 
;¿F VF5[ K[P VF AWF p5ZF\T NCEP V[ DOE G[ 5IF"JZ6LI jIJ:YF VG[ 
VFIMHGG[ ,UTL AFATMDF\ DNN VG[ ;,FCv;}RGM 56 VF%IF\ K[P 
(P!  SFG}GL 5U,F}}} \\ \\GL E,FD6M o  
5IF"JZ6LI SFG}GMGL ;\l1F%T 5]GolJRFZ6F 5KL lTJFZL ;lDlTV[ 
5|JT"DFG lGIDGSFZL T\+GL BFDLVM ATFJLP#$ 
s!f VFDF\GF 36F\ SFINFVM H}GF 5]ZF6F K[P 
sZf T[VM :5Q8 GLlTGL BFDL WZFJ[ K[P 
s#f T[VM 5Z:5Z lJZMWL 5|JT[" K[P 
s$f T[VMDF\ VD, SZGFZ T\+G[ DNN SZJFGL ;]lJWF 5}ZTF 5|DF6DF\ 
GYLP 
s5f SFINFVMGL SFI";FWSTF V\U[ 5]Go lJRFZ SZJFGL 5|lS|IF T[DF\ 
GYLP 
;lDlTGF VF TFZ6M 5IF"JZ6G[ ,UTF Z__ p5ZF\TGF SFINFVMG]\ 
5'YÞZ6 SZJFG]\ 5lZ6FD V[ K[ S[ DM8F EFUGF SFINFVM ;FDFlHS S[ VFlY"S 
5lZl:YlTVMG[ ,UTL AFATMG[ wIFGDF\ ,LWF lJGF 30FIF K[P#5 
HM S[ ;lDlTV[ T[GF 5'YÞŸZ6GF 5FIF 5Z 5IF"JZ6LI SFINFGL 
5|JT"DFG l:YlT ;]WFZJF DF8[ GLR[GL E,FD6M 56 SZL K[P#& 
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S[gã TYF ZFßIGF S[8,FS SFINFVMGL lJ:T'T 5]Go lJRFZ6F TYF 
;]WFZ6F SZJL H[JF S[ W .g;[S8L;F.0 V[S8v!)&(P W l5|J[gXG V[g0 
S\8=M, VMO JM8Z 5M<I]XG V[S8v!)$* TYF W .lg0IG OMZ[:8 V[S8v 
!)Z*P 
VF p5ZF\T ;lDlTV[ ;}RjI]\ S[ ;ZSFZ[ ÒJ;'lQ8GL VGFDTGF Z1F6 DF8[4 
RlZIF6 E}lD DF8[4 E}lDGF J{7FlGS p5IMU DF8[4 h[ZL 5NFYM"GF lGIDG DF8[4 
VJFHGF 5|N}QF6G[ V8SFJJF DF8[4H\U,MG[ pßH0 SZJF V\U[ lJ:T'T SFINF 
AGFJJF VFU/ VFJJ]\ HM.V[P#* 
8}\SDF\ SCLV[ TM 5IF"JZ6 lJX[GL ZFQ8=LI GLlT T[GF ;\Z1F64 lJSF; VG[ 
jIJ:YFGL H S<5GF SZTL GYL4 5Z\T] 5IF"JZ6DF\ ;DFG EFULNFZL SZTF 
,MSMGL JrR[ JC[\R6L SZ[ K[P lTJFZL ;lDlTV[ SZ[,F lGZL1F6 VG];FZ VUFpGF 
DM8F EFUGF SFINF 5IF"JZ6 lJQFIS ZFQ8=LI GLlT ;FY[ lJ;\UlT WZFJ[ K[P ßIF\ 
VF SFINFVM 5IF"JZ6G]\ Z1F6 SZ[ K[4 tIF\ pt5FNG VG[ lJSF;DF\ VF0BL,L ~5 
AG[ K[ VG[ ßIF\ T[DGF C[T]VM pt5FNG VG[ HG;\bIF XF:+ ;\A\WL lJSF; 
;FWJF 5|ItG SZ[ K[4 tIF\ 5IF"JZ6GF Z1F6 VG[ HF/J6LGL VtI\T p5[1FF SZ[ 
K[P T[YL 5|JT"DFG SFG}GMG[ ZFQ8=LI 5IF"JZ6 GLlTG]\ wI[I l;â SZJF DF8[ T[DG[ 
;];\UT ZLT[ 5]Go 30TZ SZJ]\ HM.V[P 
)P  5Ml,;L :8[8D[g8 VMO !))Z o[ [[ [[ [  
!))ZGF JZ;DF\ H\U, TYF 5IF"JZ6 ;\AW[ 5|JT"TL GLlTGL 5}ZJ6L 
TZLS[ A[ 5Ml,;L :8[8D[g8 VFjIFP VF 5Ml,;L :8[8D[g8 GLR[ 5|DF6[ K[P  
!P  W 5Ml,;L :8[8D[g8 OMZ VA[8D[g8 VMO 5M<I]XGv!))ZP 
ZP  W G[XG, SghJ["XG :8=[8[Ò V[g0 5Ml,;L :8[8D[g8 VMG V[gJFIZD[g8 
V[g0 0[J,5D[g8v!))ZP 
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5IF"JZ6 VG[ H\U, BFTFV[ O[A]|VFZL VG[ H]Gv!))ZDF\ JFZFvOZTL T[ 
A[ :8[8D[g8 ACFZ 5F0IF\P T[G[ ,UTL ;\l1F%T DFlCTL VF 5|DF6[ K[P 
5Ml,;L :8[8D[g8 OMZ VAM8[D[g8 VMO 5M<I]XGv!))Z 5|DF6[ 
5IF"JZ6G[ AU0T]\ V8SFJJF 5|N}QF6GM GFX SZJFGL ;ZSFZ[ DFY[ ,LW[,L 
HJFANFZLGL S<5GF VF —5Ml,;L :8[8D[g8˜GM V[S EFU K[P VF c5Ml,;L 
:8[8D[g8˜GM D]bI C[T] AWF :TZ[ lG6"I ,[JFDF\  5IF"JZ6 lJRFZ6F V\U[ 
V[S;}+TF ,FJJFGM K[P#( 
)P!  ;}R}}} GM o 
!P  D}/ :Y/[ H 5|N}QF6 V8SFJJ]\P 
ZP p¿D45|F%I T[DH jIJCFZ]\ 8[SŸGM,lHG[ 5|Mt;FCG VF5J]\ TYF 
lJS;FJJLP 
#P  5|N}QF6 VG[ T[GF lGIDG DF8[ 5|N}QF6 SZGFZ jIlÉT S[ ;\:YF T[GL 
lS\DT R}SJ[ T[GL BFTZL SZJLP 
$P  EFZ[ 5|N}lQFT lJ:TFZM\ VG[ GNL lJ:TFZMGF Z1F6 5Z wIFG S[lgãT 
SZJ]\P  
5P  lG6"I ,[JFGL 5|lÊIFDF\ VFD HGTFG[ ;FD[, SZJLP 
5|N}QF6G] T[GF pUD :YFG[ H V8SFJJF VYJF 38F0JFGF wI[IG[ 5|F%T 
SZJF DF8[ GLlT C[9/ GLR[GL AFATM p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P 
sVf  lAG V;ZSFZS 5âlTVMGM V\T VF6L T[GF SZTF JWFZ[ :JrK 
VG[ p¿D4 5|F%I4 jIJCFZ]\ 8[SŸGM,lH V5GFJJLP sAf Z;FI6MGL VJ[ÒDF\ 
;,FDT lJS<5 V5GFJJM sSf éHF" VG[ H/GF ;\Z1F6DF\ JW]DF\ JW] ;\ElJT 
;]WFZM ;FD[, SZJFGL 5|lÊIFGL lJRFZ6F SZJLP 
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VF SZS;ZI]ÉT VlEUDGM OFINM V[ K[ S[ ßIFZ[ 5|N}QF6 T[GF D}/ :YFG[ 
V8SFJFI S[ 38F0FI TM ;FWGMGL lS\DT 38F0L XSFIP#) 
:JrK TYF .SM O|[g0,L 8[SŸGM,MÒ V5GFJJF p5ZF\T BR" S[ 5|N}QF6 VMK]\ 
SZJFG[ 5|Mt;FlCT SZJFGF WMZ6M lJS;FJJFGL GLlT 56 VFU/ W5FJJLP 
VFYL AUF0 38F0JFG[ 5|Mt;FCG D/X[4 5]G−t5FNG JWX[ VG[ S]NZTL 
;\;FWGMGF Z1F6 ;lCT ;FWGMGM 5]Go p5IMU SZJFG[ 5|Mt;FCG D/X[P VF 
GLlT JW]DF\ V[ AFAT 5Z EFZ D}S[ K[ S[ :YFl5T WMZ6M DF+ lGIDM G AGL 
ZC[JF HM.V[4 5ZgT] 5|N}QF6 V8SFJJF TYF AUF0 5Z lGIDG D}SJFGL 
8[SŸGM,lH pþFT SZJFG]\ T\+ 56 AGL ZC[P VF C[T]G[ l;â SZJF BF; 5|lS|IFVM 
lJS;FJJF VeIF; VG[ DFU"NX"GGF lGIDM 56 ;}RJFIF K[P$_ 
—5Ml,;L :8[8D[g8˜ VtI\T 5|N}lQFT lJ:TFZM DF8[ IMuI jI}CZRGF 30JF 
p5Z EFZ D}S[ K[P VFJF lJ:TFZMDF\ 5|JT"DFG V[SDM V;ZSFZS SFDULZL AHFJ[ 
K[ T[ DF8[ SFDULZLGL 5}lT" V\U[ ,1IF\SM VF5JF4 5IF"JZ6 Z1F6GF C[T]VM DF8[ 
GJF V[SDM :YF5JF TYF :YFl5T WMZ6[F 5|DF6[ SFI" 5}Z]\ YFI T[J]\ VFIMHG 
SZJ]\P 
5Ml,;L VFU/ HTF\ H6FJ[ K[ S[ VF{nMlUS J;FCT VYJF ,3] pnMUMGF 
V[SDM :YF5TL JBT[ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 5|N}QF6 38F0JFGF\ 5U,F\ ,[JFG]\ 
VUtIG]\ ;DHJFDF\ VFJ[P$! 
5Ml,;LGL sVf HMBDJF/F VYJF h[ZL pt5FNGGF 5|FZ\EGF TAÞFYL 
DF\0LG[ lGSF, ;]WLGF TAÞFVM 5Z lGI\+6M ZFBJFP sAf HJFANFZL GÞL 
SZJF 5}ZS lGIDG VG[ G]SXFGGF AN,FGL R}SJ6L SZJL4 H[YL 5IF"JZ6LI 
G]SXFGGF lS:;FDF\ HMBDJF/F AUF0 VG[ p5RFZFtDS 5U,F\GL V;ZSFZS 
jIJ:YF éEL Y. XS[P sSf DFZS[8 5;\NUL TYF 5Ml,;LGL V;ZSFZSTF DF8[  
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lGIDG STF" 5U,F\ DFgI SZJF\GL E,FD6 SZ[ K[P 
5IF"JZ6LI VG[ S]NZTL ;\;FWGMGF p5IMUGL lS\DT lJX[ pnMUM VG[ 
U|FCSMG[ :5Q8 ;\S[TM VF5JF H~ZL K[P jIF5FZ,1FL D}<I lGWF"Z6 S]NZTL 
;\;FWGMGF JWFZ[ 50TF p5IMU p5Z 56 V;Z SZX[P VF C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
VFlY'S ;FWGMGL RSF;6L SZJFG]\ ;}RJJFDF\ VFjI]\ K[P 5|N}QF6 D8F0JFGF AN,[ 
YT]\ V8SFJJF TZOGF 5U,F\G[ 5|Mt;FCG VF5JF TYF ;\;FWGMGF Z1F6GL 
lS\DTG]\ D}<IF\SG SZJFGL NZBF:T D}SJFDF\ VFJL K[P V[JL 56 NZBF:T 
D}SJFDF\ VFJL K[ S[ U\N] 5F6L4 :+FJ TYF 3G SRZFGF lGSF,GL ZSD J;],JLP 
VF ZSDGM p5IMU ;FD}lCS ;FZJFZ4 ;]lJWF4 ;\XMWG VG[ T[ V\U[GF GJF 
ZMSF6G[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ SZJMP$Z 
5Ml,;L :8[8D[g8GM C[T] l;â SZJF 5IF"JZ6LI AFATMG[ ,UTF\ 1F[+M 
p5Z EFZ D}S[ K[P 5IF"JZ6LI jIJ:YFDF\ SFD SZTF ;ZSFZL VG[ ;\:YFSLI 
DF/BFG[ DHA}T SZJF HM.V[P éHF"4 H/ ;\5l¿4 5lZJCG VG[ B[TLGF 
1F[+DF\ jIJCFZ SZTF\ D\+F,IMDF\ 5|N}QF6 38F0M SZJF T[DH 5IF"JZ6 8SFJJF 
AFATDF\ lGlüT SFI"S|DM lJS;FJJFP :YFlGS ;¿FD\0/ ;FY[ ;CSFZGF 5FIF 
5Z 5IF"JZ6GL VFSFZ6L SZ[ TYF 5IF"JZ6GF SFINFGF VD, DF8[ ;\U9GFtDS 
DF/B]\ TYF ;J" ;FDFgI lGZL1F6 SZJFG]\ VF 5Ml,;L VFU/ HTF\ H6FJ[ K[P 
D\+F,IMV[ 5MTFGF JFlQF"S JCLJ8L VC[JF,MDF\  5Ml,;L  :8[8D[g8G[  VG];ZJF  
,LW[,F\ 5U,F\ D]HA SZ[, SFDM lJX[ V[S 5|SZ6 ;DFJJ]\ HM.V[P$# 
5Ml,;LGL VUtIGL V;Z VF{nMlUS 5[-L TYF :YFlGS ;\:YF £FZF 
;M\5JFDF\ VFJTF 5IF"JZ6 VMl08 :8[8D[g8 p5Z Y. K[P H[DF\ GLR[GL DFlCTL 
5}ZL 5F0JFGL CMI K[P s!f 5F6L VG[ SFRFDF,;FDFGGM J5ZFX4 sZf pt5þF 
YI[, 5|N}QF64 s#f h[ZL SRZM VG[ 3G SRZM4 s$f T[GF lGSF,GL 5|lÊIFVM4 
s5f 5|N}QF6 lGIDGGF\ 5U,F\GL S]NZTL ;\;FWGM 5Z V;Z4 EAS :SLDGM 
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5|J[XP VF{nMlUS 5[-L 5F;[ DF+ ;Z/ VF{nMlUS 5|J'l¿VM H GCL\4 5ZgT] 
VMKF AUF0JF/L 8[SŸGM,MÒ TYF S]NZTL ;\5l¿GM VMKFDF\ VMKM J5ZFX 
SZJFGL 56 V5[1FF ZFB[ K[P$$ 
—5Ml,;L :8[8D[g8˜ 5IF"JZ6LI VF\S0FVM p5Z EFZ D}S[, K[4 SFZ6 S[ 
5IF"JZ6 lJX[ ;¿FJFZ VF\S0FSLI DFlCTLGM p5IMU SZL AWF\ H :TZ[ lG6"I 
,[JFDF\ S]NZTL ;\;FWGM wIFGDF\ ZFBJF VtI\T H~ZL K[P VFlY"S VG[ VFZMuIG[ 
,UTL DFlCTL 56 5|N}QF6GL DF+F GÞL SZJF DF8[ H~ZL K[P 5|N}QF6GL V;Z 
p5Z N[BZ[B ZFBJF VG[ ;\A\lWTMDF\ H~ZL DFlCTL 5|;FlZT SZJF 5IF"JZ6LI 
NX"SM UM9JJF 56 H~ZL K[P$5 
5Ml,;L :8[8D[g8G]\ 5IF"JZ6LI jIJ:YFDF\ ,MS EFULNFZL lGDF"6 SZJFG]\ 
K[P H6FJ[ K[ VF ;LDFG[ l;â SZJF DF8[ 5Ml,;L 5IF"JZ6LI HMBDM VG[ 
lX1F6£FZF 5|FS'lTS ;\;FWGMGL ;FRL lS\DT 5|lT ,MSMG[ HFU'T SZJF p5Z EFZ 
D}S[ K[P 5Ml,;L JW]DF\ V;Z 5FD[,F GFUlZSMGL ,MSEFULNFZL JF/L E}lDSF4 
lAG ;ZSFZL ;\:YFVM 5Z  5IF"JZ6LI N[BZ[B4 VG[ T[G]\ lGIDG SZTL jIJ:YF 
;lCT lGQ6FTMGL SFI"JFCL VG[ TS[NFZL DF8[GF\ SFIM" ;}RJ[ K[P 
5IF"JZ6LI jIJ:YFDF\ EFULNFZLGL E}lDSF ;C[,L AGFJJF DFlCTL 
VF5JFGM DFU" 56 ;}RjIM K[P 5IF"JZ6LI DF5N\0G[ 5CM\RL J/JF VG[ ALHF 
EFZTLI WMZ6 D]HAGL U]6J¿FGL H~lZIFTG[ DF8[ 5Ml,;LV[ V[S IMHGF 
ACFZ 5F0L K[P 3ZUyY] VG[ VgI U|FCS,1FL pt5FNGMG[ T[DGL p5Z .SM DFS" 
VYF"TŸ .SMvO|[g0,L l;ÞM ,UFJJFGL IMHGF NFB, SZL K[P JW]G[ JW] DF, 
;FDFGG[ VF 5|DF6[ ;l8"OLS[8 VF5JFGM C[T] pt5FNSMG[ .SM O|[g0,L DF, pt5þF 
SZJF T[DH SRZFVMG]\ 5]Go pt5FNG s recycling f TYF IMuI J[:8 D[G[HD[g8G[ 
p¿[HG VF5JFGM K[P 
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—5Ml,;L :8[8D[g8[˜ CFY WZ[,]\ 5KLG]\ VUtIG]\ HMZNFZ 5U,]\ JT"DFG 
SFG}GL jIJ:YFGL BFDLVM N}Z SZJF BF; SFG}GL ;\:YFVM :YF5JFG]\ K[P H}GF 
SFINFVM 5IF"JZ6LI G]SXFG AN, jIlÉTVMG[ IMuI J/TZ R}SJJFDF\ 
BFDLJF/F CTF T[DH JRUF/FGL ZFCT DF8[ IMuI jIJ:YFGM VEFJ CTMP 
5|JT"DFG SFG}GL jIJ:YF 5IF"JZ6LI HFU'lT lX1F6 £FZF JWFZJF DF8[GL 
HMUJF.GL BFDL WZFJTF CTFP X{1Fl6S TF,LD SFI"S|DM TYF TF,LD VF5TL 
;\:YFVM4 lX1F6 £FZF ;FDFlHS SFI"4 TF,LD JUM"4 5IF"JZ6 5|N}QF6G]\ SFZ6 
AGTF ;DFHGF ;FDFgI SFIM"G[ CTMt;FC SZJF HFC[Z DFlCTL VlEIFGM 
R,FJJF H[JF S[ ,Fp0 :5LSZGM VF0[W0 p5IMU TYF H/ ;\;FWGMDF\ D'TN[CM 
5WZFJJFGL 5|J'l¿ ZMSJL JU[Z[ X{1Fl6S SFI"S|DM VG[ 5|RFZ VlEIFGMG[ 
;DFJTF\ ;FWGM p5IMUDF\ ,[JFG]\ ;}RJ[ K[P 
VF 5Ml,;L :8[8D[g8 VG];FZ p¿D4 5|F%I TYF jIJCFZ]\ 8[SŸGM,MÒ 
V5GFJJL4 ;D}C VFWFlZT WMZ6M :YF5JF\4 5Ml,;L VFIMHGDF\ 5IF"JZ6LI 
AFATMG[ ;F\S/L ,[JL45IF"JZ6LI VMl0845IF"JZ6LI VF\S0FVM4 ,MS 
EFULNFZL VG[ 5IF"JZ6GL ;D:IFGM ;FDGM SZJF XlÉTDFG SFG}GL 
;\:YFVMGL :YF5GF JU[Z[ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGI\l+T SZJF 
RFJL ~5 D}/ TÀJM K[P 
)PZ  ZFQ8=LI 5IF"JZ6 ;= "= "= " \\ \\Z1F6 jI}CZRGF }}} o 
EFZT ;ZSFZ[ S[gã VG[ ZFßI ;ZSFZM4 lAG ;ZSFZL ;\:YFVM T[DH 
VUFpYL HF6 SZFI[, jIlÉTVM ;FY[ ;3G RRF"vlJRFZ6F SIF" 5KL H]Gv 
!))ZDF\ ZFQ8=LI ;\Z1F6 jI}CZRGF VG[ 5IF"JZ6 ;\Z1F6 VG[ lJSF; ;\A\WL    
—5Ml,;L :8[8D[g8˜ T{IFZ SZL VG[ DHA}T lJSF;GF wI[IG[ l;â SZJF DF8[ T[ 
5Ml,;L V5GFJLP$&  
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VF 5Ml,;LGM ;FZ V[ K[ S[ lJSF; lJGFGL 5IF"JZ6GLlT VYJF 
5IF"JZ6 GLlT lJGFGM lJSF;P  
—5IF"JZ6 GLlT lJGFGM lJSF;˜ G TM ,F\AF ;DI ;]WL ARFJL XS[ S[ G 
TM ;FRM lJSF; ,FJL XS[P T[YL 5IF"JZ6 VG[ lJSF; JrR[ ;DTM, ¹lQ8SM6 V[ 
H p¿D ¹lQ8SM6 K[P—5IF"JZ6 VG[ lJSF; lJX[˜ 5Ml,;L :8[8D[g8˜GM 5|F:TFlJS 
EFU 5IF"JZ6 VG[ lJSF; JrR[GF ;\A\W p5Z GLR[ D]HA 5|SFX 5F0[ K[P  
——ZFQ8=GL ÒJgTTF VG[ S<IF6 8SFp lJSF; p5Z VJ,\A[ K[P T[ 
;FDFlHS TYF VFlY"S ;]WFZFGL 5|lÊIF K[4 H[ VFU/ HTF\ EFlJ lJS<5M lJGF 
AWF lCT WZFJTF ;D}CGL H~lZIFTM VG[ D}<IM ;\TMQF K[P VF TAÞ[ VF56[ 
BFTZL SZJL HM.V[ S[ 5IF"JZ6 S[ H[GL 5F;[YL VF56[ 5MQF6 D[/JLV[ KLV[4 
T[GL 5F;[ VF56L DFU6L V[8,L JWL G HJL HM.V[ S[ H[YL JT"DFG TYF EFlJ 
5[-LG[ T[GFYL J\lRT ZC[J]\ 50[P ZFQ8=LI ;\Z1F6 jI}CZRGF VG[ 5IF"JZ6 TYF 
lJSF; ;\A\WL —5Ml,;L :8[8D[g8˜ DFU"NX"S Z[BFGL H~lZIFTGF 5|tI]¿Z ~5[ ZH] 
Y. K[¸ H[ 5IF"JZ6 lJRFZ6F VF56F ZFQ8=GF ÒJGGF TF6FJF6F ;DFG lJSF; 
5|lS|IFG[ J6L ,[X[P T[ VF56L 5Ml,;L 5]GU"9G DF8[GF l;âFgT VG[ 5IF"JZ6  
;\A\WL SFIM" ;];\UT SZJFGL VlEjIlÉT K[P$* 
5IF"JZ6LI ;D:IFVMGL AC]D]BL 5|S'lTG[ wIFGDF\ ZFBL —5Ml,;L 
:8[8D[g8˜ lJSF;GL 5|lÊIFGL ;FYM;FY 5IF"JZ6 ;]Z1FFGL jI}CZRGF lJRFZL SF-
JFGL 5]GoZRGFGL H~ZLIFT p5Z EFZ D}S[ K[P 5Ml,;L EFZ D}S[ K[ S[ VF56F 
,MSMGL 5|FYlDS H~ZLIFTM 5|FS'lTS ;\;FWGMGF 0CF56EIF" VG[ ,F\AM ;DI 
RF,[ T[JF p5IMU £FZF 5}ZL Y. XS[ K[P H[ ,F\A] GE[ T[JF lJSF;GL GLlT RF,] 
ZFBJFYL XSI AG[P SFIDL lJSF; DF8[ VlGJFI"56[ 5|FS'lTS ;\;FWGMGF 
;\Z1F6GL H~Z 50[ K[P T[YL 5IF"JZ6 ;]Z1FFGL jI}CZRGF 30L SF-JFG]\ OZlHIFT 
AGL HFI K[P 
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VF 5|DF6[ ;]Z1FF jI}CZRGFV[ 5IF"JZ6LI AFATM ;FY[ lJSF;FtDS 
VFJxISTFVM DF8[ VFIMHG EMlDIF TZLS[ ;[JF AHFJJFGL K[P$_ 8}\SDF\ 
DHA}T lJSF; V[ S]NZTL ;\;FWGMGF Z1F6GL RFJL K[P 
—5Ml,;L :8[8D[g8˜GM D]bI C[T] VF56L 5FZ\5lZS ,F1Fl6S J'l¿G[ JW] 
DHA}T AGFJJL TYF S]NZT ;FY[ ;]D[/ EI]Å ÒJG ÒJTF DwI;ZGF VG[ p¿D 
5|F%I J{7FlGS 7FG J0[ DFU"NX"G 5FDLG[ ;\;FWGMGM SZS;ZI]ÉT TYF 
SFI";FWS p5IMU SZTF ;DFHG]\ lGDF"6 SZJFGM K[P 
VF C[T] l;â SZJF DF8[ 5Ml,;L 5MT[ VD, DF8[ SFI";}lR T{IFZ SZ[ K[P 
T[DF\ GLR[GL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P 
)P#  SFI";}lR o" }" }" }  
s!f  S]NZTL ;\;FWGMG[ CFlG 5CM\RF0IF lJGF JT"DFG TYF 5[-LGL 
5|FYlDS H~ZLIFTMG[ 5CM\RL J/JF ;\;FWGMGF jIFHAL VG[ SFID GE[ T[JF 
p5IMUGL BFTZL VF5JLP 
sZf VF56F ÒJGG[ VFWFZ VF5TL jIJ:YF éEL SZJL TYF EFlJ 
AUF0G[ V8SFJJF[4 T[G]\ lGIDG SZJ\]P 
s#f 5IF"JZ6LI G]SXFG 5FD[,F lJ:TFZMG[ 5]Go CTF T[JF SZJFP H[DF\ 
VF56F U|FDL6 TYF XC[ZL J;FCTMDF\ 5IF"JZ6LI ;]WFZM SZJF DF8[ 5U,F\ 
,[JF\P 
s$f BFTZL SZJL S[ lJSF; IMHGF ;FRL HuIFV[ YFI K[ VG[ 
5IF"JZ6G[ VMKFDF\ VMKL BZFA V;Z SZ[ K[P 
s5f ;D]ãL 5IF"JZ6 VG[ lSGFZFGF lJ:TFZG]\ Z1F6G[ HF/J6L SZJLP 
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s&f ;]\NZ S]NZTL ¹xIM4 EF{uMl,S TYF H{lJS DCÀJ WZFJTF lJ:TFZM4 
VG]5D VG[ 5|lTlGlWtJ SZTF ÒJ ;D}CM4 5IF"JZ64 JgI ÒJMGF ZC[9F6M4 
lJZF;TGF\ :Y/M S[ AF\WSFDM VG[ ;\F:S'lTS WZMCZG]\ DCÀJ WZFJTF :Y/MG]\ 
Z1F6 SZJ]\P 
SFI";}lR RMÞ; ;FWGM 56 5}ZF\ 5F0[ K[ S[ H[GF £FZF p5ZGF\ SFIM" S[ 
5U,F\ JF:TlJSTFDF\ 5lZJlT"T SZL XSFIP VF ;FWGDF\ GLR[GFGM ;DFJ[X YFI 
K[P 
sVf AWF\ lJSF; 5|S<5GF VFIMHGGF TAÞFYL X~ SZLG[ 5IF"JZ6LI 
V;ZGL VFSFZ6L VG[ T[DGF D}<I ,FEGL lJRFZ6FVMGL ;FY[ 
;F\S/JLP 
sALf RMÞ; lJ:TFZM p5ZGF AWF 5|S<5MGF 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G]\ 
VUFpYL lGJFZ6 OZlHIFT SZJ]\P 
s;Lf IMHGFGF :Y/GL 5;\NUL4 8[SŸGM,MÒGL 5;\NUL VG[ S'lQF H/ 
;\;FWG4 lJSF;4 pnMU4 BlGH BMNSFD VG[ T[GF p5ZGL 
5|lÊIF4 éHF" o H\U,4 5lZJCG TYF DFGJ J;JF84 5IF"JZ6GL 
;,FDTL VG[ ;]Z1FFtDS 5U,F\4 H[JL AFATMGF lJSF; SFIM"G[ 
5Ml,;LDF\ pD[ZJF TYF T[G]\ VD,LSZ6 SZJ]\P 
s0Lf ;\XMWGGF lJSF;G[ 5|Mt;FCG VF5J]\4 5IF"JZ6G[ ;];\UT 
8[SŸGM,MÒ V5GFJJL4 5IF"JZ6 ;]Z1FFG[ ,UTF lJ7FG VG[ 
8[SŸGM,MÒGF\ ;FWGMGM p5IMU JWFZJM4 DF, VG[ DF\UGL 
N[BZ[B ZFBJLP 
s.f 5IF"JZ6 ;]WFZ6FGF SFI"ÊDMDF\ ,MS EFULNFZL JWFZJL4 
5IF"JZ6LI AFATM VFIMHGDF\ 5}6" SZJL VG[ lJSF;GF  
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SFI"ÊDMGM VD, SZJMP 
sV[Of lX1F6 VG[ ;D}C SFI"ÊDM £FZF 5IF"JZ6 ;HFUTF ;H"JLP 
sÒf pt5FNG 5|lÊIF 5ZG]\ lGI\+6 C/J]\ SZJFGL DFU6LGL 5|lÊIFG[ 
C/JL SZJFG]\ wI[I ZFBJ]\4 GSFDF 5NFYM"GF 5]Go pt5FNGGL 
IMHGF SZJL¸ S]NZTL ;\;FWGM JWFZJF\4 éHF" ARFJJLP 
VF{nMlUS pt5FNGMDF\ ,FS0FGF J{Sl<5S p5IMU £FZF S]NZTL 
;\;FWGMGM DIF"lNT p5IMU SZJM4 DFGJ UF{ZJ ;FY[ ;];\UT 
ÒJGX{,L DwID;ZGL AGFJJFGF wI[IG[ 5CM\RL J/JF 5|ItG 
SZJMP 
sV[Rf ;\U9GFtDS DF/BFGM IMuI lJSF;4 5IF"JZ6LI jIJ:YF4 ;[JF 
DF8[ TAÞFJFZ ;[JF AHFJJF W\WFNFZL DFGJXlÉTGM lJSF; 
SZJMP 
sVF.f OZH 5F0GFZ H~ZL :8FOG[ DHA}T AGFJLG[ S[ T[GF ;H"G £FZF 
5IF"JZ6LI ;\Z1F6 DF8[GF H]NF H]NF SFINF VG[ lGIDGMGM 
V;ZSFZS VD, SZJMP 
5Ml,;L :8[8D[g8 VY"5}6" ZLT[ 5IF"JZ6LI AFATM DF8[ H]NF H]NF lJ:TFZM 
DF8[ H]NL H]NL jI}CZRGF V5GFJJF ;}RJ[ K[P VFJL jI}CZRGF C[9/ IMuI 
5|FZ\lES 5U,F\ £FZF V;ZSFZS ZLT[ VD, SZJFDF\ VFJ[P —5Ml,;L :8[8D[g8˜ 
C[9/ jI}CZRGFV[ D]bItJ[ J:TL lGI\+6 VG[ 5|FS'lTS ;\;FWGMGF Z1F6G[ 
VFJZL ,[JF TZO V\U]l,lGN["X SIM" K[P 
5|FS'lTS ;\;FWGMGL ;]Z1FF C[9/ jI}CZRGF H/5|N}QF6 V8SFJJF VG[ 
JFI] 5|N}QF6G]\ lGIDG SZJF p¿D 5|F%I 8[SŸGM,MÒ V5GFJJF 5Z EFZ D}S[ K[P 
éHF" ARFJJFGL I]lÉT4 wJlG lGI\+64 D}/ pUD:YFG 5Z VG[ 5|N[XJFZ 
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JFI]GL U]6J¿FGF\ WMZ6M :YF5JF\4 JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF TYF T[GF 5Z 
lGI\+6 D}SJF ;DIAâ IMHGFVM AGFJJL4 5|S<5MG]\ IMuI :YFG 5;\N SZJ]\4 
.SM O|[g0,L 8[SŸGM,MÒ DF8[ lJS<5M X~ SZJF4 éHF"GL ;]Z1FF4 5|N}QF6 ;CG SZ[ 
T[JF U|LG A[<8 éEF SZJF4 SFA"G0FIMS;F.0 TYF U|LG CFp; JFI]VM ACFZ 
SF-JFG[ 5lZ6FD[ CJFDFGDF\ YGFZL EFlJ pY,v5FY, DF8[ SM5L\U DXLG 
lJS;FJJF4 VMhMG JFI]GF 38F0FG[ ,LW[ TYF VgI JFI]VMGL VY0FD6G[ ,LW[ 
YTL lJ5ZLT V;ZG]\ lGIDG SZJF DF8[ IMuI 5U,F\ ,[JF\P$) 
p5I]"ÉT AFATM p5ZF\T —5Ml,;L :8[8D[g8˜ 5IF"JZ6LI 5Ml,;LGF\ wI[IM 
VG[ ,1IF[GF V;ZSFZS VD,LSZ6 DF8[ 8[SF ~5 5Ml,;LGL H~ZLIFT VG[ 
5|JT"DFG ;\:YFSLI DF/BFGL BM8 5}ZJF 5Z EFZ D}S[ K[4 SFG}GL ;FWGM 
;]WFZJFGL NZBF:T D}S[ K[ TYF ;\:YFVMG[ JW] DHA}T AGFJJF T[DG[ lG6"IM 
,[JFGL 5|lÊIFDF\ ;CSFZFtDS VlEUDDF\ JWFZ[ EFULNFZL SZTL SZJF p5Z 
EFZ D}S[ K[P5_ —5Ml,;L :8[8D[g8˜ VG];FZ lS\DTDF\ OFINFGL ALÒ 5|lÊIFGL 
;FYM;FY  ;\;FWGMGF  lC;FA  VF5TL jIJ:YF4  VFlY"S GLlTVM4 5IF"JZ6LI  
;\;FWGMGL pt5FNSTF VG[ U]6J¿F 5Z V;Z B}A VUtIGL K[ VG[ T[YL T[ 
ALÒ 5IF"JZ6 ;FWGMGL ;]Z1FF H[8,L H DCÀJGL K[P5! 
5Ml,;L VFG];\lUS EFUMGF ;H"G £FZF 5IF"JZ6LI HFU'lT JWFZJF 5Z 
EFZ D}S[ K[P 5IF"JZ6LI lX1F64 5IF"JZ6G[ ,UTL 8[SŸGM,MÒGM IMuI lJ:TFZ4 
5|MH[S8G[ ,LW[ V;Z 5FD[,FGM 5]Go J;JF84 ;\Z1F6 SFI"ÊDMDF\ T'6D}, :TZ[ 
5]~QFM VG :+LVMGL EFULNFZGL J'lâ SZJL4 5Ml,;L 30TZDF\ TDFD :TZ[ S[gã 
VG[ ZFßI ;ZSFZGL EFULNFZL JWFZJF p5Z 5Ml,;L EFZ D}S[ K[P5Z 
!_P  SFG}GL}}}  GLlT o  
VMU6LXDL  ;NL  NZdIFG 5IF"JZ6GF 5|N}QF6GL ;D:IF VFHGF H[8,L  
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lJSZF/ G CTLP VF SFZ6[ T[ ;DIGF GLlT 30J{IFVMG]\ 5IF"JZ6G]\ 5|N}QF6 
;d5}6"56[ V8SFJJF VG[ T[G]\ lGIDG SZJF jIF5S GLlT 30JF TZO wIFG 
B[\RJFDF\ lGQO/ U. CTLP T[D KTF\ lA|8LX ;ZSFZ[ H, 5|N}QF64 JgI ÒJG4 
H\U,M VG[ E}lDGF p5IMU ;\A\WL RMÞ; SFINFVM 30LG[ S[8,FS 5|ItGM SIF" 
CTFP5# T[ H 5|DF6[ W A[\UF, :DMS gI];g; V[S8 !)_5 TYF W AMdA[ :DMS 
gI];g; V[S8 !)!Z lA|8LX XF;G NZdIFG JC[,FDF\ JC[,F 30JFDF\ VFjIF 
CTF4 H[ JFI] 5|N}QF6G]\ lGI\+6 SZJFG]\ wI[I WZFJTF CTFP TN]5ZF\T JFI] 5|N}QF6 
;FD[ SFD ,[JFGL K}8LvKJF. HMUJF.VM W .lg0IG l5G, SM0 !(&_4 W 
lÊDLG, 5|Ml;HZ SM0 !())4 W SM0 VMO lÊDLG, 5|Ml;HZ !)*# VG[ W 
AM.,Z V[S8 !)Z#DF\ HMJF D/[ K[P VF SFINFVM DIF"lNT C[T]JF/F VG[      
DIF"lNT 5|N[XDF\ ,FU] SZJFGF VlEUDJF/F CTF4 H[GM 5|EFJ VMKF lJ:TFZ 
DF8[ VG[ CJF VG[ H, 5|N}QF6 V8SFJJF T[DH H\U,M VG[ JgIÒJGGL 
HF/J6L SZJF 5}ZTM DIF"lNT CTMP 
VFD VMU6L;DL ;NL NZdIFG 5IF"JZ6 ;]Z1FFGL SFG}GL GLlT V:5Q8 
CTL VG[ T[ C[T] DF8[ SFG}GL 5U,F\ K}8FvKJFIF VG[ VWSRZF CTFP T[GM VD, 
B}A WLDM CTMP T[G]\ ;LW]\ ;FN]\ SFZ6 V[ CT]\ S[ lA|8LXZMV[ AGFJ[,F p5ZGF 
SC[JFTF SFINF T[DGM 5MTFGM :JFY" ;FWJF 5}ZTF DIF"lNT CTF VG[ T[YL T[GL 
V;Z 56 DIF"lNT CTLP 
:JFT\ÈGM ;}IM"NI YJFGL ;FY[ VFlY"S :JFT\È VG[ VF{nMULSZ6G]\ wI[I 
l;â SZJF ZFQ8= B0]\ YI]\P VFG[ 5lZ6FD[ VF{nMULSZ6 TYF XC[ZLSZ6 ;D:IF 
VFU/ VFJLP VG[ 5IF"JZ6LI ;D:IFVM GJF VG[ GJF U\ELZ :J~5[ pNI 
5FDLP 5|N}QF6GF 5|DF6GF l:YtIgTZ ;FDFgI 5IF"JZ6LI 5|N}QF6GF ;FDFgI 
ÊDDF\YL U\E\LZ ~5[ éEL Y.4 H[6[ DF+ lJSF;G[ AN,[ SFIDL lJSF;GF ;\NE[" 
VF56L 5IF"JZ6LI GLlTDF\ 5lZJlT"T SZJF OZH 5F0LP VF l:YlT 5lZJT"G 
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5IF"JZ6 ;]Z1FFGF 1F[+DF\ JW[,L SFG}GL VG[ JCLJ8L 5|J'l¿VMDF\ 5|lTlA\lAT 
YFI K[P VFhFNL 5KL JFI] 5|N}QF6G[ 5CM\RL J/JF SFINFVM 5;FZ SZJFDF\ 
VFjIF T[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
W O[S8ZL V[S8 !)$(P SFZBFGFG[ D\H}ZL4 5ZJFGF TYF GM\W6L VF5JF 
U\WFTM W}DF0M4 S'l+D E[HvELGFX4 W0FSM SZ[ T[JL VG[ ;/UL é9[ T[JL ZH 
JU[Z[ ¹lQ8V[ 30FIM CTMP TN]5ZF\T W .g0:8=Lh 0[J,5D[g8 V[g0 Z[uI],[XG 
V[S8!)5! 5ZJFGF £FZF RMÞ; pnMUMGM lJSF; VG[ lGIDG 5}Z]\ 5F0[ K[P 
5IF"JZ6 ;]Z1FFGM C[T] ;FWJF ;]WL 5ZJFGF VF5TL JBT[4 XZTM ,FNTL JBT[ 
,\AFJL XSFI K[ T[ H 5|DF6[ W DF.G V[g0 lDGZ, Z[uI],[XG V[g0 0[J,5D[g8 
V[S8 !)5* BF6MGF lGIDG VG[ BlGHMGF lJSF;GF C[T] ;FY[ 30FIM CTMP 
BF6 BMNJFGL 5|J'l¿VMGL S]NZTL 5IF"JZ6 5Z VJ/L V;ZGL N}ZUFDL 
¹lQ8V[ SFINM !)(&DF\ ;]WFZJFDF\ VFjIMP H[ BMNSFD SZTL JBT[ 5IF"JZ6GL 
VlT ;\J[NGXL,TFGL H~Z H6FI T[GF lJX[ VF SFG}GDF\ HMUJF. SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF SFINFGL S,Dv$V[ 5ZJFGF S[ BMNSFDGL EF0FvlRõL S]NZTL 
5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[ S[ 5|N}QF6 V8SFJJF4 HGTFGF VFZMuIG[ G]SXFG YT]\ 
V8SFJJF4 :DFZSM4 DSFGM TYF AF\WSFDG[ ARFJJF ;ZSFZG[ ;¿F VF5[ K[P T[ 
H 5|DF6[ SFINFGL S,D !# VG[ !5 S[gã TYF ZFßI ;ZSFZG[ UD[ T[ lJ:TFZDF\ 
BF6 BMNSFDG[ ,LW[ GFX 5FD[,L JG:5lTG[ 5]Go :YFl5T SZJF DF8[ lGIDM 
30JF DF8[ ;¿F VF5[ K[P VFD VF SFG}G £FZF BMNSFD 5|J'l¿G[ ,LW[ 5IF"JZ6G[ 
5CM\R[,L 1FlT S[8,[S V\X[ V8SFJL XSFI K[P VF SFG}GM 5|N}QF6GL ;D:IF C, 
SZJF 5;FZ SZFIF CTFP5$ 
HM S[ VF SFG}GM :JFT\È 5KL 5;FZ SZFIF4 TM 56 JFI] 5|N}QF6GF 
EI\SZ EFlJ 5F;F\VMG[ HM. XSFIF G CTF4 H[ lJS;TF pnMUMG[ SFZ6[ YTF 
CTFP JFI] 5|N}QF6GF p5Z J6"J[,F SFG}GMV[ VMKF DCÀJGF U^IF CTF 
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SFG}GMGL BFDLI]ÉT 5|S'lTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF{nMlUS JFI] 5|N}QF6 ;lCT 
5IF"JZ6LI 5|N}QF6G]\ HBD JWTF\ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6GF VF EI\SZ 5|SFZGF 
HMBDG[ C, SZJFGF 5|FYlDS p¡[X ;FY[ jIF5S SFINM 30JFGL H~Z 
VG]EJF.P VF H~lZIFT ZFQ8=LI S1FFV[ RMYL 5\RJlQF"I IMHGF s!)&)v*$f 
VG[ VF\TZ ZFQ8=LI S1FFV[ :8MSCMD SMgOZg;4 !)*ZDF\ 5|lTlA\lAT Y.P T[GF 
5lZ6FD[ W JM8Z l5|J[gXG  V[g0  S\8=M,  VMO  5M<I]XG V[S8v!)*$4  W  V[Z  
l5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XG V[S8v!)(!4 W V[gJFIZD[g8 s5|M8[SXGf 
V[S84 !)(&4 5la,S ,FI[lA,L8L .g:IMZg; V[S8v!))!4 W G[XG, 
V[gJFIZD[g8 l8=aI]G, V[S8v!))54 W G[XG, V[gJFIZD[g8 V[5[,[8 
VMYM8LZL8L V[S8v!))* VG[ ALHF SFINFVM55 lJlJW 5|SFZGF 5IF"JZ6LI 
5|N}QF6MG[ V8SFJJF4 SFA}DF\ ZFBJF TYF N}Z SZJFGF 5|FYlDS C[T] ;FY[ 
Vl:TtJDF\ VFjIFP V[8,]\ H GCL\4 5ZgT] $ZDF\ A\WFZ6LI ;]WFZF £FZF 5IF"JZ6 
;]Z1FFG[ A\WFZ6LI VlWSFZGM NZýM VF5L é\R] :YFG VF%I]\P 
p5I]"ÉT CSLSTM p5ZYL V[ lGQSQF" SF-L XSFI S[ 5IF"JZ6 ;]Z1FFGF 
SFINFSLI 5|ItGM 8]S0[ 8]S0[ VG[ V5}ZTF 5|DF6DF\ YIF CTFP 5IF"JZ6G[ ,UTF 
jIF5S SFINF JLXDL ;NLGF l;¿[ZGF NFISFYL 30JFG]\ X~ YI]\P VF SFG}GL ;OZ 
;ZSFZGL 5IF"JZ6 TZOGL pNF;LGTFYL X~ SZLG[ 5IF"JZ6LI AFATM TZO 
U\ELZTF5}J"S wIFG VF5JFGL4 VG[ AN,TL 5lZl:YlTVMG[ 5|lTlA\lAT SZ[ K[P 
VF AWL AFATMV[ jIF5S 5IF"Z6LI lGIDGGM GJM I]U 5|JT"TFJJF DF8[G]\ 
DFU"NX"G VF%I]\ K[P  
!!P  U]HZFT]]] GL 5IF"JZ6LI 5lZl:YlT"""  o 
K[ÐF RFZv5F\R NFISFVMDF\ U]HZFT[ lJlJW 1F[+[ GM\W5F+ lJSF; SIM" K[P 
U]HZFTGF DM8F EFUGF lJ:TFZM 5|FS'lTS ZLT[ ;CH lJSF;G[ DF8[ VG]S]/ GCL\ 
CMJF KTF\ 56 VF9 8SFGF J'lâ NZ[ ZFßI lJSF; SZL Zæ]\ K[P55  
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;FDFgI ZLT[ EF{lTS lJSF; S]NZTL ;\;FWGM £FZF YFI K[P VG[ T[YL 
S]NZT p5Z H[ EFZ6 VFJ[ K[ T[ 5N}QF6DF\ 5lZ6D[ K[P V[S ;DI[ U]HZFT 
ZFßIG[ ;F{YL JWFZ[ 5|N}lQFT ZFßI U6JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
!!P!  EF{UMl,S{{{  o 
EFZTGF S], EF{UMl,S lJ:TFZGF K 8SF lJ:TFZ WZFJT]\ U]HZFT ZFßI 
Z_º _! YL Z$º _*c p¿Z V1FF\X VG[ &(º _$ YL 5}J" Z[BF\X 5Z VFJ[,]\ K[4 
H[GM S], lJ:TFZ !4)54)($ RMPlD8ZGM K[P5& 
U]HZFT ZFßIDF\ E}ZRGFGL ¹lQ8V[ s!f T/ U]HZFT sZf ;F{ZFQ8= TYF 
s#f SrKGM ;DFJ[X YFI K[P5* 
!)*!GF J:TL U6TZL D]HA U]HZFTGL J:TL $P!# SZM0GL CTLP 
H],F. Z___DF\ ZFßIGL V\NFlHT J:TL $P(! SZM0 CTL4 H[ Z_!_ ;]WLDF\ 
5P55 SZM0 YJFGL WFZ6F K[P5( 
U]HZFTGL H{lJS lJlJWTF GM\W5F+ K[P S], $#Z_ HFTGL JG:5lTVM 
TYF Z*Z( 5|F6LVMGL HFlTVM GM\WFIL K[P5) 
U]HZFT p5Z S]NZTGL VMKL S'5F K[ VG[ VFJF\ 5lZA/MDF\ VlGIlDT 
JZ;FN4 GA/L HDLGM4 5F6LGL p5,laWGL SDL JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF 
BFDLVM AFJH]N U]HZFT[ VF{nMlUS lJSF;DF\ DMBZFG]\ :YFG 5|F%T SI]"\ K[P 
U]HZFTGL J[5FZL DFG; WZFJTL 5|HF TYF ;ZSFZGL pnMUMG[ 5|Mt;FlCT 
SZJFGL GLlTG[ SFZ6[ U]HZFT ;D'â YJF ,FuI]\ K[4 TM ALHF 51F[ 5IF"JZ6G[ 
56 36]\ ;CG SZJ]\ 50I]\ K[P 
U]HZFTGM VF{nMlUS lJSF; EFZTG[ :JT\+TF D/L T[ 5C[,F\GM K[P 
ZFßIDF\ VG[ BF; SZLG[ VDNFJFNDF\ SF50GL lD,MGM pnMU B}A lJSl;T  
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YIMP VFU/ HTF\ BlGH T[, VG[ U[; DF8[GL lZOF.GZLVM TYF DM8F 5|DF6DF\  
ZF;FIl6S pnMUM X~ YIFP U]HZFTGM ;FUZ SF\9M EFZTGF\ ALHF ZFßIMGL 
;ZBFD6LDF\ ;F{YL DM8M K[ VG[ NlZIFSF\9FVMDF\ DL9F p5ZF\T VFG];\lUS 
ZF;FIl6S pnMUM 56 JwIFP VF AWFG[ SFZ6[ H/4 HDLG VG[ JFI] p5Z 
5|N}QF6GM BTZM éEM YIM VG[ T[G[ C, SZJF DF8[G]\ VFIMHG 56 X~ YI]\P 
HFC[Z JFCGjIJCFZGL GA/L jIJ:YFG[ SFZ6[ ZFßIDF\ BFGUL JFCGMGL 
;\bIF4  H[ !)(!DF\ $P5 ,FBGL CTL4 T[ #! DFR" Z___ ;]WLDF\ JWLG[ 
5!P) ,FBGL Y. U. K[P VFDF\GF DM8FEFUGF JFCGM A[ :8=MS V[lgHGJF/F 
K[4 H[ CJFG[ JWFZ[ 5|N}lQFT SZ[ K[P JFCGMDF\YL GLS/TF 5|N}QFSMDF\ SFA"G 
DMGMS;F.0 sCof Z[:5LZ[A, 5F8L"ÉI],[8 D[8Z s PM10), NOX, 5M,L;F.S,LS 
V[ZMD[8LS  CF.0=MSFA"g; sPAHf4 ,[0 sPb f VG[ JM,[8F., VMU["lGS Sd5Fpg0 
D]bI K[P VFDF\YL NOX l;JFI AFSLGF 5|N}QFSMG]\ ZFßIDF\ lGIlDT DMGL8ZL\U 
YT]\ GYLP 
;}ZT4 ZFHSM84 HFDGUZ sl;ÞFf4 V\S,[` JZ4 DMZAL4 ,LD0L4 W|F\UW|F 
VG[ 5F,LTF6FDF\ ;:5[g0[0 5F8L"SI],[8 D[8Z s SPM f G\] 5|DF6 36]\ JWFZ[ HMJF 
D/[ K[P NFCMN4 JF5L VG[ J0MNZFDF\ NOX VG[ DMZAL4 B\EFT4 5[8,FN4 
V\S,[`JZ4 JF5L4 J0MNZF VG[ VDNFJFNDF\ SO2 JWFZ[ DF+FDF\ CMJFGF 
VC[JF, K[P 
S[gã ;ZSFZ TYF ZFßI ;ZSFZ 56 5IF"JZ6GL SY/TL 5lZl:YlTG[ 
SFZ6[ lJlJW SFINFVM TYF VFIMHGM SIF"\ K[P&_ 
HDLG4H/ TYF JFI]1F[+[ U]HZFT 5IF"JZ6LI 50SFZGM ;FDGM SZL Zæ]\ 
K[P 
B[TL 1F[+[ HM.V[ T ZF;FIl6S BFTZMGM VlWS p5IMU4 JZ;FN TYF  
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CJFG[ SFZ6[ DF8LG]\ WMJF64 NlZIF lSGFZFVM ;DL5 lGD"/ H/GM VlWS 
p5IMU YJFYL E}UE"DF\ JWL UI[,L BFZFX4 BFZFXI]ST E}UE" H/GF 
p5IMUG[ SFZ6[ 38TL HTL HDLGGL O/ã]5TF4 E}UE" H/G]\ JWFZ[ 50T]\ NMCG4 
JZ;FNL 5F6LGL lZRFÒ"\U jIJ:YFGL BFDL JU[Z[G[ SFZ6[ HDLG 5|N}lQFT Y. 
ZCL K[P HDLGG[ 5|N}lQFT SZJFDF\ 5|D]B OF/M DG]QIGM H ZC[,M K[P SFZ6 S[ 
T[GF £FZF éEF\ YI[,F XC[ZM4 pnMUM JU[Z[G[ SFZ6[ HDLG h05YL 5|N}lQFT 5. 
ZCL K[P 
ZFßIGF H]NF H]NF EFUMDF\ JZ;FGL DF+FDF\ 36M TOFJT HMJF D/[ K[P 
SrKDF\ #__ DLPDLP4 ;F{ZFQ8= VG[ p¿Z U]HZFTDF\ *__ DLPDLP VG[ K[<,[ 
Nl1F6 U]HZFTGF 0F\UDF\ Z___ DLPDLP ;]WLGM ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN YFI K[P 
JZ;FNGL VF V;DFGTFG[ SFZ6[ ZFßIGF lJlEþF EFUM JrR[ H/ ;\;FWGMGL 
JC[\R6L 56 :JFEFlJS56[ H 36L V;DFG K[P 
VF p5ZF\T4 VMKF JZ;FNJF/F lJ:TFZMDF\ JQFM" JQF" YTF\ JZ;FNDF\ 
VlGIlDTTF 56 36L JWFZ[ K[ VG[ 36F JQFM"DF\ ;Z[ZFX SZTF\ 36M VMKM 
JZ;FN 50[ K[P ZFßIGF ,UEU #* TF,]SFVM NZ A[ JQF[" N]QSF/GL 5lZl:YlTGM 
;FDGM SZ K[ VG[ 55 TF,]SFVMDF\ $_v5_ 8SF JQFM" NZdIFG ;FDFgIYL VMKM 
JZ;FN 50[ K[P&! 
H/GL ;D:IF ;F{ZFQ8=4 SrK TYF p¿Z U]HZFTDF\ lJX[QF K[4 ßIFZ[ Nl1F6 
U]HZFTDF\ 5|DF6DF\ 5F6LGL p5,laW ;FZL K[P ZFßIGL J:TLGF 5\NZ 8SF J:TL 
WZFJT]\ Nl1F6 U]HZFT ;5F8L 5ZGF\ S], 5F6LGF *! 8SF H[8,]\ 5F6L WZFJ[ K[P 
T[GM VY" V[ YFI S[ AFSLGL && 8SF J:TL DF8[ ;5F8L 5ZG]\ Z_ 8SF H[8,]\ 5F6L 
p5,aW K[P&Z 
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!!PZ  E}UE" H/ o} "} "} "  
E}UE" H/GM lJSF; BF; SZLG[ B[0}TM £FZF T[DGL l;\RF.GL H~ZTG[ 
5}ZL 5F0JF DF8[ S}JF TYF AMZJ[, T{IFZ SZLG[ SIM" K[P .P;GŸ !))* ;]WLDF\ 
ZFßIDF\ E}UE" H/ B[\RJF DF8[ VFXZ[ $45_4___ .,[S8=LS 5\5 ;[8 VG[ JLX 
CHFZ l0h,5\5 ;[8 ,UFJ[,F CTFP ZFßIGL E}lDUT H/GL l;\RF. DF8[GL 
DC¿D 1FDTF Z_PZ! ,FB C[S8ZGL K[4 H[ H]G !))) ;]WLDF\ 5}Z[5}ZL lJS;L 
R}SL K[P&# 
DwI U]HZFTDF\ -F-Z GNLGF VG[ ;F{ZFQ8=DF\ EFNZ VG[ Nl1F6 ;F{ZFQ8=GL 
GNLVMGF BL6 5|N[XMDF\ E}UE" H/GM lJSF; *_@ YL )_@ H[8,M YIM K[P 
VFD4 ZFßIGF 36F EFUMDF\ E}UE"H/G]\ JWFZ[ 50T]\ NMCG Y. Zæ]\ K[P&$ 
p¿Z U]HZFTGL 5lZl:YlT TM 36L H BZFA K[P VCL\ VD]S lJ:TFZMDF\ 
E}UE"H/G]\ :TZ NZJQF[" ;ZF;ZL 5F\RDL8Z H[8,]\ 38L Zæ]\ K[P !))#DF\ l;â5]Z 
TF,]SFDF\ E}UE"H/GF\ :TZ !Z# DL8Z ;]WL ê0[ éTZL UIF CTF\ VG[ 5|F\TLHDF\ 
$__ YL *__ DL8ZGL ê0F.V[YL ) E}UE" H/ B[\RJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P&5 
!!P#  H/ ;\\\\3QFM" o"""  
p¿Z U]HZFT4  ;F{ZFQ8=  VG[  SrKDF\ VKTG[  ,LW[ 5F6L DF8[GF  ;\3QFM"  
JWL ZæF K[P ;F{ZFQ8= VG[ p¿Z U]HZFTDF\ l;\RF. DF8[ AF\WJFDF\ VFJ[, A\WMG]\ 
5F6L XC[ZMDF\ 5LJF DF8[ VF5JF VGFDT ZBF. Zæ]\ K[P VFGF SFZ6[ U|FdI 
lJ:TFZMDF\ B}A U]:;M O[,F. ZæM K[ VG[ VJFZGJFZ ,0F.vh30F 56 YFI K[P 
T[JL H ZLT[4 pnMUMGL 5F6LGL H~lZIFT YM0L CMJF KTF V[DGL H~ZTMG[ 
SFZ6[ :YFlGS :TZ[ E}UE" H/GF\ :TZ 36F\ GLR[ éTZL HFI K[P V[G[ ,LW[ 56 
3QF"6M Y. ZæF\ K[P&& 
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!!P$  GD"NF IMHGF YIF 5KL o"""  
 ;ZNFZ ;ZMJZ IMHGF £FZF GD"NF GNLG]\ JWFZFG]\ H/ VF VKTU|:T 
lJ:TFZMDF\ ,. HJFIF 5KL 56 5lZl:YlTDF\ BF; GM\WGLI ;]WFZM YFI V[D 
,FUT]\ GYLP VF IMHGFYL ;F{ZFQ8=4 SrK VG[ p¿Z U]HZFTDF\ 3ZJ5ZFX TYF 
pnMUM DF8[GL 5F6LGL H~lZIFT 5ZL 5F0JFDF\ RMÞ; ZFCT D/X[P 5ZgT] VF 
IMHGFGF SDF\0 lJ:TFZGM GSXM HMTF\ H bIF, VFJ[ K[ S[ 5F6LGL VKTJF/F 
DM8F lJ:TFZMDF\ VF IMHGFYL l;\RF. DF8[GF 5F6LGM BF; ,FE D/JFGM 
GYLP&* 
!!P5  5ZJF/FGM lJGFX o 
 SrKGF VBFTDF\ VMBFYL HM0LIF ;]WLGF !5 8F5]VMGF sH[DF\ VMBF4 
XM,L4 0MGF4 AMZ,LIF4 ;FUF U]; VG[ l5ZM8GGM ;DFJ[X YFI K[Pf 5ZJF/FGF 
l£5 DFGJLI C:T1F[5G[ ,LW[ EIGF VMYFZ C[9/ D]SF. UIF K[P&( 
!!P&  R[ZGM lJGFX o[[[  
 CF, ZFßIDF\ SMZL lÊS VG[ DZLG G[XG, 5FS" ZFßIGF S], R[Z 
lJ:TFZGF ,UEU *(@ H[8,F R[Z WZFJ[ K[P 5C[,F\GL ;ZBFD6LDF\ VtIFZ[ 
HMJF D/TF R[Z 36F\ H VMKF K[P !)&_v!))# NZdIFG B\EFTGF VBFTDF\  
)&@ R[Z 38IF4 ßIFZ[ !)*5 YL !)(Z NZdIFG SrKGF VBFTDF\ *ZP5@ R[Z 
VMKF YIFP VF A\G[ VFS0FVMG[ ;FY[ ZFBLG[ HM.V[ TM ZFßIGF R[Z lJ:TFZG[ 
U\ELZG]SXFG YI[,]\ HMJF D/[ K[P!)(Zv!))5 NZdIFG &#(Z H[8,F R[ZGF 
lJ:TFZM DL9FGF VUZ S[ VF{nMlUS 5|J'l¿ DF8[ C:TF\TlZT SZFIF\ K[P&) 
!!P*  NlZIF VG[ GNLVMGF D]B 5|N[X[ ] | [[ ] | [[ ] | [ MG]]]] \\ \\ 5|N}QF6 o| }| }| }  
 SrKGF VBFTDF\ DM8L BFJ0L4 l;ÞF JU[Z[ 5|N[XMGF pnMUMDF\YL JWFZ[ 
50TL BFZFX VG[ 8LP0LPV[;P JF/]\ UZD 5|N}lQFT 5F6L ;D]ãDF\ KM0F. Zæ]\ K[P 
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pnMUMGF VF 5|N}lQFT H/G[ ,LW[ tIF\GL DFK,LVM VG[ 5ZJF/FG[ 36]\ G]SXFG 
Y. Zæ]\ CMJFGF VC[JF,M K[P #5 5LP5LP8LP BFZFXJF/F NlZIFGF 5F6LGM 
p5IMU SZLG[ V[S 8G DL9]\ 5SJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ V[ 5|lÊIFDF\ K[J8[ Z5_ 
5LP5LP8LPBFZFXJF/]\ 5|N}lQFT sbittenf 5F6L NlZIFDF\ 5FK]\ 9F,JJFDF\ VFJ[ K[P 
DL9FGF\ VUZMDF\YL VFJ]\ CHFZM ,L8Z 5|N}lQFT 5F6L NlZIF. 5lZ;ZDF\ 
KM0JFDF\ VFJ[ K[P*_ 
VF p5ZF\T T[,GL 5F.5,F.GMGF ,LS[H4 HCFHM 5ZYL O[\SFTF[ SRZM4 
GNLVM £FZF VFJT]\ 5|N}lQFT 5F6L4 pnMUM VG[ XC[ZL U8ZjIJ:YFGF U\NF 5F6L 
VG[ EFZ[ WFT]VM T[DH VgI h[ZL 5|N}QF6MJF/F :,H NlZIFGF 5lZ;ZG[ GSXFG 
5CM\RF0L ZæF\ K[P NlZIFDF\ 9,JFTF\ VF 5|N}QFSM K[J8[ NlZIFGF 5F6LDF\ N}Z N}Z 
O\UM/F. HX[ VG[ E[UF\ Y.G[ BMZFS ;F\S/DF\ 5|J[XLG[ ALH]\ SM. G]SXFG GCL\ 
SZ[ V[ DFgITF CÒ ;]WL 5|DFl6T Y. GYLP*! 
!!P(  NlZIF. DFKLDFZL o 
U]HZFTGF  NlZIFSF\9F 5Z  NlZIF. DFKLDFZLGL ;F{YL  JW]  8SFp p5H  
,UEU *4__4___ s;FT ,FBf 8G VF\SJFDF\ VFJ[ K[P V[ ;FD[ !))*v)( 
DF\ *4_Z4$__ 8G DFK,LVM 5S0JFDF\ VFJL CTLP GM\WFI[, VF VF\S0M 
DFKLDFZLGM H K[ VG[ V[DF\ GM\WFIF lJGF S[ VMKL lS\DTL V[JL 8=M,Z 5ZYL H 
NlZIFDF\ 5F6L O[\SL N[JFDF\ VFJTL DFK,LVMGM ;DFJ[X GYL SZFIMP VFJL J6 
GM\WFI[, DFKLDFZL OST !5@ H[8,L H CX[P V[D WFZL ,.V[ TM 56 V[ :5Q8 
K[ S[ !))Zv)#GF JQF"YL H 8SFp DFKLDFZLGL ;LDF J8FJL R}SIF KLV[P*Z 
!!P)  JG lJGFX o 
 U]HZFTDF\ S], EF{UMl,S lJ:TFZGL &P$@ H[8,L HDLGM p5Z H JGM 
VFJ[,F K[4 H[ !)PZ*@GL ZFQ8=LI ;Z[ZFX SZTF\ 36F\ VMKF\ K[ s!))*f 
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ZFßIDF\ DFYFNL9 JG lJ:TFZ !)(_DF\ _P_& C[S8Z CTM T[ !))&DF\ _P_$ 
C[S8Z Y. UIM K[P !)5! YL !)*5GF UF/FDF\ Z5 ,FB C[S8Z H[8,L 
H\U,GL HDLGM VGFZl1FT SZLG[ B[TL DF8[ OF/JJFDF\ VFJL CTLP VFDF\YL 
DM8F EFUGL HDLGM !)&! 5C[,F\ C:TF\TlZT SZJFDF\ VFJ[,LP tIFZ 5KLGF 
JQFM"DF\ ,UEU 5Z CHFZ C[S8Z H[8,L H\U,GL HDLGM lJSF; IMHGFVM DF8[ 
C:TF\TlZT SZJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T H\U,GL HDLGMDF\ VGlWS'T B[TLGL 
5|J'l¿ 56 JWL ZCL K[P*# 
!!P!_  .DFZTL ,FS0FGL S8F. o 
 .DFZTL ,FS0]\ VG[ A/T6 DF8[ J'1FMGL S8F.G[ SFZ6[ H\U,MGL 3GTF 
36L VMKL Y. U. K[P  JFlQF"S !#( ,FB 3G DL8Z .DFZTGL ,FS0FGL DF\U 
K[P V[ ;FD[ OST #*_ ,FB 3G DL8ZGM H 5]ZJ9M H\U,MDF\YL D/[ K[P VFD 
KTF\ ,FS0FGF 5L9FGL ;\bIF H[ !)**DF\ !&$# CTL T[ !))&DF\ $_*)GL 
Y. U. CTLP VFD CÒI[ H\U,MDF\YL U[ZSFIN[;Z ZLT[ ,FS0]\ S5F. Zæ]\ CMJFGL 
XSTF GSFZL XSFI V[D GYLP*$ 
 A/T6 DF8[GF ,FS0FGL DF\U VG[ 5]ZJ9F JrR[ 56 36M DM8M TOFJT 
ZC[ K[P H\U,DF\YL A/T6 DF8[GF ,FS0FGL S8F.GF GM\WFI[, VF\S0FDF\ HM S[ 
38F0M Y. ZæM K[P VFD !)&_v&5 NZdIFG JFlQF"S ;Z[ZFX ZP(* ,FB D[8=LS 
8G CTL4 H[ !))_v)5DF\ 38LG[ Z& CHFZ D[8=LS 8G Y. UI[, HMJF D/[ K[4 
5ZgT] T[GL ;FD[ A/T6 DF8[GF ,FS0FGL DF\UDF\ TM B}A JWFZM YIM K[P*5 
!!P!!  UF{6 JG 5|N[XM o{ | [{ | [{ | [  
 U]HZFTGF H\U,M .DFZTL ,FS0F l;JFI VgI UF{6 JgI 5[NFXM H[D S[ 
JF\;4 DC]0FGF O},4 O/4 8LD~GF 5FG4 DW4 J[S;4 VF{QFlWVM VG[ T[,LALIF\ 
JU[Z[DF\ 56 36F\ ;D'â K[P !)*_YL !))&GF UF/FDF\ VF UF{6 JG5[NFXMGL  
JFlQF"S p5HDF\ **@ GM 38F0M GM\WFIM K[P*& 
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!!P!Z  lJN[XL J'1FMGM O[,FJM[ ' [[ ' [[ ' [  o 
 ZFßIDF\ UF\0M AFJ/4 GL,lUlZ4 S[xI]ZLGF H[JF\ ACFZGF\ 36F\ J'1FM 
,FJJFDF\ VFjIF\ K[P V[ DF8[GF D}/ p¡[xIM ;FZF CTFP H[D S[ UF\0F AFJ/GM 
pK[Z SrKGF Z6G[ VFU/ JWT]\ V8SFJJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[,MP S[xI]ZLGFGM 
pK[Z NlZIFSF\9FGF lJ:TFZMDF\ BFZF 5JGM ;FD[ VF0X T{IFZ SZJF DF8[ SZFIM 
CTM VG[ GL,lUlZGF\ J'1FM SFU/ AGFJJF DF8[GM SFRM DF, 5}ZM 5F0JF DF8[ 
JFJJFDF\ VFjIF\ CTFP 5ZgT] tIFZ 5KL ACFZGF\ VF J'1FM H[ ZLT[ O[,F. UIF\ K[ 
VG[ :YFlGS JG:5lT VG[ 5lZ;ZG[ H[ G]SXFG SZL ZæF\ K[4 T[ HMTF\ VF 
5|J'l¿GF\ AC] ;FZF\ 5lZ6FDM GYL D?IF\P** 
!!P!#  UMRZ VG[ 3F; RFZFDF[[[ \\ \\ 38F0M o 
 !)*ZYL !))ZGF ;DIUF/FDF\ ZFßIGF 5X]WGGL ;\bIF Z)P(* 8SF 
H[8,L JWLG[ !)P& SZM0GL Y. U. CTLP TM ALÒ AFH] VF H ;DIUF/FDF\ 
ZFßIGL UMRZ VYF"TŸ 3Fl;IF HDLGM sPasture landsfDF\ !# 8SFGM 38F0M 
GM\WFI[,P !)*5 vDF\ ZFßIGL S], 3Fl;IF HDLGM ## ,FB C[S8Z H[8,L CTL4 
H[ !))5DF\ 38LG[ Z& ,FB C[S8Z Y. UI[,LP V[ H ;DIUF/FDF\ JG lJEFU 
C:TSGL VFZl1FT 3Fl;IF HDLGMGF 1F[+O/DF\ !& 8SFGM 38F0M GM\WFIM 
CTMP*( 
!!P!$  ELGF lJ:TFZMGF 1F[+O/DF[[[ \\ \\ 38F0M o 
 U]HZFTGF 36F ELGF lJ:TFZM VF\TZZFQ8=LI :TZ[ DCÀJ WZFJ[ K[P SFZ6 
S[ VCL\ ZlXIF TYF DwI V[lXIFYL VFJTF :Y/F\TZL 51FLVMG[ VFzI D/[ K[P 
SRKG]\ DM8]\ Z64 SrKGF\ T/FJM4 GFG\] Z64 SrKGF VBFTGM Nl1F6 lSGFZM4 
p¿Z U]HZFTDF\ BLH0LIF T/FJ4 DwI VG[ 5}J" ;F{ZFQ8=GF\ T/FJM4 G/ ;ZMJZ 
VG[ ;]Z[gãGUZ4 5ZLV[H VG[ SGJ[,GF\ T/FJM4 VFHJF4 J-JF6 VG[ 5FJFU-
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GF\ T/FJM VG[ B\EFTGM VBFT JU[Z[ ZFßIGF DCÀJGF VG[ HF6LTF ELGF 
lJ:TFZM K[P*) 
NlZIF. VG[ VF\TlZS lJ:TFZMGF VF ELGF lJ:TFZM  H{lJS lJlJWTFGF 
BHFGF K[P HM S[ CF,GF\ JQFM"DF\ XC[ZLSZ64 B[TLlJSF;4 VF{nMULSZ64 JWTL 
HTL BFZFX VG[ ALHF H{lJS C:T1F[5G[ ,LW[ T[DGF 5Z lJ5ZLT V;ZM 50L 
K[P(_ 
U]HZFTGF ELGF lJ:TFZMG]\ 1F[+O/ !)*!DF\ ##P& ,FB C[S8Z CT]\4 H[  
!))ZYL 38LG[ Z*PZ ,FB C[S8Z Y. UI]\ CT]\4 H[ lR\TFGM lJQFI K[P VFUFDL 
#_ JQF"DF\ VF lJ:TFZMDF\ ALHM #_@ GM 38F0M YFI T[JL ;\EFJGF K[P 
ELGF lJ:TFZM 38JFG[ SFZ6[ :Y/F\TZL 51FLVMGL ;\bIFDF\ 38F0M YIM H 
K[P 5ZgT] TN]5ZF\T V\lASF4 ;FAZDTL4 DCL ;FUZ4 GD"NF4 SLD VG[ TF5L 
GNLVMGF\ 5F6LGL p5,laW p5Z 56 V;Z 50L K[P VFG[ SFZ6[ B\EFTGF 
VBFTDF\ CÒZF GÒS NlZIFGF 5F6LGL BFZFXDF\ JWFZM GM\WFIM K[P(! 
!!P!5  VFZl1FT lJ:TFZMG]]]] \\ \\ GA/]]]] \\ \\ jIJ:YF5G o 
U]HZFTDF\ &)_ZP$! RMZ; lS,MDL8Z O[,FI[,F Z5 VFZl1FT lJ:TFZM    
s Protected areas f VFJ[,F K[P VF lJ:TFZM ZFßIGF S], EF{UMl,S lJ:TFZGM 
(P& 8SF H[8,M lJ:TFZ K[P H[ $P# 8SF ZFQ8=LI ;Z[ZFX SZTF\ AD6M K[P 
U]HZFTGF VFZl1FT lJ:TFZM 36L ZLT[ VHM0 K[P VF lJ:TFZM V[lX8LS 
l;\C sULZf4 3]0BZ sGFG]\ Z6f U|[8 .lg0IG A:8F0" sU|[8 .lg0IG A:8F0" 
VlEIFZ^If4 :YFlGS VG[ :Y/F\TZL 51FLVM4 l£RZ4 ;lZ;'5 VG[ ALÒ 36L 
V<5 VG[ EIGF VMYFZ C[9/GF ÒJMGL HFlTVMG[ J;JF8 DF8[ VFzI :YFG 
5}ZF\ 5F0[ K[P G/ ;ZMJZ 36F\ JQFM" 5C[,F\ V[ lJ:TFZ NlZIFGF\ 5|F6L CTF\¸ V[ 
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AFATGL IFN TFÒ SZFJ[ K[P YZGF Z6GF JrR[ VFJ[,]\ AF,FZFD VlEIFZ^I V[ 
Z6G[ U]HZFTGF VF\TlZS EFUMDF\ 5|;ZT]\ V8SFJL Zæ]\ K[P(Z 
!ZP  B}8TL S0LVM}}}  o 
ZFßIGF VFZl1FT lJ:TFZM lJEFHG4 lJSF; SFIM" DF8[GF C:TF\TZ6 VG[ 
jIJ:YF5GG] ,UTL VG[S ;D:IFVMYL 5L0F. ZæF K[P  
VUFp RRF"I[, TDFD 5IF"JZ6LI ;D:IFVM lJlJW VFlY"S4 ;FDFlHS 
T[DH H{lJS 5lZA/MG[ ,LW[ 5[NF Y. K[P VF ;D:IFGM pS[, DF8[GL GÞZ 
SFI"IMHGFVM T{IFZ SZJF VUFp VF 5lZA/MG]\ lJ`,[QF6 SZJ]\ H~ZL K[P 5ZgT]  
VFDF\GL DM8FEFUGL ;D:IFVM DF8[ HJFANFZ S[8,FS D]bI 5lZA/MG[ lRîT 
SZL XSFI T[D K[¸ VF ;D:IFVMG[ JSZFJJFDF\ VUtIGM EFU EHJ[ K[P(# 
!ZP!  S]NZTL ;]]] \\ \\;FWGMG]]]] \\ \\ VMK]]]] \\ \\ D}<IF}}} \\ \\SG o 
VlT D}<IF\SG S]NZTL ;\;FWGMG]\ X}gI S[ GÒJ]\ D}<IF\SG VF ;\;FWGMGF 
N]jI"IG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P  SDFg0 V[lZIFDF\ B[TL DF8[ ;FJ GÒJL lS\DT[ 
V5FT]\ 5F6L4 E}UE" H/GM K}8YL S[ ;FJ ;:TL D/TL JLH/LG[ SFZ6[ VF 
;\;FWGMGM N]jI"I YTM HMJF D/[ K[P($ 
!ZPZ  5IF"JZ6 VM0L8GM VEFJ o"""  
ZFßIDF\ VFlY"S lJSF; NXF"JTF RFJL ~5 lRîMv3Z[,] pt5FNG4 DFYFNL9 
VFJS JU[Z[GF lJJZ6 DF8[GL ACM/L jIJ:YF Vl:TtJ WZFJ[ K[P 5ZgT] S]NZTL 
;\;FWGMGL l:YlT ;FZL K[ S[ GCL\4 V[ ;]WZL ZCL K[ S[ AU0L ZCL K[ JU[Z[ 
AFATMGF lJJZ6GL SM. H jIJ:YF GYLP 5lZ6FD[ VFlY"S lJSF;GL BZ[BZ X]\ 
lS\DT R]SJF. ZCL K[ T[ lJX[ SM. HF6SFZL D/TL GYLP(5 
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!ZP#  ;lCIFZL ;\\\\5l¿GL S~6F\\\\lTSF o 
DM8FEFUG]\ 5IF"JZ6LI G]SXFG H\U,4 3Fl;IF HDLGM4 GNLvGF/F\4 
;D]ãM4 CJF JU[Z[ ;lCIFZL ;\5l¿ sSMDG 5|M58L"fGF\ ;\;FWGMDF\ YT]\ HMJF D/[ 
K[P ;lCIFZL DFl,SLGF\ VF ;\;FWGM AWFGF\ K[ V[8,[ S[ SM.GF\ GYLP T[YL VF 
;\;FWGGM p5IMU SZGFZFVMG[ V[GF SZS;Z EIM" p5IMU SZJF DF8[GL SM. 
5|[Z6F ZC[TL GYLP VFG[ SFZ6[ VF ;\;FWGMGM N]Z]5IMU Y. ZæM K[P JWTL 
J:TL VG[ VF{nMULSZ6G[ ,LW[ VF ;lCIFZF\ ;\;FWGM 5ZG]\ NAF6 B}A JWL UI]\ 
K[P V[GF ;]RF~ p5IMU DF8[GF :5Q84 jIlSTGF S[ ;FD}lCS VlWSFZMGM VEFJ 
VF ;\;FWGMGF 8SFp jIJ:YF5GDF\ AFWF~5 AGL UIM K[P(& 
!ZP$  S[gãLS[[[ 'T'''  5IF"JZ6LI jIJ:YF o"""  
5IF"JZ6GF jIJ:YF5G DF8[GM CF,GM VlEUD VtI\T S[gãLS'T K[4 H[GF\ 
.lrKT 5lZ6FDM D?IF\ GYLP ZFßIGF 5IF"JZ6GL HF/J6L DF8[ lJS[gãLS'T 
jIJ:YF5GGL TFTL VFJxISTF K[4 H[DF\ :YFlGS S1FFGF SFI"SZM VG[ ;\:YFVM 
5F;[ JWFZ[ HJFANFZL VG[ ;¿F CMIP(* 
!ZP5  ;ZSFZL lJEFUMGF lJZMWFEF;L C[T]VM o[ ][ ][ ]  
5IF"JZ6GL HF/J6L VG[ ;]Z1FF NZ[S ;ZSFZL lJEFUMGL lG:AT CMJL 
HM.V[¸ H[ CF, HMJF D/TL GYLP 5IF"JZ6G[ V[S V,U lJEFU U6JFGL 
HuIFV[ NZ[S D]bI lJEFUGL lG6"I 5|lS|IFDF\ 5IF"JZ6LI ;}lRTFYM" wIFG 5Z 
,[JFJF HM.V[P(( 
!ZP&  V<5 ;ý 5|N}QF6 lGI| }| }| } \\ \\+6 AM0" o"""  
U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"G[ ;M\5FI[, lJXF/ VG[ Hl8, SFI"GL 
;ZBFD6LDF\ V[GL 5F;[GF CMlXIFZ DF6;M VG[ ;FWGM B}A VMKF K[P 36F\ 
AWF\ 5|N}QFSM DF8[GF\ DF5N\0MGM VEFJ4 H[ GNLvGF/FDF\ 5|N}QFSM 9,JFI K[4 V[ 
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lZ;LJL\U AM0LGL :YFlGS l:YlT VG];FZGF DF5N\0MGM VEFJ VG[ 36F\ AWF\ 
h[ZL VG[ HMBDL 5|N}QFSMG[ DMlG8ZL\U SZJFGL ;]lJWFVMGF VEFJG[ ,LW[ 56 
SFINFVMG]\ GA/]\ 5F,G YT]\ N[BFI K[P() 
!ZP*  lGI\\\\+6 D\\\\0/GM VEFJ o 
VF{nMlUS 5|N}QF6GF 5|Æ V\U[ TM U]HZFT ZFßIDF\ U]HZFT 5|N}QF6 
lGI\+6 AM0" H[JL SFINFGL DFgITFJF/L lGIFDS ;\:YF Vl:TtJDF\ K[4 5Z\T] 
VgI 1F[+MGL  SFDULZLG[ ,LW[ S]NZTL ;\;FWGM 5Z 50TL V;Z S[ 5lZ;ZGF 
SFZ6 H[JL AFATM DF8[ ZFßIDF\ SFINFGL DFgITFJF/L SM. SFINFSLI ;\:YFG]\ 
Vl:TtJ GYLP)_ 
!ZP(  V5}ZTL}}}  :J{lrKS ;{{{ \\ \\:YFVM o 
5IF"JZ6GL ;]Z1FFG]\ SFI" VFD 36F AMH C[9/ SFD SZTL ;ZSFZL 
;\:YFVM p5Z H KM0L G N[JFIP V[ TM CJ[ AWF :JLSFZ[ K[P V[ H 5|DF6[ 
gIFIT\+GF GFK}8S[ C:T1F[5 5Z 56 5}ZM VFWFZ G ZFBL XSFIP HM S[ K[ÐF 
YM0F JQFM"DF\ gIFIT\+GF C:T1F[5MG[ SFZ6[ ZFßIGL 5IF"JZ6LI HFU'lTG[ 36]\ 
A/ D?I]\ K[P 
5IF"JZ6GL CFlG ;FD[G]\ p¿D ;]Z1FF SJR HFU'T :YFlGS ;D]NFIMGF 
;\U9GM H 5}Z]\ 5F0L XS[P lAG;ZSFZL :J{lrKS ;\:YFVM VG[ :YFlGS ;D]NFIMGF 
;\U9GMG]\ jIF5S G[8JS" 5IF"JZ6GL CFlG VG[ H[ NZ[S 5|SFZGF lJSF;G[ X\SFGL 
GHZ[ H]V[ K[P VFD T[ A\G[GL 5|CZLGL E}lDSF EHJL XS[ V[D K[P)! 
;¡ŸEFuI[ ZFßIDF\ 36L :J{lrKS ;\:YFVM VF 1F[+DF\ DHA}T VG[ ;lÊI 
E}lDSF EHJL ZCL K[P 5ZgT] ;FYM ;FY V[ 56 HMJF D/[ K[ S[ DM8F XC[ZMDF\ 
ZC[,L H]H ;\:YFVM 5IF"JZ6GL AFATM V\U[ 5}ZL ;DH6 WZFJ[ K[4 ßIFZ[ 
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AFSLGL DM8FEFUGL ;\:YFVM jIF5S 5IF"JZ6LI 5|ÆMDF\ GCL\  H[JM  Z;  WZFJ[ 
K[P 36F lHÐFVM V[JF HMJF D/[ K[ S[ ßIF\ 5IF"JZ6GF 5|ÆM TM EI\SZ K[4 56 
;lÊI DHA}T :J{lrKS ;\:YFVM BF; N[BFTL GYLP)Z 
!ZP)  5IF"JZ6 V""" \\ \\U[[[[ V<5 HFU'lT VG[ lX1F6 o' [' [' [  
5IF"JZ6GF 5|ÆM AFAT[ ;FDFgI HGTF4 ;FD]NFlIS G[T'tJ4 JCLJ8 
STF"VM VG[ GLlT GÞL SZGFZFVMGL HFU'lT VG[ 7FG JW[ T[GL B}A H~Z K[P 
V[GFYL 5IF"JZ6LI ;D:IFVM V\U[ HFU'T VG[ DFlCTL5}6" D]ST RRF"G[ A/ 
D/X[P 
!ZP!_  BFDLI]ÉT GLlTVM]]]  o 
ZFßIDF\ 5IF"JZ6GL ¹lQ8V[ HMBDL pnMUMGM ;F{YL JWFZ[ EZFJM YIM 
K[P 5IF"JZ6G[ ,FESFZL RMSBF pnMUMG[ 5|Mt;FCG D/[ V[ DF8[ ZFßIGL 
pnMUGLlTDF\ H~ZL O[ZOFZ  SZJFGL BF; H~Z K[P)# 
!ZP!!  V<5 ;\\\\;FWGMGF ;]RF~ p5IMU DF8[GL GLlTGM VEFJ o] [] [] [  
ZFßIGF H]NF H]NF EFUMDF\ ;5F8LGF VG[ E}UE"H/GF ;]RF− VG[ 8SFp 
p5IMUG[ 5|Mt;FCG D/[ T[ DF8[ ;JF"\UL H/GLlT AGFJJFGL BF; H~Z K[P 
ZFßIGF DM8FEFUGF lJ:TFZM JFZ\JFZ 5F6LGL VKTGM EMU AG[ K[P V[ 
;\HMUMDF\ VF VtIgT H~ZL AFAT CJ[ SM. H lJ,\A 5M;FI T[D GYLP 
V[ H 5|DF6[ H\U,M4 Dt:IMnMU4 3Fl;IF HDLGM VG[ UFDGL ;lCIFZL 
HDLGM H[JF\ VgI ;\;FWGMGF ;\NE"DF\ 56 V[DGF ;]RF− VG[ 8SFp p5IMUG[ 
5|Mt;FCG D/[ V[ DF8[ 5|JT"DFG GLlTVM V\U[ O[Z lJRFZ6F SZJFGL H~Z K[P)$ 
!ZP!Z  SFINFGF 5F,GDF\\\\ G0TL DIF"NFVM"""  o 
JG VG[ JgIÒJMGL ;\EF/GL AFATDF\ SFINFVMGF 5F,GGL jIJ:YF  
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36L DIF"NFVM ;lCT SFD SZL ZCL K[P DF6;M VG[ ;FWGMGF VEFJG[ ,LW[ JG 
T[DH 5IF"JZ6 lJEFU VFZl1FT lJ:TFZMGL ;]Z1FF SZJFDF\ VG[S D]xS[,LVM 
EMUJ[ K[P pNFCZ6 TZLS[ G/ ;ZMJZGF !!5 RMPlSPDLPGL ;]Z1FF DF8[ lJEFU 
5F;[ OST V[S H UF0" VG[ V[S H CM0L K[4 ßIFZ[ $5*P( RMPlSPDLPGF DZLG 
G[XG, 5FS"GL HF/J6L DF8[ 5F\R CM0LVM K[P)5 
!ZP!#  ,MSvEFULNFZLGM VEFJ o 
5IF"JZ6GL HF/J6L tIFZ[ H ;FZL ZLT[ Y. XS[ ßIFZ[ V[GF jIJ:YF5G 
vDF\ :YFlGS ;D]NFIMGL ;lÊI EFULNFZL CMIP VF lNXFDF\ U]HZFT[ CÒ 36M 
5\Y SF5JFGM AFSL K[P)& 
V[S lJSFXL, N[XGL TS,LOM VG[ VFG\NGF lDz TAÞFVMDF\YL EFZT VG[ 
T[YL U]HZFT 56 5;FZ Y. ZæF\ K[P VF TAÞM VlT ;FJWFGLGM K[P S[gã VG[ 
ZFßIMGL ;\Z1FSMG[ VF AFATGL U\ELZTF wIFGDF\ K[ VG[ T[GF 5lZ6FD :J~5 
5\RJQFL"I VFIMHGF4 5IF"JZ6GF Z1F6 VG[ ;]WFZ6F DF8[ lJlJW ;lDlTVM VG[ 
;DIFgTZ[ VnTG YTL 5IF"JZ6 GLlTDF\ 5|lTlA\lAT YFI K[P  
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!    RZS ;\lCTF lJDGŸ :YFG #P&  
Z     RZS ;\lCTF Z(qZ 
#   k u J[N  !_q!(&q!  
$     JLPS[P U]ºFv ——SF{l8<I ßI]lZ:5]|0[g;˜˜ !)(* lN<CL 5FPG\P !55v!5& fP 
5    V[HG 
&      VFZP YF5Z —VXMS V[g0 0[S,F.G VMO W DF{I"h˜˜ ALÒ VFJ'l¿ s!)*#f 5FPG\P 
Z&$P 
*   H[P ALP ,F,v——.lg0IFh OMZ[:8 lDy; V[g0 lZIFl,8Ls!)()f 5FPG\P!(P  
(   ZFDFI6 5J" !_4 `,MSv!  
)   H[P ALP,F,v——.lg0IFh OMZ[:8 lDy; V[g0 lZIFl,8L˜˜ s!)()f 5FPG\P!(P 
!_  ZFDR\ã U]CFv——W VgSJFI[8 J]0hv.SM,MÒS, V[g0 5[hg8 lZhL:8g; .G W lCDF,IF˜˜v 
lN<CL VMS;O0" I]lGJl;"8L 5|[; s!)()fP  
!!  l£J[NL V[g0 lSXMZv——5|M8[S8L\U W V[gJFIZD[g8 O|MD 5M<I]XGo V[ lZjI] VMO .lg0IFh 
l,U, V[g0 .g:8L8I]XG, lDS[lGhD4 ZZ V[lXIG ;J[" ()$ s!)(Zf f 
!Z   H]VM 5|YD 5\R JQFL"I IMHGF4 VFIMHG 5\R4 EFZT ;ZSFZv!)5ZP l£TLI 5\R JQFL"I 
IMHGF4 VFIMHG 5\R4 EFZT ;ZSFZv!)5*4 ZFQ8=LI S'lQF VFIMUGM VC[JF, EFUv)4 
H\U,4 S'lQF TYF l;\RF. D\+F,I4 EFZT ;ZSFZ4 GJL lN<CL4 !)*&  
!#    VFD]B4 KõL 5\RJQFL"I IMHGFP 
!$  KõL 5\RJQFL"I IMHGFV[ EFZTDF\ 5IF"JZ6LI ;D:IFVG[ A[ ZLT[ JUL"S'T SZL K[PsVf 
UZLAL VG[ lJSF;GL BFDLG[ ,LW[ éEL YTL 5lZl:YlTVM sAf lJSF;GL 5|lS|IFGL 
VtI\T GSFZFtDS V;ZM TZLS[ éEL YTL 5lZl:YlTVM V[HG 5FPG\P#$#P 
!5  EFZTGF 5IF"JZ6LI U]6J¿FGL BZFA CF,TGF KõL IMHGFDF\ wJlGT YTF\ SFZ6M VF 
D]HA K[Ps!f GLlT AGFJJFGL S1FFV[ 5IF"JZ6LI BZFALGF D}<IG]\ V7FGP sZf  lJSF; 
IMHGFDF\ ,F\AF UF/FGL IYFY" S<5GFGM VEFJP s#f AWL V[Hg;LVMG]\ 5MTFGM JW]DF\ 
JW] ,FE D[/JL ,[JFG]\ J,6 VG[ ;DFH p5Z T[GM EMU ,FNL N[JFG]\ V7FGP s$f H[ 
HG;D}CM 5[-L NZ 5[-L H\U,GL 5[NFXM 5Z GE[ K[4 T[DGF lCTGL VJU6GFPs5f SF[Z 
5F;[GL HDLGG]\ B[0F64 RlZIF6 E}lDDF\ JW] 50T]\ RZFJJ]\P 1FL6 YTF\ H\U,DF\ ,FS0]\ 
SF5J]\4 U]HZFGG]\ ;FWG D[/JJF ZFQ8=LI :+MTMGM 5FIM BTD SZJMP s&f BF6MGF 
BMNF6 TYF .\8M AGFJJF TYF T[GF H[JL 5|J'l¿VM £FZF HDLGGL pt5FNSTF TYF S]NZTL 
;F{gNI"G[ G]SXFG 5CM\RF0J]\P 
!&   H]VM l£J[NL TYF lSXMZ ——5|M8[S8L\U W V[gJIFZD[g8 O|MD 5M<I]XGo V[ lZjI] VMO 
.lg0IFh l,U, V[g0 .g:8L8I]XG, lDS[lGhDccP ZZ V[lXIG ;J[" ()$ s!)(ZfP 
VlD"G ZMh[G[Z[hsVFJ'l¿f——V[gJFIZD[g8, ,F¶ V[g05Ml,;L .G .lg0IF !)(Z4 
5FPG\P$#P 
!*  ;FTDL 5\RJQFL"I IMHGF s!)(5v!))_f4 IMHGF VFIMU4 EFZT ;ZSFZ4 
5FPG\P#(5P 
!)   V[HG 5FPG\P )#  
Z_    V[HG 5FPG\P ()*P   
Z!   www Planningcommission.nic.implans  
ZZ   V[HG  
Z#  www Wikipedia-org/wiki/Five-year-plans-05 India, Eleventh Plan 
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8[SŸGM,MÒ D\+F,I4 EFZT ;ZSFZ4 !5DL ;%8[dAZ4 !)(_P 
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5|SZ6v#|||  
5IF"JZ64 """ EFZTLI A\\\\WFZ6 VG[ gIFlIS VlEUD[[[  
!P  E}lDSF o}}}  
A\WFZ6GF 30J{IFVM T[GM D];¡M 30TL JBT[ 5IF"JZ6LI VJGlTGF 
S[g;Z H[JF BTZGFS ,1F6MG[ S<5L XSIF GCMTFP T[YL4 T[VMV[ SIF\I 
c5IF"JZ6c XaNGM EFZTLI A\WFZ6DF\ p5IMU G SIM" S[ 5IF"JZ6 p5Z ;LWL 
V;Z SZ[ T[JL SM. lGlüT HMUJF. SZJFDF\ G VFJLP HM S[ EFZTLI A\WFZ6 
X~VFTYL H X[0I],DF\ RMÞ; VG]rK[N T[DH GM\W6LVM £FZF VF0STZL ZLT[ 
5IF"JZ6GF ;]WFZFVM VG[ ;\Z1F6 DF8[ HMUJF. SZ[ K[4 5ZgT] :8MSCMDDF\ 
IMHFI[, ;\I]ÉT ZFQ8= ;\3GL —DFGJ 5IF"JZ6 ;EF˜ S[ H[6[ 5IF"JZ6 ;\A\WL 
T{IFZ SZ[, N:TFJ[H —D[uGFSF8F"˜ ;DFG K[P  EFZT ;lCT AWF N[XMG[ 
5IF"JZ6GF ;\Z1F6 VG[ ;]WFZF DF8[ ÒJgT ZCL XS[ T[JL SFI"IMHGF lJSl;T 
SZJF 5|[Z6F VF5LP EFZT[ 5IF"JZ6GF VF —D[uGFSF8F˜GL ;FY[ ;];\UT ZCLG[ 
5IF"JZ6GL ;]Z1FF SZJF TYF ;]WFZF SZJF 5MTFGL ZFQ8=LI Sl8AâTF A\WFZ6 
;]WFZFGF VG]rK[N $Z £FZF TYF VG]rK[N $(sVf TYF $Z sVf pD[ZL 5|NlX"T 
SZLP EFZTLI A\WFZ6 lJ`JEZDF\ 5IF"JZ6 ;]Z1FFG[ A\WFZ6LI NZýM 
VF5JFDF\ 5|YD ZFQ8= AgI]\ K[P 5IF"JZ6 ;]Z1FFG[ ,UT]\ VFIMHG DM8FEFU[ 
A\WFZ6DF\ GJF NFB, SZFI[, VF VG]rK[NGL HMUJF.VMG[ JOFNFZ ZCL 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
EFZTLI gIFIT\+[ 5IF"JZ6GL U]6J¿FGL 5lZEFQFFVMDF\ JF:TlJS 
VY"38G £FZF ÒJGGF VY"G]\ V[S GJ]\ VG[ pDNF 5F;]\ pD[I]ÅP  VFD 5IF"JZ6 
;]Z1FFGL 5|lTAâTFV[ DF+ E}lDG[ ,UTF 5FIFGF SFG}GGM NZýM D[/jIMP 
JW]DF\ VFG[ DFGJ CSMGF V[S VlJEFßI V\U TZLS[ U6JFDF\ VFjI]\P NZ[S 
jIlÉTG[ 5|N}QF6vD]ÉT :JrK 5IF"JZ6DF\ DFGJvUF{ZJ ;lCT ÒJJFGM 5FIFGM  
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DFGJ VlWSFZ A1IMP 
VF 5|DF6[ 5IF"JZ6 ;]Z1FFG[ ,UTL A\WFZ6LI HMUJF.VM TYF 
VNF,TGF VlEUDG[ SFZ6[ H[ 5lZl:YlT ZRF. T[ GLR[ D]HA ;DHFJL XSFIP 
ZP   gIFlIS ;¿FGL JC[[[[ \\ \\R6L o 
lJlJW DFGJ 5|J'l¿VMG]\ lGIDG SZJF DF8[ H~ZL SFINF 30JFG]\ ;Z/ 
AGFJJF DF8[ WFZFSLI ;¿FG[ H]N]\ :YFG VF5J]\ H~ZL K[4 T[GFYL VF56F 
A\WFZ6[ —W UJD["g8 VMO .lg0IF V[S8v1953˜ 5ZYL WFZF;EF ;\A\WL ;¿FGL 
l+:TZLI JC[\R6L S[gã VG[ ZFßI ;ZSFZM JrR[ SZLP!  
A\WFZ6GM VG]rK[N Z$& S[gã VG[ ZFßI JrR[ WFZFSLI ;¿FVM 
A\WFZ6GF ;FTDF\ X[0I], D]HA ,MS;EF VFBF N[X DF8[ ;}lRv1sI]lGIG l,:8f 
DF\ U6FJ[, AFATM ;\A\WL SFINF 30JFGL lJXF/ ;¿F WZFJ[ K[P VF ;}lRDF\ )* 
lJQFIMGM ;DFJ[X YFI K[4 ßIFZ[ ZFßIGL WFZF;EFVM ;}lRv2 s:8[8 l,:8f 
D]HA && lJQFIM 5Z SFINF 30JFGL ;¿F WZFJ[ K[P ;DIF\TZ[ ;}lRv3 VG];FZ 
,MS;EF VG[ WFZF;EFVM 5Z sAFJGf lJQFIM 5Z SFINFVM 30L XS[ K[P 
A\WFZ6GF VG]rK[N Z5$ VG];FZ S[gã VG[ ZFßIGF WFZFU'CM JrR[ ;\DT 
lJQFI 5Z SFINF 30JFGL AFATDF\ ;\3QF" YFI4 tIFZ[ 5|YD H[ CMI T[ 5|E]tJ 
D[/J[4 TN]5ZF\T VG]ÊD[ VG]rK[N Z$) TY Z5_ ;\;NG[ ZFQ8=GF lCTDF\ H~ZL 
CMI VG[ S8MS8L 5|JT"TL CMI4 tIFZ[ :8[8 l,:8DF\ U6FJFI[, AFATMDF\ SFG}G 
30JFGL BF; ;¿F VF5[ K[P 
A\WFZ6GM VG]rK[N Z5Z ßIFZ[ A[ S[ T[YL JWFZ[ ZFßIMGL WFZF;EFVMV[ 
,MS;EFG[ WFZM 30JF ;\DlT VF5L CMI4 tIFZ[ ZFßIGL ;¿FDF\ VFJTF lJQFIM 
5Z SFG}G 30JFGL ;¿F S[gãLI ,MS;EFG[ VF5[ K[P T¡G];FZ JM8Z sl5|J[gXG 
V[g0 S\8=M, VMOf 5M<I]XG V[S8v!)*$ AFZ ZFßIMGL WFZF;EFVMV[ 5;FZ  
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SZ[, ;\DlT 9ZFJG[ VG];ZLG[ 30IM CTMPZ 
p5Z pÐ[B SZ[, +6 ;}lRVMDF\ 5IF"JZ6LI SFINFVM 30JFGL ;¿FVM 
56 5|F%I K[P ;}lRv! VG];FZ ;\;N[ HFC[Z SZ[, ;\Z1F6GF C[T] DF8[ H~ZL 
,FUTF pnMUM# HGTFGF lCT DF8[ S[gã ;ZSFZ £FZF lGIDG SZTF pnMUM$ T[, 
1F[+MG]\ lGIDG VG[ lJSF;5 BF6M VG[ BlGHMGM lJSF;&4 BF6M VG[ T[, 
1F[+MDF\ SFD SZTF\ DH}ZMGL ;,FDTLG]\ lGIDG*4 VF\TZ ZFßIMDF\ JC[TL 
GNLVMG]\ lGIDG VG[ lJSF;(45|FgTLI H/DF\ YTL DFKLDFZL)GM ;DFJ[X CTM 
;}lRvZ HFC[Z VFZMuI VG[ :JrKTF4 CMl:58, VG[ NJFBFG!_4 S'lQF!!4 
5F6L!Z4 DFKLDFZL!# ;}lRv!DF\ ;DFJ[, CMI T[ l;JFIGF pnMUM TYF U[; 
VG[ U[;JS"!$GM ;DFJ[X SZ[, K[P 
;}lRV# H\U,M!54 JgI ÒJM VG[ 51FLVMG]\ ;\Z1F6!&4 J:TL lGI\+6 
VG[ S]8]\A lGIMHG!*4 GFGF\ A\NZM!(4 SFZBFGF\VM!) VG[ AM.,ZMZ_GM 
;DFJ[X SZ[ K[P 
OnMUM S[ H[ ,UEU AWF\ 5|SFZGF\ 5|N}QF6M DF8[ jIF5S56[ HJFANFZ K[4 
T[DG[ ;}lRv!GL GM\W6L4 VG[ 5Z sAFJGf TYF GM\W6L Z$ C[9/ ZFB[, K[P 
;}lRv!GL GM\W6L ;\;N[ SFINFYL ;\Z1F6GF C[T] DF8[ H~ZL HFC[Z SIF" CMI T[JF 
pnMUM V\U[ K[4 ßIFZ[ ;}lRv!GL GM\W6L 5Z sAFJGf V[JF pnMUM V\U[ K[ S[ H[ 
;\;N[ SFINF £FZF HFC[Z lCT DF8[ TFSLNGF HFC[Z SIF" CMIP AFSLGF pnMUM 
;}lRvZ GL GM\W6L Z$ C[9/ VFJ[ K[P pnMUM £FZF ;HF"I[, 5|N}QF6GL ;D:IFGF 
lGI\+6DF\ V[S;}+TF ,FJJF DF8[ V[J]\ ;}RJJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;}lRvZGL GM\W6L 
Z$ DF\YL AWF\ GCL\ TM SD ;[ SD DwID SNGF pnMUM ;J";\DT IFNLDF\ TANL, 
SZJFPZ! 
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S[gã VG[ ZFßI JrR[ ;¿FGL p5Z D]HAGL JC[\R6L VG[ lJlJW 
;}lRVMDF\ 5IF"JZ6 ;\A\WL lJQFIM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ EFZTGF A\WFZ6[ ZFßI 
S1FFV[ TYF ZFQ8=LI S1FFV[ pnMUMV[ ;H[",L 5IF"JZ6LI ;D:IFVM C, SZJF 
DF8[ 5}ZTF 5|DF6DF\ SFINFVM SZJFGL HMUJF. SZL K[P 
#P  VFD]BG]] ]] ]] ] \\ \\ DCÀJ o 
A\WFZ6G]\ VFD]B E,[ SFINFGL SM8"DF\ NAF6 ,FJL XST]\ GYL4 KTF\ 
A\WFZ6GF C[T]VM VG[ ,1IM :YF5JF TYF VFU/ JWFZJF DF8[ p5IMUL K[P 
EFZTLI A\WFZ6G]\ VFD]B ALÒ AFATM p5ZF\T ;DFHJFNG]\ ¹-TFYL 
5|lTlGlWtJ SZ[ K[P H[ 5|FZ\lES ZLT[ T[GF AWF GFUlZSMG[ ÒJGG]\ ;]\NZ WMZ6 
5}Z]\ 5F0JFG]\ wI[I WZFJ[ K[P ÒJGG]\ ;]\NZ WMZ6 l;â SZJF DF8[ 5|N}QF6 D]ST 
;]\NZ 5IF"JZ6 H~ZL K[P VFD 5|N}QF6GL ;D:IF SM. V[S jIlST S[ ;DFHGF 
VD]S ;eIM 5}ZTL DIF"lNT GYL4 5ZgT] T[ V[S ;FDFlHS ;D:IF K[P 5|HFGF 
S<IF6GL J'lâ DF8[ TYF IMuI ;FDFlHS jIJ:YF DF8[ VF 5|ÆG[ C, SZJF DF8[ 
ZFßI[ NZdIFGULZL SZJL H~ZL K[P 
A\WFZ6G]\ VFD]B EFZT N[XG[ V[S ,MSXFCL TYF 5|HF;¿FS ZFQ8= 3MlQFT 
SZ K[4 H[ DF+ ;ZSFZGF ,MSXFCL :J~5GL S<5GF SZT]\ GYL4 5ZgT] gIFI4 
:JT\+TF4 ;DFGTF TYF A\W]tJYL EZ5}Z ,MSXFCL ;DFHGL 56 S<5GF SZ[ K[P 
,MSXFCLGL VF BFl;IT EFZTGF ,MSMG[ ;ZSFZGF lG6"IMDF\ EFU ,[JFGM CS4 
HF6JFGM VlWSFZ VG[ ;ZSFZGL GLlTVMYL DFlCTUFZ YJFGM VlWSFZ 56 
VF5[ K[P VFG[ ,LW[ 5IF"JZ6 ;\A\WL lCTSFZS GLlT XSI AGL XSL K[P 
JFI] 5|N}QF6YL Z1F6 ;\A\WL VF\TZZFQ8=LI ;DH}lTGM VD, DF+ tIFZ[ H 
JF:TlJS AG[4 ßIFZ[ HUTGF DFGJM —5'yJL˜ GFDGF U|CGF 5IF"JZ6GL 
X]âTFGL VUtIG[ ;DH[P 5|N}QF6 ZMSJFG]\ SFI" ;lCIFZ]\ K[P T[G[ AUF0JFGM 
SM.G[ CS GYLP N]lGIFGM ;DFH VF ;tIG[ CJ[ ;DHJF ,FuIM CMI T[D ,FU[ K[ 
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VG[ 5rRL; JQF"GF UF/F NZdIFG 36L VF\TZZFQ8=LI 5lZQFNM IMHF. VG[ 
5IF"JZ6GF\ H]NF\ H]NF\ 5F;F\VM lJX[ RMÞ; lG6"IM 56 ,[JFDF\ VFjIFP 
DFGJ 5IF"JZ6 5Z !)*ZDF\ :8MSCMD BFT[ I]PV[GP 5lZQFN4 lZIMv0Lv 
HFG[ZM BFT[ !))ZDF\ —5IF"JZ6 VG[ lJSF;˜ lJQFI 5Z I]PV[GP 5lZQN TYF 
gI]IMS"GL —VY" ;lD8 %M; OF.J˜ !))*GL 5lZQFN 5IF"JZ6GF 1F[+[ DFU"NX"G 
VF5GFZ 5lZQFNM AGLP EFZT VF AWL 5lZQFNMDF\ V[S 51FSFZ TZLS[ VFJL 
5lZQFNMGF lG6"IM ZFQ8=LI SFG}GDF\ TANL, SZJF Sl8Aâ K[P A\WFZ6GM 
VG]rK[Nv5!s;Lf 56 HMUJF. SZ[ K[ S[ ——ZFßI VF\TZZFQ8=LI SFG}G TYF SZFZ 
5F/JFGM 5|ItG SZX[P ,MSM V[S ALHF ;FY[ ;\Ul9T Y.G[ SFI" SZX[P˜˜ 
TN]5ZF\T A\WFZ6GM VG]rK[N Z5# ;\;NG[ UD[ T[ SZFZGF VD, DF8[ 
EFZTDF\ S[ T[GF VD]S EFU DF8[ SFG}G AGFJJFGL4 ALHF N[XM ;FY[ 5lZQFNM S[ 
;\D[,GM EZJFGL tIF\ YI[,L ZFQ8=LI 5lZQFN4 V[;M;LV[XG S[ VgI AM0LV[ 
SZ[,F lG6"IMGM VD, SZJFGL ;¿F VF5[ K[P VFD VF VG]rK[NM TYF ;}lRVM 
C[9/ VFJZL ,JFI[, lJQFIM 5Z H GCL\4 5ZgT] VF\TZZFQ8=LI 5lZQFNM S[ 
D\0/MV[ ;}RJ[, lJQFIM 5Z SFG}G AGFJJFGL ;¿F ;\;NG] VF5[ K[P VFD4 
5IF"JZ6GF Z1F6 ;\A\WL UD[ T[ VF\TZZFQ8=LI ;DH}lT4 SZFZ S[ 9ZFJ CMI T[GM 
VD, SZJFGL ;¿F ;\;NG[ ;M\5F. K[P VF DF8[ 5IF"JZ6G[ :5X"TL AFATM p5Z 
VF\TZZFQ8=LI 5lZQFNM S[ ;\D[,GM JU[Z[DF\ UD[ T[ ;DH}lT4 SZFZ S[ lG6"IM YIF 
CMI T[G[ DFG VF5JF TYF VD, SZJF 5IF"JZ6GL ;]Z1FF TYF ;]WFZ6FGF 
lJQFI 5Z SFG}G 30JF ;\;NG[ ;¿F VF5JFDF\ VFJL K[P VFJF SFG}GM 30LG[ 
;\;N 5MTFG[ D/[,L ;¿FGM IMuI p5IMU SZL XS[ K[P T[G[ 5lZ6FD[ EFZTLI 
;\;N —DFGJ 5IF"JZ6˜p5Z :8MSCMD BFT[ I]PV[GP SMgOZg;s!)*ZfDF\  
,LW[,F lG6"IMGM VD, SZJF DF8[ 5MTFG[ D/[, ;¿FGM p5IMU SIM" K[P T[GF 
5lZ6FD[ W V[Z sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGf V[S8v!)(! TYF W  
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V[gJFIZD[g8 s5|M8[SXGf VS8v!)(&GM p¡ŸEJ YIMPZZ 
VF\TZZFQ8=LI SFG}GMGL HMUJF.VM 5Z EFZTGL VNF,TM VFWFZ ZFBL 
XS[ K[ VG[ ßIF\ ;]WL T[ 5|lTS}/ G CMI4 tIF\ ;]WL T[DG[ :YFlGS SFG}GGF EFU 
TZLS[ HMJFDF\ VFJ[ K[P EFZTGL ;JM"rR VNF,T ßIFZ[ VF D]¡FVM 5Z lJRFZTL 
CTL4 tIFZ[ VF\TZZFQ8=LI SFG}GMGL HMUJF.VM H[ VF56F A\WFZ6[ BFTZL 
VF5[, D}/E}T VlWSFZMG[ VG]~5 CMI T[ DFgI ZFBTLP VFD VF\TZZFQ8=LI 
S1FFV[ ,[JFI[,F lG6"IMGF VD, £FZF 5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[ H~ZL SFINF 30JF 
DF8[ A\WFZ6 £FZF ;\;NG[ 5}ZL ;¿F VF5JFDF\ VFJL K[P 
$P   A\\\\WFZ6GM $Z DM ;]WFZM]]]  o 
EFZTGF D}/ A\WFZ6[ 5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[ SM. HMUJF.VMGM 
DCÀJ5}6" pÐ[B SIM" G CTMP A\WFZ6GF A[TF,L;DF\ ;]WFZFV[ ZFßIGL GLlTGF 
DFU"NX"S l;âF\TMDF\ VG]rK[Nv$(sV[f ;F{ 5|YD JBT pD[ZL GJL HMUJF. 
HFC[Z SZ[, K[P 
——5IF"JZ6G]\ Z1F6 TYF ;]WFZM SZJF ZFßI 5|ItG SZX[P N[XGF\ H\U,M 
VG[ JgIÒJGGL ;]Z1FF SZX[P˜˜ VF ;]WFZFV[ A\WFZ6G[ V[S GJ]\ 5lZ6FD VF%I]\ 
K[P lJX[QFDF\ GFUlZSMGL 5|FYlDS OZHM NXF"JTF EFUv$DF\ VG]rK[Nv$Z 
V[sÒf GFUlZSMG[ 5IF"JZ6LI ;]WFZFGL OZH NXF"J[ K[P 
——H\U,M4 T/FJM VG[ JgIÒJG ;lCT S]NZTL 5IF"JZ6G]\ HTG VG[ 
;]WFZM SZJM VG[ T[GF TZO ,FU6L ZFBJL V[ EFZTGF NZ[S GFUlZSGL OZH  
AGL ZC[X[P˜˜ 
VF GJM pD[Z[, VG]rK[N ZFßI VG[ GFUlZSM p5Z ;DFG56[ HJFANFZL 
,FN[ K[4 H[ 5IF"JZ6LI Z1F6 VG[ ;]WFZFGF DCÀJ 5Z ZFQ8=GL ;J";\DlT 5Z 
5|SFX 5F0[ K[P 
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VF p5ZF\T s$Z DLf ;]WFZFV[ A\WFZ6GF ;FTDF X[0I],DF\ 56 RMÞ; 
;]WFZF SIF"P ;}lRvZ DF\ D}/E}T ZLT[ ;DFJ[, H\U,GM lJQFI ;}lRv#DF\ TANL, 
SZJFDF\ VFjIMP ;}lRv!* 5KL V[S GJL ;}lRv!*sV[fG]\ ;H"G SI]"\4 T[ H ZLT[ 
JgI5|F6LVM VG[ 51FLVMGF Z1F6GM lJQFI ;}lRvZDF\YL SF-LG[ ;}lRv#DF\ 
;DFJFIMP 
ZFßIGL ;}lRDF\YL VF lJQFIMGL ;\I]ST IFNLDF\ O[ZAN,LV[ ;\;N VG[ 
ZFßIGL WFZF;EFVMG[ VF lJQFIM 5Z SFINF 30JF XlÉTDFG AGFJL VG[ 
ZFQ8=LI S1FFV[ V[S ;ZBL GLlTGL BFTZL VF5LP J:TL lGI\+6 VG[ S]8]dA 
lGIMHG V\U[GL V[g8=L s$Z DL A\WFZ6LI ;]WFZFV[ ;F{ 5|YD JBT V[S GJL 
lNXF VF5LP VDIF"lNT J:TL JWFZM VFW]lGS ;D:IFVM DF8[ HJFANFZ K[4 V[ 
CSLSTGM VF V[g8=L :JLSFZ SZ[ K[PZ# 
5P  ZFßIGLlT DFU"NX"S l;âF" "" "" " \\ \\TM o 
VF l;âF\TM A\WFZ6GF EFUv$DF\ D}S[,F K[P VF l;âF\TM ;FDFlHS TYF 
VFlY"S wI[IMG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[4 H[ ZFQ8=[ ;DI HTF\ l;â SZJFGF CM. 
VNF,T £FZF 5F,G1FD GYLP TM 56 T[VM N[XGF SFZEFZDF\ 5FIF~5 K[P 
A\WFZ6 ZFßIG[ VF l;âF\TMG[ ,FU] SZJF SFINF 30JF VF l;âF\TMG[ VG]~5 
VF7F SZ[ K[PZ$ 
ZFßIGL +6[I 5F\BMvVYF"T JCLJ8LT\+4 WFZF;EF TYF gIFIT\+G[ VF 
l;âF\TM ,FU] 5F0JF TYF VD, SZFJJF DF8[ V[S K+ C[9/ ,FJL N[XGF EFlJG[ 
VFSFZ VF5JFGM .ZFNM WZFJ[ K[P ZFßIGLlTGF VF DFU"NX"S l;âF\TM 30TL 
JBT[ A\WFZ6GM V[JM .ZFNM CTM S[ ElJQIDF\ WFZFU'CM TYF JCLJ8LT\+ 
l;âF\TMG[ DM-FGL JFT ;]WL DIF"lNT G ZFB[4 5ZgT] AWF\ H EFlJ SFG}GM TYF 
T[GF VD,GM 5FIM AGFJ[P 
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VF l;âF\TM 5{SL V[S4 H[ 5IF"JZ6 ;]Z1FF p5Z VF0STZM KTF\ RMÞ; 
;\A\W WZFJ[ K[4 T[ A\WFZ6GF VG]rK[Nv$*DF\ HMJF D/[ K[ T[ HMUJF. SZ[ K[ S[ 
ZFßI T[GF GFUlZSMGF 5MQF6GF TYF ÒJGGF êR[ HTF\ :TZG[ wIFGDF\ ZFBX[ 
VG[ HFC[Z VFZMuIG[F ;]WFZM T[GL 5|FYlDS OZHMDF\ U6FX[P  
VF +6 OZHMV[ VF VG]rK[N C[9/ T[GF IMuI VD,GL V[S IF ALÒ 
ZLT[ ZFßI[ T[GF ,MSMG[ 5|N}QF6D]ST 5IF"JZ6 5Z]\ 5F0JFGL S<5GF SZL K[P VFD 
VF ;\WFZM SZJF NMZ[ K[P V[ :5Q8 K[ S[ VFJF VFIMH JUZ HFC[Z VFZMuIGL 
BFTZL G VF5L XSFIP 
A\WFZ6GF s$ZDF\ ;]WFZFf V[S8v!)*& £FZF BF; SZG[ 5IF"JZ6 ;\Z1F6 
VG[ ;FY[ ;LW]\ SFD 5F0TM GJM  VG]rK[N EFU +6DF\ pD[ZFIMP VF VG]rK[N    
——5IF"JZ6˜˜ XaNG[ lJXF/ VY"DF\ JF5Z[ K[P DFGJÒJG4 5|F6LVM VG[ J'1FMGF 
AWF\ H V\UMGF lJSF;G[ V;Z SZTL AWL AFæ l:YlTVMG]\ ;\S,G ;FW[ K[P 
H\U,M VG[ JgIÒJGGL ;,FDTL DF8[ H]NL HMUJF. 56 SZ[ K[P VF HMUJF. 
5IF"JZ6 5Z ;DFG ZLT[ 5|EFJ 5F0[ K[P VG]rK[NGF 5|M8[S8 V[g0 .d5]|JD[g8 
XaNM 5IF"JZ6G[ DF+ T[GF AU0[,F ~5DF\ HF/JJF GCL\ 5ZgT] 5|N}lQFT 
5IF"JZ6GL U]6J¿F ;]WFZJF DF8[ 56 ZFßI CSFZFtDS 5U,F ,[4 T[ DF8[ 
JF5Z[,F K[P VF 5|DF6[ VF VG]rK[N ;\Z1F6FtDS GLlT H GCL\4 5ZgT] 5]Go 
:YF5GFtDS GLlT V5GFJJFGM ZFßIG[ VG]ZMW SZ[ K[P ;\Z1F6FtDS GLlT £FZF 
ZFßI N[XGF 5IF"JZ64 H\U,M VG[ JgIÒJG 5Z VJ/L V;Z SZTL AFATM 
5Z A\WGM ,FNL N[ K[P 5]Go :5GFtDS GLlT £FZF 5IF"JZ6GL U]6J¿F ;]WFZJF 
H~ZL 5U,F\ ,[JFG]\ H6FJJFDF\ VFJ[ K[PZ5 
VFW]lGS lJ7FG4 8[SGM,lH VG[ pnMUMV[ S]NZTL 5IF"JZ6G[ 
Z1F6VF5JF VG[ ;]WFZJFG[ AN,[ G]SXFG 5CM\RF0[, K[P VFW]lGS I]UDF\ 
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5IF"JZ6GF  Z1F6 5|tI[ WFZF;EF4 gIFIT\+ VG[ JCLJ8LT\+ VF GLlTVMGF 
IMuI VD, DF8[ p¿D SFI"JFCL SZ[ T[ H~ZL K[P 
5IF"JZ6GF Z1F6 VG[ ;]WFZFG[ C, SZJF DF8[ DFU"NX"G VF5GFZ 
l;âF\TMG[ ,FU[ J/U[ K[4 tIFZ[ V[D SCL XSFI S[ E,[ VF l;âF\gTM SM8" £FZF 
OZH 5F0JF 5F+ G CMI4 TM 56 ZFßI TG[ DF+ 5lJ+ HJFANFZL TZLS[ U6LG[ 
GCL\4 5ZgT] VFN[X ;DÒG[ SFD SZ[PZ& 
A\WFZ6GF #*DF\ VG]rK[N 5|DF6[ VNF,T E,[ ZFßIGL GLlTGF 
DFU"NX"S l;âF\TMGF VD, DF8[ ZFßIG[ CSFZFtDS ZLT[ OZH G 5F0L XS[P 5ZgT] 
T[GFYL lJ5ZLT CMI T[JF SFG}GG[ U[ZA\WFZ6LI HFC[Z SZTF\ ZMSTM GYLP 
ZFßIGF WFZF;EF TYF JCLJ8LT\+ T[DGL OZH lJ`JF;] ZLT[ VG[ E}lDG[ ,UTF 
SFG}G ;FY[ ;];\UT ZLT[ AHFJTF CMI T[ HMJF DF8[ GFUlZSMG[ T[DGF SM8"GF[ 
VFXZM ,[JFGF VlWSFZYL J\lRT ZFBL G XS[PZ* T[GF £FZF V[ :5Q8 ZLT[ ;}lRT 
YI]\ K[ S[ 5|FYlDS VlWSFZM VYF"TŸ 5FIFGF VlWSFZM VG[ DFU"NX"S l;âF\TM 
V[SALHFG[ 5|X\;FI[ST VG[ 5}ZS K[PZ( VG[ DFU"NX"S l;âF\TMGM lJlJW ZLT[ 
lJXF/ p5IMU T[DG[ 5MTFGL D[/[ H gIFIG[ 5F+ AGFJ[ K[PZ) 
5IF"JZ6GF Z1F6 VG[ ;]WFZFDF\ —ZFßIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TM˜GF 
p5IMU ;\A\W[ pÐ[B SZJM IMuI U6FX[ S[ 5IF"JZ6G[ ,UTF S[8,FS S[;MDF\     
—V[gJFIZD[g8, 0FIZ[S8Ljh˜GL EFQFFV[ VNF,TG[ DFU"NX"G 5}Z\] 5F0I]\ K[P 
;lrRNFG\N 5F\0[ lJP :8[8 VMO J[:8 A[\UF,#_GF S[;DF\ JlZQ9 VNF,TG 
5IF"JZ6GF Z1F6G[ ,UTL VF A\WFZ6LI HMUJF. p5Z VFWFZ ZFBL lGZL1F6 
SI]"\P 
DFU"NX"S l;âF\TM VG[ 5FIFGL OZHG[ VF S[;DF\ V;Z VF5JFG]\ 
VNF,TG[ SC[JFDF\ VFJ[ sVG]rK[N $(vV VG[ 5N VsÒ4 tIFZ[ SM8" T[GF TZO 
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GFZFÒ ATFJJF BEF G p,F/[ VG[ SC[ S[ 5|FYlDSTFVM GLlTGL AFAT K[P 
VNF,T[ SD ;[ SD V[8,]\ RSF;JFG]\ K[ S[ IMuI lJRFZ6F Y. K[ S[ GCL\P IMuI 
S[;MDF\ VNF,T E,[ VFU/ JW[P 5ZgT] S[8,]\ VFU/ JWJ]\ V[ S[;GF ;\HMUM 5Z 
VFWFZ ZFB[ K[P VNF,T E,[ C\D[XF H~ZL ;}RGFVM VF5[P KTF\ T[ 5|:T]T 
lJRFZ6FVMVG[ ;DTM, TYF ;]\NZ ZLT[ SZJFGM 5|ItG GCL\ SZ[P#! 
;JM"rR VNF,TGF p5ZGF lGZL1F6YL V[ AFAT :5Q8 Y. HFI K[ S[ 
VNF,T ZFßIGF ALHF V\UM WFZF;EF VG[ JCLJ8LT\+G[ VFN[X VF5LG[ 
CSFZFtDS 5U,F\ ,. XS[ K[P 5IF"JZ6GL ;]Z1FF VG[ ;]WFZ6FGF SFG}GL SZFZ 
D]HA JT"JF OZH 5F0L XS[ K[P#Z 
VF\W| 5|N[XGL J0L VNF,T[ 8LP NFDMNZ ZFJ lJP WL ;MxI, VMlO;Z4 
dI]lGl;5, SM5M"Z[XG VMO C{ãFAFNGF S[;DF\ R]SFNM VF%IM S[ A\WFZ6GF 
VG]rK[Nv$( V[ VG[ 5!vV[sÒfGL ¹lQ8V[ V[ AFAT V[SND :5Q8 K[ S[ 
5IF"JZ6G]\ Z1F6 DF+ GFUlZSMGL H OZH GYLP 5ZgT] ZFßI VG[ VNF,T 
;lCT T[GF\ ALHF AWF\ V\UMGL 56 OZH K[P 
VFD VF RRF" £FZF V[ Ol,T YFI K[ S[ 5IF"JZ6LI DFU"NX"G VF5GFZ 
XaNM —5|M8[S8 V[g0 .d5]|J˜ 5IF"JZ6G[ Z1FJF VG[ ;]WFZJF ZFßI CSFZFtDS 
5U,F\ ,[JFGM .ZFNM ;[J[4 SFINFSLI C:T1F[5GL AC] H VMKL TS KM0[ VG[ 
5|HFSLI ;¿FVM 56 5|N}QF6 V8SFJJF VG[ 5IF"JZ6GL U]6J¿F ;]WFZJF 
5|ItG SZ[P 
&P  5IF"JZ6"""   VG[  [[[ VlWSFZM  o 
A\WFZ6GF $ZDF\ ;]WFZF VlWlGIDv!)*& £FZF 5|FZ\lES OZHM 
EFUv$V[ pDZJFDF\ VFjIMP :J6"l;\C ;lDlTGL E,FD6MGF ;\NE"DF\ DFGJ 
VlWSFZGL J{l`JS 3MQF6FGM T[DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIMP 
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VG]rK[N 5!vV[sÒfGM VF EFU RMÞ;56[ 5IF"JZ6 5ZtJ[ EFZTGF 
GFUlZSGL OZHM DF8[ HMUJF. SZ[ K[P VF VG]rK[N VF 5|DF6[ K[P 
—— H\U,M4 T/FJM4 GNLVM VG[ JgI ÒJG ;lCT S]NZTL 5IF"JZ6G]\ 
HTG VG[ ;]WFZ6F SZJFGL TYF ÒJgT 5|F6LVM TZO ;NŸEFJGF ZFBJFGL 
EFZTGF 5|tI[S GFUlZSGL OZH AGL HX[P˜˜ 
VF VG]rK[N C[9/ lJRFZ[,L 5|FYlDS OZH 5IF"JZ6GF Z1F6DF ,MSMGL 
EFLNFZL JWFZJFGM .ZFNM WZFJ[ K[P SFZ6 S[ 5IF"JZ6GF 5|N}QF6GL DF+ N[XGL 
NZ[S GFUlZS ;FY[ H ;\S/FI[, GYL4 5Z\T] A\WFZ6LI VU|TFGL AFAT 56 
K[P## 
5|FYlDS OZHGM BZM VY" VG[ SFI"1F[+ A\WFZ6GF VG]rK[N 5!vV[ 
sÒfDF\ lJRFZ[, K[P T[ V[,P S[P O},JF, lJP ZFßIGF S[;DF\ ZFH:YFG J0L 
VNF,T £FZF p¿D ZLT[ ;DHFJ[, K[P#$ 
——VF56F VG]rK[N 5!vV[ G[ GFUlZSMGL OZH TZLS[ ;FDFgI ZLT[ 
SCLV[4 5ZgT] JF:TJDF\ GFUlZSGM VlWSFZ AGL ZC[ K[P SFZ6 S[ T[ GFUlZSGL 
TZO[6DF\ ZFßI SFINF VG];FZ VG[ JOFNFZLYL 5|FYlDS OZHM AHFJ[ K[ S[ GCL\ 
T[ HMJF DF8[ VNF,TGF £FZ BB0FJJFG VlWSFZ VF5[ K[P OZHGL p5[1FF S[ 
V:JLSFZ VNF,TGF ,1IDF\ GFUlZS £FZF ,FJJFDF\ VFJ[ VG[ ZFßI p5Z 
,FNJFDF\ VFJ[, OZH AHFJJFDF\ NAF6 éE]\ SZJF DF8[ VNF,TDF\ HJFGM 
VlWSFZ VF5[ K[P˜˜#5 
VF S[;DF\ JFT 56 :5Q8 Y. XS[ S[ VlWSFZM VG[ OZHM ;CVl:TtJ 
WZFJ[ K[P SM. VlWSFZ OZH lJGFGM CMTM GYL T[DH SM. OZH VlWSFZ lJGF 
CMTL GYLP 
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GFUlZSGL V[ OZH Y. 50[ K[ S[ T[6[ H[ CÞM A\WFZ6 C[9/ GFUlZS 
TZLS[ D[/jIF K[4 T[ 5FZ 50[P#& SM8" GLR[ D]HA lGZL1F6 SZLG[ R]SFNM 5}ZM SIM"P 
——O\0 5|F%I K[ S[ GlC4 T[ HMJFGL VNF,TGL OZH GYLP 5Z\T] T[ JCLJ8L 
T\+ TYF dI]lGl;5, SFpg;L,GL V[ HMJFGL OZH K[ S[ 5|FYlDS OZHM 
AHFJJFDF\ VFJ[ K[ S[ GCL\P HM WFZFT\+ VYJF ZFßI ;ZSFZ V[J]\ VG]EJ[ S[ 
T[6[ 30[,F SFINFGM VD, Y. XSTM GYL4 TM WFZFT\+G[ T[GM GFX SZJFGL 
:JT\+TF K[P 5ZgT] SFG}GL 5]:TSMDF\ ZC[TM SFINM 5/FJM HM.V[P BF; SZLG[ 
ßIFZ[ T[ 5|FYlDS OZHG[ ,UTM CMIP#* ˜˜ 
;FDFgI ZLT[ VG]rK[N 5!vV[sÒf GLR[GL 8LSFVMGM lJQFI AGL UIM 
K[P#( T[DF\ 5|YD  AFAT V[ K[ S[ 5IF"JZ6GL HF/J6L SZJFGL OZH DF+ 
GFUlZSM p5Z H ,FNJFDF\ VFJ[ K[ T[YL lAGGFUlZSM VF OZH C[9/ VFJTF 
GYLP 
ALÒ AFAT V[ K[ S[ OZHM AHFJJF p5Z NAF6 ,FJJF DF8[ SM. 
A\WFZ6LI T\+ DF8[ T[DF\ HMUJF. GYL SZF. VG[ T[YL VG]rK[Nv5!vV[sÒfDF\ 
ATFJ[, OZH A\WFZ6LI CMJF KTF\ 5lJ+ OZH DF+ AGL ZC[ K[P 
VF 8LSF l8%56 VG]rK[Nv5!vV[sÒfDF\ N[BFTF RMÞ; XaNMGF VY"38G 
H}GJF6L VG[ IF\l+S 5âlTYL NMZJF. UI[,L ,FU[ K[P A\WFZ6GF VY"38GGL 
D}/E}T 5âlTG[ VJU6LG[ 5IF"JZ6 Z1F6GM .ZFNM l;â YFI T[ JFTG[ 
VJU6LG[ VF 8LSF SZJFDF\ VFJL K[P A\WFZ6GM VY" SIFZ[I AN,FTM GYL T[ 
ßIFZ[ V5GFjI]\ tIFZ[ H[ VY" CTM4 T[ H VY" VtIFZ[ 56 YFI K[P#) 
VY"38GGL VF 5âlTYL H~lZIFT K[ S[ A\WFZ6GL HMUJF.G]\ VY"38G 
SZTL JBT[ A\WFZ6GF 30J{IF l5TFVMGF A}8DF\ 5U GFBJF VF56[ VF56L 
HFTG[ VG]S}/ AGFJJF 5|ItG SZJM HM.V[ VG[ T[DG]\ DG VG[ T[DGM .ZFNM 
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JF\RJF 5|ItG SZJM HM.V[P VF C[T] DF8[ A\WFZ6;EFGL RRF" 56 DFU"NX"G 
VF5L XS[P$_ 
VY"38GGL D}/E}T 5âlTDF\ 5|JT"DFG ;FDFlHS 5lZl:YlTVM 56 HMJL 
HM.V[P A\WFZ6GL HMUJF.VMG]\ VY"38G V[JL ZLT[ SZJ]\ HM.V[ S[ H[YL 
JT"DFG D]xS[,LVM pS[,L XSFIP ßIFZ[ A\WFZ6G]\ 30TZ YI]\ tIFZ[ ;DFHGL 
5lZl:YlT CTL4 T[ JT"DFG 5lZl:YlT SZTF\ T¡G H]NL CTL VG[ T[YL HM 
A\WFZ6GL HMUJF.G]\ VY"38G A\WFZ6GF 30J{IFGF ¹lQ8SM6YL SZJF H.V[ TM 
VF56[ ;\5}6"56[ jIJCFZDF\YL GLS/L UI[,]\ VG[ VJF:TlJS lGID 5Z 5CM\RL 
H.V[P$! 
I]GF.8[0 :8[8;GF RLO H:8L; DFX",[ VY"38GGL D}/E}T 5âlTGL 
TZO[6 SZTF\ A\WFZ6GF VY"38G DF8[ B}A 5|SFXG DFU"NX"S Z[BF Weems 
V.U.S. DF\ lGZL1F6 NZdIFG VF5L K[P$Z V[ lGZL1F6 5|DF6[——VY"38GGF 
l;âF\TG[ A\WFZ6GL HMUJF.VMG[ ;F\S0F VY"DF\ GCL\4 5Z\T] lJXF/ VG[ pNFZ 
ZLT[ V5[1FF 5|DF6[ T[DH AN,FTL 5lZl:YlT VG[ C[T]VMG[ ,1FDF\ ,[JF HM.V[P 
H[YL A\WFZ6GL HMUJF.VM lGÒ"J S[ H0 G AGL HFI T[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ,RL,F 
CMJF HM.V[P H[YL T[ GJL 5lZl:YlTGL ;D:IFVM VG[ 50SFZMGM ;FDGM SZL 
XS[P A\WFZ6 £FZF A1F[,F D}/E}T VlWSFZ ;FY[GF ;\A\WDF\ JWFZ[ TFSFTYL ,FU] 
SZJF HM.V[P ÒJGG[ D/[, A\WFZ6LI VlWSFZ B}A H lS\DTL DFGJVlWSFZ K[ 
VG[ H[ ALHF AWF VlWSFZMGM ;FZ 56 AGFJ[ K[P T[YL T[G]\ VY"38G lJXF/ 
EFJGFYL YJ]\ HM.V[P H[YL SZLG[ T[GM p5IMU VY"5}6" ZLT[ VG[ ÒJgT ZLT[ 
SZL XSFIP H[YL T[ VFUFDL JQFM" 5I"gT 8SL ZC[ VG[ DG]QIGF UF{ZJG[ JWFZ[ 
UF{ZJ5}6" AGFJX[P$#˜˜ 
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JT"DFG ;DIDF\ EFZTGL ;JM"rR VNF,T 56 VFJL 5âlT VG];FZ 
A\WFZ6G]\ VY"38G SZ[ K[P pþFLS'Q6G lJP I]lGIG VMO .lg0IFP$$ GF S[;DF\ 
;JM"rR VNF,TG[ DFgITF ;FY[ GLR[GF lGZL1F6GM V[ H VNF,TGM 5FY[ZdDF 
lJP :8[8 VMO S[ZF,FGF S[;GM pTFZM VF%IM CTMP 
VNF,TGM 5|ItG DIF"NFG[F lJ:TFZ SZJFGM CMJM HM.V[ VG[ T[GF VY" 
p5Z EFZ D]SJFG[ AN,[ D}/E}T VlWSFZMGL DIF"NFDF\ JWFZM SZJFGM 5|ItG 
SZJM HM.V[P$5 
VY"38GGL IF\l+S 5âlT ,1F6DF\ :YFIL CMJFYL A\WFZ6GF VY"38GDF\ 
;FZL ZT[ ,FU] 5F0L  XSFI GCL\P VF ZLT[ VY"38GGL 5âlTGM p5IMU 
VY"38GGL IF\l+S 5âlT SZTF\ JWFZ[ A]lâUdI K[4 T[ ,1F6DF\ UlTXL, VG[ 
;DFH £FZF ;FDGM SZFTL ;D:IFVMGM pS[, ,FJJF XlSTDFG K[P 
5IF"JZ6LI 5|N}QF6 £FZF ;HF"I[, 8MS8LGM pS[, SZJF VFJF 5|SFZGL 
5âlTGM p5IMU JWFZ[ VUtIGM K[4 DIF"lNT TS VG[ IF\l+S 5âlT £FZF 
VY"38G SZL G]SXFG YJF N[JFI GCL\P 
;DU| lJ`JDF\ 5|JT"TL 5IF"JZ6GL JT"DFG S8MS8LG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
p5Z H6FJ[, 8LSF 8L%56M  S<5GFG]\ SM. ,\AF6 AGL XS[ GCL\P JW]DF\ V[,PS[P 
S},JF, lJP :8[8$& S[;DF\ ZFH:YFG J0L VNF,T[ GLR[GF lGZL1F6 £FZF 8LSF 
GSFZL SF-L CTLP 
——VG]rK[Nv5!V[sÒf C[9/ 5|FYlDS OZHMGF lGID C[9/ ——GFUlZSM˜˜ 
K[P ;\;N[ 5|HF VYF"TŸ —;aH[S8˜ XaNG[ AN,[ GFUlZS VYF"TŸ —;L8LhG˜ XaN 
JF5IM" K[P ,MS;D]NFIDF\ GFUlZSTFGL EFJGF pt5þF SZJF DF8[ JF5IM" K[P 
N[XDF\ ZC[TF ,MSM V[J]\ G VG]EJ[ S[ T[VM ZFHSLI ¹lQ8V[ 5ZFWLG K[P VF56[ 
VFhFNL 5C[,F\ 5|HFHGM XaNYL 8[JFI[,F CTF4 5ZgT] CJ[ VF56[ 5|HFHGM 
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YJFG]\ A\W SZL NLW]\ K[ VG[ CJ[ VF56[ VF56F N[XGF —GFUlZSM˜ KLV[P V[ 
;DIGM TSFNM K[ S[ 5IF"JZ6GF Z1F6 ;lCTGL ;FDFlHS T[DH jIlSTUT 
5|J'l¿ £FZF ;FRF VY"DF\ —GFUlZS˜ AGJF p¿D 5|ItGM SZJFGF K[P$* 
ALÒ 8LSF H6FJ[ K[ T[D V[ ;FR]\ K[ T[D V[ ;FR]\ K[ S[ VG]rK[N 5Z 
V[sÒf VF 5|FYlDS OZH AHFJJF 5Z NAF6 ,FJJF A\WFZ6LI T\+ DF8[ SM. 
V,U HMUJF. SZTM GYLP ZFßI T[DH GFUlZSM 5IF"JZ6 ;]WFZJF TYF 
HF/JJF T[DGL OZH U\ELZTFYL AHFJ[ K[ T[ HMJF DF8[ VNF,T T[DF\ JrR[ 50L 
XS[ K[P VF D]¡F 5Z lCDFR, 5|N[X J0L VNF,TG]\ lSSZL N[JL lJP ZFßI S[;DF\ 
VNF,T[ SZ[, lGZL1F6 DCÀJG]\ K[P$(  
VG]rK[Nv5!vV[sÒfV[ A\G[ A\WFZ6LI ZLT[ ;}RS K[ VG[ 5IF"JZ6G]\ 
DF+ Z1F6 H GCL\4 5Z\T]\ HF/J6L VG[ ;,FDTL4 JG:5lT VG[ 5|F6L;'lQ84 
GNLVM VG[ T/FJM T[DH N[XGF\ ALHF ;\;FWGMG]\ Z1F6 SZJFGL GFUlZSGL 
A\WFZ6LI OZH K[P OZH AHFJJFDF\ lGQO0/TF S[ p5[1FF D}/E}T SFINFVM 
TZOGF lJ`JF;3FT l;JFI ALH]\ S\. GYLP ZFßI VG[ 5|tI[S EFZTLI GFUlZS4 
êRM S[ GLRM4 T[G[ ;DY"G VF5JF TYF HF/JJF A\WFI[,M K[P 5|N}QF6GL 
AFATDF\ VNF,T A[;L ZC[X[ GCL\P 5IF"JZ6GL ;]WFZ6F VG[ ;\Z1F6G]\ 
A\WFZ6LI wI[I l;â SZJFGL BFTZL DF8[ VNF,T T[DF\ JrR[ 50L IMuI ZL8 
NFB, SZLG[4 C]SD S[ lNXF;}RGM VF5L XS[ K[P$) 
p5ZGL RRF"GM V[ lGQSQF" GLS/[ K[ S[ VG]rK[Nv5!V[sÒfDF\GM            
—;L8LhG˜ XaNGM p5IMU —GMGv;L8LhG˜G[ 5IF"JZ6 5|N}lQFT SZJFGL 
5ZJFGUL VF5TM GYL T[DH NAF6 ,FJGFZ T\+GL U[ZCFHZL 5|FYlDS OZHDF\ 
38F0M SZTL GYL S[ T[G[ DF+ 5lJ+ U6L SF-[P V[ BZ]\ K[ S[ A\WFZ6DF\ VFJL 
OZHMGL SFIN[;ZGL HMUJF. DF+ GFUlZS TZO A\WFZ6LI OZHGL IFN 
VF5GFZ TZLS[ U6JFDF\ VFJL K[ VG[ VFG]\ ;LW]\ NAF6 ,FJL XSFT]\ GYLP 
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5ZgT] ;DIGF TSFHF 5|DF6[ VF OZHMDF\ ZC[, C[T]VM BF; SZLG[ 5IF"JZ6G[ 
,UTF C[T]VM gIFIT\+GL ;lÊITFG[ l;â SZJFDF\ VFJ[P 
&P!  T\\\\N]Z:T 5IF"JZ6 V[S VlWSFZo ] " [] " [] " [  
5|FS'lTS SFG}GL lO,M;MlO ,F\AF ;DI 5C[,F\ :YFl5T Y. R}SL K[ S[ 
DF6; 5F;[ H~ZL4 5FIFGF4 S]NZTL VG[ ALHFG[ VF5L XSFI T[JF VlWSFZM S[ 
:JT\+TF K[ VG[ VF VlWSFZM TYF :JT\+TFVMG[ VM/BL SF-JF V[ ZFßIG]\ SFI" 
K[P DFGJ :JT\+TF lJSl;T DFGJ jIlSTtJ TYF V;ZSFZS ;FDFlHS TYF 
,MSXFCL ÒJG lJS;FJJF DF8[ T[DG[ D]ST lJRZ6 SZJF N[J]\ HM.V[P5! 
VFW]lGS ;DIDF\ ,MSMGF 5FIFGF VlWSFZM JWFZ[ GÞZ VG[ I]GMV[ 30[,F       
—DFGJ VlWSFZM˜GF BT5+˜ I]ZM5LIG SgJ[gXG VMG æ]DG ZF.8Ÿ;˜ £FZF 
30FI]\ CT]\P5Z DFGJ VlWSFZMGL +LÒ 5[-L DF8[ 5IF"JZ6GM VlWSFZ TFH[TZDF\ 
VFU/ VFjIMP T[6[ DFGJLGF  5FIFGF VlWSFZMG[ DCÀJG]\ 5F;]\ 5|NFG SI]"\ K[P 
VF VlWSFZG[ CJ[ J{l`JS DFgITF 56 5|F%T Y. K[P !)*ZDF\ :8MSCMD -\-[ZFGM 
lGID V[S HMUJF. SZ[ K[ S[ DG]QIG[ 5FIFGF VlWSFZDF\ ;DFGTF VG[ ÒJGGL 
IMuI l:YlT S[ XZT4 U]6J¿FI]ÉT 5IF"JZ6DF\ ZCLG[ ÒJGG]\ UF{ZJ VG[ 
S<IF6 5|F%T SZJFGF VlWSFZGM ;DFJ[X YFI K[P JT"DFG TYF EFlJ 5[-L DF8[ 
5IF"JZ6 ;\Z1F6 VG[ ;]WFZ6FGL U\ELZ HJFANFZL 56 T[DF\ K[P 
;DFGTFGM VlWSFZ4 5FIFGF[ lJlJW :JFT\ÈM4 ÒJG ÒJJFGM VlWSFZ 
VG[ jIlÉT :JFT\ÈGL ;FY[ SFD 5F0TF EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N !$4 !) 
VG[ Z! VG]ÊD[ ,MSMGF VF 5FIFGF VlWSFZM DFgI ZFB[ K[P EFZTGF 
A\WFZ6GF EFUv#DF\ U6FJ[,F ALHF 5FIFGF VlWSFZM ;FY[ VF VlWSFZM 5[-L 
NZ 5[-L DFGJTFGL XSI CMI T[8,L p¿D ZLT[ ;[JF SZJFGM .ZFNM WZFJ[ K[P 
A\WFZ6GL VF HMUJF. SNL H0 GYL CMTL4 5Z\T] T[ ;NF lJS;TL4 ;NF 
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5lZJT"G 5FDTL ZCL K[P A\WFZ6GL ;FDFgI HMUJF. VG[ BF; SZLG[ D}/E}T 
VlWSFZMGM lJ:TL6" ZLT[ VY" 3l8T SZJM HM.V[P5# 
A\WFZ6GF EFUv$ DF\ NXF"J[, A\WFZ6LI VlWSFZMG]\ wI[I ;FRF VY"DF\ 
l;â SZJFGF ;FWGM K[P5$ DPSPGF 5|SFXDF\ T[G]\ VY"38G SZJ]\ HM.V[P VF 
SFZ6G[ ,LW[ V[ H~ZL GYL S[ T[G[ 5FIFGF VlWSFZ TZLS[ DFgI SZJFDF\ VFJ[4 
5ZgT] T[GM A\WFZ6GF EFUv# DF\ :5Q8 ZLT[ pÐ[B SZJM HM.V[P EFZTLI 
gIFIT\+[ 5MTFGL 5lZJT"GXL,TF £FZF A\WFZ6GF EFUv# C[9/ lJlJW 
VlWSFZMG[ 5|U8 SZJF G[T'tJ SI]"\ K[P55 :JrK 5IF"JZ6GM VlWSFZ VFJF 
VlWSFZMDF\GM V[S K[P VFD EFZTLI gIFIT\+[ T\N]Z:T 5IF"JZ6GF VlWSFZ 
;lCT ,MSMGF S[8,FS 5FIFGF VlWSFZMGL lJQFIJ:T] VG[ ~5Z[BFG[ 
lJ:TFZJFDF\ DCÀJGM OF/M VF%IM K[P 
VY"5}6" gIFI DF8[ V[ H~ZL K[ S[ H~lZIFT CMI tIFZ[ gIFIT\+[ D}/E}T 
VlWSFZMGF VY" p5Z EFZ D}SJF T[GL ;LDF lJ:TFZJFGM 5|ItG SZJM 
HM.V[P5& EFZTGL ;JM"rR VNF,T VG];FZ H]G Z54 !)*5DF\ HFC[Z SZJFDF\ 
VFJ[,L S8MS8LGL JZJL E}lDSFG[ V;ZSFZS ZLT[ 5CM\RL J/JF DF8[ gIFIT\+ 
;H"GFtDS TAÞFDF\ 5CM\rI]\ CT]\P EFZTGF A\WFZ6DF\ VF5[,F 5FIFGF VlWSFZM 
DHA}T AGFJJF VG[ lJ:TFZJF T[6[ lJlXQ8 5|ItG SIM" CTMP5* VF 5|lÊIFDF\  
A\WFZ6DF\ BFTZL V5FI[, ÒJG ÒJJFGF VG[ jIlÉT :JFT\ÈGF 5FIFGF 
VlWSFZGL lJXF/ DMS/FXDF\ K]5F.G[ 50[,F S[8,FS VUl6T VlWSFZMG[ 
VFJZL ,[JF VG]rK[NvZ!GL ;LDFVM lJ:TFZJFDF\ VFJLP VF DF/BF £FZF 
EFZTGL ;JM"rR VNF,T[ VFZMuINFIS 5IF"JZ6GF VlWSFZGM ;DFJ[X SZJF  
D[GSF UF\WL5* R]SFNM VF5TF\ VG]rK[NvZ!DF\ GJF\ 5lZDF6M pD[IFÅ S[ A\WFZ6GF 
!$ VG[ !)DF[ VG]rK[N VG];FZ jIlSTGF ÒJG TYF :JFT\ÈG[ V;Z SZTF 
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SFG}GMGL hL6J8 EZL T5F; YJL HM.V[P T[6LGL jIlSTUT :JT\+TF jIFHAL4 
;]\NZ VG[ gIFIL K[ VG[ T[G[ J\wITF ZFBJFGL 5|lÊIF IMuI GYLP5( 
VF 5|DF6[ 5|N}QF6 S[ H[ 5IF"JZ6GL U]6J¿F 38F0[ K[ VG[ ,MSMGF ÒJG 
VG[ VFZMuIG[ V;Z SZ[ K[ T[G[ A\WFZ6GF VG]rK[NvZ!GF E\U ;DFG ,[BJFDF\ 
VFjI]\P5) GF S[;DF\ 5C[,L H JFZ VFZMuI NFIS 5IF"JZ6GM VlWSFZ VF0STZL 
ZLT[ VG]rK[NvZ!GF EFU TZLS[ DFgI SZJFDF\ VFjIMP VF S[;DF\ ~Z, 
l,8LU[XG V[g0 V[g8F.8,D[g8 S[gãGF 5|lTlGlWVMV[ ;JM"rR VNF,TG[ 
5|MU|[;LJ ,F.D :8MG DF.GL\UGL lJ~â NXF"jI] S[ T[ D;]ZLGL 5CF0LVMG[ J'1FM 
VG[ H\U,MGF VFrKFNG lJCM6L SZTL CTL4 DF8L WMJF. HJFGM J[U JWFZTL 
CTLP 5lZ6FD[ E}:B,G TYF E{UE" H/ 5|JFCM V8SL HJFGF AGFJM AGTF 
CTFP VFYL BL6GL GNLVM VG[ hZ6FVMG]\ XMQF6 YT]\ CT]\P VNF,T[ A\WFZ6GF 
VG]rK[Nv#Z C[9/ VF 5+G[ ZL8 5L8LXG TZLS[ U6JFGM T[GF ZÒ:8=FZG[ C]SD 
SIM" VG[ p¿Z 5|N[XGL ;ZSFZ TYF NC[ZFN]GGF S,[S8ZG[ GM8L; VF5LP VNF,T[ 
;\A\lWT 51FMGL ,F\AL N,L,M ;F\E/L VNF,TG[ 8[SŸlGS, D]¡FVM p5Z ;,FC 
VF5JF lGQ6FTMGL ;lDlT lGDL VG[ 36L AWL R}GFGF 5yYZMGL BF6M A\W 
SZJFGF S[8,FS C]SDM VF%IFP VF S[;GL ;FY[ ;\S/FI[,F U}\RJ6EIF" D]¡FVM 
éEF SZTL JBT[ VNF,T[ lGZL1F6 SI]" CT]\4 T[ VF 5|DF6[ K[ o 
——5IF"JZ6 VG[ JFTFJZ6GL ;DT],F ;FY[ ;\A\W WZFJTF D]¡FV 
;DFJTM VF 5|SFZGM S[; N[XDF\ 5|YD K[P lJRFZ6F DF8[ éEF YTF\ 5|ÆM U\ELZ 
K[ VG[ D;]ZLGL  5J"TDF/FDF\ ZC[TF ,MSM DF8[ H DCÀJGF K[ V[D GYL 5Z\T] 
T[DGF VD,DF\ EFZTDF\ ZC[TF ,MSMGF S<IF6 DF8[ 56 DCÀJGF K[P˜˜&_ 
EFZTGL ;JM"rR VNF,T[ OZL V[S JBT V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG 
VMO .lg0IF S[;DF\&! 5ZM1F ZLT[ 5|N}QF6 D]ST 5IF"JZ6DF\ ZC[JFGF VlWSFZG[ 
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A\WFZ6 TYF VG]rK[NvZ! C[9/ ÒJJFGF 5FIFGF VlWSFZGF EFU TZLS[ DFgI 
SIM"P 
VF\W|5|N[X prR gIFIF,I[ 8LP NFDMNZ ZFJ lJP :5[xI, VMlO;Z 
dI]lGl;5, SM5M"Z[XG&! S[;DF\ :JrK 5IF"JZ6DF\ ÒJJFGM CÞ A\WFZ6GF 
VG]rK[NvZ!GF EFU TZLS[ HFC[Z SIM" CTMP ;NZC] S[;DF\ VNF,TG]\ lGZL1F6 
VF 5|DF6[ Zæ]\P 
——V[D DFGJ]\ jIFHAL Y. ZC[X[ S[ A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! £FZF BF+L 
V5FI[, ÒJGGM VFG\N DF6JF VG[ T[GL HF/J6LGL E[8GF VlWSFZDF\ 
;DFI[, K[P :JrK 5IF"JZ6 lJGF ÒJG DF6L XSFT]\ GYLP V[D DFGJFG[ SM. 
SFZ6 CM. XS[ GCL\ S[ DF+ ÒJGGF lC\;FtDS GFXGF SFI"G[ H A\WFZ6GF 
VG]rK[NvZ!GF E\U TZLS[ DFGL ,[JFDF\ VFJ[P SM. 5|N[X J[ZFG AGFJJF £FZF 
5IF"JZ6 5|N}QF6GF SFZ6[ CJFDFGGF 5|N}QF6 £FZF WLD]\ h[Z O[,FJJFG[ 56 
A\WFZ6GF VG]rK[NvZ!GF E\U ;DFG U6J]\ HM.V[P˜˜&Z 
ZFH:YFG J0L VNF,T[ V[,P S[P S},JF, lJP :8[8GF S[;DF\ HFC[Z :Y/MV[ 
:JrK 5IF"JZ6GM VlWSFZ GLR[GF lGZL1F6 £FZF A\WFZ6GF VG]rK[NvZ!GF 
SFI"1F[+DF\  ,FJL D}SIMP 
VFZMuIGL HF/J6L VYF"TŸ :JrKTF VG[ 5IF"JZ6GL HF/J6L 
A\WFZ6GF VG]rK[NvZ!GF 5|J'l¿ 1F[+DF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ T[ GFUlZSGF ÒJGG[ 
VJ/L V;Z SZ[ K[ VG[ T[ WLDF h[ZG]\ SFD SZ[ K[P GFUlZSGF ÒJGG[ 56 38F0[ 
K[P 5IF"JZ6LI ;\S8G[ SFZ6[ VG[ HM T[G[ V8SFJJFDF\ G VFJ[ TM EI\SZ 
G]SXFG YFI K[P&# 
VF S[;DF\ zL V[,P S[P S},JF,[ ZFH:YFG prR VNF,TG[ A\WFZ6GF 
VG]rK[NvZZ& C[9/ 5|EFlJT SZL VG[ T[GF wIFGDF\ ,FJJFDF\ VFjI]\ S[ HI5]Z 
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dI]lGl;5Fl,8L T[GL 5|FYlDS OZH AHFJJFDF\ lGQO/ U. K[P ZFH:YFG  
dI]lG;L5, V[S8v!)5) C[9/ HFC[Z :Y/MG[ ;FO SZJF\ VG[ SRZM C8FJJM 
JU[Z[ dI]lG;L5F,L8LGL OZH K[P T[YL T[GF £FZF HI5]ZDF\ HFC[Z ;OF.GL TLJ| 
;D:IFVM ;HF"I H[ HI5]ZGF GFUlZSMGF ÒJG DF8[ HMBDL K[P XC[ZGF 5|ÆM 
5|SFXDF\ ,FJLG[ XC[ZGF ;FRF GFUlZS TZLS[ OZH AHFJJF AN, VNF,T[ 
l58LXG SZGFZGL SNZ SZL CTL VG[ dI]lGl;5Fl,8LG[ K DF;GF 9ZFJ[, ;DI 
NZdIFG T[GL :JrKTFGL OZH AHFJJF C]SD SIM" CTMP EFZTGL ;JM"rR 
VNF,T[ RZ6,F, XFC] lJP I]lGIG VMO .lg0IF&$ S[;DF\ —EM5F, U[; l,S 
;\S8˜GL 5|DF6E}TTFG]\ ;DY"G 5|M;[;L\U VMO S,[.d; V[S8v!)(5 £FZF X\SF 
lJGF :5Q8 ZLT[ SI]"\ CT]\P GFUlZSGM 5|N}QF6 ZlCT 5IF"JZ6GM VlWSFZ 
A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! C[9/GM 5FIFGM VlWSFZ K[P T[YL  ZFßI VG[ GFUlZSM 
VGS|D[ VG]rK[Nv$(V[ VG[ VG]rK[Nv5!V[sÒf VG];FZ SZFZ D]HA 
5IF"JZ6G]\ ;\Z1F6 SZJF VG[ ;]WFZJF A\WFI[,F K[P VF ;\NE"DF\ ;JM"rR 
VNF,TG]\ GLR[G]\ lGZL1F6 VUtIG]\ K[P 
——DFGJ VlWSFZMGF VF56F ZFQ8=LI 5F;F\VMGF ;\NE"DF\ ÒJG ÒJJFGM 
VlWSFZ :JFT\È4 5|N}QF6 D]ST CJF 5F6LGL A\WFZ6[ T[GF VG]rK[NvZ!4 $( V[ 
VG[ 5!V[sÒf C[9/ BF+L VF5[, K[P BF+L V5FI[, A\WFZ6LI VlWSFZMGF 
Z1F6 DF8[ V;ZSFZS 5U,F\ ,[JFGL ZFßIGL OZH K[P˜˜&5 
S[ZF,F J0L VNF,T[ JFZ\JFZ HFC[Z SI]"\ K[ S[ DL9F\5F6L VG[ 5|N}QF6D]ST 
CJF A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! C[9/ ÒJG ÒJJFGF VlWSFZGM H~ZL U]6WD" K[P 
VF D]¡F 5Z H:8L; zL X\SZG GFIZ[VÎSMIF Y\UL lJP I]lGIG VMO 
.lg0IF&&GF S[;DF\ lGZL1F6 SI]"\ CT]\P 
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A\WFZ6GF  VG]rK[NvZ! VG];FZ D}/E}T VlWSFZ 5Z VlTÊD6 SZJF 
;DFG VF ZLTGF JCLJ8LT\+GF SFI"G[ ZHF VF5L XSFI GCL\P 5|F6LGL CIFTLGF 
VlWSFZ SZTF\ ÒJJFGM VlWSFZ JW] VUtIGM K[ VG[ T[GL BFl;ITM ÒJGGL 
H[D VG[S 5|SFZGL K[P DFGJ H~ZLIFTMGL VU|LDTF VG[ GJL D}<I 5âlT VF 
1F[+DF\ DFgI SZJFDF\ VFJL K[P 5LJFGF 5F6LGM VG[ :JrK CJFGM VlWSFZ 
ÒJJFGF VlWSFZGF U]6WDM" K[ SFZ6 S[ VF 5FIFGF\ TÀJM K[4 H[ 5MT[ ÒJGG[ 
8SFJL ZFB[ K[P&( 
AZFAZ VFJF H lJRFZM ;JM"rR VNF,T[ —;\EFQFS]DFZ lJP :8[8 VMO 
lACFZ˜GF S[;DF\ GLR[GF lGZL1F6DF\ HMJF D/[ K[P&) 
——ÒJG ÒJJFGM VlWSFZ A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! C[9/ 5FIFGM 
VlWSFZ K[ VG[ T[ 5|N}QF6 D]ST 5F6L VG[ CJF £FZF ÒJGGF 5}Z[5}ZF VFG\N 
DF8[GF VlWSFZGM ;DFJ[X SZ[ K[P T[G[ HM SM. EIDF\ GFB[ S[ GA/]\ 5F0[ S[ 
SFINFG]\ D}<I 38F0[ TM GFUlZSG[ A\WFZ6GF VG]rK[Nv#ZGM VFWFZ ,[JFGM 
VlWSFZ K[P CJF S[ 5F6LG]\ 5|N}QF6 N}Z SZJFGM CSS K[4 H[ ÒJGGL U]6J¿FG[ 
CFlG 5CM\RF0[ K[P˜˜*_ 
S6F"8S VNF,T[ JLP ,1DL5YL lJP :8[8*! S[;GL lJRFZ6F\ SZTF\ Sæ]\ CT]\ 
S[ ZC[9F6GF C[T]VM DF8[ lGWF"lZT SZ[, lJ:TFZGM T[ H C[T] DF8[ p5IMU YJM 
HM.V[ VG[ 5|N}QF6GL XSITFJF/L VF{nMlUS J;FCTM DF8[ ZHF VF5L XSFI 
GCL\P VNF,T[ VF S[;DF\ lGZL1F6 SI]"\ CT]\P 
——:JrK 5IF"JZ6G VU|LDTF VF5JL T[ 5FIFGF DFGJ VlWSFZMDF\GM 
V[S DFgI YI[,M VlWSFZ K[4 DFGJ VlWSFZGF SFINF TÀJ7FGG[ G p¡EJ[, 
NC[XTMGF 5FIF 5Z —:8[8; SJM˜ £FZF lGQO/ AGFJJFGL ZHF G VF5L 
XSFIP˜˜*Z 
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SM8"[ JW]DF\ lGZL1F6 SI]"\ o 
——ÒJGGM VlWSFZ EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[NvZ!DF\ ZC[,M K[4 T[ 
ÒJGGL U]6J¿FGL H~LZIFTM DF8[ 8}\SM 50TM GYLP T[ U]6J¿FGF JFTFJZ6DF\ 
H XSI K[P ßIF\ DFGJ jIJCFZMG[ ,LW[P CJFGL U]6J¿F VG[ 5IF"JZ6GL 
U]6J¿FG[ lJ5ZLT V;Z SZJFGM EI éEM YFI4 tIFZ[ VNF,T T[DF\ GJ]\ TÀJ 
NFB, SZJFGL T[GL ;¿FGM p5IMU SZTF\ VRSFX[ GCL\\P P P NAF6 ,FJJF4 
;,FDT AGFJJF VG[ HFC[Z lCTG[ JWFZJF ÒJGGM VlWSFZ ARFJJF VNF,T 
5MTFGL ;¿F JF5ZX[ HP˜˜*#   
58GF J0L VNF,T[ ZFÒJ Z\HG l;\3 p5GFD ,F,Gl;\C lJP lACFZ 
ZFßI S[;DF \\ \\*$ 9ZFjI]\ CT]\ S[ V[ lJ:TFZDF\ ZC[TF ,MSMG]\ l0:8L,ZLGF 5|JFCL VG[ 
U\WFTF W}DF0FYL Z1F6 SZJFDF\ lGQO/TF EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[Nv!$ VG[ 
;FY[ JF\RTF VG]rK[Nv$* TYF $( V[GM E\U U6JM HM.V[4 VG[ V[ lJ:TFZGF 
ZC[JF;LVMGL DF\NUL DF8[ HJFANFZ U6JF VG[ T[DGL ;FZJFZGM BR" 
EMUJJFGM l0:8L,ZLG[ C]SD SIM" CTMP 
EFZTGL ;JM"rR VNF,T[ V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF*5 
S[;DF\ 5IF"JZ6 ;]Z1FFDF\ T[GL ê0L lG;AT NXF"JL CTL VG[ JFZ\JFZ Sæ]\ CT]\ S[ 
NZ[S GFUlZSG[ TFÒ CJFGM VG[ 5|N}QF6 D]ST 5IF"JZ6DF\ ÒJJFGM VlWSFZ 
K[*& VF S[;DF\ lN<CL4 OlZNFAFN VG[ JÐEU- ;\S],MDF\ VG[ VF;5F; YTL 
5yYZ EZ0JFGL 5|J'l¿VMG[ SFZ6[ pt5þF YTF JFI] 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G[ 
A\WFZ6GF VG]rK[NvZ!GF E\U ;DFG U^I]\ CT]\ VG[ A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! 
C[9/ 5yYZ EZ0JFGF V[SDM A\W SZL N[JFGM VG[ VF :8MG ÊXZMG[ :8MG ÊXL\U 
hMGDF\ K DF;GF ;DIDF\ J;FJJFGM ;ZSFZG[ C]SD SIM" CTMP VF C]SDM VG[ 
;}RGFVM VF5TL JBT[ VNF,T 5}Z[5}ZL ;HFU CTL S[ 5IF"JZ6DF\ O[ZOFZ  
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VF56F N[XDF\ VF{nMlUS lJS;TF\ VlGJFI" 5lZ6FDM K[P 
5ZgT] ;FYM ;FY CJF4 5F6L VG[ E}lD 5|N}lQFT SZL4 G]SXFG 5CM\RF0L 
5IF"JZ6GL :JrKTF V[8,L CN[ HMBDFJF N. XSFI GCL\ S[ H[YL H[ T[ 
lJ:TFZGF lGJF;LVMGF VFZMuIG[ DFY[ HMBD éE]\ YFIP** 
DwI5|N[X prR VNF,T[ S[P;LP D<CM+F lJP :8[8*( S[;DF\ 5MTFGM 
VlE5|FI VF%IM CTM S[ EFZTGF 5|tI[S GFUlZSG[ —DFGJ UF{ZJ˜ ;FY[ ZC[JFGM 
5FIFGM VlWSFZ K[ VG[ T[YL ZFßI[ GFUlZSM TZO 5MTFGL OZH AHFJTL JBT[ 
—DFGJ UF{ZJ˜GL BFTZL VF5TL VMKFDF\ VMKL XZTM 5ZL 5F0JL HM.V[P 
HFC[Z VFZMuI VG[ ;,FDTLG[ SM. 56 lC;FA[ ;CG SZJF N[JFI GCL\ VG[ 
ZFßI[ AWF\ H~ZL 5U,F\ ,[JF\ HM.V[P VG]rK[Nv$*V[ HFC[Z VFZMuIGL 
;]WFZ6F DF8[ 5|FYlDS OZH TZLS[ ;ZSFZGM V[S l;âF\T 56 AGFJ[ K[P ,MSM 
UF{ZJE[Z ZCL XS[ T[ DF8[ IMuI ;OF.GL XZTMG]\ ;H"G VG[ 5F,G SZJF DF8[ 
V[S C]SD ACFZ 5F0JFDF\ VFjIMP 
gIFlIS 3MQF6FGL ;F\S/DF\ VG]rK[NvZ!GF EFU TZLS[ :JrK 5IF"JZ6GM 
VlWSFZ HFC[Z SIF" 5KLGL VUtIGL S0L JLZ[gã UF{Z lJP :8[8 VMO ClZIF6F*) 
H[DF\ ;JM"rR VNF,T[ lGZL1F6 SI]"\ K[P 
——ÒJGG[ DF6J]\ VG[ T[GL 5|Flº4 DFGJ UF{ZJ ;FY[ ;DFJL T[GL ;LDFGL 
V\NZ 5IF"JZ6GL ;]Z1FF VG[ ;\EF/4 JFTFJZ6G]\ ;gT],G4 5|N}QF6 D]ST CJF 
TYF H/ T[DH :JrKTFG[ ;DFJ[ K[P VF AFATM V[JL K[ S[ T[GF lJGF ÒJGGM 
VFG\N DF6L XSFI GCL\P 5IF"JZ6LI ZLT[ JFI]4 H,G]\ 5|N}QF6 JU[Z[G[ 
VG]rK[NvZ!GF E\U ;DFG U6J]\ HM.V[P T\N]Z:T 5IF"JZ6 :J:Y ÒJGGF 
CÞGL 5}6"TF DF8[ VFJxIS 5F;]\ K[P :J:Y 5IF"JZ6 lJGF DFGJ UF{ZJ ;FY[ 
ÒJJFG]\ VXSI AGL HFI K[P˜˜(_ 
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5IF"JZ6 ;]Z1FF J0[ SFG}GL OZHM AHFJJFDF\ lGQO/TFG[ A\WFZ6GF 
VG]rK[NvZ! C[9/ BF+L V5FI[, GFUlZS VlWSFZMGM E\U K[ VG[ T[YL ;JM"rR 
VNF,T[ VFJF lS:;FVMDF\ JFZ\JFZ C:T1F[5 SIM" K[P(! pNFCZ6 TZLS[ .g0LIG 
SFplg;, OMZ V[gJFIZMvl,U, V[SXG lJP I]lGIG VMO .lg0IF S[;DF\ ;JM"rR 
VNF,T[ HFC[Z lCTGL VZÒG[ wIFGDF\ ,LWL CTLP ZL8GM C]SD 5IF"JZ6 
AUF0TF VF{nMlUS V[SDM lJ~â C]SD S[ ;}RGF GCL\4 5Z\T] EFZTLI ;\34 ZFßI 
;ZSFZ TYF ;\A\lWT ZFßI 5|N}QF6 AM0"G[ T[DGL SFIN[;ZGL OZHM AHFJJF OZH 
5F0JF TYF T[DGL OZH AHFJJFDF\ lGQO/TF V[ A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! C[9/ 
BF+L V5FI[, GFUlZS VlWSFZMGM E\U U6[, K[P VF S[;DF\ HDLG4 CJF TYF 
5F6LGF 5|N}QF6G]\ SFZ6 AGTM4 5|lÊIF G SZFI[, Z;FI6 pnMUGF h[ZL SN0FGM 
D]ST 5|JFC CTM T[6[ ZFH:YFGGF pNI5]Z lHÐFDF\ ELRZL UFDGF ,MSM p5Z 
VSyI N]oBGM O8SM DFIM" CTM VG[ T[ lJ:TFZGF 5IF"JZ6G[ ,F\AF UF/FGF 
G]SXFGG]\ SFZ6 AgIM CTMP  
VF S[; R,FJTL JBT[ VNF,T[ lGZL1F6 SI]"\ CT]\4  
——HM ;JM"rR VNF,TG[ V[D ,FU[ K[ S[ ;ZSFZ S[ ,FUTF J/UTF 
;¿FJF/FVMV[ SFINF D]HA V5ZFWLVM ;FD[ H~ZL 5U,F\ ,LWF\ GYL VG[ 
T[DGL lGlQÊITFV[ VF N[XGF UD[ T[ lJ:TFZGF GFUlZSMGF ÒJGGF VlWSFZG[ 
HMBDFjIF K[4 TM T[DF\ ;JM"rR VNF,TGL C:T1F[5 SZJFGL OZH K[P˜˜(Z 
——VG]rK[Nv#Z C[9/ SZFI[, ZL8 5L8LXG 8STL GYL SFZ6 S[ T[VM 
BFGUL SM5M"Z[8 AM0L K[4 ;ZSFZL GCL\˜˜P 5|lTJFNLGL VF N,L, GSFZTF 
VNF,T[ VFU/ lGZL1F6 SI]"\ CT]\ S[4 
——VF;5F; ZC[TF GFUlZSMGF ÒJG VG[ :JFT\ÈG[ CFlGSFZS AFATM 
V\U[GF SFG}GGM VFGFNZ SZL HM pnMUM H]9F6]\ R,FjI[ ZFB[4 TM ;JM"rR 
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VNF,TG[ C:T1F[5 SZJFGL  VG[ VF N[XGF GFUlZSMGF ÒJG TYF :JT\+TFGF 
5FIFGF VlWSFZG]\ Z1F6 SZJFGL ;¿F K[P˜˜(# 
——SM:8, hMG 5|M8[SXG S[;˜˜ TZLS[ HF6LTF YI[,F ALHF V[S S[;DF\($ 
;JM"rR VNF,T[ JCLJ8L BFTFGL -L,FX VYJF ,MSMGF ÒJG ÒJJFGF 5FIFGF 
VlWSFZG]\ Z1F6 SZJF DF8[ ;}RS SFINFVMGF VD,DF\ lGlQÊI J,6G[ U\ELZ 
AFAT TZLS[ wIFGDF\ ,LW]\ CT]\ TYF T¡G];FZ VNF,T[ H~ZL C]SDM SIF" CTF 
T[DH GFUlZSMGF ÒJG ÒJJFGF 5FIFGF VlWSFZG]\ HTG SZJF ;\A\lWT 
SFINFVMGM VD, SZJF NAF6 ,FJJF DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P VNF,T[ VF S[;DF\ 
IMuI ZLT[ lGZL1F6 SI]" CT]]\ S[ o ——h05L VF{nMlUSZ6 YJF ;FY[ 5IF"JZ6LI 
;DT],GGL HF/J6LG[ ,UTL WDSL JWTL HFI K[ T[D KTF\ 5IF"JZ6GL ;]Z1FF 
TYF T[ DF8[ NAF6 ,FJJFGF SFINF NL3";}+L K[P˜˜ 
SC[JFTF SFINFGF VD, DF8[ ;ZSFZL VlWSFZLVM ¹-TF ATFJTF GYLP 
lJSF; ;FY[ VFYL 5IF"JZ6GF EMU[ jIlSTUT ,FEG[ :YFG D/TF\ VG[ 
SFG}GGL OZlHIFT HMUJF. TZO wIFG ;FY[ S[8,FS HFC[Z lCTGL EFJGFJF/L 
jIlSTVMV[ HFC[Z 5|HFlCTGF NFJFVM NFB, SIF"P 5IF"JZ6LI G]SXFGG[ 
V8SFJJF DF8[ VNF,T £FZF gIFI 5|lÊIFGF SFI" ;\A\WL SFG}GL l:YlT4 
GFUlZSMGF 5FIFGF VlWSFZMGF Z1F6 DF8[ CJ[ ;FZL ZLT[ l:YZ Y. K[ T[D SCL 
XSFIP VNF,T V[S ZLT[ ,MSMGF 5FIFGF VlWSFZMGF JF,L TZLS[ SFI" SZ[ K[P 
36L 8[SŸlGS, AFATMGL ¹l8V[ VNF,T VlGJFI"56[ 5}Z[5}ZL ;ý G Y. CMI 
T[D AGL XS[ VG[ T[JL l:YlTDF\ T[6[ ACFZGL V[Hg;LVM p5Z VC[JF,M VG[ 
E,FD6M DF8[ VFWFZ ZFBJM 50[ K[P SFINFGF ZMlH\NF VD, DF8[ HMJ]\ V[ 
VNF,TG]\ SFD GYLP KTF\ VD, SZFJGFZ V[Hg;LGL lGlQÊITFG[ SFZ6[ 
VNF,T H~lZIFT TZLS[ VD,LSZ6 SZTL V[Hg;LVMG[ SFG}GGF VD, DF8[ 
VG[ ,MSMGF 5FIFGF VlWSFZGF Z1F6 DF8[ C]SDM SZ[ K[P(5 
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&PZ  VFÒlJSF VG[ 5IF"JZ6 ;DT],G [ " ][ " ][ " ]  o 
ÒJG ÒJJFGM VlWSFZ VFÒlJSFGF VlWSFZ lJGF jIJCFZDF\ pTFZL 
XSFTM GYLP VFÒlJSF lJGFG]\ ÒJG 5F[{lQ8S TÀJM lJGFGF BMZFS ;DFG K[P 
T[YL EFZTLI gIFIT\+[ TFH[TZDF\ VFÒlJSFGM VlWSFZ T[DF\ pD[ZG[ ÒJG 
ÒJJFGF VlWSFZGF VY"G[ lJ:T'T SIM" K[P 
VFÒlJSFGM VlWSFZ ;JM"rR VNF,T[ ;F{ 5|YD VM<UF T[ÐL; lJP AMdA[ 
dI]lGl;5, SM5M"Z[XG(& S[;DF\ DFgI SIM"P l58LxGZ TZLS[ V[S 5+SFZ VG[ A[ 
O}85FY 5Z ZC[GFZFVMV[ ;ZSFZGF O}85FY 5Z ZC[GFZFVMG[ D]\A.DF\YL 
A/HAZLYL B;[0TF VG[ T[DGF 5MTFGF ;\A\lWT D}/ :Y/MV[YL CF\SL SF-JFGF 
lG6"IG[ 50SFIM" CTMP l58LXG SZGFZFVMGM D]bI lJJFN V[ CTM S[ ÒJJFGF 
VlWSFZDF\ VFÒlJSFGM VlWSFZ ;DF. HFI K[ VG[ O}85FY 5Z ZC[GFZFVMGL 
CSF,5ÎL T[DGL VFÒlJSFYL J\lRT SZX[ VG[ T[DGM ÒJJFGM CÞ lKGJL ,[X[ 
VG[ T[YL A\WFZ6GF Z!DF\ VG]rK[NGM E\U YX[P ;JM"rR VNF,T[ ;FRL ZLT[ 
l58LxGZMGL N,L, :JLSFZL VG[ GLR[ D]HA DFgI\]P 
——HM VFÒlJSFGF VlWSFZG[ A\WFZ6GF ÒJJFGF VlWSFZGF V[S EFU 
TZLS[ U6JFDF\ G VFJ[4 TM V[ DF6;G[ T[GF ÒJGGF VlWSFZYL J\lRT 
ZFBJFGM ;F{YL ;C[,M DFU" AGL HFI VG[ T[GF VFÒlJSFGF ;FWGMYL J\lRT 
ZFBJFGM D]¡M VlWSFZG[ ZN SZJFGM D]¡M AGL ZC[X[P VFJ]\ J\lRT56]\ ÒJGG[ 
T[GF V;ZSFZS ;\TMQF VG[ VY"5}6"TF lJCM6]\ H AGFJT]\ GYL4 5Z\T] ÒJG 
ÒJJFG]\ H VXSI AGFJL N[ K[P˜˜ 
ZFßIG[ CSFZFtDS 5U,F\ £FZF GFUlZSMG[ VFÒlJSFGF\ 5}ZTF\ ;FWGM S[ 
SFD VF5JFGL OZH 5F0JFDF\ G VFJ[4 5Z\T] SM. jIlSTG[ T[GF VFÒlJSFGF 
VlWSFZYL SFG}G £FZF :YFl5T gIFIL VG[ IMuI 5|lÊIF lJGF J\lRT SZJFDF 
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VFJ[ TM T[ J\lRTTFG[ VG]rK[NvZ! £FZF VF5[,F ÒJJFGF VlWSFZGF E\U TZLS[ 
50SFZL XSFIP(* 
VF S[;DF\ VNF,T[ dI]lG;L5, SM5M"Z[XGG[ h}\505ÎL TYF O}85FY 5Z 
ZC[GFZFVMG[ J{Sl<5S :Y/ VYJF ;]lJWF T[DGF D}/ :YFGYL jIFHAL V\TZ[ 
VF5JF DF8[ C]SD SIM" CTMP VNF,T[ dI]lGl;5, SM5M"Z[XGG[ UZLAMGF 
lGJF;GL IMHGF T{IFZ SZJF VG[ RF,] ZFBJF TYF h}\505ÎLDF\ ZC[GFZFVMG[ 
5FIFGL ;]lJWF 5}ZL 5F0JFGM C]SD SIM" CTMP(( 
ZFQ8=LI lJSF; DF8[ A\WMG]\ VG[ lJn]T3ZMG]\ AF\WSFD H~ZL K[P pnMUMGL 
:YF5GF DF8[ S]NZTL ;\;FWGMGL T5F; SZJL 56 VlGJFI" K[P 5ZgT]  VF 
lJSF;GL 5|J'l¿VM T[DGF ;\A\lWT lJ:TFZDF\ DM8L ;\bIFDF\ ZC[TF ,MSMG[ T[DGF 
VFÒlJSFGF VlWSFZYL J\lRT SZ[4 H[ A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! C[9/ ;FRJL 
ZFB[, T[DGF ÒJG ÒJJFGF VlWSFZYL J\lRT ZFBJF H[J]\ YX[P T[YL EFZTLI 
gIFIT\+[ lJSF;GL 5|lÊIF VG[ 5IF"JZ6 5ZGF HMBDM JrR[ V;ZSFZS ;DT],F 
HF/JJFDF\ ;FJR[TL ZFBL K[P H[YL p5ZGL A\G[ AFATM JrR[ ;\ElJT 3QF"6 
8F/L XSFIP 
EFZTGL ;JM"rR VNF,T[ AGJF;L ;[JF VFzD lJP :8[8 VMO p¿Z 5|N[X 
—S[;DF\() VF S[; ;\A\WDF\ 5}ZTM 5|SFX 5F0IM K[P H\U,DF\ J;TF VFlNJF;LVM 
JTL A\WFZ6GF VG]rK[Nv#Z C[9/ HFC[Z lCTGL VZÒ SZTF\ VF S[; éEM YIM 
CTMP H\U,GL E}lDGM p5IMU T[VM 5MTFGF ZC[9F6 TYF VFÒlJSFGF ;FWG 
TZLS[ SZTF CTFP G[XG, YD", 5FJZ SM5M"Z[XG £FZF ;]5Z 5FJZ 5|MH[S8 DF8[ 
T[DG[ H\U, E}lDDF\YL CF\SL SF-TF\ T[D6[ VJFH é9FjIM CTMP D]bI lJJFN 
ZFßIGF\ 5U,F\GM CTMP T[6[ SFINFGL DNNYL JGJF;LVMG[ T[DGL E}lDDF\YL 
SF-L D}SIF CTF VG[ A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! C[9/ BF+L V5FI[,F ÒJJFGF 
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CSGM E\U SIM" CTMP VNF,T[ JGJF;LVMGF lCTG]\ Z1F6 SZJFGL H~lZIFT 
T[DH 5FJZ pt5FNGGL ZFQ8=LI DF\UGL IYFY"TFGL SNZ SZTF\ lGZL1F6 SI]"\ CT]\ o 
——V[ ;FDFgI 7FGGL JFT K[ S[ H\U,DF\ J;TF VFlNJF;L VG[ VgI 
5KFT ,MSM T[GF sJGE}lDGMf5MTFGF ZC[9F6 TZS[ p5IMU SZTF CTF VG[ 5[-L 
vVMYL H\U,MGM p5IMU 5MTFGL VFÒlJSF DF8[ TYF H~lZIFT DF8[ O/M4 
XFSEFÒ4 ;}S]\ 3F;4 O},M TYF A/T6G]\ ,FS0]\ V[S+ SZTF CTFP˜˜)_ 
VNF,T[ JW]DF\ lGZL1F6 SI]" o 
——lGlJ"JFN56[ H\U,M VF56L B}A H~ZL ZFQ8=LI ;\5l¿ K[P T[GF 38F0FG[ 
5lZ6FD[ 5IF"JZ6G[ B,[, 5CM\RL K[P JFTFJZ6DF\ DM8M O[ZOFZ GM\WFIM K[ VG[ 
JZ;FN VMKM YIM K[P VF AWL AFATMV[ ZFQ8=LI VY"SFZ6 p5Z T[DH ÒJGGL 
5|lÊIF 5Z ,F\AF UF/FGL lJ5ZLT V;Z SZL K[P V[ H ZLT[ VF56[ V[ CSLSTGL 
VJU6GF G SZL XSLV[ S[ VF{nMlUS lJSF; DF8[ T[DH ÒJGGL ;]WZ[,L 
;]lJWFVM DF8[ lJn]T H[JL éHF" DF8[ VF N[XDF\ DM8L DFU éEL Y. K[P T[GL 
HMUJF. SIF" lJGF 56 RF,[ T[D GYLP T[YL JLH/L pt5þF SZJFGL IMHGF 
ZFQ8=LI DCÀJ WZFJ[ K[ VG[ T[G[ D],tJL ZFBL XSFI GCL\P)!˜˜ 
VFD VNF,T[ VG]rK[NvZ!GM SM. ;LWM pÑ[B SIF" lJGF VF0STZL ZLT[ 
H\U,JF;LVMGF VFÒlJSFGF VlWSFZG[ T[ VG]rK[N C[9/ ,FJL VG[ ALÒ TZO 
ZFQ8=GL lJn}TGL DFU6LGL p5[1FF 56 G SZLP 
p5Z SæF 5|DF6[ p5I]"ST C[T] DF8[ E}lD VlWU|C6GL ZHF VF5L VG[ 
;FY[ XZT 56 SZL S[ CF\SL S-FI[,F JGJF;LVMG[ VNF,T[ DFgI SZ[, RMÞ; 
;]lJWFVM 5}ZL 5F0JF V[GP8LP5LP;LP ;dDT YFI T[ 5KL T[D SZL XSFIP 
TN]5ZF\T JGJF;LVMGF lCTGL ;,FDTL VG[ Z1F6 DF8[ lJUTJFZ C]SDM 56 
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SIF" VG[ V[GP8LP5LP;LP £FZF H[ 5KFT ,MSM T[DGL JGE}lDDF\YL ACFZ S-FIF 
T[DGF lCTGF Z1F6 DF8[ 56 V[JF H C]SDM SIF"P)Z 
VCL\ V[ GM\WJ]\ VY"5}6" K[ S[ ALHF V[S JGJF;L ;[JF VFzD S[;DF \\ \\)# 
VNF,T[ V[GP8LP5LP;LP p5Z J{Sl<5S %,M8 XMWL VF5JFGM4 J;JF8GL ;]lJWF 
VF5JFGM4 AN,FDF\ J/TZ VF5JFGM4 lGoX]<S 5lZJCG4 VGFDT GMSZL TYF 
Z:TF4 H,lJTZ64 VFZMuIGL ;\EF/ TYF lJn]TGL ;]lJWF 5}ZL 5F0JFGL 
HJFANFZL ,FNL CTLP  
lJlJW SFZ6M H[JF\ S[ 0[DGF AF\WSFD JU[Z[YL 5MTFGL D}/ HuIFV[YL 
H[VM B;[0FIF CMI T[JF VFlNJF;LVMGF 5]Go J;JF8 DF8[ HMUJF. SZJF 
A\WFZ6GF VG]rK[Nv#Z C[9/ JRUF/FGF C]SDM SIF" K[4 V[JF ALHF S[;M 56 
K[)$ H[DF\ V[5[1F VNF,TMV[ VG]rK[NvZ!G]\ :5Q856[ GFD VF%IF lJGF 
VFÒlJSFGM VlWSFZ DFgI ZFBL JRUF/FGF C]SDM VF%IF K[P 
ALHF S[;MGM ;[8 56 K[4 H[DF\ p5ZGL VNF,TMV[ DHA}T lJSF;G[ 
VG];ZJF p5ZF\T V[SAFH] VFlNJF;LVMGF 5Z\5ZFUT VlWSFZMGF Z1F6 DF8[ 
HMUJF. SZJF VG[ ALÒ AFH] ZFQ8=GL 5|UlTGL H~lZIFTM ;\A\WL ê0L lG;AT 
NXF"JL VG[ JG lJ:TFZGL GFH]S .SM,MÒ HF/J6L 5Z 56 EFZ D}SIM CTMP 
ALHF DCÀJ5}6" S[;MGM ;D}C 56 K[4 H[DF\ VNF,T[ 5IF"JZ6 TYF 
JFTFJZ6GF Z1F6 DF8[ 5|N}QF6 O[,FJTF pnMUMG[ A\W SZJF4 :Y/ O[Z SZJF4 
l:YtI\TZ SZJF4 VFJF pnMUMDF\ ZMSFI[, SD"RFZLVMG[ SFIDL S[ SFDR,Fp 
A[SFZL EyY]\ VF5JF C]SDM SIF" K[P VFJF S[;MDF\ VNF,T[ AG[ AFATMGL SF/Ò 
ZFBL K[P pNFCZ6 TZLS[ ~Z, l,8LU[XG V[g0 V[g8F.8,D[g8 S[gã4 NC[ZFN]G 
lJP :8[8 VMO I]P5LP)5 H[DF\ 5yYZGF EZl0IF A\W YJFGF SFZ6[ SFDNFZM A[SFZ 
AgIFP tIF\ VNF,T[ l05F8"D[g8 VMO V[gJFIZD[g8GF .SM 8F:SOM;" £FZF CFY 
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WZFI[, J'1FFZM564 DF8LGL HF/J6L TYF V[ lJ:TFZGL E}lDG[ B[TL,FIS 
AGFJJFGF SFI"ÊDMDF\ A[SFZ AG[,F SFDNFZMG[ SFD[ ,UF0JFGF IMuI C]SDM 
VF%IF CTFP VNF,T[ VF ;gT],G SZTL JBT[ lGZL1F6 SI]"\ CT]\P 
——5yYZGF EZl0IF A\W YJFGF ;DI 5KL A[SFZL lGoX\S56[ T[DGL 
D]xS[,LG]\ SFZ6 AGL K[P 5ZgT] ,MSMGF :J:yF 5IF"JZ6DF\ ZC[JFGF VlWSFZGL 
;,FDTL VG[ ;]Z1FF DF8[ V[ lS\DT R}SJJL H 50[P 5IF"JZ6LI ;gT],GG[ GÒJL 
B,[, VG[ N}Z ZFBL XSFI T[JF HMBDM4 T[DGF 5|F6LVM4 3ZM TYF B[TLGL 
HDLG VG[ CJF4 5F6L TYF 5IF"JZ6GL  DF\NULG[ 8F/JL HM.V[P)&˜˜ 
     V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF S[;DF\ 5|N}QF6 O[,FJTF 
pnMUMG[ lN<CL XC[ZDF\ SFD SZTF\ A\W SZJF VG[ DF:8Z %,FG OMZ lN<CL 
5Z:5[S8LJ Z__! C[9/ HMUJF. SZ[, G[XG, S[l58, lZÒIGDF\ S[ ALÒ UD[ 
T[ VF{nMlUS J;FCTDF\ T[DG[ ,. HJF 5ZJFGUL VF5L CTLP 
VF C]SDGL V;ZGF VgJI[ VFJF pnMUMGF DFl,SM ;FD[ A[SFZLGL 
;D:IF éEL Y. T[YL VFJF pnMUMGF DFl,SMG[ ZFCT VF5JF DF8[ pÐ[BFI[, 
VlWSFZM TYF ,FEM S[ H[G[ DF8[ VF pnMUM VgI+ ,. HJFG[ ,LW[ CÞNFZ 
CTFP T[ ZFCTM VF5JF C]SDM SIF"P TN]5ZF\T VFJF pnMUMDF\ SFD SZTF SFDNFZM 
DF8[ pnMUM :Y/O[Z G SZJF S[ SFDSFH A\W SZJF ;AA J/TZ DF8[ VG]UFDL 
C]SDM SIF"4 H[ 5|DF6[ ;JM"rR VNF,T[ DFU"NX"G VF5[,]\ CT]\ T[ 5|DF6[ lN<CL 
XC[ZDF\ VNF,T[ l+5lZDF6LI C]SDM VF%IFP)* 5C[,M C]SD 5IF"JZ6G[ 5|N}lQFT 
SZTF pnMUMG[ T[DG]\ SFD V8SFJL N[JF VF%IM G[ 5IF"JZ6 ;]Z1FFGL BF+L 
VF5LP ALHF C]SDDF\ pnMUMG[ V[GP;LPVFZP DF\ ALÒ HuIFV[ T[DG[ :Y/ 
O[ZJJFGL ZHF VF5L VG[ ZFQ8=LI lJSF;G[ ,UTL H~lZIFTMGL SF/Ò ,[JF 
H6FjI]\P +LHF C]SDDF\ SFDNFZMG[ T[DGF VFÒlJSFGF VlWSFZGL BF+L VF5L 
T[DG[ YI[,L CF,FSL C/JL SZJF HMUJF. SZJF H6FjI]\P 
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VF 5|DF6[ ;JM"rR VNF,T[ SD"RFZLVMGF VFÒlJSFGF CSG]\ Z1F6 
SZJFGL ;FYM;FY VF{nMlUS lJSF; VG[ 5IF"JZ6 ;]Z1FFGL JrR[ ;DT],F 
HF/JJF GD| 5|IF; SIM" K[P 
;JM"rR VNF,TGL V[JL H gIFlIS JT"6}\S HF6LTF TFH  8=[l5hD 
S[;)(DF\ HMJF D/[ K[P —ßIF\ TFH 8=l5lhID hMG˜DF\ SFD SZTF pnMUM SM,;FG[ 
VF{nMlUS A/T6 TZLS[ p5IMU SZTF CTFP T[DG[ SFD V8SFJL N[JF TYF VFU|F 
DF:8Z %,FG C[9/ VF5[,L J{Sl<5S HuIFV[ T[DG[ B;[0JF C]SD SIM"P VFJF 
pnMUMGF SFDNFZMGF VFÒlJSFGF VlWSFZG]\ Z1F6 SZJF GFDMÐ[B SZ[, 
VlWSFZM VG[ ,FEM S[ H[GF DF8[ VFJF SFDNFZM pnMUMGF :Y/O[ZGF SFZ6[ 
CSNFZ AgIF K[4 T[DGF HTG DF8[ C]SDM SIF"))P 
VFD p5I]"ST S[;MGF VwIIGYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ EFZTGF gIFIT\+[ 
5IF"JZ6GL Z1FF SZTL JBT[ lJSF;G[ 56 H~ZL DCÀJ VF%I]\ K[ T[DH VFJF 
lJSF;YL V;Z 5FD[,F ,MSMGF VFÒlJSFGF VlWSFZG[ 56 HF/jIM K[P 
&P#  ;DFGTFGM VlWSFZ o 
EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[Nv!$ EFZTGL CS]DTGF lJ:TFZDF\ ZC[TF 
AWF ,MSMG[ SFINF ;D1F ;DFGTFGL BF+L VF5[ K[ VG[ SFINF ACFZ ;FDFgI 
ZLT[ E[NEFJ ZFB[ K[P VF VG]rK[N A[ AFATM lJRFZ[ K[P  V/Z ——SFINF ;D1F 
;DFGTF˜˜ VG[ ——SFINFG]\ ;DFG Z1F6˜˜P VF A\G[ AFATMDF\ 5|YD AFAT 
GSFZFtDS K[ H[ BF+L VF5[ K[ S[ SM.GL TZO[6DF\ BF; lJX[QFFlWSFZ GYLP 
N[XGF ;FDFgI SFINF ;D1F AWF ;ZBF VF7F\lS\T K[P jIlSTGM NZýM UD[ 
T[8,M DM8M CMI4 5ZgT] T[ SFINFYL 5Z GYLP ALHM bIF, ——SFINFG]\ ;DFG 
Z1F6˜˜ V[ CSFZFtDS bIF, K[ VG[ ;DFG ;\HMUMDF\ ;DFG JT"G ;}RJ[ K[P T[D 
KTF\ ;DFGTFGF VF SFG}GM 5{SL SM. bIF, ,1F6DF\ ;\5}6" BZM pTZTM GYLP 
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A\G[ AFATM RMÞ; V5JFNMG[ VFWLG K[P H[JF S[ H]NF H]NF JU"GL H]NL H]NL 
H~lZIFTM VYJF V,U V,U ,MSMG[ H]NL H]NL JT"6}\S V5FTL CMI K[P DFGJ 
;\A\WMGL VGgT lJlJWTFG[ ,LW[ éEL YTL lJlJW ;D:IFVM C, SZJF 
gIFIT\+GL 56 H~Z 50[ K[P SFINF 30JFGF C[T]VM DF8[ jIFHAL JUL"SZ6 SZJ]\ 
IMuI U6FI K[P V[S JU"DF\ VFJTF AWFGL ;FY[ ;DFG l:YlTV[ JT"G SZJ]\ 
HM.V[P JUL"SZ6 IMuI DFGJF DF8[ A[ 5ZL1F6M 5}ZF\ 5F0JF\ HM.V[P V[S4 T[ 
:JK\NL4 AGFJ8L S[ p0Fp G CMJ]\ HM.V[P T[ A]lâUdI E[NNX"STFGF 5FIF 5Z 
CMJ]\ HM.V[P VG[ S\.S JF:TlJS VG[ 5|tI1F Vl:TtJ WZFJGFZ TOFJTJF/]\ 
CMJ]\ HM.V[P!__ 
TFH[TZDF\ VG]rK[Nv!$DF\ V[S GJ]\ 5F;]\ 56 pD[ZFI]\ K[P VF56L 
A\WFZ6LI jIJ:YF H[GF 5FIF 5Z éEL K[4 T[ SFINFGF XF;GGF V[S VlT 
H~ZL V\UE}T 38S :JK\NL56FGM VEFJ ZH] SZJF £FZF ;FDFgI JUL"SZ6GF 
l;âF\TMGL p5l:YlT VYJF U[ZjIFHAL56]\ SFINFGF XF;GGL lJ~âGL AFAT 
K[P VG]rK[Nv!$ :JrK\NL56FGF lJZMWGL BF+L VF5[ K[P WFZF;EF CMI S[ 
JCLJ8LT\+ CMI T[DGF :JK\NL56FGF N}QF6G[ DFgI SZFI GCL\P VF ZLT[ ZFßIG]\ 
NZ[S 5U,]\ :JrK\NL56F VG[ U[ZjIFHAL56FYL D]ST CMJ]\ HM.V[P GCL\ TM 
VNF,T T[G[ ;DFGTFGF E\UGL E}lDSF p5Z ZNAFT, U6FX[P 8}\SDF\ 
:JrKNL56]\ VG[ ;DFGTF A\G[ V[SALHFGF X+] K[ VG[ T[ A\G[ ;FY[ ZCL XS[ 
GCL\4 T[YL EFZTLI A\WFZ6GL ;\5}6" ZRGF IMuI ZLT[ :JrK\NL56FG[ T[GL 
lJRFZ DIF"NFDF\YL ACFZ SF-L GFB[ K[ VG[ JUL"SZ6GF l;âF\TGM UF{6 XF;G 
TZLS[ RSF;JF p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P SM. 5U,]\ :JrK\NL K[ S[ GCL\ T[ 
A\WFZ6GF VG]rK[Nv!$GF ;\NE"DF\ D},JJFDF\ VFJX[P!_! 
;DFGTFGF VlWSFZGF GJF 5F;F\GL ¹lQ8V[ VG]rK[N !$ 5IF"JZ6 
AFATDF\ HFU'T ,MSMGF U]|5[ ;¿FJF/FVMV[ T[DGF lJJ[S 5Z KM0[, ;¿F C[9/ 
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:JrK\NL ZLT[ D\H}Z SZ[, AF\WSFD DF8[ D\H}ZL ZN SZJF A\WFZ6GF 
VG]rK[Nv!$GM  ;FDFgI ZLT[ VFzI ,LWM CMI K[P ;¿FJF/FVMV[ tIFZ[  HFC[Z 
lCT T[DH 5IF"JZ6LI HMBDMGM bIF, ZFB[, CMTM GYLP pNFCZ6 TZLS[ 
A[\U,MZ D[0LS, 8=:8 lJP ALP V[;P D]N%5F S[;DF\ !_Z ßIF\ ;]WL 0[J,5D[G8 AM0" 
VMO A[\u,MZ £FZF T{IFZ SZFI[, —GUZ lJSF; IMHGF˜ C[9/ HFC[Z pnFG DF8[ 
VGFDT ZFB[, lJ:TFZG[  S6F"8SGF D]bID\+LzLGF C]SDYL G;L"\U CMDDF\ 
TANL, SZL GFbIM CTMP ;JM"rRVNF,T[ VF 5|ItG VDFgI 9ZFJTF HFC[Z 
pnFG VG[ XC[ZL lJSF; IMHGFDF\ XC[ZGF jIJl:YT lJSF; T[DH JFI] 
5|N}QF6GL TYF XC[ZLSZ6GL VJ/L V;ZYL 5|HFGF VFZMuIG]\ Z1F6 SZJF DF8[ 
B]ÐL HuIFGF DCÀJ 5Z 5|SFX 5F0IM CTM4 H[ GLR[ D]HA K[ o 
——5IF"JZ6GL ;]Z1FF4 DGMZ\HG DF8[ B]ÐL HuIFVM VG[ TFÒ CJF4 
AF/SM DF8[ ZDTGF\ D[NFGM4 ZC[JF;LVM DF8[ DGMZ\HGGF\ :Y/M VG[ VgI ;]B 
;UJ0M 5|HFG[ ,UTL DCFG AFATM K[ VG[ lJSF; IMHGFDF\ T[GL SF/Ò 
ZFBJFDF\ ÒJgT Z; CMJM HM.V[P ZDTGF\ D[NFGM VG[ AULRFVM DF8[ B]ÐL 
HuIFGL VGFDT VG[ ;]Z1FF HFC[Z lCTGL AFAT K[P VFJL HuIF EF0[ VF5JL 
S[ J[RJL S[ VgI lJ5ZLT p5IMUDF\ ,[JFYL A\WFZ6GF VFN[X ;FY[ ;LWM ;\3QF" 
YFI K[P!_# 
VF lGZL1F6GF 5|SFXDF\ VNF,T[ VFU/ Sæ]\ o 
——HFC[Z pnFGGF AN,[ BFGUL G;L"\U CMD Y. XS[ GCL\P SM. 8FpG 
%,FGZ T[GF DF8[ HuIF VGFDT ZFbIF lJGF a<I}l5|g8 T{IFZ SZL XS[ GCL\P B]ÐL 
CJF VG[ ,L,MTZL 5ZGM EFZ VG[S U6M SZJM HM.V[P 8FpG %,FlG\U V[S8 
D]HA H]NF H]NF ZFßI[F T[DH BFGUL DFl,SMV[ 56 VFU/ VG[ 5FK/ B]ÐL 
HuIF ,MG TYF TFÒ CJF DF8[ KM0JL HM.V[P!_$ 
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VNF,T[ ;¿FJF/FGL lJJ[SvA]lâGL N,L, GSFZTF HFC[Z AFU DF8[ 
ZFB[,L HuIF G;L"\U CMDDF\ TANL, SZJFGL AFATGL HF8S6L SF-TF\ GLR[ 
D]HA lGZL1F6 SI]"\P 
——VD,NFZM S[ JCLJ8L ;¿FV[ V[ E},J]\ G HM.V[ S[ ,MSXFCL DF/BFDF\ 
,MSM VYJF ;DFH ;JM"5ZL CMJFG[ ,LW[ C]SDGL 5|lÊIF lGlCT lO,M;MOLGF 
DFU"NX"G C[9/ YJL HM.V[ SFZ6 S[ S\C]SD SFD SZGFZ T[GF SD" DF8[ HJFANFZ 
K[ T[G[ SFINFGF XF;G4 jIFHAL56F VYJF gIFIGL V[Z6 p5Z S;JL 
HM.V[P˜˜!_5 
VNF,T[ JW]DF\ T[GL gIFlIS 5|lÊIF DF8[ XZTM VG[ JCLJ8DF\ 
DFU"NX"GGL H~ZLIFT p5Z GLR[GF XaNMDF\ 8LSF SZLP 
——XF656 V[ JCLJ8LT\+G]\ V;ZSFZS ;FWG K[P ßIFZ[ HFC[Z lCTG[ 
V;Z YTL CMI tIFZ[ T[6[ JF:TlJS ZLT[4 A]lâUdI ZLT[ VG[ gIFIL ZLT[ SFD 
SZJ]\ HM.V[P ;¿FJF/F TZ\UL S[ :JrK\NL ZLT[ JTL" XS[ GCL\P T[6[ JW] 50TL 
pTFJ/ S[ 5|lÊIFG[ VJU6LG[ SFI" SZJ]\ HM.V[ GCL\P 
T¡G];FZ VNF,T[ HFC[Z pnFG AGFJJF DF8[ VGFDT ZFB[, B]ÐL 
HuIFDF\ BFGUL G;L"\U CMD SZJFGM lG6"I :JrK\NL CTM VG[ T[YL A\WFZ6GF 
VG]rK[N !$GM E\U YIM CTMP!_& 
DF\0] l0:8L,ZL 5|F.J[8 l,P lJP DwI 5|N[X 5|N}QF6 lGJFZ6 D\0/ 
S[;DF\!_* DwI 5|N[X prR gIFIF,I[ DwI 5|N[X 5|N}QF6 lGJFZ6 D\0/[ 5|N}QF6 
;H"T]\ pt5FNG SZTF pnMUG[ V8SFJJFGM SZ[,M C]SD ZN SIM" CTMP SFZ6 S[ 
lG6"I ,[JFGL 5|lÊIFDF\ S]NZTL gIFIGF l;âF\TGM .gSFZ YIM CTMP VG[ 
5lZ6FD[ 5|lÊIFG[ ,UTF 30[,F lGIDGM E\U YTM CTMP 
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R}GFGF 5yYZGL BF6M lXJFl,S 8[SZLVMG[ G]S;FG 5CM\RF0TL CTL VG[ 
5IF"JZ6G[ AUF0TL CTLP VF;5F;GF lJ:TFZDF\ ZC[TF lGJF;LVM 5|N}QF6 SZTL 
BF6MYL C[ZFG CTF T[ AFATDF\ lCDFR, 5|N[X prR gIFIF,I[ NXF"jI]\ S[ S]NZTL 
;\;FWGMGM IMuI p5IMU SZJF 5IF"JZ6 VG[ lJSF; JrR[ IMuI ;\T],G 
HF/JJ]\ H~ZL K[P VNF,T[ VF S[;DF\ H6FjI]\ S[4  
——HM .SM,MÒ4 5IF"JZ6 VG[ S]NZTL ;\5l¿ VG[ ;\;FWGMGL HF/J6L 
VG[ ;]Z1FF ,F\AF UF/FG]\ IYFY" VFIMHG V5GFJTL JBT[ wIFGDF\ ,[JFDF\ G 
VFJ[ VG[ T[GF VD,LSZ6GL lNXFDF\ AGTL tJZFV[ 5U,F\ ,[JFDF\ G VFJ[ TM 
VF DF+ ;\d5}6" VJU6GF VG[ JCLJ8LT\+GF EFU[ ;M\5[,F TFtSFl,S SFI"GL 
lGQO/TF H GCL\4 5ZgT] A\WFZ6GF VG]rK[Nv!$ VG[ Z! V[ VF5[,F D}/E}T 
VlWSFZMGM E\U 56 K[P!_( 
T¡VG];FZ VNF,T[ ZFßI ;ZSFZG[ DF.GL\U ,LhG[ IMuI VG]NFG 
VF5JF TYF 5IF"JZ6 ;]Z1FFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,LhG[ VG]NFGGL H~ZLIFT V\U[ 
T5F; SZJF V[S ;lDlT ZRJFGM ZFßI ;ZSFZG[ JRUF/FGM C]SD SIM"P 
T[YL ZH]VFT SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VG]rK[Nv!$ 56 GJF pnMUM 
:YF5JFGL D\HZL ZN SZJF VYJF RF,] H}GF pnMUM T[ lJ:TFZGF 5IF"JZ6G[ 
HMBDL AGTF CMI4 HFC[Z VFZMuI VG[ 5IF"JZ6LI AFATMG[ DF8[GF HMBDMG[ 
wIFGDF\ ,LWF lJGF :JrK\NL ZLT[ D\H}ZL V5F. CMI TM T[JL D\H}ZLVM ZN SZJF 
DF8[ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJJM HM.V[P  
&P$   J[5FZ W[[[ \\ \\WFGM VlWSFZ  o 
A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)s!f Ò EFZTGF NZ[S GFUlZSG[ UD[ T[ jIJ;FI 
SZJFGL4 UD[ T[ GMSZL W\WM4 J[5FZ4 ,[vJ[R SZJFGM VlWSFZ VF5[ K[P HM S[ VF 
5FIFGM VlWSFZ ;\5}6" GYL VG[ C\D[XF lGI\+6MG[ VFWLG K[P!_) 
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lGI\+6M S[ DIF"NFGL IMuITF RSF;GFZ V[Hg;L DFZOT J[5FZGL 
:JT\+TF VG[ 5IF"JZ6GL ;]Z1FFGL JrR[ ;DT],F ZFBJFDF\ VFJ[ VG[ T[GF £FZF 
lJSF;GL H~ZLIFT VG[ 5IF"JZ6LI D}<IMGL JrR[ ;DT],F ;FRJJL XSI AG[P 
J[5FZ W\WFGM VlWSFZ V[S ;CH 5|Æ éEM SZ[ K[ S[ pnMU ;lCT 
SM.56G[ UD[ T[ J[5FZ S[ W\WM R,FJJFGM VlWSFZ K[ S[ H[ VFDHGTFG[ +F; 
~5 AG[ S[ ;DFHGF VFZMuI p5Z HMBD éE]\ SZ[ m U]HZFTGL JZLQ9 VNF,T 
;D1F VF 5|Æ cVlE,FQF 8[S;8F.,c lJP ZFHSM8 dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGF S[; 
£FZF VFJ[,MP!!_ VF S[;DF\ V[JM VFZM5 D}SJFDF\ VFjIM CTM S[ l58LXG 
SZGFZFVM SFZBFGFDF\YL U\N\] 5|JFCL T[G[ X]â SIF" lJGF KM0TF CTFP T[YL HFC[Z 
VFZMuIG[ G]SXFG 5CM\RT]\ CT]\P tIFZ[ dI]lGl;5, SlDxGZ[ l58LXG 
SZGFZFVMG[ U\N]\ 5F6L X]â SIF" lJGF KM0JFG]\ A\W SZJF C]SD SZTL GMl8; 
ACFZ 5F0LP HM T[D SZJFDF\ lGQO/TF D/X[4 TM SFZBFG]\ A\W SZJF 5U,F\ 
,[JFDF\ VFJX[P l58LxGZMV[ wIFG NMI]"\ S[ ;}RJ[, 5U,]\  T[DG[ T[DGM W\WM A\W 
SZJFGL OZH 5F0X[ VG[ W\WM SZJFGF T[DGF VlWSFZ 5Z VJ/L V;Z 50X[P 
VF S[; R,FJTF\ VNF,T[ VlE5|FI VF%IM S[ U\NF 5F6LGM lGSF, ;DU| 
5IF"JZ6G[ 5|N}lQFT SZ[ K[P A\WFZ6GF VG]rK[Nv5!V[sÒfDF\  5FIFGL OZHM 
5lJ+ U6JFDF\ VFJL K[P T[GL ;FY[ lG;AT S[ NZSFZ ZFbIF lJGF W\WM R,FjI[ 
ZFBJM VG[ 5MTFGM VlWSFZ4E,[ T[ J¿F VMKF 5|DF6DF\ 5FIFGM VlWSFZ 
CMI4 EMUjI[ ZFBJF H[J]\ SFI" l58LxGZ SZL XS[ GCL\4 5|FS'lTS 5IF"JZ6G[ 
HF/JJF VG[ ;]WFZJFGL AWF GFUlZSMGL HJFANFZL K[P dI]lGl;5, SlDxGZ[ 
GMl8; £FZF l58LxGZMG[ T[DGL 5FIFGL OZHMGL IFN N[J0FJL CTLP JW]DF\ VFH[ 
VF56[ H[ ;\S], ;DFHDF\ ZCLV[ KLV[4 tIFZ[ SM. ;DU| ;DFHGF S<IF6G[ 
wIFGDF\ ,LWF lJGF ;d5}6" :JT\+TFGM NFJM SZL XS[ GCL\P 
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J[5FZ W\WM SZJFGM VlWSFZ jIlSTG[ W\WM SZJFGL ;\5}6" D]lST VF5TM 
GYLP T[YL l58LxGZMG[ VgIG[ +F;G]\ SFZ6 AGTM W\WM RF,] ZFBJFGM VlWSFZ 
GYL HM l58LxGZM 5MTFGM W\WM RF,] ZFBJF DFUTF CMI4 TM O[S8ZLDFYL U\N] 
5F6L KM0TF\ 5C[,F\ X]â SZJFGM %,Fg8 A[;F0JM HM.V[P HFC[Z VFZMuIGF EMU[ 
l58LxGZMG[ GOM Z/L ,[JF N. XSFI GCL\P T[YL dI]lGl;5, SlDxGZGM 5|N}QF6 
O[,FJT]\ SFZBFG]\ A\W SZJFGM J[5FZ SZJFGF VlWSFZ 5Z DIF"NF D}STM C[SD 
IMuI CTMP 
VF S[; GFUlZSGF W\WM SZJFGF 5FIFGF VlWSFZ 5Z 5}ZTM 5|SFX 5F0[ 
K[P 5|N}QF6 £FZF HFC[Z :JF:yI 5Z YTL V;Z V8SFJJL T[ 56 5IF"JZ6 
;]Z1FFGM VUtIGM EFU K[P 
V[DP ;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF!!! S[;DF\ ;JM"rRVNF,T[ 
VD]S RMÞ; RFD0FGF SFZBFGFG[ SFD SZTF\ V8SFJL N[JFGM C]SD SIM" CTMP 
SFZ6 S[ T[VM S[8,F\S JQFM" VUFp ;}RGF VF5JF KTF\ 5|FZ\lES 8=L8D[g8 %,Fg8 
UM9jIF lJGF U\NF 5F6LGM lGSF, SZTF CTFP VNF,T[ RDM"nMU A\W SZJFGM 
C]SD VF5TL JBT[ lGZL1F6 SI]" CT]\P 
——VD[ T[ RFD0FGF SFZBFGF\ A\W SZJFGM C]SD SZL ZæF KLV[4 H[ 
VF{nMlUS U\NF 5F6LGL 5|FYlDS 5|lÊIF SZJF DF8[ H~ZL VMKFDF\ VMKF\ 5U,F\ 
,[JFDF\ lGQO/ UIF\ K[P VD[ V[ AFAT HF6LV[ KLV[ S[ pnMU A\W YJFYL 
A[ZMHUFZL4 DC[;],L VFJSGL BM8 éEL YFI4 5ZgT] ,MSMGF ÒJG4 VFZMuI 
VG[ 5IF"JZ6 JW] DCÀJGF K[P!!Z 
pnMUMGL 5|FYlDS 8=L8D[g8 %,Fg8 :YF5JFGL VFlY"S VXlÉTGL N,L, 
GSFZTF\ VNF,T[ VFU/ lGZL1F6 SI\]" CT]\P 
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——5|FYlDS 8=L8Dg8 %,Fg8 :YF5JFGL AFATG[ pnMUMGL GF6F\SLI 
VXlÉT ;FY[ ;F\S/L XSFI GCL\P H[JL ZLT[ V[S GF6F\SLI VXlÉT ;FY[ ;F\S/L 
XSFI GCL\P H[JL ZLT[ V[S  pnMU 5MTFGF SFDNFZMG[ VMKFDF VMK]\ J[TG R}SJL 
XS[ T[D G CMI T[G[ Vl:TtJDF\ VFJJFGL D\H}ZL G D/[4 T[JL ZLT[ H[ RDM"pnMU 
5|F.DZL 8=L8D[g8 %,Fg8 :YF5L G XS[4 T[G]\ Vl:TtJ RF,] ZFBJFGL ZHF VF5L 
XSFI GCL\P SFZ6 S[ SFZBFGFDF\YL KM0[,]\ U\N]\ 5F6L U\UF GNLDF\ D/[ VG[ T[G[ 
,LW[ HFC[Z 5|HF p5Z T[GL VJ/L V;Z 50[4 T[ 36L U\ELZ  AFAT K[4 VG[ 
SFZBFG]\ A\W YJFYL jIJ:YF D\0/ TYF DH}ZMG]\ lCT HMBDFI T[GF SZTF\ JW] 
DM8L ;\bIFDF\ ,MSMG[ ;CG SZJ]\ 50[P!!# 
VFD TtSF,LG S[;DF\YL V[JM lGQSQF" GLS/[ K[ S[ 5|FZ\lES 8=L8D[g8 %,Fg8 
:YF%IF lJGF RDM"nMUGM SFD SZJFGM VlWSFZ VNF,T[ DFgI SIM" GCL\ VG[ 
RDM"nMU A\W SZJFGL AFATG[ jIFHAL lGI\+6 TZLS[ lJRFI]" CT]\ T[ HFC[Z 
lCTGL ;FDFgI AFAT CTL4 SFZ6 S[ T[ 5IF"JZ6GF ;\Z1F6 VG[ ;]WFZ6F DF8[  
H~ZL CTLP 
—V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IG VMO .lg0IF˜GF V[S VgI 
S[;DF\!!$ 56 ;JM"rR VNF,T[ VD]S pnMUM A\W SZJFGM C]SD SIM" CTM4 H[ 
;JM"rR VNF,TGF VUFpGF C]SD ;FY[ ;\DT Y. JFI] 5|N}QF6 V8SFJJFGL 
jIJ:YF éEL SZJFDF\ lGQO/ UIF CTFP 
V[ GM\WJ]\ Z;5|N Y. 50X[ S[ p5Z J6"J[, A\G[ S[;MDF\ ;JM"rR VNF,T[ 
VG]S|D[v!)s!fÒGM ;\NE" VF%IM GYLP TM 56 VG]rK[Nv#ZGM ;JM"rR 
VNF,T[ SZ[, p5IMU V[JF S]NZTL lGQSQF"G[ HgD VF5[ K[ S[ T[GF DGDF\ 
A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)sSf VG[ Z! ;FY[ !)s!fÒ 8[GZL S[ RDM"nMUG[ A\W 
SZJFGM C]SD SZTL JBT[ JF\rIF CX[P 
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TN]5ZF\T VNF,T[ A\G[ S[;MDF\ 5IF"JZ6GF Z1F6 VG[ ;]WFZ6F ;FY[ 
A\WFZ6FGF VG]rK[Nv!)sSfDF\ lJRFZ[, ;FDFgI 5|HFGF lCTG[ 56 ;DFG U^I]\ 
VG[ T[YL T[6[ GFUlZSMGF J[5FZ W\WFGL :JT\+TF p5Z jIFHAL lGI\+6 
ZFBJFGF V[S ;FWG TZLS[ p5IMU SIM"P 
A]ZF"AHFZ O8FS0F J[5FZL DCFD\0/ TYF VgI lJP SlDxGZ VMO 5M,L;4 
S,S¿F VG[ VgI S[;DF \\ \\!!5 S,S¿F J0L VNF,T[ lJRFZTL JBT[ DFgI]\ S[ 
GFUlZS VlWSFZDF\ O8FS0F pt5FNG SZJF S[ J[RJFGM VlWSFZ ;DF. HTM GYL 
SFZ6 S[ 5IF"JZ6G[ 5|N}lQFT SZ[ VG[ 5|HFGF VFZMuIG[ HMBDDF\ D}S[ T[JL 
:JT\+TF CM. XS[ GCL\P  
EFZTGF A\WFZ6GM VG]rK[Nv!)s!fÒ V[JM J[5FZ S[ W\WM SZJFGM 
D}/E}T VlWSFZ VF5TM GYL4 H[ 5|N}QF6G]\ ;H"G SZ[ S[ ;DFHGL ;,FDTL4 
T\N]Z:TL TYF XFlgT CZL ,[ TNG];FZ V[JM SM. lGlCT S[ 5FIFGM VlWSFZ 
GFUlZS VlWSFZMDF\ H[ D]HA D\H}Z SZ[, CN SZTF\ JWFZ[ DM8F W0FSF SZTF 
O8FS0FG]\ pt5FNG SZJF S[ J[RJF ZHF D/[4 H[ 5|N}QF6 pt5þF SZ[4 H[ 5|HFGF 
VFZMuI DF8[ BTZM AG[ VG[ HFC[Z jIJ:YF BMZJL GFB[P 3M\3Fl8IF O8FS0F 
O}8TF\ YTM EI\SZ VJFH ;\FE/JF ,MSMG[ ,FRFZ zMTF AGFJL XSFI GCL\P 
O8FS0F OM0GFZ V[S S[ A[ jIlSTG[ DT[ T[ VFG\N VF5[4 5ZgT] ALHFG[ TM ,FRFZ 
zMTF AGJ]\ 50[ K[ G[ T[YL T[DG[ VG]rK[Nv!)sV[fYL D/[,F 5FIFGF VlWSFZ 
TYF A\WFZ6GL HMUJF.VM B}\RJL ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[G[ lGZY"S AGFJ[ 
K[P!!& 
VFD NZ[S GFUlZSG[ J[5FZ W\WM SZJFGM VlWSFZ K[4 5ZgT] ßIFZ[ T[ 
ALHFGF VlWSFZDF\ C:T1F[5 SZ[ K[4 tIFZ[ T[GM V\T VFJ[ K[P SM.56 jIlST 
ALHFG[ ACFZ ZFBGFZ CS4 ALHFGF VlWSFZGF EMU[ DF6 XS[ GCL\P 
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VFD jIF5FZGL 5|J'l¿ wIFGDF\ ,[TF\ 5IF"JZ6G]\ lCT J[5FZ SZJFGF 
VlWSFZG]\ Z1F6 H~ZL DIF"NF ;]WL SZJFDF\ VFJ[ T[ H~ZL K[P!!* J[5FZGF 
VlWSFZ 5Z jIFHAL lGI\+6M £FZF DIF"lNT SZJFDF\ VFJ[ S[ ;\5}6" 5|lTA\lWT 
SZJFDF\ VFJ[ T[ plRT K[P VFYL jIF5FZGF VlWSFZG[ 8}\SM SIF" JUZ VG[ 
5IF"JZ6LI lCT ;CI DIF"NF ACFZ4 J[5FZGF VlWSFZ VG[ 5IF"JZ6GF 
;\Z1F6GL JrR[ IMuI ;DT],F HF/JLG[ J[5FZ 5Z A\WGM S[ 5|lTA\WM ,FNJFDF\ 
VFJ[ K[P 
&P5  JF6L  :JT\\\\+TF o  
DFGJGF jIlSTtJGM IMuI lJSF; YFI T[DH ,MSXFCL 5|lÊIF AZFAZ 
RF,[ T[ DF8[ JF6L :JFT\È H~ZL K[P T[YL VF56F A\WFZ6GF VG]rK[N 
v!)s!fV AWF GFUlZSMG[ JF6L :JFT\È TYF VlEjIlSTGL BF+L VF5[ 
K[P!!( VCL\ J5ZFI[,  JFÉIF\X ——JF6L˜˜ VG[ VlEjIlST lJXF/ VY" WZFJ[ 
K[ VG[ T[DF\ 5|[;GM 56 ;DFJ[X YFI K[P 5|[;G[ VlEjIlSTGL :JT\+TF VF5JF 
5FK/ ;ZSFZGL ACFZ RMYL HFULZG]\ ;ZSFZGL +6 5F\BMvJCLJ8LT\+4 
WFZFSLIT\+ TYF gIFIT\+ 5Z JWFZFG]\ lGI\+6 ZFBJFGM C[T] K[P!!) 
——JF6L VG[ VlEjIlST˜˜GL :JT\+TFGM VY" SM.56 jIlSTGF lJRFZM 
TYF VlE5|FIM4 DM-FGF XaNM £FZF4 ,BF64 KF5SFD4 lR+M4 CFJEFJ S[ ALÒ 
UD[ T[ ZLT[ jIST SZJFGM VlWSFZ K[P ZD[X YF5Z lJP :8[8 VMO DãF;DF\ 
VNF,T[ lGZL1F6 SI]"\ CT]\P!Z_ 
——JF6L VG[ 5|[;GL :JT\+TF AWL ,MSXFCL ;\:YFVMGM 5FIM GFB[ K[P 
ZFHSFZ6GL D]ST RRF" lJGF ,MSlX1F6 Y. XST]\ GYL T[YL ,MSl5|I ;ZSFZGL 
5|lS|IF AZFAZ RF,[ T[ H~ZL VG[ XSI 56 K[P 
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ALÒ TZO JF6L VG[ VlEjIlSTGL :JT\+TF V[S, :J~5GF VlWSFZG[ 
;DFJ[ K[ SFZ6 S[ T[ AWF :JFT\ÈMGL X~VFT K[P SM. DF6; ,MSMG[ 5MTFGM 
lJRFZ ;F\E/JF OZH 5F0L XS[ GCL\P V[S DF6; DF8[ H[ élD" SFjI CMI T[ 
ALHF DF8[ Vl`,,TF CM. XS[P!Z! 
CF,GF lNJ;MDF\ 5|[; VG[ VgI 5|RFZ DFwIDM lX1FSGL E}lDSF EHJJF 
,FuIF K[ S[D S[ T[DGF £FZF ,MSDT T{IFZ SZL XSFI K[P SIFZ[S HFC[Z HGTFGF 
lCTG[ :5X"TL lJlJW GLlTVM 30JFDF\ GLlT lGDF"TFVM p5Z NAF6 ,FJL XSFI 
K[P 
JF6L VG[ VlEjIlSTGL :JT\+TFV[ 5IF"JZ6GF Z1F6GF 1F[+DF\ 56 
DCÀJ5}6" E}lDSF EHJL K[P ,MSMGF T\N]Z:T 5IF"JZ6DF\ ÒJGGF VlWSFZG[ 
;\0MJTM S[; HFC[Z lCTGL VZÒGF 5lZ6FD TZLS[ VNF,T ;D1F VFjIM4 H[DF\ 
VNF,TG[ 5+ ,BJF £FZF VYJF T[GL ;D1F l58LXG OF., SZJF £FZF ,MSMV[ 
T[DGM JF6L VG[ VlEjIlSTGL :JT\+TFGF VlWSFZGM p5IMU SIM"P ;FDF 51F[ 
VNF,T[ 5IF"JZ6LI ;D:IF C, SZJF 56 pt;FC ATFjIM VG[ 5IF"JZ6LI 
gIFI SZJF £FZF gIFIT\+GL ;lÊITFGF 5lZ6FD £FZF 5IF"JZ6LI SFINFXF:+G]\ 
7FG DM8F 5FI[ 5|NlX"T YI]\P 
—WL ;FI,g8 J[,L 5|MH[S8 VG[ 8[CZL 0[D 5|MH[S8˜ T[GF\ pßHJ/ ¹Q8F\TM 
K[4 ßIF\ ,MSDT VG[ DLl0IFV[ ÒJgT E}lDSF EHJL CTLP WL S[ZF,F XF:+ 
;FlCtI 5lZQFN4 lAG;ZSFZL ;\U9GM TYF U6 DFgI 5IF"JZ6 lJNM ;ZSFZGL 
V\NZ VG[ ACFZ 5|RFZ DFwIDM £FZF —JF6L VG[ VlEjIlSTGF VlWSFZ˜GF 
p5IMU £FZF pt5þF SZ[, NAF6G[ ,LW[ p5ZGF S[;DF\ ;ZSFZG[ T[ 5|MH[S8 50TM 
D}SJFGL OZH 5F0L CTLP 5KLGF S[;DF\ 56 ,MSDT VG[ DLl0IFV[ ;ZSFZG[ 
;}lRT 0[DGL IMHGF 30TL JBT[ 5IF"JZ6LI 5|EFJGL VFSFZ6L SZJF TYF 
0[DGL ;,FDTLGF AWF\ 5F;\FVMG[ wIFGDF\ ,[JF OZH 5F0L CTLP V[8,]\ H GCL\4 
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;JM"rR VNF,T[ ;ZSFZGF 8[CZL 0[D AF\WJFGF lG6"IG[F hL6J8YL lJRFZ SIM" 
CTMP 8[CZL A\W ;\3QF" ;lDlT lJP :8[8 VMO p¿Z 5|N[XP!ZZ 
JF6L :JFT\È VG[ wJlG 5|N}QF6GL JrR[ S0L CMJFG[ ,UTM S[; S[ZF,F 
J0L VNF,T ;D1F 5LP V[P H[SA lJP W ;]l5|8[g0g8 VMO 5Ml,; SMÎFID VFjIM 
CTMP!Z# H[DF\ VNF,T[ lGZL1F6 SI]" CT]\ S[ JF6LGL :JT\+TFDF\ ,Fp0 :5LSZM 
VYJF ;Fpg0 V[d%,LOFIZM V[8,[ S[ wJlGJW"SMGF p5IMUGL :JT\+TFGM 
;DFJ[X YTM GYLP 
JF6LGF VlWSFZGM VY" XF\lTGM VlWSFZ YFI K[P T[ :JT\+TFGM VY" 
;F\E/J]\ S[ ;F\E/JFGL OZH G 5F0JL K[P VF VLWSFZ jIlST H[DF\YL D]ST YJF 
DF\UTM CMI T[DF\YL D]ST YJFGL :JT\+TF V[JM VY" 56 WZFJ[ K[P!Z$ 
SM8[" VFU/ lGZL1F6 SI]"\ o 
,Fp0 :5LSZ V[ IF\l+S ;FWG K[P T[GL 5F;[ DG S[4 lJRFZGL 5|lÊIF 
GYL4 JF6L VYJF VlEjIlSTGF VlWSFZGL DFgITF DFGJ jIlSTtJ ;]WL 
DIF"lNT K[P VF VlWSFZ DFGJ ;]WL DIF"lNT K[P IF\l+S ;FWGMG[ T[DF\ 
;DFJFI[, GYLP jIlST T[GF VlWSFZGM JFHAL p5IMU SZ[ T[ AZFAZ K[P 56 
ALHFG[ C[ZFG SZJF I\+GM p5IMU G SZL XS[P ,Fp0 :5LSZGM p5IMU 
VlWSFZGM p5IMU SZJFDF\ 5|F;\lUS AG[4 5ZgT] T[GM V[S VlWSFZGL AFAT S[ 
VlWSFZGM EFU GYLP!Z5 
&P&  DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ o[[[  
S[8,FS N[XMV[ lGlüT ;DFG SFINFVM 30IF K[4 H[DF\ ;ZSFZ[ H[ SM. 
jIlST HF6JF DFUTL CMI4 TM T[G[ DFlCTL 5}ZL 5F0JFGL OZH ;ZSFZ p5Z 
,FNL K[P!Z& EFZT[ 5|FZ\EDF\ VFJM SFINM 30JFG[ AN,[ VMlO;LI, l;Ê[8 
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V[S8v!)Z# 30IM CTMP H[ gIFIlIS 5]Go lJRFZ6F 5F+ K[P T[ ;ZSFZG[ UD[ T[ 
BFGUL VMlO;LI, DFlCTL VF5JFGL GF 5F0JFGL ;¿F VF5[ K[P!Z* 
VF SFG}GGL lGQ9]ZTF T[GF 30J{IF lA|8LXZMGL ¹lQ8V[ SNFR gIFI5}6" 
U6L XSFI SFZ6 S[ T[DG[ T[DGL ;ZSFZG[ T[ p5IMUL YFI T[D CTM4 5ZgT] 
;\:YFGJFNL EIHGS SFINM D}/DF\YL AN,FI[, JF:TlJSTFGL ¹lQ8V[ RF,] 
ZFBJM SM. ZLT[ gIFI5}6" U6L XSFI GCL\P VFhFNL 5KLGF K[ÐF ;F\.9 JQFM"DF\ 
5lZl:YlT 36L AN,F. U. K[P 
KFXJFZ[ 30FTF ZC[TF VFIMHGM ;FDFgI ,MSMG[ VG[S ZLT[ V;Z SZTF 
CMI K[P T[YL VFJF GLlT VG[ VFIMHG N[XG[ VFU/ JWFZ[ K[ S GCL\ T[ HF6JF 
DF8[ GFUlZSMG[ —HF6JFGM VlWSFZ˜ VF5JM V[ jIJCFZ] H6FTF\ —DFlCTL 
D[/JJFGF VlWSFZ˜GM SFINM 30JFDF\ VFjIM K[P VF SFINFG[ SFZ6[ GFUlZSG[ 
;ZSFZL T\+ 5F;[YL CJ[ VlWS'T ZLT[ DFlCTL D/L XS[ K[P 
s!f VF HF6JFGM VlWSFZ D]bItJ[ H~ZL K[ SFZ6 S[ ,MSM T[DGL 
ZFHSLI 5;\NUL V;ZSFZS ZLT[ SZL XS[4 sZf BFGUL ,FE DF8[ JCLJ8L 
;¿FGM N]Z]5IMU YTM V8SFJL XSFIP s#f VlWSFZLVMG[ lG6"I ,[JFGF 
5FIF~5 AGTL DFlCTL ;\3ZTF V8SFJJF s$f ;ZSFZL SFDULZLGL 5FNX"STF 
JWFZJF s5f EFULNFZL ~5 ,MSXFCL DHA}T SZJL VF AW]\ D/LG[ HF6JFG[F 
VlWSFZ JCLJ8L ÒJGGF AWF\ 1F[+MDF\ B]ÐF56FGF pNIG[ HgD VF5[ K[P!Z( 
HF6JFGM VlWSFZ 5IF"JZ6GF 1F[+DF\ JW] DCÀJ WZFJ[ K[ SFZ6 S[ 
;ZSFZGF 0[DM sA\WMf AF\WJFGF lG6"IM CHFZM ,MSMG[ T[DGF D}/ :YFG[YL B;[0[ 
K[4 T[DGL ÒJG 5âlTDF\ B,[, 5F0[ K[ VG[ T[DG[ T[DGL VFÒlJSFYL J\lRT 
SZ[ K[P T[ H ZLT[ gI]lS,IZ 5FJZ S[ YD", 5FJZ %,Fg8GL :YF5GF VG[ HMBDL 
pnMUM T[DGL VF;5F;GF lJ:TFZDF\ ZC[TF ,MSMGF ÒJG VG[ VFZMuIG[ ;LWL 
V;Z SZ[ K[P VF ;}lRT A\WM4 gI]] lS,IZ :8[XGM VG[ HMBDL pnMUM lJX[ 
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HF6JFGM VlWSFZ V;Z 5FDTF ,MSG[ VFJF 5|MH[S8MGL 5IF"JZ6 TYF T[ 
lJ:TFZ DF\ ZC[TF ,MSM 5Z 50GFZL ;\ElJT V;Z lJX[ :5Q8 bIF, HF6JFGF 
VlWSFZYL 5FDL XSFI K[P T[YL ;ZSFZ[ T[GF lG6"IM 5IF"JZ6 5Z:T VG[ 
HGTF,1FL AGFJJF DF8[ lGID VG];FZ ,MSMG[ VUFpYL AF\WJF WFZ[, 0[DGF 
:Y/M VG[ HMBDL pnMUMGL :YF5GF lJX[ HF6 SZJL HM.V[ VG[ :YFlGS 
,MSMG[ lG6"I ,[JFDF\ EFU ,[JF N[JM HM.V[P 
VFD 5IF"JZ6LI V;Z WZFJTF VFIMHG lJX[ HF6JF DF8[ VF VlWSFZ 
5FIF~5 K[P HM H~ZL CMI TM 5IF"JZ6GL AFATDF\ HFU'T ,MSM S[ ,MS;D]NFIG[ 
H~ZL DFlCTL D/JFYL SFG}GL 5U,F\ ,[JF TYF ;ZSFZGF 5IF"JZ6G[ CFlG 
5CM\RF0TF lG6"IMG[ 50SFZJFDF\ DNN SZ[ K[P VF ;LWL DNN p5ZF\T lG6"I 
,[JFDF\ ,MSEFULNFZL S]NZTL ;\;FWGMGL JW] ;DFG JC[\R6L SZJFDF\ DNN~5 
AGL XS[ K[P 
V[;P 5LP U]%TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF!Z) S[;DF\ H:8L; EUJTLV[ 
56 —JF6L VG[ VlEjIlST˜GF VlWSFZDF\ HF6JFGM VlWSFZ wJlGT YTM 
CMJFG]\ DFgI ZFbI]\ CT]\ VG[ GLR[ D]HA lGZL1F6 SI]"\ CT]\ 
——B]ÐF ;DFHGL VF GJF ,MSXFCL ZFßIT\+GL ;\:S'lT K[4 H[GF TZO 
NZ[S pNFZ ,MSXFCL VFU/ W5[ K[ VG[ VF56M N[X T[DF\ V5JFN G AGJM 
HM.V[P B]ÐL ;ZSFZGM bIF, HF6JFGF VlWSFZDF\YL ;LWM ACFZ VFjIM K[P H[ 
VG]rK[Nv!)s!fsV[fDF\ wJlGT YIM CMI T[D ,FU[ K[P T[YL ;ZSFZGF 
SFI"S,F5G[ ,UTL DFlCTL ACFZ 5F0JL V[ lGID CMJM HM.V[ VG[ ZC:I V[ 
V5JFN CMJM HM.V[ VG[ V[ DF+ HFC[Z lCTGL DFU6LGL S0SDF\ S0S 
H~lZIFT CMI tIFZ[ H VD,DF\ VFJ[P˜˜ 
VF ZLT[ S[; A\WFZ6GF VG]rK[Nv!)sVfGL DIF"NFG[ lJ:TFZ[ K[ VG[ 
HF6JFGF VlWSFZG[ ;ZSFZGF SFI" ;\A\WL DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ ;]WL 
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,\AFJ[ K[P V[,P S[P S},JF, lJP :8[8 VMO ZFH:YFG!#_ VUtIGM S[; K[4 H[DF\ 
VNF,T[ —JF6L VG[ VlEjIlST˜GF :JFT\ÈG[ lJSl;T SZLG[ HF6JFGF 
VlWSFZGM ;DFJ[X SZL GM\W5F+ OF/M VF%IM CTMP VF S[;DF\ VNF,T[ H6FjI]\ 
S[ ZC:I HF/JL ZFBJFGM ;ZSFZGM H}GM CS ,F\AL DIF"NF ;]WL 8SL XSTM GYL 
VG[ CJ[ GFUlZSMG[ ZFßIGL 5|J'l¿VM TYF ;¿FJF/FVMGF SFIM" T[ C[9/ 
HF6JFGM CS K[P VNF,T[ JW]DF\ H6FjI]\ S[ ZFHIGF GFUlZSMGF 5FIFGF 
VlWSFZ H[JL AFATDF\ jIFHAL A\WGM ,FNL XS[ K[ G[ ,FNJF 56 HM.V[4 ßIFZ[ 
T[ ZFQ8=GL ;,FDTLG[ :5X"TL AFAT CMI S[ ZFQ8=LI V[STFG[ ,UTL CMIP 5ZgT] 
VF VlWSFZ DIF"lNT K[ VG[ BF; SZLG[ ;OF.GL AFATMDF\ VG[ T[GL ;FY[ 
HM0FI[,L AFATDF\ NZ[S GFUlZSG[ HF6JFGM VlWSFZ K[ S[ ZFHI S[JL ZLT[ SFI" 
SZ[ K[ VG[ XF DF8[ ZFßI VFJL DFlCTL VF5JFGL GF 5F0[ K[P!#!   
VF S[;DF\ VNF,T[ DFlCTL D[/JJFGF VlWSFZ[ DF6;G[ dI]lGl; 
v5F,L8LGF ;OF.GF SFI"ÊD VYJF T[GL BFDL lJX[ 5}ZL DFlCTL D[/JJFGM 
VlWSFZ VF%IMP lZ,FIg; 5[8=M S[lDS<; lJP 5|M5ZF.8Z VMO .lg0IG 
V[S;5|[; gI]h 5[5;" AMdA[ 5|FPl,P!#ZGF S[;DF\ ;JM"rR VNF,TGF H:8L; 
D]BZÒV[ DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ4 ÒJJFGF VlWSFZ TYF jIlSTUT 
:JT\+TFDF\YL GLS/[ K[4 V[J]\ lGZ1F6 SI]"\P  
——VF56[ IFN ZFBJ]\ HM.V[ S[ DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ ,MSMG[ 
VF{nMlUS ÒJGDF\ lJSF; ;FWJFDF\4 EFULNFZL SZJFDF\4 EFU ,[JFDF\ TYF 
,MSXFCLDF\ ,MSMG[ ;1FD AGFJ[ K[P HF6JFGM VWSFZ 5FIFGM VlWSFZ K[4 H[G[ 
:JT\+ N[XGF GFUlZSM A\WFZ6GF VG]rK[NvZ!DF C[9/ VF56L E}lD 5Z VF 
I]UDF\ ÒJJFGF VlWSFZGL l1FlTH ;]WL êRM ,. HFI K[P˜˜!## VF VlWSFZ[ 
GJ]\ 5lZDF6 A1I]\ K[P H[DGL p5Z DFlCTL VF5JFGL HJFANFZL K[4 T[DGL p5Z 
VF VlWSFZ[ JWFZ[ HJFANFZL D}SL K[P 
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VFD p5ZGF lG6"IMDF\YL V[8,]\ :5Q8 YFI K[ S[ DFlCTLGF VlWSFZGL 
;FY[ ÒJGGM VlWSFZ VG[ JF6L TYF VlEjIlSTGL :JT\+TFGF VlWSFZGL 
JrR[ GÒSGL S0L K[P 
dI]lGl;5Fl,8L ;FY[ ;\A\W WZFJTF lA<0ZMG[ VF5[, 5ZJFGUL ;\A\WL 
5|:T]T N:TFJ[HM T5F;JFGL ZHF VF5TF\ VNF,T[ lGZL1F6 SI]"\P 
——VF ZL8 5L8LXGDF\ VF56[ SM. 8MD4 0LS S[ C[ZL ;FY[ SFD 5F0TF GYLP 
5ZgT] VF56[ V[S V[SXG U]|5 V[8,[ S[ ;lÊI ;D}C ;FY[ SFD 5F0LV[ KLV[4 H[ 
XC[ZGF 5IF"JZ6 VG[ JFTFJZ6GF ;\T],GGF Z1F6DF\ Z; WZFJ[ K[4 
5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[GL RSF;6LDF\ ,MSMGL  EFULNFZLGL AFAT 5Z JW] 50TM 
EFZ D}SL XSFI GCL\P 5IF"JZ6GF Z1F6GF 5|ItG £FZF T[VM lJSF;GL lJlJW 
IMHGFVMGM lJZMW SZL ZæF K[P˜˜ V[D lJRFZJ]\ BM8]\ K[P SM. DF6; lGlüT OL 
R}SJJF T{IFZ CMI VG[ T5F;GL DFU6L SZL ZæM CMI VYJF :Y/ V\U[GF 
%,FGGL SM5L DFUTM CMI TM T[ lGZL1F6 TYF N:TFJ[HGL GS, D[/JJF CSNFZ 
K[P lGZL1F6GM .ZFNM DF+ V[ 5|Æ GÞL SZJFGM CTM S[ SFINFGL  ;\A\lWT 
HMUJF. 5}ZL SZJFDF\ VFJL K[ S[ GCL\ VYJF DSFGG]\ AF\WSFD 5IF"JZ6G[ 
,UTL ;D:IF ;H"X[ S[ GCL\P VNF,T[ VFU/ lGZL1F6 SI]"\ S[ v ;FRL ,MSXFCL 
êRF VF;G 5Z A[;TF ,MSM £FZF SFD SZL XSTL GYLP NZ[S UFD S[ XC[ZGF 
,MSM J0[ GLR[GF :TZ[YL T[G[ SFD SZJFG]\ CMI K[P :JFI¿TF ,MSMGL V\NZ J;[ K[ 
VG[ T[DF\YL ACFZ VFJ[ K[ T[YL VF56L ,MSXFCLGM JFNU|:T 5|ÆV[ K[ S[ VF 
5|CZLG]\ wIFG SM6 ZFBX[P T[YL V[D SCL XSFI GCL\P ;lÊI H]Y S[ SM. 
DFD,FDF\ DwI:YL AGJF 5|ItG SZ[ K[ VYJF JWFZFGL SFG}GL ;¿F CMJFGM 
NFJM SZ[ K[P V[YL p<8]\ T[DGL DNN lJSF;GF VFIMHGG[ VG{lTS ,MSM VG[ NZ[S 
YTF\ E|Q8FRFZ £FZF YTL EF\UOM0 V8SFJ[P 
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JW]DF\ DFlCTL D[/JJFGM VlWSFZ EFZ5}J"S NFJM SZ[ K[ S[ ßIF\ 
U[ZSFG}GL56GM VFZM5 G ,FU[,M CMI4 T[YL ;ZSFZGL VlGIlDTTFGF 
5]ZFJFGL H~Z VF CS é9FJJFDF\ 50TL GYLP T[YL T[ h05 VG[ lAGBRF"/ ZL8 
SZJF DFgI YI[, ;FDFlHS ;lÊI ;D}CG[ VlWS'T ZLT[ 5IF"JZ6LI DFlCTL 
D[/JJF ;]WL 5CM\RJFGM DFU" DMS/M Y. HFI K[P A\WFZ6GF VG]rK[N ZZvS 
C[9/ ;FRF lN,YL VG[ V;, C[T] DF8[ SFD SZTF VFJF ;D}CG[ ZFCT VF5JFGL 
HMUJF. SZ[ K[P 
VUFpGM R]SFNM DIF"lNT ZLT[ DCÀJ5}6"  K[P SFZ6 S[ T[ DFgI YI[,F 
;FDFlHS ;lÊI H}YG[ H HF6JFGM VlWSFZ A1F[ K[P VF DIF"NF V[S H]NF H 
S[;DF\ ;JM"rR VNF,TGF C]SD £FZF N}Z SZF. K[P!#$ V[ lJ:TFZDF\ ZC[TF AWF\ H 
,MSM T[DH UD[ T[ ;MlXI, V[SXG S[ NAF6 SZJF ;D}C ;]WL V[ DFlCTL 
D[/JJFGM CS lJ:TZFIMP 
V[ GM\WGLI K[ S[ V[Z V[S8 TYF JM8Z V[S8 H[ ZLT[ !)(* VG[ 
!)((DF\ VG]S|D ;]WFIF"4 T[ 5|N}QF6 lGI\+6 D\0/G[ A\WGDF\ D}S[ K[ VG[ 
5|N}QF6 SZGFZ p5Z SFD R,FJJF DFUTF GFUlZS VFU/ T[DGF SaHFDF\GF 
;\A\lWT VC[JF,M HMJF DFUTF CMI4 T[DGL VFU/ B]ÐF D}SJFGL HMUJF. SZ[ 
K[P VF A\G[ VG]rK[NM HM SM. AFAT HFC[Z lCTGL lJ~â CMI TM AM0"G[ GF 
5F0JFGL ;¿F sZHFf VF5[ K[P AM0"G[ VF lGID lJXF/ VG[ DFU"NX"G lJGFGL 
lJJ[SA]lâ JF5ZJFG]\  AM0" p5Z KM0[ K[P HM :JrK\NL ZLT[ T[GM p5IMU YFI TM 
VG]rK[N ;]WFZJF 5FK/GM C[T] DFIM" HFIP T[D KTF\ 5|N}QF6 SZGFZGL ;FD[ SFD 
R,FJJF H~ZL N:TFJ[HM B]ÐF SZJFDF\ AM0" U[Z jIFHAL -L, SZT]\ CMI TM VG[ 
tIFZ[ VF R]SFNM AM0"GL lJ~â Y. 50[ K[ T[ :5Q8 H6FJ[ K[P 
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VFD HM DFlCTLGM VlWSFZ X]â NFGTYL JF5ZJFDF\ VFJ[ VG[ ;DI 
VF5JFDF\ VFjIM CMI TM N[XDF\ JFI]5|N}QF6 ;lCT ;DU| 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G[ 
V8SFJJF DF8[G\ 5FIFUT ;FWG AG[ K[P 
*P  gIFlIS VlEUD o 
EFZTGF gIFIWLXMV[ JFI] 5|N}QF6G[ ,UTF S[; R,FJTL JBT[—V[Z 
V[S8˜GL lJlJW HMUJF.VM 5Z 5|SFX 5F0IM K[P —V[Z V[S8˜G[ ,UTF 
VUtIGF S[;M GLR[ VF%IF K[P  
zL lGJF; l0:8L,ZLh lJP V[;PVFZP %I\UZFHG!#5 S[;DF\ SM8[" 
5IF"JZ6LI SFINFGF VY" 38GDF\ S[8,FS 8[SlGS, V\TZFI p5Z 5|E]tJ D[/jI]\P 
—V[Z V[S8˜GL S,D $& ;FY[ —JM8Z V[S8˜GL S,Dv5( D/TL VFJ[ K[P T[ GLR[ 
D]HA J\RFI K[P 
l;lJ, SM8"G[ ßIFZ[ VF SFINF C[9/ V5L, ;F\E/JFGL ;¿F D\0/GL 
ZRGF Y. CMI tIFZ[ SM. S[; S[ SFI"JFCL R,FJJFGM VlWSFZ GYL T[DH SM. 
SM8" S[ ALÒ ;¿F 56 DGF. C]SD VF5X[ GCL\P E,[ p5I]"ST S,D l;lJ, 
SM8"G[ JFI] 5|N}QF6G[ ,UTF S[; R,FJJF :5Q8 ZLT[ GF 5F0T]\ CMI TM 56 SM8[" 
GÞL SI]"\ S[ H, 5|N}QF6 V8SFJJF DF8[ BF; —JM8Z V[S8˜ 30JFDF\ VFjIM K[P 
T[YL pNFZTFYL T[G]\ VY"38G SZJ]\ HM.V[P SM8[" V[JM lG6"I SIM" CTM S[ 5|N}QF6 
O[,FJTL S\5GL ;FD[ DGF. C]SD D[/JJF DF8[ l;lJ, SM8"DF\ S[; NFB, SZJM 
HM.V[P H[YL —JM8Z V[S8˜ C[9/ ZRFI[,L SM. ;¿F T[G[ ZN SZJFGM SM. C]SD 
5;FZ SZ[ GCL\P VF S[;DF\ H,5|N}QF6 DF8[ l0:8L,ZLVM lJ~â H, 5|N}QF6 
lGIDG AM0[" SM. 5U,F\ ,LWF\ GCL\P 5|N}QF6 ZC[JFGF 5lZ6FD[ S\5GL lJ~â 
DGF. C]SD DF8[ S[; NFB, SZJFGL V;ZU|:T jIlSTG[ OZH 5F0LP 5|N}QF6 
O[,FJTL S\5GL ;FD[ 5U,F\ ,[JFDF\ lGQO/ HJFGF SFZ6[ ZFCT D[/JJF DF8[—
JM8Z V[S8˜ G0TZ AgIM GCL\P —V[Z V[S8˜ !)(!GL S,Dv5Z DF\ 56 V[JL H 
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HMUJF.VM HMJF D/[ K[P T[YL VF S[;—V[Z V[S8˜ DF8[ 56 p5IMUDF\ ,. 
XSFIP 
pnMUG[ A\W SZJF DF8[ AM0"GL ;\DlT D[/JJFDF\ lGQO/TF GÞZ E}lDSF 
EHJ[ K[ S[ GCL\ V[ 5|Æ R{TgI 5<JZF.hL\U .g0:8=Lh lJP S[P V[;P5LP ;LP 
AM0"!#& S[;DF\ C, Y. UIMP VF S[;DF\ VZHNFZ 0M,MDF.8 5yYZGM E]ÞM 
SZJFGM jIJ;FI R,FJTM CTMP T[6[ S6F"8S ZFßI 5|N}QF6 lGIDG AM0"GF 
C]SDG[ 50SFIM" CTMP H[GF DFZOT pnMU R,FJJF p5Z 5|lTA\W D}SIM CTM VG[ 
JW]DF\ ALHF SM. :Y/[ pnMU :YF5TF\ 5C[,F\ lGlJ"wGTFG]\ 5|DF65+ D[/JJFGL 
;}RGF VF5L CTLP ßIFZ[ V[Z sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGf V[S8 
!)(! VD,DF\ VFjIM4 tIFZ[ ZFßI ;ZSFZ £FZF  ——JFI] 5|N}QF6 lGIDG 
lJ:TFZ˜˜ TZLS[ RMÞ; lJ:TFZG[ HFC[Z SIM" CTM VG[ l58LXG NFB, SZGFZGM 
pnMU VF lJ:TFZDF\ VFJ[,M CTMP V[Z V[S8GL S,D Z!sZf C[9/ JT"DFG 
pnMUMGF DFl,SMV[ VF{nMlUS SFZBFGFDF\YL ACFZ 50TF SRZF DF8[ AM0"GL 
;\DlT D[/JJF DF8[ VZÒ SZJL H~ZL CTLP l58LXG SZGFZ[ VFJL SM. ;\DlT 
D[/JL G CTLP lGZL1F6 NZdIFG HF6JF D?I]\ S[ l58LxGZGF pnMU[ JFI] 5|N}QF6 
lGIDG SZJF SM. ;FWG UM9jI]\ G CT]\P JFI] 5|N}QF6 JWTF\ T[ lJ:TFZGF ,MSMV[ 
ZHS6MGF ACFZ GLS/JF lJX[ OlZIFN SZL CTLP 
V[S sXMSMhf SFZ6NX"S GMl8; l58LXG SZGFZG[ DMS,JFDF\ VFJL S[ 
VlWlGIDGL HMUJF.GF E\U DF8[ —V[Z V[S8˜GL S,D #* C[9/ XF DF8[ T[DGL 
;FD[ 5U,F\ G EZJF\ m l58LxGZ[ HJFA VF%IM S[ T[6[—0:8 S,[S8Z˜ 5}Z]\ 5F0I]\ 
CT]\ VG[ ;1FD —0:8 S,[S8Z˜ A[;F0JF IMHGF SZL CTLP S6F"8S ZFßI[—V[Z 
V[S8˜GL S,DvZ# C[9/ SFZBFG]\ A\W SZJF C]SD VF%IMP l58LxGZ[ AM0"GF 
5U,F\G[ V[ E}lDSF p5Z 50SFI]"\ S[ AM0"G[ pnMUGF SFD 5Z 5|lTA\W D}SJFGL 
;¿F GYLP —V[Z V[S8˜GL S,DvZ#sZf C[9/ lJRFZ[,—p5RFZFtDS 5U,F\˜ DF\ 
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pnMU A\W SZFJL N[JFGL AFATGM ;DFJ[X YTM GYLP V[DF\ VFU/ N,L, 
SZJFDF\ VFJL CTL S[ l58LxGZ AM0"GL ;\DlT D[/JJF .rKTM CTM4 5Z\T] AM0[" 
E}, EZ[,F\ 5+SM DMS,LG[ T[G[ CTFX SZL GFbIM CTMP!#* 
VlWlGID JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF AGFJFIM 
K[P JFI]GL U]6J¿F HF/JJF TYF 5|N}QF6G]\ lGIDG SZJF ;\A\WL HMUJF.VM 
SZJFDF\ VFJL K[P VF C[T]VM wIFGDF\ ZFBLG[ CJ[ 5KL :YF5FGFZF pnMUMGF 
lS:;FDF\ VF VlWlGID[ 5|N}QF6 V8SFJJFGF lJlJW 5|SFZGF 5U,F\VMGL TYF 
VUFp :Y5F. R}SIF CMI T[JF pnMUMGL AFATDF\ p5RFZFtDS 5U,F\ ,[JFGL 
HMUJF. SZL K[P :Y5F. UI[,F pnMUMGF S[;DF\ AM0"GL ;\DlT D[/JJFGM 
VFU|C ZBFI K[P H[ AM0"GF JCLJ8L lGIDG C[9/ pnMUG[ ;]WFZFG[ 5F+ AGFJ[ 
K[P V[S JBT ;\DlT VF5L NLWF 5KL AM0" pnMUMG[ C]SDM4 ;}RGFVM JU[Z[ 
VF5L XS[ K[4 H[G[ pnMU[ VG];ZJFG]\ CMI K[P VF XZTMG]\ VG];Z6 G SZJ]\ V[ 
S,D #* C[9/ ;HFG[ 5F+ K[P T[G[ VG];ZLG[ SFZBFG]\ 5}Z[ 5}Z]\ A\W SZJFGL 
;}RGF VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ T[6[ AM0"GL D\H}ZL D[/JL GYL4 H[ RMÞB]\ 
U[ZSFIN[;Z K[P l58LXG SZGFZ C]SDGM VD, SZJFDF\ lGQO/ UIM K[PT[YL 
AM0" S,D #* C[9/ 5U,F\ E,[ ,[P 5ZgT] 5|lTA\W D}SJFGM C]SD SZJM IMuI 
GYLP H[ DFl,SGL BM8G]\ SFZ6 AGJF p5ZF\T A\W 50JFYL T[DF\ SFD SZTF 
DF6;MGL VFÒlJSFG[ V;Z SZ[ K[4 H[ JFI] 5|N}QF6 SZTF\ 56 JWFZ[ HMBDL 
5lZ6FD ,FJ[ K[P T[YL SFINFDF\ lJRFZ[,—p5RFZFtDS 5U,F\ U\ELZTFYL 
;DHJF\ HM.V[P HM JFI] 5|N}QFSM ACFZ VFJJFG]\ VMK]\ YFI TM SFZBFGFG[ SFD 
SZT]\ V8SFJFG]\ VFSZ]\ 5U,]\ H~ZL GYLP TNG];FZ SM8[" GÞL SZ[,F 5+SDF\ 
AM0"GL D\H}ZL DF8[ VZÒ NFB, SZJFGL l58LXG SZGFZG[ ;}RGF VF5LP˜!#( 
—V[Z V[S8˜ !)(*DF\ ;]WFZJFDF\ VFjIM CTM VG[ VZ;5Z; S,DvZZ 
sV[f TYF #!sV[f pD[ZJFDF\ VFJLP H[ TFP!v$v((YL VD,DF\ VFJLP VF 
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;]WFZFYL SM. 56 jIlSTG[ 5|N}QF6 O[,FJTF V8SFJJFGL ;¿ AM0"G[ VF5JFDF\ 
VFJLP AM0"G[ UD[ jIlST S[ ;¿FG[ pnMUGF ;\RF,G S[ 5|lÊIF A\W SZJF4 
5|lTA\W D}SJF S[ lGIDG SZJFGL ;}RGF VF5JFGL ;¿F VF5JFDF\ VFJLP 
HM VlWlGIDGL HMUJF.GM E\U YIM CMI TM VlWlGID C[9/ IYFlJlW 
ZRFI[,F 5|N}QF6 AM0"GL gIFINFGGL jIJ:YFG[ lJGTL SZJFG]\ C\D[XF .rKGLI 
K[P pNFCZ6 TZLS[ GJLG S[lDS, S\5GL lJP GM.0F!#( S[;DF\ l58LxGZ £FZF 
OlZIFN SZTF\ V[S ZL8 l58LXG OF., SZL CTL S[ 5|lTJFNL £FZF 5yYZ EZ0LG[ 
T[GM 5FJ0Z AGFJJFYL JFTFJZ6DF\ 5|N}QF6 YT]\ CT]\ VG[ l58LxGZGF pt5FNG 
p5Z T[GL lJ5ZLT V;Z YTL CTLP ;JM"rR VNF,T[ I]P5LP JFI] 5|N}QF6 lGIDG 
AM0"G[—V[Z V[S8˜GL S,Dv!*s!fsV[Of C[9/ JFI] 5|N}QF6 DF8[ lGZL1F6 
SZJFGL ;}RGF VF5LP AM0"GF VC[JF,[ XMWL SF-I]\ S[ 5|lTJFNLGL 5|J'l¿G[ ,LW[ 
JFI]DF\ KM0[,F 5|N}lQFT S6MGM HyYM JW] TLJ| AGTM CTMP KTF\ GÒSGF pnMUM 
TYF 5lZJCG H[JF\ ALHF\ 5F;F\VMGL VJU6GF SZL XSFI GCL\P ;JM"rI 
VNF,T[ l58LxGZG[ I]P5LP 5|N}QF6 AM0"G[ VFU/ S[; R,FJJF V<CFAFN JlZQ9 
VNF,TDF\ S[;GL AN,L SZJF TYF 5|lTJFNL D\H}ZL 5F+ DIF"NF SZTF\ JWFZ[ 
5|N}QF6 O[,FJTF CTFP VFD T[6[ l58LXG SF-L GFBL VG[ I]P5LP 5|N}QF6 
lGIDG AM0"G[ IMuI 5U,F\ ,[JF C]SD SIM"\P 
1F[+LI 5|N}QF6 D]lST ;\3QF" ;lDlT lJP :8[8 VMO I]P5LP TYF VgI!$_ 
S[;DF\ VFU/ H6FJ[, l58LxGZM £FZF  ,BFI[, V[S 5+ £FZF V[S l58LXgF 
SZJFDF\ VFJL CTL4 H[DF\ VFZM5 D}SJFDF\ VFjIM CTM S[ T[ lJ:TFZDF\ lD,M TYF 
SFZBFGF\ R,FJJFYL W}DF0M TYF U\NF 5|JFCLG[ SFZ6[ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 YFI 
K[P ;lDlT £FZF ,BFI[, 5+ VFZM5 D}STM CTM S[ h]|\h]JF, VM., lD, TYF 
lZOF.GZL %,Fg8 U|LG A[<8 V[lZIFDF\ +6 UFD0F\VMG[ TYF VF\TZZFQ8=LI bIFlT 
5|F%T ;FZGFY :T}5G[ V0LG[ VFJ[,F K[P lD,MGL RLDGLDF\YL GLS/TF W}dFF0F 
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VG[ W}/ TYF SFZBFGFDF\YL KM0FTF U\NF 5|JFCLDF\YL ULR J:TL JF/F 
lJ:TFZDF\ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G]\ SFZ6 AGTF CMJFGM TYF VFZMuIG[ 
G]SXFGSFZS ;FlAT YJFGM VF1F[5 D}SJFDF\ VFjIM CTMP T[DF\ VFU/ 
H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ W}DF0M4 U\NL JF; TYF VtI\T 5|N}lQFT 5F6LG[ ,LW[ 
T[VMG[ BFJFv5LJFDF\ TYF ;}JFDF\ VtI\T D]xS[,L 50TL CTLP 5N]5ZF\T VFZM5 
D]SFIM CTM S[ T[ lJ:TFZGL HDLG BZFA Y. U. CTLP T[GF 5FSG[ TYF O/MGF 
AULRFG[ G]SXFG YI]\ CT]\P TN]5ZF\T SD/M TYF ALHF ZMUM jIF5S 5|DF6DF\ 
O[,FTF CMJFG]\ H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P AF/SMGF lJSF;G[ 56 V;Z Y. CTLP 
V[JM VFZM5 D}SJFDF\ VFjIM CTM S[ VM., lD,M TYF SFZBFGFVMG[ V0LG[ V[S 
lS,MlD8Z ,F\AF 5ÎF p5Z XF/FVM4 Gl;"\U CMD4 ,[5|;L CMD TYF CMl:58,MG[ 
lJ5ZLT V;Z Y. CTLP T[DF\ JW]DF\ H6FJFI]\ CT]\ S[ V[S NLGFGFYG[ VF 
VF{nMlUS V[SDM DF8[ 5ZJFGF VF5JFDF\ VFjIF CTF\4 H[GFYL CHFZM ,MSMGF 
ÒJGG[ HMBDDF\ D}SL NLW]\ CT]\P SFZBFGFDF\YL GLS/TF W}DF0F TYF U\NL JF;G[ 
V8SFJJFGL SM. jIJ:YF SZJFDF\ VFJL G CTLP!$!  
JW]DF\ SM8" lGZL1F6 SI]" S[ S,Dv#Z4 A\WFZ6GF  VG]rK[N Z! J0[ S<%IF 
D]HA ÒJGGL U]6J¿F DF6JFGF 5FIFGF VlWSFZGF Z1F6 DF8[ DCFG TYF 
,FENFIS K[P SM.56 jIlSTGL JT"6}S SFG}GGF  E\UDF\ S[ T[G[ C, SZJFDF\ 
ÒJGGL U]6J¿F TYF ,MSMGF ÒJGG[ HMBDDF\ D}STL CMI S[ .HF 5CM\RF0TL 
CMI TM T[ A\WFZ6GF VG]rK[Nv#ZG[ VFSlQF"T SZ[ K[P 5Z\T] VF J:T] ;DFH S[ 
SM. ;\:YF ;DFHGF Z1F6DF\ ;FRL ZLT[ Z; WZFJTL UD[ T[ jIlST J0[ H SZL 
XSFI K[P VF ClYIFZGM ;,FDTLGF ;FWG TZLS[ VNF,T £FZF B}A ;FJR[TL 
TYF ;FJWFGL5}J"S p5IMU SZJM HM.V[P ßIF\ V[D ,FU[ S[ ßIF\ DF+ H}GF 
5}J"U|CM 5MQFJF DF8[ S[ J[Z JF/JF DF8[ VFGM p5IMU YFI K[P tIFZ[ VFJF 
5|IF;M DF+ GSFZL SF-JF 5F+ H GYL4 56 DHA}T ZLT[ lAG 5|Mt;FlCT SZJF 
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HM.V[P ;JM"rR VNF,TGL OZH 5|FYlDS VlWSFZG]\ Z1F6 SZJFGL K[P T[ H 
5|DF6[ SFINFGM N]Z]5IMU SZJF N.G[ SM8" J0[ VlWSFZM 5Z lJRFZ6F SZLG[ BM8L 
EL0 ;HF"TL V8SFJJFGL 56 OZH K[P!$Z  
0F¶P ;TLX Rgã X]S, lJP :8[8 VMO p¿Z5|N[X TYF VgI ) GF S[;DF\ 
VFRFI" GZ[gã N[J I]lGJl;"8L4 A,JFG lHÐM UM\0F4spP5|PfGF l5|g;L5F, 
TZOYL D/[, 5+G[ A\WFZ6GF VG]rK[Nv#Z C[9/ VZÒ TZLS[ U^IM CTMP 
5|lTJFNLGL ;]UZ O[S8ZLGF AM,.ZDF\YL U\N] 5F6L TYF ZFBGF S6M ACFZ 
GLS/JFYL V[ lJ:TFZDF\ 5|N}QF6G]\ SFZ6 AGJFGM VFZM5 D}SJFDF\ VFjIM CTMP 
V[ AFATDF\ ;\DlT ;WF. CTL S[ VMS8MAZv!))!DF\ SFZBFG]\ OZLYL X~ YFI 
T[ 5C[,F\ U\N] 5F6L X]â SZJFG]\ ;FWG4 H~ZLIFTG[ 5CM\RL J/JF DF8[4 
A[;F0JFDF\ VFJX[P VF ZH}VFTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;JM"rR VNF,TGL +6 ;eIM 
JF/L A[\R ZRJFDF\ VFJL TYF V[JL V5[1FF ZRF. S[ U\NF 5F6LGF lGSF, £FZF 
SZFI[, G]SXFG 38F0JFDF\ VFJX[P ZFBGF S6MG[ ,UTF VFZM5GF ;\A\WDF\ 
YI[, lJJFNDF\ 5|lTJFNLGL N,L, CTL S[ !))ZDF\ ßIFZ[ SFZBFG]\ :Y5FI]\4 tIFZ[ 
T[GL VF;5F; EFuI[ H SM. ZC[T] CT]\ VG[ V[ JBT[ H[ ;FWG 5|F%I CT]\ T[6[ 
JFTFJZ6DF\ 5|N}QF6 O[,FJJFGL ;D:IFG[ SNL wIFGDF\ ,LWL G CTL T[D KTF\ 
5|lTJFNLV[ SM8"G[ BF+L VF5L S[ SFZBFGFDF\YL JFTFJZ6DF\ O[\SFTF ZFBGF\ S6M 
5Z lGI\+6 ZFBTL AM.,Z l;:8D 5]Go :YFl5T SZJFDF\ VFJX[ VG[ V[JL 
VFXF ZFBJFDF\ VFJ[ K[ S[ H]G !))ZDF\ ,UEU $ SZM0GF BR[" OL8 SZJFDF\ 
VFJX[P VF ;\HMUMDF\ ;JM"rR VNF,T p¿Z 5|N[XGF 5|N}QF6 lGIDG AM0"G[ 
BF+L VF5JF ;}RGF VF5L S[ !))!DF\ pt5FNG 5|lS|IF X~ YFI T[ 5C[,F\ U\NF 
5F6LGL 8=L8D[g8;L:8D ;\5}6"56[ T{IFZ Y. HFI VG[ V[ H 5|lÊIF !))ZGF 
JQF"DF\ OZLYL X~ Y. HFIP ZFBGF S6M ACFZ SF-JFGL lÊIF p5Z lGI\+6 
VFJL HFI H[YL JFTFJZ6 5|N}lQFT YJFG]\ RF,] G ZC[P 
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V[lGD, OL0; 0[ZLh V[g0 S[lDS, l,P lJP VMlZ;F ZFßI 5|N}QF6 
lGIDG AM0"!$# S[;DF\ VMlZ;F ZFßI 5|N}QF6 lGIDG AM0"[ l58LxGZMG[ —V[Z 
V[S8˜GL S,D #!sV[f C[9/ pnMU A\W SZL N[JFGL TYF GJF :Y/[ ,. HJFGL 
;}RGF VF5L SFZ6 S[ T[ JFI] 5|N}QF6G]\ SFZ6 AGT]\ CT]\P AM0"GL p5I]"ST ;}RGF  
GLR[GL E}lDSFVM p5Z SM8" ;D1F 50SFZJFDF\ VFJL CTLP  
s!f —V[Z V[S8˜GL S,D #!V[ C[9/GL ;¿FGM p5IMU OST AM0" 5MT[ 
H SZL XS[4 T[GF ;eI D\+L GCL\ VG[ T[JL VF ;}RGF gIFI VF5JFGL jIJ:YF 
lJGFGL K[P  
sZf —V[Z V[S8˜GL S,D #! V[ C[9/ AM0" 5MT[ 56 ;ZSFZGL SM. ;}RGF 
lJGF VF ;¿F JF5ZL XS[ GCL\P 
s#f  HFZL SZ[, C]SD TYF lGZL1FSGM VC[JF, DF+ -MZ BF6GF 
pt5FNGG[ ,LW[ JF;GL ;D:IF ;}RJTM CTM VG[ V[JM SM. VFBZL lGQSQF" S[ 
lG6"I G CTM S[ l58LxGZGL VFJL SM. 5|J'l¿ JFI] 5|N}QF6G]\ lGlD¿ AG[P T[YL 
VFD ;}RGF  HFZL SZJFG]\ gIFIL GYLP l58LxGZGF 5|YD lJJFN VG];FZ 
CF.SM8[" lGZL1F6 SI]"\ S[ S,D #! V[ C[9/ DF+ AM0" H ;}RGF HFZL SZJF DF8[ 
VlWS'T K[P T[D KTF\ V[Z V[S8GL S,D !$4!5 C[9/ VF ;¿F ;eI ;[S|[8ZLG[ 
C:TF\TlZT SZL XSFI K[P C:TF\TZ6GL U[ZCFHZLDF\ ;eI ;[S[|8ZL ;¿FGM 
p5IMU G SZL XS[P T[YL HFZL SZ[, ;}RGF gIFI lJGFGL K[P 
l58LxGZGF ALHF lJJFN ;\A\WDF\ VNF,T[ lGZL1F6 SI]"\ —V[Z V[S8˜GL 
S,D #!vV[ C[9/ AM0" £FZF ;¿FGF p5IMU DF8[ S[gã ;ZSFZGL ;}RGF 5}J" 
XZT GYLP 
+LHF lJJFN ;\A\WDF\ VNF,T[ lGZL1F6 SI]"\ S[ AM0" —S,D #!vV[˜ GL 
DIF"NFDF\ ZCLG[ ;\TMQF YIF 5KL S[ pnMU JFI] 5|N}QFSM O[,FJ[ K[4 H[GFYL CJF 
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5|N}lQFT Y. K[ TM H VFJL ;}RGF VF5L XS[ K[P VlWlGIDGL S,D #! V[ 
C[9/ SFZBFG]\ A\W SZJF S[ VgI+ B;[0JFGL ;}RGF HFC[Z SZJFG]\ AM0"G]\ SFI" 
gIFI5}6" GYLP!$$ VFD S[;GM R}SFNM l58LxGZGL TZO[6DF\ VFjIM CTMP 
JLPV[;PNFDMNZG TYF VgI lJP:8[8 VMO S[ZF,F TYF VgIGF S[;DF\!$5 
l58LxGZ[ dI]lGl;5, SM5M"Z[XG TYF ZFßI ;ZSFZGL pnMUM £FZF ACFZ S-FTF 
JFI]VMG[ ,LW[ TYF ;]V[H S[GF,G[ ,LW[ SMRLG XC[ZGF lJ:TFZDF\ JFI] 5|N}QF6G[ 
V8SFJJFDF\ lGQO/TFGM VFZM5 D}SIM CTMP JW]DF\ VFZM5 D]SFIM CTM S[ 
G[XG, V[gJFIZD[g8, V[lgHlGIZL\U V[g0 lZ;R" .g:8L8I]8 sNEERIfGF TYF 
ZFßI 5|N}QF6 lGIDG AM0"GF VC[JF,M jIF5S VG[ ;ZSFZ p5Z A\WG ,FNGFZF 
CTFP!$& T¡G];FZ dI]lGl;5, SM5M"Z[XG ;lCT ;\A\lWT BFTFVMG[ GLR[GL 
;}RGFVM ;lCT V[ AFATDF\ H~ZL CMI T[ SZJF C]SD SIM" CTMP!$* 
s!f lJlJW pnMUMG[ D\H}ZLGF C]SDDF\ ,FN[, XZTMGF 5F,G V\U[ 
N[BZ[B ZFBJF TYF D\H}ZLGF C]SDM TFHF SZTF\ 5C[,F\ XZTMG]\ 5F,G YFI K[ S[ 
GCL\ T[ HMJF  SPCB G[ C]SD SIM" K[P  
sZf VF AFATDF\ VF VNF,TGL VFU/ #!DL l0;[dAZ S[ T[ 5C[,F\ NZ 
JQF[" AM0[" JFlQF"S VC[JF,M VF5JFP  
s#f dI]lGl;5, SlDxGZG[ E}UE"DF\ ;]V[h 5F.5M UM9JJF TYF B]ÐL 
;[J[H S[GF,G[ IMuI ZLT[ ;\EF/JF TYF S[GF,DF\ SRZM O[\SFTF[ V8SFJJF 
TFtSFl,S 5U,F\ ,[JF C]SD SIM"P  
s$f JFI] 5|N}QF6G]\ lGlD¿ AGTM W}DF0M SF-TF\ JFCGM ;\A\WL lGIDMG]\ 
5F,G SZFJJF ZFßI ;ZSFZ TtSF, 5U,F\ ,[P 
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s5f  ZFßI ;ZSFZ[ VF{nMlUS lJ:TFZ TYF ZC[6F\S lJ:TFZ JrR[ U|LG 
A[<8 A[ZLIZGL HMUJF. SZL JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF DF8[ NEERI GL E,FD6MGM 
VD, -L, lJGF SZJM HM.V[P !$(  
V[DPVFZP l5Ð. lJP .PVMP 5-L5]Z 5\RFIT SFIDS],D TYF VgI!$) 
S[;DF\ S[ZF,F JlZQ9 VNF,T[ D[g0[D; DF8[l58LXG ;F\E/TL JBT[ SFH] 5Z 
5|lÊIF JBT[ O[S8ZL JFI] 5|N}QF6 O[,FJTL CTL4 tIFZ[ lGIDG[ VG];ZJF VYJF 
O[S8ZL A\W SZJF ;}RGFVM 5;FZ SZLP NDGF H}GF NZNL l58LxGZ[ VFZM5 D}SIM 
S[ 5|lTJFNL SFH] 5Z 5|lÊIF SZTL O[S8ZL R,FJ[ K[P T[G[ ,LW[ JFI] 5|N}QF6 YJFYL 
O[S8ZLGL VF;5F; ZC[TF ,MSMGF :JF:yIG[ DFY[ HMBD éE]\ YFI K[P l58LxGZ[ 
V[JM VFZM5 D}SIM CTM S[ O[S8ZLDF\YL GLS/TF[ SF/M W}DF0M T[GM ND JWFZ[ K[ 
VG[ T[ lJ:TFZDF\ ,MSMGF VFZMuIG[ G]SXFG SZ[ K[ T[6[ V[D Sæ]\ S[ T[ VFBM 
lJ:TFZ W}DF0FYL -\SF. UIM K[ VG[ SFH]GL TLJ| JF;G[ SFZ6[ lJ:TFZDF\ ZC[TF 
,MSMG[ DF8[ 3ZGL ACFZ GLS/J]\ VXSI AGL UI]\ K[P T[YL 3ZDF\ UM\WF. ZC[J]\ 
50[ K[P RLDGLDF\YL GLS/TF W}DF0FGL h[ZL V;Z DFGJ VFZMuIG[ DF8[ VtIgT 
CFlGSFZS K[P l58LxGZG[ DF+ S0JL JF;G[ ,LW[ H VFBM lNJ; AFZL AFZ6F\ 
A\W ZFBJF 50[ K[P V[8,]\ H GCL\ 56 VMZ0FDF\ D[X E[UL YFI K[ JW]DF\ O[S8ZL 
V[Z sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGf V[S84 !)(!GL OZlHIFT 
HMUJF.VMGM TYF V[gJFIZD[g8 s5|M8[SXGf V[S84 !)(&GL HMUJF.VMGM 
U}\RJF0M SZL ZCL K[P S[ZF,F CF.SM8[" AG[ 51FMG[ ;F\E/LG[ SFZBFGFG[ ;}RGF 
VF5L o 
s!f  SRZM SF-JF DF8[ A[lS\U lJEFUDF\ UM/ RLDGLGF jIF; TYF 
êRF.DF\ J'lâ SZJLP 
sZf   H]NF H[NF GD}GFVM 5|DF6[ J'1FM TYF KM0M SFZBFGFGL lD,ST 
U6FTL HDLGDF\ JFJJF\4 BF; SZLG[ 5}J" lNXFDF\  
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s#f   VF;5F;GM lJ:TFZ ;FO :JrK ZFBJF DF8[ 3G SRZFGM lGSF, 
IMuI ZLT[ SZJMP VNF,T[ V[ :5Q8 SI]"\ S[ ;}RGFVMG]\ IMuI ZLT[ 5F,G G YFI4 
TM R,FJJF N[JFX[ GCL\4 JW]DF\ O[S8ZLV[ V[Z sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 
5M<I]XGf V[S8 !)(! C[9/ D\H}ZL D[/JJL HM.V[P O[S8ZL DF+ tIFZ[ H 
R,FJJFGL ZHF N. XSFI4 ßIZ[ 5|N}QF6 lGIDG AM0" T[G[ HFZL SZ[,L 
;}RGFVMG]\ 5F,G YT]\ CMIP V[JL :5Q8 D\H}ZL AM0" SFZBFGFG[ VF5[ tIFZ[ H 
SFZBFGFG[ R,FJJF N[JFI JW]DF\ 5IF"JZ6G[ ,UTF ALHF SFINFVMGL H[ T[ 
HMUJF.VMG]\ 5F,G 56 SZJ]\ 50[P HM S\5GL VF H~LZIFTM 5}ZL SZJFDF\ 
lGQO/ GLJ0[4 TM T[G[ T[GM jIJ;FI R,FJJF 5Z 5|lTA\W D}SJFDF\ VFJ[P 
SFZBFGFV[ ,UEU +6 JZ; ;]WL VF ;}RGFVMG]\ 5F,G G SI]"\4 T[YL S[ZF,F 
J0L VNF,T[ TFtSFl,S S[;DF\ SFH] 5Z 5|lÊIF SZT]\ SFZBFG]\ A\W ZJF C]SD SIM" 
VG[ GLR[ D]HA lGZL1F6 SI]"\P 
——JFI] 5|N}QF6 NXF"J[ K[ S[ VF56[ H[ CJF `JF;DF\ ,.V[ KLV[4 T[ 
VMlS;HG TYF GF.8=MHGGF lDz6p5ZFgT SFA"G 0FIMS;F.0 TYF 8=[5 U[; 
H[JF\ GFGF\ 38SMJF/L K[4 H[ V;FWFZ6 ZLT[ CJFDF\ p5l:YT CMTF\ GYLP 
5|N}QFSMGF\ S6M H[JF\ S[ W}/4 W}DF0M4 VF{nMlUS SFZBFGF\ TYF JFCGMDF\YL 
GLS/TF lJlJW JFI]VM TYF 5|N}lQFT S6M CJFDF\ CMI K[P VF 5|N}QFSMGF 5|SFZ 
VG[ 5|DF6 H]NL H]NL HuIFV[ H]NF H]NF CMI K[P T[ J:TL4 JFCGMGL 
ULRTF4VF{nMlUS V[SDMGF\ :YFG JU[Z[ AFATM p5Z VFWFZ ZFB[ K[P ACFZGF 
JFTFJZ6 ;FY[ `JF;MrKJF;GF DFU"GM ;LWM ;\5S" CMJFG[ ,LW[ JFI] 5|N}QF6 J0[ 
V;Z 5FDTF\ DM8F\ V\UMDF\ O[O;F\ D]bI K[P O[O;F\VMGF SFI"G[ ,UTL TYF ZMU 
lGNFG XF:+G[ ,UTL 5|lTlÊIFVMGM J6"58 lJlJW 5|S8LSZ6DF\ lJXF/ K[P 
H}GM ND TYF JFI] DFU"DF\ VJZMW V[ ,F\AM ;DI JFI] 5|N}QF6GL ;FD[ ZC[JFG]\ 
N]Q5lZ6FD K[P 5IF"JZ6LI 5|N}QFSM NDGF NZNGL TLJ|TF JWFZL N[ K[P˜˜!5_  
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DCFJLZ SMS .g0:8=Lh lJP 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" !5!—V[gJFIZD[g8, 
5|M8[SXG V[g0 W ,M4 !))!4 5FP)!PV[PVF.PVFZP !))( GAU 10 SM8"G[ 
,FuI] S[ V[lDXG :8Fg00" V[Z V[S8 C[9/ HFZL YI[, G CTFP ZFßI AM0" 5F;[ 
V[lDXGG]\ 5'YÞZ6 SZJF DF8[ DFgI YI[, 5|IMUXF/F G CTL TYF V[lDXG 
DF5JFGF ;FWGGL BFDL CTLPf S[; V[Z V[S84 !)(!GF VD,DF\ ATFJ[, 
lXlY,TFG]\ pNFCZ6 K[P 
VF S[;DF\ DCFJLZ SMS sS\5GLf VF;FD AM0" V[Z V[S8 C[9/ VF5[, 
D\H}ZL ;FY[ SMS O[S8ZL R,FJTL CTLP !Z4 D[\ v!))#GF lNJ;[ V[Z V[S8 5;FZ 
YIF 5KL AFZ JQF[" VFBF ZFßIG[ ;ZSFZ[—JFI] 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZ˜ TZLS[ 
S,Dv!) C[9/ HFC[Z SI]"\ VG[ VFD V[S8 VMO VF;FDGM VD, ,\AFjIMP 
X~VFTDF\ V[Z V[S8 C[9/ D\H}ZL D[/JJFDF\ 5[-L lGQO/ U. VG[ T[GL VZÒ 
AM0" TZOYL SFZ6NX"S GMl8; D?IF 5KL VMU:8 !))5DF\ VF5LP ;%8[dAZ 
!))5DF\ AM0["4 V[ E}lDSF C[9/ VZÒ GFD\H}Z SZL S[ O[S8ZL —SF/M W}DF0M˜ 
ACFZ SF-[ K[ VG[ VF W}DF0FG]\ lGIDG SZJF S[ V8SFJJF DF8[ SM. 5U,F\ ,LWF\ 
GYLP AM0[" VFZM5 D}SIM S[ 5[-L K[ÐF A[ JQF"YL W}DF0FG[ lGI\l+T SZJFDF\ lGQO/ 
U. K[ VG[ HIF\ ;]WL 5|N}QF6 lJZMWL 5U,F\ ,[JFDF\ G VFJ[4 tIF\ ;]WL V[SD A\W 
ZFBJ]\P 5[-LV[ AM0"G[ HF6 SZL S[ +6DF\YL A[ EõLDF\ 5|N}QF6 lJZMWL H~ZL 
;FWGM D]SF. UIF\ K[P VG[ +LHF V[SDGF ;\A\WDF\ ;FWGM D\UFJJF VM0"Z 
V5F. UIM K[ VG[ K DlCGFDF\ ;FWG A[;F0L N[JFDF\ VFJX[P GJ[dAZ 
!))5GF 5|YD V9JFl0IFDF\ AM0[" V[ lJ:TFZDF\ JFI] U]6J¿FGL RSF;6L SZL 
VG[ V[S8GL S,D #! V[ C[9/ DCFJLZ SMSG[ T[GF\ pt5FNG V[SDM A\W SZL 
N[JFGM C]SD VF%IMP UF{CF8L J0L VNF,TGF l;\U, HH[ ZL8 l58LXG GSFZL      
SF-L4 H[ l0JLhG A[gR 5F;[ V5L,DF\ ,. HJFDF\ VFJLP 
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V[Z V[S8GL HMUJF.VMGL 5]Go lJRFZ6F\ SZTF\ l0JLhG A[gR[ GÞL SI]"\ 
S[ V5L, SZGFZ[ D\H}ZL DF8[ VZÒ SZJL HM.V[ VG[ T[DF\ lGQO/TF :5Q856[ 
V[S8GL HMUJF.VMGM E\U U6FJM HM.V[P T[D KTF\ l0JLhG A[\R[ DCFJLZ 
SMSG[ SFZBFG]\ RF,] ZFBJFGL 5ZJFGUL VF5TF\ V5L, D\H}Z SZL V[5[,[8 SM8[" 
XMwI]\ S[ S,DV!*s!f C[9/ ZFßI AM0" !5Z ACFZ GLS/TF 5|N}QFSMGM WMZ6M 
GÞL SZJFDF\ AM0" lGQO/ UI]\ K[P WMZ6M TYF 5[-L J0[ ACFZ S-FI[,F W}DF0FGF 
ZF;FIl6S A\WFZ6GF 5ZL1F6GF VEFJ[ DF+ SF/M 3F8M W}DF0M O[S8ZLGL 
RLDGLDF\YL ACFZ SF-JFYL SFZBFG]\ A\W SZJFGL GMl8; VF5JFG]\ AM0" DF8[ 
IMuI G CT]\P 
VF R]SFNM E}, lJGFGM ,FUTM GYLP VF S[;DF\ l0JLhG A[\R[ 5IF"JZ6 
s;]Z1FFf VlWlGID !)(& s EPA f TYF V[gJFIZ 5|M8[SXG Z]<; sEPAf 
!)(&GF X[0I],DF\ GÞL SZ[,F ZFQ8=LI WMZ6M TZO wIFG N[JFG]\ l0JLhG A[\R 
R}SL U. CTLP  EPAGL S,D Z$ VlWlGID C[9/ 30FI[, AWF SFG}GMGL 
p5ZJ8 YJFG]\ A/ VF5[ K[P lGID #s# V[f D]HA NZ[S pnMU T[G]\ ;\RF,G S[ 
5|lÊIFV[ ! HFgI] !))$YL EPA GF X[0I],v$ DF\ GÞL SZ[,F VMKFDF\ VMKF 
ZFQ8=LI WMZ6MG[ VG];ZJFG]\ CMI K[P X[0I],V$4 EFUv0L HGZ, V[lDXG 
:8Fg00" ;DFJ[ K[P H[ —SMS VMJG˜G[ ,FU] 50[ K[P S[gã ;ZSFZ £FZF VF WMZ6 
HFC[Z SIF" 5KL T[ VFBF N[XG[ ,FU] 50[ K[P V[Z V[S8 S[ JM8Z V[S8 C[9/ ZFßI 
5|N}QF6 lGI\+6 AM0M"V[ T[G[ lZgI] SZJFGL H~Z GYLP 
UM5LGFY 5|F.J[8 l,lD8[0 lJP l05F8"D[g8, VMO V[gJFIZD[g8!5# S[;DF\ 
lN<CL J0L VNF,T[ V[Z V[S8GL S,Dv#! V[ p5Z DIF"NFtDS VY"38G SI]"\P VF 
S[;DF\ l58LxGZ VFIG" SF:8L\U jIJ;FI ZC[9F6JF/F :Y/[ —V[Z V[S8˜ C[9/ 
D\H}ZL D[/jIF lJGF R,FJTM CTMP —V[Z V[S8˜ C[9/ T[GL ;¿F p5Z VFWFZ 
ZFBLG[ UD[ T[ jIlSTG[ ,[lBTDF\ UD[ T[ ;}RGF OZH 5Z ZC[, VlWSFZL S[ 
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;¿lWSFZL VF5L XS T[ ZLT[ 5|lTJFNLV[ D[lH:8=[8G[ U]GM SZTF V[SDG[ ;L DFZL 
;}RGF VF5LP V[ ;}RGFG[ ZN SZTF\ J0L VNF,T[ H6FjI]\ S[ E,[ S,Dv#! V[ 
AM0"G[ JF\WFHGS 5|J'l¿ A\W SZJF S[ V8SFJJF ;}RGF VF5JF ;1FD AGFJTL 
CMI4 TM 56 V[SDG[ ;L, SZL N[J]\ TYF V8SFJL N[J]\ V[ VGlWS'T R[Q8F CTLP 
;]DF 8=[0;" lJP 5|D]BzL S6F"8S ZFßI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"!5$ GF S[;DF\ 
CF.SM8" 5|YD 5|lTJFNL p5Z D]HA GFZFH Y. U.P l58LxGZ[ V[Z V[S8GL 
S,Dv#! V[ C[9/ AM0"GF 5|D]B[ SFZBFG]\ A\W SZJFGM H[ C]SD SIM" CTM T[G[ 
50SFIM" CTMP 5[-LGF VGFH p5Z 5|lÊIF SZJFGF SFZBFGFG[ ,LW[ JFI] 5|N}QF6 
YJFGL lJ~â tIF\GF :YFlGS ZC[JF;LVMGL OlZIFN 5KL JF\WM p9FJLG[ 5[-LV[ 
;\5}6" E}lDSF p5Z C]SDG[ 50SFIM" CTM S[ V[Z V[S8GL S,D C[9/ C]SD HFZL 
SZJF DF8[ 5|D]B ;1FD G CTFP AM0[" V[ :JLSFI]Å S[ 5|D]BGL TZO[6DF\ ;¿FG]\ 
C:TF\TZ6 YI]\ G CT]\P T[YL SM8[" GÞL SI]"\ S[ 50SFZ[, C]SD HMUJF.VMGF E\UG[ 
SFZ6[ 5;FZ SZFIM CTM4 VG[ SFG}GL ;¿FGM N]Z]5IMU U6FIM CTMP HHG[ 
VFüI" YI]\ CT]\S[ CM¡M WFZ6 SZGFZ jIlST 5|D]BGF CM¡FG[ ,FIS  S[JL ZLT[ YIM 
CTM m 
S[P D]lG :JFDL UMJ0F lJP :8[8 VMO S6F"8S !55 S[; 36M VUtIGM K[ 
VG[ T[ ZFßI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"GF SFIM" TYF ;¿FVMGF ;\A\WDF\ K[P VF 
S[;DF\ l58LxGZ ZF.; lD,GF DFl,SGL lJ~âDF\ IMuI ZL8 S[ DFU"NX"G D[/JJF 
VF S[;DF\ V[S 5|lTJFNL CTF TYF ZF.; lD, A\W SZFJJF DFUTF CTF4 SFZ6 S[ 
T[ l58LxGZGF ZC[6F\S 3ZGL 5F;[ VFJ[,L CTLP VG[ VF;5F;GF lJ:TFZGF 
JFTFJZ6DF\ E}\;] VG[ W}/ O[,FJLG[ VFZMuIG[ HMBDSFZS AGL U. CTLP T[G[ 
5lZ6FD[ l58LxGZGF 5FIFGF VlWSFZGM T[DH 5|N}QF6 lGIDG SFG}GGM 56 
E\U YITM CTMP V[D HF6JF D?I]\ S[ S6F"8S ZFßI ;ZSFZ[ ZF.; lD,L\U 
pnMUG[ JM8Z V[S8 TYF V[Z V[S8GL HMUJF.VMDF\YL D]lST VF5L CTLP 
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TNG];FZ 5|lTJFNLVMGL lD, ;lCT RMÞ; ZF.; lD,M JFI] 5|N}QFSM ACFZ 
O[\STL CMJFGL CSLST KTF\ RF,TL ZCL CTLP 
J0L VNF,T[ V[D lJRFI]"\ S[ V[Z V[S8GL S,Dv!(s!fsALfG]\ ;FN]\ JFRG 
X\SFZlCT 56[ HFC[Z SZ[ K[ S[ ZFßI ;ZSFZ J0[ H HFZL SZFI[,L VFJL ;}RGFVM 
J0[ ZFßI AM0" A\WFI[,]\ ZC[X[P H[ V[Z V[S8GL S,Dv!* C[9/ ZFßI AM0"G[ 
;M\5FI[, SFIM"GF lGSF,GL ;FY[ CMI K[P V[ 56 V[SND :5Q8 K[ S[ ZFßI ;ZSFZ[ 
V[JL SM. ;}RGF HFZL SZL XS[ GCL\4 H[ AM0"G[ ;M\5FI[, SFIM" p5Z A\WGSZS 
CMIP AM0" 56 VFJL SM. ;}RGFG[ VG];ZJF A\WFI[,]\ GYLP 5F,F"D[g8[ AM0"G[ 
SM. pnMUG[ VFJL D]lÉT VF5JFGL ;}RGF VF5L GYLP V[Z V[S8DF\ 56 V[JL 
HMUJF. GYLP T[D H AM0"G[ V[JL SM. ;¿F VF5L GYLP S[ H[YL T[ 5|N}QF6G]\ 
SFZ6 AGJF SM. pnMUG[ V[Z V[S8GL lJRFZ DIF"NFGL ACFZ ZFB[ 4 TNG];FZ 
ZFßI 5|N}QF6 AM0"G]\ ZF.; lD,G[ D]lST VF5T]\ HFC[ZGFD]\ T[GL SFIN[;ZGL ;¿F 
ACFZG]\ CT]\P AM0"G]\ 5U,]\ :JrK\NL ,FuI] CMJFYL VNF,T[ D]lSTGL G]SXFGL 5[8[ 
~FP Z!4___ EZ5F. SZJF ZFßI ;ZSFZG[ VF5JF C]SD SIM"P ZFßI 5|N}QF6 
lGIDG AM0" TYF ZF.; lD,GF DFl,SG[ NZ[S V[S ;ZBF ~FP *4___ 
l58LxGZGL TZO[6DF\ R}SJJF C]SD SIM"P 
VF S[; B}A H DCÀJGM K[P SFZ6 S[ ZFßI ;ZSFZ VG[ ZFßI 5IF"JZ6G]\ 
5|N}QF6YL HTG SZJF DF8[ SFINFGL HMUJF.VMG]\ 5F,G SZJF A\WFI[,F K[ VG[ 
T[VMG[ 5|N}QF6 O[,FJTF pnMUG[ D]lST VF5LG[ SFINFGL HMUJF.VM ;FY[ ZDT 
SZJFGL ZHF G VF5L XSFIP 5|lTJFNLVM p5Z D]lSTGL lS\DT ,FNLG[ CF.SM8[" 
GJM RL,M 5F0IM K[P 
V[DP ;LP DC[TF lJP SD,GFY TYF VgI !5& S[;DF\ ;]l5|D SM8" ;FD[ 
lJRFZ6F DF8[ 5|Æ CTM S[ A\WFZ6GF\ ZZ& VYJF #ZDF VG]rK[N C[9/ 5|N}QF6 
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STF" 5Z 5|N}QF6 JWFZJF AN, N\0 ,FNL XSFI S[ GCL\4 SM8"GF gIFIFWLX zL 
;ULZ VCDN[ VF 5|ÆGM GSFZDF\ HJFA VF5TF\ SCI]\ S[4 
——JM8Z sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGf V[S8 !)*$4 V[Z 
sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGf V[S8 !)(! TYF V[gJFIZD[g8 5|M8[SXG 
V[S84 !)(& £FZF SM8" U]GFVM wIFGDF\ ,[JF lJRFZ[ K[P VFD SM. V[S jIlST 
+6 V[S8GL lJ;\UT HMUJF.VMGM U]G[UFZ AGTM CMI S[ H[ V[S V5ZFW 
ZRTL CMI tIFZ[ T[GL p5Z VFJF V5ZFW DF8[ S[; R,FJJF HM.V[ VG[ HM V[ 
S[;DF\ V5ZFWL ;FlAT YFI TM T[G[ V[S,FG[ S[N VYJF N\0 S[ A\G[ ;HF ;FY[ SZL 
XSFIP S[NGL ;HF TYF N\0 DF8[GL VlGJFI" XZT ;1FD VNF,TDF\ plRT 
D]SNDFG[ 5F+ K[P A\WFZ6GF VG]rK[N #Z VYJF ZZ& C[9/ T[D Y. XS[ K[P 
SM8"GL SFI"JFCLDF\ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6GM EMU AG[,FVMG[ J/TZ VF5JFG]\ B]Ð] 
K[4 56 VlWlGID C[9/ 5IF"JZ6 TYF .SM,MÒG[ B,[, 5CM\RF0JFG]\ H6FIF 
5KL HJFANFZ jIlST p5Z SM. 8=FI, JUZ TYF VFJL jIlST V5ZFWL YIF 
JUZ N\0 ,FNL XSFI GlCP VG]rK[N #Z C[9/ 5IF"JZ6G[ B,[, 5CM\RF0JF 
AN, 5S0FI[, jIlSTG[ SFI"JFCLDF\ HFZL SZJFDF\ VFJ[, —SFZ6 NXF"JM˜ GMl8; 
S[ XF DF8[ 5|N}QF6 N\0 G ,FNJM V[ T[YL 5FKL B[\RJF IMuI K[P 5MTFGL 
HMUJF.VM lJ;\UT CMJFG[ ,LW[ VG]rK[N !$Z VF 5lZl:YlTDF\ DNN SZJF 
DF8[ DNN SZL XS[ GCL\P H[ jIlST VlWlGIDGL HMUJF.VMDF\YL SM.GM E\U 
SZTL DF,}D 50[ TM T[GL p5Z N\0 ,FNJM HM.V[ TYF T[ V5ZFWL CMJFG]\ ;FlAT 
YI[ VlWlGIDDF\ GÞL SZ[, ;DI DF8[ S[NGL ;HF VYJF N\0 VYJF A\G[ 
;HFVM SZL XSFIP T[YL T[G[ VF ;HF O8SFZJF DF8[ VG]rK[N !$ZGM VFWFZ 
,. XSFI GCL\P !5* 
VNF,T[ JW]DF\ Sæ]\ S[ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 V[ ;DFH lJ~â V5ZFW K[ 
VG[ T[YL A\WFZ6GF VG]rK[N #Z TYF ZZ& C[9/ 5|N}QF6 STF" p5Z G]SXFG 
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AN, NF,BF ~5 N\0 ,FNJM HM.V[4 5ZgT] V5ZFW SZJF AN, U]G[UFZ p5Z 
,FNJFDF\ VFJTF N\0 SZTF\ VCL\ V,U ZLT[ lJRFZJFG]\ K[P VF AFATDF\ 
VNF,T[ lGZL1F6 SI]"\ CT]\ S[4 
——5|N}QF6 T[GL 5|S'lTYL ;FDFlHS V5ZFW K[ T[ ;DFH lJ~â VFRZJFDF\ 
VFJ[, U]GM K[P T[YL H[ jIlST 5|N}QF6G]\ lGlD¿ AGJFGL V5ZFWL CMI4 T[6[ 
5IF"JZ6 TYF .SM,MÒGF 5]Go :YF5G DF8[ G]S;FG AN, J/TZ R}SJJ]\ 
HM.V[P U]G[UFZGF SFI"G[ ,LW[ H[D6[ BM8 ;CG SZL CMI T[DG[ G]SXFG EZ5F. 
SZL VF5J]\ HM.V[P VG]rK[Nv#Z VG];FZ VF SM8"GL ;¿FVM DIF"lNT GYL TYF 
lG6"IMGL CFZDF/FDF\ HFC[Z lCTGL VZÒ S[ ZL8 l58LxFG H[ S\. SZJFDF\ VFjI]\ 
CMI T[GF HJFADF\ G]SXFG EZ5F. SZJFGM R]SFNM VF5L XSFI K[P G]SXFGL 
p5ZF\T 5|N}QF6 SZJF lGlD¿[ NMlQFT 9Z[, jIlSTG[ G]SXFGLG]\ NFB,F ~5 J/TZ 
R]SJJF DF8[ 5F+ 9ZFJJL HM.V[P H[YL SM. 56 ZLT[ 5|N}QF6G]\ lGlD¿ AGJFGL 
AFATDF\ ALHF ,MSM p5Z WFS A[;[P 5|N}QF6G[ ,UTL EFZTLI N\0 ;\lCTF 5|DF6[ 
V5ZFWL p5Z N\0 ,FNJFGL AFAT 5|N}QF6 V\U[GF U]GF AN, NFB,F ~5 
G]SXFG EZ5F. SZJFGF\ lS:;FVM SZTF\ H]NL 50[ K[P!5( 
D[;;" HFNJ ;M5 JS"; TYF VgI lJP I]lGIG VMO .lg0IF TYF VgIGF 
S[;DF\ !5) HFNJ JS"; V[Z V[S8 VD,DF\ VFjIM4 T[ ;DI SZTF\ 36F\ 5C[,F\4 
HGTF ;M5G]\ pt5FNG SZTM pnMU :Y5FI[F CTMP !)(!DF\ —V[Z V[S8˜ 5;FZ 
YIF 5KL VF;FD SZTM pnMU :Y5FIM CTMP !)(!DF\ —V[Z V[S8˜ 5;FZ YIF 
5KL VF;FD 5|N}QF6 lGIDG AM0"[ :DM, :S[, .g0:8=L DF8[ H~ZL D\H}ZL D[/JJF 
;}RGF HFZL SZLP 
W HFNJ ;M5 JS";[ H~ZL D\H}ZL D[/JJF DF8[ VZÒG]\ V[S 5+S T[DG[ 
VF5JF DF8[ AM0"G[ VZÒ SZL 5ZgT] VFJ]\ 5+S VF5TF\ 5C[,F\ TYF H~ZL D\H}ZL 
VZÒ SZJFGL TS VF%IF lJGF AM0["—V[Z V[S8˜GL  S,D #! V[ C[9/ TFtSFl,S 
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pnMU A\W SZJFGL ;}RGF VF5L TYF 5|N}QF6 V8SFJJF H~ZL ;FWGM A[;F0IF 
lJGF ElJQIDF\ ;\RF,G SZJF 5Z 5|lTA\W ,FNL NLWMP ,FUTF J/UTF 
VlWSFZLVMG[ pnMU R,FJJF H~ZL JLH/L4 5F6L TYF VgI ;]lJWFVMGM 
5]ZJ9M VF5JFG]\ A\W SZL N[JF C]SDM SIF"P VF 5U,]\ EZJF 5FK/ AM0" J0[ 
VFZM5 D}SJFGL E}lDSF V[ CTL S[ pnMU —V[Z V[S8˜GL HMUJF.VMGM RMSBM 
E\U SZTM CTM VG[ T[GL VF;5F;GF lJ:TFZMDF\ ZC[TF ,MSMGF VFZMuIG[ 
HMBD éE]\ SZTM CTMP 
H[P V[GP XDF"V[ AM0"GL SFZBFG]\ A\W SZJFGL ;}RGFG[ ZN SZTF\ 
VlE5|FI VF%IM S[—V[Z V[S8˜ !)(!GL S,D #! V[ OFJ[ T[D SZJF DF8[ SM. 
C]SD SZJF ;¿F VF5TL GYL T[ —V[Z V[S8˜GL HMUJF.VMG[ VFWLG K[P 
VFD4 VF S[; p5ZYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ 5|N}QF6 SZGFZ pnMU lJ~â 
SM. 5U,F\ ,[JFG]\ X~ SZTL JBT[—V[Z V[S8˜GL HMUJF.G]\ S0SF.YL 5F,G 
SZJ]\ HM.V[ VG[ 5|N}QF6 SZGFZ pnMU ;FD[ 5U,F\ ,[JF V\U[ VFBZL VlE5|FI 
AF\WTL JBT[ S]NZTL gIFIGF l;âF\TM 56 wIFGDF\ ZFBJF HM.V[P 
TFH[TZDF\ V[S —;]VM DM8M˜ l58LxFGDF\!&_ U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 
AM0"GF VlWSFZLVMV[ VDM, UFD 5F;[ DM8F HyYFDF\ HMBDL SRZM O[\S[,M HMIM 
VG[ V[ AFATDF\ SM. 5U,F\ ,LWF lJGF T[VMV[ U]HZFTGL J0L VNF,TG[ ST"jI 
R}STF V[SDM lJ~â V[SDM lJ~â IMuI 5U,F\ ,[JF lJG\TL SZLP 
gIFIWLX 5LP S[P VlAR\NF6LV[ GLR[ D]HA lGZL1F6 SI]"\P 
——AM0" TYF T[GF VlWSFZLVMGL V[ 5|FYlDS OZH AGTL CTL S[ T[VMV[ 
DM8F HyYFDF\ HMBDL SRZM O[\S[,M HMIM4 tIFZ[ H VlWlGIDGL HMUJF. C[9/ 
5U,F\ ,[JFGL H~Z CTLP T[VMV[ SFINF VG];FZ J0L VNF,T 5F;[ NM0L 
VFJJFGL H~Z G CTL —V[gJFIZ s5|M8[SXGf V[S8˜ !)(& TYF VgI ;\A\lWT 
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5|N}QF6 lJZMWL SFINFVM C[9/ AM0"GF ,FUTF J/UTF VlWSFZLVMGL V[ 5FIFGL 
OZH K[ S[ 5|N}QF6 lGJFZ6GF C[T] DF8[ lGWF"lZT WMZ6M TYF ~- JT"GMGM E\U 
SZLG[ HMBDL SRZM S[ 5|lÊIF lJGFGF h[ZL 5|JFCL KM0TF VFJF V[SDM ;FD[ 
TFtSFl,S 5U,F\ ,[ VG[ AM0" S[ T[GF VlWSFZLVM DF+ OZH R}STF VG[ BM8]\ 
SZTF V[SDM TZO wIFG NMZLG[ V8SL G HFI TYF J0L VNF,TGL ;}RGF DF8[ 
ZFC HM.G[ A[;L G ZC[P SFINFSLI HMUJF. VG];FZ 5U,F\ ,[JFG\] AM0"GF 
VlWSFZ 1F[+DF\ VFJ[ K[PJF:TJDF\ VFJL AFATM VFJL N]Q8 5|J'l¿ V[ ACFGF 
C[9/ R,FJJFG]\ RF,] Y. HFI S[ DFD,M J0L VNF,TGF lG6"IGL ZFC H]V[ K[P 
;¿D\0/M 5|N}QF6GM ;FDGM SZJF S0SDF\ S0S 5UF,\ ,[JFGL V5[1FF ZFB[ K[ VG[ 
T[ 56 h05L VG[ ¹- lGüI ;FY[ ,[JF HM.V[P SFINF D]HA AM0" TYF T[GF 
VlWSFZLVMV[ H[ OZH AHFJJFGL K[ T[ VF ZLT[ CF.SM8" p5Z -M/L N. XSFI 
GCL\P ßIFZ[ AM0" S[ ALÒ ;¿FVM T[DGL OZH AHFJJFDF\ lGQO/ HFI TYF 
5U,F\ G ,[4 tIFZ[ T[DG[ 5U,F\ ,[JF C]SD CF.SM8" D[g0[D; HFZL SZ K[P VCL\ 
T[GFYL p,8M lS:;M K[P DNNGLX 5IF"JZ6LI V[lgHlGIZ AM0"GM V[S HJFANFZ 
VlWSFZL K[ VG[ HMBDL SRZM ACFZ O[\STF VG[ OZH G AHFJTF V[SDM ;FD[ 
5U,F\ ,[JF H[ A\WFI[,M K[ T[ SM8"G[ VGlWS'T 5|J'l¿ S[ HMBDL SRZFGM lGSF, 
V8SFJJF 5U,F\ ,[JF SCL ZæM K[4 H[ plRT GYL V[ ;\5}6"56[ AM0" VG[ T[GF 
VlWSFZLVMG]\ SFD K[ S[ V[ XMWL SF-[ S[ SM6 U]G[UFZ K[ VG[ T[D6[ SFINFG];FZ 
,[JF HM.TF\ CMI T[ 5U,F\ h05YL ,[P 5|N}QF6 lJZMWL SFG}GM C[9/ V[JL SM. 
HMUJF. GYL S[ T[VM 5U,F\ ,[JF DF8[ CF.SM8" TZOYL ;}RGF D/[ T[GL ZFC 
H]V[P VFJL AFAT DF8[ SD ;[ SD V[D SC[J]\ HM.V[ S[ VF ALH]\ S\. GYL4 5ZgT] 
OZHGL p5[1FF K[P˜˜ !&!  
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JW]DF\ SM8[" lGZL1F6 SI]"\ ——VF SFG}G S[ ALH SM. 5|N}QF6 lJZMWL SFG}GM 
V[JM lJRFZ WZFJTF GYL S[ OZH R}SGFZ lJ~â 5U,F ,[TF\ CF.SM8"GL D\H}ZL 
,[JL H~ZL AG[ K[P˜˜ !&Z 
l58LxFGGM lGSF, SZTF\ SM8[" Sæ]\ o  
——AM0" TYF T[GF VlWSFZLVM T[DGL OZHM h05YL VG[ ¹- lGüIYL 
AHFJ[ V[JL V5[1FF VD[ ZFBLV[ KLV[P T[YL VD[ ;}RGF VF5LV[ KLV[ S[ AM0" S[ 
T[GF VlWSFZLVM HM VgI C]SD G YIM CMI TM CF.SM8"GL ;}RGFGL ZFC HMIF 
lJGF OZH rI}T ,MSM ;FD[ 5U,F\ ,[P AM0" S[ T[GF VlWSFZLVMG[ V[D ,FU[ S[ 
;NZC] S[;DF\ 5}JM"ST VlWlGIDGM S[ 5|N}QF6 ;\A\WL ALHF SFG]GGL SM. 
HMUJF.VGM E\U YIM K[4 TM T[VM TZT H ST"jI R}SGFZ 5F8L" lJ~â SFINF 
VG];FZ 5U,F\ ,[X[P˜˜ !&#  
—V[Z V[S8˜GL HMUJF.VMG]\ 5F,G SZTF\ VF0STZL ZLT[ HFC[Z +F;~5 
AGFJ ;FY[ SFD 5F0TL OMHNFZL 5|lÊIF WFZFGL S,D !##GM p5IMU 5FKM 
B[\RJFGM 5|;\U ZFH:YFG CF.SM8" ;D1F ,1DL l;D[g8 lJP ZFßI !&$ S[; £FZF 
éEM YIM CTMP D\H}ZL DF8[GL VZÒ GSFZL SF-TF\ AM0" T[GF TFP!) ;%8[dAZ 
!)($GF 5+ £FZF S\5GLG[ T[G]\ SFI" A\W SZL N[JF ;}RGF VF5L CTL TYF T[GF 
V[S 5+GL GS, lHÐF S,[S8ZG[ S\5GL lJ~â JCLJ8L 5U,F\ ,[JFGL lJG\TL 
;FY[ DMS,JFDF\ VFJL CTLP S,[8SZ[ DFpg8 VFA]GF D[lH:8=[8G[ V[ 5+ OMZJ0" 
SIM" CTM4 H[6[ TFP!)4 GJ[dAZ4 !)($G ZMH SM0GL S,D !## VG];FZ       
—,1DL l;D[g8˜G[ HFC[Z 5|N}QF6 38F0JFGL H~ZLIFT NXF"JTM C]SD SIM" CTMP T[ 
;DI NZdIFG D[lH:8=[8GF C]SDG[ 50SFZTL S\5GLGL l58LXG V\U[ CF.SM8[" 
lGüI SIM"P 5KL AG[,F AGFJM 5ZYL l58LxFGG[ lGNM"QF DFGJFDF\ VFJLP AM0[" 
V[S SFDR,Fp D\H}ZL D[lH:8=[8GF C]SD 5KL TZT H VF5L NLWL VG[ S\5GLV[ 
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5|N}QF6 lGIDGG]\ ;FWG A[;F0L NLW]\4 H[GFYL GLS/TF 5|N}QFSMGL DF+F GÞL 
SZ[,F WMZ6M VG];FZ GLR]\ ,FJJFDF\ VFjI]\P HFC[Z +F; VMKM YTF\ CF.SM8"[      
—,1DL l;D[g8˜GL N,L, GSFZTF —V[Z V[S8˜GF OSZF J0[ S,D !## VF0STZL 
ZLT[ T[ lS:;FDF\ ,FU] 50TL GYL V[D 9ZFjI]\P  
(P   JT"DFG 5lZl:YlT"""  o 
EFZTLI JCLJ8LT\+GL DM8L BFDL V[ K[ S[ NZ[S 5|SFZGL SFG}GL VG[ 
JCLJ8L HMUJF. Vl:TtJDF\ CMJF KTF\ JC[JFZDF ;Z/ H6FTL AFAT VFU/ 
HTF\ 36L U}\RJ6EZL 5lZl:YlTDF\ 5lZ6D[ K[P VFG[ SFZ6[ H[ C[T]VM l;â YJF 
HM.V[4 T[ l;â Y. XSTF GYLP VFJ]\ H S\.S JFI] 5|N}QF6 lGI\l+T SZJF DF8[ 
JCLJ8L p5ZF\T SFG}GL SFI"JFCLGF ;\NE"DF\ AGI]\P !))) ;]WL JFI] 5|N}QF6 
O[,FJTF SFZBFGFVM JU[Z[G[ lGI\+6DF\ ZFBJF VYJF A\W SZFJJF DF8[ U]HZFT 
ZFßI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0[" VNF,TGM VFZM ,[JM 50TM CTMP !)*$ DF\ AM0"GF 
:YF5GF Y. VG[ !))) ;]WLDF\ V\NFH[ Z___ H[8,F NFJFVM VNF,TDF\ RF<IF 
CTFP H[DF\ DC¡ V\X[ JFI] 5|N]QF6 O[,FJGFZFVM K8SL HTF CTFP VFD V[S 
TAÞ[ TM VNF,TGL ;CFI CMJF KTF\ JFI] 5|N}QF6 O[,FJTF SFZBFGF\VM v 
DXLGM JU[Z[ p5Z JFI] 5|N}QF6GF lGZ;G DF8[ plRT  jIFJ:YF G CTLP 
!)))DF\ 5F6L 5|N}QF6 VlWlGIDGL S,D ## DF\ ;]WFZM SZJFDF\ 
VFjIM VG[ tIFZ AFN VFJF ;]WFZM V[Z V[S8DF\ 56 SZJFDF\ VFjIMP VF V[S 
S|FlgTSFZL O[ZOFZ CTMP VFGF 5lZ6FD[ AM0"G[ SFZBFGF\ JU[Z[ A\W SZFJJF 
;]WLGL ;¿F 5|F%T Y.P  VF ;]WFZFYL AM0"GL ;¿FDF\ DM8F 5|DF6DF\ JWFZM YIM 
VG[ AM0[" 56 5MTFGL SFDULZL ;FZL V[JL V;ZSFZSTFYL SZLP H[GF 5lZ6FD[ 
U]HZFT ZFßIDF\ JFI] 5|N}QF6 lGI\+6 CJ[ XSI AG[ T[D VG]EJF. Zæ]\ K[P 
VDNFJFN4 ;}ZT4 ZFHSM8 JU[Z[ XC[ZM S[ ßIF\ V[S ;DI[ JFI] 5|N}QF6 EIHGS 
l:YlTV[ 5CM\rI]\ CT]\ T[ CJ[ 38L Zæ]\ K[P 
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!))) 5KL AM0" £FZF VNF,TDF\ HJFG]\ S[ AM0"GL ;FD[ VNF,TDF\ 
HJFGF SM. GM\W5F+ NFJFVM GYLP 
Z__( DF\ AM0"G[ GLR[GF lJQFIM p5Z 5|lÉ|IFVM VG[ lGIDM ;\A\WL 
D[gI]V, D?IFP 
s!f 8[SŸGLS, 
sZf J{7FlGS 
s#f JCLJ8L 
s$f SFG}GL 
p5I]"ST D[gI]V,M Z__)YL VD,DF\ D]SFIF K[P Z__5 EFZTGL ;JM"rR 
VNF,T £FZF  CJFDF O[SFTF SFA"G 0FIMS;F.0 ;\A\WL lGIDM VG[ DFlCTL 
AGFJJFGL ;}RGF D/TF\ Z__5DF\ W]Z[,F, ;lDlTGL ZRGF Y.4 H[6[ SFA"G 
0FIMS;F.0 lJUTJFZ VwIIG SZL SFA"G 0FIMS;F.0 CJFDF\ S[8,F V\X[4 SIF\4 
S[JL ZLT[ S[D CMJM HM.V[ T[ DF8[GF J{7FlGS WMZ6M GÞL SIF" K[P 
VFD JT"DFG ;DIDF\ U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" VNF,TGL ;CFI 
JUZ 56 5MTFGL :JFI¿ ;¿FYL H[ SFI" SZ[ K[ T[ 5|X\;GLI K[P 
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5|SZ6v# o ;||| \\ \\NE"GM""" \\ \\W 
! H]VM 0LP0LP A;] l,lBT ——.g8=M0SXG 8] W SMg:8L8I]XG VMO .lg0IF˜˜ JLY V[0 
19764V[8 262P 
Z —5F6L˜ ZFßIGM lJQFI CMJFYL ;\;N DF+ EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[N Z$) TYF Z5Z 
C[9/ —5F6L˜ lJX[ SFINFGL ;¿F JF5ZL XS[P A\WFZ6GF VG]rK[N Z5Zs!f VF;FD4 
lACFZ4 U]HZFT4 ClZIF6F4 lCDF,I 5|N[X4 HdD] TYF SFxDLZL4 S6F"8S4 SZF,F4 
DwI5|N[X4 ZFH:YFG4 l+5]ZF VG[ 5lüD A\UF/GL lJWFG;EFVMV[ V[ DT,AGF 9ZFJM 
5;FZ SIF" CTF S[ H, 5|N}QF6 V8SFJJF TYF DIF"lNT SZJF ;\A\WL AFATMG]\ lGIDG 
;\;N[ SFINF J0[ SZJ]\ HM.V[P TNG];FZ —W JM8Z sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGf 
V[S84 !)*$ 30IMP  
# ;}lRv! GM\W6Lv*P 
$ H]VM ;}lRV!4 GM\W6Lv5ZP 
5 V[HG GM\W6Lv5# 
& V[HG4 GM\W6Lv5$P 
* V[HG4 GM\W6Lv55 
( V[HG4 GM\W6Lv5& 
) V[HG4 GM\W6Lv5* 
!_ V[HG4 ;}lRvZ GM\W6Lv&P 
!! V[HG4 GM\W6Lv!$P 
!Z V[HG4 GM\W6Lv!* 
!# V[HG4 GM\W6LvZ! 
!$ V[HG4 GM\W6LvZ5 
!5 V[HG4 GM\W6Lv!*sV[fP 
!& V[HG4 GM\W6Lv!*sALf 
!* V[HG4 GM\W6LvZ_sV[f 
!( V[HG4 GM\W6Lv#! 
!) V[HG4 GM\W6Lv#&P 
Z_ V[HG4 GM\W6Lv#*P 
Z! ;LP V[DP HZLJF,F ——WL SMg:8LI]XG 42TH V[D[g0D[g8 V[g0 WL V[gJFIZD[g84 
V[;PV[,P VU|JF, sV[0LXGf  ——l,U, S\8=M, VMO V[gJFIZD[g8, 5M<I]XG 
VF.PV,PVF.P!)(_ 5FP&P 
ZZ H]VM A\G[ WFZF H 5|F:TFlJS EFUMP 
Z# ;LP V[DP HZLJF,F ——WL SMg:8LI]XG 42TH V[D[g0D[g8 V[g0 WL V[gJFIZD[g84 
V[;PV[,P VU|JF, —l,U, S\8=M, VMO V[gJFIZD[g8, 5M<I]XG 
VF.PV[,PVF.Ps!)(_f 5FP&P 
Z$ H]VM A\WFZ64 VG]rK[Nv#*P 
Z5 ;LP V[DP HZLJF,F ——WL SMg:8LI]XG 42TH V[D[g0D[g8 V[g0 WL V[gJFIZD[g84 TYF 
V[;PV[,P VU|JF, l,lBT ——l,U, S\8=M, VMO V[gJFIZD[g8, 5M<I]XG˜˜ VF.PV,P 
VF.P!)(_ 5FPZP 
Z& H]VM ;[g8, .lg0IG JM8Z 8=Fg;5M8" SM5M"Z[XG lJPJ|HGFY V[PVF.PVFZPV[,P;LP 
!5*!P 5FGF P !5(*P 
Z* H]VM V[,P S[P S},JF, lJP :8[8 V[PVF.PVFZP!)((4 ZFHPZ 
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Z( H]VM pþFL S'Q6G lJP :8[8 VMO V[P5LPs!))#f! V[;P;LP;LP &$5P 
Z) V[Z .lg0IG :8[rI]8ZL SM5M"Z[XG lJP I]GF.8[0 ,[AZ I]lGIG s!))*f)4 V[;P;LP;LP 
#** 5FP$!&fP 
#_ V[PVF.PVFZP!)(*4 V[;P;P !!_)P 
#! V[HG !!!$v!!5 H]VM ;tIJTL lJP V[P5LP 5M<I]XG S\8=M, AM0" V[PVF.PVFZP 
!))#4 V[P5LPZ5* 5FPZ*!P 
#Z H]VM V[,P S[P S},JF, lJP :8[8 V[PVF.PVFZP!)((P 
## H]VM JLP ,1DL5YL lJP :8[84 V[PVF.PVFZP !))Z SF\T 5* 5FP&&P 
#$  H]VM V[,P S[P S},JF, lJP :8[8 V[PVF.PVFZP!)(( 5FP #!P 
#5 V[HG 5FP$P 
#& V[HG 5FP#v$ p5Z 
#* V[HG 5FP&P 
#( H]VM ;LP V[DP HZLJF,F ——WL SMg:8LI]XG 42TH V[D[g0D[g8 V[g0 WL V[gJFIZD[g84 TYF 
V[;PV[,P VU|JF, ——l,U, S\8=M, VMO V[gJFIZD[g8, 5M<I]XG˜˜ VF.PV[,P 
VF.P!)(_ 5FP$P 
#) H]VM GMD"G lJP AF<8LDMZs!)#$f4 Z)$ I]PV[;PZ$P 
$_ U6[XR\ã EÎ lJP l0:8=LS8 D[lH:8=[84 V,DMZ4 V[PVF.PVFZP !))# V[PV[,PV[,P 
Z)!4 5FPZ)*P 
$! V[HG 
$Z !)_)4 5$ L. Ed. *)#P 
$# V[HG (_!P 
$$ pþFL S'Q6G lJP :8[8 VMO V[P5LPs!))#f 5FP ##P 
$5 V[HG 
$& H]VM V[,P S[P S},JF, lJP :8[8 V[PVF.PVFZPs!)((f ZFHPZP 
$* V[HG 
$( V[PVF.PVFZP !)(( V[RP5LP $P 
$) V[HG (v)P 
5_ VF VlWSFZM 5FIFGF VlWSFZM TZLSGF ,1F6MJF/F K[ VG[ T[YL S[8,FS ,[lBT A\WFZ6M 
,MSMG[ YM0F VlWSFZMGL BF+L VF5[ K[ VG[ A\WFZ6LI ;]WFZFGL B}A lJSl;T VG[ 
lJlW5}J"SGL 5|lÊIF lJGF T[DF\ NB, SZJFGL DGF. OZDFJ[ K[P 
5! I]GF.8[0 G[Xg; VMU["GF.h[XGGL HGZ, V[;[dA,LV[ DFGJ VlWSFZMGM J{l`JS -\-[ZM 
:JLSFIM"P !_ l0;[P!)$( I]ZM5DF\ I]ZM5LI SFpg;L,[ cWL I]ZMl5IG SgJ[gXG OMZ W 
5|M8[SXG VMO æ]DG ZF.8Ÿ; V[g0 Og0FD[g8, lO|0DP˜ TFP$ GJ[P !)5_P 
5Z H]VM ,F.O .g:IMZg; SM5M"Z[XG VMO .lg0IF lJP DG]EF. 0LP XFC 
V[PVF.PVFZP!))# V[;P;LP !*! 5FP!Z&P 
5# pþFL S'Q6G lJP :8[8 VMO V[P5LPs!))#f!P V[;P;LP;LP &$5 5FPG\P*#_P 
5$ EFUv#DF\ :5Q856[ E,[ pÐ[B G SIM" CMI TM 56 VlWSFZ 5FIFGF VlWSFZ TZLS[ 
DFgI SIM" K[P ALHF XaNMDF\ EFUv#DF\ V,U G U6[,F 5FIFGF VlWSFZM K[ TYF 
A\WFZ6GF EFUv#DF\ G U6FJ[, lJlJW VlWSFZMGF VY"38GDF\ EFZTDF\ 
gIFlIS;lÊITFV[ G[T'tJ ,LW]\ K[P 
55 ;]5|F GM8 5#  5FGFP *Z( 
5& H]VM VZlDG ZMh[G Ê[gh sV[8 V,f V[gJFIZD[g8, ,F¶ V[g0 5Ml,;L .G .lg0IF4 
!))! 5FP5&P 
5* D[GSF UF\WL lJP I]lGIG VMO .lg0IF V[PVF.PVFZP!)*(4 V[;P;LP5)* 
5FPG\P&Z#v&Z$P 
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5( O|Fg;L; SMZ, D]ÐLG lJP W V[0lDlG:8=[8Z4 I]lGIG 8[ZL8ZL VMO lN<CL V[PVF.PVFZP 
!)(! V[;P;LP*$& 5FPG\ *$)v*5_P 
5) ~Z, l,8LU[XG V[g0  V[g8F.8,D[g8 S[gã4 NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO p¿Z 5|N[XP !)(5 
V[;P;LP &5ZP H]VM VFZPV[,P V[g0 . S[gã4 NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO I]P5LP 
V[PVF.PVFZP!)(5 V[;P;LP!Z5) VFZPV[,P V[g0 . S[gã NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO 
I]P5LPV[PVF.PVFZP!)(* V[;P;LP #5) VFZPV[g0 .P S[gã NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO 
I]P5LP V[PVF.PVFZP!)(( V[;P;LP Z!(*P VFZPV[,P V[g0 .P S[gã NC[ZFN]G lJP 
:8[8 VMO I]P5LP4 V[.PVF.PVFZ !))!4 V[;P;LPZZ!& TYF lS\SZLN[JL lJP :8[8 VMO 
V[RP5LPVF.PVFZP !)((P 
&_ V[HG &5# 
&! V[PVF.PVFZP!)(* V[;P;LP!_(& 5FPG\P!_() H]VM V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG 
VMO .lg0IF V[PVF.PVFZP!)(* V[;P;LP)!5P 
&Z V[PVF.PVFZP!)(*  V[P5LP !*! 
&# V[HG !(!P 
&$P V[HG  $P 
&5 V[;P;LP !))_ 5FPG\P&!#P 
&& V[HG *!*P 
&* !))_ S[P V[,P H[P 5(_P 
&( V[HG  5(#P 
&) s!))!f ! V[;P;LP;LP 5)(P 
*_ V[HG4 &_$P 
*! V[PVF.PVFZP !))Z SFgT 5* 5FPG\P &$v&5P 
*Z V[HG  5FP&* 
*# V[HG *_ Per s5Zf V[RPALP AF,S'Q6 H[P 
*$ V[PVF.PVFZP !))Z  pat (& 5FPG\P(* VG[ )Zv)#P 
*5 !))Z4 # V[;P;LP;LP Z5&P 
*& V[HG4 5FP Z5*P 
** V[HG 5FPZ5*vZ5(P 
*( V[PVF.PVFZP!))$4 V[DP5LP $(4 H]VM ,F¶ ;M;FI8L VMO .lg0IF lJP O8L",F.hZ 
V[g0 S[lDS<; +FJ6SMZ l,P V[PVF.PVFZP!))$4 5FGFP #_( TYF BM,FD]CFGF 
5|F.DZL lOXZD[G SMPVM5P ;M;FI8L lJP :8[84 V[PVF.PVFZP!))$4 VMZL !)!4 
H[DF\ 5|N}QF6 D]ST JFTFJZ6 DF6JFGM VlWSFZ ÒJG ÒJJFGF VlWSFZDF\ ;DFJJF 
VY"38G YI]\ CT]\P 
*) s!))5f Z V[;P;LP;LP 5** 
(_ V[HG 5FP5(!P 
(! s!))&f V[;P;LP;LP Z!Z VF S[; ,MSl5|I V[RP V[l;0 S[; TZLS[ HF6LTM K[P 
(Z V[HG 5FP Z#( 
(# V[HG 
($ .lg0IG SFplg;, OMZ V[gJLZMvl,U, V[SXG lJP I]lGIG VMO .lg0IF s!))&f5 
V[;P;LP;LP Z(!P 
(5 V[HG #__v#_!P 
(& V[PVF.PVFZP !)(& V[;P;LP !(_P 
(* V[HG 5FP!)$P 
(( V[HG 5FPZ_$ 
() V[PVF.PVFZP!)(* V[;P;LP #*$P 
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)_ V[HG 5FP#*$P 
)! V[HG 5FP#*&P 
)Z V[HG 5FP#*$v#*(P 
)# AMdA[ ;[JF VFzD lJP :8[8 VMO I]P5LP s!))Zf Z V[;P;LP;LP Z_Z 5FPG\PZ_$P 
)$ SZgIG H,ZL lJP V[PV[;PV[PV[;P ;lDlT lJP :8[8 VMO U]HZFTP V[PVF.PVFZP 
!))* V[;P;LP 5#Z TYF U|FDL6 ;[JF ;\:YFG lJP :8[8 VMO I]P5LP !)(& s suppf 
V[;P;LP 5*(P 
)5 V[PVF.PVFZP!)(5 V[;P;LP&5Z H]VM VFZPV[,P V[g0 . S[gã NC[ZFN]G lJP :8[8 
VMO I]P5LPV[PVF.PVFZP!)(5 V[;P;LP !Z5) VFZPV[,PV[g0 .P S[gã NC[ZFN]G lJP 
:8[8 VMO I]P5LP4 V[PVF.PVFZP!)(*P V[;P;LP #5)P VFZPV[,P V[g0 .P S[gã 
NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO I]P5LP4 V[PVF.PVFZ !)((4 V[;P;LPZ!(*P VFZPV[.P V[g0 
.P S[gã4 NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO I]P5LP V[PVF.PVFZP!))!P V[;P;LP ZZ!& TYF 
lSSZLN[JL lJP :8[8 VMO V[RP5LPV[PVF.PVFZP!)((P 
)& V[HG 5FGFP &5& 
)* H]VM o V[DP;LPDC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0Is!))*f V[;P;LP;LP #Z*P 
)( V[HGP 
)) V[HG 5FP#($P H]VM o BM,FD]CFGF 5|F.DZL lOXZD[G SMPVM5P ;M;FI8L lJP :8[8 
VMO VMlZ:;FP V[PVF.PVFZP!))$4 VMZL !)! TYF V[;P HUþFFY lJP I]lGIG VMO 
.lg0IF s!))*f Z V[;P;LP;LP (*P 
!__ H]VM o V[DP5LP H{G4 .lg0IG SMg:8L8I]XG ,F¶P $YL VFJ'l¿ !)*$ 5FP$*#P 
!_! H]VM o D]bItJ[ ARGl;\W lJP 5\HFA4 V[PVF.PVFZP!)(ZP V[;P;LP !##&4 VHI 
C;F. lJP BFl,N D]\H[A V[PVF.PVFZP!)(! V[;P;LP$(* 5FPG\P$)) .P5LP 
ZMI%5F lJP :8[8 VMO TFlD,GF0]4 V[PVF.PVFZP !)*$ V[;P;LP 5FPG\P5(#4 V[g0 
lN<CL 8=Fg;5M8" SM5M"Z[XG JLP0LP H[P;LP DHN}Z SM\U|[;4 V[PVF.PVFZP!))!4 
V[;P;LP !_!P 
!_Z !))!4 $ V[;P;LP;LP 5$P 
!_# V[HG 5FPG\P *5v*& V[ 42 8LPS[P YMG[D[G H[P 
!_$ V[HG 5FP*(v*)P 
!_5 V[HG 5FP ()P 
!_& H]VM o 0LP0LP jIF; lJP UFhLIFAFN 0[J,5D[g8 VMYMlZl8 V[PVF.PVFZP!))#4 
V<CFAFN 5* TYF Ò VGP BH]ZLIF lJP lN<CL 0[J,5D[g8 VMYMlZ8L s!))5f5 
V[;P;LP;LP *&ZP 
!_* V[PVF.PVFZP !))5 V[DP5LP 5*P 
!_( V[HG 5FP ) 
!_) V[DP5LP H{G v .lg0IG SMg:8L8I]XG, ,F¶ $YL VFJ'l¿ !)*$ 5FPG\P5Z#P 
!!_ V[PVF.PVFZP U]HZFT 5!P 
!!! V[PVF.PVFZP V[;P;LP !_#* 
!!Z V[HG 5FPG\P !_$*v!_$(P 
!!# V[HG 5FP!_$54 V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF4 !)(( V[;P;LP !!$54 
V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF !))!4;]%5F V[;PV[;P;LP!(! V[g0 
V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF !))# ;]%5 ! V[;P;LP;LP $#$ HIF\ 
RDM"nMUG[ K V9JFl0IFDF\ 5|F.DZL 8=L8D[g8 %,Fg8 UM9JJFGM C]SD VF5JFDF\ VFjIM 
CTMP VG[ T[DG[ V;ZSFZS ZLT[ SFD SZTL ZFBJF DF8[ RDM"nMU[ K DlCGFGF 
;DIUF/FDF\ 5|N}QF6 AM0"G]\ 5|DF65+ D[/JL ,[J]\ 50X[ T[DF\ lGQO/ HFI TM lHÐF 
gIFIFWLX 8[GZLVM A\W SZL N[JF C]SD VF5L N[X[P 
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!!$ V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF !))$ ;]%5s#f V[;P;LP;LP *!*P 
!!5 V[PVF.PVFZP!)(( ;LPV[PV[,P!Z! 
!!& V[HG 5FP !Z!v!ZZP 
!!* H]VM zLDTL ;tIJF6L lJP V[P5LP 5|N}QF6 lGI\+6 D\0/4 V[PVF.PVFZP!))# V[P5LP 
Z5*4 :8[8 VMO V[RP5LP lJP U6[X J]0 5|M0S8; s!))5f # V[;P;LP;LP #&#4 
.lg0IG SFplg;, OMZ V[gJLZMvl,U, V[SXG lJP I]lGIG VMO .lg0IG VMO .lg0IG 
!))*4 Z V[;P;LP;LP(*4 V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF !))*4 Z 
V[;P;LP;LP #5#4 V[lGD, V[g0 V[gJFIZD[g8 l,U, l0O[g; O\0 lJP I]lGIG VMO 
.lg0IF4 Z V[;P;LP;LP Z&* V[g0 !))*4 # V[;P;LP;LP #!Z4 :8[8 VMO l+5]ZF lJP 
;]WLZ Z\HGGFY !))*4 # V[;P;LP;LP &&5P 
!!( HM S[ VF :JT\+TF 56 ;\5}6" GYL T[ VG]rK[Nv!)GL S,DsZfDF\ lJRFIF" D]HA jIFHAL 
lGI\+6G[ VFWLG K[P 
!!) V[DP5LP H{G .lg0IG SMg:8L8I]XG, ,F¶P RMYL VFJ'l¿ !))$4 5FP 5Z*P 
!Z_ V[PVF.PVFZP !)5_4 V[;P;LP !Z$4 5FP!Z(P 
!Z! H]VM o lAI0" lJP ;L8L VMO V[,[ShFg0=F4 #$! I]PV[;P &ZZP 
!ZZ H[P8LP s!))_f $ V[;P;LP 5!)P 
!Z# V[PVF.PVFZP !))#  !P 
!Z$ V[HG 5FP5P 
!Z5 V[HG 5FP(P 
!Z& pNFCZ6 DF8[ I]PV[;PV[PGM O|L0D VMO .gOMD["XG V[S8 VMO !)&&4 VM:8=[l,IFGM 
O|L0D VMO .gOMD["XG V[S8 VMO !)(Z TYF gI]hL,[g0GM VMlO;LI, .gOMD["XG V[S8 
VMO !)(ZP 
!Z* H]VM o V[DP5LP H{G V[g0 V[;PV[GP H{G vl5|g;L5<; VMO V[0lDlG:8=[8LJ ,F¶ 
s()_v)__f !)(&P 
!Z( H]VM o ZMh[G S|[gh sV[8V,fsVFJ'l¿f V[gJFIZD[g8, ,F¶ V[g0 5Ml,;L .G .lg0IF4 
!))Z 5FPG\P!#)P 
!Z) V[PVF.PVFZP !)(Z4 V[;P;LP !$)P 
!#_ ;]5|F GM8  #!P 
!#! V[HG 5FP $P 
!#Z V[PVF.PVFZP!)() V[;P;LP !)_P 
!## V[HG 5FP Z_ZP 
!#$ H]VM o AMdA[ V[gJFIZD[g8, V[SXG U]|5 lJP 5}6[ S[g8MgD[g8 AM0" ;]l5|D SM8" VMO 
.lg0IF V[;PV[.P5LP l;lJ, G\P !!Z)! VMO !)(& VMS8MAZ !#P  
!#5  V[PVF.PVFZP !)(& V[P5LP #Z( 
!#& V[;PVMP #5&s.f TFP$ D[\ s!))$f # ;LP;LPV[,P!$$ 5FPZ__ 
!#*   V[HG 
!#( V[HG4 5FP(&4 V[RPVMP #!(s.f TFP! V[l5|,4 !))*4 U[h[8 VMO .lg0IF 5F8"vZ4 
;[SXG sZf !_ V[l5|,4 !))*f 
!#)   V[HG 
!$_  V[HG 
!$!  V[;PVMP#!) s.f TFP!_4 D[ !))*4 U[h[8 VMO .lg0IF 5F8" Z4 S,Dv#sZf 
TFP!_4D[ !))* HM S[ VFJF 5|MH[S8M HM VGFDT H\U,4 .SM,MÒS, ;\J[NGXL, 
lJ:TFZ S[ VF\TZ ZFßI ;ZCNGL 5F;[ VFJ[, CMI TM S[gãLI D\H}ZLGL H~Z 50[ K[P 
!$Z  V[HG4 X[0I],v$ 
!$#  V[HG 
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!$$  V[HG45FP((4 Zs#fs;LfP 
!$5  V[PVF.PVFZP S[ZF,F 5FP( 
!$&  X[0I],v! V[OP.PVF.PV[P GMl8OLS[XG 
!$* V[HG4 X[0I],v!! 
!$(  H]VM 5FZF vZ sJLf VMO WL GMl8OLSXG VMO !))$ 
!$)  V[PVFZPVF.P !((4V[;P;LP !!Z)˜˜ 
!5_  V[HG 
!5!   DC[TF4 R[TG l;\34 —V[gJFIZD[g8, 5|M8[SXG V[g0 W ,M4 !))!4 5FP)!P V[PVF.P 
VFZP !))( GAU 10 SM8"G[ ,FuI] S[ V[lDXG :8Fg00" V[Z V[S8 C[9/ HFZL YI[, G 
CTFP ZFßI AM0" 5F;[ V[lDXGG]\ 5'YÞZ6 SZJF DF8[ DFgI YI[, 5|IMUXF/F G CTL 
TYF V[lDXG DF5JFGF ;FWGGL BFDL CTLP 
!5Z  ZFßI AM0"[ TFP!!4 H],F. !))&GF HFC[ZGFDF 5Z VFWFZ ZFbIMP H[6[ HFC[Z SI]"\ CT]\ S[ 
VF;FD AM0" SPCB GF ;DI ;DI 5Z HFZL YI[,F\ WMZ6MG[ VG];ZX[¸ tIFZ[ J0L 
VNF,T[ GÞL SI]"\ S[ HFC[ZGFDF p5Z VFWFZ ZFBL XSFI GCL\P SFZ6 S[ T[ TFP!5 
GJ[dAZ !))5GL S,MhZ GMl8; 5KL HFZL YI]\ CT]\P TN]5ZF\T HFC[ZGFD]\ SFINF D]HA 
5|SFlXT YI]\ G CT]\4 VNF,T[ AM0"GF 5MTFGF C]SDG]\ G[XG, V[dALIg8 V[Z SJMl,8L 
:8Fg00"hGF VFWFZ[ ;DY"G VF5JFGF 5|ItGG[ 56 GSFZL SF-IMf 
!5#  DC[TF4 R[TG l\3v V[gJFIZD[g8, 5|M8[SXG V[g0 W ,MP !))$4 5FP(5 
!5$   V[HG4V[HG4 5FP(&P 
!55   V[HGP 
!5&   V[PVF.PVFZP V;P;LP !))*P 
!5*   V[HG4 5FP !$)_4 Z__Zv_#P 
!5(   V[HG 5FP!(_vZ__#P 
!5)   V[PVF.PVFZP UF{CF8L $*P 
!&_ V[PVF.PVFZP U]HZFT ## 
!&!   V[HG4 5FP #5P 
!&Z   V[HG4 
!&#   V[HGP5FP#& 
!&$   !)! OMZ[:8 ,F¶ 8F.d;  
 
  
5|SZ6v$|||  
5IF"JZ6 s;]Z1FFf VlWlGID VG[ " ] [" ] [" ] [  
JFI] 5|N}QF6 lGIDG] | }] | }] | }  
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5|SZ6v$|||  
5IF"JZ6 s;]Z1FFf VlWlGID " ]" ]" ] VG[[[[ JFI] 5|N}QF6 lGIDG] | }] | }] | }  
!P  5lZRI o 
 5IF"JZ6 s;]Z1FFf VlWlGID !)(&4 EFZTDF\ 5IF"JZ6G[ ,UTF 
SFINFGM ;F{YL jIF5S EFU K[4 H[ V[S ;FY[ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6GF ,UEU AWF\ 
H 5|SFZM p5ZF\T HMBDL 5NFYM"GF lGIDGGL ;D:IFVMG[ 56 C, SZ[ K[P 
WL .P5LPV[P S[gã ;ZSFZ DF8[ DF/B]\ 5}Z]\ 5F0JF ZR[,L SFG}GL —K+L˜ K[4 
T[ JM8Z V[S8 TYF V[Z V[S8 H[JF VUFpGF SFINFVM C[9/ :Y5FI[,L S[gã TYF 
ZFßIGF lJlJW ;¿FD\0/MGL  5|J'l¿VMG]\ ;\S,G ;FW[ K[ TYF H~ZL lGIDM 
30JF DF8[ H[ T[ JCLJ8JCLJ8L STF"G[ lJXF/ ;¿FVM VF5[ K[P VF VlWlGID 
EFZTDF\ 5IF"JZ6G[ ,UTF  UF{6 SFG}GMG[ 56 lJXF/ 8[SM 5}ZM 5F0[, K[P 
WL .P5LPV[P HMBDL pnMUM TYF 5|N}QF6 lGIDG DF8[GF DF/BFG[ 
DHA}T AGFJ[ K[P VlWlGIDGF RFZ 5|SZ6MDF\YL 5|SZ6 +6 5IF"JZ6LI 
5|N}QF6 V\U[GF VF VlWlGIDGL S,D v& S[gã ;ZSFZG[ 5|N}QF6 lGIDG DF8[ 
lGIDM 30JFGL ;¿F VF5[ K[P S,D +6 5|DF6[ ,UEU AWF lJQFIM VF{nMlUS 
5|N}QF6 GLR[ VFJZL ,[JFIF K[P 
VF VlWlGID 5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[ H~ZL CMI T[JF\ AWF 5U,F\ ,[JF 
S[gãLI ;ZSFZG[ jIF5S ;¿FVM VF5[ VG[ T[GF VD,LSZ6 DF8[ ;¿F D\0/M 
ZRJF DF8[GL ;¿F 56 VF5[ K[4 VlWlGIDGF VD, DF8[ VlWSFZLVMGL 
lGD6}S SZ[ K[P 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF DF8[ 
XlÉTXF/L VFIMHG 5}Z]\ 5F0[ K[P VlWlGID TYF T[GL C[9/ AGFJ[,F lGIDMGF 
E\U AN, S0SDF\ S0S N\0 9ZFJ[ K[P pnMUM £FZF O[,FJFTF 5|N}QF6GF SFG}GL 
lGIDGGL AFATDF\ 5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGIDG SZJF DF8[ HMUJF. SZTF 
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V[Z V[S8 p5ZF\T VF VlWlGID VF{nMlUS JFI] 5|N}QF6 ;lCT lJlJW 5|SFZGF 
5IF"JZ6 Z1F6GL AFSL ZC[TL AFATMGL VF SFG}G HMUJF. SZ[ K[P 5IF"JZ6G[ 
JFI] 5|N}QF6YL Z1FJF VF VlWlGIDGL E}lDSFG]\ D}<IF\SG SZJF DF8[ T[GF 
lJlXQ8 5F;F\VMGL DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
ZP VlWlGIDGL IMHGF o 
5IF"JZ6 s;\Z1F6f VlWlGID !)(& RFZ 5|SZ6MG]\ AG[,]\ K[ VG[ Z& 
S,DM ;]WL lJ:TZ[ K[P 5|SZ6 V[SDF\ A[ S,D s!vZfGM ;DFJ[X YFI K[P s!f 
8}\SF XLQF"S4 1F[+4 VlWlGIDGL X~VFT! sZf RMÞ; XaNMGL jIFbIFZ 
5IF"JZ64 5IF"JZ6LI 5|N}QF64 5IF"JZ6LI 5|N}QFSM4 HMBDL 5NFYM"GM JCLJ8 
SZJM4 SaHM WZFJGFZPPP JU[Z[ XaNM VlWlGID C[9/ 5IF"JZ6LI ;]Z1FFG[ 
IMuI ZLT[ D],JJF DF8[ jIJCFZ] DCÀJ WZFJ[ K[P 
5|SZ6 A[ s#v&fDF\ RFZ S,DGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ VlWlGID J0[ S[gã 
;ZSFZG[ V5FI[,L VUtIGL lJlJW ;¿FVM NXF"J[ K[P VFJL ;¿FVMDF\ s!f 
5IF"JZ6GL U]6J¿FG]\ Z1F6 SZJF TYF ;]WFZJF DF8[ H~ZL AWF\ 5U,F\ ,[JF# 
sZf S[gã ;ZSFZGL ;¿FVMGM p5IMU SZJFGF C[T] DF8[ TYF SFIM" SZJF DF8[ 
H~ZL ;¿F D\0/ ZRJF TYF VlWSFZLVMGL lGD6}S SZJL$ s#f VlWlGIDGL 
SM.56 HMUJF. JU[Z[GF VD, DF8[ SM. 56 jIlST4 VlWSFZL S[ ;¿F D\0/G[ 
A\WGSFZS ,[lBT ;}RGFVM VF5JLP5 s$f 5IF"JZ6 lJQFIS 5|N}QF6G]\ lGIDG 
SZJF lGIDM AGFJJFP& 
5|SZ6 +6 s*v!*f VlUIFZ S,D WZFJ[ K[4 VG[ T[DF\ s!fGÞL SZ[,F 
WMZ6M SZTF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ ACFZ GLS/TF VF{nMlUS 5|N}QFSM p5Z 5|lTA\W* 
sZfHMBDL 5NFYM"G]\ lGIDG(s#f RMÞ; S[;MGL AFATDF\ ;¿F D\0/MG[ DFlCTL 
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5}ZL 5F0JLP)s$f5|J[X TYF T5F;6LGL ;¿F!_s5f GD}GF ,[JF TYF T[ DF8[GL 
5|lÊIF SZJFGL ;¿F!!s&f5IF"JZ6G[ ,UTL 5|IMUXF/F!Z4;ZSFZL lJ`,[QF6 
STF"!#VG[ T[GF VC[JF,M!$s*fVlWlGID TYF lGIDM4C]SDM VG[ ;}RGFVM!5 
GF E\U AN, ;HF4s(fS\5GL!&TYF ;ZSFZLBFTF\VM £FZF YTF\ V5ZFWM!*P  
5|SZ6v$s!(YL Z&fS],vGJ S,DGM ;DFJ[X SZ[ K[ VG[ VUtIGL 
5ZR]Z6 HMUJF.VM 56 NXF"J[ K[4H[ VF 5|DF6[ K[ os!f ;¡EFJGF sU]0 O[.Yf 
DF\ ,LW[, 5U,F\!( TYF gIFIGF SFI"G]\ Z1F6 SZJ]\!)sZf V5ZFWMGL DFlCTLZ_ 
s#f S[gã ;ZSFZ £FZF DFlCTL4VC[JF, VYJF lZ8G"GL DF\U6LZ!s$f ;¿FVMGL 
D]BtIFZL VF5JLZZ s5f VlWlGIDGF lGIDM S[ T[GL C[9/ SZ[, C]SDMGL 
p5ZJ8 Y.G[ jIJCFZ SZJMZ# s&f S[gã ;ZSFZGL ;FDFgI lGIDM AGFJJFGL 
;¿F Z$ VFJF lGIDM ;\;N ;D1F D}SJFGL H~lZIFTPZ5  
#P VlWlGIDGM VJSFX o 
 5IF"JZ6 s;]Z1FFf VlWlGIDG]\ 1F[+ ;DU| EFZT K[P T[ !) GJ[dAZ4 
!)(&GF ZMH VD,DF\ VFjIMP .P5LPV[P S,DvZsafDF\ 5IF"JZ6GL jIFbIF 
VF 5|DF6[ K[ o 
5IF"JZ6 H,4 JFI] TYF E}lD T[DH sT[DGL JrR[f VF\TZ ;\A\WGM 
;DFJ[X SZ[ K[P H[ H,4 JFI] TYF E}lD DFGJÒJM4 ALHF\ ÒJgT 5|F6LVM4 
J'1FM4 ;}1DÒJM H[ S]NZTL ;\5l¿GL V\NZ TYF JrR[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P 
p5ZGL jIFbIF —5IF"JZ6˜ XaN J0[ VFJZL ,[JFTL J{l`JS GYLP 
5IF"JZ6 lGIDG H[JF lJS;TF 1F[+DF\ lJ7FG TYF 8[SŸGM,MÒG[ ,UTL 
AFATMGM 56 VY"38G DF8[ VFWFZ ,[JM H~ZL K[P H[GL VY"lJEFJGF 7FGGF 
;TT JWTF HJF ;FY[ AN,TL 56 ZC[ K[P 
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.P5LPV[PGL S,DvZsb f jIFbIF SC[ K[ v 5IF"JZ6 5|N}QFSM V[8,[ SM. 
3G4 5|JFCL S[ JFI]DI 5NFY" V[JL ZLT[ V[S9M YFI S[ YJFGL T{IFZL CMI4 H[ 
5IF"JZ6G[ CFlGSFZS CMIP 
.P5LPV[P S,DvZsCf jIFbIF SC[ K[ v 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 V[8,[ 
5IF"JZ6DF\ SM. 56 5IF"JZ6LI 5|N}QF6GL p5l:YlTP 
—CFlGSFZS 5NFY"˜ sHazardous SubstancesfGL jIFbIF S,DvZsaf 
DF\ SZJFDF\ VFJL K[4 H[ VG];FZ SM. 5NFY" S[ AGFJ8 H[ ZF;FIl6S S[ EF{lTSv 
ZF;FIl6S U]6WDM" S[ ;\RF,GGF 5lZ6FD[ DFGJÒJG4 ALHF\ ;ÒJ 
5|F6LVM4J'1FM4;}1D ÒJFTM ;\5l¿ S[ 5IF"JZ6G[ CFlG 5CM\RF0JFG[ IMuI CMIP 
VF AWL jIFbIFVM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ .P5LPV[P 5IF"JZ6 ;]Z1FFG[ 
,UTF lJQFIMG[ lJ:T'T ZLT[ VFJZL ,[ K[P 
$P  ;\\\\3 ;ZSFZGL ;¿FVM o 
.P5LPV[P ;\3 ;ZSFZG[ GLR[ pÐ[B SZ[,F C[T]VM DF8[ H~ZL TYF p5IMUL 
,FU[ T[JF\ AWF\ 5U,F\ ,[JFGL ;¿F VF5[ K[P V[8,[ S[ s!f 5IF"JZ6GL 
U]6J¿FG]\ Z1F6 TYF ;]WFZM SZJM4  VG[ sZf 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 V8SFJJF4 
lGIDG SZJF TYF 38F0JFZ& 5U,F\ ,[JFGL VF ;¿F jIF5S K[4 TM 56 T[GM 
p5IMU :JrK\NL ZLT[ SZL XSFTM GYLP ,[JFI[,F\ 5U,F\ VG[ p5ZGF C[T]VMGL 
JrR[ IMuI VG];\WFG CMJ]\ HM.V[P VF DIF"NFG[ VFWLG ;\3 ;ZSFZGL VF ;¿F 
h05YL 5;FZ YJFGL BFl;IT JF/L AG[ K[P I]âGF ;DI[ D]SFTF lGIDM H[JL 
VF AFAT K[ VG[ T[GM p5IMU I]âGF WMZ6[ 5IF"JZ6LI ;]Z1FFGF\ 5U,F\ ,[JF 
DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[PZ* 
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VF VlWlGID VFU/ HTF\ S[gã ;ZSFZ £FZF ,. XSFTF BF; RF{N 5U,F\ 
U6FJTF\ VF ;FDFgI ;¿F lJX[ :5Q8TF SZ[ K[PZ( VF 5U,F\G]\ GLR[GL RFZ ZLT[ 
lJ:T'T JUL"SZ6 SZL XSFIP V[8,[ S[Z) 
$P!  ;\\\\S,G VG[ IMHGFSLI 5U,F[[[ \ o 
ZFßI ;ZSFZ4VlWSFZLVM TYF ;¿F D\0/MGF SFIM"G]\ VF VlWlGID C[9/ 
;\S,G  SZJFGF 5U,F\ ,[JFGL  ;¿F  VYJF tIFZ 5KL  AG[,F  lGIDM  VYJF 
5IF"JZ6 ;]Z1FFG[ ,UTF\ ALHF UD[ T[ SFINF C[9/GF SFIM"G]\ ;\S,G SZJFGL 
;¿FP#_ 
s!f 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF DF8[ 
N[XjIF5L SFI"S|D AGFJJF TYF VD, SZJFGL ;¿FP#!  
$PZ  5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGIDG SZJFGF 5U,F| }| }| } \\ \\ o 
s!f H[ 5IF"JZ6GL U]6J¿F DF8[ T[GF\ lJlJW 5F;F\VMGF\ WMZ6M T{IFZ 
SZJFGL ;¿F K[P#Z  
sZf H[ lJlJW :+MTMDF\YL 5IF"JZ6LI 5|N}QFSM KM0JF S[ ACFZ SF-JFG[ 
,UTF\ WMZ6M :YFl5T SZJFGL ;¿F VFJZ[ K[P##  
s#f H[ lJ:TFZDF\ SM. pnMUM R,FJJF S[ 5|lÊIF SZJF V\U[  A\WG S[ 
D]lST VF5JFGL ;¿F VFJZ[ K[P#$ 
s$f 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 lGlD¿[ AGTF\ VS:DFTM V8SFJJF DF8[GL 
5|lÊIF TYF ;,FDTLGF\ ;FWGM GÞL SZJFGL TYF VFJF VS:DFTM 
DF8[ p5RFZFtDS 5U,F\GL ;¿F VFJZ[ K[P#5 
s5f HMBDL 5NFYM" JF5ZJF DF8[GL 5|lÊIF TYF ;,FDTLGF\ ;FWGM GÞL 
SZJFGL ;¿F VFJZ[ K[P#& 
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s&f pt5FNGGL 5|lÊIF4 DF,4 TYF 5NFYM" T5F;JF TYF 5IF"JZ6LI 
5|N}QF6 pt5þF YJFGL ;\ElJT AFATMG]\ lGZL1F6 SZJFGL ;¿FG[ 
VFJZ[ K[P#* 
$P#  UF{6 5U,F{{{ \\ \\ o 
s!f H[ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6GL ;D:IF ;\A\WL XMWBM/ TYF T5F; RF,] 
ZFBJFGL ;¿F VFJZ[ K[P#( 
sZf  H[ UD[ T[ :Y/M4 %,Fg84 ;FWGM4 DXLGZL4 pt5FNG S[ VgI 
5|lÊIFVM4 DF, S[ 5NFYM" T5F;JFGL TYF 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 
V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF DF8[ ;\A\lWT jIlÉSTVMG[ 
H~ZL ;}RGFVM VF5JFGL ;¿FG[ VFJZ[ K[P#)  
s#f  H[ VlWlGID C[9/ T[DG[ ;M\5FI[, SFI" SZJF DF8[ 5IF"JZ6LI 
5|IMUXF/FVM TYF ;\:YFVM :YF5JF S[ DFgI SZJFGL ;¿FG[ 
VFJZ[ K[P$_ 
s$f  H[ 5IF"JZ6LI AFATM ;\A\WL DFlCTL V[S9L SZJF TYF T[G[ HFC[Z 
SZJFGL ;¿FG[ VFJZ[ K[P$! 
s5f  H[ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF 
;\A\WL DFlCTL 5]l:TSF4 DFU"NX"SM JU[Z[ T{IFZ SZJFGL ;¿F 
VFJZ[ K[P$Z 
$P$  AFSL ZC[,F[[[ \\ \\ 5U,F\\\\ o 
VF VlWlGIDGL HMUJF.VMGM V;ZSFZS VD, SZJFGF C[T] DF8[ S[gã 
;ZSFZG[ H~ZL S[ p5IMUL ,FU[ T[JF\ AFSL ZC[,F\ 5U,F\ ,[JFGL ;¿F VFJZ[ 
K[P$#  
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S[gã ;ZSFZG[ V5FI[,L ;¿FGL BFl;IT HMTF\ V[ AFAT :5Q8 Y. HFI 
K[ S[ VF ;¿F JF:TJDF\ OZH ;FY[ HM0FI[, K[P$$ A\WFZ6GF VFN[XGL ¹lQ8V[ 
5IF"JZ6G[ ;]WFZJF TYF Z1F6 SZJF VF ;¿FGM p5IMU SZJFG]\ S[gã ;ZSFZ 
DF8[ OZlHIFT AGL HFI K[P T[YL VF ;¿FGM p5IMU 5IF"JZ6 ;]WFZJF TYF 
Z1F6 SZJF H~ZL AGL HFI K[P$5 
HM S[ VF VlWlGID T[GF SFG}GL NZýF D]HA VG[ 5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[ 
S[gã ;ZSFZ £FZF ,[JFTF\ 5U,F\GL V;ZM VG];FZ 5}ZT]\ DFU"NX"G VF5TM GYLP 
VlWlGID V[ ;}RJJFDF\ lGQO/ HFI K[ S[ T[ VF 5U,F\ JCLJ8L S[ VW"gIFlIS  
K[P TNŸp5ZF\T VlWlGID VF 5U,F\GF E\U AN, N\0GL SM. DIF"NF :5Q8 GÞL 
SZTM GYLP VFJF\ 5U,F\GL AFATDF\ U]\RJF0M N}Z SZJF VF 5U,F\GL JWFZ[ 
:5Q8 XaNMDF\ T[DGF E\U AN, ;HF S[ N\0 :5Q8 ZLT[ NXF"JJFGL H~Z K[P 
JFI] 5|N}QF6YL 5IF"JZ6 ;]Z1FF l;â SZJF TZO VF ;¿F S[JL ZLT[ 
p5IMUL K[ T[ AFAT VUtIGL K[P 
S[gã ;ZSFZGL 5IF"JZ6 ;]Z1FF DF8[ 5U,F\ ,[JFGL ;¿F AC] N}ZUFDL 
,1F6M WZFJ[ K[P T[ 5IF"JZ6 ;]Z1FFGF ,UEU ;\5}6" 1F[+G[ VFJZL ,[ K[P 
5U,F\ ,[JFGL ;¿F ;lCT ;}RGF VF5JFGL ;¿F 5IF"JZ6G]\ HTG S[gã 
;ZSFZGF CFYDF\ V[S JWFZ[ XlÉTXF/L ClYIFZ AGL HFI K[P .g0LIG 
SFplg;, OMZ l,U, V[SXG lJP I]lGIG VMO .lg0IF$& S[;DF\ SM8[" XaNMG]\ 
H~ZL VG[ p5IMUL VY"38G SI]"P 5IF"JZ6GL U]6J¿FG]\ Z1F6 SZJF TYF 
;]WFZM  SZJF  H~ZL CMI tIF\ 5U,F\ ,[JF TYF ;}RGFVM VF5JF  S[gã  ;ZSFZG[  
;1FD AGFJ[ T[JL ZLT[ VF ;¿FVMG]\ 7F5G SI]"\ K[P VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,TG]\ 
lGZL1F6 :5Q8 K[ S[ S[gã ;ZSFZGL VF ;¿FVM VD]S C[T]VM DF8[ H JF5ZL 
XSFIP  
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5IF"JZ6 s;]Z1FFf SFG}G !)(&GL S,Dv# VG[ 5 5IF"JZ6GF Z1F6 
VG[ A-TL DF8[ H~ZL VG[ p5IMUL V[JF\ AWF\ 5U,F\ ,[JF V[JL AWL ;}RGFVM 
VF5JF S[gã ;ZSFZG[ ;¿F VF5[ K[P S,DvZ s a f 5|DF6[ VF ;¿FDF\ 5|J'l¿ 5Z 
5|lTA\W D}SJFGL ;¿F4 pnMU A\W SZJF4 p5RFZFtDS 5U,F\ ,[JFGL ;}RGFVM 
VF5JL VG[ ßIFZ[ H~Z ,FU[ tIFZ[ V5ZFWL pnMU p5Z p5RFZFtDS 5U,F\ 
£FZF N\0 ,FNJM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P$* 
V[ H S[;DF\ ;JM"rR VNF,T VFU/ lGZL1F6 SZ[ K[ S[ .P5LPV[PGL 
S,Dv# C[9/ S[gã ;ZSFZ £FZF ;¿FVMGM p5IMU S[8,FS C[T]VM DF8[ SZL 
XSFIM CMT4 H[DF\ RLS6M SFNJ N}Z SZJF4 V5ZFWL pnMU 5Z BR"GL ZSD 
,FNJF TYF p5RFZFtDS 5U,F\ ,[JF DF8[ V[ ZSDGM p5IMU SZL XSFIP$( 
V[DP ;LP DC[TF lJP I]lGIG A[\S VMO .lg0IF$)GF S[;DF\ 56 5IF"JZ6LI 
VJGlTGF SFZ6~5 AGFJM V8SFJJF T[DGF 5Z C]D,M SZJF H6FJ[ K[P 
S[gã ;ZSFZG[ V5FI[,L ;¿FGM p5IMU SZJF DF8[ ;}RGFVM VF5JF4 
VFU/ DFU"NX"S Z[BF NMZJFDF\ VFJ[ K[P GZ],F 0F.\U V[g0 l5|g8L\U lJP I]lGIG 
VMO .lg0IF5_GF S[;DF\ ;}RGFVM VF5JFGL S[gã ;ZSFZGL ;¿F ZFßI ;ZSFZG[ 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ ZFßI ;ZSFZ V[ DT WZFJTL Y. CTL S[ S8MS8LGL 
5lZl:YlT éEL Y. K[P SFZ6 S[VZHNFZM D\H}ZLGL XZTMGM JFZ\JFZ E\U SZTF  
CTF TYF IMuI 5|lÊIF SIF" lJGF CFlGSFZS 5NFYM" KM0TF CTFP VFGF 5lZ6FDM 
E}lDGL O/ã}5TF4 5FSGM lJSF; TYF p5H AZAFN YTF\ CTFP S[gã ;ZSFZG[ 
S8MS8L J[/FV[ GMl8; VF%IF lJGF ;}RGFVM ACFZ 5F0JFGL ;¿F VF5TF 
.P5LPV[PGF lGIDv$s5fG[ wIFGDF\ ,. ZFßI ;ZSFZ[ VZHNFZMG[ SM. 5}J" 
GMl8; VF%IF lJGF 5|N}QF6 O[,FJJFGL 5|Jl¿ V8SFJL NLWLP VF S8MS8LGF 
SF/DF\ GMl8; lJGF VF5[,L ;}RGFVMG[ SM8[" DF+ 5]lQ8 VF5L CTLP 
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5IF"JZ6 ;]Z1FFGF SFI"ÊDMG[ JF:TlJS AGFJJF ,MSMG[F ;CIMU 56 
H~ZL K[P 5IF"JZ6 ;\A\WL 5|N}QF6 TYF T[G]\ Z1F6 AWF\ 5F;F\VM ;\A\W[ ,MS 
HFU'lT V[ 5}J" XZT K[P EFZTGL ;JM"rR VNF,T[ V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG 
VMO .lg0IF5!GF S[;DF\ VF ;\A\WL RMÞ; ;}RGFVM VF5LP  VF S[; HFC[Z 
lCTGL VZÒ TZLS[ NFB, YIM CTMP VF S[; 5IF"JZ6 ;\A\WL DFlCTL ZFQ8=LI 
TYF ZFßI EFQFFDF\ lJGF D}<I[ l;G[DF\ TYF 5|NX"GDF\ :,F.0 5|NlX"T SZJF VM. 
.g0LIF Z[l0IM T[DH 8[l,lJhG p5Z lGIlDT 8}\SL D]¡TGF SFI"ÊDMDF\ 5|NlX"T 
SZJF V\U[ IMuI ;}RGFVM VF5JF C]SD SZJF DF8[ NFB, SIM" CTMP V[JL 56 
lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTL S[ :S}, TYF SM,[HGF VeIF;ÊDDF\ 5IF"JZ6GM 
lJQFI ,MS HFU'lTGF ;FDFgI lJSF;DF\ OZlHIFT lJQFI TZLS[ NFB, SZJM 
HM.V[P S[;GL VF CSLSTM TYF ;\HMUMDF\ ;JM"rR VNF,T[ H6FjI]\ S[             
——SFINFXF:+DF\ 5|JL6 VwIF5SM SC[ K[ S[ SFINM ,MSMGL JT"6}\SG]\ lGIDG SZ[ 
K[P 5ZgT] ;DFHDF\ ,MSM J0[ :JLSFZG]\ TÀJ G CMI TIF\ SM. SFINM V;ZSFZS 
ZLT[ SFD G SZL XS[P 5Z:5Z SZJFG]\ SFI" DZlHIFT CMI tIF\ SM. SFINM ;Z/ 
ZT[ SFD G SZL XS[P DFGJJT"G SFINFGF lGID ;FY[ ;];\UT AG[ T[ DF8[ 
SFINFGL H~lZIFT VG];FZ IMuI HFU'lT CMJL HM.V[P˜˜ JW]DF\ ;JM"rR VNF,T[ 
Sæ]\ S[4 
——VF56[ ,MSXFCL ZFßIDF\ ZCLV[ KLV[4 ßIF\ DFlCTLGM O[,FJM V[ 
jIJ:YFGM 5FIM K[P GFUlZSMG[ HF6 SZJL V[ ZFßIGL OZH K[P T[ H 5|DF6[ 
OZH K[ S[ T[GF NZ[S EFUG[ 5}ZTF\ 5|DF6DF\ lXl1FT SZ[4 H[YL ;DFHG]\ :TZ 
H/JF. ZC[P T[YL VD[ VZHNFZ[ SZ[,L lJG\TLG[ ;{âF\lTS ZLT[ :JLSFZLV[ 
KLV[P˜˜ 
GLR[GL ;}RGFVM VF5LG[ ZL8 l58LXGGM lGSF, SZJFDF\ VFjIM CTM o 
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s!f —5|lTJFNL sS[gã ;ZSFZf ZFßI ;ZSFZ TYF S[gã XFl;T lJ:TFZMG[ 
l;G[DF\ CM,4 8]ZL\U l;G[DF\ TYF lJl0IM 5F,"ZMG[ ,FI;g;GL XZT 
D]HA T[DGF £FZF SZFTF\ NZ[S XMDF\ 5IF"JZ6 5Z ;\N[XM VF5TL 
VMKFDF\ VMKL A[ :,F.0 lJGF D{<I[ 5|NlX"T SZJF l:YZ56[ NAF6 
SZJF IMuI ;}RGFVM VF5X[P 5IF"JZ6 BFTFV[ IMuI :,F.0 
D8LZLI, A[ DF;DF\ 5}Z]\ 5F0I]\P˜˜ 
sZf  H[D VtIFZ[ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6GF\ lJlJW 5F;F\VM lJX[ CF, SZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[D EFZT ;ZSFZGF DFlCTL VG[ 5|;FZ6 BFTFV[ -L, SIF" 
JUZ DFlCTL ;EZ 8}\SF UF/FGL lO<DM AGFJJFG]\ X~ SZL N[J]\ HM.V[P 
5IF"JZ6G]\ Z1F6 SZJF VG[ 5IF"JZ6DF\ E/L UI[,F 5|N}lQFT HMBDL 
5NFYM" lJX[ HF6 SZJF ;DFHGF ,FE DF8[ ACFZ VFJJ]\ HM.V[P˜˜ 
s#f ——VD[ V[J]\ IMHJF S[ KF5 5F0JF DF\UTF GYL S[ VD[ VF lJQFI p5Z 
VlWS'TTF WZFJLV[ KLV[P 5Z\T] N}ZNX"G TYF VM, .lg0IF Z[l0IMGF 
SFI"ÊDM lGIDG SZGFZ VlWSFZLVMG[ ;}RJLV[ KLV[ S[ T[VM Z;5|N 
SFI"ÊDM AGFJJF 5U,F\ ,[ VG[ Z[l0IM p5Z 5|;FlZT SZ[ VG[ T[G[ 
8LPJLP 5Z NXF"J[P˜˜ 
s$f ——V[8GL" HGZ, 56 ;\DT YIF K[ S[ VD[ H[ Sæ]\ K[ T[G[ V;ZSFZS 
AGFJJF I]lGJl;"8L U|Fg8 SlDXG TtSF, IMuI 5U,F\ ,[X[P V[8,[ S[ 
5IF"JZ6 ;\A\WL lJ`JlJnF,IM H~ZL VeIF;ÊDM GÞL SZX[P T[VM 
SM,[H lX1F6DF\ NZ[S :TZ[ VF lJQFI OZlHIFT AGFJJFGL XSITF 
lJRFZX[P ßIF\ ;]WL SM,[H lX1F6G[ lG:AT K[4 tIF\ ;]WL NZ[S ZFßI 
;ZSFZ VG[ D[8=LÉI],[XGGF :TZ ;]WL ;\S/FI[, NZ[S V[[ßI]S[XG AM0" 
VYJF lD0LI[8 SM,[HM 56 ÊlDS ZLT[ 5IF"JZ6 lJQFIS lX1F6 
OZlHIFT NFB, SZJF 5U,F\ EZJF NAF6 SZ[P VF CJ[ 5KLGF  
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X{1Fl6S JQF"DF\ YJ]\ HM.V[P ˜˜ 
ßIF\ SM. HJFANFZ VlWSFZL S[ ;¿FlWSFZL ,MSMG[ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6YL 
ARFJJF H~ZL 5U,F\ ,[JFDF\ lGQO/ HFI4 tIF\ ;JM"rR VNF,T[ VFJF 5U,F\ 
,[JF TYF VFJF S[;DF\ C:T1F[5 SZJF ;¿F VF5JFDF\ VFJL K[P T[YL EFZTGF 
A\WFZ6GF VG]rK[Nv#Z C[9/ HFC[Z lCTGL VZÒGF ~5DF\ VZÒ5IF"JZ6G]\ 
Z1F6 SZJF ;JM"rR VNF,T[ —.g0LIG SFpg;L, OMZ V[gJFIZMvl,U, V[SXG 
TYF VgI lJP I]lGIG VMO .g0LIF V[g0 VW;"˜5ZDF\ NFB, SZLP H[GL DFlCTL 
GLR[ D]HA K[P 
V[S 5IF"JZ6JFNL ;\U9G Z;FI6 pnMUGF %,Fg8MGL VF;5F; ZC[TF 
,MSMGL 5L0F 5|SFXDF\ ,FjI]\ CT]\P Z;FI6 pnMUMG]\ h[ZL GSFD]\ 5F6L X]â SIF" 
lJGF ACFZ K}8YL JC[JF N[JFDF\ VFJT]\ CT]\P X]â SIF" lJGFG]\ h[ZL SFNJJF/] 
5F6L B]ÐFDF\ VG[ SMd5,[1FGL VF;5F; O[\SJFG[ SFZ6[ 5'yJLGF BF0FDF\ ê0[ 
;]WL hDJFG[ ,LW[ h[ZL 5NFYM"V[ E}UE" 5F6LGF 5]ZJ9FG[ 5|N}lQFT SIM"P EFZTGL 
;JM"rR VNF,T EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[Nv#Z C[9/ ÒJG TYF 5IF"JZ6G]\ 
Z1F6 SZJF HFC[Z lCTGL VZÒ TZLS[ ZL8 5L8LXG wIFGDF\ ,LWLP ;JM"rR 
VNF,T[ lGZL1F6 SI]"\ S[ HM ;JM"rR VNF,TG[ V[D ,FU[ S[ SM. ;¿F JF/FV[ 
SFINF D]HA T[D6[ ,[JF HM.TF 5U,F\ ,LWF\ GYL VG[ T[DGL lGlQÊITF 
N[XGF GFUlZSMGF ÒJJFGF VlWSFZG[ VYJF T[GF SM. EFUG[ HMBDDF\ D}S[ 
K[4 TM T[DF\ C:T1F[5 SZJFGL ;JM"rR VNF,TGL OZH AGL HFI K[P VF VNF,T[ 
JW]DF\ lGZL1F6 SI]"\ S[ V[JM pnMU S[ H[ H~ZL D\H}ZL ,LWF lJGF :Y5FIM CMI 
VG[ HM pnMU ,FH XZD S[ SFINFGL 5ZJF SIF" JUZ VF;5F;DF\ ZC[TF 
GFUlZSMGF ÒJG TYF :JT\+TFG[ Z}\WTF SFDM SZJFG]\ RF,] ZFB[ TM4 VNF,TG[ 
C:T1F[5 SZJF TYF N[XGF GFUlZSMGF ÒJG TYF :JFT\ÈGF 5|FYlDS VlWSFZG]\ 
Z1F6 SZJF ;¿F K[P ˜˜ 
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5P 5IF"JZ""" 6 ;]Z1FF ;¿F D]]] \\ \\0/ o 
VlWlGIDGF SFI"1FD JCLJ8 DF8[ S[gã ;ZSFZ U[h[8DF\ C]SD 5|SFlXT 
SZ[P ;¿FD\0/ S[ ;¿FD\0/MGL ZRGF SZ[4 C]SDDF\ pÐ[B SIF" D]HA T[G[ GFD S[ 
GFDM VF5[45# VFJF ;¿F D\0/GL ZRGF SZJFGM C[T] l+5lZDF6LI5$ K[4 V[8,[ 
S[ ¸ 
s!f VlWlGID C[9/ S[gã ;ZSFZGL ;¿FVMGM p5IMU SZJF V\U[ C]SDDF\ 
pÐ[B SZJM HM.V[P 
sZf VlWlGIDGL S,Dv5 D]HA ;}RGM SZJFGM S[gã ;ZSFZGL ;¿FGM 
p5IMU SZ[P 
s#f VlWlGIDGL S,Dv#sZfDF\ VFJF\ 5U,F\ ,[JF V\U[ C]SDGM pÐ[B SZJMP 
 VF ;¿FD\0/ :JrK\NL ZLT[ JTL" XS[ GCL\4 5ZgT] S[gã ;ZSFZGF lGZL1F6 
TYF lGIDGG[ TYF C]SDGL HMUJF.VMG[ VFWLG K[4 VF ;¿FD\0/ 5MTFGL 
;¿FGM p5IMU SZ[ S[ SFIM" SZ[ T[D SZJF DF8[ ;¿F VF5JFDF\ VFJL K[P 
T[ H 5|DF6[ALHF VUtIGF S[;MDF\55 ßIF\ V[SJFS<RZ .g0:8=LhG[ A\W  
SZJFGM C]SD VF%IM CTMP SFZ6 S[ T[ 5IF"JZ6G[ BTZF~5 CTLP  ;JM"rR 
VNF,T[  S[gã ;ZSFZG[ C]SD SIM" S[ C]SDGL S,Dv#s#f C[9/ 5IF"JZ6LI ZLT[ 
GFH]S ;D]ã lSGFZFG]\ Z1F6 SZJF H~ZL AWL ;¿FVM ;FY[ V[SJFS<RZ 
VMYM8LZLGL :YF5GF SZ[ VG[ .g0:8=LV[ pt5þF SZ[, 5|N}QF6GL l:YlT NlZIF 
lSGFZFJF/F ZFßIM TYF S[gãXFl;T ZFßI ;\EF/[4VNF,T[ J/L C]SD SIM" S[ 
V[SJFS<RZ pnMU V;Z 5FD[, jIlÉTG[ J/TZ R}SJ[ VG[ G]SXFG 5FD[, 
5IF"JZ6GL lS\DT 56 EZ5F. SZ[P 
VUFp SZ[,F ALHF VG[ +LHF 5|ÆMGF HJFA p5ZGF S[;MGF VJTZ6MDF\ 
56 D/L VFJ[ K[¸H[ V[ CSLSTGF ;}RS K[ S[ VlWlGID C[9/ lJRFZ[, ;¿F 
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D\0/G]\ ;H"G S[gã;ZSFZ[ AGTL pTFJ/YL SZJ]\ HM.V[4 H[YL VlWlGIDGM 
JCLJ8 SZJF ,F\AF ;DI ;]WL ;¿F ;M\5[, JCLJ8L T\+ p5Z VFWFZ ZFBJM G 
50[P 
.P5LPV[PGL S,Dv#s#fGF lJRFZ D]HA !)(*DF\ ,F\AF ;DI 5KL 
lGQ6FTMGL DL8L\U UM9JJFGL TYF VlWlGID C[9/ 5IF"JZ6 TZO CFlGSFZS 
JT"6}\S lGIDG SZJFGF C[T] DF8[ EFU ,[GFZ TYF :JFIT ,1F6JF/F DF/BF 
;FY[ cZFQ8=LI 5IF"JZ6 ;]Z1FF ;¿FD\0/ sNEPAfGL :YF5GF SZJFGL E,FD6 
SZL CTLP 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 VG[ T[GFYL Z1F6G[ ,UTL DFlCTLGL lJlJW 
5âlTVM JrR[ ;]D[/ ;FWJF E,FD6 SZLP JL; VF;5F; lJ£FG jIlÉTVMGM 
;DFJ[X SZLG[  NEPA GL ZRGF SZJL HM.V[P VF 5;\N SZFI[,F DF6;M 
EFULNFZLGF 5FIF 5Z 5IF"JZ6LI lJ£FGMYL D0LG[ SFI"SZM TYF 5IF"JZ6G[ 
G]S;FG TYF ;\S8 SZGFZDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[P lD8L\U[ JW]DF\ E,FD6 SZL 
S[ Z; WZFJTF GFUlZSM4 J{7FlGSM4 5IF"JZ6GF 1F[+GF ;FDFlHS SFI"SZM4 
DH}ZM4 pnMU TYF U|FCSM4 DlC,FVMGL ;\:YFVM4 VMlO;ZMGF 5|lTlGlWVM VF 
;D}CGF ;eIM AGX[P H[  NEPAGF 30TZG]\ wIFG ZFBX[P NEPAGL D]bI VMlO; 
lN<CLDF\ ZC[X[ TYF EFZTDF\ VgI+ H~Z 5|DF6[ A|FgR VMlO;M4 BF; SZLG[ 
5IF"JZ6G[ CFlG TYF ;\S8 éE]\ YJFG]\ JW] HMBD CMI T[JL ;\EFJGFJF/F VG[ 
lGS8JTL" lJ:TFZMDF\ BM,JLP5& 
;¿FD\0/GF SFI"1FD SFDSFH DF8[ V[ VUtIG]\ K[ S[ T[DGF ;eIM TDGL 
jIlSTUT ,FISFTGF 5FIF 5Z lGDFJF HM.V[ VG[ GCL\ S[ T[DGF CM¡FGL 
~V[P5* 
VF ;¿FD\0/ AGJJF p5ZF\T S[gã ;ZSFZG[ IMuI ,FU[ T[JF 
VlWSFZLVMG[ IMuI CM¡F ;FY[ lGD[ T[DGL H~ZL ;¿F TYF VlWlGID C[9/ 
IMuI ,FU[ T[JF\ SFIM" ;M\5[P5( 
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S,Dv#s#f 5|DF6[ lGI]ÉT VlWSFZLVM HGZ, S\8=M,G[ VFWLG ZC[X[ 
VG[ S[gã ;ZSFZGF C]SD 5|DF6[ T[VM ;¿FD\0/GF lGIDGG[ VFWLG ZC[X 
VYJF SM. ALÒ ;¿FD\0/ S[ VlWSFZLG[ VFWLG ZCX[P5) 
&P VlWlGID C[9/ ALHF VlWSFZLV[[[ M o 
;¿FD\0/GF ;H"GGL TYF VlWlGID C[9/ S[gã ;ZSFZGL lJlJW ;¿FVM 
TYF SFIM" SZJF DF8[ VlWSFZLVMGL lGD6}\S SZJFGL 5|lÊIF VCL\ 5}ZL YTL 
GYL45Z\T] VFU/ p5Z ;¿FD\0/M4VlWSFZLVM TYF jIlÉTVM GÞL SZJF4 ;¿F 
;M\5JL VYJF VlWlGID C[9/ GÞL SZ[,F\ RMÞ; SFIM" SZJFDF\ DFU"NX"G 5}−\ 
5F0[ K[P 
VlWlGID 5|DF6[ H]NF H]NF VlWSFZLVM TYF T[DGF\ D]bI SFIM"G]\ jIF5S 
ZLT[ GLR[ D]HA JUL"SZ6 SZL XSFIP 
&P!   ;\\\\3 ;ZSFZ o 
;\3 ;ZSFZ4 H[G[ D]bItJ[ ;¿F ;M\5FI[,L K[P 
s!f  5IF"JZ6G]\ HTG SZJF H~ZL 5U,F\ ,[JF\P 
sZf  VlWlGIDGL S,Dc#s#f D]HA ;¿FD\0/GL ZRGF SZJLP 
s#f  VlWSFZLVMGL lGD6}S TYF VlWlGID C[9/ RMÞ; ;¿FVM TYF 
SFIM" ;M\5JFDF\ VFJ[P&_ 
s$f SM.56 jIlST4 VlWSFZL S[ ;¿FD\0/G[ A\WGSFZS ;}RGF 
VF5JLP&! 
s5f 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G]\ lGIDG SZJF&Z TYF VlWlGIDGM C[T] 5FZ 
5F0JF lGIDM AGFJJFP&# 
s&f  DFlCTL VC[JF,M VYJF lZ8g;" 5}ZF\ 5F0JF SM. jIlST4 VlWSFZL4 
ZFßI ;ZSFZ S[ VgI ;¿F D\0/GL H~Z CMJLP&$ 
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s*f VlWlGID C[9/ ;¿FD\0/ ZRJFG[ AN,[ 5MTFGL ;¿FVM VG[ SFIM" 
;M\5JF VG[ VlWlGIDGM C[T] 5FZ 5F0JF UD[ T[ VMlO;Z4 ZFßI 
;ZSFZ S[ VgI ;¿FD\0/ DF8[ lGIDM AGFJJFP&5 
s(f 5'YÞZ6GF C[T] DF8[ 5IF"JZ6LI 5|N}QFSMGF\ GD}GF\ ,[JF\P&& 
s)f ;ZSFZL lJ`,[QFS sV[GFl,:8f TZLS[ jIlSTVMG[ lGDJF S[ DFgI 
SZJF TYF 5IF"JZ6LI 5|IMUXF/FGL :YF5GF SZJL S[ 5IF"JZ6LI 
5|N}QFSMGF GD}GFG]\ 5'YÞZ6 SFI" SZJF VFDG[ DFgITF VF5JLP&* 
&P!P!  ;\\\\3 ;ZSFZ[ ZR[, ;¿FD[ [[ [[ [ \\ \\0/ o 
;\3 ;ZSFZ[ ZR[, ;¿FD\0/G[ GLRGL ;¿F ;M\5[, K[P 
s!f VlWlGID C[9/ ;\3 ;ZSFZGF ;M\5FI[,F\ SFIM" VG[ ;¿FVMGM 
p5IMU SZJMP&( 
sZf  HM VF ;¿F SM. ;¿FD\0/G[ ;M\5FI[,F CMI TM T[G[ ;}RGFVM 
VF5JLP&) 
&P!PZ   GÞL SZ[, ;¿FD[[[ \\ \\0/ S[ V[Hg;LVM[ [[ [[ [  o  
;\3 ;ZSFZ[ ZR[, ;¿FD\0/G[ GLR[GL ;¿F ;M\5[, K[ o 
s!f   VS:DFT S[ V6WFIF" SFI" S[ AGFJMG[ ,LW[ YI[, 5|N}QF6GF 
VC[JF,M p5Z lJRFZ SZJMP*_ 
sZf  5IF"JZ6LI 5|N}QF6 V8SFJJF S[ 38F0JF H~ZL p5RFZFtDS 5U,F\ 
,[JFP*! 
s#f p5RFZFtDS 5U,F\ ,[TF\ YI[, BR" ;\A\lWT H[ T[ jIlST 5F;[YL 
E}lD SZGF AFSL ,[6F TZLS[ VYJF HFC[Z DF\U6L TZLS[ J;}, 
SZJFP*Z 
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&P!P#  ;\\\\3 ;ZSFZ £FZF ;¿F V5FI[, jIlST o[[[  
;\3 ;ZSFZ ;¿F V5FI[, jIlSTG[ SM. 56 :Y/DF\ 5|J[X SZJF TYF 
T[G[ ;M\5[, SFIM" 5{SL SM.56 SFIM" SZJFGF C[T] DF8[ lGZL1F6 SZJFGM 
VlWSFZ K[P*# 
&P!P$  ;\\\\3 ;ZSFZ £FZF ;¿F ;M\\\\5[, VlWSFZLVM o[[[  
;\3 ;ZSFZ ;¿F ;M\5FI[, VlWSFZLVM 5'YÞZ6GF C[T] DF8[ JFI]  
JU[Z[GF GD}GF ,[JFGL ;¿F K[P*$ 
&P!P5  ;\\\\3 ;ZSFZ £FZF lGDFI[, S[ DFgI ;ZSFZL lJ`,[QFS[ [ [[ [ [[ [ [  o 
;\3 ;ZSFZ £FZF lGD6}\S 5FD[, S[ DFgITF 5FD[, ;ZSFZL lJ`,[QFS T[G[ 
DMS,[, JFI] JU[Z[GF GD}GFG]\ 5'YÞZ6 SZJFGL TYF T[GM VC[JF, VF5JFGL 
OZH AHFJJFGL K[P T[GM p5IMU VlWlGID C[9/ SFG}GL SFI"JFCL NZdIFG 
5}ZFJF TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ K[P*5 
&P!P&  ;\\\\3 ;ZSFZ £FZF ;¿F V5FI[, ;¿FD[[[ \\ \\0/M S[ VlWSFZLVM o[[[  
;\3;ZSFZ £FZF ;¿F V5FI[, ;¿FD\0/MDF\ VlWSFZLG[ ;¿F V5FI[, K[ 
s!f  5IF"JZ6 ;\A\lWT SM. 56 U]GFGL OlZIFN SM8"DF SZFJLP*& 
sZf  VFZM5 DSFI[, U]GFGL jIlSTUT GM8L; :JLSFZJL TYF SM8"DF\ 
OlZIFN NFB, SZJFGM .ZFNM ZFBJMP** 
p5ZGF JUL"SZ6 £FZF V[ :5Q8 YFI K[ S[ ;\3 ;ZSFZ UF{6 SFINF 30JF 
DF8[ 56 lG:AT WZFJ[ K[4 H[ ;FDFgI ,1F6M JF/F lGIDM TYF C}SDM AGFJ[ K[P 
;\3 ;ZSFZ £FZF VlWlGIDGL S,Dv$ C[9/ lGDFI[, VlWSFZLVM T[DG[ 
;M\5FI[,F lGlüT S[;MDF\ VlWlGIDGM VD, SZJF JCLJ8L 5U,F\ ,[JFGL ;¿F 
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WZFJ[ K[P AFSLGF VlWSFZLVM S[ ;¿FD\0/ SFG}G C[9/ UF{6 SFIM" SZJFDF\ ALH]\ 
;¿FD\0/ VlWSFZLVMG[ DNN SZJF VG]S|D[ S,Dv#s#f TYF $ D]HA lGD6}\S 
5FD[,F K[P 
*P   ;¿FD\\\\0/GL lJlJWTF o 
p5Z V,U U6FJ[,F 5U,F\VM4 H[ ;\3 ;ZSFZ £FZF 5IF"JZ6GF Z1F6 
DF8[ ,[JFDF\ VFJ[ K[ TYF VlWlGID C[9/ SFIM" VG[ SFI" SZGFZF VlWSFZLVMGF  
JUL"SZ6 p5ZYL :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ V[S BF; 5|SFZGF\ SFIM" VG[ ;¿FVM 
;FY[ SFD 5F0JF V[S SZTF\ JWFZ[ ;¿FD\0/M VG[ V[S SZTF\ JWFZ[ HMUJF.VM 
Vl:TtJDF\ K[P ;¿FD\0/GL VF AC],TF VG[ ;¿FVMGL VG[ SFIM"GL jIlº 
VD]S BF; SFI" SZJF DF8[ RMÞ; HJFANFZ ;¿FD\0/GL AFATDF\ U]\RJF0F 
TZO SIFZ[S NMZL HF VG[ SIFZ[S T[GFYL p<8]\ 56 AG[ K[P 
GLR[GL ;¿FVM VG[ VlWSFZM T[DG[ JF5ZJF VF5[, ;¿FVMGF pNFCZ6 
5ZYL :5Q8 YFI K[P 
s!f  5IF"JZ6 Z1F6 DF8[ 5U,F\ ,[JFGL ;¿F ;\3 ;ZSFZ J0[ S,Dv#s!f C[9/ 
p5IMUDF\ ,[JFI VYJF S,Dv#s#f C[9/ ZRFI[, ;¿FD\0/ VYJF 
S,Dv$s!f C[9/ lGDFI[, VlWSFZL sVMOL;Zf VYJF VlWlGID sZfGL 
S,DvZ# C[9/ ;M\5FI[, ;¿F C[9/ ;¿FD\0/ 5U,F\ ,[P ;}RGF ACFZ 
5F0JFGL ;¿F AFATDF\ 56 VFU/ SC[, ;¿FD\0/MDF\YL UD[ T[ ;¿FGM 
p5IMU SZ[ K[P 
sZf  V[ H 5|DF6[ S,Dv#sZf VG[ VlWlGIDGL ALÒ HMUJF.VMGL JrR[ 
VlTjIFlº lJRFZ6LI 5|DF6DF\ YFI K[P V[S BF; 5|SFZGF SFI" ;FY[ SFD 
5F0JF GLR[GL HMUJF.VMGF\ pNFCZ6M VF5L XSFI T[D K[P 
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s#f ;[SXGv#sZfs#f4 #sZf s$f4 &sZfsaf4 &sZfsbf TYF ;FY[ JF\RTF 
S,DvZ5sZfsaf 5IF"JZ6GL U]6J¿F DF8[ WMZ6M ;FY[ VG[ 5|N}QF6 ACFZ 
SF-J]\GF\ WMZ6M ;FY[ VYJF lJlJW pt5l¿ :YFGMDF\YL 5IF"JZ6LI 
5|N}QF6MGF lGSF, ;FY[ SFD 5F0[ K[P 
s$f S,Dv#sZfs5f TYF &sZfsef VD]S RMÞ; pnMUM R,FJJF VG[ 5|lÊIF 
SZJF DF8[ lJ:TFZMGF 5|lTA\W ;FY[ SFD 5F0[ K[P 
s5f S,Dv#sZfs&f4 ) TYF Z5sZfscf 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G]\ SFZ6 AG[ T[JF 
VS:DFTM V8SFJJF DF8[GL 5|lÊIF TYF ARFJGF ;FWGM GÞL SZJF ;FY[ 
SFD 5F0[ K[P 
s&f S,Dv#sZf s*f VG[ S,Dv( ;FY[ JF\RTF S,DvZ5sZfsbf HMBDL 
5NFYM" JF5ZJFGL 5|lÊIF TYF ;,FDTLGF\ ;FWGM GÞL SZJF ;FY[ SFD 
5F0[ K[P 
s*f S,Dv#sZfs(f VG[ !_s!fscf pt5FNG 5|lÊIFG]\ 5ZL1F6 SZJF ;FY[ 
SFD 5F0[ K[P 
s(f S,Dv#sZfs!_f VG[ !_s!f :Y/MGF lGZL1F6 ;FY[ SFD 5F0[ K[P 
s)f S,Dv#sZfs!!f VG[ !Z s*f pnMUMGL :YF5GF ;FY[ SFD 5F0[ K[P 
s!_f S,Dv#sZfs!Zf VG[ S,DvZ_ ;FY[ JF\RTF S,DvZ5sZfsif 5IF"JZ6LI 
5|N}QF6G[ ,UTL DFlCTL V[S+ SZJFGL ;FY[ SFD 5F0[ K[P 
 VFD V[S ;ZBL ;¿FVMGL ;M\56L H]NL H]NL VMYMZL8L V[S H 
VlWlGID C[9/GL H]NL H]NL HMUJF.VM VlWlGIDGM C[T] l;â SZJF DF8[ 
SFI";FWS G AG[ VG[ VFJL VlGrKGLI 5lZl:YlT 8F/JF DF8[ VlWlGID C[9/ 
;H"G SZFI[, lJlJW ;¿FVM TYF SFIM" lJlJW ;¿FD\0/M JrR[ RMÞ; ZLT 
5|DF6[ JC[\RL VF5JFGL H~Z K[P 
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(P  ;¿FVMGL ;M\\\\56L o 
.P5LPV[P5|FYlDS ZLT[ 5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[ T[G[ H~ZL ,FU[ T[JF AWF\ 
5U,F\ ,[JF ;\3 ;ZSFZG[ ;¿F VF5[ K[P5Z\T] V[ JFT GSFZL XSFI GCL\ S[ ;\3 
;ZSFZ 5MT[ V[S,L ;LWL ZLT[ AWL ;¿FVM JF5ZL XS[ GCL\ T[DH AWF\ SFIM" SZL 
XS[ GCL\P VF SFZ6G[ ,LW[ ;]5|T ;¿FVMGF SFIM"GL JC[\R6L VlGJFI" AGL HFI 
K[ 
T[YL VlWlGID SNFR VF ;\EFjI 38GFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;¿FGL 
JC[\R6L VG[ lGD6}S lJlJW ;¿FD\0/M TYF VlWSFZLVMG[ VlWS'T[ SZJF VF 
;¿FVM WFZ6 SZJF DF8[ HMUJF. SZL K[P 5lZ6FD[ ;\3 ;ZSFZG[ 5MTFGL 
;¿FVM TYF SFIM"4 UD[ T[ VlWSFZLVM4 ZFßI ;ZSFZ S[ ALHF ;¿F D\0/G[ 
HMBD[ T[G[ H~ZL VG[ p5IMUL ,FU[ T[D4 ;M\5JFGL ;¿F VF5JFDF\ VFJL 
K[P*( 
;¿F JC[\R6LGF C[T] DF8[ VlWlGID £FZF lJRFZ[, ;¿FD\0/ S[ VlWSFZL 
SF\ TM VlWlGIDYL :JT\+ ZLT[ lGD6}\S 5FD[, CMI VYJF VlWlGIDGL 
HMUJF.  C[9/P 
VlWlGIDGL S,DvZ# C[9/ ;\3 ;ZSFZGL H[ ;¿FVM ;M\5L XSFI T[GM 
;DFJ[X GLR[ D]HA K[P 
s!f 5IF"JZ6G]\ Z1F6 SZJF TYF ;]WFZM SZJF 5U,F\ ,[JFGL ;¿FP*) 
sZf VlWSFZLVMGL lGD6}S SZJF TYF T[DG[ ;¿F VG[ SFIM" ;M\5JFGL 
;¿FP(_ 
s#f pnMU A\W SZL N[JF C]SD VF5JFGL ;¿FP(! 
s$f JFI]GL U]6J¿FGF WMZ6M V\U[ lGIDM AGFJJFGL ;¿F4 5|N}QFSMGL 
DIF"NF GÞL SZJFGL ;¿F4 VJFH ;lCT4 HMBDL 5NFYM"G]\ 
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;\RF,G SZJFGL 5|lÊIF DF8[GL ;¿F4 pnMUMGF :Y/ ;\A\WL 
5|lTA\W D}SJFGL ;¿F4 VS:DFTM V8SFJJF DF8[ 5|lÊIFGL 
;¿FP(Z 
s5f SM. 56 jIlSTG[ UD[ T[ :Y/[ GÞL SZ[, C[T] DF8[ 5|J[XJFGL ;¿F 
TYF 5S0JFGL ;¿F ;lCT(# 
s&f UD[ T[ VlWSFZLG[ GD}GF ,[JFGL ;¿F VF5JFGL ;¿FP($ 
s*f 5IF"JZ6LI 5|IMUXF/F :YF5JFGL ;¿FP(5 
s(f 5IF"JZ6LI 5|IMUXF/FGF\ SFIM"4 GD}GF VF5JF DF8[GL 5âlT4 
VC[JF, DF8[ R}SJJF 5F+ YTL OL JU[Z[ V\U[ lGIDM AGFJJFGL 
;¿FP(& 
s*f ,FISFT WZFJTL jIlSTVMG[ ;ZSFZL lJ`,[QF6STF" TZLS[ lGDJF S[ 
DFgI SZJFGL ;¿FP(* 
s(f OlZIFN SZJFGL VYJF SM. VlWSFZLG[ OlZIFN SZJF ;¿F 
VF5JFGL ;¿FP((  
s)f SM. jIlST4 VlWSFZL4 ZFßI ;ZSFZ ALHF ;¿FD\0/GF VC[JF, 
S[ ZL8G" 5}ZF\ 5F0JGL H~ZTGL ;¿FP()  
T[D KTF\ VlWlGID ;\3 ;ZSFZG[ GLR[ D]HAGL ;¿F ;M\5JFGL ZHF 
VF5TM GYL o 
s!f  S,Dv$s#fC[9/ V[S ;¿FD\0/ S[ JWFZ[ ;¿FD\0/M ZRJFGL ;¿FP 
sZf VlWlGID S,DvZ5 C[9/ lGIDM AGFJJFGL ;¿F S,Dv$s!f 
C[9/ ;M\5L XSFIP)_ 
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;\3 ;ZSFZ £FZF BZ[BZ ;¿FGL ;M\56L ;\A\WDF\ V[ AFAT GM\W5F+ AG[ 
K[ S[ V[JL 36L HFC[Z lJ7lº CMI H[DF\ ;}RGF VF5JFGL ;¿F H]NL H]NL ZFßI 
;ZSFZMG[ VF5JFDF\ VFJL CMI K[P)! T[D KTF\ VF HFC[Z lJ7lºVM ;\3 
;ZSFZGF HFC[Z lCTDF\ VF ;¿F 5FKL B[\RL ,[JFGF VlWSFZ VGFDT ZFB[ K[P 
KTF\ HFC[Z lJ7lºVM VFJF :5Q8 VGFDTGL VG]5l:YlTDF\ 56 ;¿F 5FKL 
B[\RL ,[JFGL lÊIF XSI K[P T[ H 5|DF6[ ;\3 ;ZSFZ 5MT[ ;\3 ;ZSFZ TYF ZFßI 
;ZSFZGF VlWSFZLVMGF SFZBFGF lGZL1FSM4 A\NZGF S\hZJ[8ZM4 O]0 lGZL1FSM4 
VF{QFW lGZL1FSM TYF VlWlGID C[9/ ;\3 ;ZSFZGF lJlJW SFIM" SZJFGF C[T] 
DF8[ 5|N}QF6 lGIDG AM0" £FZF ;¿F V5FI[, VlWSFZLVMG[ ;¿F ;M\5[, K[P)Z 
H[DG[ 5|J[XJF TYF lGZL1F6 SZJFGL ;¿F ;M\5, K[ T[JF AWF 
VlWSFZLVMG[ ALÒ HFC[Z lJ7lºV[ UD[ T[ SFZBFGFDF\YL 5IF"JZ6LI 5|N}QFSMGF 
GD}GF ,[JFGL ;¿F 56 VF5[ K[P)# T[ H 5|DF6[ RMÞ; ;¿FVM S[ VlWSFZVM 
H[JF S[ lGIFDSM4 ;\I]ST D\+L4 EFZT ;ZSFZGF 5IF"JZ6 BFTFGF ;,FCSFZ 
S[gã TYF ZFßI 5|N}QF6 lGIDG AM0"GF 5|D]B TYF ;eIM TYF lHÐF ;DCTF" 
VlWlGID C[9/ DFlCTL D[/JJF TYF OlZIFN SZJFGL ;¿F ;\3 ;ZSFZ[)$ 
HFC[Z lJ7lº £FZF S[8,LS 5|IMUXF/FVM TYF jIlSTVMG[ VG]S|D[ 5IF"JZ6LI 
5|IMUXF/F TZLS[ lJ`,[QF6 STF" TZLS[ DFgI SIF" K[P)5 
VlWlGID V[9/ V5FI[, ;¿F V[8,L lJXF/ K[ S[ ;\3 ;ZSFZGL ;¿F 
;M\5JFGL ;¿FGL A\WFZ6LI SFIN[;ZTFGF 5|ÆM éEF SZ[P VFJL X\SF éEL 
YJFGF D]bI SFZ6M JWFZ[ 50T]\ RFJL~5 ;¿FGL ;M\56L K[P SM. RMÞ; 
DFU"NX"S ;}RGM lJGF VFJF ;¿F ;M\56LGF SFIM"P A[J0F\ ;¿F ;\RF,GGF SFI"GL 
;\EFJGF VlWlGID C[9/ ;¿F JF5ZTL jIlÉTVMG[ SFINFG]\ Z1F6 
VlWlGIDGL CNACFZGL SFG}GL V;Z4VlWlGIDE\UGF 5lZ6FD[ YTL ;HF K[P 
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;¿F ;M\56LGF VF A\WFZ6LI 5F;F\ p5ZF\T ALHF\ lJRFZ6LI 5F;F\ H[JF\ 
S[ ;¿FG]\ jIF5S ;¿F ;M\56L TYF VlWlGID C[9/;¿FGL lJlJWTF K[P VF 
J:T]VM l;âF\TDF\ .rKGLI GYL4 SFZ6 S[ T[VM E[NEFJ TZO NMZL HFI K[ VG[ 
SIFZ[S SFINFGM :JrK\NL p5IMU D]xS[,L EIF" ;\HMUM éEF SZ[ T[D 56 AG[P 
VFD H[ ;¿F D\0/MG[ ;¿FGL ;M\56L SZL K[4 T[DF\ ZFßI ;ZSFZM4 H]NL 
H]NL V[Hg;LVM4 ;lDlTVM4 VlWSFZLVM VG[ ;¿FJF/FP  ;\3 ;ZSFZ[ S[ ZFßI 
;ZSFZ[ lGE[,F4 CM¡M VF5[,F S[ DFgI SZ[,F ,MSMGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
)P  5IF"JZ6LI 5|N}QF6 V8SFJJ]" | } ]" | } ]" | } ] \\ \\ TYF lGIDG o 
5IF"JZ6LI 5|N}QF6G]\ lGIDG DF8[4 5|SZ6 pnMU R,FJTF4 SFI" SZTF S[ 
5|lÊIF SZTF NZ[S jIlSTG[ lGIDM)& £FZF GÞL SZ[,F WMZ6M SZTF\ JWFZ[ 
5|DF6DF\ 5IF"JZ6LI 5|N}QFSMGM lGSF, SZTF\ S[ ACFZ O[\STF ZMSJF 5|lTA\W D}S[ 
K[ VG[ HMBDSFZS 5NFYM" JF5ZTL jIlÉTG[ lGIDM)* £FZF GÞL SZ[,L V[JL  
SFI"5|6F,L D]HA TYF ;,FDTLGF ;FWGM ;FY[ p5IMU SZJF VF7F 56 SZ[ K[P 
VF 5|SZ6DF\ JW]DF\ BZ[BZ YI[,F S[ 5S0FI[,F VS:DFTG[ ,LW[ YI[, 5|N}QF6GF 
S[; ;FY[ SFD 5F0[ K[P H[DF\ VFJF 5|N}QF6 DF8[ HJFANFZ jIlSTG[ VFJF 
5|N}QF6G[ ZMSJF VG[ 5CM\RL J/JF SFINFSLI OZH C[9/ D}SJFDF\ VFJ[ K[¸ VG[ 
VFJF 5|N}QF6GL CSLST GÞL SZ[, ;¿FD\0/ S[ V[Hg;LG[ TtSF, HF6 SZJL4 H[ 
AGL XS[ T[8,L H<NL HF6 SZ[, 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G[ ZMSJF S[ 5CM\RL J/JF 
VFJF 5|N}QF6GF SFZ6 DF8[ HJFANFZ jIlSTGL DNN ;FY[ H[ T[D SZJF A\WFI[, 
K[P HM H~Z CMI TM4 H~ZL p5FRFZFtDS 5U,F\ ,[X[P)( 
VF 5|SZ6 JW]DF\ JW] ;\3 ;ZSFZ £FZF ;¿F V5FI[, SM. 56 jIlSTG[ 
AWF jIFHAL ;DI[ T[G[ ;M\5[, SFIM" SZJFGF C[T] DF8[ SM. 56 :Y/[ 5|J[XJF 
TYF T5F; SZJF XlÉTDFG AGFJ[ K[P 5|J[XGF :Y/GF .gRFH" jIlSTGL 5|J[X 
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SZ[, jIlSTG[ AWF\ 5|SFZGL DNN SZJFGL OZH CMI K[ VG[ V[DF\ SM. 
lGQO/TF4 .rKFv5}J"SGL -L,L S[ T[GF 51F[ lGQO/TF VlWlGID C[9/ U]GM AG[ 
K[P)) VF 5|SZ6 ;\3 ;ZSFZ S[ T[GF £FZF ;¿F V5FI[, VlWSFZLVMG[ 
5IF"JZ6LI 5|N}QFSMGF GD}GF T[DGF 5'YÞZ6GF C[T] DF8[ ,[JFGL ;¿F VF5[ 
K[P!__ 5IF"JZ6LI 5|IMUXF/F :Y5FI[, S[ DFgITF!_! V5FI[, VG[ RMÞ; 
jIlSTVM ;ZSFZL lJ`,[QF6STF" TZLS[ lGD6}S 5FD[, V,I T[G[ ;\3 ;ZSFZ £FZF 
;[d5,G]\ lJ`,[QF6!_Z SZJF DFgI SZJFGL ;¿F VF5[ K[P 
lJ`,[QF6 STF"GF\ VC[JF,GM V[S8 C[9/GL SM. SFIN[;ZGL SFI"JFCLDF\ 
5]ZFJF TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[P!_# SM. jIlSTG[ pnMU R,FJTF\ S[ 5|lÊIF  
SZTL JBT[ 5|N}QF6 V8SFJJFGF TYF ;,FDTLGF 5U,F\ ,[JFGF C]SDG[ 
VG];ZJFGL BF+L DF8[ HMUJF.VM K[P VF 5|SZ6GF ;DF5G TZO HTF\ VF 
5|SZ6 S\5GLVM £FZF V5ZFWM4!_$;ZSFZL BFT]\!_5 VlWlGIDGL HMUJF.VM4 
lGIDM C]SDM VG[ ;}RGFVMGF E\U AN, ;HFVM ;FY[ SFD 5F0[ K[P!_& 
VF 5|SZ6DF\ SF/Ò5}J"S D]SFI[,F\ DM8F EFUGF\ 5|N}QF6 lJZMWL 5U,F\ 
SF\TM ;\3 ;ZSFZGF\ HMl0IF 5U,F\ C[9/ VYJF V[Z V[S8 !)(!GL lJlJW 
HMUJF.VMG[ JF:TlJS ZLT[ VFJZ[ K[4 T[YL VF 5|SZ6GL VFJL HMUJF.VMGL 
lJUTJFZ RRF"GL S[8,F\S[ 8LSF SZL K[4 TM ALHFV[ V[D SZJFG]\ 8F?I]\ K[P  
!_P  SFINFVM £FZF 5IF"JZ6LI """ 5|N}QF6G]| } ]| } ]| } ] \\ \\ lGIDG o 
SFINF £FZF 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G]\ lGIDG SZJFGL D]bI HMUJF.VM GLR[ 
5|DF6[ K[ o 
 !_P!   ;\\\\3 ;ZSFZGL lGIDM AGFJJFGL ;¿F o 
5IF"JZ6GL U]6J¿FG]\ Z1F6 SZJF TY ;]WFZJF DF8[ TYF 5IF"JZ6LI 
5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF DF8[ H~ZL 5U,F\ ,[JF DF8[ ;\3 
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;ZSFZGL ;¿F ;Z/ AGFJJF TYF TGF 5}ZS AGJF DF8[ S,Dv& TYF Z5 C[9/ 
VlWlGID ;\3 ;ZSFZG[ VF 5U,F\ ;\A\WL H~ZL lGIDM AGFJJF TYF 
5IF"JZ6LI 5|N}QF6G]\ lGIDG SZJF JW] ;¿F VF5[ K[P ;\3 ;ZSFZGL VF lGID 
AGFJJFGL ;¿F VlWlGID S,Dv# C[9/ lJRFZ[, ;FDFgI TYF lJX[QF 
;¿FVMGL DIF"NFG[ VFJZJF H[8,L jIF5S K[P 
VlWlGIDGL S,Dv& C[9/ lJRFZ[, lGIDM4 lJ:TFZM TYF C[T]VM DF8[ 
JFI]4 H/ TYF DF8LGL U]6J¿FGF\ WMZ6M DF8[ H]NF H]NF lJ:TFZM DF8[ 5IF"JZ6 
;\A\WLsVJFH;lCTflJlJW 5|N}QFSGL JW]DF\ JW] V[S+ YJFGL ZHF VF5JF 
,FIS DIF"NF4HMBDL5NFYM"GF p5IMU DF8[ SFI"5âlT ;,FDTLGF\ ;FWGM 
ZFBJF V\U[4pnMUMGF :Y/ p5Z 5|lTA\W S[ A\WG D}SJF V\U[ TYF 5IF"JZ6 
;\A\WL 5|N}QF6GF SFZ6~5 AGTF\ VS:DFTM V8SFJJF DF8[ SFI"5|6F,LGF\ 
;FWGMGL jIJ:YF SZJF VG[ VFJF VS:DFTM JBT[ p5RFZFtDS 5U,F\ DF8[ 
jIJ:YF SZJF lJlXQ8 5|SFZGL HMUJF. SZ[P 
VD]S RMÞ; AFATM ;DFJTL S,Dv#sZf VG[ sZfGL ;ZBFD6L B]Ð]\ 
SZ[ K[ S[ VF HMUJF.VMDF\ N[BFTL RMÞ; AFAT!_* H]NF H]NF JFSIMDF\ 
J6"JJFDF\ VFJL CMJF KTF\ U]6WD[" V[S H K[P ßIF\ RMÞ; AFATM!_( 
S,Dv#sZf N[BFTL CMI T[ S,Dv&sZfDF\ N[BFTL GYL VG[ &sZfDF\ N[BFTL 
AFATM 5{SL V[S!_) S,Dv#sZf N[BFTL GYLP VF S,DMDF\ V[S TZO RMÞ; 
AFATGL VlTjIFl%T V[ CSLSTGL ;}RS AGL ZC[ S[ V[SALHFG[ V;FDFgI 
AFATM SZTF\ ;\A\lWT ZLT[ JWFZ[ VUtIGL AGL ZC[ ALÒ TZO T[ RMÞ; 
5|DF6DF\ U}\RJF0M ;H[" S[ H[YL YFI S[ VlWlGIDDF\ XF DF8[ YJF N[JL HM.V[P 
VF SFZ6[ 5[NF YTM lAGH~ZL U}\RJF0M 8F/JF DF8[ VlWlGIDDF\YL S,Dv&sZf 
N}Z SZJL HM.V[P VFD VlWlGIDGL S,Dv& C[9/ lJRFZ[, ;¿F AGFJJFGM 
lGID U]6WD"GL AFATDF\ lGlüT K[ VG[ DF+ S,Dv# TYF &sZfDF\ NXF"J[, 
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AFATMG[ H VFJZ[ K[P VlWlGIDGL S,DvZ5s!f C[9/ VlWlGIDGM C[T] 
VFU/ R,FJJF DF8[ ;\3 ;ZSFZG[ ;FDFgI lGIDM AGFJJFGL ;¿F VF5JFDF\ 
VFJL K[P S,DvZ5sZf ;\3 ;ZSFZ £FZF 30FTF H~ZL lGIDMGF ;\A\WDF\ RMÞ; 
AFATM U6FJ[ K[P 
UD[ T[ pnMU4 SFI" S[ 5|lÊIF £FZF lGSF, SZFTF S[ ACFZ O[\SFTF 
5IF"JZ6LI 5|N}QFSM GÞL SZ[, WMZ6M SZTF\ JW] 5|DF6DF\ GCL\ O[,FI V[ AFAT 
GM ;DFJ[X SZ[ K[P ;\RF,G S[ 5|lÊIF4 SFI"5|6F,L D]HA HMBDL 5NFYM"GF 
p5IMU JBT[ 5âlT;ZGF ;,FDTLGF\ ;FWGM ;FY[ VD, SZJF A\WFI[,L K[P 
ßIF\ lGlüT SZ[,F WZ6M SZTF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ SM. 5IF"JZ6LI 5|N}QFSMGM lGIT 
WMZ6 SZTF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ lGSF, YIM CMI S[ VS:DFT SM. V6WFIF" SFI"G[ 
,LW[ YFI tIFZ[ ;\3 ;ZSFZ S[ SM. ;¿F ;M\5FI[, VlWSFZL JTL VFJF S[;MDF\ 
VF5[,L ;¿F WZFJT]\ ;¿FD\0/ SFD SZ[P VF ;\A\WL EZJFG]\ lGJ[NG5+ H[ 
VlWSFZL GD}GFVM V[S+ SZJF VFJ[, CMI T[ VF5[ K[P H[DF\ lJlJW lJUTM 
H[JL S[ 5|N}QFSMG]\ :J~5 SFI"4 T[DF\GF TÀJM4 S. ZLT[ O[,FJM YFI K[ TYF 
VlWSFZLGL ;¿FVM4 ZFßIqS[gã ;ZSFZ S[ VgI VlWSFZL D\0/GL ;¿FVM 
JU[Z[GL DFlCTL lGIT OMD"DF\ ZH} YFI K[P T[D KTF\ ;\3 ;ZSFZ DF8[ GD}GF DF8[ 
VlWlGIDGL A\G[ S,Dv& VG[ S,DvZ5 C[9/ T[GL ;¿FVM JF5ZJFDF\ 
;\I]ST56[ lGIDM AGFJJFDF\ G0TZ GYLP !) GJ[dAZ !)(&GF ZMH VD,DF\ 
VFJ[,M 5IF"JZ6 s;]Z1FFf WFZM !)(& T¡G];FZ VlWlGID AG S,Dv& VG[ 
Z5 C[9/ ;\3 ;ZSFZGL lGIDM AGFJJFGL ;¿F DF8[ Y0 AGL UI[, K[P!!_ 
!_PZ  SFI"1FDTF o"""  
5IF"JZ6 s;\Z1F6f WFZF !)(& 36F\ VUtIGF GIDM GÞL SZ[ K[4 H[GL 
DNNYL 5IF"JZ6s;]Z1FFf VlWlGID !)(&GF C[T]VM JWFZ[ SFI"1FD ZLT[ l;â 
SZL XSFIP VF lGIDM VF{nMlUS JFI] 5|N}QF6 ;lCT 5IF"JZ6 5|N}QF6 ;\A\WDF\  
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VUtIGM EFU ;DFG56[ EHJ[ K[P 
s!f 5|YD VG[ B}A VUtIGL H~lZIFT 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G[ lGIDG 
SZJF 5IF"JZ6LI 5|N}QFSM ACFZ O[\SJF S[ lGSF, SZJFGF H~ZL WMZ6M GÞL 
SZJF VG T[DGM VD, SZFZ D]HAGF ;DIDIF"NFDF\ SZJM T[ 36]\ VUtIG]\ K[P 
.P5LPV[PGF lGIDv#sV[gJFIMZD[g8 5|M8[SXG ~<;v!)(&fVF H~lZIFT 5}ZL 
SZ[ K[P 5IF"JZ6 5|N}QF6G]\ lGIDG SZJFGF C[T] DF8[ VF lGID H]NF H]NF 
pnMUM4 SFIM" TYF 5|lÊIFG[ ,LW[ 5IF"JZ6 5|N}QFSMGM lGSF, SZJF S[ KM0JF DF8[ 
H]NF\ H]NF\ WMZ6M GÞL SZ[ K[P H[ .P5LPV[PGF X[0I],! YL $DF\ :YFG 5FD[ 
K[P!!! VF WMZ6MGF VD, DF8[ VF lGID V[S ;DI DIF"NF GÞL SZ[ K[4 H[ 
;FDFgI ZLT[ VFJF WMZ6M GÞL YIFGL TFZLBYL V[S JZ; CMI K[P!!Z VF 
lGID HM S[ S[gãLI AM0" TYF ZFßI AM0"G[ JWFZ[ S0S WMZ6M 30JF ;¿F VF5[ 
K[P!!#  VF lGIDM ;FDFgI lGIDM SZT\F JWFZ[ S0S K[ VG[ ;\DlT DF8[ V[S 
JZ; SZTF VMKF ;DIGM VFU|C ZFB[ K[P!!$ VF lGID ;\3 ;ZSFZG[ 56 UD[ 
T[ AFH]V[ lJlJWTF ,FJJF WMZ6M DFgI SZJF DF8[ V[S JZ;GL D]N¿GL ;¿F 
VF5[ K[P!!5 H]NF H]NF pnMUM DF8[ VF WMZ6MG[ DFgI SZJF DF8[ H]NL H]NL 
TFZLBM GÞL SZL K[P T[DGL :YF5GFGL TFZLBM VG[ GÞL SZ[,F\ WMZ6MG[ 
5CM\RL J/JF ;UJ0GL :YF5GF DF8[ EF{lTS SFI"GL X~VFTGL TFZLBM 56 
GÞL SZ[, K[P!!& 
5IF"JZ6LI 5|N}QF6G]\ lGIDG SZJF 5KLGL VUtIGL H~lZIFT 
.P5LPV[PGL S,Dv5 C[9/ jIlÉTVMG[4 VlWSFZLVMG[ TYF ;¿FJF/FVMG[ 
H~ZL ;}RGFVM VF5JFGL K[P ;}RGFVM HFZL SZJFGL ;¿F U]6WD"DF\ 
HAZN:TL JF/L K[ VG[ N}ZUFDL 5lZ6FDJF/L K[ T[YL T[GF IMuI p5IMUDF\ 
5âlT;ZGL ;FJR[TLVM H~ZL K[PVF ;FJR[TLVMGL .P5LPV[PGF  lGIDv$ 
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C[9/ HMUJF. VM SZ[,L K[P  T¡G];FZ 5U,F\ ,[JFGF 5|SFZGL  TYF VD,  DF8[ 
;DIDIF"NFGL :5Q8TF SZLG[ ,[lBTDF\!!* ;}RGF VF5JL HM.V[P!!( NZBF:T 
JF/L ;}RGF VYJF C]SDGL V[S GS, jIlÉT4 VlWSFZL S[ ;¿FD\0/G[ VF5JL 
HM.V[P GM8L; AHFjIFGL TFZLBYL VMKFDF\ VMKF 5\NZ lNJ;GM ;DI HM SM. 
JF\WM ;}RGFVM CMI TM JF\WF VZÒ NFB, SZJF TS VF5JFDF\ VFJX[P!!) HM 
SFZBFG]\ A\W SZJF S[ VFJF pnMUMG[ RF,] ZFBJF DF8[ H~ZL JLH/L4 5F6L S[ 
VgI ;[JF V8SFJJF ;\A\W[ ;}RGF VF5[, CMI TM pnMUGF DFl,SG[ VFJL 
;}RGFGL V[S GS, VF5JL HM.V[ VG[ HM SM. JF\WM CMI TM JF\WF VZÒ ZH} 
SZJFGL TS 56 OF., SZJL HM.V[P!Z_ HM VFJF SFZBFGFGM SaHM 
WZFJGFZG[ VUFp ;F\E?IF CMI VG[ VFJL ;]GFJ6L 5KL S[gãLI AM0"GF 
lG6"IGF 5lZ6FD[ ;}RGFVM VF5JFGM lG6"I ,[JFIM CMI4 TM T[G[ VFJL TS 
VF5JFGL GF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P!Z! tIFZAFN ;\3 ;ZSFZ4 HM SM. JF\WM CMI 
TM4 JF\WF p5Z lJRFZ SZX[ VG[ SFZ6M ,[lBTDF\ OF., SZJF4 SFIDL ZFBJF4 
;]WFZM SZJF4 JF\WF VZÒ D?IFGL TFZLBYL $5 lNJ;GF ;DIDF\ VYJF JF\WF 
VZÒ OF., SZJFGL TS VF5JFGL TFZLBYL H[ JC[,L CMI T[ TFZLBYL $5 
lNJ;DF\ OF., SZ,L JF\WF VZÒ p5Z S[gã ;ZSFZ lJRFZ SZX[P!ZZ 
HM U\ELZ S8MS8LGL XSITF CMI VG[ ;\3 ;ZSFZGF DT[ VFJL TS 
VF5JF ;,FCEI]Å G ,FUT]\ CMI TM JF\WF VZÒ OF., SZJFGL TS VF%IF lJGF 
;}RGF HFZL SZJFDF\ VFJ[ K[P!Z# VF lGIDDF\ H~ZL K[ S[ NZ[S GMl8; S[ ;}RGF 
;DI;Z AHFJJL HM.V[PHM SM. JF\WM CMI TM T[GL JF\WFVZÒ ;DI;Z 
OF., YJL HM.V[ VG[ T[GM lGSF, ,[lBTDF\ SFZ6M GM\WLG[ YJM HM.V[P!Z$ 
s#f  pnMUMGF :Y/M p5Z VG[ 5|lÊIF RF,] ZFBJF TYF 5IF"JZ6LI 
5|N}QF6G]\ lGIDG SZJF DF8[ lJlJW lJ:TFZMDF\ SFZBFGFG]\ SFI" RF,] ZFBJF 5Z 
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5|lTA\W S[ A\WG ,FNJFG]\ SFI" D]xS[, K[4 SFZ6 S[ T[GL ;FY[ lJlJW GLlTlJQFIS 
AFATM ;S/FI[, K[P T[YL VF D]xS[,LG[ N}Z SZJF DF8[ .P5LPV[PGF lGID 56 
S[8,LS AFATM GÞL SZ[ K[P H[G[ ;\3 ;ZSFZ[ H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ pnMUMGF 
:Y/M 5Z 5|lTA\W S[ lGI\+6 ,FNTL JBT[ lJRFZJF HM.V[P VF AFATM GLR[ 
D]HA  K[P!Z5 
sSf  5IF"JZ6GL U]6J¿F DF8[GF\ WMZ6M SM. V[S lJ:TFZ DF8[ GÞL 
SZ[,F\ 5F;F\VMDF\P 
sBf SM. V[S lJ:TFZ DF8[ lJlJW 5IF"JZ6LI 5|N}QFSMGF HyYFG[ V5FTL 
D\H}ZLGL DIF"NFP 
sUf  pnMUDF\YL S[ T[GL 5|lÊIF S[ ;\RF,GYL GLS/TF 5IF"JZ6LI 
5N}QFSM S[ lGSF, SZFTF SRZF 5Z NZBF:T SZ[, 5|lTA\W S[ A\WGMP 
s3f   SM. lJ:TFZGL :YFlGS E}UM/ VG[ CJFDFGGF\ VF\S0FP 
sRf  SM. lJ:TFZGL H{lJS lJlJWTF4 H[ ;\3 ;ZSFZGL ¹lQ8V[ 
;FRJJFGL H~ZL CMI K[P 
sKf  5IF"JZ6GL ZLT[ ;];\UT CMI T[JM E}lDGM p5IMU 
sHf  pnMU £FZF ;\ElJT 5IF"JZ6LI p5ZGL lJ5ZLT V;ZP 
shf  V[gXLIg8 DMgI]D[g8Ÿ; V[g0 VFlS"IM,MlHS, ;F.8Ÿ; V[g0 lZD[.g; 
V[S8 !)5( C[9/ :Y/MG]\ ;F\lGwI VYJF VlEIFZ^I4 G[XG, 
5FS"4 ZDTUDT DF8[ VGFDT ZFB[, VYJF GM8LOF.0 5|lTA\lWT 
lJ:TFZM H[JF S[ W JF.<0 ,F.O s5|M8[SXGf V[S8v!)*Z VYJF 
SM. SZFZ4 ;DH}TL4 ALHF SM. N[XM ;FY[ ;DH}TL4 VF\TZZFQ8=LI 
SMgOZg;4 V[;Ml;V[XG VYJF AM0LDF\ YI[, SM. lG6"IGF 
5F,GDF\P 
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D]BtIFZLJF/F GD}GFDF\ lG6"I SZGFZ V[Hg;L p5Z C\D[XF EISGF 
VD, DF8[ lJJ[SFWLG ;¿FGM p5IMU SZJFGM CMI K[P D[g0[8ZL DM0[,G]\ 
OZlHIT56FG]\  ,1F6 pnMUGM 5|FZ\E SZJFG[ DF8[ 5IF"JZ6GL ¹lQ8V[ GÞZ 
5|MH[S8 T{IFZ SZJF OZH 5F0[ K[P SFZ6 S[ 5IF"JZ6GL ZLT[ GÞZ 5|MH[S8 T{IFZ 
SZJM 50[ K[P  EIS (Environment Impact Statement) 5|MH[S8GL 5IF"JZ6 5ZGL 
;TT JWTL HTL ;LWL S[ VF0STZL V;ZG[ ;DFJ[ K[ VG[ DFlCTL VlWSFZGL 
BF+L TZLS[ IMuI V;ZGL VFSFZ6L DF8[ VFWFZ TZLS[ SFD VF5[ K[P 
EISV[ lJlJW ,MSMG[ TYF 5IF"JZ6LI AFATMDF\ Z; ,[TF lJlJW 
;D]NFIM TYF lJ£FGMG[ 5|MH[S8GF OFINF U[ZOFINF 5Z T[DGM VlE5|FI jIST 
SZJFGL TS 56 VF5JL HM.V[P D[g0[8ZL DM0[, C[9/ EIS GL 5|tI1F 
SFI"5|6F,LG[ ,UTL H~lZIFTGM SFG}GL 5]GolJRFZ XSI AG[ K[4 H[ :JrK\NTF S[ 
clJJ[SFWLGTFcGM N]Z]5IMU V8SFJ[ K[ VG[ EIS T{IFZ SZJF DF8[ V[S;ZB]\ WMZ6 
30JFDF\ DNN SZ[ K[P   
8}\SDF\ SCLV[ TM EIS 5|MH[S8G]\ ;\5}6" 5'YÞZ6 XSI AGFJ[ K[4 H[GF 
£FZF 5|MH[S8 R,FJJFDF\ JW]DF\ JW] 5|DF6DF\ 5IF"JZ6LI HMBD C/J]\ SZJFG\] 
T\+ p¿D ZLT[ XSI AGFJ[ K[P I]PV[;PV[PGL G[XG, V[gJFIZD[g8 5Ml,;L  
!)&) EIS G[\ p¿D D[g0[8ZL DM0, ZH] SZ[ K[P!Z& 
sif   DFGJ J;JF8GL lGS8TF 
siif  ALHF UD[ T[ 5F;F\VM H[  ;\3 ;ZSFZ £FZF H[ T[ :Y/GF 5IF"JZ6GF 
HTG DF8[ ;\A\lWT lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P 
pnMUGF :Y/ JU[Z[ 5|lTA\W VYJF DIF"NF D}SJFG[ ,UTL GM8L; ;ZSFZL 
U[h[8DF\ 5|lTA\lWT lJ:TFZ VG[ pnMU JU[Z[ DF8[GF\ SFZ6M ;lCT 5|SFlXT YJL 
HM.V[P!Z* VF GMl8;GL H~lZIFT JUZ R,FJJ]\ HFC[Z lCTGL lJ~âDF\ K[P Z; 
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WZFGFZ jIlSTVM ;\3 ;ZSFZ ;FY[ GM8LOLS[XGGL lJ~â ;ZSFZL U[h[8DF\ T[G]\ 
5|SFXG YIFGL TFZLBYL &_ lNJ;GL V\NZ ,[lBT JF\WFVM OF., SZ[ 
K[P!Z(;\3;ZSFZ[ VF JF\WFVM p5Z !Z_ lNJ;DF\ lJRFZ SZJM HM.V[P 
;ZSFZL U[h[8DF\ GMl8OLX[SG 5|SFlXT YIFGL TFZLBYL #&5 
lNJ;MDF\!Z) VFJF pnMUGF :Y/ p5Z 5|lTA\W S[ DIF"NF ,FNJFDF\ VFJ[ K[P!#_  
#&5 lNJ;MGM ;DI jIFHAL ,FUTM GYL4 SFZ6 S[ VF NZdIFG GÞL SZFI[,F 
WMZ6M SZTF\ JWFZ[ 5|N}QFSMGM lGSF, SZJFGL TS V[ VF0STZL ZLT[ VF5[ K[P 
s$f 5IF"JZ6LI 5|N}QFSM ACFZ SF-JFGF H]NF H]NF WMZ6MG[ pnMUM 
VG];Z[ T[GL BF+L D[/JJF VG[ lGID E\U SZGFZ 5Z S[; SZJF S[ N\0 SZJF4 
lJ`,[QF6 DF8[ 5IF"JZ6LI 5|N}QFSMGF GD}GF ,[JF H~ZL K[P .P5LPV[PGF lGIDM 
VG]ÊD[ &4* VG[ ( GD}GF ,[JF4 GMl8; AHFJJL4 GD}GF lJ`,[QF6 DF8[ 
;M\5JF4 GD}GFGF lJ`,[QF6GM 5|IMUXF/FGM VC[JF, JU[Z[ DF8[ SFI"5|6F,L 5}ZL 
5F0[ K[P T¡VG];FZ ;\3 ;ZSFZ[ GD}GF ,[JF DF8[ VlWSFZL GD}GF ,[TL JBT[ 
sSFZBFGFGFf SaH[NFZ VYJF T[GF V[Hg8 S[ .gRFH" jIlSTG[ tIF\ VG[ tIFZ[ H 
OMD" G\P!!#ZDF\ GD}GFVMG]\ lJ`,[QF6 SZJFGF T[GF .ZFNF V\U[ GM8L; 
AHFJX[P!## VG[ 5KL 5}ZTF 5|DF6DF\ GD}GF V[S9F SZX[P T[G[ A[ V[S ;ZBF 
EFUDF\ lJEFlHT SZX[4 V;ZSFZS ZLT[ ;L, SZX[ VG[ T[DGF p5Z IMuI 
lGXFGL SZX[P H[ jIlST 5F;[YL GD}GF ,LWF CMI T[ 56 VUFp ;L, TYF 
lGXFGL SZ[,F AWF VYJF UD[ T[ EFU 5Z 5MTFG]\ ;L, S[ lGXFG pD[ZJF 
CSNFZ K[P tIFZ AFN GD}GFGM V[S EFU4 H[GL 5F;[YL SA},FT C[9/ GD}GF 
,LWF CMI4 T[G[ VF5JFDF\ VFJX[ VG[ ALHM EFU 5IF"JZ6LI 5|IMUXF/FDF\ 
5'YÞZ6 DF8[ DMS,JFDF\ VFJX[P!#$ 
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GD}GF ZÒ:80" 5M:8YL S[ ;\N[XFJFCS jIlST ;FY[ OMD"vII ;lCT 
DMS,FX[!#5 5'YÞZ6GF\ 5lZ6FDM OMD" G\P# DF\ +6 GS,DF\ GM\WJFDF\ VFJX[P 
;ZSFZL lJ`,[QF6STF" T[ VC[JF, 5Z ;CL SZX[ VG[ H[ VMlO;DF\YL GD}GF 
VFjIF CX[ T[GF VlWSFZLG[ VC[JF, DMS,JFDF\ VFJX[P!#& H[ AN,FDF\ V[S 
GS, H[GL 5F;[YL GD}GF D[/jIF CMI T[ jIlSTG[ DMS,X[4  ALÒ GS, 5MTFGF 
Z[SM0" DF8[ 5MTFGL 5F;[ ZFBX[ VG[ +LÒ GS, SM8"DF\ S[; JBT[ H~Z DF8[ 
5MTFGL 5F;[ ZFBX[P!#*  5IF"JZ6LI  5|IMUXF/FGF\  SFIM" !#( VG[  ;ZSFZL  
5IF"JZ6LI lJ`,[QF6STF"GL ,FISFTM!#) 56 lGIDM GÞL SZ[,F K[P  
s5f .P5LPV[P BFGUL jIlSTG[ 5|N}QF6STF" p5Z SFD R,FJJF DF8[ 56 
VlWSFZ VF5[ K[P VF DF8[ ;\3 ;ZSFZ[ S[ T[GF J0[ VlWS'T jIlSTG VFZM5 
D]SFI[, U]GFGL VG[ D[lH:8=[8G[ OlZIFN SZJFGF .ZFNFGL GM8L; VF5JF 
VMKFDF\ VMKF &_ lNJ;GL H~Z ZC[ K[P 5|N}QF6 STF" ;FD[ SFD R,FJJF GM8L; 
VF5JFGL 5}J" XZT CMJFYL GM8L; VF5JFGL ZLT V[S DCÀJGL AFAT K[P 
.P5LPV[PGM lGIDvII T[GF DF8[ HMUJF. SZ[ K[P T¡G;FZ GÞL SZ[,F OMD" G\PIV 
DF\ ,[lBTDF\!$_ ;[g8=, AM0" TYF EFZT ;ZSFZGF 5IF"JZ6 TYF H\U, BFTFG[ 
S[ H[ EFZT ;ZSFZGF ;[Ê[8ZL J0[ 5|lTlGlWtJ 56 SZTF CMI T[VM HM VFZM5 
SZFI[, V5ZFW S[gã XFl;T lJ:TFDF\ CMI TM!$! GM8L; VF5JL H~ZL K[P HM 
VFZM5 D]SFI[, V5ZFW SM. ZFßIDF\ AgIM CMI TM GM8L; ZFßI AM0"4 ZFßI 
;ZSFZG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF 5IF"JZ6BFTFGF .gRFH" ;[Ê[8ZL VG[ 5IF"JZ6 TYF 
H\U, BFTFG[ VF5JL HM.V[P!$Z GM8L; ZÒ:80" 5M:8 £FZF H~ZL 
V[SGM,[HD[g8 ;FY[!$# H[G[ DMS,JFDF\ VFJL CMI T[G[ D?IFGL TFZLBYL &_  
lNJ;GM l5ZLI0 U6JFGM K[P!$$ 
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s&f  VS:DFT VYJF V6WFIF" AGFJG[ ,LW[ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G[ 
V;ZSFZS ZLT[ V8SFJJF p5ZF\T T[G]\ lGIDG SZJF TYF  TYF 38F0JF DF8[ 
VFJF 5|N}QF6GL DFlCTL ;DI;Z VlWSFZL S[ V[Hg;LG[ 5CM\RF0JL H~ZL K[P 
SFZ6 S[ H[ T[ VlWSFZLG[ DF8[ V[ U\ELZ AFAT K[4 H[YL .P5LPV[PGF lGID 
v!Z!$5 V[JL VMYMZL8L S[ V[Hg;L GÞL SZ[ K[4 VFJ]\ 5|N}QF6 AgI]\ CMI VYJF 
AGJFG]\ 5S0FI]\ CMI T[ :YFGGM .gRFH" jIlST VF CSLST GLR[GF AWF 
;¿FD\0/M S[ V[Hg;LVMG[ HF6 SZJF A\WFI[,L K[4 V[8,[ S[4 
saf ;\A\lWT ZFßI VYJF S[gãXFl;T 5|N[XGL ;ZSFZ £FZF CM¡M 
;M\5FI[, S8MS8L TYF N]3"8GF ZFCT BFTFGF .gRFH" VMOL;Z VG[ 
H[GF SFG}GL VlWSFZ 1F[+DF\ AGFJ AgIM CMI4 5|N}QF6 YT]\ 5S0FI]\ 
CMIP!$& 
sbf S[gãLI AM0" VYJF ZFßI AM0"4 H[ H~ZL CMI T[ VG[ T[GF :YFlGS 
VlWSFZ 1F[+ WZFJTF 5|FN[lXS VlWSFZL H[DG[ JFI] s5|N}QF6 
V8SFJJF TYF lGIDG  SZJFGFf SFG}G !)(!GF S,D Z$ C[9/ 
;¿FVM ;M\5JFDF\ VFJL CMIP!$* 
scf ~<;GF X[0I],v5DF\ H6FJ[, SFINFSLI ;¿FD\0/ S[ 
V[Hg;LVM!$(P 
s*f .PJLPVFZPGM lGID !# H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ 5NFYM"GF p5IMU 
5Z 5|lTA\W S[ DIF"NF D}STL JBT[ ;\3 ;ZSFZ[ lJRFZ6FDF\ ,[JF 
WFIF" CMI T[JF\ 5F;F\VM U6FJ[ K[P 
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!_P#  5IF"JZ6LI VMl08  o"""  
VFtD lGI\+6 AFæ NAF6YL YTF\ lGI\+6 SZTF\ JW] ;FZ] CMI K[P 
pnMUMDF\ :JI\ lGI\+6 DCÀJ VM/BJF DF8[ TYF VF{nMlUS 5|J'l¿VMDF\ 
5IF"JZ6LI ;,FDTLGF\ ;FWGM S[ lGIDMGF 5F,GG[ p¿[HG VF5JF DF8[ 
pnMUMG]\ lGIDlDT VM0L8  VFJxIS K[P 
VFtD lGI\+6GF\ VF 5F;F\G[ wIFGDF\ ZFBLG[ .P5LPVFZPGF lGID 
v!$!$)YL pnMU R,FJTF VYJF 5|lÊIF SZTL NZ[S jIlST DF8[  JFI] 5|N}QF6 
lGI\+6 AM0" C[9/ VlWlGIDGL S,DvZ! C[9/ TFP #!DL DFR" ;]WLG]\ 
GF6F\SLI JQF" DF8[ 5IF"JZ6LI :8[8D[g8 ;M\5J]\ HM.V[P VF :8[8D[g8 5|lTJQF" 
;%8[dAZGL #_DLV[ VYJF T[ 5C[,F\ ZFßI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"G[ ;M\5J]\ 
HM.V[P 5IF"JZ6LI VM0L8 s:8[8D[g8fGF OFINFVM36F K[P 5IF"JZ6LI 
SFINFVM ;FY[ JW] DM8F pnMUMGL ;\DlT4 SRZM pt5þF YJFG[ ,UTL lJUTM 
5|U8 SZJL4 5|N}QF6 V8SFJJF DF8[ :JrK 8[SGM,MÒGM :JLSFZ4 SRZM VMKFDF\ 
VMKM YJM4 T[G]\  5]Go lGDF"6 VG[ p5IMU4 A\W 50[, SFZBFGFGF SRZFGF 
lGSF,GL jIJ:YF4 5F6L TYF SFRF DF, J5ZFXGL lJUTM 5|U8 SZJLP 
VM0L8GL GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[!5_ V[ jIJ:YFG]\ ;FWG K[4 H[ VF{nMlUS 
;FC;MGL GLlTVM ;FY[ 56 ;\Sl,T K[P VF{nMlUS VS:DFTMGF AGFJM 38F0[ 
K[4 TYF ;\RF,GGF :TZ[ lG5}6TFG[ DHA}T AGFJ[ K[P T[ VF{nMlUS ;FC;MG[ 
5IF"JZ6 TZO JWFZ[ HFU'T AGFJ[ K[P VFJ]\ VMl08 NZ[S S\5GLGF JFlQF"S 
lZ5M8"GM VlEþF lC:;M K[P VF AFAT S\5GL p5Z 5IF"JZ6 5|tI[ JW] ;HFU 
AGJF NAF6 SZ[ K[ VG[ 5|FS'lTS ;\5l¿ DF8[ ;EFGTF éEL YFI K[P!5! 
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!!P  D\\\\H}ZLVM £FZF .P5LPV[PG]} [ ]} [ ]} [ ] \\ \\ NAF6 o 
tIF\ ;]WL SM. SFG}G T[G]\ wI[I SNL l;â SZL XSTM GYL4 ßIF\ ;]WL T[ 
5MTFG]\ NAF6 IMuI ZLT[ 5}~\ G 5F0[ VF VlWlGIDGL NAF6GL HMUJF.VM T[G[ 
V;ZSFZS TYF SFG}GGM p5IMUL EFU AGFJJF DF8[GL 5}J" XZT K[P SFINFG]\ 
NAF6 H[ HMUJF.VM £FZF XSI AG[ K[4 T[G]\ JUL"SZ6 A[ lJEFUMDF\ Y. XS[4  
V[8,[ S[4  
s!f U]gCF ;\A\WL4 l;lJ, VYJF JCLJ8L D\H}ZLVM DF8[ lGlüT 
HMUJF.VM SZ[, K[4 H[ VlWlGID 5|DF6[ ;LW]\ NAF6 K[P 
sZf UF{6 HMUJF.VM H[ VlWlGID ;LW]\ SFD 5F0JFG[ AN,[ T[ NAF6G[  
VF0STZL ZLT[ 5]Q8 SZ[ K[P 
5IF"JZ6 s;\Z1F6f VlWlGID C[9/ lGlüT HMUJF.VM S,Dv!54 
!&4!* VG[ UF{6  HMUJF.VM S,Dv5 VG[ !_4!) DF\ HMJF D/[ K[P  
!!P!  VlWlGID NAF6 DF8[ lGlüT HMUJF.VM o[[[  
.P5LPV[PGL S,Dv!54!& VG[ !* SFINFVMGF lJlJW 5|SFZM DF8[ U]GF 
;\A\WL D\H}ZLVM 5}ZL 5F0JF p5Z ;\I]ST ZLT[ wIFG S[lgãT SZ[ K[P S,Dv!5 
OMHNFZL 5|SFZGF lS:;FVMGL HMUJF. SZ[ K[4 H[ S\5GLVM TYF ;ZSFZL BFTFGF 
DF6;M ;lCT AWFG[ ;ZBL ZLT[ ,FU] 50[ K[P S,Dv!& VG[ !* VG]S|D[ 
S\5GLVM VG[ ;ZSFZL BFTFVMGF U]GFVM ;\A\WL K[P ßIF\ VlWlGID C[9/ SM. 
56 V5ZFW  YIM CMIP   
S,Dv!5 HMUJF. SZ[ K[ S[ SM. VlWlGIDGL HMUJF.G[ VG];ZJFDF\ 
lGQO/ HFI K[ S[ E\U SZ[ K[4 T[ AGFJ[,F lGIDM S[ C}SDM S[ ACFZ 5F0[,L 
;}RGFVM C[9/ lX1FFG[ 5F+ YX[P!5Z H[ GLR[ 5|DF6[ CMI XS[ o 
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s!f  5F\R JQF"GL D]¡T ;]WL ,\AFTL SNGL ;HF DF8[¸ VYJF 
sZf V[S ,FB ~l5IF ;]WL N\0 ;FY[ 
s#f A\G[ ;FY[   
ßIF\ ;]WL lGQO/TF S[ E\U RF,] ZC[ tIF\ ;]WL N\0 ,FNL XSFI K[P!5# 
TN]5ZF\T U]gCM SIFÅ 5KL V[S JQF"GF ;DIUF/F 5KL VFJL lGQO/TF S[ E\U 
RF,] ZC[ T[F U]G[UFZG[ S[NGL ;HF SZJFDF\ VFJX[P H[ ;FT JQF" ;]WL ,\AF. 
XS[P!5$  
S,DvZ$sZf C[9/ VlWlGID HMUJF. SZ[ K[ S[ HM lGID 5F,G 
8F/JFG]\ SFI" VF VlWlGID C[9/ ;HFG[ 5F+ U]GM SZ[ S[ ALHF SM. SFINF 
C[9/ 56 V5ZFWL 9Z[ TM V5ZFWL jIlST ALHF V[S8 C[9/ ;HF 5F+ AGX[ 
VG[ .P5LPV[P DFZOT GCL\P VF S,D .P5LPV[PGL WFS A[;[ T[JL V;Z 38F0[ 
K[P SFZ6 S[ VFJF S[;MDF\ U]G[UFZ .P5LPV[P C[9/ ;HFG[ 5F+ AGX[ GCL\P 
5IF"JZ6LI U]GF DF8[ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6 ;FY[ SFD 5F0TF ALHF VlWlGID 
SZTF\ JWFZ[ S0S ;HFGL HMUJF. SZ[ K[P  VFJL 5|YD lGQO/TF VYJF E\U 
DF8[ U]G[UZ 9IF" 5KL T[GL lJ~â V5L, Y. XS[ K[P S[8,FS lS:;FDF\ EFZTGL 
;JM"rR VNF,T ;]WL S[; RF,[ K[P VFJF S[; VG[ V5L,GL 5|lÊIFDF\ JQFM" S[ 
NFISFVM Y. HFI K[P lGID E\U RF,] ZC[ccGF lJRFZ 5FK/GM l;âF\T V[ K[ S[ 
5IF"JZ6LI 5|N}QF6GF 5}JF"5Z ;\A\WDF\ CFlGSFZS 5NFYM" ACFZ SF-JFGM NZ[S 
AGFJ lGlüT SZ[, WMZ6GM E\U H]NM VG[ :5Q8 V5ZFW K[P 
p5I]"ST ;HF p5ZF\T 5|DF6DF\ JW] S0S ;HFGL HMUJF. CMJF KTF\ 
SM8"G[ lJJ[SFWLG ;HF SZJFGL lJXF/ ;¿F VF5JFG[ ,LW[ VMKFDF\ VMKL SM. 
OZlHIFT ;HF DF8[ HMUJF. VlWlGID SZTM GYLP HM 5IF"JZ6LI AFATMGF 
1F[+DF\ IMuI TF,LDGL BFDLG[ ,LW[ IMuI ZLT[ p5IMU SZL G XSFTM CMI TM  
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VlWlGIDGL V5[l1FT S0S V;Z VMKL Y. HFIP 
p5ZGL BFDLVM wIFGDF\ ZFBJFYL V[ JFT lA,S], :5Q8 YFI K[ S[ 
;HFG[ ,UTL VF HMUJF. BZ[BZF V5ZFWL S[ ;\ElJT 5IF"JZ6LI V5ZFWLVM 
p5Z WFS A[;F0JF DF8[ 5}ZTL V;Z pt5þF SZJF DF8[ H~ZL ;\ElJT 
HMUJF.VM WZFJTM GYLP T[YL VF BFDL N}Z SZJF VF HMUJF.G[ S[8,FS 
;]WFZFVM H~Z K[P!55 
!!PZ  VlWlGIDGF NAF6G[ DNN SZJF UF{6 HMUJF.VM[ {[ {[ {  o 
DF+ OMHNFZL ;HFVM £FZF .P5LPV[PGF NAF6 VG[ VD, 5}Z[5}ZF VG[ 
VFBZL AFATG[ l;â SZL XSTF GYLP T[VM DF+ VF 5|lÊIFG]\ V[S 5F;]\ AGFJ[ 
K[P T[YL VF 5|lÊIFGL 5}lT" SZJF VG[ SFINFG]\ :J{lrKS 5F,G pt5þF SZJF TYF 
VFtD lGIDG SM. 56 NAF6G]\ ;DFG VUtIG]\ H~ZL 5F;]\ K[P 5|J[X VG[ 
T5F;GL HMUJF.4 GDGF ,[JF4 sSFZBFGFf A\W SZJF DF8[ ;}RGF JU[Z[ V[S 
VFIMHG 5}Z]\ 5F0[ K[P H[GF £FZF 5|N}QF6STF" VYJF ;\ElJT 5|N}QF6 STF"G[ 
:J{lrKS lGID 5F,G TYF VFtD lGIDGGM VlEUD V5GFJJF 5|Mt;FCG D/[ 
S[ OZH 50[ K[P 
!!PZP!   5|J[X VG[ T5F;| [ [| [ [| [ [  o  
5|J[X SZJFGL ;¿F 5|J[XGF :Y/ p5Z p5l:YT AWL J:T]VMGL T5F;DF\ 
DNN SZ[ K[P VF VlWlGIDGL HMUJF.VMGF 5F,G DF8[ H~ZL T5F;GL 5|lÊIF 
;FDFgI ZLT[ D}/ .g;5[S8ZM lGXF/GF lX1FSMGM ZM, EHJ[ K[4 H[GF £FZF 
5|N}QF6 STF"G SFINFGF lJlJW WMZ6M VG[ 5IF"JZ6GF\ Z1F6 VG[ J'lâ DF8[ 
T[DGF 5F,GGL p5IMlUTF 5|tI[ ;HFU AGFJ[ K[P lGZL1FSM VUFpYL R[TJ6L 
VF5LG[ SFG}GL WMZ6MGF V7FGG[ ,LW[ VYJF VG];Z6 G SZJF4 GA/]\ 
VG];Z6 SZJF S[ BFDL EZ[,]\  VG];Z6 SZJFYL ;\ElJT ;\S8 lJX[ pnMU 
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JU[Z[GF JCLJ8G[ ;FJR[T AGFJ[ K[P pnMUG[ H~ZL V[JF VFtDlGI\6 DF8[ 
5|Mt;FCG VF5[ K[P 5IF"JZ6LI ;]Z1FF VG[ J'lâ DF8[ WMZ6M4 T[DF\ H~ZL ;]WFZF 
5KL ;ZSFZL ;¿FD\0/ £FZF DFgI SZ[,F WMZ6MGF 5F,GG[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P 
5ZgT] lGZL1F6GF[ C[T] p¿D ZLT[ lGNFGFtDS lGZL1FS £FZF H ;WFI VG[ 
VF{5RFlZS lGZL1F6YL GCL\P TFH[TZDF\ V[J]\ lGZL1F6 SZJFDF\ VFjI]\ S[ 
lGNFGFtDS lGZL1F6 lGlüT lGIDMG]\ DCÀJ VG[ SFINFGL EFQFFGL DIF"NFVM 
V[D A\G[G[ DFgI ZFB[ K[P ;F{YL VUtIGL NAF6GL 5|J'l¿ IMHGF AGFJJFDF\ S[ 
SFINF[ 5F/JFDF\ lGQO/ HTL S\5GLVM p5Z wIFG S[lgãT SZ[ K[ T[DH H[ 
S\5GLVM WMZ6 HF/JJFDF\ lGQO/ HTL CMI T[DGF jIJ:YF5SG[ lGZL1F6 
SFDGF :Y/GL 5]Go jIJ:YF VYJF SFDG]\ ~8LG AN,L SFDG]\ WMZ6 S[JL ZLT[ 
HF/JJ]\ T[ ATFJ[ K[P p5RFZFtDS lGZL1FS N[BZ[B DF8[ TYF VF\TlZS ZLT[ lGID 
5F,G SZGFZ DF8[ jIJ:YF 5âlTJF/F SFDGF :Y/[ VMKM ;DI JF5Z[ K[ VG[ 
V[JL S\5GLVM ;FY[ JW] ;DI BR[" K[4 H[ lJRFZ[ K[ S[ ;,FDTL V[lgHlGIZ4 
S\5GL ;,FDTL lGZL1FS TYF I]lGIG D[G[HD[g8 ;[O8L SlD8LV[ WGGL AZAFNL 
K[P p5RFZFtDS lGIDG DF8[ V[JF lGZL1FSM HM.V[ H[DG[ ;\AlWT pnMUMGM 
VG]EJ CMIP 8[SlGS, 5âlTVM VG[ T[G[ S[D AN,JL T[GL ;DH6 CMI4 
JCLJ8L 5âlT VG[ T[G S[D AN,JL T[GL ;DH6 CMIP!5& 
5ZgT] EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ 56 lGZL1F6G]\ VFIMHG ;\TMQFSFZS 
,FUT]\ GYLP pNFCZ6 TZLS[ O[S8ZL V[S8 C[9/ Z;FI6 pnMUGL J'lâ ;FY[ 
S[lDS, O[S8ZL p5Z N[BZ[B ZFBJF DF8[ S\5GL V[S8 C[9/ lGZL1FSMGL ;\bIFGL 
J'lâ ;FY[ SND lD,FJTL GYLP ;FDFgI ZLT[ lGZL1FSMGM :8FO VMKM G[ V5}ZTF\ 
;FWGMJF/M CMI K[P CSLST V[ K[ S[ ;,FDTL lGZL1FSM 5F;[ 5}Z[5ZL 5|lÊIF 
lGCF/JFGM ;DI 56 CMTM GYLP 
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T[YL lGZL1F6 SFI"GF V;ZSFZS VD, DF8[ Vl:TtJ WZFJTF SFZBFGFVM 
T[DGF ;\RF,GM TYF 5|lÊIF VFlNGL V;ZSFZS N[BZ[B DF8[ lGZL1FSMGL ;\bIF 
VG[ H~lZIFT DF8[ jIF5S ;J[" CFY WZJM ;\3 ;ZSFZ DF8[ H~ZL K[P V[8,]\ H 
GCL\4 D}/ :YFG[ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6GL ;D:IFG[ 5CM\RL J/JF pnMUMGL 
;\bIFG[ VG[ SNDF\ YTF\ JWFZFGF 5|DF6DF\ lGZL1FSMGL ;\bIF VG[ H~lZIFTDF\ 
JWFZM SZJFGL 5âlT 56 lJSF; SZJM HM.V[P!5* 
!!PZPZ   GD}GF V[S+LSZ6 o} [} [} [   
5IF"JZ6GL U]6J¿F HF/JL ZFBJF4 GÞL SZ[,F WMZ6G]\ VG];Z6 NZ[S 
SFZBFGFGF ;\RF,G S[ 5|lÊIF DF8[ H~ZL K[P GD}GF ,[JFGL 5|lÊIF £FZF VFJF 
pnMUM J0[ lGSF, SZ[,F S[ ACFZ SF-[,F 5IF"JZ6LI 5|N}QFSMGF 5|SFZ VG[ 
5lZ6FD GÞL Y. XS[ K[P HM GD}GFGF 5'YÞZ6GM VC[JF, ATFJTM CMI S[ 
SM. pnMUM GÞL SZ[,F\ WMZ6M SZTF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ 5IF"JZ6LI 5|N}QFSMGM 
lGSF, SZ[ K[ S[ ACFZ SF-[ K[4 TM VFJM pnMU 5IF"JZ6LI V5ZFW AN, 
SFIN[;Z SFD R,FJJF 5F+ 9Z[ K[P T[YL HM jIJl:YT VG[ 5|N}QF6 O[,FJTF\ NZ[S 
pnMUMDF\YL GD}GF ,[JFG]\ VRFGS CFY WZFI TM S[; R,FJJF VG[ 5IF"JZ6LI 
5|N}QFSM N}Z ZFBJF 5MTFGF VF{nMlUS V[SDMDF\YL 5IF"JZ6LI 5|N}QFSM KM0JF 
TYF ACFZ SF-JFG]\ lGIDG SZJF 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G]\ SFZ6 AGJF TZOYL 
:JFEFlJS ZLT[ VFtDlGIDGGL 5|lÊIFDF\ 5|J[X SZ[P 5ZgT] GD}GF ,[JFG]\ SFI" 
V;ZSFZS ZLT[ R,FJJF DF8[ lJ`,[QFSMGL 5}ZTL ;\bIF TYF H~ZL DF/BFSLI 
;]lJWFVMYL ;ý 5IF"JZ6LI 5|IMUXF/FVM ;lCT 5}Z[5}ZL ;];ý VG[ :JT\+ 
5âlT CMJL V[ ;DIGL DF\U K[P  
!!PZP#   DFU"NlX"SFVM " "" "" "  o  
;}RGF VF5JFGL ;¿F H[JL S[ SFZBFG]\ A\W SZL N[JF4 SM. 56 pnMU 
;\RF,G S[ 5|lÊIF 5Z 5|lTA\W D}SJF S[ lGIDG SZJF4 VFJF pnMUM4 ;\RF,G S[ 
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5|lÊIFG[ D/TL JLH/L S[ 5F6L S[ VgI ;[JFVM V8SFJJL S[ lGIDG SZJFGL 
;¿FGM ;DFJ[X 5MTFGFDF\ SZ[ K[P VF ;¿F OZH 5F0JFGF ,1F6JF/L K[ VG[ 
5|N}QF6 lGIDG SZGFZ ;¿F D\0/G[ S0S VG[ V8SFGFZ lDS[lGhD 5}Z]\ 5F0[ K[P 
VF ;¿FGM V5[l1FT p5IMU SZJFDF\ VF\RSM VG[ 5|N}QF6 V8SFJGFZ]\ VG[ 
Hl8, SFG}GL 5|lÊIFGM VFWFZ ,[JFGL H~Z 50TL GYLP 5|lTA\W D}SJFGL S[ 
lGIDG SZJFGL ;¿F .P5LPV[P GM  C[T] l;â SZJF jI}CFtDS ZLT[ p5IMUDF\ 
VFJJF DF8[ ;1FD K[P pnMU A\W SZJFGL S[ T[G[ D/TL JLH/L4 5F6L S[ ALÒ 
;[JFVM V8SFJJFGL ;¿F 5IF"JZ6LI SFG}GL NAF6 TYF VD, DF8[ ,F\AM DFU" 
,[ K[P T[D KTF\ ;}RGF N[JFGL ;¿FGF V5[l1FT p5IMU DF8[ RMÞ; ;,FDTLGF 
;FWGMGL H~Z 50[ K[P SFZ6 S[ T[ V[S TZO TM RMÞ; GLlT lGWF"Z6DF\ ;\0MJFI 
K[ VG[ ALÒ TZO C9L,F pnMU4 ;\RF,G S[ 5|lÊIF J0[ GF6FSLI XMQF6 ;FY[ 
;\S/FI K[P V:5Q8 DG J0[ VF ;¿FGM pTFJ/LIM p5IMU HFC[Z SFG}GL WMZ6M 
VG];FZ SFZBFG]\ A\W SZJFGF C}SDGF jIFHAL56F p5Z ,F\AF SFG}GL lJJFNMG[ 
GMTZ[ K[P 
T[YL SFZBFG]\ S[ pnMU A\W SZJFGL ;¿FGL ;\ElJT S0SF.G[ ;\5}6" D}T" 
:J~5 VF5JF DF8[ TYF T[GF jIFHAL56F p5Z lAGH~ZL SFI"JFCL 8F/JF DF8[ 
lGQ6FTMGL SlDl8GL!5( E,FD6M pnMUG[ A\W SZJFGM C]SD VF5JFGL ;¿FGM 
p5IMU SZTL JBT[ wIFGDF\ ZFBJL HM.V[ S[ o 
!P  ßIFZ[ SFZBFG]\ A\W SZJF DF8[ GMl8; VF5JFDF\ VFJ[ tIFZ[ WMZ6M 
TYF lGIDMGF E\UGF ;\HMUM lJX[ :5Q8 lJUTJFZ J6"G CMJ]\ 
HM.V[P 
ZP  H[ VFJL ;}RGF VF5L XS[ T[ lJlXQ8 lG6"I ,[GFZ ;¿FWFZLG[ CM¡M 
NXF"JJM HM.V[P 
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#P SFZBFG]\ A\W SZJFGL ;}RGF VF5JFGL H~ZLIFTG[ ,UTF 
VlE5|FIGF J:T]lGQ9 30TZ TZO VMYMZL8L H[ 5FIF5Z VFJ[ T[ 
5NFYM"G]\ lJUTJFZ J6"G CMJ]\ HM.V[P  
$P pnMUM4 SFDNFZ VG[ HFC[Z lCTGL JSL,FT SZGFZ ;D}CM J0[ 
p9FJ[, JF\WFVMGL TFtSFl,S ;]GFJ6L YJL 38[P 
5P  ;\HMUMG\ lJUTJFZ J6"G v ßIF\ TtSF, .HF S[ HMBDL 5NFYM" S[ 
VF 5|SFZGF ;FC;G[ N}Z SZJF SFZBFG]\ SFD R,Fp A\W SZJF C]SD 
SZL XSFIP 
&P VFJF SFDR,Fp A\W NZlDIFG SFDNFZMG[ 5}ZF 5UFZGF R]SJ6F 
DF8[ HMUJF. SZTF C]SDM ;}RGFVM VF5JFGM lG6"I SZJFGL 
;¿F DF+ tIFZ[ H ;FwI AG[ ßIFZ[ T[DG[ ALH[ 5}ZF ;DIGL 
JRUF/FGL GMSZL D/L U. CMIP 
*P SFIDL S[ ,F\AFUF/FGM 5|lTA\W D}SJFGM C]SD VF5L XSFIM CMI T[ 
;\HMUMG]\ lJUTJFZ J6"GP 
(P  EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[N !#& C[9/ EFZTGL ;JM"rR VNF,T 
VG[ 5IF"JZ6 SM8" l;JFI AWL SM8"G[ V5L, 5Z DIF"NF K[P 
!ZP  5IF"JZ6 V;ZGL """ VFSFZ6L o   
Environment Impact Assignment (EIA) VYF"TŸ 5IF"JZ6GL V;ZGL 
VFSFZ6LP JW]DF\ JW] CN[ VFJL V;Z VMKFDF\ VMKL YFI T[ lJRFZ ;FY[ 
5IF"JZ6 ;\A\WL lJlJW 5|J'l¿VMGL V;Z VFSFZJF DF8[ jIF5S ZLT[ p5IMUDF\ 
,[JFGL 5|lÊIF K[P VF 5|lÊIFDF\ lJSF;G]\ SFD SZGFZ TYF VgI £FZF DFlCTL 
V[S+ SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;\A\lWT IMHGF AGFJLG[ VMYMZL8LG[ 
lJSF;GL 5IF"JZ6LI V;Z ;DHJFDF\ ;DY" AGFJ[ K[P H[YL T[DG[ T[ NZBF:T 
SZ[, IMHGFG[ ZHF VF5JL S[ GCL\ T[GM lG6"I ,[JFDF\ DNN ~5 AG[ K[P 
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T[YL p¿D 5lZ6FD D[/JJF VF 5\lÊIF lJSF; IMHGFGL 5IF"JZ6LI 
V;ZM p5Z DFlCTLGF p¿D C[T],1FL :+MTMGM jIJl:YT p5IMU SZ[ K[ VG[ T[ 
DFlCTL D[/JJF 5|F%I p¿D 8[SŸlGSGM p5IMU SZJF 5Z EFZ D}S[ K[P VFNX" 
EIA ;];\UT GÞZ VG[ ;\5}6" ~5DF\ 5|F%T YI[, DFlCTGL ;\5}6" ZLT[ 51F5FT 
ZlCT ;ZBFD6L ;FY[ ;\S/FI[, K[4 VG[ IMHGF AGFJGFZL ;¿F TYF 5|HFGF 
;eIM NZBF:TG[ hL6J8YL T5F;JF4 lJWFG SZ[, V;ZG]\ D}<I VFSFZJF TYF 
;]WFZM VYJF XDG ßIF\ IMuI CMI tIF\ ;}RJJF ZHF VF5[ K[P!5) 
VFD EIA ;DFHDF\ 5Z:5Z 8SZFTF lCTM VG[ H]NL H]NL HFTGF\ 7FG 
VG[ lGQ6FT56FG[ ;DFJTL lX:TAâ J{lJwIJF/L 5|lÊIF JrR[ D[/ A[;F0TL 
5âlT K[P VF SFZ6YL  EIA G[ lJlJW TAÞF DFZOT ;\S], 5|ÆMGM ;FDGM 
SZJM 50[ K[P ;F{ 5|YD NZBF:T YI[, IMHGFGM V[ ¹lQ8SM6 V[ JFTGL BF+L 
SZJF VeIF; SZJM 50[ K[ S[ VFJL IMHGF 5IF"JZ6 5Z VJ/L V;Z SZJFG]\ 
SFZ6 AG[ GCL\P  HM VJ/L V;Z YJFGL DHA}T XSITF CMI TM EIA VJxI 
;\EJL XS[ K[P  tIFZ 5KL NZBF:T YI[, %,FGGM RSF;6LGF V[ ¹lQ8SM6 ;FY[ 
VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;FDFlHSvVFlY"S DCÀJGL UF{6 V;ZM H[JL S[ 
J:TLGL ULRTF4ZMHUFZLGM TYF GFUlZS ;]B XF\lTGM GFX YFI K[ S[ GCL\P 
EIA GL VFJxISTFVM :YF%IF 5KL VG[ T[GL UF{6 V;ZM lGlüT SIF" 
5KL NZBF:T YI[, IMHGFGL 5IF"JZ6 p5Z p¿ZM¿Z JWTL V;ZMGM ê0M 
VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P ßIF\ NZBF:T YI[, IMHGF N[XGL ;ZCNMGL 5FZ 56 
VY0FD6 YJFGL EFlJ XSITF WZFJTM CMI4 ßIF\ 5F0MXL N[XGF .SM,MÒ TYF 
5IF"JZ6G[ SM. G]SXFG YT]\ V8SFJJF BF; SF/Ò ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
!ZP!   .PVF.PV[P[[[ GF C[T]VM o[ ][ ][ ]  
EIA GM D]bI C[T] 5IF"JZ6LI lGlüIFtDSTF TYF 8SFp lJSF;G[ VFU/ 
JWFZJFGF ¹lQ8SM6 ;FY[ lJSF;GL H~lZIFTMGL JrR[ ;DFWFG SZJFGM K[P  
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EIA JCLJ8L V[Hg;LVMG[ 8SZFTF ;FDFlHS D}<IM VG[ 5|F%I lJlJW lJS<5M 
p¿D 5;\NUL SZLG[ 5IF"JZ6LI U]6J¿FGL JrR[ ;\T],G ;FWJFDF\ DFU"NX"G 
VF5[ K[P  EIA 5IF"JZ6GF ;\ElJT HMBDMG]\ 5}J"NX"G SZ[ K[ VG[ T[DG[ N}Z 
SZJF jIJ:YF SZ[ K[P WL SFpg;L, VMO I]ZMl5IG .SMGMlDS SlD8L  EIA GF 
C[T]VM GLR[ D]HA J6"J[ K[P 
!ZPZ  5IF"JZ6 5Z 5|MH[S" | [" | [" | [ 8GL V;Z o 
DFGJ VFZMuIG]\ Z1F6 SZJF4 ÒJGGL U]6J¿FDF\ ;FZF 5IF"JZ6GF 
;FWGM J0[ OF/M VF5JF GD}GFVMGL lJlJWTFGL HF/J6LGL BF+L VF5JF TYF 
ÒJGGF 5FIFGF ;FWG TZLS[ .SM l;:8DGL 1FDTFG]\ 5]Go pt5FNG HF/JL 
ZFBJF VFSFZJL HM.V[P!&_ 
EIA VG];FZ p¿D  5IF"JZ6LI 5Ml,;L VJ/L V;ZG[ V8SFJJF 
5|ItG SZJFG[ AN,[ 5IF"JZ6 5Z YTL VJ/L V;ZG[ 5C[,[YL V8SFJ[ K[P 
VFD EIA 5IF"JZ6 ;]Z1FFGF 1F[+DF\ VJ/L V;ZM V8SFJJFGM 5|IF; 
K[4 H[ .SM,MÒGL ZLT[ NIF/]\ VG[ VFlY"S ZLT[ ÒJL XS[ T[J]\ K[P p5ZF\T 
l5|J[gXG C\D[XF .,FH SZTF\ JWFZ[ ;FZ]\ VG[ p5FI SZTF\ ;:T] K[P!&! 
!ZP#   .PVF.PV[P[[[ GM GD}GM}}}  o 
H]NF H]NF N[XM £FZF .PVF.PV[P DF8[ V5GFJFI[, GD}GFVMG]\ A[ 
lJEFUDF\ JUL"SZ6 SZL XSFI4 V[8,[ S[ VFN[X S[ D]BtIFZL D/L CMI T[JM 
GD}GM VG[ lJJ[S S[ D]G;OL 5Z KM0[, GD}GM D]BtIFZL D/L CMI T[JF DM0[,DF\ 
SFI"1F[+ 5|SFZ lJJ[S S[ D]G;OLGL DIF"NF VG[ EIAGL SFI"JFCL BF; SFINF J0[ 
S[ ;¿F ;M\5FI[, 30[,F SFINF J0[ lGI\l+T YFI K[P!&Z 
lJJ[SFWLG DM0[,DF\ lJJ[SA]lâGL TS4 U]6WD" TYF DIF"NFVM 5IF"JZ6GL 
V;ZGL VFSFZ6L DF8[GL SFI"5|6F,LG]\ JCLJ8L V[Hg;LVM £FZF lGI\+6 YFI 
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K[4 H[ DM8[ EFU[ VD,GL 5Ml,;L4 JCLJ8L lJJ[SA]lâ4 ZFHSLI VG]S}/TF J0[ 
RF,[ K[P 8}\SDF\ lJJ[SFWLG DM0[,G[ VD, SZJFGL AFATDF\ SFG}G £FZF :JT\+TF 
D/[,L K[P HM S[ A\G[ DM0[,G[ T[DGF 5MTFGF U]6M NMQFM K[4 5ZgT] VFN[XFtDS 
DM0[, RMÞ;56[ lJJ[SFWLG DM0[, SZTF\ JWFZ[ ;FZ]\ K[P4 SFZ6 S[ VFN[XFtDS 
DM0[,DF\ ,MSEFULNFZL VG[ 5]Go lJRFZ6F EIA G[ JWFZ[ TS"Aâ VG[ J:T],1FL 
AGFJ[ K[4 H[GF 5FIF 5Z 5IF"JZ6GL JWFZ[ V;ZSFZS ZLT[ jIJ:YF YFI VG[ 
JWFZ[ A]lâ5}J"S ZLT[ Z1F6 Y. XS[P JW]DF\  VFN[XFtDS DM0[, X{1Fl6S D}<I 
WZFJ[ K[4 H[ ,MSM H GCL\4 5ZgT] T[DGF G[TFVMGL lJJ[SA]lâ HUF0[ K[ VG[ 
,F\AM JBT 8SGFZ]\ G]SXFG B]Ð][ SZ[ K[4 H[ 5IF"JZ6GL ¹lQ8V[ CFlGSFZS 
5|MH[S8GF 8}\SFUF/FGF SFINFDF\ K}5L ZLT[ ZC[,]\ CMIP!&#   
ALÒ TZO lJJ[SFWLG DM0[, SFG}GDF\YL TFSFT D[/JT]\ GYL4 5ZgT] 
JCLJ8L V[Hg;LGL lJJ[SA]lâGL ;¿F p5Z T[GF VD, 5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
JCLJ8L lJEFU :JK\NL AGL HFI VG[ lJJ[SA]lâGM N]Z]5IMU SZ[4 SFZ6 S[ VF 
DM0[, C[9/ VFJF lJEFUG[ lG6"I DF8[ SFZ6 NXF"JJFGL H~Z CMTL GYLP VFD 
lJJ[SFWLG DM0[, C[9/ ßIFZ[  EIA G]\ SFD RF,T]\ CMI tIFZ[ 5IF"JZ6G[ ,UTL 
lJRFZ6FGL VJU6GF SZ[ K[4 H[ 5IF"JZ6G[ TYF .SM,MÒG[ G ;]WFZL XSFI 
T[J]\ G]SXFG SZ[ K[P EM5F, U[; N]3"8GF lJJ[SFWLG DM0[,GM EMU AGL CMJFG]\ 
SC[JFI K[P  H[  DF8[ VFN[XFtDS H~lZIFT ;DHJFDF\ lGQO/ UI]\ CT]\P 
   !ZP$   .PVF.PV[P [[[ EFZTDF  o 
EFZTGF IMHGF VFIMU[ T[GL ;FTDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ EFZTDF\ EIA 
GL H~lZIFT 5Z EFZ D}SIM CTM4 T[ GLR[ D]HA K[P 
JQF" Z___GL VF;5F; N[XG]\ VF{nMlUSZ6 V[JF TAÞ[ 5CM\rI]\ CX[4 
ßIFZ[ V;ZSFZS p5FRFZFtDS 5U,F\GF VEFJ[ JFI]\4 H, TYF E}lD 5|N}QF6 
U\ELZ 5|DF6DF\ 5CM\RX[P 5|MH[S8GF VFIMHGDF\ SFRM ;FDFG4 DFGJXlST TYF 
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E\0M/GL 5|F%ITF p5ZF\T 5IF"JZ6GF p5IMU ;\A\lWT lG6"I ,[JF 50X[¸ 
5IF"JZ6G[ ,UT]\ G]SXFG VYJF CL65T VF6JFG]\ VMKFDF\ VMK]\ YFI4 T[ DF8[ 
ZMSF6 SZJ]\ 50X[P VF AFAT HFC[Z TYF BFGUL V[D A\G[ 1F[+MG[ ;DFG ZLT[ 
,FU[ 50X[P 5IF"JZ6LI VY0FD6 5'YÞZ6DF\ GJL HFTGL lGQ6FTTF 
lJS;FJJL 50X[4 VG[ UD[ T[ 5|MH[S8 DF8[ ;FZFDF\ ;FZ] :Y/ GÞL SZJF ,FU] 
SZJL 50X[P 
5Z\T] SDG;LA[ VF56F SM. SFINFVMDF\ VFJL HMUJF. GYL4 H[ 
I]PV[;PV[PDF\ Vl:TtJDF\ K[ T[ 5|DF6[ EIA GM VeIF; OZlHIFT AGFJ[P 
X~VFTDF\ EFZT ;ZSFZGF 5IF"JZ6 TYF H\U, BFTFV[ lJSF;G[ ,UTL 
DFU"NlX"SFVMGF VFWFZ 5Z DM8F lJSF; 5|MH[S8GL VFSFZ6L SZL CTLP 5|MH[S8 
;¿FD\0/MV[ VF DFU"NlX"SFVMG[ VG];ZLG[ 5|ÆMTZL TYF R[Sl,:8 T[DGF 
lJUTJFZ 5|MH[S8 VC[JF, EZLG[ 5IF"JZ6LI DFlCTL D\+F,IG[ ;M\5JFGL H~Z 
CTLP D\+F,I[ 56 5IF"JZ6LI jIJ:YF %,FG ;FY[  EIA GM SIFZ[S VFU|C 
;[J[,MP 5IF"JZ6LI D}<IF\SGG]\ 5|FZ\lES SFI" D\+F,IDF\ .d5[S8 lJEFUGF 
lJlJW lX:T 5MQFS :8FO[ SI]"\ CT]\P H[GM D\+F,IGL 5IF"JZ6LI D}<IF\SG 
;lDlTV[ K[J8[ lJRFZ SIM" CTMP  VF ;lDlTV[ IMHGF ;¿FD\0/ ;FY[ RRF"VM 
CFY WZL CTLP VG[ ßIFZ[ H~Z CMI tIFZ[ :Y/ 5Z VFSFZ6L DF8[ 5|MH[S8GL 
HuIFGL D],FSFT ,LWL CTLP VF RRF"lJRFZ6FGF 5FIF 5Z TYF D}<IF\SGGL 
DNNYL ;lDlTV[ 5|MH[S8 DFgI SIM" VYJF GSFZL SF-IMP!&$ 
5ZgT] .d5[S8 VFSFZ6LGL VF jIJ:YFV[ JFZ;FDF\ D/[,L RMÞ; 
GA/F.G[ SFZ6[ ;CG SI]"\P pNFCZ6 TZLS[4 T[6[ VeIF; C[9/GF 5|MH[S8GF 
VFIMHSMG[ ,UTL 5IF"JZ6LI DFlCTL 5|U8 SZJFGL ZHF G VF5LP T[6[ 
J{7FlGSM VG[ 5IF"JZ6lJNMG[ ;FD[, G SIF"P H[DGF lJRFZM VUtIGF Y. XS[P 
VFJF 5|MH[S8 J0[ VJ/L V;Z 5FDGFZ VFDHGTFG[ 56 ;FD[, G SZLP 
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TN]5ZF\T D\+F,IGF 5|MH[S8 ;¿FD\0/ J0[ 5|MH[S8GM lGSF, SZJFDF\ lAGH~ZL 
-L,G[ SFZ6[ T[GL lS\DT JWFZL N[JF AN, 8LSF SZJFDF\ VFJLP AN,FDF\ D\+F,I[ 
5IF"JZ6GL VJ7F SZJF TYF .SM,MÒS, TYF SZS;ZI]ST lJRFZ6FG]\ 5|MH[S8 
VC[JF, T{IFZ SZTL JBT[ lGQO/ HJF AN, NMQFFZM56 SI]"\P VFYL 5|MH[S8 
;¿FJF/FVM TYF 5IF"JZ6 JrR[ lJ;\JFlNTTF pt5þF Y.P HM VF56F SFINFVM 
C[9/  EIA DF8[ VFN[XFtDS DM0, V5GFjI]\ CMT TM 8F/L XSFI]\ CMTP!&5 
;¿FJF/FVMG[ 5|MH[S8GL X~VFTDF\ H 5IF"JZ6LI 5F;F\VMGM lJRFZ SZJF 
OZH 5F0L CMTP EFZTDF\ 5IF"JZ6 s;]Z1FFf VlWlGID4 !)(#GF 
;[SXGv#s!fDF\ VFJTF S,Mh cG[;[;ZL V[g0 V[S:5L0LIg8c £FZF V[gJFIZD[g8 
.d5[S8 V[;[;D[g8 sEIAfV[S ;\:YF AGFJL XSF. CMTP SFZ6 S[ T[ 5IF"JZ6G]\ 
HTG  TYF ;]WFZM SZJFG]\ H~ZL AWL ;¿FGM :+MT VG[ E\0FZ K[P HM S[ S\.S 
V\X[ WL C[hF0"; J[:8; sD[G[HD[g8 C[g0,L\Uf Z]<; !)()GF lGID (sZf £FZF 
!)()DF\  ;DHFI]\4 H[ SM. SFI"JFCL 5}ZL 5F0IF lJGF 5IF"JZ6 VY0FD6GM 
VeIF; SZJFGL HMUJF. SZ[ K[P IMuI EIA DF8[GL H~lZIFTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
EIA GM8LOLS[XGGM D];¡M !))ZDF\ 5|U8 YIM CTMP!&& GMl8OLS[XG ;\3 
;ZSFZ 5F;[YL 5IF"JZ6LI ZHF D[/JJFG]\ RMÞ; ;IMHGFVM DF8[ OZlHIFT 
AGFjI]\ K[P!&* VYJF ZFßI ;ZSFZ H[ CMI T[!&( VF HFC[ZGFDFDF\ 36L TS"5}6" 
HMUJF.VMGM ;DFJ[X YFI K[P ZFßI ;ZSFZGL D\H}ZL DF8[ GÞL SZ[, DIF"NF 
SZTF\ DM8F 5|MH[S8G[ ;\3 ;ZSFZ 5IF"JZ6LI D\H}ZL VF5[ K[P!&) 
ZFßI ;ZSFZGL D\H}ZL AFAT[ V;Z 5FD[, jIlST J0[ T[GL lJ~â ,[lBT 
ZH]VFT YTF\ ;\3 ;ZSFZ £FZF 5]GolJRFZ6F VYJF HIF\ ;\3 ;ZSFZ £FZF 
5IF"JZ6 AFATDF\ VF7FJFRS VG[ H~ZL DFU"NlX"SF GÞL SZ[, CMI T[GL 
ZFßI ;ZSFZ £FZF D\H}ZL VF5TL JBT[ p5[1FF SZJFDF\ VFJL CMI tIFZ[ 
5]GolJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P!*_ V[gJFIZ[g8 .d5[S8 V[;[;D[g8 lZ5M8" GJF 
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5|MH[S8 DF8[ VZÒDF\ MOEFGL UF.0,F.G D]HA V[ ,F.G 5Z T{IFZ SZ[,M 
V[gJFIZD[g8, D[G[HD[g8 %,FG VYJF JT"DFG pnMUDF\ ;]WFZF SZJF DF8[4 
.SM,MÒS,4 ;FDFlHS VYJF V[GPÒPVMGF 5|lTlGlWGL AG[,L SlDl8 ;FY[ 
;,FC;}RGDF\ IMHGF VG[ VC[JF,G]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ K[P .d5[S8 
VFSFZ6L V[Hg;LVM S[ N:TFJ[HMDF\ 8[SŸlGS, VFSFZ6LGF 5FIF p5Z 
GM8LOLS[XG D];¡F C[9/ lJRFZ[, E,FD6M SZX[P!*! 
.d5[S8 VFSFZ6L V[Hg;LV[ 0=FO8 GM8LOLS[XG C[9/ lJRFZLG[ H~ZL 
E,FD6M N:TFJ[HMGL 8[SlGS, VFSFZ6LGF 5FIF 5Z TYF 5|MH[S8 VMYMZL8L 
;¿FD\0/ V[ 5}ZL 5F0[, DFlCTL TYF :Y/ p5Z SFZBFGFGL D],FSFT NZlDIFG 
V[S+ SZ[, DFlCTL¸ V;Z 5FD, J:TL ;FY[ VSALHF 5Z YTL V;Z J0[ TYF 
5IF"JZ6LI ;D}CMGL lJRFZ6F SZL H~ZL E,FD6M SZL XS[P!*Z 
0=FO8 GM8LOLSXG D]HA 5|MH[S8 VMYMlZ8L TZOYL N:TFJ[H D<IFGL 
TFZLBYL +6 DF;GF ;DIUF/FDF\ VFSFZ6L 5}ZL Y. HJL HM.V[P 0=FO8 
GMl8OLS[XG 36L RRF" £FZF VG[ S[8,LS X\SFVM VG[ EIGM ;FDGM SZLG[ 
5}Z[5}Z]\ GMl8OLSXG !))$DF\ Vl:TtJDF\ VFjI]\P!*# 
0=FO8 GMl8OLS[XG C[9/ S<5, 36F\ GM\W5F+ lJRFZM K[J8GF 
HFC[ZGFDFDF\YL VFüI"SFZS ZLT[ UFIA Y. UIF CT\FP T[DF\GF VUtIGF 
.d5[S8 VFSFZ6L DF8[ S[gã VG[ ZFßI V[Hg;LVMGF :YFG[ V[S H .d5[S8 
VFSFZ6 V[Hg;L V[8,[ S[ 5IF"JZ6 TYF H\U, BFT]\ sMOEFf RMÞ; 
5|MH[S8MGL AN,L DF8[ D}/ S[gãLI D\H}ZLG[ AN,[ ZFßIGL D\H}ZLGL H~Z 50[ 
K[P!*$ RMÞ; 5|MH[S8MG[ H[ D}/ ;ZSFZ DF8[ CTF T[G[ ACFZ ZFBLG[4 ZFßI 
;ZSFZGL D\H}ZL DF8[ D}SIM4!*5 RMÞ; 5|MH[S8MG[ SM. 56 5IF"JZ6LI 
D\H}ZLGF SFI"1F[+GL ACFZ ZFBLG[!*& H~ZJF/L HFTDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
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VFjIF\P!** 5RF; SZM0YL VMKF ZMSF6JF/F 5|MH[S8G[ VFBZL GMl8OLS[XG ,FU] 
G 50[P!*( S[gã ;ZSFZ[ 5|FZ\lES :Y/ 5Z D\H}ZLGL H~ZJF/F RMÞ; 5|MH[S8M 
K[J8GF HFC[ZGFDFDF\ 5MTFGL 5F;[ ZFbIFP!*) 
VF HFC[ZGFDF D]HA MOEFG[ E,FD6MGM ;[8 T{IFZ SZJF DFlCTL TYF 
N:TFJ[HMGL 8[SŸlGS, VFSFZ6L DF8[ lGQ6FTMGL ;lDlTGL ;,FC ,[JFGL H~Z 
50[ K[P!(_ VF lGQ6FTMG[ HFC[ZGFDFGF :Y/[ 5|J[X SZJF lGZL1F6 SZJFGM CS 
VF5JFDF\ VFjIM K[P VF HFC[ZGFDF C[9/ ;\A\lWT 5F8L"VM TYF 5IF"JZ6LI 
;D}CMG[ VC[JF,GL ;DZL4 E,FD6M VG[ XZTMG[ VFWLG ZCLG[ 5IF"JZ6LI 
D\H}ZL VF5JFDF\ VFJL CTLP T[ AW]\ DF\UJF CSNFZ AGFjIF K[P 
HFC[ZGFDFGL VF HMUJF.VM £FZF EIA GF lJJ[SFWLG GD}GFDF\YL 
VFN[XFtDS GD}GFDF\ TANL, SZJFGL S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P 5ZgT] 5KLGF 
VF HFC[ZGFDFGF ;]WFZFV[ VF VFXF 5Z 5F6L O[ZJL NLW]\ K[P!(! H[ T[G[ 
VFN[XFtDS GD}GF SZTF\ lJJ[SFWLG GD}GM AGFJ[ K[P SFZ6 S[ IAA(MOEF) V[ 
lGQ6FTMGL ;lDlT ;,FC ,[JFGL CMI K[ VG[ lGQ6FTMG[ :Y/GL D],FSFT 
,[JFGL V;Z 5FD[,F VYJF 5IF"JZ6LI ;D}CM ;FY[ 5|lÊIF SZJFGL ZHF 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[ H ;]WFZM VC[JF,4 E,FD6M TYF ;\A\lWT 51FM J0[ 
D\H}ZLGL XZTM 5IF"JZ6LI ;D}CMDF\ 5|J[XJFGM DFU" XSI AGFJ[ K[4 ßIFZ[ T[ 
HFC[Z lCTGL lJ~â G CMIP!(Z VF ;]WFZF £FZF IAA lJlJW E}lDSFVM 5Z 
,MSEFULNFZL N}Z SZL GFBL VFSFZ6LGL 5|lÊIF 38F0LG[ 5|ÆDF\ IMHGFGL 
8[SŸlGS, VFSFZ6LDF\ O[ZJL GFBLP!(# 
OZlHIFT ,MSEFULNFZL 5IF"JZ6LI DFlCTLGF VlWSFZ lJGF EIA DF+ 
VF{5RFlZSTF H AGL ZC[ K[P H[ ;FRF VY"DF\ 5IF"JZ6 HF/JL XSFT]\ GYLP T[YL  
EIA DF8[ VF VFJxISTFVMG]\ DCÀJ ;DÒG[ !))$G]\ 5IF"JZ6 HFC[ZGFD]\ 
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VFU/ p5Z !))*DF\ EFZTDF\ EIA DF\ V[S GJ]\ 5lZDF6 pD[ZLG[ ;]WFZM 
SZJFDF\ VFjIMP VF ;]WFZF 5C[,F ZFßI 5|N}QF6 lGIDG AM0"G[ EIA ;FY[ S\. 
SZJF56]\ G CT]\P  l;JFI S[ ;\DlT DF8[ VZÒ ;\A\W[ T[G[ ,FU[ T[ ZLT[ VFJL 
5}K5ZK SZFGL lJJ[SA]lâ JF5ZJFGL CMIP VF ;]WFZM V[S TZO SPCB !($ G[ 
EIAGL 5|lÊIFDF\ ;F\S/L HFC[Z  ;]GFJ6L OZlHIFT AGFJ[ K[P TM ALÒ TZO 
ZFßI ;ZSFZG[ YD", 5FJZ %,F\g8GL RMÞ; S[8[UZLDF\ 5IF"JZ6LI D\H}ZL 
VF5JFGL ;¿F VF5[ K[P 
VFD VF HFC[ZGFD]\  EIA DF8[ HFC[Z ;]GFJ6L OZlHIFT AGFJJFGM 
.ZFNM ZFB[ K[4 tIFZ lGlüT56[ HMUJF. SZ[ K[ S[ .d5[S8 VFSFZ6L 
;¿FD\0/GF TFZ6M lGlüT SZ[, SFI"JFCL ;FY[ ;];\UT ZLT[ UM9J[,L HFC[Z 
;]GFJ6LGL lJUTM 5Z VFWFlZT CMJF HM.V[P!(& VF C[T] DF8[ GÞL SZ[,L 
SFI"JFCL C[9/ NZBF:T YI[,F 5|MH[S8MGM lGSF, SZJF DF8[ AM0"G[ H[ H~ZL 
H6FI T[ VFJL ALÒ DFlCTL VYJF N:TFJ[HM ;lCT 5|MH[S8MGF 8}\SF VC[JF,GF 
Z_ ;[8 ;\A\lWT AM0"G[ VF C[T] DF8[ GÞL SZ[,L SFI"JFCL C[9/ 5|MH[S8 
VMYMlZ8LV[ ;M\5JF H~ZL K[P AN,FDF\ HFC[Z ;]GFJ6LGL GMl8; lJXF/ O[,FJM 
WZFJTF A[ ;DFRFZ 5+MDF\ ;]GFJ6LGL TFZLB4 ;DI TYF :Y/GM pÐ[B T[D 
SZLG[ TYF ;}RGM4 lJRFZM4 8LSFVM TYF lJZMW V;Z 5FD[, ,MSM TYF 
5IF"JZ6LI ;D}CM 5F;[YL VFJL GMl8; 5|U8 YIF 5KL +L; lNJ;DF\ ZH} SZJF 
GMTZJFDF\ VFJ[ K[P!(* ZFßI ;ZSFZ TYF :YFlGS ;¿FJF/FVM VG[ JlZQ9 
GFUlZSM +6YL JW] ;\bIFDF\ G CMI T[JF\ H}Y ,MSMGF lJRFZM TYF JF\WFVM 
;F\E/X[P!((   
p5I]"ST N:TFJ[HM ;[8 RMÞ; lGlüT SZ[,L SR[ZLDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ 5MTFGM VlE5|FI VF5JF .rKTF VYJF lJZMW OF., SZJF DFUTF CMI 
T[DG[ VF N:TFJ[HMGL VFSFZ6L SZJFGM VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P .d5[S8 
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VFSFZ6L VMYMlZ8L 5a,LS CLIZL\UGL lJUTM D[/jIF 5KL H   K[J8GM lG6"I 
SZ[P!() 5la,S CHFC[Z ;}RGFVM ;lCT4 ßIFZ[ H~Z CMI tIFZ[ H~ZL N:TFJ[H 
IMHGF ;¿FD\0/ 5F;[YL D?IFGL TFZLBYL G[J]\ lNJ;DF\ VFSFZ6L 5}ZL SZL 
GFB[ VG[ VFSFZ6L ;¿FD\0/ 5MTFGM lG6"I tIFZ 5KL #_ lNJ;DF\ ;\A\lWT 
jIlSTG[ 5CM\RF0L N[4 5IF"JZ6LI D\H}ZL HM VF5JFDF\ VFJL CMI TM AF\WSFD 
VYJF SFI" X~ YIFGF 5F\R JZ; ;]WL T[ 5|DF6E}T U6FX[P!)_ 
HM S[ V[ GM\WJ]\ DCÀJ5}6" U6FX[ S[ VF ;]WFZF £FZF EIA DF8[ HFC[Z 
;]GFJ6L OZlHIFT AGL U.4 5ZgT] VFJL H~lZIFT S0S ZLT[ DF+ V[ 
5|MH[S8MGF ;\A\WDF\ ,FU] 50[ K[P H[ X[0I],v!DF\ J6"JJFDF\ VFjIF CMIP!)! 
V[GM VY" V[ S[ X[9I], S[8[UZL ACFZGF 5|MH[S8M VF OZlHIFTYL ACFZ GLS/L 
HFI4 E,[ T[VM 5IF"JZ6LI G]SXFG 5CM\RF0JFGF ;\ElJT SFZ6 AGTF\ CMIP 
V[l5|,4 !))*DF\ D\+F,I[ lGIDGSFZL T\+G]\ lJS[gãLSZ6 SZJF TZO 
5C[,]\ 5U,\] DF\0I]\P YD",5FJZ 5|MH[S8GF ;\A\WDF\ :Y/ 5Z D\H}ZL VF5JFGL 
;¿F ZFßIMG[ ;M\5L NLWLP VF HFC[ZGFD]\ ZFßI ;ZSFZGF 1F[+DF\ VFJTF YD", 
5FJZ %,Fg8GL S[8[UZLG]\ J6"G SZ[ K[P!)Z  VG[ D]bI HFC[ZGFD]\ !))!GF 
l;âF\T C[9/GL SFI"JFCLGL VFA[C}A GS, SZ[ K[P!)# 
VF GMl8OLS[XG wIFGDF\ ZFB[ K[ S[ DFG[,L D\H}ZLVM :5Q8 ZLT[ 9ZFJ[ K[ S[ 
HM .d5S8 VFSFZ6L V[Hg;L TZOYL 8LSF D/L G CMI TM SZFZGF ;DIUF/FDF\ 
5|MH[S8 VMYMlZ8L J0[ NZBF:T SZ[, 5|MH[S8 DFgI YI[,M DFGJMP!)$ 
EIA V[Hg;LVMGF EFU[ VF lGlQÊITF SM. 56 E}lDSF p5Z gIFIL 9ZFJL 
XSFI GlC4 SFZ6 S[ T[ 5IF"JZ6 ;]Z1FF SFG}GGL EFJGFGL lJ~â HFI K[P 
EPAGL 5|lÊIFDFYL 5;FZ YIF lJGF 5|MH[S8G[ SFD SZJFGL ZHF VF5JFDF\ 
VFJ[ TM 5IF"JZ6 ;\Z1F6GL SFG}GL EFJGF GFX 5FD[ K[P 
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VFD BZ[BZ 5IF"JZ6GF\ Z1F6 DF8[ HFC[Z ;]GFJ6L OZlHIFT GMG 
X[9I], 5|MH[S8 ;]WL 56 ,\AFJJL HM.V[ S[ H[ 5IF"JZ6G[ ;\ElJT G]SXFG SZL 
XS[ T[D K[ T[D DFGL ,LW[, 5ZJFGUL SF-L GFBJL HM.V[P 
!#P   VNF,TGF lG6"IM"""  o 
EPAGL lJlJW HMUJF.VM 5Z EFZTGF gIFIT+ 5}ZTM 5|SFX 5F0IM 
K[P   EPA 5ZGF\ VUtIGF\ gIFlIS lJlW;ZGF pNŸUFZM GLR[ VF5,F K[P 
I]P5LP 5M<I]XG S\8=M, AM0" lJP DMNL l0:8L,ZL TYF VgI !)5 S[;DF\ 
;]l5|D SM8"[ lG6"I VF%IM S[ 5IF"JZ6LI AFATMDF\ 8[SlGS, ARFJM TYF 
ACFGFVMG[ 5|N}QF6 lGIDG AM0"GF C]SDMG[ VG];FZJF DF8[ GÞZ N,L, TZLS[ 
:JLSFZJFDF\ VFJTF GYLP!)& SM8[" VFU/ HTF\ DM8F VF{nMlUS ;D}CMG[ :5Q8 
SI]"4 S[ T[D6[ 5IF"JZ6GF SFINFVMGL ,F.GDF\ VFJJ]\ HM.V[ VG[ T[GL ;FY[ 
;]D/ ;FWJM HM.V[ VYJF ;\A\lWT NZ[S SFG}GL HMUJF.VM VG];FZ SFG}GL 
5|lÊIFGM ;FDGM SZJF lGIFDSM jIlSTUT HJFANFZL p9FJJF T{IFZ ZC[J]\ 
HM.V[P JW]DF\ JW] prR J{7FlGS E}lDSFVM p5Z 5MTFGL HJFANFZLDF\YL T[VM 
K8SL XS[ GCL\P!)* 
K¿LXU- CF.8=[S ,F.D .g0:8=Lh4 lA,F;5]Z lJP :5[xI, V[lZIF 
0[J,5D[g8 VMYMlZ8L lA,F;5]ZGF S[;DF\!)(——GM VMaH[SXG ;l8"OLS[8˜˜ 
VF5JFGL ;ZSFZ[ GF 5F0L CTL4 HM S[ VFGL 5C,F\ l58LxGZGL O[S8ZLG[ G\MW6L 
DF8[ 5ZJFGUL VF5L CTLP O[S8ZL 5F6L ;FY[ E/[, R}GM TYF A/[,F R}GFGF 
pt5FNG DF8[ CTLP SM8[" D[8Z NFB, SZJF TYF ;ZSFZGF C]SDG[ ZN SZJFGL GF 
5F0L TYF H6FjI]\ S[ ßIFZ[  —jIlSTUT ,FE˜ TYF —HFC[Z ,FE˜ JrR[ ;\3QF" 
YFI4 tIFZ[ —HFC[Z HGTFG]\ lCT˜ 5|E]tJ WZFJ[ K[P!)) SM8[" V[ pnMUMGL 
GM\W6LG[ VlGIlDT U6LPZ__ SM8[" l58LxGZGL N,L, :JLSFZL GCL\P 5|N}QF6G]\ 
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SFZ6 AG[,M ALHM pnMU 56 V[ lJ:TFZDF\ 5C[,[YL RF,[ K[4 T[YL T[VMG[ 56 
V[ H lJ:TFZDF\ T[DGF\ SFIM" SZJF N[JF HM.V[ VG[ l58LxGZMG[ T[DGF 
CF.0=M,F.D pnMUG[ 5|N}QF6 ZlCT pnMUDF\ TANL, SZJF C]SD VF5JM 
HM.V[Z_!P 
RZG,F, ;FW] lJP I]lGIG VMO .g0LIF S[;DF\Z_Z EM5F, U[; 8[=H[0L 
;\A\WL ZL8 l58LXGGM lGSF, ,FJTL JBT[ Sæ]\ S[ EI\SZ 5lZ6FDGL ;\ElJTTF 
JF/F 5NFYM"GM p5IMU SZTF pnMUMG[ ,FI;g; VF5TL JBT[ H ;ZSFZ[ RMÞ; 
WMZ6M VG[ JT"GM GÞL SZJF\ H~ZL K[P SM8[" ;}RjI]\ S[ lGQ6FTMGL DNNYL 
;ZSFZ[ VF AFATGL TFtSFl,S T5F; SZJL HM.V[P J/TZ VF5JFGL SFI"JFCL 
TYF J/TZGL ZSD 56 VS:DFTGF S[;DF\ SFIN[;Z 5}ZL 5F0JL HM.V[P T[ ;FZL 
ZLT[4 gIFIL TYF h05L YJ]\ HM.V[ VG[ -L,G]\ SFZ6 AGTL VF{5RFlZSTF N}Z 
SZJL HM.V[P ,LS[H S[ VS:DFTMGF S[;MDF\ G]SXFGGM 5FIM GÞL SZTL JBT[ 
SFIN[;Z G]SXFGGM 5|SFZ4 T[GF 5lZ6FDM TYF GF6F\ R]SJGFZ 5F8L"GL ;1FDTFG[ 
lJRFZ6FDF\ ,[JF HM.V[P G]SXFG 5CM\RF0JF AN, WFS A[;[ T[JL VFSZL ;HFGL 
HMUJF. ;ZSFZ J0[ VYJF IMuI lGQ6FTMGL ;lDlT J0[ 30L SF-[,F lGIDM 5Z 
YJL HM.V[P ;ZSFZ WFZ[ TM VF SFI"DF\ SFG}G VFIMUGL H~ZL DNN ,[PZ_# 
CF,GF SFINF C[9/ RF,TL ,F\AL SFG}GL ,0F. 5KL l;lJ, SM8" J0[ 
G]S;FGM GÞL YFI K[4 H[ G]SXFGG]\ J/TZ R]SJJFGF C[T]G[ BTD SZL GFB[ K[P 
5lZl:YlTG[ C, SZJF4 lJ,\A 8F/JF TYF EMU AG[,FG[ TtSF, ZFCT VF5JF 
VF{nMlUS VFOTM VYJF VS:DFTMGF EMU AG[,F ,MSMG[ J/TZ GÞL SZJF 
BF; SFI"JFCL J0[ lGI\l+T BF; l8LaI]G,GL ZRGF SZJFGL SFINFV[ HMUJF. 
SZJL HM.V[P l8=aI]G,GF VFJF lG6"IGL lJ~â V5L, DF+ V[ V[5[1F SM8"DF\ 
SFG}GGL DIF"lNT  E}lDSF 5Z YJL HM.V[P 8=LaI]G,[ GÞL SZ[,L J/TZGL ZSD 
VGFDT TZLS[ 5C[,F\ HDF SZFJJL J/L H~ZL K[P SFG}GL SFI"JFCLGF ;DI 
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NZdIFG ZFCTGL HMUJF. 56 VF SFG}G[ SZJL HM.V[PZ_$ VF 5U,F\ HMBDL 
VF{nMlUS VS:DFTMGF  EMU AG[,F ,MSMGF\ NZNM TYF 50LFVMG[ C/JF\ SZX[P 
SM8[" VF{nMlUS VFOTMGF EMU AG[,F ,MSMG[ TtSF, DNN SZJF ——VF{nMlUS 
O\0˜˜GL ZRGF SZJFGL ;,FC VF5LPZ_5 
JW]DF\ SM8[" ;}RjI]\ S[ s5|F6f 3FTS VS:DFT V[S84 !(55GLR[GL ~5Z[BF 
D]HA ;]WFZJM HM.V[PZ_& 
s!f VYF"TŸ BFDL G CMJFGL HJFANFZL —GM OM<8 ,FIlA,L8L˜GF 5FIF 
5Z VMKFDF\ VMKF lGlüT J/TZG]\ R]SJ6]\ DM8Z J[CLS, V[S8 
D]HA YJ]\ HM.V[P H[ NFJFVMGF VFBZL R]SFNF ;]WL 5[g0L\U ZCL 
XS[PZ_* 
sZf IMuI S[;MDF\ JRUF/FGL ZFCT R]SJJFGL lJlXQ8 ;¿F ;FY[GL 
BF;  gIFIF,IGL ZRGFPZ_( 
s#f gIFIF,IM £FZF SZJFGL SFI""JFCLGF ;\NE"DF\ TGL 5|lÊIF .tIFlN 
;FDFgITo H[ lGIlDT SM8M"GL SFI" 5|6F,L ;FY[ ;];\UT ZC[PZ_) 
s$f HMBDL 5|J'l¿VMDF\ ZSFI[,F pnMUM TYF ;FC;M DF8[ +FlCT 
51FSFZG[ YTF\ HMBDM ;FD[ OZlHIFT JLDM ,[JF HMUJF. H~ZL 
K[PZ!_ 
D[yI] ,]SM; lJP S[ZF,F ZFßI 5|N}QF6 AM0" Z!! S[;DF\ S[ZF,F CF.SM8"DF\ 
Z;FI6 S\5GL £FZF pt5þF YI[,F 5|N}QF6 lJZMWL V[S l58LXG NFB, SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF 5|UlTXL, R]SFNFV[ 5]Go lJlW5}J"S HFC[Z SI]"\ S[ A\WFZ6GF\ 
VG]rK[NvZ!4 :JrK CJF4 5F6L VG[ ;DU| 5IF"JZ6GM VlWSFZ ;DFJ[ K[P 
gIFIFWLX X\SZG GFIZ[ ZFQ8=LI WMZ6M VG[ DIF"NFVMGL ;ZBFD6LDF\ 5|N}QF6GL 
;D:IFGL VF,MRGF SZL K[P 
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JFI] 5|N}QF6GL V;ZM IFN SZTF\ X\SZGŸ GFIZ H[P V[ lGZL1F6 SI]"\ S[4     
——5IF"JZ6G]\ DCÀJ TYF 5IF"JZ6LI jIJ:YFGL 5Ml,;L lJX[ AC] C,SM 
VlE5|FI CM.. XS[ GlCP ßIFZ[ H~Z CMI tIFZ[ S,D V\U[ HFU'lT ,FJJF 
NAF6 56 SZJ]\ HM.V[P 5IF"JZ6LI BFn TYF 50TL u,MA, JMlD"\U4 U|LG 
CFp; .O[S8 TYF VMhMG 50DF\ UFA0]\ 5F0JF H[JF\ VFOTHGS 5lZ6FDGF\ 
lGlD¿ AG[ K[P JFI] 5|N}QF6 JFN/F\G]\ 30TZ4 ;}I"5|SFX TYF 5'yJLGL UZDLG[ 
VJZMW[ K[P OM8MS[lDS, W]dD;GL ;FY[ JFI] 5|N}QF6G[ ,LW[ 5|F63FTS 5lZ6FDM 
VFJ[ K[4 V[ HF6LT]\ K[P VMhMG 50DF\ UFA0F\G[ ,LW[ CFlGSFZS V;Z Y. 
K[PZ!Z 
V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF TYF VgI S[;DF\!!# V[5[1F 
SM8[" ZC[6F\S T[DH ;F\S0L 5ÎLJF/F lJ:TFZDF\ lN<CLDF\ VFJ[,F pnMUMG[ 
5|lTA\lWT lJ:TFZGL ACFZGL AFH]V[ B;[0JFDF\ Sæ]\ CT]\P SFZ6 S[ VF pnMUM 
VF{nMlUS VS:DFTGL ;\ElJT WDSL ~5 AgIF CTFP lN<CLGF 5C[,[YL JW]DF\ 
JW] AU0[, TYF BF; SZLG[ ULR J:TLJF/F lJ:TFZDF\ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G]\ 
SFZ6 AGJF DF8[ VF pnMUM HJFANFZ CTFP 5\HFA4 ClZIF6F4 ZFH:YFG TYF 
lN<CL ZFßIMG[ pnMUMGF :Y/F\TZ VG[ 5]Go :YF5G DF8[ DNN SZJF lJG\TL 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
V[5[1F SM8[" l58LxGZ[ SZ[, V[SALHF ;FY[ HM0FI[,L VZÒGF HJFADF\ #_ 
GJ[dAZ4 !))&DF\ !&( HMBDL V[SDMG[ lN<CLGL ACFZ B;[0JF C]SD 
SIM"PZ!$ SM8["  ;\A\lWT lJ:TFZGF 0LP;LP5LPG[ GJ[dAZ #_4 !))&YL V;Z 
;FY[ VF{nMlUS V[SDM A\W SZFJJF TYF tIFZ 5KL !5 lNJ;GF ;DIUF/FDF\ 
SFD 5}Z]\ YIFGM VC[JF, ZH} SZJF C]SD SIM"P SM8[" JW]DF\ V[ :5Q8 SI]"\ S[ 
SFZBFGF\ A\W SZJFGM C]SD lAGXZTL K[ VG[ pnMUMG]\ :Y/F\TZ 5}Z]\ G YI]\ CMI 
TM lN<CLDF\ TFP#_ GJ[dAZ4 !))&YL SFD SZT]\ A\W Y. HJ]\ HM.V[P SM8[" 
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H6FjI]\ S[ VF I]lG8MDF\ ZMSFI[,F SFZLUZM GLR[GF VlWSFZM VG[ ,FEM D[/JJF 
CSNFZ AGX[PZ!5 
s!f ßIF\ SFZBFG]\ :Y/F\TlZT YI]\ CMI T[ GJF XC[Z TYF SFZLUZMG[ 
T[DGF ZMHUFZG]\ ;FTtI D/X[P T[DGF ZMHUFZGL XZTMGF lJS<5M T[DG[ 
G]SXFG SZGFZF\ GlC CMIP 
sZf  lN<CLDF\ pnMU A\W YJFGF VG[ GJF 5]Go:YF5GGF :Y/[ T[GF X~ 
YJFGL JrR[GF ;DIUF/FG[ ;/\U ZMHUFZLGM U6JFDF\ VFJX[ VG[ GMSZLGF 
;FTtI ;lCT T[DGM 5}ZM 5UFZ R]SJJFDF\ VFJX[P 
s#f H[ SD"RFZLVM pnMUGL ;FY[ GJF :Y/[ :Y/F\TZ SZJF ;\DT YFI4 
T[DG[ GJF :Y/[ l:YZ YJFDF\ DNN~5 YJF DF8[ clXO8L\U AMG;c TZLS[ V[S 
JQF"GM 5UFZ VF5JFDF\ VFJX[P 
s$f pnMUDF\ SFD SZTF SFZLUZM GJF :Y/[ VFJJFDF\ GQO/ HFI TYF 
H[ SFZLUZM 5]Go:YFl5T pnMUGF :Y/[ VFJJF .rKTF G CMI T[DG[ #_ 
GJ[dAZ4 !))& YL N}Z SZ[, U6JFDF\ VFJX[P VF{nMlUS lJJFN SFG}G4 
!)$*GL ;\A\lWT HMUJF.VM VG];FZ T[VMGL GSZL ;\A\lWT pnMUDF\ V[S 
JZ;YL VMKF G CMI T[8,F ;DIDF\ RF,] U6FX[ T[DH T[DG[ SFINF VG];FZ 
J/TZ R]SJJFDF\ VFJX[P 
s5f R}SFNFGL EFQFFDF\ SFZLUZMG[ D/JF 5F+ lXO8L\U AMG; TYF 
J/TZ 0L;[dAZ V\T ;]WLDF\ R}SJJFDF\ VFJ[P 
s&f  AWF SFZLUZMG[ D/JF5F+ U|[rI].8LGL ZSD JWFZFDF\ R]SJJFDF\ 
VFJX[PZ!& 
VF AFATDF\ I]lGIG VMO .lg0IF J0[ ZH} SZFI[, ZL8 l58LXGDF\ 
HMBDL pnMUGF :Y/F\TZG[ AN,[ pnMU A\W SZJFGM lJS<5 SZGFZ lN<CLGF 
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pnMUMV[ T[GF N}Z SZ[,F SFZLUZMG[ J/TZ TZLS[ V[S JZ;YL K JZ;GM 5UFZ 
R]SJJF C]SD SIM"P VF l58LXGDF\ ;ZSFZ[ VFZM5 D}SIM S[ SM8" £FZF :Y/F\TZ 
SZJF H6FJ[, pnMUM 5{SLGF DM8F EFUGF pnMUM SFID DF8[ A\W SZL ZæF K[P 
SFZ6 S[ T[D SZJ]\ T[DGF DF8[ JW] OFINFSFZS K[PZ!* 
.g0LIG SFpg;L, OMZ V[gJLZMvl,U, V[SXG lJP I]lGIG VMO .g0LIF 
S[;DF\Z!( H:8L; ALP5LP ÒJG Z[»L TYF H:8L; ALP V[GP lSZ5F,GL AG[,L 
V[S 0LJLhG A[gR T[DGF HFC[Z lCT l58LXGGF R]SFNF 5FGF G\P(# 5Z 
ZFH:YFGGF pNI5]Z lHÐFGF lAKZL UFDDF\ VFJ[,F 5F\R ZF;FIl6S pnMUMG[ —
—N]Q8 pnMUM˜˜ TZLS[ J6"jIF CTF4 SFZ6 S[ T[VM ;TT pâT ZLT[ SFINFGM E\U 
SZTF CTF TYF h[ZL SRZM K]5FJJF 5|ItG SZTF CTFP VtI\T h[ZL 5NFYM"GM 
lGSF, ZTF CTF TYF S[8,FS JQFM" ;]WL V[5[1F SM8"GF C]SDG]\ 5F,G SZJFDF\ 
lGQO/ ZæF CTFP 
——5IF"JZ6 5|N}QF6GL AFATDF\ ZF;FIl6S pnMUM D]bI U[GPUFZ CMJFYL 
T[DGL :YF5GF TYF SFIMGL JW] hL6J8YL T5F; SZJL H~ZL K[P DM8F 5FIF 
5ZGF pnMUM TYF GFGF 5FIF 5ZGF pnMUM JrR[ E[NEFJ ZFBJM HM.V[ GCL\ 
T[ H 5|DF6[ DM8F 5FIF 5ZGF pnMUM TYF DwID 5FIF 5ZGF pnMUM JrR[ 56 
TOFJT GHZDF\ ,FJJM HM.V[ GCL\P AWF ZF;FIl6S pnMUM4 RFC[ GFGF S[ M8F4 
T[DG[ 5IF"JZ6GF AWF\ 5F;F\VMGM bIF, SIF" 5KL H D\H}ZL VF5JL HM.V[P 
T[DGF SFI" 5Z GÒSYL ;TT N[BZ[B ZFBTF ZC[J]\ HM.V[ S[ T[VM T[DGL 
VF;5F;G]\ 5IF"JZ6 5|N}lQFT SZTF GYLP CF,GF RF,] ZF;FIl6S pnMUM VFJF 
VeIF;G[ VFWLG K[P VFJL hL6J8EZL T5F;DF\ HMJF D?I]\ K[ S[ 5IF"JZ6GF 
lCTDF\ UD[ T[ 5U,]\ ,[J]\ H~ZL K[P 5IF"JZ6 VlWlGIDGL S,DV# VG[ 5 
C[9/ T[ AFATDF\ IMuI ;}RGF VF5JL HM.V[PZ!) 
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SM8[" VFU/ Sæ]\4 
——T[VMV[ UZLA4 Vl:TtJGL ,FU6L lJCM6F UFD0FVG[ VSyI 5L0F 
5CM\RF0L K[ VG[ T[DGL E}lD4 T[DGF 5F6LGF :+MTM TYF T[DG]\ ;\5}6" 
5IF"JZ6v T[DGM BFGUL GOM D[/JJFDF\ VFJT]\ AW]\ AUF0L GFbI]\ K[P VF SM8" 
J0[ lJRFZ6F YFI T[ DF8[ AWF NFJFVM sG]SXFGGF AN,FDF\f R]SJL VF5IFPZZ_ 
VG[ SM8[" lAKZL UFDDF\ VFJ[,F AWF %,Fg8 TYF SFZBFGF\ A\W SZL N[JF C]SD 
SIM"P˜˜ 
SM8[" S[gã ;ZSFZ TYF ZFH:YFG 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"G[ T[DGL OZH 
AHFJJF ;}RGF VF5L TYF GLR[ D]HA lGZL1F6 SI]"\P 
——T[DGL SFIN[;ZGL OZHM AHFJJFDF\ lGQO/TF A\WFZ6GL S,DvZ! J0[ 
BFTZL VF5[, ÒJJFGL VlWSFZG[ U\ELZ ZLT[ G]SXFG 5CM\RF0[ K[P HM SM. 
pnMU H~ZL 5ZJFGUL TYF D\H}ZL D[/jIF lJGF RF,TM CMI VG[ ,FH XZD 
lJGF VF;5F; ZC[TF GFUlZSMGF ÒJG TYF :JFT\ÈG[ CFlG 5CM\RF0JF lJQFIS 
SFG}GGM VGFNZ SZLG[ RF,TM CMI TM jIFHAL56FGL V<5 DF+F ;FY[ V[D 
;}RJL XSFI S[ VF SM8"G[ C:T1F[5 SZJFGL TYF VF N[XGF GFUlZSMGF ÒJJFGF 
TYF :JT\TFGF 5FIFGF VlWSFZG]\ Z1F6 SZJF ;¿F K[P VDFZF VlE5|FIDF\ 
HJFAM NBTF K[PZZ! 
5IF"JZ6LI VNF,TMGL :YF5GF DF8[ ;}RGGM Z[OZg; VF5TF\ 
gIFIFWLXMV[ Sæ]\ S[4 
—5IF"JZ6 VNF,TGL :YF5GFG]\ ;}RG :T]tI K[P VG]EJ ATFJ[ K[ S[ 
JM8Z V[S8 V[Z V[S8 TYF V[gJFIZD[g8 VS8GL HMUJF.VM C[9/ ;FDFgI 
lÊDLG, SM8M"DF\ NFB, SZ[, S[; VF lG6"I ;]WL SNL 5CM\RTM GYL VYJF V[ 
SM8M"DF\ SFDGF EZFJFG[ ,LW[ VYJF V[ 5|SFZGF S[;M ;\EF/JFGF RFH"DF\ ZC[,F 
,MSMG[ 5IF"JZ6GF DCÀJGL IMuI SNZ sS[ NZSFZf CMTL GYLP VF SM8M"DF\ 
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SFG}GL TF,LD 5FD[,F DF6;M VYJF ßI]]l0XLI, VlWSFZLVMGL EZTL SZJL 
HM.V[ TYF ;DZL 5|M;LhZ V5GFJJF ZHF VF5JL HM.V[PZZZP 
!)*_GF JQF" NZdIFG ßIFZ[ 5IF"JZ6LI D]¡FVMDF\ HAZN:T ,MS~lR 
pt5þF Y. CTL4 tIFZ[ VMU["GF.h[XG VMG .SMGMlDS SMvVM5Z[XG TYF 
0[J,5D[g8 J0[ A-TL V5FI[, —5M<I]8Z 5].h l5|g;L5F,c SM8" V5GFjIMP VF 
l;âF\T ;FY[ SFD 5F0TF H:8L; ALP 5LP ÒJG Z[ÎLV[ lGZL1F6 SI]"\P 
—W 5M<I]8Z 5].h l5|g;L5,˜ DFU[ K[ S[ 5|N}QF6 J0[ YI[, G]SXFG 
EZ5F. SZJF VYJF 5|N}QF6 V8SFJJFGL GF6F\SLI lS\DT 5|N}QF6G]\ SFZ6 
AGTF pnMUM VYJF 5|N}QF6G]\ SFZ6 AGTF pt5FNGGF DF,GL ;FY[ ;\A\lWT 
CMJL HM.V[P l5|g;L5, C[9/ VFJ]\ G]SXFG V8SFJJF S[ p5RFZFtDS 5U,F\ 
,[JFDF\ ;\S/FI[,L lS\DTGM ;FDGM SZJF ;ZSFZGL SM. E}lDSF GYL4 SFZ6 S[ 
5|N}QF6GF AGFJGM VFlY"S AMH J[ZM R]SJGFZ 5Z TANL, SZJM HM.V[PZZ# 
VF l;âF\T VG];FZ G]SXFG ;D]GD]\ SZJFGL HJFANFZL V5ZFW SZGFZ 
pnMUGL K[P S,Dv# VG[ 5 S[gã;ZSFZG[ ;}RGFVM VF5JF TYF VF l;âFgTG[ 
V;ZSFZS AGFJJF 5U,F\ ,[JFGL ;¿F VF5[ K[4 5ZgT] lJ£FG lD+ TZO ;\5}6" 
DFG ;FY[ sH6FJJFG]\ S[f 5IF"JZ6 TYF .SM,MÒGF C,SF 50JFGL JWTL 
;D:IFGM ;FDGM SZJF 5}ZTF 5|DF6DF\ 5S0 WZFJTL GYLP pnMU SFG}GL jIlST 
CMJFYL T[ DG4 DUH TYF T[GL 5TFGL XFBFVM WZFJTM GYLP T[ AM0" VMO 
0FIZ[S8;" £FZF SFD SZ[ K[P JF:TJDF\ AM0" VMO 0FIZ[S8;" pnMUG]\ DG sDUHf 
K[P T[YL ÒJgT S[ G[RZ, 5;"G K[ VG[ 5IF"JZ6 ;\A\WL V5ZFWM SZ[ K[ TYF 
SM8"GF C]SDG[ JX YTF GYL4 AM0"GL S[ ;ZSFZGL ;}RGFVMG[ VG];ZTF GYL 
T[VMG[ BZ[BZ ;HF YJL HM.V[ S[ N\0 ,FNJF HM.V[P 5ZgT] A\W G YJM HM.V[ 
S[ T[G]\ SFI" 9%5 G Y. HJ]\ HM.V[P pnMU A\W SZJFGF C]SD £FZF SM8" 
SFDNFZMGF ZMHUFZGL TSMGM E\UFZ SZL GFB[ K[ VG[ VFJM A\W T[DGL T¡G 
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UZLAL TZO NMZL HFI K[P V[ ALH]\ S\. GYL 56 SM8"GF 51F[ GFUlZSG[ VF5[,F 
VlWSFZM ,. ,[JF S[ 38F0JFGM 5|ItG H K[P SM8" ——VF5M VG[ ,M˜˜GL ZDT ZDL 
ZCL K[P 
V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIF TYF VF5GFZZ$ S[;DF\ 
VZHNFZ[ ;JM"rR VNF,TGM TFP!_v5v!))&GM C]SD 5|FYlDS ZLT[ VD, 
SZJF D[/jIMP V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIF s!))&f$ V[DP;LP 
;LP #5! 5|DF6[ T[ C]SD £FZF ;]l5|D SM8[" ;}RGF VF5L CTL S[ s!f DF:8Z 
%,FGGL H~lZIFT D]HA lN<CLDF\ VFJ[,F HBDL pnMUG]\ +6 JZ;DF\ 
XC[ZDF\YL :Y/F\TZ YJ]\ HM.V[P sZf EFZ[ VG[ DM8F pnMUM lN<CL GUZ lJ:TFZ 
VYJF ZFQ8=LI ZFHWFGL lJ:TFZ BFT[ ,. HJF HM.V[P VFD BF,L SZJFGL 
HDLG V\U[ SM8[" lJUTJFZ ;}RGFVM VF5LP GÞL SZ[,M sHDLGGMf EFU DDA 
G[  U|LG A[<8GF lJSF; DF8[ TYF VgI HuIFVM DF8[ ;M\5JFGM CTM VG[ AFSLGM 
lC:;M DF:8Z %,FG ;FY[ ;];\UT ZLT[ DFl,S 5MT[ lJS;FJJFGM CTMP ;]l5|D SM8[" 
:5Q8 ZLT[ C]SD SIM" S[ DF:8Z %,FG C[9/ D\H}ZL5F+ FAR GL NM-U6L lJ:TFZ 
DF8[ KM0[,L HDLG 5Z HDLGGF DFl,SGM CS YFI K[P  
VZHNFZ l58LxGZ[ ;]l5|D SM8" ;D1F OlZIFN SZL S[ 36F pnMUM A\W YFI 
KTF\ DM8F EFUGF SlS:;FVMDF\ JWFZFGL HDLG ;M\5JFDF\ VFJL GYLPV;Z 
5FD,F pnMUM JTL N,L, SZJFDF\ VFJL CTL S[ HDLG lJGF D}<I[ 5FKL 
;M\5JFGL GYLP SFZ6 S[ ;]l5|D SM8"GL ;}RGF D]HA E}lD D[/JJFDF\ VFJL CMJL 
HM.V[P lN<CL 0[J,5D[g8 V[S8GL S,D !5 C[9/ DDA V[ HDLG D[/J[ VG[ 
T[YL J/TZ R]SJJFG[ 5F+ AG[P 
l58LxGZGL VZÒVMG[ D\H]ZL VF5LG[ ;]l5|D SM8[" lG6"I SIM" o 
——;]l5|D SM8[" JWFZFGL HDLG DDA V[ V[SJFIZ SZJFGL GYL4 5ZgT] 
DFl,SMV[ ;M\5JFGL K[P HDLGGL A[,[g;GF ;\A\WDF\ H6FJJFG]\ S[ DFl,SM T[GM 
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SaHM 5MTFGL 5F;[ ZFBJFGM K[P SM8[" ;}RGF VF5L S[ DF:8Z %,FG C[9/ K}8 
VF5JF 5F+ FAR GM NM- U6L HDLG ZC[JL HM.V[P ;]l5|D SM8[" HDLG DFlSMV[ 
DDAG[ ;M\5JFGL HDLGG]\ J/TZ R]SJJFGL SM. ;}RGF G VF5L 5Z\T] J/TZG]\ 
TÀJ SM8"GF DGDF\ :5Q8 CT]\4 ßIFZ[ T[ FAR JwI]\ VG[ DF:8Z %,FG D]HA ZHF 
5F+ SZTF\ JWFZ[ AF\WSFD SZJF DFl,SG[ ZHF VF5JFDF\ VFJLP T[YL S,Dv!5 
C[9/ DDA HDLG D[/JJF sV[SJFIZ SZJFf A\WFI[, K[ V[ lJJFN :JLSFZJM 
XSI GYLP˜˜ 
SM8[" JW]DF\ C]SD SIM" S[ ;JM"rR VNF,TGF TFP!_v5v!))&GF C]SDGL 
XZT D]HA AWF\ pnMUMV[ lN<CL lJSF; ;¿FD\0/G[ :J{lrKS ZLT HDLG ;M\5L 
N[JL HM.V[P HM VFD SZJFDF\ G VFJ[4 TM DDA GL V[ OZH Y. 50X[ S[ T[ 
;JM"rR VNF,TGF C]SDMGM VD, SZJF lN<CLGF lHÐF gIFIWLX ;D1F 
VZÒVM NFB, SZL N[ VG[ lN<CLGF lHÐF gIFIWLX ;D1FF VZÒVM NFB, 
SZL N[ VG[ lN<CLGF lHÐF gIFIWLX ;JM"rR VNF,TGF TFP!_v5v!))&GF 
C]SDM T[GF 5Z VD, SZX[ VG[ VD,GL VZÒ NFB, SIF"GL TFZLBYL RFZ 
V9JFl0IFDF\ VC[JF, VF5X[P DDA J0[ VD,G[ ,UTL VZÒ VF9 V9JFl0IF 
SZTF\ JW] DM0L NFB, SZJL HM.V[ GCL\P 
VF S[;DF\ SM8[" GÞL SZI]"\ S[ —Z[; ßI]9LS[8˜ PIL S[;MG[ S0S ZLT[ ,FU] 
50TM GYLP SM8[" V[D 56 9ZFjI]\ S[ ßIF\ ;DIDIF"NFGM C]SDDF\ VFU|C ZFbIM 
GYLP sVF S[;DF\ DM8F VG[ EFZ[ pnMUMGF :Y/F\TZGF ;\A\WDF\ C:T1F[5 SZJM 
HM.V[ S[ ;}RGFVMG]\ 5F,G jIFHAL ;DIUF/FDF\ HJ]\ HM.V[P 
;[g8Z OMZ ;MlXI, H:8L; lJP I]lGIG VMO .g0LIF S[;DF\ ZZ5 U]HZFT 
CF.SM8"GF gIFIWLX V[DP;LP XFC[ V[gJFIZD[G8 .d5[S8 V[;[;D[g8 
GM8LOLS[XG VMO !))$ H[ !))*DF\ ;]WFI]"\4 T[GL ;FY[ SFD 5F0TF\ U]HZFT 
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;ZSFZG[ SM. 56 pnMUG[4 ;\RF,G S[ 5|lÊIFG]\ 5IF"JZ6LI lS,IZg; ;8L"OLS[8 
VF5TF\ 5C[,F\ VY"5}6" HFC[Z ;]GFJ6LG]\ ;\RF,G SZJFGL ;}RGFVM VF5LP 
VF TtSF/ S[;DF\ l58LxGZ[ U]HZFT lJn]T AM0"GF YD", 5FJZ 5|MH[S8G[ 
VF5[,F V[gJFIZD[g8, lS,IZg;G[ V[ E}lDSF 5Z 50SFI]"\ S[ HFC[Z ;]GFJ6LGL 
SFI"JFCLVM U[ZCFHZ CTLP CSLSTM TYF ;\HMUM wIFGDF\ ,.G[ CF.SM8[" 
5|lTJFNL VMYMZL8LVMG[ HFC[Z ;]GFJ6LG]\ ;\RF,G IMuI ZLT[ SZJFDF\ TYF T[G[ 
V;ZSFZS VG[ VY"5}6" AGFJJF C]SDM SIF"4 H[YL SFINFGM C[T] l;â YFIP 
s!f S[gã ;ZSFZGF HFC[ZGFDF TFP!_v$v!))*DF\ H6FjIF D]HA 
HFC[Z ;]GFJ6LG]\ :Y/ NZBF:T YI[, 5|MH[S8GL XSI T[8,]\ GÒS CX[ VYJF  
V;Z 5FD[, UFDGL GÒS CX[4 TYF SM. 56 ;\HMUMDF\ ;]GFJ6LG]\ 
:Y/TF,]SFGF C[0SJF8"ZYL JWFZ[ N}Z GCL\ CMI4 ßIF\ 5|MH[S8 VFSFZ 5FDJFGM 
CMI VYJF TF,]SFGF ;F{YL JWFZ[ V;Z 5FDTF UFDMGL GÒS ;]GFJ6LG]\ :Y/ 
ZFBJFDF\ VFJX[P 
sZf 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" HFC[Z ;]GFJ6LGL GM8L; SD ;[ SD A[ 
ACM/M O[,FJM WZFJTF ;DFRFZ 5+MDF\ 5|MH[S8GL RFZ[ TZOGF ZFßIDF\ 5|SFlXT 
SZJFDF\ VFJX[4 H[DF\GL V[S ;\A\lWT :YFlGS ,MSEFQFFDF\ GM8LOLS[XG 5|SFlXT 
YX[P VFGM VY" V[ K[ S[ JPCB V[ A[ SZTF\ JW] ;DFRFZ 5+MDF\ GM8L; 5|SFlXT 
SZJFGL ;¿F VF5[ K[P TN]5ZF\T 5|MH[S8GL VF;5F;GF ZFßIDF\ lJXF/ O[,FJM 
WZFJJM T[GM VY" V[JM SZJFGL H~Z GYL4 SMG[ 5|MH[S8GL VF;5F;GF 
ZFßIDF\YL 5|SFlXT YT]\ CMIP VF AWFGM VY" V[ YFI K[ S[ 5|MH[S8GL 
VF;5F;GF ZFßIDF lJXF/ O[,FJM WZFJT]\ VBAFZ 5|MH[S8GF ZFßIGL 
ACFZYL 56 5|SFlXT YT]\ CMIP O[,FJFGF VF\S0F XMWJFGF C[T] DF8[ H[ TF,]SFDF\ 
5|MH[S8 VFSFZ 5FDJFGM CMI T[G[ V]SD U6L ,[JM HM.V[ VYJF pnMUMGL 
VF;5F;GF V;Z 5FDTF UFD0FVM wIFGDF\ ,[JF\ HM.V[P O[,FJM VUtIGL 
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AFAT K[4 T[ SIF\YL 5|U8 YFI K[ V[ p5Z H6FjIF D]HA ZFßI VUtIG]\ GYLP 
AM0" HFC[Z ;]GFJ6LGL 5|SFlXT YI[, GM8L;GL GS, U|FD 5\RFIT q GUZ 
5\RFIT qdI]lGl;5F,L8L NZ[S UFD0FGL q 8FpGGL4 H[ ;\ElJT 5}6" V;Z 
5FDJFGL CMI4 T[ UFD q 8FpGGL :YFlGS ;\:YF DMS,JL HM.V[P 5|MH[S8YL 
V;Z 5FDTF ,MSMGF wIFG 5Z ,FJJF lJG\TLYL GMl8;GL HF6 SZJL HM.V[P 
s#f 5IF"JZ6LI lS,IZg; ;l8"OLS[8GL H~ZJF/F 5|MH[S8 ;FY[GF 
;\A\WDF\ 5|YD HFC[Z ;]GFJ6LGL TFZLB VBAFZDF\ GMl8;GF 5|SFXG 5KL 
VMKFDF\ VMKF !_ lNJ; AFN ZFBJFDF\ VFJJL HM.V[P VF VMKFDF\ VMKM 
;DIUF/M K[ TYF ,F\AF ;DIUF/F 5KL HFC[Z ;]GFJ6L ZFBJFG]\ AM0" DF8[ 
B]Ð] K[4 5ZgT] UD[ T[ S[;DF\ JPCB BF+L SZX[ S[ 5|MH[S8GL V[ShLSI]8LJ ;DZL 
I]lG8 £FZF AM0"G[ 5}ZL 50FI[, GS,M HFC[Z ;]GFJ6LGL TFZLB 5C[,F\ SD ;[ SD 
#_ lNJ; VUFp GMl8OLS[XGDF\ p<,[BFI[, :YFlGS :Y/M4 V[ H 5|F%I 
AGFJJL HM.V[P 
V[gJFIZD[G8 .d5[S8 V[;[;D[g8 lZ5M8" I]lG8 £FZF AM0"G[ ;\A\lWT 
lS,IZg; ;l8"OLS[8 DF8GL VZÒ ;FY[ D?IF 5KL V[gJFIZ .d5[S8 V[;[;D[g8 
lZ5M8" ;DZL :YFlGS EFQFFDF\ ;\A\lWT jIlST £FZF DFU6L YI[ p5,aW SZJL 
HM.V[P HM JW]  DFU6L YFI4 TM V[gJFIZD[g8 .d5[S8 V[;[;D[g8 lZ5M8"GL 
GS, JPCB £FZF 56 5|F%I SZFJJL HM.V[P VFJL ;DZLGL GS,M S[ VC[JF,GL 
GS,M 5}ZL 5F0JF DF8[ jIFHAL ZSDGL OL ,[JFGL D]g;OL 5Z KM0JFDF\ VFjI]\ 
K[4 5ZgT] UD[ T[ lS:;FDF\ DFUL6LGL TFZLBYL V[S V9JFl0IFDF\ lJG\TL sGF 
HJFADF\f ;\DlT VF5JFDF\ VFJX[P 
S[gã ;ZSFZ[ T[GF TFP!#v*v!))(GF 5+DF\ SZ[, GLR[GF\ lGZL1F6M 
AM0"wIFGDF\ ;FRJL ZFBX[P 
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——5|MH[S8G[ 5IF"JZ6LI lS,IZg; ;\AWL SFI"JFCLGL GS,M lAG;ZSFZL 
;\U9GM 5}ZL 5F0JFGL AFATGL lJG\TL VF56[ T[DGF TZOYL JFZ\JFZ D[/JLV[ 
KLV[P T[DG[ 5IF"JZ6LI lS,IZg; SFI"JFCLVMGL GS,M TDFZL VMlO;DF\ 
lAG;ZSFZL ;\U9GMG[ T[DGL lJG\TL D?I[ 5|F%I SZJFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P˜˜  
s$f ;lDlTGF SMZDG[ ,FU[ J/U[ K[ tIF\ ;]WL4 IMuI ;]GFJ6L CFY 
WZJF DF8[ ;lDlT ;eIM 5{SL SD ;[ SD VWF" ;eIM CFHZ ZC[X[ TYF VMKFDF\ 
VMK]\ ;lDlTGFGLR[GF ;eIM 56 HFC[Z ;]GFJ6L IMuI U6FI T[ DF8[ CFHZ 
ZC[X[P 
!P  AM0" TZOYL V[S VlWSFZL 
ZP  ZFßI ;ZSFZGF 5IF"JZ6 TYF H\U,BFTFGM V[S VlWSFZL 
#P  S,[S8Z[ lGD[,F +6 JlZQ9 GFUlZSM 5{SL V[SP 
s5f HFC[Z ;]GFJ6LGL GM\W DFU6L YI[ TYF jIFHAL RFH" R]SjIF 5KL 
AM0" 5}ZL 5F0X[P VFJL GM\WGL SM. DFU6L HFC[Z D}SJFDF\ VFJ[ TYF GÞL SZ[,M 
RFH" R]SJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ XSI T[8,L h05YL GM\W VF5JFDF\ VFJX[4 TYF UD[ 
T[ S[;DF\ 5IF"JZ6 .d5[S8G[ VYJF S[gã ;ZSFZGF 5IF"JZ6 TYF H\U,BFTFG[ 
DMS<IFGL TFZLBYL V[S 5BJFl0IFDF\ GS, 5|F%I AGX[P 
WL JPCB S[gã ;ZSFZ[ TFP!#v*v!)((GF 5+DF\ SZ[,F\ GLR[GF\ lGZL1F6M 
wIFGDF\ ZFBX[P 
——IMHGFG[ 5IF"JZ6LI lS,IZg; ;\A\WL SFI"JFCLGL GS,M 5}ZL 5F0JF 
DF8[ lAG;ZSFZL ;\U9GM TZOYL JFZ\JFZ lJG\TLVM D/[ K[P lAG;ZSFZL 
;\U9GM T[DGL lJG\TL D?I[ 5IF"JZ6LI lS,IZg;GL SFI"JFCLGL GS,M TDFZL 
VMlO;DF\ 5|F%I YFI T[D SZJF TDG[ ;,FC VF5JFDF\ VFJ[ K[P˜˜ 
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s&f  ;lDlT J0[ IMHFTL HFC[Z ;]GFJ6LGL NZZMHGL ;\bIF AFAT[ SM. 
RMÞ; ;\bIF q VF\S0M GÞL SZ[, GYLP V[ AFATDF\ SM. S0S lGIDM G CM. 
XS[P 5Z\T] 5|MH[S8G]\ SN HM.G[ TYF 5IF"JZ6LI 5F;F\ 5Z T[GL V;ZGM bIF,  
SZLG[ ;lDlT lJRFZX[ S[ HFC[Z ;]GFJ6LGL ;\bIF H[ lJQFI 5Z HFC[Z ;]GFJ6L 
SZJFGL K[4T[GL ;FY[ ;];\UT K[ S[ GCL\P;lDlT S[gã ;ZSFZGF TFP!*v*v!))( 
GF 5+ £FZF 5IF"JZ6LI lS,IZg;GL H~lZIFT JF/F RMÞ; 5|MH[S8 DF8[ HFC[Z 
;]GFJ6LGF :Y/ TYF ;\bIF lGlüT SZJF DF8[ SZ[,F GLR[GF lGZL1F6M 56 
lJRFZ SZX[P 
——5F.5,F.G lAKFJ6L CF.J[h TYF 5F;[ G H. XSFI T[JF :Y/[ 
VFJ[,F 5|MH[S8M H[JF RMÞ; 5|MH[S8MGL AFATDF\ :5Q8TF SZJFGL K[ S[ HFC[Z 
;]GFJ6L V[S :Y/[ ZFBJFGL K[ S[ 36F :Y/MV[ ZFBJFGL K[ JU[Z[4 AFATGL 
T5F; Y. U. K[P V[J]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ K[P s5|MH[S8GLfBF; NZBF:T 
HFC[Z ;]GFJ6LGF :Y/ VG[ ;\bIF ZFßI 5|N}QF6 AM0"GL lJJ[S A]lâ 5Z KM0L 
N[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZFßI 5|N}QF6 lGI\+6AM0M"q5|N}QF6 lGI\+6 ;lDlTVM EIA GMl8OLS[XGGL 
HMUJF.VM VG];FZ 5IF"JZ6LI lS,IZg;GL H~lZIFT JF/F 5|MH[S8 DF8[ 
HFC[Z ;]GFJ6L :Y/ TYF ;\bIF lJX[ lG6"I 5|MH[S8GM 5|SFZ4 T[GL 5IF"JZ6LI 
Hl8,TF TYF ;F{YL GÒSGF :Y/MV[ ,MSMGF V[S+ YJFGL XSITFG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ SZX[P 
s*f  5IF"JZ6 lS,IZg; lG:AT K[ tIF\ ;]WL 5|DF65+ AG[ T[8,]\ H<NL 
VF5L N[JFDF\ VFJ[ K[P ZFßI ;ZFZ S[ S[gã ;ZSFZ4 H[ VBAFZMDF\ JPBC £FZF 
5|ÆDF\ ZC[, BF; 5|MH[S8 DF8[ HFC[Z ;]GFJ6L 5|SFlXT Y. CMI4 T[ VBAFZMDF\ 
VFJF lS,IZg; 5|DF65+GM ;FZ 5|SFlXT SZX[P 
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s(f  V[ :5Q8 Y. R}SI]\ K[ S[ AM0" ;]GFJ6LGF :Y/ VG[ TFZLB lGlüT 
SZGFZL V[Hg;L CMJFYL TYF TFP!_v$v!))*GF GMl8OLS[XG VG];FZ HFC[Z 
;]GFJ6L DF8[ GMl8;MG]\ 5|SFXG SZGFZ CMJFYL 5IF"JZ6LI lS,IZg; 
5|DF65+ DF8[ SM. OL S[ BR" ,[TF\ GPBC S[ S[gã ;ZSFZ T[G[ V8SFJL XSTF 
GYLP VF lGZL1F6M V[ HMJF DF8[ SZJFDF\ VFjIF\ K[ S[ HFC[Z ;]GFJ6LGL 
GMl8;GL HFC[ZFT JW] lJXF/ O[,FJFJF/F VBAFZMDF\ SZFJJF DF8[ BR" SZTF\ 
V;CFITF G VG]EJ[ SFZ6 S[ VMKM O[,FJFJF/F SZTF\ JW] O[,FJM WZFJTF 
VBAFZMDF\ GMl8; K5FJJFGM BR" JWFZ[ VFJTM CMI K[P V[ 56 5FS]\ SZJFG]\ 
CMI K[ S[ HM V[S SZTF\ JW] HFC[Z ;]GFJ6L ZFBJFGL CMI TM VFJL ;]GFJ6L 
DF8[ SF/Ò ,[JF DF8[ JCLJ8L BR" JWL HT]\ CMI K[ VG[ N:TFJ[HMGL GS,M 
lAG;ZSFZL VYJF V;ZU|:T ,MSMGL DFU6L VG];FZ 5}ZF 5F0JF JCLJ8L BR" 
YT]\ CMI K[PZZ& 
ALV[;.;L l,lD8[0 lJP I]lGIG VMO .lg0IFZZ* S[;DF\ AMdA[ CF.SM8[" 
+6 VUtIGF 5|ÆM C, SIF"P 
s!f pnMU S[ S\5GL :YF5JF DF8[ D\H}ZL VF5JF DF8[ ;FZL ZLT[ 
lJRFZLG[ ;ZSFZ[ ,LW[, lG6"IDF\ CF.SM8[" C:T1F[5 SZL XS[ S[ GCL\P 
sZf ALHF lGQ6FTMGL ;,FC ,.G[ SFIN[;ZGF 5IF"JZ6 ;]Z1FF 
;¿FD\0/[ VF5[,L ;}RGFVMDF\ CF.SM8" C:T1F[5 SZL XS[ S[ GCL\P 
s#f X]\ pnMU S[ S\5GL XZTG]\ 5F,G G SZJFYL 5IF"JZ6G[ SM. CFlG 
GCL\ 5CM\R[ V[ E}lDSF 5Z 5IF"JZ6LI lS,IZg; VF5JF ;FY[ HM0FI[,L XZT 
HTL SZJFG]\ SCL XS[ BZL m  
VF 5|ÆM GLR[GL CSLSTDF\YL éEF YIF CTFP  
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ò!ó AMdA[ ;AA" .,[S8=LS ;F,F. sB.S.E.S.f l,lD8[04 W .g0LIG 
S\5GL V[S84 !)!#4 C[9/ ZÒ:8Z YI[,L S\5GLG]\ YD", 5FJZ 
:8[XG DCFZFQ8= ZFßIDF\ NCF6]\ VFJ[,]\ CT]\P VF :8[XG :YF5JF 
5IF"JZ6LI lS,IZg; DCFZFQ8= £FZF TFPZ!v*v!)((DF\ S[gãLI 
;ZSFZ £FZF TFP Z)v#v!)((DF\ V5FI]\ CT]\P 
VF lS,IZg;RMÞ; XZTMG[ VFWLG CT]\P 
VFJL XZTMDF\ V[S XZT O,[ U[; l0;<OFZF.h[XG sF.G.D.f 
%,Fg8 TYF SO2 U[; lGI\+6 ;FWGM VF5[,F ;DIUF/FDF\ 
:YF5JFGF CTFP 
òZó tIFZ 5KL DCFZFQ8= ;ZSFZ[ TFPZ_v&v!))! TFZLBGF 
HFC[ZGFDF £FZF sDCFZFQ8=GFf YF6[ lHÐFDF NCF6]\ TF,]SM 
.SM,MÒS, ;\J[NGXL, sGFH]Sf lJ:TFZ TZLS[ HFC[Z SIM" TYF 
5IF"JZ6 5Z HMBDSFZS V;ZM WZFJTF pnMUM :YF5JF 5Z S0S 
lGI\+6 ,FNL NLW]\P 
ò#ó VFU/ H6FJ[, HFC[ZGFDF £FZF pnMUMG]\ +6 JU"DF\ JUL"SZ6 
SZJFDF\ VFjI]\ H[D S[ ,L,F4 GFZ\UL VG[ ,F, 5IF"JZ6LI TYF 
.SM,MÒS, lJRFZ6FGF 5FIF 5Z NCF6]\ TF,]SFDF\ VFJL 
VF{nMlUS 5|J'l¿VMG[ D\H}ZL VF5JF S[ lGI\+6 D}SJFGF C[T]YL 
VFJ]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
U|LG JU" V[JF pnMUM K[ H[DF\ EFZT ;ZSFZGF 5IF"JZ6 
TYF H\U,BFTFGL 5}J" D\H}ZL lJGF SZ[,F VF{nMlUS lJ:TFZDF\ 
D\H}ZL VF5JF S[ GSFZJF DF8[ DCFZFQ8=GL V[Hg;LVM J0[ 
HFC[ZGFDFDF\ D}S[,L XZTM 5}ZL SZJFG[ VFWLG ZCLG[ lJRFZ 
SZJFDF\ VFJ[P U|LG JU"DF\ ;DFJFI[,F pnMUMGL AFATDF\ 56 
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V[JF pnMUMG[ D\H}ZL VF5JFDF\ VFJ[ K[4 H[VM pt5FNGDF\ 
SM,;FGM p5IMU G CMIP VMZ[gH JU"DF\ V[JF pnMUM VFJ[ K[ S[ 
H[ EFZT ;ZSFZGF 5IF"JZ6 TYF H\U, BFTF J0[ DFgI SZ[,F 
IMuI 5IF"JZ6LI VFSFZ6L TYF 5}ZTF 5|DF6DF\ 5|N}QF6 lGI\+6 
5U,F\ pnMUGF :Y/ 5Z ,[JFDF\ VFjIF\ CMI T[JF pnMUG[ D\H}ZL 
VF5JFDF\ VFJ[P Z[0 JU"DF\ pnMUMGL IFNL WZFJ[ K[ S[ H[G[ NCF6]\ 
TF,]SFDF\ D\H}ZL VF5JFDF\ G VFJ[ TYF SM,qSMSGF p5IMU 5Z 
VFWFZ ZBFTF pnMUMG[ 56 D\H}ZL VF5JFDF\ VFJTL GYLP  
ò$ó YD", 5FJZ :8[XG 5FJZ pt5þF SZJF DF8[ SM,;M p5IMU SZT]\ 
CT]\ T[YL JUL"SZ6 VG];FZ T[G[ Z[0 JU"DF\ D}SJ]\ HM.V[P 
ò5ó B.S.E.S. l,lD8[0G[ YD", 5FJZ :8[XG :YF5JFGL D\H}ZLG[ D]\A. 
5IFJZ6LI 5U,F\ U]|5 V[ ZL8 £ZF 50SFZL CTLP 
ò&ó NCF6] TF,]SF 5IF"JZ6LI ;\Z1F6 VMYMlZ8L sDTEPAf4 
V[gJFIZD[g8 s5|M8[SXGf V[S84 !)& TFP!Z D[\4 !)))GL 
S,Dv#s#f C[9/ ZRFI[,L V[Hg;LV[ B.S.E.S. G[ 5IF"JZ6LIGL 
;,FDTL TYF Z1F6 DF8[ T[DH NCF6]GF ,MSMGF S<IF6 DF8[ K 
DlCGFDF\ G.H.F. %,Fg8 X~ SZJF N[JF TYF jIFHAL ;DIDF\ SFD 
5}Z]\ SZL GFBJF DF8[ ;}RGF VF5LP 
ò*ó   B.S.E.S. l,lD8[0[ DTEPA GF lGüIG[ 50SFIM" VG[ ZFßI ;ZSFZG[ 
G.H.F. %,Fg8 A[;F0JFGL AFATGL XZT HTL SZJF VZÒ SZLP 
tIFZ[ V[D N,L, SZL S[ YD", 5FJZ :8[XG lJ`J A[\SGM 5|MH[S8 K[ 
VG[ VF A[\S[ VFlY"S DNN VF5TL JBT[ 5|MH[S8G]\ :JT\+ D}<IF\SG 
;FWG ;FDU|LGL H~lZIFT V\U[ SI]"\ CT]\ VG[ VFJF D}<IF\SGGF 
VFWFZ[ lGQSQF" SF-IM CTM S[  U\WSGF VMKF  5|DF6JF/F EFZTLI 
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SM,;FG[ lJRFZ SZTF\ G.H.F. l;:8D A[;F0IF lJGF EFZT ;ZSFZ 
£FZF GÞL SZ[,L DFU"NlXSF D]HA JFI] U]6J¿F HF/JJFGF S0S 
WMZ6[ DIF"NFDF\ 5FJZ %,Fg8 ;FZL ZLT[ SFI"ZT Y. XS[ K[P T[D 
KTF\ —V[0vD[DZL˜sAide-Memiref5ZYL V[D ,FU[ K[ S[ 5|MH[8GL 
lS\DTGF V\NFHM T{IFZ SZTL JBT[  G.H.F. A[;F0JF DF8[ 
HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTLP 
TFP(v!Zv!))_GL TFZLBGF p5Z J6"J[, VZÒDF\ lJ`JA[\SGF TYF 
.g8ZG[XG, OF.GFg; SM5"Z[XG sJMXL\u8GfGF VC[JF, TYF Z\UGFYG 
SlD8LGF VC[JF,GM 56 ;\NE" 8F\SIM CTMP V[ SA},JFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ I.B. J[,L 
SM,GF 5'YÞZ6 5ZYL HMJF D/[ K[ S[ U\WSG]\ 5|DF6 DF+ _#5@ YL _P&@ 
;]WL H]N] CMI K[P T[YL Z*5 DLP CF.:8MS :8[XG DF8[ 5}ZM 5F0JFDF\ VFjIM 
CTMP V[S lJ:T'T VeIF; £FZF GÞL YI]\ CT]\ S[ JFlQF"S ZMHGF VF9 S,FSGL 
;Z[ZFX U|Fpg0 ,[J, SMg;g8=[XG Z*5DLPêRL RLDGL ;FY[ #P!_ 
DF.ÊMU|FDYL JWT]\ GYLP ;<OZ 0FIMS;F.0G]\ U|Fpg0 ,[J, SMg:8=[XG 
;\J[NGXL, lJ:TFZ DF8[ #_ DF.ÊMU|FD 5Z Cu.m. TYF ZC[6F\S TYF lD1F I]h 
V[lZIF lJ:TFZ DF8[ (_ DF.ÊMU|FD per Cu.m. K]8 VF5JF 5F+ K[P 5FJZ 
:8[XG DF8[ D[/J[,F D}<IM ;FY[ VF D}<IMG[ ;ZBFJTF\ V[D N,L, SZJFDF\ VFJL 
CTL S[ D[/J[, D}<IM VY"CLG K[ VG[ DFGJJ:TL4 JG:5lT4 J'1FM S[ O/MGF 
AULRFVMG[ SM. CFlG 5CM\RF0JFGL XSITF GYLP 
AMdA[ V[gJFIZD[g8 V[SXG U]|5 £FZF TYF N.S.E.S. l,lD8[0 £FZF NFB, 
SZ[, l58LXGGM SM8" £FZF GLR[GL lJUT[ lGSF, SZJFDF\ VFjIMP 
!P AMdA[ V[gJFIZD[g8, V[SXG U]|5 £FZF DCFZFQ8= ZFßI lJ~â NFB, 
YI[, l58LXGGM TFP !ZDL l0;[dAZ4 !))_GF ZMH lGSF, SZJFDF\ VFjIMP 
VF S[;DF\ AWL CSLSTM VG[ ;\HMUM SF/Ò5}J"S T5F:IF 5KL SM8"G[ ;\TMQF YTM 
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CTM S[ ;¿FJF/FVM HFU'lTGL BFDL ATFJL GYL TYF 5IF"JZ6GL N[BLTL 
H~lZIFTM E],FJGFZ G CTL T[DH SM8"GF C:T1F[5 5|tI[ A[NZSFZ G CTFP 
RRF"vlJRFZ6F £FZF lJRFZ6LI 5|DF6DF\ ;,FC;}RG4 ;\A\lWT ;¿FD\0/ TYF 
lGQ6FTM J0[ SFGvDUHGM 5}ZTM p5IMU TYF ê0F 5'YÞZ6M4 ,FN[,L XZTM 
TYF ,LW[,L ;FJR[TL V[ SM8"GM lJ`JF; JWFIM"P ;¿FD\0/GM lG6"I :JrK\NL S[ 
TZ\UL S[ ;FZF lJ`JF; JUZGM4 S[ VIMuI C[T]YL 5|[ZFI[,M S[ ACFZGL lJRFZ6F 
JF/M CTM V[D SCL XSFI T[D GYLP T[YL SM8[" ZL8 l58LXG SF-L GFBLP V[J]\ 
TFZ6 SF-JFDF\ VFjI]\ S[ VF V[JM S[; GYL H[ VF SM8"GM C:T1F[5 GMTZ[P 
ZP  B.S.E.S. l,PGL lZ8 l58LXGGM R]SFNM VF5TF D]\A. J0L VNF,TGF D]bI 
gIFIFWLX ALP5LP l;\3[ Sæ]\ S[ D.T.E.P.A. J0[ ;\A\lWT AFAT AWF\ 5F;F\ SF/Ò 
5}J"S T5F;FIF\ K[P S[8,F\S lNJ;M ;]WL AFAT ;F\E/JFDF\ VFJL CTL VG[ 
D.T.E.P.A. GF\ lGQ6F\TM p5ZF\T4S\5GLGF lGQ6FTM TYF D.T.E.W.A.GF\ lGQ6FTM 
5|lTJFNL G\P$ TYF VgI lGQ6FTMGL ;,FC ,[JFDF\ VFJL CTL VG[ lGQ6FTM 
JrR[ 5}ZL RRF" Y. CTLP D[8ZGF\ AWF\ 5F;F\VMGM lJRFZ SZLG[ V[ TFZ6 5Z 
5CM\rIF\ CTF S[ l58LxGZMV[ F.G.D. %,Fg8 OL8 SZJM HM.V[P D.T.E.P.A. V[ 56 
CSLSTGL GM\W ,LWL CTL S[ 5|MH[S8 lS,IZg; VF5TL JBT[ ZFßI ;ZSFZ4 
EFZT ;ZSFZ TYF M.P.C.B. V[ +6[I[ F.G.D.GM %,Fg8 A[;F0JFGM VFU|C ZFbIM 
CTMP NEERI lZ5M8"4 D.T.E.P.A. GF lGQ6FTMV[ 56 Z[, VFSFZ6L D]HA4 V[ 
TFZ6 5Z 5CM\rIM S[ 5IF"JZ6G]\ Z1F6 SZJFGF lJRFZ ;FY[4 BF; SZLG[ 
5IF"JZ6LI ¹lQ8V[ ;\J[NGXL, lJ:TFZDF\ F.G.D. %,Fg8 GFBJM H~ZL CTMP  
D.T.E.P.A. TYF lGQ6FTM J0[ lJRFZ[, AFATM VtI\T 8[SlGS, AFATM K[4 H[GF 
5Z SM8" T[GM VlE5|FI jIST SZL XS[ GCL\P T[YL D.T.E.P.A. V[ D[8ZGF\ AWF\ 
5F;F\VMGM lJRFZ SIM"P 5KL lGüI SIM" S[ VF SM8" J0[ gIFINFGGL lÊIF plRT 
GYLP JF:TJDF\ ßIFZ[ TDG[ %,Fg8GL :YF5GF DF8[ T[DG[ lS,IZg;GL D\H]ZL 
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JBT[ VF SM8" ;D1F 50SFZJFDF\ VFjIM CTM4 tIFZ[ l58LxGZM J0[ V[ H ZH]VFT 
VFU/ JWFZJFDF\ VFJL CTLP AMdA[ V[gJFIZv D[g8, V[SXG U]|5 J0[ NFB, 
SZ[, ZL8 l58LXGGM lGSF, SZTL JBT[ VF SM8" lGZ1F6 SI]"\ S[ A\WFZ6GL S,D 
ZZ& C[9/ SM8"G]\ gIFINFG VDIF"lNT G CT]\P SM8"G[ ,FuI]\ S[ S[gã VG[ ZFßI 
:TZGF ;ZSFZL ;¿FD\0/[ ;\A\lWT CSLSTM VG[ ;\HMUMGL AFATMDF\ 5MTFG]\ 
DUH JF5I]"\ CMT S[ AFæ lJRFZ6FVM ;¿FD\0/GL ZFC HMTL GYLP DF,F 
OF.0hGL S[ 5[,L 5FZGF RF,SGL VG]5l:YlTDF\ DF+ VD, ;\A\WL JCLJ8L 
lG6"IM 5FKF B[\RJFG]\ SM8" DF8[ B]Ð[ G CT]\ TYF DF+ V[8,F H SFZ6[ S[ D[8ZG[ 
,UTM ALHM lJRFZ 56 SNFR XSI lJRFZ CMIP NZ[S S[;DF\ gIFIT\+GF 
C:T1F[5GL jIY"TF 5Z 5|SFX O[\STF\ JW]DF\ lGZL1F6 SI]"\P 
——5IF"JZ6LI D]¡FVM CFY 5ZGF lJQFIG[ ,UTF TYF U\ELZ lJRFZ6FG[ 
5F+ K[P 5Z\T] 5IF"JZ6GL H~lZIFTMGL ;FY[ ;DFHGL H~lZIFTMGL ;FYM;FY 
lJS;TF N[XGL H~lZIFTMG]\ ;gT],G HF/JJFGL H~Z K[P HM SM.G[ V[D ,FU[ S[ 
AWF XSI 5IF"JZ6LI ;,FDTLGF 5U,F\ ,LWF\ CMI4 tIFZ 5KL gIFlIS 
5]GolJRFZ6FGF DFU" J0[ V\S]X TYF lGIDGDF\ ZFBJFGL JFTGM V\T VFJL 
HFI K[P V[S JBT jIF5S VG[ lJ:TL6" 5|ItG 5IF"JZ6XF:+LVM4 ZFßI VG[ 
S[gã ;ZSFZGF\ ;¿FD\0/M TYF lGQ6FTMGL ;\:YFVMV[ CFY WIM" CMI VG[ V;Z 
5FD[,M CMI T[G]\ 5lZ6FD gIFlIS ZLT[ lJRFZFI]\ TYF 5]Go lJRFZ6F 5FdI]\ CMI4 
tIFZ 5KL D[8Z ;\5}6"56[ VFBZ[ jIFHAL 9Z[ K[P V\TvCLG N,L,M V\TCLG 
5]GolJRFZ6FVM TYF V\TCLG OlZIFNM VFJL AFATMDF\ RF<IF SZ[ TM V\T H 
VFJ[ VG[ T[G]\ p<8]\ 5lZ6FD VFJ[P HFC[Z lCTGL VZÒ VFJSFZJF 5F+ lJSF; 
K[4  TM 56 T[GL DIF"NF K[P H[GL CN VM/\UJFYL T[ VFU/ HTF\ HFC[Z lCT YT]\ 
V8SL HFI K[P˜˜ 
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B.S.E.S. l,lD8[0GL ZL8 l58LXG V[D SCLG[ SF-L GFBL S[ F.G.D. 
%,Fg8GM ;[8V5 V8SFJJFG]\ 5I,]\ K[ VG[ l58LxGZ V[JM VFU|C ZFBL XS[ S[ 
NCF6]\ lJ:TFZDF\ 5IF"JZ6 YD", 5FJZ %,Fg8DF\YL GLS/[,F 5|N}QF6YL VJ/L 
V;Z YFI 5KL H F.G.D. %,Fg8 GFBJFGM VFU|C ZFBL XSFI V[ RMÞ;56[ V[ 
lJRFZ ;FY[ K[ S[ VFJF AGFJM AGTF V8SFJJF DF8[ VFU/ Sæ]\ T[JF 5U,F\ 
,[JFGM VFU|C ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VDG[ V[D ,FuI]\ K[ S[ D.T.E.P.A. J0[ AWF\ 
;\AlWT 5F;F\VMGM lJRFZ SZFIM K[ H[ 5MT[ V[S lGQ6FT AM0L K[P T[YL VF 
5|SFZGF S[;DF\ VF SM8" J0[ C:T1F[5 SZJFG]\ gIFIL H6FT]\ GYLP lGQ6FTMDF\ 
DTE[N CMI TM D.T.E.P.A. £FZF ,LW[, VFWFZ VF5TM VFJM lJRFZ VTFlS"S S[ 
N]Q8 TZLS[ U6L XSFI GlCP UD[ T[ lS:;FDF\ VF SM8"G[ lGQ6FTMGL AM0LGF 
lJRFZMG[ AN,[ AHF lJRFZM VF5JFG]\ SCL XSFI GCL\P 
V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIFZZ( VF S[;DF\ D}/v V[DP;LP 
DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIF V[PVF.PVFZP!))&4 V[D;LP0A<I] Z&Z!DF\ 
K[4 H[DF\ ;]l5|D SM8[" V[S HFC[Z lCTGL VZÒDF\ lN<CLDF\ H JU" WZFTF pnMUM 
A\W SZL N[JF C]SD SIM" CTMP C]SDDF\ V[JL 56 BF; ;}RGF VF5L CTL S[ H 
JU"GF pnMUMV[ T[DGF SAHF C[9/ ZC[,L HDLG DDA G[ ;M\5L N[JFGL H~Z K[P 
HDLG ;M\5JFGF C]SD V[ SFZ6YL SZJFDF\ VFjIM CTM S[ lN<CL XC[ZDF 
5|N}QF6G]\ ,[J, T[GL ;F{YL êRL ;5F8LV[ 5CM\rI]\ CT]\ VG T[GL VFBF ;DFH 5Z 
V;Z YTL CTLP H JU" WZFJTF pnMUM AW SZL N[JF TYF HDLG 5FKL ;M\5L 
N[JF C]SD SIM"4 H[YL S[8,LS U|LG A[<8 AGFJL XSFI VG[ ,MSl5|I ZLT[           
—,\U:5[.;˜ TZLS[ J6"JFTL B]<,L HuIF XC[Z DF8[ ZFBL XSFIP VM0"ZG[ ;\DlT 
pnMU A\W SZJFGL DIF"lNT CN ;]WL H CTLP 5F\RJQF" 5KL 56 spnMUGF\f 
DF/BF\ tIF\ H[DGF T[D 50FI K[ VG[ E}lDGL ;M\56LY. GYLP VFG[ AGFJMGL 
N]oBN CF,T TZLS[ J6"JTF TYF ;DFH TZO ;\5}6" pNF;LGTF TYF 
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;\J[NGCLGTF J6"JTF VG[ pnMUJLZMGF J,6G[ JBM0L SF-TF\ GJF l;âF\TM 
éEF SZJFDF\ VFjIFP HF6[ T[ lJZMWL l,8LU[XG CMI T[G[ VG[  DDAGL 56 
RMÞ; T5F; éEL SZJFDF\ 56 GJF l;âF\TM éEF SZJFDF\ VFjIFP SM8[" GLR[ 
D]HA :5Q8TFVM SZLZZ)P  
s!f JWFZFGL E}lD ;M\5L N[JL o 
!))& V[PVF.PVFZP4V[;P;LP0A<I] Z&Z!DF\ lZ5M8" YI[, TFP!_v5v 
!) )&GF C]SD D]HA DFl,SGL 5F;[ HDLGGL 5|F%ITFG[ VFWLG ZCLG[ ;\5}6" 
HDLGGL ;M\56L SZJFGL K[P TFP*v!Zv!)((GM C]SD4 J[Ò8[A, VM.,GF 
S[;DF\4 BF; AFATMDF\ CTM VG[ T[ ;FJ"HlGS ZLT[ ,FU] 5F0JFGM G CTM S[ 
SM8"GF TFP!_v5v!))&GF C]SDGF ,MSDTG[ T[ SM. ZLT[ DM/M 5F0JFGM GYLP 
sZf V[5|MR ZM0 ;FY[GL E}lDGL ;M\56L SZJFGL K[ o 
HM DFl,S 5F;[GL HDLG Z:TFYL GÒS 5CM\RL XSFI T[D CMI TM T[6[ 
V[5|MR ;FY[GL HDLG ;M\5JL 50[P H[YL ;M\5[, HDLG ;DFH DF8[ p5IMUDF\ 
VFJL XS[P T[D KTF\ 5MT[ V5|MR ZM0GF DFl,S GYLP tIFZ 5KL T[GM V[5|MR 5}ZM 
5F0JFGM 5|Æ éEM YTM GYL VG[ VFJL ;M\56L —H[ ßIF\ K[ tIF\˜  l;âF\TGF 
5FIF VG];FZ V;Z SZX[P 
s#f  -F\SL NLW[,L HDLGGL ;M\56L DFl,S p5Z p5SFZ o 
HM E}lD 5C[,[YL -F\S[,L CX[4 TM T[DF\YL D]ST SZJFGL TYF ;M\5FGL 
SFI"JFCL tIFZ[ DM8M AMHM AGL HX[P V[ H ;DI[ VFJL HDLG SM. p5IMUGL 
GCL\ ZC[P l;JFI S[ TG[ AMHFVMYL D]ST SZJFDF\ VFJ[P VFJF ;\HMUMDF\ SM8[" 
;}RGF VF5L S[ ßIF\ ;]WL sHDLGf DFl,S ;M\56L SZ[,L HDLGG[ AMHFDF\YL 
D]ST G SZ[ tIF\ ;]WL TFP!_v5v!))&GF SM8"GF C]SDGF VFWFZ[ DFl,S 5MTFG[ 
5|F%I E}lDGM p5IMU G SZL XSP JW]DF\ HM T[ 5F\R JQF"DF\ HDLGG[ AMHFDFYL 
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D]ST G SZ[4 tIFZ[ T[ TFP!_v5v!))&GF ZMH SZ[, C]SDGM ,FE G D[/JL XS[ 
VG[ 5F\R JQF" 5KL DFl,S H[ HDLG D[/JJF CSNFZ CTM4 T[ ;DFHGF p5IMU 
TYF HZ]lZIFT DF8[ DDA G[ ;M\5L N[JFDF\ VFJX[P 
s$f  !__ RMZ; lD8Z ;]WLGL HDLG ;M\5JFGL H~Z GYL o 
HDG[ !__ RMZ; lD8Z ;]WL HDLG ;M\56L 5KL JWL CMI TM T[G[ 
TFP!_v5v!))&GF C]SD VG];FZ T[D6[ HDLG ;M\5JFGL ZC[TL GYLP SFZ6 S[ 
HDLGGM VF8,M GFGM 8S0M ;DFHGL SM. H~lZIFT DF8[ p5IMUDF\ G VFJ[P 
s5f  DF:8Z %,FGG[ VG]S}/ ZCLG[ GJF I]lG8M :Y5FIF CMI T[D6[ HDLG 
;M5JFGL ZC[TL GYLP 
H]NF H]NF BFTF\VM 5F;[YL lS,IZg;Lh D[/jIF 5KL X~ YI[,F GJF 
pnMUM4 DF:8Z %,FG VFJF pnMUMG[ :YF5JF ZHF VF5T]\ CMI4 T[JF pnMUMV[ 
HDLG ;M\56L SZJFGL H~Z GYLP 5Z\T] ;1FD ;¿FD\0/ 5F;[YL lS,IZg; 
5|DF65+ D[/jIF ;FY[ pnMUGL X~VFT SZL GYL4 T[DG[ V[ :8[g0 ,[JFGL 
5ZJFGUL VF5L G XSFI S[ T[VM VFJM pnMU :YF5JF .ZFNM WZFJ[ K[ S[ VYJF 
VFJL N,L, T[DG[ E}lD D[/JJF ,FIS AGFJTL GYLP T[VM SM8"GL VUFpGL 
;}RGF J0[ HDLG ;M\56L SZJF A\WFIF CMJF HM.VP HD6[ HMBDL pnMUMG]\ 
ALÒ HuIFV[ :Y/F\TZ SI]" GYL4 T[DG[ VF ,FU] 50X[P 5Z\T] HM T[VMG[ :Y/F\TZ 
SI]" CX[ TM T[G[ ,FE GCL\ D/L XS[P H[ TFP Z(v$vZ___GF C]SDDF\ SM8" £FZF 
GÞL SZFI] K[P Z___V[PVF.PVFZPV[;P;LP Z(*(DF\ VC[JF, YIM K[P 
s&f  H S[8[UZLJF/F pnMU[ HDGG]\ S,MhL\U SZFjI]\ CMI VG[ HM HDLG 
;M\5JFGL CMI TM o 
SM8"GF lJlJW C]SDMDF\ HM pnMUMGF\ GFDM H JU"GL IFNLDF\ N[BFIF CMI 
VG[ T[VMV[ JF\WM ZH} SIM" G CMI4 TM T[DG[ DF8[ V[ N,L, ZH] SZJFGL ZHF 
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VF5L XSFTL GYL S[ TFP!)v5v!))&GF C]SD 5C[,F\ pnMUM A\W SZJFDF\ 
VFjIF CTF VG[ HDLG ;M\5JFGM IMuI CS ZHF VF5JF 5F+ GYLP 
s*f  EF0FGL HDLG 5Z pnMU X~ SZFIM CMI TM E}lDGF DFl,SG]\ E}lD 
;Z[g0Z o 
H[ pnMUM .HF 5CM\RF0GFZF TYF CSLSTG]\ wIFG G ZFBGFZF DF,}D 
50IF CTF4 V[JF pnMUM A\W SZJFGM C]SD YIM CTMP 5KL E,[ T[ HDLG 
5MTFGL CMI S[ EF0FGLP VF 5lZl:YlT CMJFYL ;M\56LGL VG]UFDL ;}RGF 56 
HDLG ;FY[ ;\A\lWT K[P H[GF p5Z VFJF pnMUM RFJJFDF\ VFJTF CTF4 TYF 
A\W SZJFGM C]SD SZJFDF\ VFjIM CTMP 5lZ6FD[ V[ V5|F;\lUS K[ S[ pnMUM A\W 
SIF" 5KL EF0]VFT[ HDLG DFl,SG[ ;M\5L NLWLP VFJF S[;DF\ DFl,S C]SD HFT[ 
;M\56L DF8[ A\WFI[, CX[ VG[ ;M\56L SZJL 50X[P 
T\N]Z:T ;FDFlHS ÒJG DF8[ B]ÐL HuIFGF DCÀJ 5Z 5|SFX O[\STF SM8[" 
VFU/ lGZL1F6 SI]"\ o 
——l<CL lJ`JG]\ ;F{YL JW] 5|N}lQFT XC[ZMDF\G]\ V[S K[P VF;5F;GL CJFGL 
U]6J¿F V[8,L HBDL K[ S[ O[O;F\ TYF `JF;GF\ ZMUM JWJFDF\ K[P XC[Z 
VFlY"S4 VF{nMlUS4 VGlWS'T SM,MGLVM4 lZ;[8,D[g8 SM,MGLVM4 VFIMHG 
lJGFGF 3ZGF lJXF/ TYF jIJ:YF G SZL XSFI T[JM UM/M AGL UI]\ K[P B]ÐL 
HuIF TYF CZLIF/F lJ:TFZMGM ;\5}6 VEFJ K[P CF, ;DIDF\ ;F{YL ÒJ\T      
——;FDFlHS H~lZIFT˜˜ 5IF"JZ6G]\ HTG TYF 5IF"JZ6GL CL65T N}Z SZJFGL 
K[P V[S JBTG]\ ;\NZ XC[Z lN<CL4 CJ[ ;FJ V:TjI:T lR+ ZH} SZ[ K[P 
U]6FtDS ZLT[ XC[ZDF\ —,\U :5[.;˜ sB]ÐL HuIFf GYLP DF:8Z %,FG D]HAGM 
VFXZ[ #$ 8SF DGMZ\HG lJ:TFZ ALHF p5IMUDF\ BMJF. UIM K[P VF56[ 
HFU'T KLV[ S[ DSFGM4 ZDTUDTGL 5|J'l¿VM TYF DGMZ\HG DF8[GF lJ:TFZM 
56 ;FDFlHS H~lZIFTGF EFU K[P 56 ;F{YL VUtIGL ;FDFHS H~lZIFT 
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H[GL ;\5}6" BFDL K[ TYF TFtSF,LS H~lZIFT K[4 T[ lN<CLDF\ B]ÐL HuIF4 5}ZL 
5F0JFGL K[ VG[ T[ U|LG A[<8 TYF B]ÐL HuIFGF ~5DF\ CMJL HM.V[P T[YL VD[ 
V[ DTGF YIF KLV[ S[ DFl,SM S[ SAHM WFZ6 SZGFZ ,MSMV[ pnMUM :Y/F\TZ 
SZJFG[ ,LW[ BF,L YI[, HDLG ;M\5L N[JF S[ ;DFHG[ V5"6 SZL N[JFDF\ VFJ[ 
VG[ T[GF p5IMU U|LG A[<8 TYF B]<,L HuIFGF lJSF; DF8[ SZJFDF\ 
VFJ[P˜˜Z#_ 
V\TDF\ SM8[" ;FDFlHS OZH lGEFJJF TYF ;DFHGF JF,LGF TZLS[GF 
¹lQ8SM6YL V[ H lG6"IDF\ ;}RGF VF5L S[ lN<CL XC[ZDF\YL CFlGSFZS4 HMBDL4 
EFZ[ TYF DM8F pnMUMG]\ :Y/FTZ YTF\ 5|F%T YI[,L HDLG VD[ H6FJ[,L ZLT 
D]HA TYF lN<CL DF8[ 5|DF6;Z Z__! VG];FZ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJX[P    
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!   W V[gJFIZD[g8 s5|M8[SXGgV[S84 !)(&4 S,Dv!P 
Z   V[HG S,DvZP 
#   V[HG S,Dv#s!fsZf 
$   V[HG S,Dvs#f TYF s$f 
5   V[HG S,Dv5 
&   V[HG S,Dv&P 
*    V[HG S,Dv*P 
(    V[HG S,Dv(P 
)    V[HG S,Dv)P 
!_  V[HG S,Dv!_P 
!!  V[HG S,Dv!!P 
!Z  V[HG S,Dv!ZP 
!#  V[HG S,Dv!#P 
!$  V[HG S,Dv!$P 
!5  V[HG S,Dv!5P 
!&  V[HG S,Dv!&P 
!*  V[HG S,Dv!*P 
!(  V[HG S,Dv!(P 
!)  V[HG S,Dv!)P 
Z_  V[HG S,DvZ_P 
Z!  V[HG S,DvZ!P 
ZZ  V[HG S,DvZZP 
Z#  V[HG S,DvZ#P 
Z$  V[HG S,DvZ$P 
Z5  V[HG S,DvZ5P 
Z&   V[HG S,Dv!s#fP 
Z*   5LP ,F,S'Q6 v V[gJFIZD[g8, ,F¶ .G .g0LIFP 
Z(   WL .P5LPV[P!)(&  S,Dv#sZfP 
Z)   5LPV[DP A1FL v V[gJFIZD[G8 s5|M8[SXGf V[S8 !)(&P VF.PV[.PVF.P Z#vZ$P 
#_   .P5LPV[P!)(&4 #sZfs!f 
#!   V[HG S,Dv#sZfsZfP 
#Z   V[HG S,Dv#sZfs#fP 
##   V[HG S,Dv#sZfs$fP 
#$   V[HG S,Dv#sZfs5fP 
#5   V[HG S,Dv#sZfs&fP 
#&   V[HG S,Dv#sZfs*fP 
#*   V[HG S,Dv#sZfs(fP 
#(   V[HG S,Dv#sZfs)fP 
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#)   V[HG S,Dv#sZfs!_fP 
$_   V[HG S,Dv#sZfs!!fP 
$!   V[HG S,Dv#sZfs!ZfP 
$Z   V[HG S,Dv#sZfs!#fP 
$#   V[HG S,Dv#sZfs!$fP 
$$   p5[gã A1FL v ccV[gJFIZD[g8 V[S8cc V[G V[Hg0F OM .d%,LD[g8[XG VF.PV[.PVF. 
!)(*4 5'P(P 
$5   V[HGP  
$&   V[PVF.PVFZPV[RP;LP !))&4 5'P!$$&4!$&*4 !$&(P 
$*   V[HG 5'P!$&*4!$&(P 
$(  V[HGP 5'P!$&$4 !))*P  
$)  V[PVF.PVFZP V[;P;LP 5'P*#$4*&ZP 
5_   V[PVF.PVFZP!))54 ÒPI]PH[P 5'P!)Z4 !)$4 !)5P 
5!  V[PVF.PVFZPV[RP;LP!))Z4 5'P#(Z4#(#4#(5P 
5Z   H]VM GM\W $&4 5'P!$&_P 
5#   .P5LPV[OP S,Dv#s#f 
5$   V[HGP 
55   HUþFFY JLP I]lGIG VMO .lg0IF s!))*fZ V[;PV[;P;LP (* 5'P5LP5LP!$*4!$)P 
5&   p5[gã A1FL V[gJFIZD[g8 5|M8[SXG V[So V[G V[Hg0F OMZ .d%,LD[g8[XGv!)(*P 
5*   V[DP;LP DC[TF JLP I]GIG VMO .g0LIF V[g0 VW;" V[PVF.PVFZP!))( 
V[P;LP&!*P 
5(   .P5LPV[P ;[SXGv$s!f 
5)   V[HG ;[SXGv$sZfP 
&_   V[HG S,Dv$s!fP 
&!   V[HG S,Dv 5P 
&Z   V[HG S,Dv&P 
&#   V[HG S,DvZ5P 
&$   V[HG S,DvZ_P 
&5   V[HG S,DvZ#P 
&&   V[HG S,Dv!!P 
&*   V[HG S,Dv!Z4!#P 
&(   V[HG S,Dv!!P 
&)   V[HG S,Dv!!P 
*_   V[HG S,Dv!!P 
*!   V[HG S,Dv!!P 
*Z   V[HG S,Dv!!P 
*#   V[HG S,Dv!!P 
*$   V[HG S,Dv!!P 
*5   V[HG S,Dv!# VG[ !$P 
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*&   V[HG S,Dv!)s)fP 
**   V[HG S,Dv)sbfP 
(#   V[HG S,Dv!_ 
($   V[HG S,Dv!!s!f 
(5   V[HG S,Dv!Zs!f 
(&   V[HG S,Dv!ZsZf 
(*   V[HG S,Dv!#P 
((   V[HG S,Dv!)P 
()   V[HG S,DvZ_P 
)_   V[HG S,Dv$s!f S,DvZ# ;FY[ 
)!  V[;P SI]P !5Z ;\5FlNT !_ O[A]|VFZL4!)5#sUJD["g8 VMO VF\W|4 VF;FD4 lACFZ4 
U]HZFT ClZIF6F4 V[;P5LP S6F"8S4 SZF,F4 DwI5|N[X4 lDhMZD4 VMlZ:;F4 ZFH:YFG4 
l;ÞLD TYF TFlD,GF0]P !!! ;LP;LPPV[.PZZ# 5FPG\PZ!* V[;PSI]sefTFP !$ 
V[l5|,4 !)(( sUJD["g8 VMO E[3F,I4 5\HFA TYF p¿Z5|N[X4 s!)((f !! 
;LP;LPV[,PZ(# 5FPGPZ( TYF V[;PVMP$*) sef TFPZ! H],F.4 !))! UJD["g8 
VMO l+5]ZFf4 s!))!f4 !!! ;LP;LPV[,P!)Z 5FPG\P##5P 
)Z   V[;PSI]P(#sef TFP!& O[A]|VFZL !)(*4 GM8LOLS[XGDF\ V[SFJFG VlWSFZLVMGL IFNL 
AGFJF. K[P!)(*4 !! ;LP;LPV[,P!)# 5FPG\P#($v#(&P 
)# H]VM V[;PSI]P($sef TFP!& O[A]|VFZL4 !)(* T[ AWF GM8LOLS[XGDF\ 5|J[XGL TYF 
lGZL1F6GL ;¿F DF8[ VF GM8LOLS[XGDF\ IFNLDF\ ;DFjIF K[P H]VM s!)(*f !!! 
;LP;LPV[,P!)$ 5FPG\P#(*v#()P 
)$  V[;PSI]P *Z( sV[Of TFPZ! H],F. !)(*4 !)(*v#4 ;LP;LPV[,P$Z)4 5FGF 
G\P*_$v*!# V[;PSI] (#(s.f TFPZ# VMS8MP!)(*s!)(*f 
)5   V[;P5LPSI]P#)$s.fTF!& O[A|]VFZL4 !)(*4s!)(*fv#4 ;LP;LPV[,P#Z#4 
#)5v#)&s!)((f#;LP;LPV[,PZZ& 5FPG\PZ!(P 
)&    .P5LPV[P S,Dv*P 
)*    V[HG S,Dv(P 
)(    V[HG S,Dv)P 
))    V[HG S,Dv!_P 
!__  V[HG S,Dv!!P 
!_!  V[HG S,Dv!ZP 
!_Z   V[HG S,Dv!# 
!_#  V[HG S,Dv!$P 
!_$    V[HG S,Dv!&P 
!_5    V[HG S,Dv!*P 
!_&    V[HG S,Dv!5P 
!_*   ;[SXGv&  
!_(    V[HGP 
!_)    ;[SXGv#P 
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!!_   GM8LOLS[XG G\PV[;PVMP($$sE f TFP!) GJ[dAZ !)(&4 WL U[h[8 VMO .lg0LIF 
V[S:8=F VM0L"GZL 5F8"vII ;[SXGv#s!fTFP!) GJ[dAZ !)(& 5LP5LP!Zv!) 
òG\P!s!(fq(& 5LPV[,PsWfóP 
!!!   .P5LPVFZPv#sZf 
!!Z   V[HG S,Dv#s#f 
!!#   V[HG S,Dv$ # A (i)  
!!$   V[HG S,Dv#s$f(a) 
!!5   V[HG S,Dv#s$f(b) 
!!&   V[HG S,Dv#s#V[fs1f# s5f 
!!*   V[HG S,Dv$s!f 
!!(   V[HG S,Dv$sZf 
!!)   V[HG S,Dv$ s# Af  
!Z_   V[HG S,Dv$s#bf 
!Z!   V[HG S,Dv$s#b) 
!ZZ   V[HG S,Dv$s$f 
!Z#   V[HG S,Dv$s5f 
!Z$   V[HG S,Dv$sbf 
!Z5   V[HG S,Dv5s!f  
!Z&  8FpG V[g0 Sg8=L %,FlG\UsV[;[;D[g8 VMO V[gJFIZD[g8, .O[S8;f Z[uI],[XG 
!)((sV[;PV[,P!)(( G\P!!))f lA|8GDF\ 8FpG V[g0 Sg8=L %,FlG\U VlWlGID C[9/ 
30FI[,M UF{6 SFINM K[P VF V[S 5|MH[S8GL 5IF"JZ6 VFSFZ6L OZlHIFT SZJF ;¿F 
VF5TF SFINFG[\ pNFCZ6 K[P RMÞ; 5|SFZGF 5|MH[S8G[ 5IF"JZ6 VFSFZ6L SZJFG]\ 
OZlHIFT AGFJJ]\ H~ZL K[P HM ZFßIGF ;[S|[8ZLGF VlE5|FI D]HA H~ZL ,FU[ TM ALHF 
RMÞ; s5|MH[S8f VFSFZJFDF\ VFJ[ K[P Z[uI],[XGDF\ GÞL SZ[,L lJUTJFZ 5|6F,L D]HA 
T[VMG[ 5IF"JZ6LI VFSFZ6LGL H~Z 50[ K[P H]VM G[., CMS4 cG[RZ SghJ["XG 8] l,U,4 
OMDJS" V[g0 ;:8[G[A, 0[J,5D[g8 !))! 5FGF G\P!!!$Pc  
!Z*   V[HG S,Dv5s#fsV[f TYF sALf 
!Z(   V[HG S,Dv5s$fòV[;PVMP5)s.fTFP!(q!q!)(( J0[ AN,L TZLS[ SFD SZFI K[Pó  
!Z)   V[HG S,Dv5s#fs;Lf 
!#_   ÒPV[;PVFZ (($s.f TFPZ_q!!q!))Z J0[ VJ[Ò TZLS[ SFD SZFI K[P 
!#!   .P5LPVFZP 5s#fs;Lf 
!#Z    V5[g0L1F V[ !#5 V[HGv*P 
!##   V[HG *P 
!#$    V[HG &P 
!#5   V[HG &s!f 
!#&   V[HG (s#f OMD" !! DF8[ H]VM V[5[g0L1F ;LP 
!#*   V[HG )s$f 
!#(   V[HG )P 
!#)   V[HG *P 
!$_   V[HG S,Dv!!s!f OMD" IV DF8[ H]VM V[5[g0L1F 0LP 
!$!   V[HG S,Dv!sZfsV[f 
!$Z   V[HG S,Dv!!sZfsALf 
!$#   V[HG S,Dv!!s#fP 
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!$$   V[HG S,Dv!!s$f 
!$5   V[;PV[Ps.f TFP!&vZv!)(* J0[ D]SFI[, 
!$&   V[HG !Zs!f 
!$*   V[HG !ZsZf 
!$(   V[HG !Zs#fG[ AN,[ ÒP V[;PVFZP)#!s.f TFP!)q5q!))# D]SFI[, K[P 
!$)   ÒPV[;PVFZP #Z)s.f TFP!#q#q!))Z D]SFI[, K[P 
!5_   pnMUM DF8[ 5IF"JZ6 VM0L84 !! 5LPV[P gI]h ,[8Z ;%8[P!))!P 
!5!   5IF"JZ6 VMl08 NZdIFG YJF DF8[ !! 5LPV[P gI]h ,[8Z V[l5|,4 !))#P 
!5Z   .P5LPV[P S,D 5s!f 
!5#   V[HG 
!5$   V[HG S,Dv !5sZf 
!55   .P5LPV[P S,Dv!_P 
!5&   HMG A|[YJ[.8 TYF l58Z U|[AM8=LvVMSI]5[XG4 C[<Y V[g0 ;[O8L V[gOM;"D[g8 .G 
VM:8=[l,IF (Zv(#4 !)(5¸ VM:8=[l,IG .g:8L8I]8 VMO lÊDLGM,MÒ 5FGF G\P$#P 
!5*   .P5LPV[P S,D !!v!$P 
!5(   p5[gã A1FL .P5LPV[P —V[G VHg0F OMZ .d5,LD[g8[XG˜ VF.PV[,PVF. 5FP$5v$&P 
!5(   p5[gã A1FL .P5LPV[P —V[G VHg0F OMZ .d5,LD[g8[XG˜ VF.PV[,PVF. 5FP$5v$&P 
!5)  ;F.DG AM, TYF :8]V8" A[, v —V[gJFIZD[g8, ,F¶ ALHM .g0LIG lZ5M8" !)(&4 5FGF 
G\PZ#5P 
!&_   .P.P;LP 0FIZ[S8LJ TFP Z* H]G !)(5P (5q##*q.P.P.;L VMO H]G !)(5PVMP H[P 
V[,P !*5q$_4 5 H],F.4 !)(5˜˜ RRF" DF8[ HVMP V[ZS C[, æ]DG TYF A]| :8LO[, v —
SdFAF.lG\U O[S8; V[g0 J[<I]h .G V[gJFIZD[g8, .d5[S8 V[;[;D[g8 o lYIZLh V[g0 
8[SGLS; s!)((f¸ VFZPV[ZP lJl,Id;4 —W.PVF.PV[PVMO I]ZMl5IG SMdI]lG8Lh˜ 
DF.S, S,FSDF\ et al sVFJ'l¿f4 ——W ZM, VMO V[gJFIZD[g8, .d5[S8 V[;[;D[g8 .G 
%,FGL\U 5|M;[;s!)((f4 ßIMO|L JMg0;v:DLY —V[gJFIZD[G8 V[;[;D[g8˜4 .G DF.S, 
AMY sed f— 8=[g0h .G V[gJFIZD[g8 5M,L;L V[g0 ,F¶˜ s!))_f4 V[DPÒ ZM:8G —
V[gJFIZD[g8 .d5[S8 V[;[;D[g8 V[h V[ 8] OMZ V[gJFIZD[g8, SJM,L8L D[G[HD[g8˜4 .G 
N[XA\W] sV[0L;Gf —V[gJFIZD[g8, D[G[HD[g8˜s!)(!f lDPU|LGAU" et al4 V[gJFIZD[g8, 
.d5[S8 :8[8D[g8 s!)*(fP  
!&! 5LP ,L,FlSQ6GŸ4 V[gJFIZD[g8Z ,F¶ .G.g0LIF 5LP5LP!55v!5&P 
!&Z G[XG, V[gJFIZD[g8, 5Ml,;L V[S8 !)&)sV[GPVF.P5LPV[Pf I]GF.8[0 :8[8;GM 
V[GP.P5LPV[P V[gJFIZD[G8, .d5[S8 V[;[;D[g8 DFU6L SZTM BF; SFINFG]\ pNFCZ6 
K[P .gO|F !Z VG[ !# DF\ 56 H]VMP 
!&# 5LP ,L,FlSQ6GŸ4 V[gJFIZD[g8Z ,F¶ .G.g0LIF 5LP5LP!5)v!&ZP 
!&$ VlD"G ZMhZS|[gh  et al sVFJ'l¿f —V[gJFIZD[g8, ,F¶ V[g0 5Ml,;L .G .g0LIF 5FGF 
G\PZ**˜P 
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!&5 xIFD V[P NLJFG —D[SL\U .g0LIG aI]ZMS|[;Lh YLgS ;H[Xg; OMZ V[gJFIZD[g8 .d5[S8 
V[;[;D[g8 .G .g0LIF A[.h0 VMG W VD[ZSG V[S;l5ZLIg;P4 #_ H[ VF.PV[,PVF.P 
Z&)s!)((f 
!&& V[;PVMP(5s.f TFPZ) HFgI]VFZL4 !))Z4 8[S:8 DF8[ H]VM !))Z SZG8 ;[g8=, 
,[lH:,[XG 5F8"v III 5)v&&P 
!&* V[HGP 5FPG\P&!4 X[0I], l,:8; Z$ .g0:8=Lh T[VM V[8lDS 5FJZ4 YD", 5FJZ4 D<8L 
5Z5h ZLJZ J[,L 5|MH[S8;4 Z[<J[,F.g;4 .gJM,JL\U V[SJLhLXG VMO GMGvZ[<J[,F.G 
,[g0h4 lZOF.GZLh Ol8",F.hZ %,Fg8GM ;DFJ[X SZ[ K[P 
!&( V[HG 5FGF G\P&Z4&# ZFßI ;ZSFZ 5F;[YL D\H}ZL D[/JJF DF8[ pnMUM S[ 5|MHS8[ JW]DF\ 
JW] pt5FNGXlÉTGF DF5N\0GL CN4 D}0LGL lSDT VYJF lJ:TFZGL V\NZ ZC[J]\ HM.V[P 
HM T[ DF5N\0 SZTF JWL HT]\ CMI TM T[G S]gãGL D\H}ZLGL H~Z 50[ K[PsH]VM X[0I],v!GL 
VF.8D Z$f VFD !_ D[UF JM8GL S5[;L8L p5ZGF H/ lJn]T 5FJZ 5|MH[S84 Z_ SZM0 
~l5IF SZTF\ JWFZ[ lS\DTGL EõLVM4 Z___ C[S8Z SZTF\ JWFZ[ CS}DT lJ:TFZ ;FY[GL 
l;\RF. IMHGFG[ S[gã ;ZSFZGL D\H}ZLGL H~Z 50[ K[P 
!&) V[HG 5FZFvZ4 5FPG\P5) D}/E}T ZLT[ H\U,YL !_ lS,MDL8ZGF V\TZ[ GÞL SI]"\ CT]\ T[D 
KTF\ Z( HFgI]VFZL4 !))#V[ ;]WFZ[,F HFC[ZGFDFV[ T[ 38F0L 5F\R lS,MlD8Z SZL GFbI]\ 
TYF G[XG, 5FS" VYJF ;[gSrI]ZLYL V\TZGL DIF"NF 50TL D}SL ;M s5_f(_s.f TFP Z( 
HFgI]VFZL4 !))#P 
!*_ V[HG 5FZF G\P# 5FPG\P5)v&_P 
!*! .0PX[0I],vIII ;lDlT lJlJW 1F[+MG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF ;eIMGM ;DFJ[X YFI K[4 H[JF\ 
S[ .SMvl;:8D D[G[HD[g84 JFI] TYF H, 5|N}QF6 lGIDG4 H/ :+MTMG]\ 5|A\WG4 E}lD 
p5IMU IMHGF4 ;FDFlHS lJ7FG q 5]GJ";JF84 IMHGF D}<IF\SG4 .SM,MÒ TYF 
5IF"JZ6LI VFZMuI4 TN]5ZF\T T[DF\ lJQFI lGQ6FTM4 V[GPÒPVMGF 5|lTlGlWVM VYJF 
5IF"JZ6GF D]¡FVM ;FY[ ;\S/FI[, jIlSTVMG ;DFJ[X YFI K[P 
!*Z V[HG 5FZFv$s III fs;Lf TYF X[0I], III 5FGF G\P&_4 &#4 &$ V[JL HMUJF. SZJFDF\ 
VFJL K[ S[ 5|MH[S8 ;¿FD\0/ 5F;[YL N:TFJ[HM 5|F%T YIFGL TFZLBYL +6 DlCGFGF 
;DIUF/FDF\ VFSFZ6L 5}ZL Y. U. CX[P 
!*# V[;PVMP&_s.f TFP HFgI]VFZL4 !))$P 
!*$ :8MZ[H A[SZLh4 DF.GL\U TYF CF.J[ 5|MH[S8;4 lCDF,I S[ H\U, lJ:TFZDF\ 0FDZ ZM04 
l0:8L,ZLh4 ZM:SLg;4 5)5 5[5Z TYF VBAFZGF SFU/4 Z\UM TYF l;D[g84 OFpg0=Lh 
TYF .,[S8=M%,[8L\UP H]VM V[;PVMPs.f TFPZ* HFgI]VFZL4 !))$ X[0I],v!P 
!*5 Z[<J[ .g;Z[XG %,Fg8 OMZ CMF0"h J[:8 V[g0S,MZLG[8[0CF.0=MvSFA"G D[gI]O[SRZ VMO gI] 
D[l8S 8FI;"4 SMDl;"I, OMZ[:8=L V[g0 OMZ[:8 A[.h0 .g0:8=Lh lJR J[Z X[0I], OMZ ;[g8=, 
lS,IZg; J[Z ,[O8 VFp8P 
!*& pNFCZ6 TZLS[vSM. JMXZ ;FY[ ;\A\W WZFJTF 5|MH[S8M S[ pnMUM4 l;ZFlDS pt5FNGM4 
S[l<;ID SFAF".04 SFA"G SF/F RFZSM,4 SFR TYF SFRGM ;FDFGP 
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!** V[;PVMP#5&s.f TFP$ D[\ !))$P H]VM s!))$f II ;LP;LPV[,P!$$ 5FPG\P Z__ 
:Y/GL D\H]ZL DF8[ H~ZL DFGN\0DF\ 5KLYL 5__ C[S8Z SZTF\ JW] lJ:TFZM DM8F BlGH 
;FC;M DF8[ JWFZL VF%IF CTF\P 
!*( V[;PVMP&_s.f TFPZ* HFgI]VFZL4 !))$4 5FZF #sALfP 
!*) V[HG 5FZF !&_ s.f TFPZ* HFgI]VFZL4 !))$4 5FZF #sALf 
!(_ V[HG Z II s;Lf 
!(! V[;PVMP#5&s.f TFP$ D[\ !))$s!))$f III  ;LP;LPV[,P 
!(Z V[;PVMP#!( s.f TFP!_ V[l5|,4 !))* U[h[8 VMO .g0LIF 5F8"v II ;[SXG s II f !_ 
V[l5|,4 !))*P 
!(# V[HG PPP*P 
!($ V[HG 
!(5 V[;PVMP#!)s.f TFP!_ D[\ !))* U[h[8 VMO .g0LIF 5F8"v II ;[SXGv#s II f TFP!_ 
D[\ !))*4 T[D KTF\ HM VFJF 5|MH[S8 VGFDT H\U, .SM,MÒS,L ;\J[NGXL, lJ:TFZM 
VYJF VF\TZ ZFßI ;ZCN 5F;[ VFJ[,F CMI4 TM S[gã s;ZSFfGL D\H}ZLGL H~Z 50[ K[P 
!(& V[;PSI]P #!(s.f TFP!_ V[l5|,4 !))*4 W U[h[8 VMO ,lg0IF 5F8"v II  4 ;A ;[SPZ 
VMO D[.G GM8LOLS[XGP sV[;PVMP&_s.f TFP* HFgI]VFZL4!))$f J[Z X[0I], 4 JMh 
V[0[0 .8 ,[.h0FpG W 5|M;LhZ OMZ 5la,S .gSJFIZLP ;[SXG sIIf!_ V[l5|,4!))*P 
!(* V[HG X[0I], s IV f 
!(( V[HG 5[G, 5F;[ ZFßI 5|N}QF6 lGIDG AM0"GF 5|lTlGlWVM lHÐF S,[S8Z VYJF TGF 
GMlDGL4 lJQFI ;FY[ SFD 5F0TF ZFßI ;ZSFZGM V[S 5|lTlGlW4 5IF"JZ6 ;FY[ SFD 
5F0TF ZFßI ;ZSFZGF BFTFGM V[S 5|lTlGlW4 :YFlGS AM0LGF 5|lTlGlW +6YL JWFZ 
GCL\4 lHÐF S,[S8Z £FZF lGD[,F JlZQ9 GFUlZSM +6YL JWFZ[ GCL\¸ CMI K[P 
!() V[HG 
!)_ V[HG 5FZFvZ s III f s;Lf 
!)! V[5[g0L1F . X[0I],v! GF GM8[XG DF8[ s5LP!(( V[,P5LhfP 
!)Z .PVF.PV[P GM8LOLS[XGGF X[0I],v! 
!)# V[HG X[0I],v II 
!)$ !))$GF HFC[ZGFDFGF 5FZFvZs V f 
!)5 V[PVF.PVFZP !)(( V[;P;LP !!Z) 
!)& V[HG 
!)* DC[TF4 R[TGl;\34 ——V[gJFIZD[g8, 5|M0SXG V[g0 W ,MP˜˜s!))!f 5FP)!P 
!)( V[PVF.PVFZP !)(Z V[DP5LP (ZP 
!)) DC[TF4 R[TGl;\34 ——V[gJFIZD[g8, 5|M0SXG V[g0 W ,F¶˜ ˜s!))!fP 5FP(5P 
Z__ V[HG 5FPG\P(& 
Z_! V[HGP 
Z_Z V[PVF.PVFZP !))_ V[DP;LP !$(_P 
Z_# V[HG 5FP!$)_ 
Z_$ V[HGP 
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Z_5 V[HGP 
Z_& V[HGP 5FP$!Z 
Z_* V[HGP 
Z_( V[HGP 
Z_) V[HGP 
Z!_ V[HGP 
Z!! !))! SOMZ[:8 ,F¶ 8F.d;f!_P 
Z!Z V[HGP ——W V[gJFIZD[g8 V[S8LJL8Lh C[g0 A]S˜˜ V]0Ÿ UFI+L l;\3 et al. Sl,\U4 
UMg;F<J[h 5FP!_P 
Z!#   !)*& :S[, 5! TYF 55 VF S[;DF\ 5;FZ YI[,F VM0"ZM V[SALHF ;FY[ HM0F.G[ S0L 
AG[,F VM0"ZM l58LXGGF VFBZL lGSF,GL ZFC H]V[ K[P 
Z!$ ——!&( HMBDL pnMUMG[ A\W SZJF SC[JFI]˜ ˜ W lCgN]:TFGGF 8F.d; sgI] lN<CLg 
H],F.v)4 GJ[dAZP TFH[TZDF\ ZC[6F\S lJ:TFZ RF,TF\ #)___ GFGF\ VF{nMlUS V[SDM 
:Y/F\TZ TYF 5]Go:YF5G SZJF 56 SM8[" C]SD SIM"P 
Z!5 V[HGP 
Z!& V[HGP 
Z!* —— ;]l5|D SM8[" S5FT SZFI[, :8FO DF8[ C]SD SZ[ K[P˜˜4 —— lCgN]:TFG 8F.d;˜˜ sgI] lN<CLf4 
l0;[dAZ 54 !))&P 
Z!( V[PVF.PVFZP!))& V[;P;LP !$$&P 
Z!) V[HG 5FP!$$(P 
ZZ_ V[HG 5FP!$(&P 
ZZ! V[HG 5FP!$&_v&! 
ZZZ V[HG 5FP!$&)P 
ZZ# V[HG 5FP!$&&P 
ZZ$ sZ___f 5 V[;P;LP;LP 5Z54 H]VM V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIF s!))&f 
$V[;P;LP;LP 4 V[DP;LP DC[TF lJP I]GIG VMO .g0LIF s!))&f $ V[;P;LP;LP 
*5_4 V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF s!))*f !! V[;P;LP;LP #Z*P 
ZZ5 V[PVF.PVFZP Z__! U]HPP*!P 
ZZ& V[HG 5FP((v)_P 
ZZ* V[PVF.PVFZP Z__! U]HP *!P 
ZZ( V[PVF.PVFZP Z__! U]HP !5$$P 
ZZ) V[PVF.PVFZP 5FP!5$5v$&P 
Z#_ V[HG 5FP!5$*P 
 
  
5|SZ6v5|||  
V[Z V[S8 C[9/ JFI] 5|N}QF6 lGIDG[ [ [ ] | }[ [ [ ] | }[ [ [ ] | }  
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5|SZ6v5|||  
V[Z V[S8 C[9/ JFI] 5|N}QF6 lGIDG[ [ [ ] | }[ [ [ ] | }[ [ [ ] | }  
!P  5lZRI o 
WL V[Z sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGf V[S8v!)(! sV[Z V[S8f 
JFI] 5IF"JZ6PPP ;\A\WL ;F{YL VUtIGM SFINM K[P VF VlWlGID JCLJ8L ZLT[ 
56 JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0M SZJF HMUJF.VM SZ[ K[P 
!)(!GM VF SFINM4 !)(*DF\ ;]WFZFIM CTMP VF SFINM pnMUM £FZF 
YTF JFI] 5|N}QF6 ;FY[ 56 jIJCFZ SZ[ K[P jIF5S ZLT[ SCLV[4 TM SFINM ZFßI 
;ZSFZG[ SM.56 lJ:TFZG[ —JFI] 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZ˜ TZLS[ VM/BFJJFGL 
;¿F VF5[ K[P SM. pnMUG[ T[DF\YL K}8KF8 S[ D]lST VF5L XSFTL GYLP HM SM. 
pnMU VF lJ:TFZDF\ SFD SZJF .rKTM CMI TM T[6[ ZFßIGF AM0" 5F;[YL ;\DlT 
D[/JJL 50[ K[P JW]DF\ VF SFG}G gIFIFWLXG[ lGlüT SZ[,F WMZ6 SZTF\ JWFZ[ 
JFI] 5|N}QFSM ACFZ O[,FJTF pnMUG[ V8SFJJFGL ;¿F 56 VF5[ K[P T[ H 
5|DF6[ VF SFINM S[gã S[ ZFßIGF AM0"G[ 5|N}QF6 O[,FJTF pnMUMG[ ;}RGF VF5JF 
TYF H[F T[G[ H[ T[ pnMU G VG];Z[4 TM AM0" T[ pnMU A\W SZL N[JF OZH 5F0JF 
S[ 5F6L TYF JLH/L H[JL VFJxIS ;[JFVMGM 5]ZJ9M 5FKM B[\RL ,[JF ;¿F 
VF5[ K[P 
VF{nMlUS 5|J'l¿VM 5Z N[BZ[B ZFBJF AM0" VF{nMlUS lJ:TFZDF\ 5|J[XL 
T5F; SZL XS[ K[ TYF JFI] 5|N}QFSMGF GD}GF ,. T[G]\ ZFßIGF DFgI lJ`,[QFS 
5F;[ 5'YÞZ6 SZFJL XS[ K[P VF SFG}G DF+ AM0"G[ H ;¿F VF5[ K[ V[D GYLP 
5ZgT] SM.56 GFUlZS VF SFG}GL SM.56 HMUJF.GF E\U AN, pnMU ;FD[ 
NFJM NFB, SZL XS[ K[P E}, SZTF pnMU ;FD[GF ;O/ NFJFGF 5lZ6FD[ 
pnMUG[ VFSZM N\0 EZJM 50[ K[P ;\A\lWT ZFßIDF\ ZFßI 5|N}QF6 lGIDG AM0" 
JCLJ8L SFI" SZ[ K[P JFI] 5|N}QF6G]\ lGIDG SZJF VlWlGID 36]\ JWFZ[ SFI" SZL 
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XS[ T[D K[P H[YL VF{nMlUS JFI] 5|N}QF6G[ V8SFJJF4 lGIDG SZJF T[DH 
38F0JF VF VlWlGIDGL lJlJW HMUJF.VMGL lJUTJFZ RRF" .rKGLI K[P 
VF VlWlGID JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF DF8[ 
HMUJF. SZJFGM C[T] WZFJ[ K[P VF SFG}GGM VD, S[gã TYF ZFßI ;ZSFZ VG[ 
S[gã TYF ZFßI 5|N}QF6 lGIDG AM0" SZ[ K[P 
ZP  AM0M"GL :YF5GF"""  o 
VF SFINFGF C[T]VM VG[ SFZ6M! ;FY[ ;]D[/ ZFBJF DF8[ 5|N}QF6 ;\A\lWT 
5IF"JZ6LI ;D:IFVM C, SZJF ;\5}6" VlEUD TYF H~ZLIFT p5Z EFZ D}S[ 
K[P —WL V[Z V[S8 HMUJF. SZ[ S[ S[gã ;ZSFZ £FZF WL JM8Z sl5|J[gXG V[g0 
S\8=M, VMO 5M<I]XGf V[S8v!)*$ C[9/ ZR[, WL ;[g8=, AM0" OMZ WL l5|J[gXG 
V[g0 S\8=M, VMO JM8Z 5M<I]XG 56 ;¿FGM p5IMU SZX[P s!f WL ;[g8=, AM0" 
OMZ WL l5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO JM8Z 5M<I]XG Vg0Z WL V[S8 VG[Z sZf AM0" 
OMZ l5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO V[Z 5M<I]XGGL ;¿FVM S[gã XFl;T# ZFßIMDF\ 
JF5ZX[ VG[ SFI[FÅ SZX[P V[JL 56 HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ ZFßI ;ZSFZ[ 
VF JM8Z V[S8 C[9/ ZR[, AM0" JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF VG[ lGIDG SZJF ZFßI 
AM0" TZLS[ U6FX[ VG[ TNŸG];FZ T[ ZFßI AM0" 56 ;¿FVM JF5ZX[ VG[ JFI] 
5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF ;\A\WL V[Z V[S8 C[9/ SFIM" 
SZX[P$  
T[D KTF\ H[ ZFßIMDF\ 5F6L 5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGIDG SZJF DF8[ 
ZFßI AM0" —WL JM8Z V[S8˜C[9/ ZRFI]\ G CMI tIF\ JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF TYF 
lGIDG SZJF DF8[ H[ T[ ZFßI ;ZSFZ £FZF V,U ZFßI AM0"GL ZRGF SZJFDF\ 
VFJX[P5  
VF AM0"GL :YF5GFGL CSLST TY T[GF VD,DF\ VFjIFGL TFZLBM 
;ZSFZL U[h[8DF\ GM\WJFDF\ VFJX[P 
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ZP!  DwI:Y 5|N}QF6 lGIDG AM0"GL ZRGF| } "| } "| } "  o 
WL JM8Z V[S8 C[9/ DwI:Y 5|N}QF6 lGJFZ6 AM0" sCPCBfGL ZRGF 
YJFYL TYF WL V[Z V[S8 DF8[ 56 CPCB TZLS[ SFD SZJFYL CPCB G]\ A\WFZ6 
A\G[ SFG}GM DF8[4 E,[ T[ —WL JM8Z V[S8˜ DF8[ SFD SZ[ S[ —WL V[Z V[S8˜ DF8[ 
SFD SZ[4 ;ZB]\ H ZC[ K[P  
—DwI:Y 5|N}QF6 lGJFZ6 AM0"˜4 AM0"GF R[ZD[G TYF ;eI ;[Ê[8ZL ;lCT 
;¿Z ;eIMG]\ AG[,]\ CX[P& AM0"GF AFSLGF 5\NZ ;eIMDF\YL s!f 5F\R 
VMlO;LI, ;eIM DwI:Y ;ZSFZG]\ 5|lTlGlWtJ SZGFZF CX[P*  
sZf +6 ;]WL GMGvVMlO;LI, ;eIM 5{SL4 DrKLDFZL4 pnMU S[ J[5FZGF 
;\A\lWT lCTMG]\ 5|lTlGlWtJ SZGFZF CX[P(s#f DwI:Y ;ZSFZGL DFl,SL4 
lGIDG S[ jIJ:YF WZFJTF SM5M"Z[XG S[ S5GLG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF A[ ;eIM 
CX[P) ZFßI  5|N}QF6 lGIDG AM0"GF ;eIMDF\YL 5F\R jIlSTVM ;]WL4 H[ T[ 
ZFßIDF\ SFD SZTF :YFlGS ;¿F D\0/GF ;eIM 5{SL JW]DF\ JW] A[ ;eIM CX[P!_  
R[ZD[G VG[ D[dAZ ;[Ê[8ZL 5}ZF ;DIGF ;eIM CX[4 ßIFZ[ VgI ;eIM 
B\0 ;DIGF ;eIM CX[P!! D[dAZ ;[Ê[8ZL V[S DF+ S[gã;ZSFZGL lGD6}S 5FD[, 
CX[P!Z ßIFZ[ AM0"GF R[ZD[G ;lCTGF AFSLGF ;eIM lGI]ST CX[P!# AM0"GF 
;FDFgI ;eI YJF DF8[ 5IF"JZ6 ;\A\WL CSLSTMG]\ lJlXQ8 7FG S[ VG[EJGL 
H~Z GYLP!$ ßIFZ[ R[ZD[G YJF DF8[ 5IF"JZ6 ;\A\WL AFATMG]\ lJlXQ8 7FG 
TYF T[GM jIFJCFlZS VG]EJ TYF VFJL AFATM ;\EF/TL ;\:YFVMDF\ SFD 
SIF"GM VG]EJ TYF 7FG CMJ]\ H~ZL K[P!5  T[YF T[GF D[dAZ ;[S|[8ZL YJF DF8[ 
56 5|N}QF6 lGIDGGF\ lJlJW 5F;F\VM ;\A\WL ,FISFT4 7FG TYF J{7FlGS4 
.HG[ZL SFD VYJF jIJ:YF ;\A\WL 7FG CMJ]\ HM.V[P!& V[ AFAT BF; 
GM\W5F+ K[ S[ DBCB GF ;eIMDF\YL ,LW[,F CPCB GF ;eIMG[ A[J0]\ ;eI5N 
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D/X[P SFZ6 S[ T[VM CPCB GF ;eIM T[DH ;\A\lWT ZFßIGF SPCB GF ;eIM 
TZLS[ SFD4 SZTF CX[P!*  
ZPZ  ZFßI 5|N}QF6 lGIDG AM0" s | } "| } "| } " SPCB fG]]]] \\ \\ A\\\\WFZ6 o 
W V[Z V[S8 A[ H]NL H]NL ;\ElJT l:YlTVM wIFGDF\ ZFB[ K[ VG[ ZFßI 
AM0"GF A\WFZ6 DF8[ W V[Z V[S8 NZ[S 5lZl:YlT DF8[ H]NL HMUJF. SZ[ K[P 
5C[,L 5lZl:YlT V[ S[ ßIF\ —WL JM8Z V[S8˜ VD,DF\ CMI VG[ VF V[S8 C[9/  
—ZFßI 5|N}QF6 lGIDG AM0"˜ ZRF. UI]\ CMI4 tIF\ T[ ZFßIDF\ VFJ]\ :8[8 AM0"      
—WL V[Z V[S8˜ C[9/ JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGIDG SZJF DF8[—:8[8 AM0"˜ 
TZLS[ U6FX[P!( VFD 5|YD 5lZl:YlTDF\ ZFßI 5|N}QF6 lGIDG AM0"G]\ 
A\WFZ6vJM8Z V[g0 V[Z V[S8v A\G[ DF8[ ;DFG ZC[ K[4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
SPCB GL ZRGF ZFßIS1FFV[ CPCB GL HMUJF.VM D]HA H~Z 50[  TM 
GFGF O[ZOFZM ;FY[ SZJFGL K[P  CPCB GL H[D SPCB DF\ 56 R[ZD[G TYF 
AM0"GF ;eI ;[S|[8ZL ;lCT JW]DF\ JW] ;¿Z ;eIMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJX[P!) 
AM0"GF !5 s5\NZf ;eIMDF\YL JW]DF\ JW] 5F\R ;eIM ZFßI ;ZSFZG]\ 5|lTlGlWtJ 
SZTF\ VMlO;LI, ;eIM CX[PZ_ JW]DF\ JW] +6 GMGVMlO;LI, ;eIM S'lQF4 
pnMU4 DrKLDFZL4 jIF5FZ S[ ALHF 5|lTlGlWtJG[ IMuI lCT WZFJTF 1F[+GF 
CX[PZ! A[ ;eIM ZFßI ;ZSFZGL DFl,SL lGIDG S[ jIJ:YF5G WZFJTF lGUDM 
S[ S\5GLVMG]\ 5|lTlGlWtJ SZTL jIlSTVM CX[PZZ 5F\R ;eIM ZFßIDF\ SFD SZTF 
:YFlGS ;¿F D\0/GF ;eIMDF\YL CX[PZ# VF ;¿Z lGIlDT ;eIM p5ZF\T AM0" 
WL V[Z V[S8 C[9/ T[G]\ SM.56 SFI" SZJF DF8[ SFDR,Fp WMZ6[ H[GL DNN S[ 
;,FC ,[JF .rK[4 T[GL ;FY[ ;CSFZ S[ HM0F6 SZL XS[ K[PZ$ HM S[ VFJF 
HM0FI[,F ;eIMG[ AM0"GL ;\A\lWT C[T] DF8[GL RRF"VMDF\ EFU ,[JFGM VlWSFZ 
5|F%T YIM K[4 5ZgT] T[VM AM0"GL lD8L\U JBT[ DT VF5JFGM VlWSFZ WZFJTF 
GYLP T[DH ALHF UD[ T[ CT] DF8[ AM0"GF ;eI AGL XSTF GYLP Z5 T[ H 5|DF6[ 
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AM0" VFJF C[T] DF8[ IMuI ,FU[ tIFZ[ AWF ;eIM WZFJTL S[ AM0"GF VD]S 
;eIMGL H~Z 5|DF6[ ;lDlT ZRL XS[ K[P Z& 
;FDFgI ZLT[ AM0" NZ +6 DlCG[ VMKFDF\ VMK]\ V[SJBT D/X[4 5ZgT] 
AM0"GF R[ZD[G VlWlGID C[9/ SM. VUtIG]\ SFD 5FZ 5F0JF DF8[ UD[ tIFZ[ 
lD8L\\U IMÒ XS[ K[PZ*4 VFJL lD8L\UMGL lDlG8GL GS, S[gãLI AM0" TYF 
;\A\lWT ZFßI ;ZSFZG[ DMS,JFDF\ VFJX[PZ(4 AM0"G[ DNN ZJF DF8[ AG[,L 
;lDlT lGIDM J0[ VlWS'T ZLT[ GÞL SZ[,F ;DI[ TYF :Y/[ D/X[P Z)  
CPCB GF\ DFU"NX"S ;}RGM D]HA SPCB GF DF+ R[ZD[G TYF D[dAZ 
;[S|[8ZL A\G[ 5IF"JZ6G[ ,UTL AFATMG]\ lJlXQ8 7FG TYF jIFJCFlZS VG]EJ 
WZFJTF CMJF HM.V[P ßIFZ[ AM0"GF VgI ;eIM DF8[ VFJL ,FISFT H~ZL GYLP  
CPCB GL H[D AM0"GM D[dAZ ;[S|[8ZL ZFßI ;ZSFZ £FZF 5}6" ;DIGL 5FIF 5Z 
lGD6}S SZFI[, CMJM HM.V[P ßIFZ[ AFSLG ALHF ;eIM ;ZSFZGF DF+ lGI]ST 
;eIM CMI K[P #_ S[gã VG[ ZFßI AM0"GL JrR[ GHZ[ 50[ T[JM TOFJT V[ HMJF 
D/[ K[ S[ CPCBGF R[ZD[G C\D[XF 5}6" ;DIGF R[ZD[G CMI K[4 ßIFZ[  SPCBGF 
R[Z 5}6" ;DIGF S[ B\0 ;DIGF ZFßI ;ZSFZG[ 9LS ,FU[ T[ 5|SFZ[ CMI K[P #!4 
VF A[ AM0M" JrR[ ALHF TOFJT V[ 5FIF 5Z SZL XSFI S[  CPCBGF ;eIM A[J0L 
1FDTF  WZFJ[ K[4 ßIFZ[ SPCBGF ;eIM VFJL 1FDTF DF6L XSTF GYLP#Z  
ALÒ 5lZl:YlT V[JL K[ S[ ßIF\ SM. ZFßIDF\ —JM8Z V[S8˜ VD,DF\ G 
CMI VYJF V[S8 VD,DF\ CMI 5ZgT] ZFßI[ T[G]\ 5MTFG]\ 5|N}QF6 lGIDG AM0" 
ZrI]\ G CMI4 tIF\ —V[Z V[S8˜ C[9/ JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGIDG SZJF 
DF8[ ZFßI AM0"GL ZRGF SZJF ZFßI ;ZSFZG[ VF7F SZJFDF\ VFJ[ K[P## 
VF AM0"GL ZRGF —WL JM8Z V[S8˜ C[9/ ZRFI[, ZFßI AM0"GF H[JL 
,UEU K[P l;JFI S[ —WL V[Z V[S8˜ C[9/G]\ AM0" 56 ZFßI ;ZSFZ 5F;[ 
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BF+LGL V5[1FF ZFB[ K[ S[ R[ZD[G VG[ D[dAZ ;[Ê[8ZL p5ZF\T VMKFDF\ VMKF A[ 
;eIM JFI]GL U]6J¿F ;]WFZJF TYF 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 
38F0M SZJF ;\A\WL lJlXQ8 7FG TYF jIJCFZ VG]EJ WZFJTF CMJF HM.V[P#$ 
TN]5ZF\T —WL V[Z V[S8˜ C[9/ ZRFI[, AM0"GF GMGvVMlO;LI, ;eIM £FZF 
5|lTlGlWtJ SZFI[, lCTMGF l,:8DF\  —Labour˜ s,[AZf XaN RMÞ;56[ ;FD[, 
SZFI[, K[P#5 VFD ALÒ 5lZl:YlT ;FDGM SZJF —WL V[Z V[S8˜C[9/ ZRFI[,]\ 
:8[8 AM0" 5}ZS K[ VG[ T[—WL JM8Z V[S8˜ VG[ T[—WL JM8Z V[S8˜ C[9/ 5C[,L 
5lZl:YlTGM ;FDGM SZJF ZRFI[,F WL :8[8 AM0" p5ZGM ;]WFZM K[P 
ZP#  S[gã XFl;T 5|N[XM DF8[ AM0" o[ | [ [ "[ | [ [ "[ | [ [ "  
—WL V[Z V[S8˜ S[gã XFl;T 5|N[XM DF8[ V,U ZFßI AM0" ZRJFGL 
HMUJF. SZTM GYLP 5Z\T] —WL JM8Z V[S8˜ C[9/ :F¿FVM JF5ZJF TYF VF 
V[S8 C[9/ S[gã XFl;T 5|N[XM DF8[ ZFßI AM0"GF\ SFIM" SZJF DF8[ S[gãLI AM0"GL 
ZRGF SZJFGL H~Z 50[ K[P#&   
#P  AM0"GF SM5M"Z[8 U]" " [ ]" " [ ]" " [ ]6WDM" o"""  
—WL JM8Z V[S8˜ TYF —WL V[Z V[S8˜ V[D A\G[ SFG}GM S[gãLI S[ ZFßI NZ[S 
AM0" SM5M"Z[8 AM0L AGX[ VG[ T[YL lGlüT GFD WFZ6 SZX[P#* XF`JT S|DDF\ 
;FDFgI ;¿F ;FY[ ;L, WZFJX[P JM8Z S[ V[Z V[S8GL HMUJF.VMG[ VFWLG 
ZCLG[ ;\5l¿ D[/JJF4 WFZ6 SZJF S[ lGSF, SZJF TYF SZFZ SZJF T[DH pST 
GFD D[/JJFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P#( 
VF 5|DF6[ VF SFG}GM S[gã TYF ZFßI ;ZSFZMG[ VG]S|D[ DwI:Y TYF 
ZFßI AM0" ZRJF DF8[ p5SFZS AG[ K[P VF SFG}GM C[9/ IMuI TYF SFI"1FD ZLT[ 
;¿FGM p5IMU SZJF TYF SFIM" SZJF VF AM0M" ZRJFDF\ VFjIF\ K[P VF AM0M" 
SM5M"Z[8 ,1F6M WZFJ[ K[ VG[ lJlJW lCTMG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF\ S[8,FS V[Sl+T 
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;eIM WZFJT]\ V[S GFUlZS lGUD AGFJ[ K[P VFD  AM0" V[8,[ AM0"GF ;FY[ 
,LW[,F ;eIMG]\ V[S ;\U9G AG[ K[P#) lGDUGF S[8,FS ;eIM TYF T[DGF 
VG]UFDLGL ZRGF SZ[ 5Z\T] SFINFDF\ TYF AM0"DF\ V[S jIlST4 —WL HGZ, 
S,MhLh V[S8 !)(*DF\ VFJ[, VY" H[JM H VY" V5GFJX[ S[ H[GF C[9/ VF 
VY" lGUD4 D\0/ VYJF jIlSTVMG]\ AG[,]\ AM0" VYJF jIlSTVMGF JU"GM 
;DFJ[X SZ[ K[4 5KL E,[ T[ lGUD AG[,]\ CMI S[ G CMI $_ 4NZ[S AM0"G[ 5MTFG]\ 
V[S ;FDFgI ;L, CMI K[4 H[ T[GF lGUDG]\ 5|TLS U6FI K[P lGUDGL H[D 
5MTFGF ;FDFgI ;L,GL ;¿F C[9/ jIF5FZ SZ[ K[P ;L, lGUlDT AM0"GF CFY 
VG[ DM\ TZLS[ U6FI K[P T[ DF+ SFG}GL Vl:TtJ  DF6[ K[ VG[ T[GF SM5M"Z[8 
GFDYL SFIM" SZ[ K[ VG[ VFJF GFDYL ;\5l¿ 56 JF5Z[ K[P$! 
$P  AM0"GF ;eIMGL ;[JFGL XZTM o" [" [" [  
DwI:Y AM0" TYF ZFßI AM0"GF ;eIMGL ;[JFGL XZTM JM8Z V[S8 VG[ 
V[Z V[S8 SFINFVM C[9/ ;\bIF VG[ :J~5GL ZLT[ ;DFG K[P T¡ŸG];FZ UD[ T[ 
AM0"GM ;eI ;[Ê[8ZL l;JFIGM ;eI ;FDFgI ZLT[ TGL lGI]lSTGL TFZLBYL +6 
JZ;GL D]¡T DF8[ OZH AHFJX[P$Z 5ZgT] ßIF\ +6 JZ;GL D]¡T[ T[GF SM. 
VG]UFDLGL lGD6}S 5}ZL YTL CMI tIF\ T[GM VG]UFDL T[GF SFD 5Z CFHZ G 
YFI4 tIF\ ;]WL  T[ T[G]\ SFI" RF,] ZFBX[P$# ALÒ TZO AM0"GM ;[Ê[8ZL lGDFI[, 
DF6; SZTF\ 5}ZF ;DIGM lGD6}S 5FD[,M ;eI K[4 T[YL +6 JZ;GL D]¡TGL 
HMUJF. T[G[ ,FU] 50TL GYLP VG[ ßIF\ ;]WL T[G[ lGJ'¿ SZJFDF\ G VFJ[ S[ WL 
JM8Z V[S8 S[ WL V[Z V[S8GL HMUJF. VG];FZ UD[ T[ ZLT[ OZHDF\YL T[G[ N}Z 
SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL T[ 5MTFGL OZH AHFJTM ZC[ K[P 
5P  AM0"GF ;eIGL """ U[Z[[[ ,FISFT o 
;eIGL SFG}GL U[Z,FISFTGF +6 JU" S[ 5|SFZ 50[ K[4 H[JF S[ D}/E}T 
:JEFJGL U[Z,FISFT 5}J"U|CGF 5FIF 5Z U[Z,FISFT4 D}/E}T U[Z,FISFTDF\ 
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;eIG]\ SZHNFZ Y. HJ]\P DGGL DHA}TLGM VEFJ4 G{lTS C,S856FDF\ 
;\0MJ6LGL BFTZL TYF VlWlGID C[9/GF U]GFGM ;DFJ[X YFI K[P$$ 
U[Z,FISFTGM ALHM 5|SFZ S]NZTL gIFIGF l;âF\TM ;FY[ ;];\UT ZLT[ 
5}J"U|CGF 5FIF 5Z VFWFlZT K[P H[DF\ V[JL DFU6L SZJFDF\  VFJ[ K[ S[ 
jIlSTV[ 5MT[ 5MTFGF S[;DF\ gIFIFWLX G Y. HJ]\ HM.V[P SFZ6 S[ T[ T[DF\ 
5}J"U|C I]ÉT Y. H HJFGMP VF VlWlGID VFJM 5}J"U|C A[ ;\HMUMDF\ S<5[ K[P 
s!f JFI]GL U]6J¿F ;]WFZJF VYJF JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG 
SZJF S[ W8F0JF DF8[GF\ ;FWGM S[ lGIDGG[ ,UTF ;FWGM AGFJTL DXLGZLGF 
VF{nMlUS %,Fg84 5|N}QF6G[ V8SFJJFGL I\+  ;FDU|LGF pt5FNG J[RF6 S[ EF0[ 
VF5JFGM W\WM SZTL SM. 5[-L S[ S\5GLDF\ T[GF X[Z S[ lCT UD[ T[ ZLT[ ;\S/FI[, 
CMI T[JL jIlST U[Z ,FISFT S1FFDF\ VFJ[ K[P 
sZf ßIF\ jIlST AM0" ;FY[ UD[ T[ SZFZ SZGFZ S\5GL S[ 5[-LG[F lGIFDS4 
D\+L4 jIJ:YF5S S[ 5UFZ D[/JTM VO;Z S[ GMSZ CMI VYJF ;ZSFZ[ ZR[, 
AM0" VYJF ZFßIDF\ :YFlGS ;¿F D\0/ ;FY[ S[ ;ZSFZGL DFl,SL4 lGIDG S[ 
jIJ:YF JF/F lGUDGM ;eI CMI4 JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF S[ 
38F0JF S[ JFI]GL U]6J¿F ;]WFZJFGF SFI"S|DM R,FJTF\ SM. D\0/ S[ lGUDGM 
;eI4 D\+L S[ jIJ:YF5S CMI TM T[ jIlST U[Z,FIS 9Z[ K[P$5   
U[Z,FISFTGM +LHM 5|SFZ tIFZ[ AG[ K[ ßIFZ[ jIlSTV[ ;\A\lWT ;ZSFZGF 
VlE5|FIDF\ 5MTFGF ;eI TZLS[GF :YFGGM V[JM N]Z]5IMU SIM" CMI S[ T[G[ 
AM0"GF ;eI TZLS[ RF,] ZFBJFYL VFD HGTFGF lCTG[ CFlGSFZS AGL HFIP $&  
VF U[Z,FISFTGL V;Z +6 ZLT[ YFI K[P  
s!f ßIF\ jIlST VFJL U[Z,FISFTMDF\YL SM. V[S U[Z,FISFT WZFJTM 
CMI4 tIF\ T[ AM0"GF ;eI TZS[ lGD6}S 5FDL XSTM GYLP 
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sZf  ßIF\ jIlST AM0"GM ;eI CMJF KTF\ UD[ tIFZ[ VFJL UD[ T[ 
U[Z,FISFT WZFJTM CMI4 TM T[ ;ZSFZGF ,[lBT C]SD £FZF 
AM0"DF\YL CF\SL SF-JFG[ 5F+ AG[ K[P V,A¿ S]NZTL gIFIGM 
l;âF\T SM. ;eIGL AM0"DF\YL CSF,5ÎL SZTL JBT[ H/JFJM 
HM.V[P V[8,[ S[ SM. jIlSTG[ ;F\E?IF lJGF U]G[UFZ 9ZFJL N[JM 
HM.V[ GCL\P 
s#f ;eIG[ U[Z,FISFTGF SM. 56 SFZ6;Z AM0"DF\YL CF\SL SF-IF 5KL 
T[GL AM0"GF ;eI TZLS[ lGD6}S SZL XSFTL GYLP 
U[Z,FISFTGF 5FIF 5Z SM. ;eIG[ N}Z SZJFDF\ VFJ[  S[ TZT T[ AM0"GM 
;eI D8L HFI K[ VG[ H[JM T[GF 5Z N}Z SZJFG[ ,FUTM C]SD 
AHFJJFDF\ VFJ[ V[8,[ BF,L HuIF éEL YFI K[P$* 
&P   AM0"GF SFIM" o " "" "" "  
sVf  DwI:Y AM0"GF SFIM" o SPCBG]\ D]bI SFI" JFI]GL U]6J¿FDF\ ;]WFZM 
SZJFG]\ TYF N[XDF\ JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF VYJF 38F0JFG]\ K[P 
AM0" lJX[QFT4 S[gã ;ZSFZG[ T[GF SFI"GL AFATDF\ ;,FC VF5L XS[ K[P$( AM0" 
JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF DF8[ ZFQ8=jIF5L IMHGF SZ[ 
TYF T[GM VD, ;]Zl1FT SZ[P$) DwI:Y AM0" ZFßI AM0M"GL 5|J'l¿VMG]\ ;\S,G 
SZ[ K[PTYF T[DGL JrR[GF hU0F C, SZ[ K[P5_ ZFßIGF AM0M"G[ 8[SlGS, DNN 
TYF DFU"NX"G VF5[ K[P5! JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 
38F0JFGF SFIÊDDF\ ZMSFI[,F S[ CJ[ 5KL ZMSFJFGF CMI T[JF ,MSMG[ TF,LD 
VF5JFGF SFI"S|D 30JF TYF R,FJJFP5Z JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF 
TYF 38F0JF lJX[ jIF5S SFI"S|DGL ;D}C DFwID £FZF jIJ:YF SZJL 5# JFI]GL 
U]6J¿F DF8[ WMZ6M GÞL SZJF P5$ V;ZSFZS ZLT[ JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 
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lGIDG SZJF TYF 38F0JF DF8[ lJRFZL SF-[,F\ 5U,F\ ;lCT JFI] 5|N}QF6G[ 
,UTL 8[SlGS, TYF VF\S0FSLI DFlCTL V[S9L SZJL4 T[GM  ;\U|C SZJM TYF 
5|SFlXT SZJLP55 JFI] 5|N}QF6 ;\A\WL DFlCTL V[S9L SZJL TYF O[ZJL JFI] 
5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF ;\A\WL 5lZRI 5]l:TSFVM4 
lGIDM TYF DFU" NX"SM T{[IFZ SZJFP5& JFI] 5|N}QF6GL ;D:IFVM TYF JFI] 
5|N}QF6 V8SFJJF lGIDG SZJF TYF 38F0JF ;\A\WL ;\XMWGM SZJF4 XMW TYF 
;\XMWGG[ DNN SZJLP5* TN]5ZF\T DwI:Y AM0"GL SM. ;}RGF ;FY[ AM0"  ;\DT G 
YJFG[ SFZ6[ éEL YTL U\ELZ S8MS8L JBT[ HFC[Z lCTDF\ S[gã ;ZSFZGF AM0"G[ 
V[S C]SD £FZF ZFßI AM0"G]\ VFJ]\ SZJF ;}RGF VF5L XS[ K[P5( 
JW]DF\ 5MTFGF SFIM" SFI"1FD ZLT[ 5FZ 5F0JF DF8[ AM0" H~Z 5|DF6[ HM.V[ 
T[8,L 5|IMUXF/FVM :YF5L XS[ S[ DFgI SZ[P5) VFBZ[ AM0" 5MTFG]\ SFI" 
;FDFgI56[ S[ BF;56[ SM. 5MT[ H lGI]ST SZ[, ;lDlTG[ ;M\5L N. XS[P&_ 
SFINFV[ :5Q8 ZLT[ 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF DF8[ VG[ T[JF\ 
ALHF\ SFIM" SZJF DF8[ AM0"G[ ;¿F VF5L K[P&! 
*P  ZFßI AM0"GF""" \\ \\ SFIM" o"""  
CPCBGF GD}GF D]HA SPCB 56 JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF 
TYF 38F0JF ;A\WL AFATM 5Z ZFßI ;ZSFZGF ;,FCSFZ TZLS[GL E}lDSF EHJ[ 
K[P JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF DF8[ jIF5S SFI"S|D IMH[ 
K[ TYF VD, SZ[ K[P &Z VF{nMlUS SFZBFGF\ JU[Z[DF\YL JFTFJZ6DF\ JFI] 5|N}QF6 
O[,FJJF DF8[ CPCB ;FY[ ;,FC SZLG[ WMZ6M GÞL SZ[ K[&# WL V[Z V[S8GM 
VD, D]bItJ[ SPCB £FZF SZFTM CMJFYL JW] ;FZF VD, DF8[ UD[ T[ VF{nMlUS 
SFZBFGFG]\ SZJFGL H~Z 50[ K[4 ;FWGMGF pt5FNGGL 5|lÊIFG]\ lGIDG SZJ]\ 50[ 
K[P VG[ HM H~Z CMI TM HJFANFZ jIlSTG[ JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG 
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SZJF TYF 38F0JF DF8[ 5U,F\ ,[JF H~ZL ;}RGFVM VF5JFGL CMI K[P&$ 
;DIFgTZ[ JFI] 5|N}QF6 JF/F lJ:TFZGL T5F; SZJL4 tIF\GL CJFGL U]6J¿FGL 
VFSFZ6L SZJL VG[ HM H~ZL CMI TM VFJF lJ:TFZDF\ JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF4 
lGIDG SZJF TYF 38F0JF 5U,F\ ,[JF&5 ZFßI ;ZSFZG[ BF; SZLG[ pnMUGF 
:Y/GL VG]S}/TF ;\A\WL VYJF JFI] 5|N}QF6G]\ SFZ6 AGTF\ pnMUM RF,] ZFBJF 
DF8[ :YFG ;\A\WL ;,FC VF5JLP && CPCBGL H[D SPCBGF\ SFIM"GL IFNL jIF5S 
GYL SFZ6 S[ TG[ GÞL SZ[,F ALHF SFIM" 56 SZJF 50[ K[ VYJF S[gãLI AM0" S[ 
ZFßI ;ZSFZ[ ;M\5[,F ;\A\lWT SFIM" SZJF\ 50[ K[P&* 
(P   ;ZSFZGL ;¿FVM o     
—W V[Z V[S8˜ GF VD, DF8[ D]bItJ[ AM0M" H HJFANFZ K[4 TM 56 
;\A\lWT ;ZSFZM VFJF AM0M"GL ;H"S CMJFGF GFT[ 56 VF VlWlGID C[9/ JFI] 
5|N}QF6 V8SFJJF4 lGIDG SZJF TYF 38F0JF DF8[ ßIFZ S\.S SZJFG]\ CMI4 
tIFZ[ VlGJFI"56[ lR+DF\ VFJ[ K[P ;¿F D\0/M4 AM0M" VG[ ;ZSFZM JrR[ ;\3QF" 
8F/JFGL HMUJF. VlWlGID 5MT[ SZ[ K[P VlWlGID C[9/ T[GF\ SFIM" SZJFDF\ 
S[gã ;ZSFZ T[G[ ,[lBT :J~5DF\ ;}RGFVM VF5[ T[ 5|DF6[ SZJF S[gãLI AM0" 
OZHYL A\WFI[,]\ K[P&( T[ H 5|DF6[ S[gã ;ZSFZ S[ ZFßI ;ZSFZ ,[lBT ;}RGF 
VF5[4 T[ 5|DF6[ VD, SZJF ZFßI AM0" A\WFI[,]\ K[P&) VF S[;DF\ ZFßI ;ZSFZ 
TYF S[gãLI AM0" TZOYL V5FI[,L ;}RGFVMDF\ lJ;\UlT éEL YFI TM lG6"I 
DF8[ S[gã ;ZSFZG[ lZOZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ ZFßI AM0" VG];Z[ V[J]\ DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P*_ 
SIFZ[S V[JL 5lZl:YlT éEL YFI4 H[DF\ S[gã ;ZSFZGF VlE5|FIDF\ 
;[g8=, AM0" VF5[,L SM. ;}RGFG[ VG];ZJFDF\ ZFßI AM0" lGQO/ UI]\ CMI TM 
T[GF 5lZ6FD[ U\ELZ S8MS8L éEL Y. CMI4TM tIF\ S[gã ;ZSFZ HM HFC[Z lCT 
DF8[ H~ZL DFG[ TM T[ 5ZAFZM S[gãLIAM0"G[ ZFßI AM0"GF\ UD[ T[ SFIM" SZJF DF8[ 
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C]SD SZ[P C]SDDF\ VFJF lJ:TFZM4 VFJM ;DI TYF VFJF C[T] H[ CMI T[ :5Q8 
SZ[,]\ CMI K[P *! 
S[gãLI AM0" S[ ZFßI ;ZSFZGL ;}RGFVM ;FY[ V;\DlTG[ ZFßI AM0" 
5F;[YL T[GF\ SFIM" KLGJL ,[JFGF C]SDDF\ pÐ[B SZ[,  lJ:TFZ S[ 5|SFZ l;JFIGF 
lJ:TFZM S[ 5|SFZG]\ SFI" ZFßI AM0" SZ[PTM T[G[ V8SFJJFDF\ VFJT]\ GYLP *Z 
S[gã ;ZSFZG]\ ZFßI AM0" lJ~âG]\ 5U,]\ SFIN[;Z SZJF DF8[ 56 T[ gIFlIS 
hL6J8EZL T5F; DF8[ B]Ð\] CMJ]\ HM.V[4 GMl8; VG[ ;]GFJ6LGL SFI"JFCL 56 
;FZL ZLT[ VF5[, C]SDG]\ 5F,G SZJFGL E}lDSF 5Z GCL\4 5ZgT] U\ELZ S8MS8L 
TYF H~ZL VlE5|FI 30JF HFC[Z lCT ;DFJTL jIFHAL E}lDSFGF 5FIF 5Z 
H~Z 5|DF6[ gIFlIS T5F; DF8[ 56 VFJ]\ 5U,]\ B]]Ð]\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
—WL V[Z V[S8˜ V[JL 5lZl:YlT DF8[ HMUJF. SZTM GYL S[ ßIF\ S[gãLI 
AM0" S[gã ;ZSFZGL ;}RGFVMG]\ 5F,G SZJFDF\ lGQO/ HFI VYJF ZFßI AM0" 
ZFßI ;ZSFZGL ;}RGFG]\ 5F,G SZJFDF\ lGQO/ HFI TM T[GL ;FD[ 5U,F\ 
,[JFDF\ VFJ[P 
ßIFZ[ AM0" 5MTFGF\ SFIM" SZJFDF\ lGQO/ HFI tIFZ[ T[GL 5F;[YL T[ SFI" 
KLGJL ,[J]\4 T[ TG[ SFI"DF\ lGQO/ HJFGL :JT\+TF VF5JF H[J]\ YFI T[YL AM0"GF 
VFJF lGQO/ HJFGF S[;M VFBF AM0"GF EFU[ HFC[Z OZH AHFJJFDF\ U\ELZ 
1FlT TZLS[ HMJF HM.V[4 VYJF TM T[GF SM. 38SG[ VFJL lGQO/TF DF8[ 
HJFANFZ U6L T[GL ;FD[ TNG];FZ IMuI 5U,F\ ,[JF\ HM.V[P 
)P  JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGIDG SZJF DF8[ 5U,F] | } [] | } [] | } [ \\ \\ o 
   JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGIDG SZJFGL IMHGFGF ;\A\WDF\ 
!)(*DF\ T[GF ;]WFZF 5KL —WL V[Z V[S8[˜ ZFßI ;ZSFZM TYF AM0M"G[ A\G[G[ 
lJXF/ ;¿FVM VF5L K[ VG[ T[DGF ;\A\lWT ZFßIMDF\ JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF 
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TYF lGIDG SZJF DF8[ ZFßI AM0M"G[ 5|FYlDS ZLT[ HJFANFZ AGFjIF\ K[P —WL 
V[Z V[S8˜ pnMUM :YF5JF4 V8SFJJF S[ 5KL :Y5F. UIF CMI4 TM T[GF 
p5RFZFtDS 5|SFZGF\ 5U,F\ ,[JF DF8[ HMUJF. SZL K[P —WL V[Z V[S8˜ C[9/ 
VFJF\ 5U,F\GL H[ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ T[ GLR[ D]HA K[P 
)P!  JFI] 5|N}QF6 lGIDGGF lJ:TFZGM ] | }] | }] | } -\\\\-[ZM o[[[  
JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGIDG SZJF DF8[ ,[JFG\] 5C[,]\ 5U,]\ JFI] 
5|N}QF6 lGIDGGF lJ:TFZGL HFC[ZFT K[P VFD ZFßI ;ZSFZ ZFßI AM0" ;FY[ 
;,FC SIF" 5KL ;ZSFZL U[h[8DF\ HFC[ZGFDF £FZF ZFßIDF\ UD[ T[ lJ:TFZ S[ 
lJ:TFZM VF VlWlGIDGF C[T] DF8[ 5N}QF6 lGIDG lJ:TFZ S[ lJ:TFZM TZLS[ 
HFC[Z SZ[ K[P*# ZFßI AM0" ;FY[ RRF"vlJRFZ6F SIF" 5KL ZFßI ;ZSFZL U[h[8DF\ 
HFC[ZGFDF £FZF HFC[Z SZ[, 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZMG[ lJS<54 5|N}QF6 lGIDG 
lJ:TFZ JWFZJF4 38F0JF S[ GJF lJ:TFZM HFC[Z SZ[ K[P*$ JFI] 5|N}QF6 lJ:TFZ 
TZLS[ VM/BFI[, lJ:TFZDF\ VFJ[,F VF{nMlUS SFZBFGFG[ ZFßI ;ZSFZ S[ ZFßI 
AM0" VlWlGIDGF SFI"1F[+DF\YL D]lÉT VF5L XSTF GYLP NZ[S VF{nMlUS ;\RF,S[ 
JFI] 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZDF\ VF{nMlUS SFZBFGF R,FJJF S[ :YF5JF DF8[ 
ZFßI AM0" 5F;[YL ;\DlT5+ D[/JJM 50[ K[P 
JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGIDG SZJF DF8[ ZFßI ;ZSFZ :8[8 AM0" 
;FY[ ;,FC SIF" 5KL ;ZSFZL U[h[8DF\  HFC[ZGFDF £FZF GLR[GL AFATM 
5|lTA\lWT HFC[Z SZL XS[ K[P 
s!f  DFgI SZ[, A/T6 l;JFIGF SM. A/T6GM p5IMU G SZJM *5 
sZf SRZF H[JF S[ ALÒ GSFDL pt5FlNT J:T]GM A/T6 TZLS[ p5IMU 
G SZJMP *& 
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s#f  SM.56 JFI] 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZDF\ DFgI SZ[, ;FWG l;JFIGF 
SM. ;FWGGM p5IMU G SZJM ** 
SM.56 A/T6 S[ SM. 5NFY"GF ;/UFJJFGM IMuI 5|lTA\W D}SJF 
jIFHAL E}lDSF Vl:TtJDF\ CMJL HM.V[P ZFßI ;ZSFZ VlE5|FI AF\WL XS[ K[ S[ 
VD]S A/T6GM p5IMU JFI] 5|N}QF6G]\ SFZ6 AGT]\ CMI S[ AGJFGL XSITF 
éEL SZ[4 TM DFgI G YI[, A/T6GM p5IMU 5|lTA\lWT SZ[P 
ßIFZYL VFJF 5|lTA\WM V;ZSFZS AgIF CMI T[ ;\A\WDF\ SNFR V[D AG[ 
S[ s!f VDFgI A/T6GF p5IMU ;\A\WL ;ZSFZL U[h[8DF\ T[GF 5|l;â YIFGL 
TFZLB4 +6 DlCGF VFU/GL TFZLB4 TYF sZf VDFgI YI[,F ;FWGGF 
p5IMUGF S[;DF\ ;ZSFZL U[h[8GF C]SDGFDFDF\ lGlüT YIF D]HAGL  TFZLB 
CJ[YL JFI] 5|N}QF6 lGIDG DF8[ VYJF H]NF H]NF ;FWGMGF p5IMU DF8[ H]NL 
H]NL TFZLBM lGN["lXT SZJFDF\ VFJ[P *( 
 5ZgT] 5NFY"GF A/JFGL AFATDF\ VlWlGID :5Q8 ZLT[ 5|lTA\W 
V;ZSFZS YJFGL S[ ;ZSFZL U[h[8DF\ C]SDGFDF £FZF 5NFY"GF A/JF AFAT 
ZFßI 5|lTA\W D}S[ K[P *) 
5|lTA\W V;ZSFZS AGFJJF DF8[ ßIF\ +6 DF;GM ;DI VF5JFDF\ 
VFjIM CMI4 tIF\ VFJL 5|J'l¿ RF,] ZFBJF SFG}GL :JT\+TF D/L HFI K[P 
;ZSFZL U[h[8DF\ GFDMÐB YI[, VFJL TFZLBYL V;ZSFZS AGJFG]\ CMI4 tIF\ 
;ZSFZG[ lJJ[SA]lâ JF5ZJFGL K}8 VF5[ K[P VFYL SF\ TM T[ SM. V[S jIlSTG[ 
OFINM SZL VF5[ VYJF 5IF"JZ6G[  G]SXFG 5CM\RF0[P 
VFJF 5|lTA\WM DF8[GL TFZLB G TM :JrK\NL ZLT[ GÞL Y. XS[ S[ +6 
DlCGF ,F\AF ;DI ;]WL D],tJL ZFBJFDF\ VFJ[P 5ZgT] H[ 5|J'l¿ ElJQIDF\ UD[ 
tIFZ[ JFI] 5|N}QF6G]\ SFZ6 AGJFGL CMI T[G[ XSI CMI T[8,L JC[,L V8SFJL 
N[JL HM.V[P 
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;ZSFZL U[h[8DF\ p5Z H6FjIF D]HA JFI] 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZ HFC[Z 
SZJF ;lCT VFJF AWF\ 5U,F\ ZFßI ;ZSFZ[ HFC[Z SZJF\ HM.V[P 
;1FD ;¿F D\0/ £FZF VF VlWlGID C[9/ 5U,F\GF ;\NE"DF\ lGIDM 
AGFjIF CMI T[ ;ZSFZL U[h[8DF\ T[DGF 5|SFXG p5ZF\T VMKFDF\ VMKF A[ 
:YFlGS  JT"DFG5+MDF\ 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZ V\U[ 5|SFXG SZJFGL HMUJF. 
56 SZ[ K[P ;ZSFZL U[h[8 p5ZF\T :YFlGS KF5FVMDF\ VFJL DFlCTLGL 3MQF6F 
YFI T[ H~ZL K[P(_ VF HMUJF. 5}ZL SZJFGL lGQO/TFYL JFI] 5|N}QF6 lGIDG 
lJ:TFZG[ ,UTL VFJL 3MQF6F GA/L Y. HX[P 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZG[ ,UTF 
HFC[ZGFDFG]\ 5|SFXG ;ZSFZL U[h[8 T[DH :YFlGS KF5F\VMDF\ V[S ;FY[ H YJ]\ 
HM.V[ VYJF jIFHAL ;DIUF/FDF\ T[DH T[GF D}/ ~5DF\ 5|U8 YJ]\ HM.V[P 
VFD4 ßIF\ —S6F"8S V[Z l5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XG˜GM ~,v!)4 
!)(# —V[Z V[S8˜GL S,Dv!) C[9/ AGFJI[, K[P T[ JFI] 5|N}QF6 lGIDG 
lJ:TFZGL 3MQF6F ;\A\WL K[P T[ lJXF/ O[,FJM WZFJTF SD ;[ SD A[ :YFlGS 
VBAFZMDF\ T[ lJ:TFZ ;\A\WL 3MQF6G]\ 5|SFXG SZJFGL H~Z 50[ K[P(!:YFlGS 
VBAFZMDF\ 3MQF6FG]\  5|SFXG V[SL ;FY[ YJ]\ HM.V[ VYJF jIFHAL ;DIDF\ 
YJ]\ HM.V[P ;ZSFZL U[h[8DF\ 3MQF6FG]\ 5|SFXG YIF 5KL K DlCG[ :YFlGS 
;DFRFZ 5+MDF\ 5|SFXG SZJ]\ V[ p5I]"ST lGIDv!)GM RMSBM E\U CTM VG[ 
T[YL T[ 3MQF6F U[ZSFIN[ Y. CTLP SM8[" V[ 56 XMWL SF-I]\ S[ :YFlGS KF5FDF\ 
YI[,]\ 5|SFXG D}/ HFC[ZGFD]\ G CT]\P VF S[;GF lG6"IDF\YL V[ JFT Ol,T YFI 
K[ S[ ;ZSFZL U[h[8DF\ TYF :YFlGS VBAFZMDF\ 3MQF6FG]\ HFC[ZGFD]\ V[S ;FY[ 
VG[ D}/ :J~5DF\ 5|U8 YJ]\ HM.V[P 
)PZ  JCLJ8L T\\\\+GL ;\\\\DlT o 
JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGIDG SZJFGL ¹lQ8 ;FY[—WL V[Z V[S8[˜ 
5ZJFGF 5|YF T[GF ;]WFZF !)(* DFZOT NFB, SZL H[ JFI] lGIDG lJ:TFZDF\ 
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ZFßI AM0"GL 5}J" ;\DlT lJGF SM. 56 jIlSTG[ VF{nMlUS SFZBFGFGL :YF5GF 
S[ ;\RF,G SZJFGL DGF. OZDFJ[ K[P(Z 
5ZJFGF 5|YFGM p5IMU SZJFGM C[T] pnMUM JCLJ8LT\+GF lGIDGG[ 
JX YFI T[D SZJFGM K[P 5lZ6FD[ ßIFZ[ GJM pnMU :YF5JFGM S[ CIFT 
pnMUG]\ AM0"GL ;\DlT ;FY[ ;\RF,G RF,] ZFBJFG]\ CMI tIF\ AM0" H~ZL C]SDM S[ 
;}RGFVM HFZL SZL XS[ K[P pnMUMV[ T[G]\ 5F,G SZJFG]\  CMI K[P 8}\SDF\ VF 
SFZ6G[ ,LW[ AM0"GL XZTMG]\ 5F,G SZJ]\ HM.V[ T[DH ;\DlT5+DF\ D}S[, VFJL 
ALÒ XZTMGM VD, SZJM HM.V[P 
VF 5ZJFGF 5|YF +6 5|SFZGF VF{nMlUS SFZBFGF\ wIFGDF\ ZFB[ K[P V[S4 
H[ VF{nMlUS SFZBFG]\ CÒ CJ[ :YF5JFG]\ K[P A[4 5ZJFGF 5|YFGL X~VFT 
V[SND 5C[,F\ SM. 56 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZDF\ VUFpYL VF{nMlUS SFZBFG]\ 
SFI"ZT CMI4 +LHM4 —5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZ˜ TZLS[ 3MQF6F YIF 5C[,F\ UD[ T[ 
lJ:TFZDF\ VUFpYL RF,TM CMIP 
5|YD S[;DF\ D\H}ZL S[ ;\DlT5+GL 5|Fl%T VF{nMlUS SFZBFGFGL :YF5GF 
SZJFGL XZTG[ VFWLG K[P ALHF S[;DF\ 5ZJFGF 5|YFGL X~VFTYL +6 DF;GF 
;DI UF/F DF8[ 5ZJFGUL JUZ 56 VF{nMlUS SFZBFGFG]\  SFI" RF,] ZFBJF 
N[JFDF\ VFJ[ VYJF TM VF +6 DF;GF ;DIUF/FDF\ ;\DlT D[/JJF DF8[ VZÒ 
SZJFDF\ VFJ[ VG[ VFJL VZÒGM AM0" £FZF lGSF, SZJFDF\ VFJ[P(#+LHF S[;DF\ 
JFI] 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZGL 3MQF6FGL TFZLBYL SD ;[ SD +6 DF; 5KL 
;\DlT D[/JJF DF8[ VZÒ SZJFGL VG[ ßIF\ VFJL VZÒ SZ[,L CMI tIF\ VFJM 
VF{nMlUS %,Fg8 ZFßI AM0"GL ;\DlTYL RF,TM CMJFG]\4 D\H}ZLGL VZÒ 
GSFZJFDF\ G VFJ[4 tIF\ ;]WL4 DFGL ,[JFDF\ VFJX[P($ 
VFD GJF VF{nMlUS SFZBFGFGL :YF5GF DF8[ 5}J" ;\DlT S[ Vl:TtJDF\ 
CMI T[JF SFZBFGFG]\ SFI" RF,] ZFBJFGL ;\DlT D[/JJF DF8[GL VZÒ 5ZJFGF 
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5|YF X~ YIFGL TFZLBYL +6 DF;GL V\NZ VYJF 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZGL 
3MQF6FGL TFZLBYL +6 DF;GL V\NZ VZÒ SZJL H~ZL K[P ;\DlT D[/JJFGF 
C[T] DF8[ ZFßI AM0" ;D1F V[S VZÒ SZJL H~ZL K[P VF VZÒ s!f lGlüT 
SZ[,F OMD"DF\ sZf lGlüT SZ[,L OL ;FY[ s#f VF{nMlUS SFZBFGFGL lJUTM ;FY[ 
TYF lGID D]HA lGlüT SZ[,L ALÒ lJUTM ;FY[ SZ[,L CMJL HM.V[P(5 D\H}ZL 
DF8[GL VZÒ D?IF 5KL T[GF lGSF, 5C[,F\ GÞL SZ[,L 5|lÊIF ;FY[ 5}K5ZK S[ 
T5F; VG[ lG6"I SZJF DF8[ pnMU X~ SZJF D\H}ZL VF5JL S[ G VF5JFGL 
SFI"JFCL Y. XS[P(& 
VlWlGIDDF\ —May˜ XaN H[ ZLT[ J5ZFIM K[4 T[GM VY" T[GL ZRGFGL 
ZLT —Shall˜YJM HM.V[ VYJF —Shall˜ XaN J0[ 5]Go :YF5G SFINFGF ;]WFZF 
VG];FZ YJ]\ HM.V[P D\H}ZL VF5JL S[ GF 5F0JL V[ ,[lBT VM0"Z £FZF H YJFG]\ 
K[P D\H}ZL N[JF S[ G N[JF DF8[ H[ SFZ6M CMI T[ :5Q8 ZLT[ ;}RJJF\ HM.V[P AM0" 
£FZF D\H}ZL DF8[ SZ[,L VZÒGF VFWFZ[ VF ;\HMUM C[9/ 5}K 5ZK SZJL T[ 
lJJ[SFWLG SZTF\ OZlHIFT AFAT JW] AG[ K[P D\H}ZL DF8[GL VZÒ D?IFGL 
TFZLBYL RFZ DF;GF ;DIUF/FDF\ D\H}ZL VF5JL S[ GSFZJL4 H[ CMI T[ 
,[lBTDF\ C]SD 5;FZ SZJFGL AM0"GL OZH K[P ;\DlTGL 5ZJFGUL VD]S 
;DIDIF"NFG[ VFWLG ZCLG[  VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[ AFAT D\H}ZL 5+DF\ :5Q8 
SZ[,L CMI K[P D\H}ZL5+DF\ D}S[,L VFJL XZTMGM VD, G YJFGL 38GFDF\ 
;\A\lWT jIlSTG[ ;F\E/JFGL TS VF%IF 5KL4 VF5[,L D\H}ZL GÞL SZ[, 
;DIUF/M 5}ZM YIF 5C[,F ZNAFT, SZJF S[ VFJM ;DIUF/M 5}ZM YFI4 tIFZ[ 
BTD YIFGM lG6"I AM0" SZL XS[ K[P(* D\H}ZL C]SDDF\ D]SFI[,L XZTMV[ VF5[,L 
D\H}ZL C\D[XF RMÞ; ;FDFgI SFINF D]HA CMI K[4 H[GL VlWlGIDDF\ HMUJF. 
K[P(( 
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s!f DFgI SZ[, 5|N}QF6 lGI\+6 SZJFGF\ ;FWGM :YF5GF TYF pnMU 
;\RF,G DF8[GF :YFGDF\ CMJF\ HM.V[P 
sZf  lJS<5[ H[ T[ :YFG[ 5|N}QF6 lGIDG ;FWG AM0"GL ;}RGFVM D]HAG]\ 
CMJ]\ HM.V[P 
s#f  5|N}QF6 lGIDG ;FWGM AWM ;DI ;FZL VG[ RF,] CF,TDF\ ZFBJF\ 
HM.V[P RLDGLVM GD}GF D]HA H~Z CMI tIF\ ;LWL 8ÎFZ CMJL HM.V[P VF 
p5ZF\T VgI XZTM 56 AM0" VF AFATDF\ ZH] SZL XS[ K[P 
VF XZTMGF 5F,G DF8[ AM0" RMÞ; ;DIUF/M GÞL SZL VF5[4 5ZgT] 
ßIF\ —5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZ˜GL 3MQF6FGL V[SND 5C[,F\ VF{nMlUS SFZBFG]\ 
SFD SZT]\ Y. UI]\ CMI tIF\ VFJL XZTMGF 5F,G DF8[ VMKFDF\ VMKM K DF;GM 
H~ZL ;DI VF5JFGM CMI K[P() 
V[S JBT VF XZTMG[ VG];IF" 5KL AM0"GL 5}J" D\H}ZL 5|F%T SIF" lJGF 
T[DF\ O[ZOFZ Y. XSTM GYL T[D KTF\ ;\A\lWT jIlSTG[ ;F\E/JFGL TS VF%IF 
5KL HM 8[SlGS, ;]WFZFVM S[ ALÒ ZLT[ VFJL lJlJWTF AM0"GF VlE5|FI D]HA 
H~ZL ,FU[4 TM VF XZTMDF\ O[ZOFZ AM0" £FZF H XSI AG[ K[P)_ pnMUDF\ ALÒ 
UD[ T[ jIlSTGL ;FY[ lCTGL VN,F AN,L YFI tIFZ[ D/[,L D\H}ZL 56 
VF5MVF5 AN,L 5FD[ K[P)! 
AM0"GL ;\DlT £FZF D\H}ZL C]SDGL XZTM VG];FZ JFI]5|N}QF6 lGIDG 
lJ:TFZDF\ VF{nMlUS SFZBFG]\ GFBJF TYF R,FJJFGL 5ZJFGUL jIlST D[/J[ 
K[P 5ZJFGUL WFZSG[ 5ZJFGUL D/JF ;FY[ JFTFJZ6DF\ UD[ T[8,F :JK\NL 
HyYFDF\ JFI] 5|N}QFSM KF[0L JFI] 5|N}lQFT SZJFGM CS D/L HTM GYLP T[YL 
VlWlGID :5Q8 ZLT[—JFI] 5|N}QF6 lJ:TFZDF\˜  AM0"[ :YFl5T SZ[,F\ WMZ6M SZTF\ 
JWFZ[ UD[ T[ JFI] 5|N}QFSM ACFZ SF-JF 5Z SFZBFG[NFZ jIlSTG[ DGF. OZDFJ[ 
K[P VF H~lZIFTMG]\ 5F,G G SZJ]\ 5ZJFGUL D[/JJFGL H~lZIFT VG[ AM0[" 
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ZR[,F\ WMZ6M SZTF\ JWFZ[ JFI] 5|N}QFSM CFZ SF-JF JU[Z[ VlWlGID C[9/ U]GM 
AG[ K[P)Z 
sSf  lGI\+6 C]SD o 
!)(*DF\ YI[,F ;]WFZF £FZF —WL V[Z V[S8˜DF\ V[S JW] VFN[XFtDS p5FI 
K[ T[ 5|DF6[ UD[ T[—5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZ˜DF\ JWFZ[ 50TF\ 5|N}QFSM ACFZ 50TF\ 
CMI4 tIF\ T[ 5S0F. HFIP VFD ßIF\ AM0"GF WMZ6M SZT\F JWFZ[ JFI] 5|N}QFSMG]\ 
ACFZ  VFJJ]\ JF:TJDF\ HMJFDF\ VFjI]\ G CMI4 5ZgT] DF+ AM0" £FZF 5S0FI]\ 
CMI tIF\ AM0" SM8"G[ V[S VZÒ SZJFGL CMI K[ D[8=M5Ml,8G D[lH:8=[8YL GLRL 
S1FFGF G CMI T[JF VYJF O:8"S,F; HI]l0;LI, D[lH:8=[8G[ VFJ]\ JFI] 5|N}QF6 
SZTF\ 5|N}QF6 SZGFZG[ V8SFJJF DF8[GL AM0" VZÒ SZ[P)# 5|N}QF6 V8SFJJFGF 
C]SD DF8[GL VZÒ D?IF 5KL SM8" V[JM C]SD SZL XS[ S[ AM0" £FZF SZFI[,F 
5|N}QF6 V8SFJJFGF C]SD ;lCTGL SFI"JFCL IMuI K[P)#VFJM C]SD SZTL JBT[ 
VNF,T 5|N}QF6 SZGFZG[ VFJF\ 5|N}QFSM ACFZ SF-JF H[J]\ SFI" A\W SZJF ;}RGF 
VF5[)$HM 5|N}QF6 SZGFZ VF ;}RGFG[ G VG];Z[4 TM SM8" AM0"G[ SM8" £FZF 
H6FJ[, ZLT[ ;}RGFGM VD, SZFJJF ;¿F VF5[ K[[[[)5 VCL\ SM8" AM0"G[ 5|N}QF6 
SZTL AFATG[ N}Z SZJFG]\ SFI" ;\EF/JFGL ;¿F VF5[ K[P HM 5|N}QF6 STF" T[D 
SZJFDF\ lGQO/ HFI TM SM8"GL ;}RGFG]\ 5F,G SZTF\ YI[,F AWF BR"GL ZSD 
AM0" 5|N}QF6 STF" 5F;[YL E}lD Z[JgI]GL AFSL  ,[6L ZSD TZLS[ VYJF HFC[Z 
DF\UGL ZSD TZLS[ J;}, SZL XS[ K[P)& VCL\ D[lH:8=[8 5F;[ S 133 DF G.P.C. GM 
p5IMU SZJF ;lCT 5MTFGF C]SDGM VD, SZFJJF DF8[ OZH 5F0JF lJXF/ 
;¿F K[P 5lZ6FD[ D[lH:8=[8 AM0"G[ 5MTFGL ;}RGFGM VD, SZJF pnMU 
R,FJJFGL D\H}ZL ZN SZJFGL 56 ;¿F VF5[ K[P H[GF 5lZ6FD[ pnMU A\W 
SZJFGL V;Z YFIP 
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VCL\ V[ GM\WJ]\ DCÀJ5}6" AG[ K[ S[ VCL\ J6"J[, 5|SFZGL VZÒ SZJF 
DF8[ VZÒGL TFZLB[ ZFßI AM0" JBT;Z ZRFI[,]\ Vl:TtJ WZFJT]\ CMJ]\ HM.V[ 
GCL\ TM VNF,TDF\ VZÒ 5F,G IMuI GCL\ AG[P)* 
ßIF\ JWFZ[ 50T]\ 5|N}QF6 ACFZ VFJT]\ CMI VYJF VS:DFTG[ ,LW[ S[ 
ALHF V6WFIF" AGFJG[ ,LW[ 5|N}QF6 YT]\ 5S0FI4 tIF\ AGFJ AgIF CMI VYJF 
A[ AGFJ 5S0FIF CMI tIF\ OZH p5Z CFHZ CMI T[ jIlSTV[ OZlHIFT V[ lJX[ 
ZFßI AM0"G[ T[DH VFJL ALÒ ;¿FG[ HF6 SZJFGL OZH AHFJJL 50[ K[P )( 
VFJL DFlCTL D/TF\ H ZFßI AM0"4 lGlüT SZ[, ;¿F D\0/ 
S[ VgI ;\:YFVMV[ XSI CMI T[8,]\ H<NL p5RFZFtDS 5U,F\ ,. JFI] 5|N}QF6GF 
O[,FJG[ V8SFJJF H~ZL SFI"JFCL SZJL HM.V[P VFJF p5RFZFtDS 5U,F\ ,[JF 
DF8[ H[ S\. BR" YIF CMI T[ ZFßI AM0"4 ;¿F D\0/ S[ ;\:YFV[ ;\A\lWT HJFANFZ 
jIlST 5F;[YL jIFH ;FY[ E}lD SZGL AFSL ,[6L ZSD TZLS[ VYJF HFC[Z DFU 
TZLS[ J;},L XSFIP ))  
)P$   ;}RGF VF5JFGL ;¿F o}}}  
V[ GM\WJ]\ DCÀJG]\ K[ S[ VFU/ ——p5RFZFtDS 5U,F\˜˜ XaN 5|IMU 
VFjIM4 T[DF\ pnMUG[ A\W SZL N[JFGL ;}RGFGM ;DFJ[X YTM G CTM VG[ T[ 
5|SFZG]\ UD[ T[ 5U,]\ 5|N}QF6 STF" p5Z WFS pt5þF SZJF DF8[ V5}ZT]\ ;FlAT 
YFI VG[ pnMU £FZF JFI] 5|N}QF6GF SFZ6M;Z V;ZSFZS lGIDG SZJF VXST 
AG[P CJ[ —V[Z V[S8 !)(*˜GF ;]WFZF DFZOT VlWlGIDDF\ V[S GJL HMUJF. 
pD[ZLG[ VF BFDL N}Z SZJFDF\ VFJL K[P !__ VF HMUJF. AM0"G[ 5MTFGL ;¿F 
JF5ZJF4 VlWlGID D]HA 5MTFGF\ SFIM" SZJF TYF UD[ T[ jIlSTG[ ,[lBTDF\ 
UD[ T[ 5|SFZGL X\SF N}Z SZJF :5Q8 ZLT[ H6FJ[ K[ S[ ;}RGF VF5JFGL ;¿FDF\ 
UD[ T[ pnMU4 SFI" S[ 5|lÊIF A\W SZJF4 5|lTA\W D}SJF S[ lGIDG SZJF VYJF 
JLH/L4 5F6L S[ ;[JFv;]lJWFVMGM 5]ZJ9M D/TM V8SFJJF S[ DIF"lNT SZJFGL 
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;¿FGM 56 ;DFJ[X YFI K[P !_! AM0"GL VF ;¿F HM S[ VlWlGIDGL HMUJF.G[ 
TYF  VF ;\A\W[ S[gãLI AM0[" VF5[,L UD[ T[ ;}RGFG[ VFWLG K[P VF ;}RGFVM 
A\WGSFZS 5|SFZGL K[ TYF VlWlGID C[9/ —GFOZDFGL˜ U]GM AG[ K[P 
VCL\ V[ JFT 56 :5Q8 SZDFJFDF\ VFJL K[ S[ JW] 50T]\ 5|N}QF6 ACFZ 
SF-JFDF\ VFJT]\ CMI VYJF UD[ T[ 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZDF\ SFZBFG]\ 5|N}QF6 
SF-T]\ 5S0FI]\ CMI4 tIF\ AM0" 5MT[ H  H~ZL 5U,F\ ,[JFGL ;¿F WZFJ[ K[ VYJF 
T[ lJ:TFZDF\ JFI]5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGIDG SZJF DF8[ IMuI C]SD SZJF 
;1FD SM8"G[ VZÒ SZL XS[ K[P 
5ZgT] ßIF\ JWFZ[ 50T]\ 5|N}QFSM ACFZ SF-JFG]\ AG[ VYJF VS:DFT 
JU[Z[G[ ,LW[ UD[ T[ lJ:TFZDF\ 5|N}QF6 ACFZ SF-JFG]\ 5S0FI4 tIF\ V[S TZO H[ T[ 
:Y/GL OZH 5ZGL jIlSTGL AM0" ;lCT ;\A\lWT ;¿FD\0/G[ HF6 SZJFGL 
OZlHIFT OZH K[P AM0[" 56 p5RFZFtDS 5U,F\ 5|N}QF6G]\ lGIDG SZJF DF8[ 
TFA0TMA ,[JF\ HM.V[ tIFZ[ V[ lJRFZJFG]\ GYL S[ 5|N}QF6GM O[,FJM —5|N}QF6 
lGIDG lJ:TFZ˜DF\ YIM K[ S[ T[GL ACFZ T[DH VFJL ;¿FG[ OZH 5ZGL jIlST 
£FZF HF6 SZF. K[ S[ SM. VgI jIlST £FZF OZlHIFT ST"jI 5F,GDF\ lXlY,TF 
EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[N  5!vV[sÒf C[9/ lJRFZFI[, OZlHIFT ST"jIGM 
E\U U6FI K[4 H[GF 5lZ6FD[ D/[, ;\DlT VF5MVF5 ZN YFI K[ VG[ 5|N}QF6 
O[,FJT]\ SFZBFG]\ A\W SZJ]\ 50[ T[JL 5lZl:YlT ;HF"I K[P 
5Z\T] H[ pnMU —JFI] 5|N}QF6 lGIDG˜ lJ:TFZGL ACFZ AM0"GL DH}ZL 
lJGF RF,TM CMI VG[ T[ 5|N}QF6 O[,FJTM CMI TM T[G[ A\W SZJF C]SD SZJMP 
VCL\ VFU|C V[ ZBFIM K[ S[ VFJL AFATMDF\ VlWlGID £FZF AM0"GL ;1FD SM8"G[ 
VZÒ SZL 5|N}QF6 STF" pnMUG[ A\W SZJF DF8[GF C]SD ;lCT H~ZL C]SDM HFZL 
SZL ;¿F CMJL HM.V[P 
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)P5  5|J[X TYF T5F;GL ;¿F o| [| [| [  
JFI] 5|N}QF6 JWFZTL 5|J'l¿GF :Y/[ EF{lTS 5|J[X SIF" lJGF JFI] 
5|N}QF6G]\ SFZ6 AGJFDF\ HJFANFZ CMI T[JL T5F; s.g:5[SXGf ZFßI AM0" 
DF8[ XSI GYLP VFJL 5|J'l¿ —WL V[Z V[S8˜GL HMUJF. ;FY[ ;];\UT ZCLG[ 
RF,[ T[ 56 H~ZL K[P V[ H 5|DF6[ SFG}G C[9/ ;M\5JFDF\ VFJ[,L AWL OZHM 
AHFJJL V[S,F AM0" DF8[ XSI 56 GYLP SFZ6 S[ T[DGL OZHMGM jIF5 DM8M 
VG[ lJlJW 5|SFZGM K[P VFYL jIJCFZ] H~ZLIFTMG[ wIFGDF\ ,. SFG}G ZFßI 
AM0"G[ UD[ T[ jIlSTG[ ;¿F VF5JFGM VlWSFZ VF5[ K[4 H[YL UD[ T[ :Y/[ 
GLR[GF C[T]VM DF8[ 5|J[X SZJFGM CS D/[ K[P 
s!f  T[G[ ;M\5FI[,F\ ZFßIAM0"GF UD[ T[ SFIM" SZJF\P 
sZf  VFJF\ UD[ T[ SFIM" S. ZLT[ YFI K[ T[ GÞL SZJF\ !_Z  
s#f VlWlGIDGL HMUJF.VM VYJF T[GF C[9/ AGFJ[,F lGIDM4 SM. 
GMl8; AHFJL CMI4 C]SD SIM" CMI4 ;}RGFVM VF5L CMIP SFG}G C[9/ V5FI[, 
VlWSFZ JU[Z[GF 5F,G DF8[4!_#  
s$f UD[ T[ lGIDG ;FWG4 VF{nMlUS SFZBFG]\4 Z[S0"4 ZlH:8Z4 
N:TFJ[H4ALHF UD[ T[ 5NFY" S[ ;FDFG RSF;JFP !_$ 
s5f SFG}G S[ VgI lGIDM C[9/ U]GM YIM CMI S[ YJFGM CMI T[J]\ DFGJF 
DF8[ T[GL 5F;[ SFZ6M CMI T[JF :Y/GL XMWBM/ SZJFGL ;¿FP !_5 
s&f VlWlGID S[ lGID C[9/ ;HFG[ 5F+ V5ZFW SIF"GM 5]ZFJM 5}ZM 
5F0[ T[J]\ DFGJF DF8[ T[GL 5F;[ SFZ6 CMI tIFZ[ VFJ]\ UD[ T[ ;FWG4 SFZBFG]\4 
Z[SM0"4 ZlH:8Z4 N:TFJ[H S[ ALÒ EF{lTS J:T]VM H%T SZJFGL ;¿F K[P !_&  
ZFßI AM0" £FZF ;¿F V5FI[, jIlSTG[ UD[ T[ :Y/[ 5MTFGF C[T] DF8[ 
H~ZL ,FU[ T[JL SNFR 5Ml,;GL 56 DNN ;FY[ IMuI ;DI[ 5|J[XJFGM VlWSFZ 
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K[P 5|J[X DF8[GL plRTTF4 5|J[XJFGF :Y/GF SFD SZJFGL l:YlTVM VG[ H~ZL 
5|J[X DF8[GF :Y/GL TFtSFl,STF 5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
5|J[XGM C[T] ;Z/ AGFJJF DF8[ :Y/GL 5|J[XGL SFDULZL SZGFZ 
jIlSTGL ;\A\lWT OZHG[ VlWlGID wIFGDF\ ZFB[ K[P VFD SFZBFG]\ S[ lGIDGG]\ 
;FWG R,FJGFZ jIlST UD[ T[—JFI] 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZ˜DF\ CX[4 T[ AM0" 
£FZF ;¿F ;M\5FI[, jIlSTG[ AWL DNN SZJF A\WFI[, K[ VG[ T[ T[D SZJF DF8[ 
HJFANFZ 56 K[P T[DF\ HM T[ lGQO/ HFI TM VF SFG}G C[9/ U]G[UFZ 9ZX[P !_* 
T[ H 5|DF6[ H[ SM. jIlST AM0" £FZF VlWS'T jIlSTG[ .ZFNF5}J"S V8SFJX[ S[ 
T[GF SFDDF\ -L, SZFJX[ TM T[ WFZFGL S,Dv#(sALf C[9/ ;HF5F+ V5ZFW 
SIF"GM U]G[UFZ U6FX[P !_( 
VF S,D C[9/ UD[ T[ T5F; S[ 5S0JFGL lÊIF lÊDLG, 5|M;LHZ 
!)*#GF SM0GL HMUJF.VM VG];FZ lGI\+6 ZFBJFGL K[ VG[ ßIF\ VF SM0 
VD,DF\ G CMI4 TM UD[ T[ ;\A\lWT SFINM VD,DF\ CMI T[GL HMUJF.VM 
VG];FZ VFJL SFI"JFCL SZJFGL ZC[X[P !_) 
)P&   DFlCTL D[/JJFGL AM0"GL ;¿F o[ "[ "[ "  
VlWlGID C[9/ 5MTFG]\ SFI" SZJFGF C[T] DF8[ ZFßI AM0" S[ T[GF £FZF 
;¿F ;M\5FI[, UD[ T[ VlWSFZLG[ SaH[NFZ S[ UD[ T[ pnMU R,FJGFZ jIlST4 
UD[ T[ lGIDG ;FWG R,FJGFZ S[ VF{nMlUS SFZBFG]\ WZFJGFZ jIlSTG[ 
DFlCTL D[/JJF DF8[ AM0" JTL AM,FJJFGM VlWSFZ K[P VFJL DFlCTLGL ;rRF. 
RSF;JFGF C[T] DF8[ AM0" VYJF AM0" £FZF ;¿F V5FI[, jIlSTG[ :Y/GL T5F; 
SZJFGM VlWSFZ V5FI[, K[P VFJL DFlCTLDF\ JFTFJZ6DF\ O[,FI[, JFI] 
5|N}QFSMGF 5|SFZ ;\A\WL DFlCTL TYF ACFZ GLS/TF JFI] 5|N}QFSMGF\ :TZ lJX[GL 
DFlCTLGM 56 ;DFJ[X YFI K[P !!_  
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)P*   5|N}QFSMGF GD}GF ,[JFGL TYF SFI"JFCLGL ;¿F o| } } [ "| } } [ "| } } [ "  
V[S JBT AM0" £FZF pnMUMV[ JFI] 5|N}QFSM ACFZ SF-JFG[ ,UTF\ WMZ6M 
GÞL SIFÅ4 tIFZ AFN ;\A\lWT NZ[S jIlSTV[ T[DG[ VG];ZJFG]\ OZlHIFT AGL 
HFI K[P VFJF\ WMZ6MG[ VG];ZJFGL BF+L DF8[ VlWlGID ZFßI AM0" S[ T[GF 
VlWS'T VD,NFZG[ UD[ T[ RLDGLDF\YL 5'YÞZ6 DF8[ CJFGF S[ JFI] 5|N}QFSM 
GLS/TF CMI T[GF GD}GF ,[JFGM4 W}DF0M HJFGF DFU" S[ G/L VYJF T[DF\YL 
GLS/TF ALHF 5NFYM"GF GD}GF ,[JFGM VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P !!! ACFZ 
VFJ[, 5|N}QF6GF ,LW[, GD}GFDF\ UD[ T[ 5'YÞZ6G]\ 5lZ6FD HM VlWlGIDDF\ 
GÞL SZ[, RMÞ; SFI"JFCLG[ S0S56[ VG];ZJFDF\ G VFJ[P TM SM. SFG}GL 
SFI"JFCLDF\ 5]ZFJF TZLS[ U|FCI ZFBJFDF\ VFJX[ GCL\P !!Z  
SFI"5|6Fl, o ßIFZ[ 5|N}QF6GM GD}GM ,[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ GD}GM ,[GFZ 
jIlSTV[ GD}GM WZFJGFZ SFZBFGFGF DFl,S S[ T[GF 5|lTlGlWG[ tIF\G[ tIFZ[ 
lGlüT SZ[,F OMD"GF 5'YÞZ6GM .ZFNM NXF"JTL GMl8; VF5X[P !!# tIFZ 5KL 
H[G[ GMl8; AHFJF. CMI4 T[ jIlSTGL CFHZLDF\ ACFZ GLS/[, 5|N}lQFT 5NFY"GM 
GD}GM 5'YÞZ6 DF8[ ,[JFDF\ VFJX[P !!$,[JFDF\ VFJ[, GD}GM V[S JF;6DF\ 
D}SJFDF\ VFJX[4 H[DF\ GD}GM ,[GFZ jIlST TYF SFZBFG[NFZ S[ T[GF 5|lTlGlWGL 
;CL4 lGXFGL VG[ DF5 CX[P !!5 VF JF;6 ZFßI AM0[" :YF5[,L S[ DFgI SZ[, 
5|IMUXF/FDF\ TZT H DMS,JFDF\ VFJX[P !!& 
VF SFI"JFCL ßIFZ[ SFZBFG[NFZ S[ T[GM 5|lTlGlW GD}GM ,[GFZ jIlSTG[ 
;CSFZ VF5X[ tIFZ[ VG];ZJFDF\ VFJX[P 5ZgT] ßIF\ SFZBFG[NFZ S[ T[GM 
5|lTlGlW T[G[ AHFJ[,L GMl8;GL NZSFZ G SZTF\ V;CSFZ ATFJ[4 SF\ TM 5MT[ 
CFHZ G ZC[ SF\ TM lGXFG TYF ;L, SZ[, JF;6 p5Z ;CL SZJFGL GF 5F0[4 
tIFZ[ V[JF lS:;FDF\ GD}GM ,[GFZ jIlST SFZBFGFGF DFl,SGL U[ZCFHZLDF\ 
5|N}QF6 5NFY"GM GD}GM ,[X[ VG[ T[G[ JF;6DF\ D}SX[ TYF JF;6G[ lGXFG4 ;CL 
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VG[ ;L, SZX[P 5KL GD}GM ,[GFZ jIlST ZFßI ;ZSFZ[ :YF5[,L S[ DFgI SZ[,L  
—:8[8 V[Z ,[AMZ[8ZL˜DF\ GD}GM TZT DMS,L VF5X[ VG[ ;ZSFZL 5'YÞZ6 
SZGFZG[ ,[lBTDF\ SFZBFG[NFZGL .ZFNF5}J"SGL U[ZCFHZL VYJF JF;6 5Z 
;CL SZJFGM .gSFZ4 H[ CMI T[4 HF6 SZX[P !!* 
tIFZAFN AM0"GM S[ ;ZSFZGM lJ`,[QF6STF"4 H[G[ 5'YÞZ6 SZJF GD}GM 
DMS,FIM CMI T[ T[G]\ 5'YÞZ6 SZX[4 T[GM VC[JF, lGlüT SZ[, OMD"DF\ +6 
GS, SZL ZFßI AM0"G[ DMS,X[P !!( lJ`,[QF6 SZGFZGM VC[JF, D?IF AFN V[S 
GS, AM0" SFZBFG[NFZ VYJF T[GF 5|lTlGlWG[ DMS,X[P HM SFZBFG[NFZ VYJF 
T[GF 5|lTlGlW lJ~â SFG}GL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJL CX[4 TM ALÒ GS, SM8"DF\ 
ZH} SZJF DF8[ ;FRJL ZFBJFDF\ VFJX[ VG[ +LÒ GS, AM0" 5MTFGL 5F;[ 
ZFBX[P !!) 
GD}GFG]\ 5'YÞZ6 SZFJJFDF\ H[ S\. BR" YI]\ CMI T[ E,[[ 5KL 
SFZBFG[NFZ S[ T[GF 5|lTlGlWGL lJG\TLYL SZFJJFDF\ VFjI]\ CMI S[ T[ .ZFNF5}J"S 
U[ZCFHZ ZæM CMI S[ lGXFG VG[ ;L, SZ[, JF;6 5Z ;CL SZJFGL GF 5F0L 
CMI TM 56 SFZBFG[NFZ S[ T[GF 5|lTlGlW VF BR" R}SJX[ VG[ HM GFNFZL 
GM\WFJL CX[4 TM T[ ZSD HDLG DC[;},GL ,[6L ZSD TZLS[ H VYJF 5|HFSLI 
DFU TZLS[ J;}, SZJFDF\ VFJX[P !Z_ 
VCL\ V[ GM\WJ]\ DCÀJG]\ YX[ S[ VC[JF,GM VY" NXF"JTM SM. N:TFJ[H 
;ZSFZL lJ`,[QF6STF"GM CMI S[ ALHF UD[ T[GM CMI ZFßI AM0"GF lJ`,[QF6 
STF"GM p5IMU VlWlGID C[9/ SFI"JFCLDF\ CSLSTGF 5]ZFJF TZLS[ Y. XS[P 
VCL\ V[JF VFU|C ZFBJFDF\ VFJ[ K[ S[ GD}GFG]\ 5'YÞZ6 JW] 5FZNXL" 
AGFJJF ;\A\WL SFINM AGFJJF DF8[ 5'YÞZ6 DF8[ ,LW[, GD}GM OZlHIFT 
lJEFlHT SZJM HM.V[ VG[ +6 JF;6DF\ D]SJM VG[ +6 DFgI lJ`,[QF6STF" 
5F;[ DMS,JF s!f S[gã ;ZSFZGM 5'YÞZ6 STF"4 sZf ZFßI ;ZSFZGM 
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5'YÞZ6STF" s#fZFßI AM0"GM 5'YÞZ6 STF"P 5'YÞZ6SFZMGF VC[JF,DF\ 
lJ;\UTTFGF lS:;FDF\ A[ GÒSGF ;DFG VC[JF,M 5lZ6FD TZLS[ U6L ,[JF 
HM.V[P 
sV[Rf V5L, o VlWlGIDGL SM. 56 HMUJF. C[9/ ZFßI AM0"[ SZ[, 
C]SDGL lJ~â V5L, OF., SZJFGL TS 5}ZL 5F0[ K[P 
VFD VF VlWlGID ZFßI AM0[" SZ[,F C]SDYL VgIFI 5FD[,F UD[ T[ 
jIlST T[G[ D/[, C]SDGL TFZLBYL #_ s+L;f lNJ;GL V\NZ ;ZSFZ £FZF 
ZRFI[, V[5[,[8 VMYMlZ8LG[ V5L, SZJFG]\ 5;\N SZL XS[ K[P!Z! V5L, SZJFG]\ 
5;\N SZL XS[ K[P !ZZ 
KTF\ V[5[,[8 VMYMlZ8L V5L, NFB, SZJFDF\ YI[,L -L, DFO SZ[ VG[ 
V5L, ;DI;Z NFB, SZJF 5}ZTF SFZ6M £FZF V8SFJFIL CTL V[JM ;\TMQF 
VMYMlZL8LG[ YFI4 TM +L; lNJ;GL D]¡T JLtIF 5KL 56 wIFGDF\ ,. XS[ K[P 
!Z# VZÒ STF" jIlSTV[ VZÒ VF%IF 5KL VG[ ZFßI AM0[" T[G[ ;F\E/JFGL 
V[S TS VF%IF 5KL V[5[,[8 VMYMlZ8L XSI T[8,L h05YL lGSF, SZX[P !Z$ 
—5}ZT]\ SFZ6˜GM VY" 36M lJXF/ VG[ jIF5S K[P!Z5—5}ZT]\ SFZ6˜X]\ K[ V[ 
NZ[S RMÞ; S[;GF AWF ;\HMUM p5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P !Z& 8}\SDF\ —5}ZT]\ 
SFZ6˜GM VY" jIST ZLT[ DFgI SZ[,F T[ ;\HMUM H DF+ GYL YTM4 5ZgT] S[;GL 
AWL lJUTM HMTF\ V[5[,[8 VMYMlZ8LG[ jIFHAL CMJFG]\ ,FU[ T [ K[P !Z* T[YL —
XaN˜ 5}ZT]\ SFZ6˜ pNFZ ZRGF WZFJ[ K[P H[YL V5L, SZGFZG[ 5}ZTM gIFI D/L 
ZC[P !Z( 
!_P   S\\\\5GLVM £FZF V5ZFWM VG[ T[GF VD,NFZM o[ [[ [[ [  
lGUDGL U]GFlCT HJFANFZL VG[ JFI] 5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGIDG 
SZJFGF bIF,JF/F ;ZSFZL VlWSFZLVMGL lGI]lST YFI K[P VlWlGID C[9/ 
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S\5GL4 lGUDGF VD,NFZM4 ;ZSFZL BFTFGF J0F TYF ;ZSFZL VD,NFZMG[ 
T[DGF V5ZFWM DF8[ U]GFlCT ZLT[ HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P 
ßIFZ[ SM. S\5GL —V[Z V[S8˜ C[9/ SM. V5ZFW SZ[4 tIFZ[ T[ S\5GL VG[ 
T[GF SFI"GL OZHDF\ CMI T[ jIlSTG[ V5ZFWGL U]G[UFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P !Z) 
V[ jIlST TYF S\5GL p5Z S[; R,FJJF DF8[ A[ J:T]VM !#_ ;FlAT SZJFGL ZC[ 
K[4 T[ VFD K[P 
s!f VFJL jIlST S\5GLGF H[ T[ jIJCFZDF\ ;LWL OZH 5Z CTLP 
sZf VFJL jIlST S\5GLGF jIJCFZGL JT"6}\S DF8[ S\5GLG[ HJFANFZ     
     CTLP 
VFJL jIlST ßIFZ[ S\5GL ;FY[ ;C V5ZFWL TZLS[ T[GL lJ~â SFD 
R,FJJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ HM T[ ;FlAT SZ[ S[  
s!f  V5ZFW T[GL HF6 ACFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP VYJF 
sZf  VFJ]\ V5ZFWG]\ SFI" V8SFJJF T[6[ AWF ;\ElJT 5|ItGM B\T5}J"S 
SIF" CTFP !#! VFD V5ZFWGF SFI"GL BFDL VYJF V5ZFW I]ST SFI" ZMSJF 
;\ElJT B\T5}J"SGF 5|IF;M SIF" CMJFGM T[GM ARFJ VG[ 5]ZFJM ;FZM K[P T[YL 
S\5GLV[ SZ[,F V5ZFW DF8[ U]GFlCT HJFANFZLDF\YL T[ NMQFD]ST Y. HFIP 
VCL\ VlWlGID S\5GLGL TYF OZH 5ZGL jIlSTGL TYF S\5GLGF jIJCFZGL 
JT"6}S DF8[ S\5GLG[ HJFANFZ CMI T[ A\G[ ;FD[ ;FY[ H OlZIFN GM\WJFG]\ wIFG 
ZFB[ K[P 
V[S S[;DF\ !#Z VNF,T[ R]SFNM VF%IM S[ V5ZFW JBT[ S\5GLGF jIJCFZM 
;\EF/JFGF VlWS'T NZ[S jIlST HJFANFZ AGX[P 5}J" XZT TZLS[ S\5GL S[ 
EFULNFZM ;FD[ SFD R,FJJFDF\ VFJ[ V[ H~ZL GYLP ALHF V[S S[;DF\ !## 
VNF,T[ VFYL T¡G p,8]\ J,6 NFBJTF\ Sæ]\ S[ ;F{ 5|YD OlZIFNLV[ S\5GL 
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lJ~â OlZIFN NFB, SZJL HM.V[ VG[ 5KL OZH 5ZGL jIlST S\5GLG[ 
HJFANFZ jIlST ;FD[ VF ALHM ¹lQ8SM6 JWZ[ DHA}T ,FU[ K[P SFZ6 S[ T[ VF 
AFATDF\ VlWlGID[ SZ[,L HMUJF.G[ JWFZ[ VG]S}/ K[P VlWlGID S\5GLGF 
OZH 5ZGF TYF S\5GLG[ HJFANFZ jIlSTGL HJFANFZL GÞL SZ[ K[P 
SFZMAFZGM .gRFH" jIlST VFZM5DF\YL D]lST tIFZ[ H D[/J[4 ßIFZ[ T[ 
V5ZFW 5MTFGL HF6 ACFZ YIM CTM VYJF V5ZFWG]\ SFI" YT]\ V8SFJJF 
5MTFGF AGTF AWF\ ;\ElJT 5|ItGM SIF" CTF4 T[J]\ ;FlAT SZ[P S\5GLGF 
lGIFDS4 jIJ:YF5S4 D\+L S[ VgI VlWSFZL ;FD[GL OlZIFNGL AFATDF\ V[ H 
AFAT ,FU 50[P SFZ6 S[ S\5GL VFZM5DF\YL D]ST YFI V[8,[ VF5MVF5 
GSFZFtDS ;\DlT4 D}S V5ZFWGF SFI" TZO p5[1FF ;FlAT SZ[ K[P 
ALÒ V[S 5lZl:YlT DF8[ VlWlGID HMUJF. SZ[ K[P !#$ S[ ßIF\ 
VlWlGID C[9/ S\5GL J0[ SM. V5ZFW YIM CMI4 tIF\ S\5GLGF lGIFDS4 
jIJ:YF5S4 D\+L S[ VgI VlWSFZLG[ 56 T[ V5ZFWGF U]G[UFZ U6JFDF\ VFJX[ 
VG[ ;HF SZJFDF\ VFJX[P S\5GL lJ~â SFI"JFCLGF UD[ T[ TAÞ[ ;FlAT YFI 
S[4 
s!f  S\5GLGF VFJF VlWSFZLGL ;\DlT S[ D}S ;\DlT ;FY[ V5ZFW 
SZJFDF\ VFjIM K[P 
sZf  S\5GLGF VFJF VlWSFZLGF 51F[ V5ZFW T[GL p5[1FFG[ ,LW[ YIM K[ 
V[J]\ ;FlAT YFIP 
lÊDLG, 5|Ml;HZ SM04 !)*#GL S,D #!) J0[ wIFGDF\ ZBFI[, VF 
5lZl:YlT VG];FZ SM8"G[ ALÒ jIlST lJ~â SFD R,FJJFGL ;¿F D/[ K[P 5KL 
E,[ T[G]\ GFD SM.56 SFI"JFCL NZdIFG 5]ZFJFGF 5FIF p5Z U]GFGF V5ZFWL 
TZLS[ OlZIFNDF\ CÒ ;]WL 8F\SJFDF\ G VFjI]\ CMIP T[YL VF HMUJF. C[9/ SM8" 
ßIFZ[ S\5GLGF SM. VlWSFZL lJ~â SFI"JFCL SZX[4 tIFZ[ OMHNFZL 5|lÊIF 
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WFZFGL S,Dv$GL ¹lQ8V[ GJ[;ZYL SFI"JFCL VFU/ RF,X[ VG[ ;F1FLVMG[ 
OZLYL ;F\E/JFDF\ VFJX[ 5Z\T] T[ VF A[ H~ZLIFTMG[ VFWLG ZCLG[4 H[GF p5Z 
5}K5ZK VYJF ;]GFJ6L X~ Y. CTL4 T[ V5ZFWGL DFlCTL ßIFZ[ SM8[" D[/JL 
CMI4 tIFZ[ VFJF VFZM5L AG[,F VlWSFZL ;FD[ S[; VFU/ JW[P 
VCL\ GM\WJ]\ VUtIG]\ K[ S[ ßIFZ[ VFZM5 D]SFI[, jIlST ;LWM .gRFH" 
CMI VG[ T[GF SFZMAFZGL JT"6}\S DF8[ S\5GLG[ HJFANFZ CMI4 T[ S\5GLGM 
lGIFDS4 jIJ:YF5S D\+L S[ ALHM VlWSFZL CMI4 tIF\ VF HMUJF. VF5MVF5 
lGlQÊI Y. HFI K[4 ßIF\ —JM8Z V[S8˜ S[—V[Z V[S8˜ C[9/ SM5M"Z[8 VlWSFZLVM 
lJ~â U]GM VFRZJF AN, SFG}GL SFI"JFCL X~ Y. U. CMI4 tIFZ[ lÊDLG, 
5|M;LHZ SM0 !)*#GL S,D $(Z C[9/ T[G[ ZN SZJF SM8"G[ lJG\TL £FZF 
VlWSFZLVM 50SFZL XS[ K[4 H[ SFG}GL 5|lÊIFGF N]Z]5IMUG[ V8SFJJF VYJF 
gIFIGF V\TGL AF\IWZL VF5JFGL CF.SM8"GL lGlCT ;¿FVM DFgI SZ[ K[P 
VFD —V[Z V[S8˜GM HMUJF. ALHF JTL  SFD SZGFZGF l;âF\TGF 5FIF 
p5Z VFWFlZT K[P S\5GL S'l+D SFG}GL jIlST K[ VG[ T[YL T[GF\ SFIM" DF8[ 
G{;lU"S jIlSTGL HJFANFZ CMI K[P T[YL ßIFZ[ V[J]\ :YFl5T YFI S[ S\5GLV[ 
V5ZFW SIM" CTM4 tIFZ[ S]NZTL jIlSTV[ ALHF JTL SFD SZGFZ TZLS[ T[ 5S0FI 
K[P !#5  
!_P!  ;ZSFZL BFTF\\\\VM £FZF V5ZFWM o 
;ZSFZL BFTFVMGF V5ZFWMGF ;\A\WDF\ —V[Z V[S8˜ HMUJF. SZ[ K[ S[ 
ßIFZ[ ;ZSFZG]\ SM. BFT]\ VF WFZF C[9/ V5ZFW SZ[4 tIFZ[ T[ BFTFGM p5ZL 
U]GFGM V5ZFWL YIM CMJFG]\ U6FX[P T[GL lJ~â SFI"JFCL SZJFG[ TYF TNG];FZ 
;HFG[ 5F+ 9ZX[P !#& 
VF S[;DF\ E,[ V5ZFWGF U]G[UFZ TZLS[ BFT]\ 5S0FI]\ CMI TM 56 T[ 
V5ZFW DF8[GL VFBZL HJFANFZL BFTFGF J0F 5Z GFBJFDF\ VFJ[ K[P BFTFGM 
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J0M ALHF JTL SFD SZGFZ TZLS[ BFTFGF V5ZFW DF8[ HJFANFZ DFGL 5S0FI 
K[4 5Z\T] T[GM 5|lTl;âF\T ;FRM GYLP T[GF BFTF £FZF VFRZJFDF\ VFJ[, 
V5ZFWGF 5lZ6FDM EMUJF DF8[ H[ T[ J0M V[S,M H CMI K[P 5Z\T] BFTFGF 
J0FGL VF HJFANFZL ;\5}6" GYL VG[ T[YL T[ 5MTFGL HF6 ACFZ V5ZFW SZFIM 
CTM VYJF U]GM AGTM V8SFJJF T[6[ AWF\ ;\ElJT 5|IF;M SIF" CTF4 V[J]\ 
;FlAT SZLG[ VF HJFANFZLDF\YL 5MTFGL HFTG[ D]ST SZL XS[ K[P !#* 
VF HMUJF. DCFG lJ,1F6TF WZFJ[ K[P T[ V[ VY"DF\ S[ BFTF J0[ 
V5ZFW SZFIM CMJFG]\ :YFl5T Y. R}SI]\ CMI VG[ BFTFGF J0FG[ V5ZFWL 
DFGLG[ 5S0IM CMI tIFZ[ HM V[J]\ ATFJJFDF\ VFJ[ S[ BFTFGF J0FGL HF6 lJGF 
V5ZFW AgIM CTM VYJF BFTFGM J0M V[J]\ :YF5JFDF\ ;O/ YFI S[ T[6[ 
V5ZFW YTM ZMSJF 5MTFGFYL AWF\ H 5|ItGM SIF" CTF4 tIFZ[ T[GF DF8[ V5ZFW 
ZC[TM GYLP 5KL VF S[;DF\ V5ZFW VS:DFT S[ N{JL 38GF AGL HFI K[ VG[ 
.lg0IG l5G, SM0GL S,D (_ C[9/ D]lST D[/J[ K[P !#( VFD ßIFZ[ BFTFGM 
J0M V5ZFWGF AGFJ lJX[ 5MTFGF 7FGGL VG]5l:YlT VYJF VFJL 38GFG[ 
ZMSJFGF XSI 5|ItGMGL p5l:YlT ;FlAT SZJFDF\ ;O/ YFI TM BFTFG[ ;HF 
SIF" lJGF HJF N[JFDF\ VFJ[ K[ 5KL E,[ BFTF J0[ V5ZFW SIF"G]\ CMJFG]\ ;FlAT 
YI]\ CMIP  
VlWlGID 5|DF6[ SM. BFTFGF VlWSFZLG[ V5ZFWL TZLS[ 5S0L ,[ K[ 
VG[ BFTFV[ SZ[,F V5ZFW DF8[ HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[4 VFJ]\ tIFZ[ AG[ K[ 
S[ ßIFZ[ 5]ZJFZ YFI S[ VFJM V5ZFW T[GL ;\DlTYL4 VF\B VF0F SFG SZJFYL S[ 
T[GL A[5ZJFCL S[ T[JF SM. SFZ6YL YIM CMIP !#)  
VFJL VlGIlDT S[ VlGrKGLI 5lZl:YlT N}Z SZJF DF8[ V[JL lJRFZ6F 
SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ßIF\ BFTF J0[ SZJFDF\ VFJ[,M V5ZFW ;FlAT YIM CMI4 
tIF\ SF\ TM BFTFGF J0F VYJF BFTFGF SM. ALHF VlWSFZLG[ VFJM V5ZFW  
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SZJF AN, HJFANFZ U6JF HM.V[P 
;ZSFZL BFTFGF J0F p5Z ;Dg; AHFJJFGL ZLT lJX[ V[ GM\WJ]\ HM.V[ 
S[ lÊlDG, 5|M;LHZ SM0 S[ V[Z V[S8 VYJF lGlüT56[ AGFJ[,F lGIDM T[ DF8[ 
HMUJF. SZTF GYLP T[YL VCL\ .rKGLI K[ S[ BFTFGF J0F 5Z ;DgH; 
AHFJJFGL ;[JF DF8[ plRT 5|lÊIF T{IFZ SZJLP VF DF8[ VlWlGIDDF\ IMuI 
;]WFZM VYJF GJF lGID AGFJJFGL ;¿FGF p5IMU J0[ SZL XSFI K[P 
!!P  ZFßI AM0"G[ " [" [" [ ZN SZJFGL ZFßI ;ZSFZGL ;¿F o 
ZFßI AM0" VlWlGID C[9/ lJRFZ[, D]bI lGIDG SZGFZ V[Hg;L K[P 
T[YL T[6[ 5MTFGF\ SFIM" SZTL JBT[ ;FJR[T ZC[JFG]\ VG[ VlWlGIDGF C[T]VM 
l;â SZJF DF8[ X]â NFGTYL SFD SZJFG]\ WFZJFDF\ VFjI]\ K[P UD[ tIFZ[ HM ZFßI 
;ZSFZGM VlE5|FI YFI S[ s!f ZFßI AM0" T[GL SFIN[;ZGL OZHM AHFJJFDF\ 
;TT R}SI]\ K[P !$_ sZf V[JF ;\HMUM éEF YFI S[ HFC[ZlCTDF\ AM0"G[ ;]5Z;L0 
SZJ]\ H~ZL AG[ tIFZ[ ZFßI ;ZSFZ ;ZSFZL U[h[8DF\ HFC[ZGFDF £FZF AM0"G[ 
JW]DF\ JW] K DF;GF ;DI DF8[ ;]5Z;L0 SZ[P !$_ VG[ VF ;DIGL D]¡T 5}ZL 
YTF\ JW]DF\ JW] ALHF K DF; ;:5[gXG ,\AFJ[P !$! V[GM VY" V[ S[ AM0"G[ V[S 
JZ;YL JW] ;DI DF8[ ;]5Z;L0 SZL XSFI GCL\P 5Z\T] NZBF:T SZ[, ;:5[gXG 
NXF"JJFGL IMuI TS VFjIF 5KL H ;TT OZH AHFJJFDF\ R}SIFGL E}lDSF 5Z 
AM0"G[ ;]5Z;L0 SZJFGL ;¿FGM p5IMU SZL XSFIP !$Z 
ÒP V[;P VMA[ZMI lJP 5\HFA ZFßI TYF VgI !$# GF S[;DF\ 5\HFA 
VG[ ClZIF6F JlZQ9 VNF,T[ H[ ;\HMUMDF\ ZFßI ;ZSFZ £FZF ZFßI AM0" 
;]5Z;L0 SZJFG]\ XSI AgI]\ T[ VZ;5Z; ZLT[ JM8Z V[S84 !)*$GL S,D &Z 
VG[ V[Z V[S8!)(!GL S,D $* H[ A\G[ ,UEU ;ZBL H K[4 T[G[ ,LW[ K[P T[ 
ZFßI ;ZSFZG[ ZFßI AM0"G[ ;]5Z;L0 SZJFGL ;¿F VF5[ K[P JM8Z V[S8 VG[ 
V[Z V[S8GF p5I]"ST 5[8F lJEFUGL S,Ds!fsV[f C[9/ ;¿FGM p5IMU V[ 
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XZTG[ VFWLG K[ S[ ZFßI ;ZSFZ ZFßI AM0"G[ ;]5Z;L0 SZJFGL GMl8; HFZL 
SIF" 5C[,F\ AM0"G[ 5MTFGM ARFJ SZJFGL jIFHAL TS VF5X[P 5Z\T] JM8Z V[g0 
V[Z V[S8GL VF S,DGF 5[8F lJEFUs!fsALf C[9/ VFJL ;¿F JF5ZJFDF\ 
ZFßI AM0"G[ jIFHAL TS VF5JFGL XZT H~ZL GYLP 
HFC[Z lCTDF\ ZFßI AM0"G[ ;F\E/JFGL V[S 56 TS VF%IF lJGF 
;]5Z;L0 SZJFG]\ XSI AG[ K[P T[ ;\HMUM lJX[ SM8" hL6J8YL ;DHFjI]\ K[ VG[ 
Sæ]\ S[ BZFA ZLT[ SFD SZJFGF4 BZFA ZLT[ JCLJ8 SZJFGF TYF V5S'tIGF S[;M 
JM8Z V[S8GL S,D &Zs!fsALf TYF V[Z V[S8GL S,D $*s!fsALfGF 1F[+DF\ 
VFJ[ K[P VFD ßIF\ ;ZSFZ T[G[ 5|F%I ;FDU|LGL T5F; SIF" 5KL V[JF lG6"I 5Z 
VFJ[ S[ AM0"GM JCLJ8 AZFAZ RF,TM GYL S[ T[GL 5|J'l¿VM !)*$ TYF 
!)(!GF SFINFVM J0[ l;â SZJFGF C[T]VM ;FY[ ;];\UT GYL VYJF HFC[Z 
lCTYL é,8L K[ tIFZ[ JM8Z V[S8GL S,D &Zs!fsALf TYF V[Z V[S8GL S,D 
$*s!fsALf C[9/ T[ SFIN[;Z ;¿F JF5ZL XS[ K[P VFJF S[;DF\ ;ZSFZ DF8[ 
GMl8; VF5JL VYJF AM0"4 T[GF 5|D]B TYF ;eIMG[ ;F\E/JFGL TS VF5JFG]\ 
H~ZL GYLP !$$ 
VFD VF TFtSFl,S S[;DF\4 5|ÆGF HJFADF\ S[ 5\HFA ;ZSFZGF 5\HFA 
5|N}QF6 lGIDG AM0"G[ ;]5Z;L0 SZJFGL GMl8; V5FI[,L T[ U[ZSFIN[ VG[ 
:JrK\NL CTL VG[ l58LxGZ AM0"GF 5|D]B TZLS[ RF,] ZC[JF ,FIS CTMP SM8[" 
R]SFNM VF5IM S[ ZFßI ;ZSFZ[ AM0"G[ ;]5Z;L0 SZJFGM TYF 5|D]BG[ T[GF 
:YFG[YL N}Z SZJFGM C]SD IMuI G CTM VG[ AM0"G[ S[ T[GF 5|D]B TYF ;eIMG[ 
GMl8; VF5JF S[ ;F\E/JFGL TS VF5JFGL H~Z CTLP 
AM0"GF ;]5Z;[XGGF ;DI NZdIFG T[GF AWF ;eIMGL SR[ZLVM BF,L ZC[ 
K[P !$5 T[DGL ;¿FVM VG[ SFIM" ZFßI ;ZSFZ £FZF C]SD SZFI[, jIlST J0[ 
JF5ZJFDF\ S[ SZJFDF\ VFJ[ K[P !$& VG[ AM0"GL lD,ST ZFßI ;ZSFZG[  
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;M\5JFDF\ VFJ[ K[P!$ * 
ZFßI ;ZSFZG[ AM0"GF ;]Z;[XGGL D}/ D]¡TGL ;DFl%T 5C[,F\ ZFßI 
AM0"GL 5]Go ZRGF SZJFGL ;¿F ZFßI ;ZSFZG[ VF5JFDF\ VFJL K[P !$( ZFßI 
AM0" V[S SM5M"Z[8 ;\:YF CMJFYL T[GL 5F;[ SFID SFDDF\ VFJT]\ ZC[ K[ VG[ T[YL 
;]5Z;[XGGF ;DI l;JFI4 ZFßI 5MT[ ZFßI AM0" lJGF ZCL XS[ GCL\P VFD V[ 
;}lRT YFI K[ S[ ßIF\ ;]5Z;L0 YI[,F AM0"GF :YFG[ ßIF\ ALH]\ GJ]\ AM0" ZRFT]\ 
GYL4 tIF\ VFJF\ ;]5Z;L0 YI[, AM0"G]\ 5]Go lGDF"6 ;]5Z;[XGGM ;DI 5}ZM 
YTF\GL ;FY[ H Y. HFI K[P 
!ZP   V[Z V[S8 C[9/ N[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\0 o 
WL V[Z V[S8[ 5IF"JZ6LI VJZMWM AN, S[N VYJF N\0 VYJF A\G[ V[D 
;HFG]\ 56 GÞL SI]"\ K[P WL V[Z V[S8!)(*DF\ ;]WFZJFDF\ VFjIM CTMP ßIF\ 
JWFZ[ S9MZ ;HF T[DGL lJlJW HMUJF.VMGF E\U DF8[ NFB, SZJFDF\ VFJL 
CTLP VFD WL V[Z V[S8 S0SDF\ S0S ;HFGL HMUJF. SZ[ K[P 
s!f  :8[8 AM0"GL ZHF ,LWF lJGF — JFI] 5|N}QF6 lGIDG lJ:TFZDF\ SM. 
VF{nMlUS SFZBFG]\ R,FJJF S[ :YF5JF DF8[P˜ !$)  
sZf  ZFßIAM0"[ GÞL SZ[,F WMZ6M SZTF\ JW] 5|DF6DF\ JFI] 5|N}QFSM ACFZ 
SF-JFGF SFZ6 DF8[[[[!5_ 
s#f  WL V[Z V[S8 C[9/ 5MTFGL ;¿F TYF SFIM" SZJF DF8[ AM0[" HFZL 
SZ[,F C]SDMGF E\U DF8[[[[!5! 
VF S[;DF\ 5|FZ\EDF\ V5ZFWL V[S JZ;GL VG[ K DF;YL VMKL GCL\4 
V[JL S[NGL ;HFG[ 5F+ YX[4 5ZgT] T[ K JZ; ;]WL ,\AFJJFDF\ 56 VFJ[ VG[ 
;FY[ N\0 56 SZJFDF\ VFJ[4 HGL SM. DIF"NF GÞL SZ[, GYLP V[S JBT VFJL 
lGQO/TF DF8[ V5ZFWL SIF" 5KL jIlST ;]WZJFDF\ lGQO/ HFI4 TM JWFZFGM 
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N\0 ZMHGF ~l5IF 5F\R CHFZ ,[B[ U]G[UFZ 9IF" 5KL ßIF\ ;]WL lGQO/TF RF,] 
ZC[ tIF\ ;]WL SZJFDF\ VFJL XS[P !5Z 
V5ZFWL 9IF"GL TFZLB 5KL V[S JQF"GF ;DI 5KL 56 HM VFJL 
lGQO/TF RF,] ZC[4 TM V5ZFWL A[ JQF" SZTF\ VMKL G CMI T[JL D]NT DF8[ 
H[,GL ;HFG[ 5F+ AGX[4 H[ ;FT JQF" ;]WL ,\AFJJFDF\ VFJ[ VG[ ;FY[ UD[ 
T[8,M N\0 SZJFDF\ VFJ[4 H[GL SM. DIF"NF SFG}GDF\ lGlüT SZ[, GYLP!5# 
VlWlGIDDF\ GFX SZJM4 B[\RJ]\4B;[0J]\4 .HF SZJL4 SM. YF\E,M 
AUF0JM4 5M:8 S[ HDLGDF\ BMN[,F[ BLÐ[F S[ SM. GMl8; D}S[,L CMI T[ S[ ALÒ 
SM. AFAT BMNLG[ ,BF6 AUF0J]\ JU[Z[ AFATGF V5ZFW TZO wIFG N[JFG]\ 
AM0"GL ;¿F C[9/ D}S[, K[P!5$ VlWlGID C[9/ ;¿F ;M\5FI[, SM. jIlSTG[ 
5MTFGL ;¿F JF5ZTF\ S[ OZH AHFJTF\ V8SFJJFDF\ VFJ[P!55 AM0"GF SM. SFI" 
S[ ;\5l¿G[ G]SXFG 5CM\RF0J]\ !5& AM0"G[ H~ZL CMI T[JL DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ 
lGQO/ HJ]\P!5* AM0"GL ;FY[ UF- ;\5S"DF\ ZC[JFDF\ lGQO/TF4 AM0[" GÞL SZ[,F 
WMZ6M SZTF\ JW] 5|DF6DF\ JFTFJZ6DF\ JFI] 5|N}QFSM ACFZ SF-TF\ 5S0F. UIF 
CMIP!5(VG[ BM8L DFlCTL VF5JL JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P!5) 
VFJF\ SFIM" DF8[ ;HF +6 DF;GL D]¡T ;]WL H[,JF; VYJF NX CHFZ 
~l5IF ;]WL N\0 Y. XS[ VYJF A\G[ 5|SFZGL ;HF Y. XS[P!&_ 
!)(*DF\ VlWlGIDDF\ V[S GJL AFSL ZC[, ;HFG[ 5F+ HMUJF. 56 
NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP ßIFZ[ VlWlGIDDF\ ALH[ U]GF DF8[ N\0GL HMUJF. G 
CMTL4 tIFZ[ ;HFG]\ 5lZDF6 GÞL SZJFDF\ VFjI]\P VFJF S[;DF\ SF\ TM JW]DF\ JW] 
+6 DF;GL S[NGL ;HF VYJF JW]DF\ JW] NX CHFZ ~l5IF N\0 VYJF A\G[ 
5|SFZGL ;HF Y. XS[P SFG}G E\U RF,] ZFBJFGF S[;DF\ 5|lT lNG 5F\R CHFZ 
;]WL JWFZFGM N\0 56 ,FNJFDF\ VFJL XS[P!&! 
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HM S[ !)(*DF\ V[Z V[S8GF ;]WFZF £FZF N\0GL ZSDDF\ DM8F 5|DF6DF\ 
JWFZM V[JL VFXF ;FY[ SZJFDF\ VFjIM S[ T[YL T[ SFINFGF bIF,DF\ JWFZM SZX[P 
5ZT] CSLST V[ ZC[ K[ S[ JWFZ[,F N\0DF\ CÒ WFS A[;[ T[JF TÀJGL BFDL K[P 
SFZ6 S[ T[G[ SFZBFG[NFZG[ D/TF GOFGF 5|DF6DF\ 5|N}QF6 STF"G[ T[ N\0 36M 
GFGM VG[ VMKM VUJ0 EIM" ,FU[ K[P VlWlGIDGF E\U £FZF HGTFG[ YT]\ 
G]SXFG U\ELZ K[P 5IF"JZ6G[ ,UTF U]GF DF8[ ;HFG]\ 5|DF6 T[GFYL YTF\ 
G]SXFGGL U\ELZTF VG[ VFJF V5ZFWM SZJFYL 5|F%T YTF GOFGF 5|DF6 ;FY[ 
D[/ BFI T[ 5|DF6[ GJ[;ZYL lJRFZJ]\ HM.V[P 
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5|SZ6v5|||  o  ;\\\\NEM"""" 
!  U[h[8 VMO .lg0IF4 V[S:8=F VM0L"GZL 5F8"vZ TFPZ$4 GJ[dAZ4 !)(_P 
Z  :8[8 AM0" OMZ V[Z l5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGfV[S8v!)(!4 S,Dv# 
#  V[HGvS,Dv& 
$   V[HG4 S,Dv$  
5  V[HG4 S,Dv5s!f  
&  JM8Z l5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGfV[S84 !)*$4 S,Dv#s!f  
*   V[HG4 S,Dv#sZfsALf  
(  V[HG S,Dv#sZfs0Lf 
)   V[HG4 S,Dv#sZfs.f 
!_  V[HG4 S,Dv#sZfs.fP 
!!    V[HG S,Dv#sZfsVf TYF sV[Of  
!Z     V[HG4 S,Dv#sZf   
!#     V[HG 
!$     V[HG4 S,Dv#sZfsAfYL sV[Sf   
!5     V[HG4 S,Dv#sZfsV[f 
!&      V[HG4 S,Dv#sZfsV[Of  
!*     V[HG4 S,Dv#sZfs.f  
!(     V[Z V[S8 !)(!4S,Dv$ 
!)     JM8Z V[S8v!)*$4 S,Dv$sZf  
Z_     V[HG4 S,Dv$sZfsALf  
Z!     V[HG4 S,Dv$sZfs0Lf 
ZZ     V[HG S,Dv$sZfs.ff  
Z#     V[HG4 S,Dv$sZfs;Lf  
Z$     V[HG4 S,Dv$sZfs0Lf 
 Z5    V[HG4 S,Dv!ZsZf 
Z&  V[HG4 S,Dv!!s!f  
Z* V[HG4 S,Dv!_s!f 
Z( V[HG4 S,Dv!_sZf 
Z)  V[HG4 S,Dv!!sZf 
#_ JM8ZV[S8v!)*$4 S,Dv$sZf 
#! V[HG4 S,Dv#sZfsV[f TYFsZfsV[f 
#Z  V[HG4 S,Dv#sZfs;LfP  
## V[Z V[S8v!)(!4 S,Dv5s!fP 
#$ V[HG4 S,Dv5sZfsV[Of4 
#5 V[HG4 S,Dv5sZf s0Lf4 
#& JM8Z V[S8v!)*$4 S,Dv$s$fP 
#( V[Z V[S8v!)(!4S,Dv5s#fTYF JM8Z V[S8v!)*$4 S,D#s#f TYF $s#fP 
#*  V[HGP 
#)  H]VM V[RP;LP SFYFJF,F lJP DCFZF8= JM8Z sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGf AM0"4 
v!)(Z S|LPGF V[,PVFZP Z!_ 5FPG\[Z)5 sAMdA[f H[DF\ V[JM lJRFZ SZJFDF\ VFjIM 
CTM S[ AM0L SM5M"Z[8 V[8,[ JM8Z V[S8GL S,Dv$GL 5[8F S,D  Z DF\ J6"jIF D]HA 
AM0"GF AWF\ TÀJM S[ EFUM4 GCL\ S[ V[S8 C[9/ lJRFIF" D]HA jIlSTUT ZLT[ V[S,F AM0" 
AGFJ[P 
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$_  HGZ, S,MhLh V[S84 !)(*4 S,Dv#s$Zf 
$! JM8"GG]\ —,M ,[1FLSMG˜ !$DL VFJ'l¿4 !))& +LÒ EFZTLI lZ5|Lg8  5FPG\PZ&Z 
$Z V[Z V[S84!)(! S,Dv*s!fTYF JM8Z V[S8 !)*$ S,D 5s!f 
$#  V[HG4 
$$   V[HG4 S,Dv(s!fYLs0Lf 
$5    V[HG4 S,Dv(s!fsV[Of  
$&    V[HG4 S,Dv(s!fsÒf 
$*    V[HG4 S,Dv(s#f 
$(   V[HG4 S,Dv!&sZfsÒf 
$)   V[HG4 S,Dv5sZfsALf 
5_   V[HG4S,Dv!&sZfs;Lf 
5!   V[HG4S,Dv!&sZfs0Lf 
5Z   V[HG4 S,Dv!&sZfs.f 
5#   V[HG4S,Dv!&sZfsV[Of 
5$   V[HG4S,Dv!&sZf 
55   V[HG4 S,Dv!&sZfsV[Rf 
5&   V[HG4S,Dv!&sZfsÒf 
5*   V[HG4S,Dv!&sZfs0Lf 
5(   V[HG4S,Dv!&sZfs0L0LfTYF !(sZf 
5)   V[HG4S,Dv!&s#f 
&_   V[HG4S,Dv!&s$fsV[f 
&!   V[HG4 S,Dv!&sZfsH[f TYF !&s$fsALf 
 &Z   V[HG4 S,Dv!*s!fsV[f 
 &#   V[HG4 S,Dv!*s!fsÒf 
 &$   V[HG4 S,Dv!*s!fs.f 
 &5   V[HG4 S,Dv!*s!fsV[Of 
 &&  V[HG4 S,Dv!*s!fsV[Rf 
&* V[HG4 S,Dv!*s!fsVF.f 
&( V[HG4 S,Dv!(s!fsV[f 
&)  V[HG4 S,Dv!(s!fsALf 
*_ V[HG4 S,Dv!(s!fsALf 
*! V[HG4 S,Dv!(sZf 
*Z V[HG4 S,Dv!(s$f 
*#  V[HG4 S,Dv!)s!f 
*$ V[HG4 S,Dv!)sZf 
*5 V[HG4 S,Dv!)s#f 
*& V[HG4 S,Dv$sZfs0Lf 
** V[HG4 S,Dv!)s$f 
*( V[HG4 S,Dv!)s#fTYFs$f 
*) V[HG4 S,Dv!)s5f 
(_ H]VM o S6F"8S V[Z sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGf Z]<;4 !)(# TYF ~, !)4 
(! R{TgI 5<JZF.hL\U .g0:8=L lJP S6F"8S ZFßI 5|N}QF6 lGIDG AM0" V[PVF.PVFZP 
!)(* S[PV[GP8P (Z4 VF S[;DF\ S6F"8S CF.SM8" S,[S8ZG[ VG];ZLG[4 V<CFAFN lJP 
ZFHFZFD V[PVF.PVFZP !)(5 V[;P;LP !&ZZ H[6[ DFgI]\ S[ U[h[8DF\ 5|l;â YI[,F 
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HFC[ZGFDFG] :YFlGS EFQFFGF VBAFZMDF\ 5|SFXG[ VG];ZJ]\ HM.V[P V[GM C[T] V[ K[ S[ 
T[G[ VF HMUJF.GL HF6 SZJL HM.V[4 
(Z H]VM o WL V[Z V[S84 !)(!4 S,DvZ!s!f 
(#     V[HG4 S,DvZ!s!f 
($ V[HG4 S,DvZ!sZf 
(5  V[HG4 S,DvZ!sZf 
(&  V[HG4 S,DvZ!s#f4 
(*  V[HG4 S,DvZ!s$f 
((  V[HG4 S,DvZ!s5fsVF.fYL slJf ;]WL 
()   V[HG4 S,DvZ!s5fs&f TYF 5|YD 5|MlJhGfS,DvZ!s&f 
)_ V[HG4 S,DvZ!s*f 
)! V[HG4 S,DvZ!s*f 
)Z V[HG4 S,Dv!!  
)# V[HG4 S,D vZZV[sZf 
)$ V[HG4 S,DvZZsV[fsZf 
)$ V[HG4 S,DvZZs#fsV[f 
)5 V[HG4 S,DvZZV[s#fsALf 
)& V[HG4 S,DvZZV[s$f 
)*  ;]5|F GM8 #)4 5FPZ)#4 
)(  H]VM o V[Z sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGfsI]lGIG 8[ZL8ZLhfGF Z], G\PZ4 Z]<; 
!)(#P H[ SC[ K[ S[ S,DvZ#GL 5[8F S,DsZfDF\ pÐ[B SZ[, VMYMlZ8LVM GLR[ D]HA 
CX[P lHÐFGF S,[S8Z4 Z[JgI] l0JLhG, VMlO;Z4 W C[<Y VMlO;Z dI]lGl;5Fl,8LGF 
V[ShLSI]8LJ VMlO;Z VYJF ;\A\lWT ,MS, AM0L TYF ;F{YL GÒSG]\ 5Ml,; :8[XG 
))  H]VM o V[Z V[S84 !)(!4 S,D Z# 
!__ V[HG4 S,Dv#!vV[ 
!_!  V[HG4 H]VM V[S;%,[G[XG 
!!! V[HG4 S,DvZ&s!f 
!!Z  V[HG4 S,DvZ&sZf 
!!# V[HG4 S,DvZ&s#fsV[f 
!!$  V[HG4 S,DvZ&s#fsALf 
!!5 V[HG4 S,DvZ&s#fs;Lf 
!!& V[HG4 S,DvZ&s#fs0Lf 
!!* V[HG4 S,DvZ&s$f 
!!( V[HG4 S,DvZ*s!fTYF s#f 
!!) V[HG4 S,Dv**sZf 
!Z_ V[HG4 S,DvZ*s$f 
!Z!  H]VM oV[HG4 S,Dv#!sZf H[ H6FJ[ K[ S[ V[5[,[8 VMYMlZ8L ZFßI ;ZSFZG[ H[D 9LS 
,FU[ T[D ZFßI ;ZSFZ J0[ lGDFI[, V[S VYJF +6 jIlSTVMGL AG[,L CX[P 
!ZZ V[HG4 S,Dv#!s!f 
!Z# V[HG45|MlJhM4 S,Dv#!s!f 
!Z$ V[HG4 S,Dv#!s$f 
!Z5 :J6"S]DFZ lJP :8[8 VMO 5\HFA4 !)*! S|LPV[,PH[P  &!& 
!Z& N[JAZl,\UF lJP 5]ÎF :JFDL V[VF.VFZ !)#54 D{;]Z4 !##  
!Z* lSRL,BF lJP ZFDFG]HDŸ Z54 DãF; !&&4 
!Z( ZFDA1; lJP ZFH[`JZL V[PVF.PVFZP !)$( V[PV[;PV[;P Z!#4 
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!Z) H]VM o V[Z V[S8 !)(!4 S,Dvv$_s!f 
!#_ V[HG 
!#! V[HG45|MlJhM4  S,Dv$_s!f 
!#Z 5la,S 5|Ml;SI]8Z lJP AMuUFZFG]\ 5]lÐIFC !)*$ S|LP V[,P H[P !55 
!## ALP S[P XDF" lJP SM5M"Z[XG VMO DãF; V[PVF.PVFZP !)*! 5FGFP$_oÒPV[,PH[P 
&_ 
!#$ H]VM o V[Z V[S8 !)(!4 S,Dv$_sZf 
!#5  dI]lGP SM5M"Z[XG4 lN<CL lJP EUJFGNF; !)*Z S|LP V[,PH[P !$## TYF H]VM dI]lGP 
SM5M"Z[XG4 lN<CL lJP NL5S S]DFZ !)*$ V[OPV[P;LP $)& 
!#& H]VM o V[Z V[S8v!)(!4 S,Dv$!s!f 
!#*   H]VMo V[HG 5|MlJhM S,Dv$!s!f 
!#( H]VM o RT]J["NL VFZPÒP V[g04 V[DP V[DP —,M VMG 5|M8[SXG VMO V[gJFIZD[g8 V[g0 
l5|J[gXG VMO 5M<I]XG˜ RMYL VFJ'l¿ !))(4 5FPZ!& 
!#)   H]VM o V[Z V[S8v!)(!4 S,Dv$!sZf 
!$_ V[Z V[S84 !)(!4 S,Dv$*s!fsV[f 
!$! V[HG4 S,Dv$*s#fsV[f 
!$Z V[HG4 5|MlJhM4S,Dv$s!fsALf 
!$# V[PVF.PVFZP !))( 5L V[g0 V[RP &* 
!$$ V[HG45FZFP!Z 
!$5 H]VM o V[Z V[S84 !)(!4 S,Dv$*sZfsV[f 
!$& V[HG4 S,Dv$*sZfsALf 
!$* H]VM o V[HG4 S,Dv$*sZfsZf 
!$( H]VM o V[HG 5|MlJhM4 S,Dv$*s#fsALf 
!$) V[HG4 S,DvZ!s!f;FY[ JF\RM S,Dv#* 
!5! V[HG4 S,Dv#!sV[f;FY[ JF\RM S,Dv#* 
!5Z H]VM oV[HG4 S,Dv#*s!f 
!5# H]VM oV[HG4 S,Dv#*sZf 
!5$ H]VM oV[HG4 S,Dv#(sV[f 
!55 V[HG4 S,Dv#(sALf 
!5& V[HG4 S,Dv#(s;Lf 
!5* V[HG4 S,Dv#(s0Lf   
!5( V[HG4 S,Dv#(s.f   
!5)  V[HG4 S,Dv#(sV[OfsÒf 
!&_ V[HG4 S,Dv#( K[ÐM 5FZF 
!&! V[HG4 S,Dv#) 
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5|SZ6v&|||  
U]HZFT 5|N}QF6 lGI] | }] | }] | } \\ \\+6 AM0"GL SFDULZLG]" ]" ]" ] \\ \\ VJ,MSG 
!P  AM0"GL"""   ZRGF o 
U]HZFT ;ZSFZ £FZF 5F6L s5|N}QF6 lGJFZ6 VG[ lGI\+6f VlWlGID4 
!)*$GL HMUJF.VM VG];FZ TFP!5P!_P!)*$GF ZMH U]HZFT 5|N}QF6 
lGI\+6 AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP! 5IF"JZ6GL ¹lQ8V[ B}A H U\ELZ 
AFATMG[ C, SZJF p5ZF\T 5|N}QF6 lGI\+6 VG[ 5IF"JZ6GL jIJ:YF AFAT VF 
AM0" £FZF 36F 5|ItGM YIF K[ VG[ Y. ZæF K[P 
U]HZFT ;ZSFZ £FZF JQF" Z__(vZ__) DF8[ lJX[QF SFI"S|D —GLZMUL 
AF/˜ X~ SZJFDF\ VFjIMP 5IF"JZ6LI SFINFVMGL DIF"NFDF\ :JF:yIG[ 56 
VFJZL ,[JFI]\ K[P T[YL VF ;lCIFZF SFI"C[9/ :JrK CJF VG[ 5F6L wJlG 
5|N}QF6DF\ 38F0M T[DH ClZIF/F\ GUZM VG[ UFDMG[ ,UTL 5|J'l¿VM 5Z VF AM0" 
£FZF EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P VF DF8[ ;ZSFZ DCFGUZ ;[JF ;NG4 GUZ ;[JF 
;NGM4  CMl:58,M VG[ X{1Fl6S ;\:YFVM ;FY[ D/LG[ VF AM0" ;FD}lCS 5|ItGM 
SZX[P :JrKTFGL h}\A[XDF\ VF SFI"S|DM 5}ZS AGJFGF RF,] ZC[X[P TN]5ZF\T 
5IF"JZ6GLI 5|N}QF6GF lGI\+6DF\ V;ZSFZS ;FWG TZLS[ p5IMUL YX[PZ 
AM0"GL 5|FN[lXS SR[ZLVM £FZF H[ T[ 5|FN[lXS SR[ZL S1FFV[ HGHFU'lT 
SFI"S|DM IMHFI K[  T[DH :YFlGS JCLJ8L T\+ £FZF IMH[, SFI"S|DDF\ 56 ;lÊI 
EFU ,[JFI K[P S[gãLI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" s;LP5LP;LPALP lN<CLGFf VC[JF, 
VG];FZ ;DIFgTZ[ EFZTGF (5 XC[ZMG]\ DMlG8ZL\U SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFZPV[;P5LPV[DP VYF"TŸ `JF;MrKJF;DF\ ZC[TL ZHS6MGF 5|DF6GL GM\W 5Z 
VFWFZ[ T{IFZ YTL 5|N}lQFT XC[ZMGL IFNLDF\ JQF"vZ__!DF\ VDNFJFNGM S|D RMYM 
CTMP 5lZl:YlTDF YI[,F ;]WFZFG[ SFZ6[4 JQF" Z__5GL VF IFNLDF\ T[GM S|D 
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!#DM YIM K[ VG[  JQF" Z__&GL l:YlTV[ VDNFJFNGM S|D $# 5Z 5CM\rIM 
K[P VF AFAT CJF 5|N}QF6DF\ Y. SZ[, ;]WFZM NXF"J[ K[P E}Z[,F, ;lDlT GFDYL 
5|Rl,T YI[, .P5LP;LPV[ sV[gJFIZD[g8 5M<I]XG l5|J[gXG V[g0 S\8=M,f 
VMYMlZ8LV[ VDNFJFN JFI] lGI\+6 SFI"IMHGFGF VD,LSZ6DF\ YI[, 5|UlT 
36L  ;\TMQFHGS CMJFGL GM\W ,LWL K[P 
VF H 5|DF6[ lHÐF S,[S8ZzLVMGL  SFI"lXlAZM IMHJFDF\ VFJL CTL 
VG[ lHÐFS1FFGF SFI"N/MV[ JF5L4 ;]ZT4 V\S,[`JZ4 J0MNZF VG[ ZFHSM8 
XC[ZM DF8[ JFI] 5|N}QF6 lGI\+6 SFI"IMHGFVMG]\ ;DFIFgTZ[ DMGL8ZL\U SI]"\ 
CT]\P# 
;ZSFZGL TF,LD S[gã ;\:YF —l:55F˜GF  .lTCF;DF\ JQF"DF\ V[S JBT 
OZlHIFT TF,LD ,[JF V\U[GL ZFßI ;ZSFZGL B0L ;}RGFGM VD, SZFJGFZ  
V[S H ;\:YFGF ;DU| :8FOG[ TF,LD DF8[ lGI]ST SIF" CMI T[JL DF+ SR[Z 
ÒPJLP;LPAL ,LP4H wIFG 5Z VFJL K[P$  
VC[JF, C[9/ JQF"GF NZlDIFG 5IF"JZ6LI ZLT[  DCÀJGF VgI 1F[+G[ 
;F\S/L ,[TF VYF"TŸ GUZGF 3G SRZF4 AFIMvD[S0LS, J[:84 %,Fl:8SGF SRZFGL 
AFATM4 wJlG 5|N}QF6 JU[Z[ SFINFVMGF V;ZSFZS VD, DF8[ D[0LS, TYF 5[ZF 
D[0LS, jIlSTVM ;lCT TDFD ;\A\lWT  ,MSMG[ lXl1FT SZJF DM8F XC[ZMDF\ TYF 
GUZMDF\ 5M:8;" 5|NX"G4 5lZ;\JFN ;lCTGF ;\bIFA\W GHFU'lT SFI"S|DM IMßIF 
CTFP5 
lHÐFT\+GL SR[ZL ;FY[ ;\S,G SZLG[ lHÐF S1FFV[  IMHFI[, AGFJ8L 
SJFITM sDMS l0=,f4 lJ0LIM SMgOZg;4 lHÐF S,[S8Z SR[ZLVM4 DCFGUZ ;[JF 
;NGM VG[ GUZ ;[JF ;NGM £FZF IMHFI[, —lGD"/ U]HZFT˜GF SFI"ÊDM4 
JFIA|g8 U]HZFT4 U|FCS ;]Z1FF ;lDlTVM H[JF lHÐFS1FFGF SFI"S|DMDF\ AM0"GL 
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TDFD 5|FN[lXS SR[ZLVM DFZOT EFU ,LWM CTMP J/L U|FD S1FFV[ IMHFTF ,MS 
NZAFZM S[ U|FD ;EFVMGL A[9SMDF\ 56 ,MSMG[ :5X"TL AFATM DM8[ EFU[ 
pS[,JFDF\ DNN~5 AGL K[P AM0" £FZF UF\WLGUZ BFT[GL V[GPVF.P;LP G[XG, 
.gOM"D["l8S ;[g8Z GFDGL ;\:YF DFZOT J[A;F.8 5Z VFWFlZT V[S;P ÒP 
V[GPv—V[18[gXG U|LG GM0˜GFDGM lJlXQ8 SFI"S|D lJS;FJJFGL X~VFT 
SZJFDF\ VFJL K[P VF 5âlT C[9/ AWF H VZHNFZM V,U V,U SFG}GM C[9/ 
D\H}ZLVM D[/JJFGL VZÒVM .g8ZG[8GL ;]lJWF £FZF ZH} SZL XSX[P VC[JF, 
C[9/GF JQF" NZldIFG VF 5âlT T{IFZ SZJFDF\ VF0[ VFJTL GFGL DM8L 
;D:IFVM pS[,JFDF\ VFJL ZCL K[P& 
AM0"GF D]bI SFIF",I £FZF YTL H]NL H]NL SFDULZLGL ;DIFgTZ[ ;DL1FF 
SZJFGL VG[ 5|FN[lXS S1FFV[ A[9SM IMÒG[ Sg;g8 S[ VMYMZF.h[XGGL4 CJ[ 
;LP;LPV[PYL VM/BFTL ;lCIFZL D\H}ZL DF8[GL VZÒVMGM TFtSFl,S lGSF, 
SZJFGL 5|YF RF,] SZJFDF\ VFJL K[ TFP!v$vZ__#YL NFB, SZ[,LP ;LP;LPV[P 
sSMDG Sg;[g8 V[l%,S[XGfGL VF 5âlT CJ[ ;]jIJl:YT AGL K[P —JFIA|g8 
U]HZFT˜GF 5|MH[8GL VZÒVMGM VU|TFGF WMZ6[[ lGSF, SZJF DF8[ AM0"GL D]bI 
SR[ZL BFT[ —JFIA|g8 ;[,˜GL SFDULZL RF,] ZCL K[P*  
VF AM0"GL 5FIFGL SFDULZL 5|N}QF6 lGI\+6G[ ,UTF SFINFVM VG[ 
lGIDMG]\ 5F,G SZFJJFGL CMJFGM JFZ\JFZ pÐ[B SZFI K[P T[D KTF\4 JWFZFDF\ 
5|N}QF6 38F0L V8SFJJFGF ¹lQ8SM6YL 5|N}QF6 lGI\+6 VG[ 5IF"JZ6 
jIJ:YF5GG[ ,UTF HGHFU'lT SFI"S|DM 56 VF AM0" IMH[ K[P 
ZFßIGF JG TYF 5IF"JZ6 BFTF T[DH ZFßIGF TYF S[gã ;ZSFZGF\ VgI 
BFTF\VMGF 5ZFDX"DF\ CJF4 5F6L TYF HDLGGF 5|N}QF6G[ ,UTL ;D:IFVMGM 
pS[, ,FJJFDF\ VF AM0" G[T'tJ 5}Z]\ 5F0L Zæ]\ K[P*V[[[[ [[ 
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ZP AM0"GL lJlJW 5|J'l¿VM o" | '" | '" | '  
 JFI] VlWlGID C[9/ H[ HMBDL JFI] K[4 T[G[ lGI\l+T SZJF DF8[ AM0"GF 
lJlJW SFIM"GL lJUT CJF VlWlGID !)(!GL S,D Z! 5|DF6[ JFI] ACFZ      
SF-JF pnMUMV[ AM0"GL ;\DlT D[/JL ,[JL H~ZL K[P VF V\U[ AM0" 5F;[ VFJ[,L 
VZÒVMGL  VF\S0FSLI DFlCTL 5|DF6[ TFP#! DFR"4 Z__( ;]WLDF\ Z_4#_5 
V[SD YI[, VZÒVMDF\YL T[ JQF"DF\ )#_ VZÒVM CFY p5Z ,[JFDF\ VFJL 
CTLP VF AFAT NXF"J[ K[ S[ lGSF, DF8[GL  VZÒVM CH] DM8F 5|DF6DF\ AFSL 
K[P ;\DlT VF5[, VZÒVMDF\ !54())DF\YL 5&5 VZÒVMG[ ;\DlT VYF"TŸ 
D\H}ZL VF5JFDF\ VFJL K[P ##)#DF\YL !)5 VZÒVM GFD\H}Z Y. K[P !&( 
VZÒVM OF., SZL N[JFDF\  VFJL K[P ßIFZ[ *!$DF\YL #) VZÒVM 
VZHNFZMG[ 5ZT SZJFDF\ VFJL K[ VG[ RSF;6L C[9/ !#! VZÒ ,[JFDF\ 
VFJL K[P(   
p5I]"ÉT VC[JF, NXF"J[ K[ S[ AM0"GL VZÒVMGF lGS, ;A\WL SFDULZL 
WLDL K[P H[GF 5lZ6FD[ U]HZFTDF\ JFI] 5|N}QF6 0FDJFGL SFDULZL 56 lJ,\lAT 
YFI K[P 
#P  CJFGF GD}GFVMG]} ]} ]} ] \\ \\ V[S+LSZ6 VG[ DMlG8ZL[ [[ [[ [ \\ \\U o 
VC[JF, C[9/ JQF" NZlDIFG AM0"GL UF\WLGUZ  BFT[GL DwI:Y 
5|IMUXF/F TYF AWL 5|FN[lXS SR[ZLVM ;FY[ HM0FI[,L 5|IMUXF/FVMGL DNNYL 
JFI] VlWlGID4 !)(! C[9/ JFI]GF 54$*( GD}GFVM V[S+ SZL T[GF 
lJ`,[QF6GL SFDULZL CFY WZL CTLP T[DF\4 SM., JLHDYS4ZF;FIl6S BFTZGF 
%,Fg84 HyYFA\W NJF AGFJTF SFZBFGF\ VM. lZOF.GZL4 5[8=MS[lDS<;4 SFU/ 
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sl5|J[gXG V[g0 S\8=M,f VMYMlZ8LV[4 lN<CL BFT[GF .P5LP;LPV[GF V[S ;eI 
TYF S[gãLI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" lN<CLGF 5IF"JZ6 .HG[Z ;FY[ VDNFJFN BFT[ 
TFPZ*v!!vZ__*GF ZMH VDNFJFNF JFI] 5|N}QF6 SFI"IMHGFGF VD,GL 
;DL1FF A[9SG]\ ;\RF,G SI]" CT]\P 
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VMYMlZ8LV[4 VDNFJFN CJF 5|N}QF6 lGI\+6 IMHGFGF VD,DF\ YI[, lJSF; 
36M ;\TMQFSFZS CMJFG]\ GM\wI]\P  ElJQIDF\ VF HFTGL SFDULZL AWF ;\A\lWTM 
£FZF HFZL ZFBJFDF\ VFJ[ T[ CJ[ H~ZL K[P 
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VFZPV[;P5LPV[DP VYF"TŸ `JF;MrKJF;GF V\TZ[ ZC[TL ZHS6MGF 5|DF6GL 
GM\WGF VFWFZ[ YTL 5|N}lQFT XC[ZMqGUZMGL ;}lRDF\ JQF" Z__!DF\ VDNFJFNGM 
S|D $ CTMP 5lZl:YlTDF\ VFJ[, 5lZJT"GG[ SFZ6[ JQF" Z__5GL VF ;}lRDF\ 
!#DM S|D YIM K[ VG[ JQF" Z__&GL l:YlTV[ VDNFJFNGM S|D $# V[ 5CM\rIM 
K[P VF CSLST JFI] 5|N}QF6DF\ ;]WFZM Y. ZæM CMJFG]\ ATFJ[ K[P 
GC[Z] A|LH BFT[ VFZPV[;P5LPV[DPGF 5|DF6GL DF+F  JQF" Z__5DF\ 
!5( DF,S|MU|FD 5|lT 3G DL8Z[ GM\WF. CTLP VF 5|DF6 Z__&DF\ 38LG[ !## 
V[DPÒP 5|lT 3PDLP H6F. CTLP JQF" Z__*GL DF+FDF\ !_5 DF.S|M U|FD 5|lT 
3G DL8ZDF\ JW] ;]WFZF HMJF D?IF K[P 
JQF" Z__!DF\ VFZPV[;P5LPV[;PG]\ 5|DF6 !)( DF.S|M U|FD 5|lT 3G 
DL8Z H[8,]\ êR] H6FI] CT]\4 ßIFZ[ JQF" Z__5DF\ !#$ DF.S|M U|FD 5|lT 3PDLP 
CT]\ VG[ JQF" Z__&DF\ T[ 38LG[ )( V[DPÒP 5|lT 3G DL8Z H6FI]\ K[P 
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JFI] 5|N}QF6 lGI\+6 SFI"IMHGFGF VD,DF\ 5|F%T YI[, D]bI SFDULZL 
GLR[ 5|DF6[ K[P 
&P!  VDNFJFNDF\\\\ o VDNFJFN DCFGUZ5Fl,SF q V[PV[DP8LPV[;P £FZF ZM0 
5Z S], 5)! ;LPV[GPÒP A; R,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF Z}8 5Z 
NM0FJJFDF\ VFJTM AWM SFO,M ;LPV[GPÒP VFWFlZT JFCGMGM K[P 
VDNFJFNDF\ ;LPV[GPÒPYL RF,TL VM8M lZ1FFVMGL ;\bIF #(4___YL 
56 JW] Y. U. K[P H[ 5{SL Z54___ GJL ;LPV[GPÒPVM8MlZ1FFVM K[ 
VG[ AFSLGL ;LPV[GÒPDF\ ~5FgTZ 5FD[,L K[P 
   JFCGMGL T5F;6L SFI"S|D C[9/ VDNFJFNDF\ ;]WFZ[, 5âlT D]HA !Z_ 
GJF 5LI];L S[gãM GM\WFIF K[P H[DF\YL GJF6]\ S[gãM $ U[; V[G[,F.hZ 
;lCT4 5[8=M, JFCGM DF8[ TYF Z! S[gãM 0Lh, JFCGM DF8[ X~ YIF\ K[P 
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JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P !Z) V[SDMDF\YL #Z V[SDM £FZF A[U 
lO<8;" VG[ .PV[;P5LPs.,[S8=M :8[l8S 5|[l;l58[8;"f UM9JJFDF\ VFjIF\ 
K[P VgIM £FZF T[VMGF JFI] 5|N}QF6 lGI\+6GF\ VFW]lGS p5SZ6M 
D[/JJFGL SFDULZL lJSF; C[9/ K[P VDNFJFNDF\ Z__ YL JW] I]lG8M 
£FZF A/T6 TZLS[ S]NZTL U[; JF5ZJFDF\ VFJL ZæM K[P 
 V[,P0LP V[lgHlGIZL\U SM,[H4 VDNFJFN £FZF VDNFJFNDF\ VFJ[, 
.lg8U|[8[0 V[Z 5M<I]XG S\8=M, l;:8D OMZ S5M,F A[hŸ0 OFpg0=Lh lJQFI 
5Z T{IFZ SZ[, VC[JF, VFWFlZT OFpg0=L V[SDM £FZF JFI] 5|N}QF6 
lGI\+6 DF8[ 8[SGM,MlHS, V5vU|[0[XG SZJFGL SFDULZL 5|UlT SZL 
ZCL K[P VDNFJFNDF\ VFJ[, S5M,F 5Z VFWFlZT OFpg0=L V[SDM £FZF —
;\3l8T CJF 5|N}QF6 lGI\+6 5âlT˜ V\U[GF VC[JF, D]HA 
8[SGM,MlHS, VFW]lGSLSZ6 SZJFGL 5|lÊIF 5|UlT SZL ZCL K[P 
 HFC[Z JFCG jIJCFZGL SFI"N1FTFDF\ JWFZM SZJF DF8[ ALPVFZP8LPV[;P 
sA; Z[l50 8=Flgh8 l;:8DfGF VD,DF\ lC:;F TZLS[ !ZP lSPDLPGF  
SMZL0MZG]\ AF\WSFD VDNFJFN DCFGUZ5Fl,SF £FZF X~ SI"\] K[P lHÐF 
5]ZJ9F VlWSFZLVMV[ êH6 T[, v ,]lA|S[8L\U VM., AGFJTF S[ J[5FZ 
SZTF !!& V[SDMGL T5F; SZLG[ ~l5IF &5P#Z ,FBGL lS\DTGM HyYM 
H%T SZLG[ RFZ S[; NFB, SIF" K[P VDNFJFN DCFGUZ5Fl,SF TYF 
VM0FvVDNFJFN XC[Z lJSF; VMYMlZ8L £FZF O,FI VMJZ4 VMJZlA|H4 
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VG[ 0Lh,JF/F\ JFCGM DF8[ !5 5LPI]P;LP S[gãM RF,] ZæF\ K[P VFZP 
8LPVMP Z:TF 5Z lGIlDT ~5[ T5F; SZLG[ V5ZFWLVMG[ N\0 O8SFZ[ K[P 
s#f l0;[dAZ Z__* ;]WLDF\4 !##& V[,PV[DPJLP s,F.8 DM8Z J[lCS<;f 
5|SFZGF\ C,SF\ DM8Z JFCGM T[DH 55&# VM8MlZ1FFVM ;LPV[GPÒP 
VFWFlZT A/T6DF\ 5lZJlT"T SZ[, K[P JW]DF\ (&)( V[,PV[DP 
JLPs,F.8 DM8Z J[lCS<;f V[,P5LPÒP VFWFlZT A/T6DF\ ~5FgTlZT 
YI[, K[P 
s$f H]NF\ H]NF\ 8=FlOS H\SXGM BFT[ JFCGM YMEJFGF SFpg8 0FpG 30LIF/M 
RF,L ZæF\ K[P 
s5f XC[ZGF Z:TFVMG[ p5ZYL HM0TF A\WFGFZ O,FI VMJZ 5],M 5{SL J0;Z 
BFT[GF O,FI VMJZG]\ $_@ AF\WSFD 5}Z]\ YI]\ K[P 
s&f XC[ZGF ,UEU TDFD lJ:TFZMG[ 3Zv3ZYL SRZM V[S9M SZJFGL jIJ:YF 
C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P 
s*f J0MNZF VG[ T[GL VF;5F; VFXZ[ &_ V[SDM A/T6~5[ S]NZTL JFI] 
JF5Z[ K[P 
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s)f 5lZ;Z JFI]GL U]6J¿FG]\ lJS8 slÊ8LS,f & :8[XG BFT[YL DMGL8ZL\U 
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DH V[;PV[DP5LP s:8[8 V[ldAIg8 DMGL8ZL\Uf 
5|MUFD C[9/ JW] # DMGL8ZL\U :8[XGMGM pD[ZM SZJFDF\ VFjIM K[P 
s!_f DM8F EFUGF 5[8=M, 5d5 BFT[ l5|vlD1F VM., l0:5[g;;" A[;F0IF K[P 
s!!f J0MNZF BFT[ ;LPV[GPÒP SL8 lO8 SZJF DF8[ lZ8=MlO8;" GM\W6L YI[, 
K[P!# 
&P#  V\\\\S,[`JZ o[[[  
s!f VC[JF, JQF" NZdIFG V\S,[`JZ BFT[ A[ ;LPV[GPÒP U[; :8[XG RF,] 
CTF VG[ ;LPV[GPÒP ;\RFl,T JFCGMGL ;\bIF #)Z! K[P 
sZf ;\;\UTJF/F s5[8=M, VG[ 0Lh,f A/T6GM 5ZJ9M VF5JFDF\ VFJL ZæM 
K[P VFJF WMZ6M D]HA CMI T[JFH GJF\ JFCGMG]\ ZÒ:8=[XG TFP 
!v$vZ__5YL X~ SI]"\ K[P 
s#f lHÐF 5]ZJ9F VlWSFZL VG[ DFD,TNFZGL 8LD[ 5[8=M,5\5 BFT[ G[%YF4 
S[ZM;LG VG[ ;M,Jg8GF E[/;[/LIF A/T6GL NZ[S DF;[ T5F; SZL 
CTLP 
s$f VþF GFUlZS 5]ZJ9F VlWSFZL VG[ U|FCSMGL AFATGF lJEFU £FZF 
S[ZM;LG T[DH 5[8=M, 0Lh,GF ;\U|C:Y/M JrR[ 5__ DL8ZG]\ V\TZ 
HF/JJFGM 5lZ5+ SZFIMP S;}ZJFG 5[8=M, 5\5GF\ GFD[ :YFlGS 
VBAFZMDF\ 5|l;â SZFIF\ VG[ R[G, DFZOT[ T[G]\ 5|;FZ6 SZFJ0FjI]\P 
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OI]Ò8LG 5|SFZG]\ JFI] 5|N}QF6 lGI\l+T SZJF DF8[ DMH6L CFY WZJFDF\ 
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s$f lAG lGWF"lZT JFl6ßI JFCGMG[ XC[ZDF\ ;JFZGF !_v__ S,FSYL 
A5MZGF !P#_ ;F\HGF 5P__ S,FSYL ZFTGF  (P__ S,FS NZlDIFG 
XC[ZDF\ 5|J[X A\W OZDFJL K[P 
s5f V[OPV[;PV[,P4sOMZ[g;LS ;FIg; ,[AMZ[8ZLf4 lHÐF 5]ZJ9F VlWSFZL 
VG[ VFZP8LPVMPGL ;\I]ST 8LD JFCGMGF A/T6 V\U[ DMGL8ZL\UGL 
SFDULZL SZL ZCL K[P 
s&f XC[ZDF\ VFJ[,F JFI] 5|N}QF6GL 1FDTF WZFJTF CMI T[JF #)$ V[SDMGL 
VM/B SZLG[ ;LP5LP;LPALP4 lN<CL DFU"NlX"SF D]HA DMGL8ZL\U  X~ 
SI]"\P 
s*f 5lZ;Z CJFGL U]6J¿FGF DMGL8ZL\U DF8[ # :8[XGM K[4 H[GF DFl;S 
;Z[ZFX 5lZ6FDMGL ;DL1FF YFI K[P 
s(f TDFD #Z 5[8=M, 5\5 BFT[ 5}J" lDlzT VM.,GF l0:5[g;;" UM9JJFDF\ 
VFjIFP 
s)f XC[ZDF\ Z V[,P5LPÒP U[; :8[XGM RF,] SZFIF\P &45$& JFCGM 
V[,P5LPÒPq;LPV[GPÒP A/T6 5Z VFWFlZT ~5F\TlZT YIF\ K[P!5 
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&P&  HFDGUZ o 
s!f EFZTvZ G[ ;];\UTJF/F s5[8=M, VG[ l0h,f A/T6GM 5]ZJ9M VF5JFDF\ 
VFJL ZæM K[P 
sZf EFZvZ GF\ WMZ6MG[ VG]~5 CMI T[JF\ H GJF\ JFCGMG]\  ZÒ:8=[XG TFP 
!v$vZ__5YL X~ SI]"\ K[P 
s#f XC[ZGF TDFD 5[8=M, 5d5 BFT[YL 5 8SF .Y[GM, lDlzT 5[8=M, J[RFI 
K[P 
s$f 5|N}QF6 SZTF JFCGMG]\ VFZP8LPVMP Z:TF 5Z lGIlDT WMZ6[ R[SL\U SZ 
K[P & :Y/MV[ RFZ U[; V[GF,F.hZ 5âlT V5GFJLG[ 5LPI]P;LP 5|YF 
V5U|[0 Y.P 
s5f lAGvlGWFlZT JFl6ßI JFCGMG[ XC[ZDF\ ;JFZGF !_P__ YL A5MZGF 
!P__ S,FS VG[ ;F\HGF 5P#_ S,FSYL ZFTGF (P__ S,FS NZlDIFG 
XC[ZDF\ 5|J[X A\WL OZDFJL K[P CJ[ lGlüT SZ[,F .lgNZF ZM0 £FZF AWF 
EFZ[ JFCMGMGL VFJvHF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s&f V[OPV[;PV[,P sOMZ[g;LS ;FIg; ,[AMZ[8ZLf4 lHÐF 5]ZJ9F VlWSFZL 
VG[ VFZP8LPVMPGL ;\I]ÉT 8]S0L JFCGMGL A/T6 TYF DMGL8ZL\U DF8[ 
SFDULZL SZ[ K[P 
s*f dI]lGl;5Fl,8LV[ 3G SRZM 3Z[3Z[YL V[S9M SZJFGL jIJ:YF ;FT JM0"DF\ 
X~ SZ[, K[P 
s(f CJF 5|N}QF6GL 1FDTF WZFJTF\ CMI T[JF\ $_ V[SDM £FZF JFI] 5|N}QF6 
lGI\+6GF\ ;FWGM UM9JJFDF\ VFjIF\ K[P JFI] 5|N}QF6 O[,FJTF pnMUMG]\ 
;LP5LP;LPALP lN<CLGF DFU"NlX"SF VG];FZ DMGL8ZL\U X~ SZ[, K[P 
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s)f 5lZ;Z CJFGL U]6J¿FGF DMGL8ZL\U DF8[ XC[ZDF\ +6 :8[XGM BFT[YL 
DMGL8ZL\U SZLG[ DFl;S ;Z[ZFX 5lZ6FDMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s!_f V[,P5LPÒP U[; :8[XG BM0LIFZ SM,MGL T[DH U],FAGUZ 5F;[ RF,] 
SZ[, K[P 
s!!f 5CM/F DFUM"4GJL 0FDZ ZM0GL ;5F8L4 C8FJFI[,F\ NAF6M T[DH 
J'1FFZM56G[ ,LW[ JFlQF"S ;Z[ZFXGF VFWFZ[4 JQF" Z__$ DF\ V[;P5LPV[DP 
GFDGL CJFDF\ TZTL ZHS6MG]\ 5|DF6 Z$$4## DF.S|M U|FD 5|lT 3G 
DL8Z H[8,]\ CT]\4 T[ 38LG[ JQF" Z__*DF\ !(*P*5 DF.S|MUF|D 5|lT 3G 
DL8Z H[8,]\ êR] H6FI]\ CT]\  JQF" Z__$DF\ VFZPV[;P5LPV[DP VYF"TŸ 
:JFrKM:JF;GF V\TZ[ ZC][TL ZHS6MG]\ 5|DF6 !Z)P*5 V[DPÒP 5|lT 3G 
DL8Z CT]\ T[  38LG[ JQF" Z__*DF\ !_ZP_) DF.S|MU|FD 5|lT 3G DL8Z 
H6FI]\ CT]\P 
s!Zf dI]lGl;5, 3G SRZFGF lGSF,GL ;]lJWF lJS;FJJFGL SFDULZLG]\ 
VFIMHG YI]\P 
s!#f TFP!v!vZ__(YL !Z JQF"YL H}GF\ JFCGGL XC[ZDF\ VJZvHJFZ 5Z 
5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIM K[P 
&P* JF5L o 
s!f EFZTvZ WMZ6M 5|DF6[GF\ JFCGM OZlHIFT SIF" K[P EFZTvZ GF WMZ6MG[ 
VG]~5 CMI T[JF H JF JFCGMGL GM\W6L SZJF 5F+ U6FI K[P 
sZf VFZP8LPVMV[ JFCGMGL T5F; X~ SZL K[P 
s#f JFI] 5|N}QF6G]\ lGI\+6 SZJF DF8[ JF5L ÒPVF.P0LP;LPDF\ VFJ[,F VFXZ[ 
!Z V[SDM £FZF .PV[;P5LP s.,[S8=Mv:8[l8S 5|[l;l58[8;"f T[DH VFXZ[ 
Z) V[SDM £FZF A[U lO<8;" GFDGF\ ;FWGM UM9JJFDF\ VFjIF\ K[P 
5lZ6FD[ ÒPVF.P0LP;LP VG[ JF5L GUZGL VF;5F; VFZPV[;P5LP 
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V[D VYF"TŸ `JF;MrKJF;GF V\TZ[ ZC[TL ZHS6M VG[ V[;P5LPV[DP 
TZLS[ VM/BFTL CJFDF\ TZTL ZHS6M GFDGF JFI] 5|N}QFSMGF 5|DF6DF\ 
38F0M YJFDF\ DNN~5 AG[, K[P VFZPV[;P5LPV[DP VG[ V[;P5LP 
V[DPG]\ 5|DF6 H],F. Z__&YL ;TT ZLT[ 38LG[ &_ DF.ÊM U|FD 5|lT 
;FDFgI 3G DL8Z H[8,]\ VMK]\ H6FI]\ K[P 
s$f lJS8 slÊ8LS,f & sKf :8[XG BFT[YL V[ldAIg8 CJF U]6J¿FG]\ 
DMGL8ZL\U SI]"\P 
s5f S]NZTL U[;GM 5]ZJ9M VF5JF DF8[ GLR[GL jIJ:YF SZJFDF\ VFJLP 
sV[f U]HZFT U[; S\5GL l,lD8[0 £FZF ##PZ lS,M DL8Z ÒPVF.P 
0LP;LP JF5L VG[ ;ZL UFDDF\ U[; l0:8=LaI]XG 5F.5 ,F.G 
GFBL K[P JF5L4 ;ZLUFD EL,F0 VG[ DMZFIF lJ:TFZDF\ VFJ[, 
U[;GM 5]ZJ9M VF5JF DF8[ U]HZFT U[; S\5GL £FZF U|FCSM ;FY[ 
SZFZ SZL ZC[, K[P 
sALf U]HZFT:8[8 5[8=Ml,ID SM5M"Z[XG £FZF JF5L VG[ ;ZLUFDDF\ 
U[;GM 5]ZJ9M VF5JFG]\ SIFZG]\ RF,] Zæ]\P!& 
&P(  UF\\\\WLGUZ o 
s!f I]ZM # sEFZTvZfGF lJlXQ8 lJUT J6"GG[ ;\];\UTJF/F s5[8=M, VG[ 
0Lh,f A/T6GM 5]ZJ9M TFP!v$vZ__5YL UF\WLGUZDF\ VF5JFDF\  
VFJL ZæM K[4 H[ lGIT WFZFWMZ6 D]HA K[P!* 
sZf GFUlZS 5]ZJ9F lJEFU4 V[OPV[;PV[,P4 DNNGLX VFZP8LPVM4 
UF\WLGUZ VG[ 5Ml,; BFTFGL ;\I]ÉT 8LD[ 5|N}QF6 O[,FJTF JFCGGL 
Z:TF 5Z lGIlDT T5F; X~ SZLP GJF\ WMZ6M D]HA 5[8=M, VG[ 0Lh, 
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DF8[ V[S 5LPI]P;LP S[gãGL GM\W6L Y. K[P DNNGLX VFZP8LPVMP £FZF 
JW] V[S 5LPI]P;LP S[gãG[ V[GPVMP;LP VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
s#f UF\WLGUZDF\ CF,DF\ 8=FlOS ULRTF GYL T[D KTF\ TFP#!v!ZvZ__5GF 
HFC[ZGFDF\YL 3 VG[ R DFU" 5ZYL 5;FZ YTF\ lAG lGWF"lZT EFZ[ 
JFCGMGF 5|J[X 5Z 5|lTA\W D}SFIM K[P 
s$f TDFD & sKf 5[8=M, 5\5 BFT[ VMKFDF\ VMK]\ V[S 5}J" lDlzT VM.,G]\ 
l0:5[g;;" UM9JFI]P 
s5f RFZ s$f ;LPV[GPÒP :8[XG VG[ Z sA[f V[,P5LPÒP U[; :8[XGM RF,] 
SIF" K[P V[,P5LPÒPGF JW] V[S :8[XG DF8[ lHÐF ;DFCTF"zL GL SR[ZL 
£FZF V[GPVMP;LP VF%I]\ K[P 
s&f UF\WLGUZ 0[5MGL S], !_5 A;MDF\YL )5 A; ;LV[GPÒP U[;JF/L 
CTLP UF\WLGUZ TF,]SFDF\ GJ[dAZ Z__* ;]WLDF\ C/JF\ JFCGMDF\ 
;LPV[GPÒP JF/F !4*_) VG[ V[,P5LPÒP JF/F JFCGMGL ;\bIF 
Z4$() GM\WFI[,F K[P 
s*f GMl8OLS[XG V[lZIF ;¿FT\+ £FZF GUZGF 3G SRZFG[ 3Z[ 3Z[YL V[S9M 
SZJFGL jIJ:YF C[9/ UF\WLGUZGM VFXZ[ &_ 8SF lJ:TFZ VFJZL 
,[JFDF\  VFjIMP 
s(f JlD" Sd5M:8 5|MH[S8 5|FIMlUS WMZ6[ UF\WLGUZ BFT[ RF,] SZJFDF\ 
VFjIM K[P 
s)f YD", 5FJZ %,Fg84 ÒPV[;P.P;LPV[,P4 UF\WLGUZ DF8[ lJX[QF 
SFI"IMHGF GÞL SZJFDF\ VFJLP ÒPV[;P.P;LP V[,P4 UF\WLGUZ £FZF 
GLZL GFU5]Z ;\:YFGL E,FD6M ;lCT VF SFI"IMHGFGM VD, SZJFG]\ 
X~ YI]\P 
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s!_f 5lZ;Z sV[ldAIg8f CJFGL U]6J¿FGF DMGL8ZL\U DF8[ XC[ZDF\ A[ H]NF\ 
H]NF\ :8[XGM ;[S8Z ( VG[ ;[S8Z #_ BFT[YL ;LP5LP;LPALP4 lN<CLGF 
DFU"NX"G D]HA DMG8ZL\U SZJFG]\ X~ YI]\ K[P!( 
*P  5lZ;Z CJFGL U]6J¿FG]] ]] ]] ] \\ \\ DMGL8ZL\\\\U o 
 5lZ;Z CJFGL U]6J¿FGM DMGL8ZL\U SFI"S|D sVFSŸD V[ldAIg8 V[Z 
SJMl,8L DMGL8ZL\Uf SFI"S|D C[9/ VF AM0" £FZF VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4 
JF5L4 V\S,[xJZ sE~Rf TYF ZFHSM8 BFT[GL 5lZ;Z CJFGL U]6J¿FGF 
DMGL8ZL\UGF SFI"S|D RF,] ZFBJFDF\ VFjIF K[P 
5lZ;Z CJFGL U]6J¿FG]\ DMGL8ZL\U SZJF DF8[GF lGIT WMZ6M D]HA 
5lZ;ZGL CJFGF GD}GFVM V[S9F\ SZJFDF\  VFjIF CTFP VF GD}GFVMDF\YL 
TZTL ZHS6M TYF `JF;MrKŸJF;GF V\TZ[ ZC[TL ZHS6M4;<OZ 0FIMS;F.0 
sSO2f TYF VMS;F.0Ÿh VMO GF.8=MHG sV[GPVMPV[S;f GFDGF 38SMG]\ 
5'YÞZ6 SI]" CT]\P 5lZ;Z CJFGL VFAMCJFG[ ,UTL DFlCTLG]\ ;\S,G SZLG[ 
VC[JF, T{IFZ SZJF DF8[ VF lJUTM S[gãLI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"G[ DMS,JFDF\ 
VFJL K[P 
lJlJW 5lZ;ZMGL CJFGL U]6J¿FG]\ DMGL8ZL\U U]HZFT ZFßIDF\ CJF 
5|N}QF6GL JF:TlJS 5lZl:YlT ;DHJFGM J{7FlGS z[Q9 p5FI K[P VF 
DGL8ZL\UGF VFWFZ[ JFI] 5|N}QF6DF\ YI[, JWFZFv38F0FGF  VFWFZ[ ElJQIG]\ 
VFIMHG VG[ SFI"S|DM GÞL Y. XS[ K[P 
Z__*vZ__(GL DFlCTL 5lZlQ8 v!4 Z4 #4 $ VG[ 5 Z__(vZ__)GL 
DFlCTL ;FY[ TM T],GFtDS VeIF; V[S JQF"DF\ JFI] 5|N}QF6DF\ JwI]\ K[ S[ 38I]\ K[ 
T[ :5Q8 ZLT[ H6FJL XS[ K[P!)  
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U]HZFTGF VD]S XC[ZM VG[ GUZMGL CJFGL U]6J¿F AM0" 5MTFGF 
VC[JF,DF\ NXF"J[ K[PZ_ G[XG, V[Z DMGL8ZL\U 5|MU|FD T/[ lJlJW 5lZ;ZM TYF 
XC[ZMGL JFI]GL U]6J¿FYL JF:TlJS 5lZl:YlT :5Q8 YFI K[PZ! JW]DF\ 
GJZF+LvlNJF/LGF TC[JFZM NZdIFG CJF p5ZF\T wJlG 5|N}QF6GL IF+FDF\ YI[, 
O[ZOFZMGL GM\W 56 AM0" ,[ K[PZZ 
(P  5IF"JZ6 HGHFU'lT SFI"S|DM o" ' " |" ' " |" ' " |  
TFPZZv$vZ__*GF AM0" TYF lG;U" SMdI]lG8L ;FIg; ;[g8Z4 
UF\WLGUZGF ;\I]ST p5S|D[ VFZPÒP U<;" CF.:S}, BFT[ cWZTL lNGGLc 
pHJ6LGM  SFI"S|D IMHFIM CTMP CF.:S}, VG[ CFIZ ;[Sg0ZL XF/FGL VFXZ[ 
V[S ;M lJnFlY"GLVMV[ VF SFI"S|DDF\  EFU ,LWM CTMP VF SFI"S|DDF\ EFU 
,[GFZ TDFD jIlSTVMG[ 5|;\UMlRT DFlCTL VFJZL ,.G[ T{IFZ SZ[, 5l+SFVM 
JC[R\L CTLP 
TFPZZv$v_*GF ZMH 5|FPSPÒP5LP;LPALP4 UMWZF £FZF 5\RDCF, :8L, 
V[SD £FZF lHÐFGF V,LgãF BFT[GL T[VMGL HDLG 5}ZF6 :Y/ BFT[ ZM5FZM56 
SFI"S|DDF\  IMHFIM CTMP R\ã5]Z4 TF,]SM CF,M,4 lHP 5\RDCF, BFT[ 56 
ZM5FZM56 SFI"S|D YIMP AFIMvD[0LS, J[:8GF lGSF, NZdIFG ,[JFGL ;FJR[TL 
tIF\GF ;RFl,T :8FOG[ DFlCTUFZ SIF[Å CTFP ZRGF CMl:58,GF :8FOG[ 56 
AFIMvD[S0LS, J[:8GF lGSF, NZdIFG ,[JFGL SF/Ò V\U[ DFlCTUFZ SIM"P 
TFPZZv$v_*GF ZMH 5|FPSPÒP5LP;LPALP E~RDF\ cWZTL lNGcGL 
pHJ6LGM SFI"S|D IMßIM CTMP E~R lHÐFDF\ VFJ[,L 5|FYlDS TYF DFwIlDS 
XF/FGL .SMvS,AGF lX1FSM4 :j{lrKS ;\:YFVM4 5|FN[lXS SR[ZL4 E~R TYF 
ÒPV[GPV[OP;LPGF :8FO SFI"S|DDF\ EFU ,LWM CTMP 
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TFPZZv$v_*GF IMHFI[, SFI"S|DDF\ SFDNFZMV[ 5IF"JZ6 ;\Z1F6 DF8[ 
5|lT7F ,LWL CTLP V[SDGL B]ÐL HuIFDF\ !_4___ ZM5FVM JFjIF CTFP 
8MZ[g8M 5FJZ l,lD8[0 £FZF SFDZ[H TF,]SFGF V6BM, UFD[ 5|;\UMlRT A[G;" 
,UFJLG[ T[VMGF :8SOG[ u,MA, JMlD"\U lJQFIS lO<D NXF"JL CTLP ,F;"G 8]A|M 
l,lD8[0 CÒZF £FZF 5|;\UMlRT A[G;" ,UFJLG[ SFI"S|D IMHFIM CTMP 
lNXDFG OFDF":I]l8S<; l,P ,MNlZIF,vAFJ/F4 lHÐM VDNFJFN £FZF 
lR+ :5WF" IMHF6L CTLP VF 5|;\U[ IMH[, ;DFZ\EDF\ lJH[TFVMG[ .GFD VF%IF 
CTF\P tIFZAFN J'1FFZM56 SFI"S|D IMHFIM CTMP 
TFPZZv$v_*GF ZMH 5|FPSPÒP5LP;LPALP DC[;F6F £FZF 5|FN[lXS SR[ZL 
BFT[ c5'yJL lNGcGF DCÀJ lJQFIS RRF"GM SFI"S|D IMHFIM CTMP ;DU| :8FO[ 
SR[ZLGF 5|F\U6DF\ J'1FFZM56 SI]"\ CT]\P 
TFPZZv$v_*GF ZMH 5|FPSPÒP5LP;LPALP EFJGUZ4 lR+F pnMU 
D\0/4 V[S;, S|M5 S[Z l,lD8[04 lGZDF l,lD8[0 TYF EFJGUZ DCFGUZ 
;[JF;NGGF ;\I]ST p5S|D[ J'1FFZM56GM SFI"S|D IMHFIM CTMP NZ[S ZM5FG[ J'1F 
Z1FS l5\HZFYL ;]Zl1FT SZFIM CTMP 
TFPZZv$v_*GF ZMH 5|FPSPÒP5LP;LPALP4 JF5L SR[ZL £FZF SR[ZLGF 
B]ÐF 5|F\U6DF\ J'1FFZM56 SFI"S|DM IMHFIM CTMPZ# 
5DL H}GvlJ`J 5IF"JZ6 lNG TFP5 DL H}GvZ__* lJ`J 5IF"JZ6 
lNGGF ZMH I]PV[GP sI]GF.8[0 G[Xg;f £FZF ZRFI[, I]PV[GP.P5LP £FZF HFC[Z 
SIF" D]HA c5LU/TL lCDlX,FVM K[ V[S UZD BAZc lJQFI J:T] ;FY[ SFI"S|D 
IMHJFG]\ GÞL SZJFF\ VFjI]\P 
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AM0"GL J0MNZF4 E~R4 ;]ZT4 JF5L4 ZFHSM84 HFDGUZ4 UMWZF4 
DC[;F6F4 VDNFJFN VG[ EFJGUZ BFT[GL 5|FN[lXS SR[ZLVMG[ clJ`J 5IF"JZ6 
lNGcGL pHJ6L lGlD¿[ plRT SFI"S|DMG]\ VFIMHG 56 SI]ÅP  
AM0" £FZF lJQFIJ:T] VG[ ,MUM ;lCT T{IFZ SZ[, lR+M 5|NlX"T SZJFDF\ 
VFjIF\P D[l<8\U VF.;vV[ CM8 8Ml5S V\U|[Ò lJQFIJ:T]GF EFJFG]\JFN TZLS[ 
5LU/TL lCDXL,FVM K[ V[S UZD BAZ GÞL SZFIMP 
—5LU/TL lCDXL,FVM K[ V[S UZD BAZ˜ lJQFIJ:T]G[ VFJZL ,.G[ 
U]HZFTL EFQFFDF\ T{IFZ SZ[, ;\l1F%T GM\W T{IFZ SZLG[ l5|g8 TYF .,[S8=MlGS; 
lD0LIFG[ VF5JFDF\VFJL CTLP 
AM0" £FZF N}ZNX"G4 VDNFJFNG[ 5|;\UMlRT RRF"vSFI"S|D IMÒ 5|;FZ6 
SZJF DF8[ H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
AM0" £FZF VFSFXJF6L4 VDNFJFNG[ 56 5|;\UG[ VG]~5 SFI"S|D UM9JL 
5|;FlZT SZJF H6FjI]\ CT]\P 
5DL H}G Z__*GF ZMH VDNFJFN lHÐFDF\ AFJ/F BFT[ H/ X]âLSZ6 
%,F\8G]\ pNŸ3F8G YI]\P 
TFP 5v&v_*GF ZMH AM0"GL 5|FN[lXS SR[ZL4 E~R TYF V\S,[` JZ pnMU 
D\0/GF ;\I]ST p5ÊD[ —J[:8 V[S;R[gH l:SD lJQFI 5Z V\S,[`JZ˜ BFT[ 
SFI"lXlAZGM SFI"S|D IMHFIM CTMP 
TFP5v&v_*GF ZMH AM0"GL 5|FN[lXS SR[ZL4 VDNFJFN £FZF AM0"GL D]bI 
SR[ZL4 UF\WLGUZ DFZOT[ AFJ/F BFT[ IMHFI[,  —lJ`J 5IF"JZ6 lNG˜GL 
pHJ6LGF SFI"S|DG]\ ;\S,G SZFI]\ CT]\P 5|FN[lXS SR[ZL4 VDNFJFN £FZF 
5|;\UMlRT lJQFIJ:T]G[ VFJZL ,[TL DFlCTL5|N 5l+SF T{IFZ SZJFDF\ VFJL 
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CTL VG[ SFI"S|DDF\ EFU ,[JF VFJ[, TDFD jIlSTVMG[ ;NZC] 5l+SF JC[\RL 
CTLP 
TFP5v&v_*GF ZMH AM0"GL 5|FN[lXS SR[ZL4 JF5L 8FpGGF H]NF H]NF 
lJ:TFZMDF\YL 5FZ Y. CTLP JF5L GUZ5Fl,SF :S}, BFT[ J'1FFZM56 SFI"S|D 
IMHFIM CTMP Z[,LDF\ EFU ,LW[, jIlSTVMV[ 5IF"JZ6 ;\Z1F6GL 5|lT7F ,LWL 
CTLP JF5L 5|FN[lXS SR[ZL TYF pnMU D\0/GF ;\I]ST p5S|D[ —lJ`J 5IF"JZ6 
lNG˜ pHJ6LGM SFI"S|D IMHFIM CTMP 
TFP 5v&v_*GF ZMH 5\RDCF, lHÐFGF 5FG[,FJ BFT[ VFJ[, V[,[ldAS 
l,lD8[0GF V[P5LPVF.P l0JLhGGL B]ÐL HuIFDF\ J'1FFZM56 SFI"S|D YIM CTMP 
5\RDCF, lHÐFGF Z6ÒTGUZ BFT[ VFJ[, U]HZFT O,MZM S[lDS<; l,P £FZF 
5lZ;\JFN IMHFIM CTMP 
TFP$v&v_*GF ZMH AM0"GL 5|FN[lXS SR[ZL4 EFJGUZ U[5L,vU]HZFT 
V[gJFIZMD[g8, 5|M8[SXG V[g0 .gO|F:8=SRZ l,P T[DH U]HZFT D[ZL8F.D AM0"GF 
;\I]ST p5ÊD[ ÒPV[DP,LP4 V,\UGL 8LPV[;P0LPV[OP HMBDL SRZFGF IMuI 
lGSF, V\U[ SFI"S|D IMHFIM CTMP 
HCFH EF\UJFGL 5|J'l¿ VG[ 5IF"JZ6 ;\Z1F6 JrR[ ;DT],F HF/JJF 
TYF HCFH EF\UJFGF JF0FGF 5IF"JZ6LI jIJ:YF5G HF/JJF 5Z EFZ D}SFIM 
CTMP V,\U BFT[ J'1FFZM56 SFI"S|D CTMP  
TFP$v&v_*GF ZMH VDZ[,L lHÐFGF ZFH],F BFT[GF 5IF"JZ6 lD+GF 
lO<0 I]lG8 £FZF IMHFI[, SFI"ÊDDF\ —lJ`J 5IF"JZ6 lNG˜V\U[ ;DH}lT 
VF5JFDF\ VFJLP 
TFP!v&v_*GF ZMH AM0"GL 5|FN[lXS SR[ZL4 HFDGUZ TYF V[:;FZ VM. 
l,lD8[04 JF0LGFZGF ;\I]ST p5S|D[ 5M:8Z :5WF" IMHF. CTLP 
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TFP5v&v_&GF ZMH lHP ;FAZSF\9F BFT[ IMHFI[, 5M:8Z 5|NX"G ;lCT 
lJQFI J:T] 5Z SFI"lXlAZ TYF SFI"S|DM IMHFIF CTFP 
TFP5v&v_*GF ZMH VMPV[GPÒP;LPGF ;CSFZYL Z[,L IMHF. CTLP A[ 
JFCGMGL RMTZO 5M:8;" 5|NlX"T SZLG[ Z[,LDF\ ;FD[, SIF" CTFP ACM/L 
;\bIFDF\ GFUlZSM4 .lg0IG V[S;5|[;4 VMPV[GPÒP;LP T[DH 5|FN[lXS SR[ZL4 
J0MNZFGF 5|lTlGlW4 H]NL H]NL XF/FVM TYF SM,[HGF lJnFYL"VM4 :SFp8 V[g0 
UF.0 8LD[ VF Z[,LDF\ EFU ,LWM CTMP 
TFP*v&v_*GF ZMH  RZMTZ ;CSFZL U[; D\0/L l,lD8[04 VF6\NGF 
;CSFZL lJnFGUZ BFT[ Z[,L IMHF. CTLPZ$ 
!*DL H]G v lJ`JlNG o 
TFP !*DL H]G4 Z__*GF ZMH lJ`JlNG lGlD¿[ —Z6J'lâ VG[ 
JFTFJZ6DF\ Y. ZC[, 5lZJT"G˜ V[S G{;lU"S 50SFZ lJQFI J:T] ;FY[ pHJ6L 
SZJFDF\ VFJL CTLP V[SJLXDL ;NLGF A[ D]bI 5IF"JZ6LI 50SFZMG[ 5Z:5Z 
;F\S/TL DHA}T S0LG]\ DCÀJ VF lJQFIJ:T]  NXF"J[ K[P V[S TZO Z6J'lâ 
JG:5lT VFJZ6GF 38F0F TZO NMZL HFIK[4 TM ALÒ TZO NCGlÊIFDF\ JWFZM 
YJFYL SFA"GDF\ JWFZM YFI K[P JFTFJZ6DF\ Y. ZC[, 5lZJT"GYL Z6J'lâGL 
5|lÊIF UZLAL4 VY0FD6M TYF :Y/F\TZ JU[Z[DF\ JWFZM YFI K[P 
TFP !*DL H]G4 Z__* —lJ`JlNG lGlD¿[˜ lJlJW SFI"S|DMG]\ VFIMHG 
SZJF DF8[ VF AM0"G[ ZFßIGF JG VG[ 5IF"JZ6 lJEFUGL ;}RGF VG];FZ 
U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" £FZF SZFI[, SFDULZL TYF IMHFI[, SFI"S|D GLR[ 
D]HA K[P 
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VF AM0"GL VDNFJFN4 J0MNZF4 ZFHSM84 E~R4 JF5L4 HFDGUZ4 
UMWZF4 DC[;F6F TYF EFJGUZ BFT[GL 5|FN[lXS SR[ZLVMG[ —lJ`J lNG˜GL 
pHJ6L lGlD¿[ plRT SFI"S|DMG]\ VFIMHG pnMU D\0/M4 :J{lrKS ;\:YFVM JU[Z[ 
;FY[ D/LG[ SI]"\P 
TFP!*v&v_*GF ZMH UF\WLGUZ BFT[ —Z6J'lâ VG[ JFTFJZ6DF\ Y. 
ZC[, 5lZJT"G V[S J{l`JS 50SFZ˜ lJQFIJ:T] 5Z SFI"S|D IMHFIM CTMP 
TFP!*v&v_*GF ZMH —Z6J'lâ VG[ JFTFJZ6DF\ Y. ZC[, 5lZJT"G  V[S 
50TZ lJQFI 5Z a,MvV5 slR+f 5|NlX"T SZJFDF\ VFjIMP 
TFP*v&v_*GF ZMH AM0"GL UMWZF4 VDNFJFN4 E~R4 DC[;F6F BFT[GL 
SR[ZLVMV[ lJ`JlNG pHJ6LGF EFU~5[ J'1FFZM564 HGHFU'lT Z[,L4 ;D}CRRF" 
JU[Z[ SFI"S|DM —Z6J'lâ TYF 5IF"JZ6DF\ Y. ZC[, 5lZJT"GGM ;FDGM S. ZLT[ 
SZJM T[ ;\NE"DF\ IMßIM CTFP T[DF\ AM0"GF 5|lTlGlWVM p5ZF\T pnMUHUTGF 
VU|6LVM4 :J{lrKS ;\:YFVMGF SFI"SZM JU[Z[V[ EFU ,LWM CTMP 
TFP!$v!& ;%8[dAZ Z__* lGD"/ lJ`J SZLV[ ;F%TFlCS ZHFVMDF\v 
TFP!$v!& ;%8[v_* NZdIFG —lGD/ lJ`J SZLV[4 ;F%TFlCS 
ZHFVMDF\˜ lJQFI pHJJFDF\ VFjIMPI]PV[GP.P5LPvI]GF.8[0 G[Xg; 
V[gJFIZMD[G8 5|MU|FD4 ;\:YFGL J[A;F.8 £FZF HFC[Z SZFI[, SFI"S|D D]HA 
TFP!$v!& ;%8[v_* NZdIFG —lGD"/ lJ`J SZLV[4 ;F%TFlCS ZHFVMDF\˜ 
lJQFIJ:T] H6FI]\ CT]\P 
VF AFAT[ U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" £FZF SZFI[, SFDULZL T[DH 
IMHFI[, SFI"S|DM GLR[ 5|DF6[ K[P  
VF AM0"GL VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4 E~R4 JF5L4 HFDGUZ4 UMWZF4 
DC[;F6F TYF EFJGUZ  BFT[GL 5|FN[lXS SR[ZLVMG[ TFP !$v!& ;%8[v_* 
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NZlDIFG lGD"/ lJ`J SZLV[4 ;F%TFlCS ZHFVMDF\ —lGlD¿[ plRT SFI"S|DM 
SZJFDF\ VFjIFP 
VF AM0" TYF lG;U" SMdI]lG8L ;FIg; ;[g8Z4 UF\WLGUZGF ;\I]ST  
p5S|D[ TFP!$v!& ;%8[v_* NZdIFG  p5ZMST lJQFIG[ ,UTF GLR[GF SFI"S|DM 
IMßIF CTFP 
s!f  UF\WLGUZ lHÐFGL XF/FVMGF lJ7FGGF lX1FSM DF8[ SFI" lXlAZ 
sZf UF\WLGUZ ;[S8ZvZ( BFT[GF HFC[Z AULRFGF T/FJGL ;OF.P 
T/FJDF\YL ,L, SF-[,L HuIFDF\ NJFGM 5FJ0Z KF\8JFGL jIJ:YF 56 
Y. CTLP AULRF BFT[GF SFI"S|D NZlDIFG 5M:8Z 5|NX"G 56 IMHFI]\ CT]\P 
TFP!$v)v_*GF ZMH 5|FN[lXS SR[ZL J0MNZF4 UMWZF4 DC[;F6F4 E~R4 
;]ZT4 EFJGUZ TYF JF5L £FZF —VMhMG 50 ;]Z1FF lNG˜ lGlD¿[ JST'tJ :5WF" 
TYF J'1FFZM56GM SFI"S|DM IMHFIF CTF]P 3G SRZFGF lGSF,G]\ DCÀJ 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ CT]\P ÒPV[;PV[OP;LP J0MNZFGL HuIFDF\ éEF SZFI[, U\NF 
5F6LGF X]âLSZ6 %,Fg8 BFT[ J'1FFZM56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\PZ& 
5|N}QF6 lGI\+6 HG HFU'lT AFAT[ SFI"lXlAZ4 5lZ;\JFN TYF :5WF"VM 
TFP!Zv$vZ__*GF ZMH 5|FN[lXS SR[ZL4 EFJGUZ TYF EFJGUZ DCFGUZ 
;[JF ;NGGF ;CSFZGL 5M<I]XG Sg8=M,vVA"G .:I]h˜ lJQFI 5Z 5lZ;\JFN 
IMHFIM CTMP ;[JF ;NGGF DFGGLI D[IZzLV[ 5lZ;\JFNG]\ pNŸ3F8G SI]"\ CT]\P 
TFP!5v$v_*GF ZMH —%,Fl:8S O|L EFJGUZ˜ lJQFI[ 5lZ;\JFN IMHFIM 
CTMP 
TFP!&v$v_*GF EFJGUZDF\ AFIMD[0LS, SRZFGF jIJ:YF5G lJQFI[ 
DFWJNL5 TYF ;\ÒJGL ;\S], BFT[ 0MS8;" TYF 5[ZFD[0LS, :8FO DF8[ SFI"S|D 
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IMHFIM CTMP  VgI SFI"S|DDF\ .lg0IG D[0LS, V[;Ml;V[XG TYF ALPV[DP 
0A<I]P ;LP EFJGUZ p5S|D[ ;ZP8LPALP CMl:58, BFT[ IMHFI[, SFI"S|DDF\ 
Gl;"\U :8FO TYF JM0" .gRFH" jIlSTVMG[ AFIMvD[0LS, SRZF V\U[ HFU'lTG]\ 
DCÀJ ;DHFjI]\  CT]\P 
TFP!)v$vZ__*GF 3G SRZFGF lGIDM4 %,Fl:8SGF lGIDM TYF 
AFIMvD[0LS, SRZFGF lGIDM lJQFI[ VDZ[,L GUZ ;[JF ;NGGF :8FO DF8[ 
HFU'lT V\U[ SFI"S|D IMßIM CTMP 
TFPZ!v$v_*GF ZMH AM8FN GUZ ;[JF ;NGGF ;CSFZGL AFIMvD[0LS, 
SRZFGF lGIDM4 !)))4 %,Fl:8S pt5FNG4 J[RF6 TYF p5IMUGF lGIDM4 
!))) 3G SRZFGF lGIDM Z___ lJQFI 5Z 5lZ;\JFN IMHFIM CTMP 
T[ H 5|DF6[ EFJGUZ VF.PV[DPV[P EFJGUZGF ;CSFZYL DC]JF BFT[ 
GUZGF 0MS8ZM TYF 5[ZF D[0LS, :8FOG[ 5IF"JZ6 AFIMvD[0LS, SRZFGF 
JUL"SZ64 V[S+LSZ6 TYF 8=L8D[g8 V\U[ DFU"NX"G VF5JFDF VFjI]\P 
TFP!5v5v_*GF ZMH EZ]R BFT[ 5IF"JZ6 ;]Z1FF lGIDM C[9/ SFG}GL 
5âlT D]HA l,U, ;[d5,L\U lJQFI V\U[ SFI"S|D IMHFIM CTMP 
TFP!)v5v_*GF ZMH J0MNZFDF\ lJnFYL"VM TYF l;lGIZ GFUlZSM DF8[ 
HG HFU'lT SFI"S|D IMHFIM CTM T[DF\ D[0LS, J[:8 V\U[ ;DH}lT V5F. CTL 
TYF T[ lJQFIG[ ,UTL 5l+SFG]\ lJTZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFPZ$v5v_*GF ZMH DC[;F6FDF\ lG;U" SMdI]lG8L ;FIg; ;[g8Z4 
UF\WLGUZGF\ ;CSFZYL 3G SRZFGF jIJ:YF5G lJQFIS 5|NX"G ;FY[ 
SFI"lXlAZG]\ VFIMHG SZFI]\ CT]\P 
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TFP!vZv_(GF ZMH 0F\U lHÐFGF VFCJF TF,]SFGF S,LA[, VFzD XF/F 
BFT[ .SMvD[/M IMÒ SFI"S|DGF 5|NX"G 5IF"JZ6 V\U[ 5M:8;" 5|NlX"T SIF" CTFP 
TFP!#vZv_(GF ZMH AGF;SF\9F 5F,G5]Z BFT[ A[8ZLGF lGIDM V\U[ 
HGHFU'lT SFI"S|DM IMHFIM CX[P 
TFP!5vZv_(GF UF\WLGUZ lHÐFGF S,M, TF,]SFGF D]AFZS5]Z UFD[ 
VFJ[,F 5]Z]QF VwIF5G D\lNZ4 £FZF IMH[, 7FGMt;J SFI"S|D NZdIFG 5M:8;" 
5|NlX"T TYF  5|N}QF6 lGI\+6 HGHFU'lT NZlDIFG 5M:8;" 5|NlX"T 5|N}QF6 
lGI\+6 HGHFU'lT lJQFI 5Z JSTjIM YIF CTFP  
)P   Z__(vZ__) o 
U]HZFT ;ZSFZGF JG TYF 5IF"JZ6 lJEFU £FZF —lGD"/ U]HZFT˜  
5|N}QF6 D]ST U]HZFT v 5F6L4 VJFH TYF ClZIF/F\ GUZM T[D H XC[ZM lJQFIS 
lJX[QF SFI"S|DG[F 5|FZ\E SIM" K[P JG VG[ 5IF"JZ6 BFTF £FZF VFBF JQF" Z__* 
NZdIFG H]NF\ H]NF\ DlCGFVMDF\ lJlJW SFI"S|DM SIF"4  VF SFI"S|DGF S[gã :YFG[4 
VF AM0"GF D]bI 5|J'l¿VM 56 VFJZL ,[JFI[, CMJFYL GUZMGM 3G SRZM4 
AFIM D[0LS, 
 5lZ;Z CJFGL U]6J¿FGM DMGL8ZL\U SFI"S|D  5lZ;Z CJFGL U]6J¿FGF 
DMGL8ZL\U SFI"S|DsVFSŸD V[ldAIg8 V[Z SJMl,8L DMGL8ZL\Uf SFI"S|D C[9/ VF 
AM0" £FZF VDNFJFN4 J0MNZF4;]ZT4JF5L4V\S,[xJZsE~Rf TYF ZFHSM8 BFT[GL 
5lZ;Z CJFGL U]6J¿FGF DMGL8ZL\UGF SFI"S|D RF,] ZFBJFDF\ VFjIF K[P 
5lZ;Z CJFGL U]6J¿FG]\ DMGL8ZL\U SZJF DF8[GF lGIT WMZ6M D]HA 
5lZ;ZGL CJFGF GD}GFVM V[S9F\ SZJFDF\  VFjIF CTFP VF GD}GFVMDF\YL 
TZTL ZHS6M TYF `JF;MrKŸJF;GF V\TZ[ ZC[TL ZHS6M4 ;<OZ 0FIMS;F.0      
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s SO2 f TYF VMS;F.0Ÿh VMO GF.8=MHG sV[GPVMPV[S;f GFDGF 38SMG]\ 
5'YÞZ6 SI]" CT]\P 5lZ;Z CJFGL VFAMCJFG[ ,UTL DFlCTLG]\ ;\S,G SZLG[ 
VC[JF, T{IFZ SZJF DF8[ VF lJUTM S[gãLI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"G[ DMS,JFDF\ 
VFJL K[P J[:8 %,Fl:8SGM SRZM VG[ T[G[ IMuI lGSF, SZLG[ VF;5F; 
:JrKTFG]\ JFTFJZ6 éE]\ SZJF ;M{DF HFU'lT ,FJJF DF8[ H]NF\ H]N\F lHÐFT\+M4 
DCFGUZ5Fl,SFVM VG[ GUZ5Fl,SFVM4 pnMU D\0/M4 :J{lrKS ;\:YFVM4 
.SMvS,a; JU[Z[ £FZF IMHJFDF\ VFJL  ZC[,F  HGHFU'lT  SFI"S|DMDF\  ;ý Y.  
;FD[, YJFG]\ VF AM0" £FZF GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5F6L VlWlGID4 !)*$4 JFI] VlWlGID !)(!4 OMHNFZL SFI"ZLlT 
;\lCTF TYF 5IF"JZ6 s;]Z1FFf VlWlGID !)(& C[9/ AM0" £FZF ,[JFI[,F 
5U,F\VMGL TFP!#v#v_( ;]WLGL V[S\NZ 5lZl:YlTPZ( 
VFD #!v#v_( ;]WLDF\ CJF VlWlGID !)(! C[9/ &#5 S[.; NFB, 
SZFIF4 H[ T[ JQF" NZdIFG Z*$ S[.;GM lGSF, YIMP VFYL SM8"DF\ 50TZ 
S[.;GL ;\bIF #&! ZCLP AM0"GL 5ZJFGUL lJGF VF{nMlUS %,Fg8 R,FJJF 
AN,  5! SFZBFG[NFZM N\0FIF4 CJF VlWlGIDGGL S,D #!s&f 5|DF6[ 
*)&( pnMUMG[ A\W SZJFGL ;}RGFVM VF5JFDF\ VFJLP !))$ pnMUMG[ A\W 
SZJFGF VFN[XM  V5FIFP VF lJUTYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ U]HZFTDF\ ZFßI 
5|N}QF6 lGI\+6 AM0" VF\lXS ZLT[ V;ZSFZS SFI" SZL ZC[, K[P Z__(v_)GL  
VF\S0FSLI DFlCTLGM T],GFtDS VeIF; VF 5|SZ6GF V\T[ NXF"jIM K[P 
 JQF" Z__(vZ__) NZdIFG AM0"GL VDNFJFN4 J0MNZF4 ZFHSM84 E~R4 
;]ZT4 JF5L4 ZFHSM84 HFDGUZ4 UMWZF4 DC[;F6F VG[ EFJGUZ BFT[GL 
5|N[lXS SR[ZLVM DFZOT[ 5IF"JZ6GF 1F[+DF\ 36L AFATMG[ pS[,JFGL lNXFDF\ 
SFDULZL RF,] ZCL K[P VC[JF, C[9/ JQF" NZdIFG E]H4 SrK4 G0LIFNvB[0F 
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VG[ H}GFU- BFT[ VG]S|D[ TFZLBoZ_v!!vZ__(P TFZLB !Zv!ZvZ__( VG[ 
TFZLB !&v#vZ__)GF ZMH AM0"GL +6 GJL 5|FN[lXS SR[ZLVM X~ SZJFDF\ 
VFJLP 
U]HZFT ;ZSFZ £FZF —:Jl6"D U]HZFT˜GM lJX[QF SFI"S|D X~ SZJFDF\ 
VFjIM K[P VF AM0"GL 5FIFGL SFDULZL 5|N}QF6 lGI\+6G[ ,UTF\ SFINFVM VG[ 
lGIDMG]\ 5F,G SZFJJFG]\  K[P T[D KTF\ JWFZFDF\ 5|N}QF6 38F0JF VG[ 
V8SFJJFGF ¹lQ8SM6YL 5|N}QF6 lGI\+6G[ ,UTF HGHFU'lT SFI"S|DM 56 VF 
AM0" £FZF IMHF. ZæF K[P AM0" ;ZSFZzLGL ;\A\lWT SR[ZLVM4 DCFGUZ 
5Fl,SFVM4 GUZ;[JF;NGM4 CMl:58,M4 UFD0FVM4 X{1Fl6S ;\:YFVM VG[ 
pnMU D\0/M AGJFG]\ RF,] K[P 5IF"JZ6LI 5|N}QF6GF lGI\+6DF\ VF V;ZSFZS 
;FWG TZLS[ p5IMUL AGL XS[ T[D K[P 
AM0"GF .vUJG"g; SFI"S|D C[9/ V[1FPÒPV[GP sV[S:8[g0[0 U|LG GM0fYL 
VM/BFTF VMGv,F.G V[%,LSZ[XG SFDULZLGM X]EFZ\E TFZLB 5DL 
H}GvlJ`J 5IF"JZ6 lNG4 Z__(GF ZMH  YIMP VFYL ;\A\lWT VZHNFZMG[ 
V[1FPÒPV[GP sV[S;8[g0 U|LG GM0fGF ;MO8J[ZYL VMG,F.G VZÒ ZH} 
SZJFGL ;]lJWF D/L K[P 
H{lJS TALAL SRZM sjIJ:YF VG[ HF/J6Lf lGIDM4 !))( C[9/ 
VMYMZF.h[XG D[/JJF DF8[ VZÒ SZGFZ VZHNFZMG[ ;UJ0 VF5JF 
VMGv,F.G VZÒ SZJFGL 5|YF TFP!5vZvZ__)YL NFB, SZJFDF\ VFJL 
K[P ;\A\lWT SFINFVM C[9/ D\H}ZL D[/JJF .rKTF VZHNFZM VF ;UJ0YL 
VZÒ SZL XS[ K[P VC[JF, C[9/GF JQF" NZdIFG VF AFAT[ pNŸEJTL GFGL 
DM8L ;D:IFVMG[ ;DFWFG SZJFDF\ VFJL ZC[, K[PZ) 
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!_P  AM0"GF C[T]VM4 SFIM" VG[ SFDULZL" [ ] " [" [ ] " [" [ ] " [ #_ o 
!_P!   CJFGF GD}GFVMG]} ]} ]} ] \\ \\ V[S+LSZ6 VG[ DMGL8ZLU[ [[ [[ [  o 
 VC[JF, C[9/GF JQF" NZdIFG AM0"GL UF\WLGUZ BFT[GL DwI:Y 
5|IMUXF/F  T[DH  5|FN[lXS  SR[ZLV[F ;\,uG  5|IMUXF/FVMGL  ;CFIYL  CJF  
VlWlGID !)(!4 C[9/ JFI]GF $455_ GD}GFVM V[S+ SZL T[GF 5'YÞZ6GL 
SFDULZL CFY WZL CTLP VFDF\ SM, JLHDYSM ZF;FIl6S BFTZGF %,Fg84 
HyYFA\W VF{QFW AGFJTF %,Fg84 VM., lZOF.GZL4 5[8=MS[lDS<;4 SFU/ 
VG[ T[GM DFJM4 JU[Z[ %,Fg8 BFT[YL JQF" Z__(vZ__) NZdIFG V[S+ SZ[, 
GD}GFVMGM ;DFJ[X YFI K[P#! 
!_PZ  CJF 5|N}QF6 lGI| }| }| } \\ \\+6GF\\\\ ;FWGMGL UM9J6L o 
CJF VlWlGIDGF VD,LSZ6GF EFU~5[ AM0" £FZF H]NF H]NF VF{nMlUS 
V[SDMG[ VF5JFDF\ VFJTL XZTL ;\DlTGF VFN[XMG[ 5lZ6FD[ Z__(v_)GF JQF" 
NZdIFG VFXZ[ !$5 pnMUM £FZF CJFDF\ TZTL ZHS6M4 ;<OZ 0FIMS;F.04 
VDMlGIF4 S,MlZG4 CF.0=MHG S,MZF.04 CF.0=MHG ;<OF.04 0F.h V[g0 
0F.h .g8ZlD0LI[8Ÿ; JU[Z[ H[JF JFI] 5|N}QFSMG]\ lGI\+6 SZJF JFI] 5|N}QF6 
lGI\+6GF ;FWGM UM9jIF\ CTFP VFDF\ SM,DYS4 ZF;FIl6S BFTZGF %,Fg84 
HyYFA\W VF{QFW AGFJTF %,Fg84 VM.,4 lZOF.GZL4 5[8=MS[lDS<;4SFU/ 
VG[ DFJM AGFJTF V[SDM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P TFP#!v#v_) ;]WLDF\ JFI]  
5|N}QF6 lGI\+6GF\ ;FWGM WZFJTF VF{nMlUS V[SDMGL ;\bIF $4$&( Y. K[P#Z 
!!P  SFI" IMHGF o"""  
VF p5ZF\T ;LP5LP;LPALP lN<CL £FZF VFZPV[;P5LPV[DP TYF V[;P5LP 
V[DP H[JF JFI] 5|N}QFSMYL D]ST G CMI T[JF U]HZFTGF GLR[GF XC[ZMGM ;DFJ[X  
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SZJFDF\ VFjIM K[P 
U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0[" VF AFATG[ U\ELZ U6L H[ T[ lHÐFGF 
S,[S8ZGF VwI1F:YFG[ lHÐFS1FFGF SFI"N/GL ZRGF SZL CJF 5|N}QF6 lGI\+6 
VG[ lGIDG DF8[G]\ DMGL8ZL\U VYF"TŸ N[BEF/ ZFBJFG]\ SFI" RF,[ K[P 
lJlJW XC[ZMDF\ VF V\U[ JQF" Z__(vZ__) NZdIFG YI[, SFI"GL lJUT 
VF 5|DF6[ K[P 
!!P!  VDNFJFN o 
VDNFJFN JFI] 5|N}QF6G]\ lGI\+6 SFI"IMHGFGF VD, DFZOT[ VDNFJFN 
XC[ZDF\ ;}RS56[ V[;P5LPV[DPGF GFDYL VM/BFTL CJFDF\ TZTL ZHS6M 
T[DH VFZPV[;P5LPV[DP VYF"TŸ `JF;MrKJF;GF V\TZ[ ZC[TL ZHS6MG[ 38F0JL 
XSI AgI]\ K[P 
V[GPV[PV[DP5LP sG[XG, V[ldAIg8 DMGL8ZL\U 5|MU|FDfGF SFI"S|D 
C[9/ ZC[6F\S lJ:TFZDF\ YI[, DMH6LDF\ V[ldAI\8 V[Z SJM,L8L DMGL8ZL\UGF 
5lZ6FD4 VUFpGF JQF" Z__*DF\ (# DF.S|MU|FD 5|lT 3G DL8Z T[DH JQF" 
Z__&DF\ )& DF.S|MU|FD 5|lT 3G DL8Z4 JQF" Z__5DF\ !#$ DF.S|MU|FD 5|lT 
3G DL8Z T[DH JQF" Z__!DF\ !)( DF.S|MU|FD 5|lT 3GDL8Z H[8,F êRF 
5lZ6FDGL ;FD[ JQF" Z__(DF\ (_ DF.S|MU|FD 5|lT 3G DL8Z H6FjI]\ CT]\P 
V[GPV[PV[DP5LP SFI"S|D C[9/ ;LP5LP;LPALP sS[gãLI 5|N}QF6 lGI\+6 
AM0"f4 lN<CL £FZF EFZTGF (5 XC[ZMvGUZMDF\ ;DIF\TZ[ YTF DMGL8ZL\UDF\4 
VFZPV[;P5LPV[DP VYF"TŸ `JF;MrKJF;GF V\TZ[ ZC[TL ZHS6MGF 5|DF6GL 
GM\W 5Z VFWFlZT T{IFZ YTL 5|N}lQFT XC[ZMvGUZMGL IFNLDF\ JQF" Z__!DF\ 
VDNFJFNGM S|D $YM CTMP 5lZl:YlTDF\ Y. ZC[, ;]WFZFG[ SFZ6[ JQF" Z__5 
DF\ VF IFNLDF\ S|D !#DM YIM CTMP JQF" Z__&GL IFNLDF\ S|D $# GM\WFIM CTM 
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VG[ JQF" Z__(GL l:YlTV[ VDNFJFNGM S|D && 5Z 5CM\rIM CTMP VF AFAT 
JFI] 5|N}QF6DF\ Y. ZC[, ;]WFZF[ NXF"J[ K[P 
GC[Z] A|LH BFT[ VFZPV[;P5LPV[DP VYF"TŸ `JF;MrKJF;GF V\TZ[ ZC[TL 
ZHS6MGF 5|DF6GL DF+F JQF" Z__5DF\ !5( DF.S|MU|FD 5|lT 3G DL8Z GM\WF. 
CTLP VF DF+F JQF" Z__&DF\ 38LG[ !## H6F. CTLP JQF" Z__*DF\ VF 
DF+F !_5 DF.S|MUF|D 5|lT 3PDLP Y. CTLP VG[ JQF" Z__(DF\ !ZZ HMJF 
D/L CTLP VDNFJFNDF\ H]NF H]NF !$ DMGL8ZL\U :8[XGM BFT[YL CJFGL 
U]6J¿FG]\ DMGL8ZL\U SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5lZ6FDM V[S\NZ V[;P5LPV[DP 
TZLS[ VM/BFTL CJFDF\ TZTL ZHS6M T[DH VFZPV[;P5LPV[DP VYF"TŸ 
`JF;MrKJF;GF V\TZ[ ZC[TL ZHS6MDF\ 38F0M Y. ZæFGM ;\S[T VF5[ K[P JFI]GL 
U]6J¿FG]\ DMGL8ZL\U SZJFGL U6+LDF\ ,[JFTF ;<OZ 0FIMS;F.0 
VG[ VMS;F.0Ÿ; VMO GF.8=MHGGF lS:;FVMDF\ AWF DMGL8ZL\U :8[XGMGF 
5lZ6FDM lGIT WMZ6MGL DIF"NFDF\ H6FIF CTFP## 
!!PZ  J0MNZF o 
J0MNZF lHÐFDF\ CJ[ !_ ;LPV[GPÒP lO,L\U :8[XG4 s* VNF6L V[GÒ" 
l,P TYF # ÒPV[PVF.PV[,P£FZFf VG[  # VM8M V[,P5LPÒP lO,L\U :8[XG 
XC[ZDF\ SFI"ZT ZæF K[P !_ ;LPV[GPÒP U[; :8[XG 5{SL $ VMG ,F.G U[; 
lO,L\U :8[XG K[4 5 ;LPV[GPÒP U[; OL,L\U :8[XG 5{SL $ VMG ,F.G U[; 
lO,L\U :8[XG K[P 5F\R ;LPV[GPÒP U[; 0M8Z A]:8Z :8[XG K[ VG[ AFSLG]\ V[S 
U[; 0M8Z :8[XG K[P J0MNZFDF\ 5|lT lNG 5_4___ lO,MG]\ ;LPV[GPÒP 
U[;G]\ ;Z[ZFX J[RF6 H6FI]\ K[P 
DFC[ D[v_(YL ;LPV[GPÒP U[;JF/F lS,G A/T6 5Z NM0TL A;M NFB, 
SZLG[ J0MNZF DCFGUZ5Fl,SF £FZF XC[ZL A; ;[JFG[ 5]Go X~ SZL K[P J0MNZF 
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DPGP5FP £FZF lJ8SM; GFDGL V[Hg;L DFZOT X~VFTDF\ Z5 A;MGL ;\bIFYL 
HFC[Z JFCG jIJCFZGL ;[JFVM X~ SZL CTLP CF,DF\ !!_ ;LPV[GPÒP 
U[;JF/L A;M XC[ZGF DFUM" 5Z NM0FJJFDF\ VFJ[ K[P XC[ZDF\ !Z___ lSPDLPG]\ 
V\TZ VFJZL ,.G[ !4Z54___ D];FOZM H]NF H]NF !)* ~8; DFZOT HFC[Z 
JFCGjIJCFZGL ;[JFVMGM ,FE D/L ZæM K[P  
EFZT ;ZSFZGF ;]WFZ[,F WMZ6M D]HA SMd%I}8ZGF HM0F6 ;lCTGF\ 5# 
5LPI]P;LP S[gãM SFI"ZT K[ VF 5LPI]P;LP S[gã 5{SL 5[8=M,JF/F JFCGM DF8[ RFZ 
U[; V[G[,F.hZ 5âlT V5GFJ[,F\ 5LPI]P;LP S[gãM TYF 0Lh,JF/F JFCGM 
DF8[ ZZ 5LPI]P;LP S[gãM RF,] ZæF K[P V[ S[8[UZL TZLS[ VM/B SZFI[, &5 
8=FlOS H\SXGM K[ H]NF\ H]NF\ 8=FlOS H\SXGM BFT[ JFCGM YMEFJJFGF ;DI 
NX"S !* SFpg8 0FpG 3l0IF/M UM9jIF K[P 
3Z3ZYL dI]lGl;5, SRZM V[S9M SZJFGL jIJ:YF C[9/ XC[ZGF ,UEU  
(_ 8SF lJ:TFZMG[ VFJZL ,LWF\ K[P GUZGF 3G SRZFGM lGSF, SZJF DF8[GL 
HF\A]JF BFT[ T{IFZ Y. ZC[, GJL ;]lJWFG]\ AF\WSFD ,UEU 5}6"TFGF VFZ[ K[P 
J0MNZF XC[ZGF AFIv5F; G[XG, CF.J[ ( G[ K[NTF RFZ Z:TFVM 
BFT[ VMJZA|LHG]\ AFWSFD 5|UlT C[9/ K[P J0;Z BFT[GL O,F. VMJZG]\ 
AF\WSFD 5|UlT SZL Zæ]\ K[P 
J0MNZF VG[ T[GL VF;5F; VFJ[, VFXZ[  &( V[SDMDF\ A/T6 
TZLS[ S]NZTL U[;GM p5IMU YFI K[P 
DM8F EFUGF 5[8=M, 5\5 BFT[ l5|lDS; VM., l0:5[g;;" A[;F0IF K[P 
J0MNZF BFT[ ;LPV[GPÒPGL SL8 OL8 SZJF DF8[ Z$ lZ8=MlO8;"GL GM\W6L 
Y. K[P 
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;LP5LP;LPALPGL DFU"NlX"SF D]HA H]NF H]NF !_ :8[XGM BFT[YL 5lZ;Z 
CJFGL U]6J¿FG]\ DMGL8ZL\U SZJFDF\ VFJ[ K[P VF !_ :8[XGM 5{SL # :8[XGM 
V[GPV[PV[DP5LP SFI"S|D C[9/ VFJZL ,[JFIF\ K[P V[GPV[P V[DP5LP DMGL8ZL\U 
C[9/ JQF" Z__*DF\ GM\WFV[, (&P! DF.S|MU|FD 5|lT 3GDL8Z 5lZ6FDGL 
T],GFDF\ JQF" Z__(DF\ H6FI[, 5&P_) DF.S|MU|FD 5|lT 3G DL8ZG]\ 5lZ6FD4 
VFZPV[;P5LPV[DP VYF"TŸ `JF;MrKJF;GF V\TZ[ ZC[TL ZHS6MGF 5|DF6DF\ Y. 
ZC[,F 38F0FDF\ XC[ZGF ZC[6F\S lJ:TFZDF\ CJFGL U]6J¿FDF\ ;]WFZFtDS ;\S[T 
NXF"J[ K[P XC[ZGF H}GF NF\0LIF AHFZDF\ VFZPV[;P5LPV[DP ZHS6MG]\ 5|DF6 
JQF" Z__5DF\ JFlQF"S  ;Z[ZFX !!5PZ) DF.S|MU|FD 3G DL8Z GM\WFI]\ CT]\4 
H[ CJ[ JQF" Z__(DF\ &*P#) DF.S|MU|FD H6FI]\ K[P VF AFAT CJFGL 
U]6J¿FDF\ YTM ;]WFZM NXF"J[ K[P 
!!P#  V\\\\S,[`JZ o[[[  
CF,DF\ V\S,[xJZ TYF E~RDF\ TYF T[GL VF;5F;GF lJ:TFZMGF 
U0BM,4 EM,FJ VG[ JF,LIF sXF,LDFZf BFT[ # ;LPV[GPÒP U[; :8[XG 
T[DH ÒPV[GPV[OP;LP GÒS VG[ H[P8LPSM,[H ZM0 BFT[ Z V[,P5LPÒP 
U[; :8[XG SFI"ZT YI[, K[P J/L lHÐF S,[S8ZzL SR[ZL 5F;[ V[S JW] 
V[,P5LPÒP U[; :8[XGGL SFI"JFCL 5|UlT C[9/ K[P 
EFZTvZG[ ;];\UTJF/F s5[8=M, VG[ 0Lh,f A/T6GM 5]ZJ9M VF5JFDF\ 
VFJL ZæM K[P VFJF WMZ6M D]HA CMI T[JF\ H GJF JFCGMG]\ ZÒ:8=[XG 
TFP!v$v_5YL X~ SI]"\ K[P 
lHÐF 5]ZJ9F VlWSFZL VG[ DFD,TNFZGL 8LD[ 5[8=M, 5\5 BFT[ G[%YF4 
S[ZM;LG TYF ;M,Jg8GF E[/;[/JF/F A/T6GL ;DIFgTZ[ T5F; SZL CTLP 
VgG4 GFUlZS 5]ZJ9F VlWSFZL VG[ U|FCSMGL AFATGF lJEFU £FZF S[ZM;LG 
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T[DH 5[8=M,q0Lh,GF ;\U|C :Y/M JrR[ 5__ DL8ZG]\ V\TZ HF/JJFGM 5lZ5+ 
HFZL SZFIMP 
;]WFZ[,F WMZ6M D]HA 5[8=M, VG[ 0Lh,JF/F JFCGM DF8[ GM\W6L YI[,F & 
sKf 5LPI]P;LP S[gãM SFI"ZT Y. ZæF K[P 
V\S,[`JZ GUZ5Fl,SF VG[ V\S,[` JZ GM8LOF.0 lJ:TFZM £FZF GUZGF 
J[ZlJB[Z S}0F SRZFG[ 3Z[ 3Z[YL E[UF SZL T[GM lGSF, SZJFGL ;]lJWF 
lJS;FJJFDF\ VFJL K[P pnMUMYL YTF\ JFI] 5|N}QF6 lGI\+6 DF8[ JT"DFG CJF 
5|N}QF6 lGI\+6 SFI" IMHGFGF 5}ZS D]¡FVM T{IFZ SZL VF D]¡FVMGM VD, 
SZFJJFG]\ X~ SI]"\ K[P 3G :J~5GF RL,FRF,] A/T6 JF5ZTF V[SDMGL ;}lR 
T{IFZ SZJF DF8[ VFJF V[SDMGL SZFI[, DMH6L 5Z VFWFlZT H6FI[, Z*# 
V[SDM £FZF JFI] 5|N}QF6 lGI\+6GF\ ;FWGM UM9JJFDF\ VFjIF K[P #&& 
V[SDMV[ G[RZ, U[; JF5ZJFG]\ RF,] ZFbI]\ K[P 
lJS8 slÊ8LS,f ;FT :8[XGM BFT[YL 5lZ;Z CJFGL U]6J¿FG]\ 
DMGL8ZL\U SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5|FN[lXS SR[ZL4 E~R BFT[ lXIF/F NZdIFG S\8=M, RF,] SZLG[ SFI"ZT 
ZFbIM CTMP 
S[lDS,GL W\WFSLI 5|J'l¿YL T[DH VF{nMlUS V[SDMDF\YL p¡EJTF 
OI]lH8LJ 5|SFZG]\ JFI] 5|N}QF6 lGI\+6 SZJF DF8[ DMH6L CFY WZJFDF\ VFJL 
CTLP#5 
A[ VG[ +6 5{\0F\JF/F GJF\ JFCGM DF8[ EFZTvZ GF WMZ6MG[ VG]~5 CMJ] 
OZlHIFT SZFI] K[ T[DH RFZ 5{0F\JF/F JFCGM DF8[ EFZTv#GF WMZ6MG[ VG]~5 
CMI T[JF\ H GJF\ JFCGMG]\ ZÒ:8=[XG OZlHIFT SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
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!!P$  ;]ZT o]]]  
;]ZT XC[ZDF\ VF5JFDF\ VFJTM JFCGMGF A/T6GM 5]ZJ9M I]ZMv#GF\ 
WMZ6 D]HAGM K[P 
;]WFZ[,F WMZ6M D]HA GM\WFI[, AFJG 5LPI]P;LP S[gãM 5{SL 5[8=M,JF/F 
JFCGM DF8[4 $! 5LPI]P;LP S[gãM VG[ 0Lh,JF/F\ JFCGM DF8[ !! 5LPI]P;LP 
S[gãM RF,] SZFIF\ K[P V[OPV[;PV[,P4 lHÐF 5]ZJ9F VlWSFZL TYF VFZP8LP 
VMPV[ Z:TF 5Z 5|N]QF6 SZTF JFCGMGL T5F; lGIlDT SZL K[P 
;]ZT DCFGUZ 5Fl,SF £FZF XC[ZGF Z:TFVMG[ HM0TF 5 5],4 )& 8=FlOS 
VF.,[g0Ÿ; TYF Z:TFVMG[ p5ZYL HM0TF & O,FIvVMJ;" 5],G]\ AF\WSFD 5}Z]\ 
YI]\ K[ T[DH H]NF H]NF 8=FlOS H\SXG BFT[ #! 8=FlOS l;uG<; UM9jIF\ K[4 
ßIFZ[ S5MNZF BFT[ V[S O,FI VMJZ 5],G]\ AF\WSFD VFIMHG C[9/ K[P 
&5 5[8=M, 5\5 5{SL 5$ 5[8=M, 5\5 BFT[ 5}J" lDlzT VM.,GF\ l0:5[g;;" 
UM9JJFDF\ VFjIF\ K[P 
Z5 ;LPV[GPÒP :8[XG VG[ 5 V[,P5LPÒP U[; :8[XG RF,] SZFIF\ K[P 
JW] V[S ;LPV[GPÒP :8[XG éE]\ SZJFG]\ VFIMHG C[9/ K[P 
5lZ;ZGL CJFGL U]6J¿FGF DMGL8ZL\U DF8[ ) :8[XGM RF,] SZFIF\ K[P 
JW]DF\ JW] V[PV[P ZM0 TYF JLP0LP ZM0 BFT[ ALHF\ 5F\R :8[XGM BFT[YL AM0" £FZF 
5lZ;Z CJFGL U]6J¿FG]\ DMGL8ZL\U SZJFDF\ VFJL ZC[, K[P 
JFI] 5|N}QF6 lGI\+6 SFI"IMHGF C[9/ JFI] lGI\+6 SZJF DF8[ CJF 
5|N}QF6GL 1FDTF WZFJTF CMI T[JF ZZ5 V[SDM VM/bIF\ K[P 
;]ZT XC[ZDF\ DCFGUZ 5Fl,SF £FZF !_( ;LPV[GPÒP ;L8L A; 
NM0FJJFDF\ VFJ[ K[P 
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3Z 3ZYL SRZM V[S+ SZJFGL jIJ:YF TDFD hMGDF\ DCFGUZ 
5Fl,SFV[ NFB, SZL K[P#& 
EFZTvZ G[ ;];\UTJF/F s5[8=M, TYF 0Lh,f A/T6GM 5]ZJ9M VF5JFDF\ 
VFJL ZæM K[P EFZTvZGF WMZ6MG[ VG]~5 CMI T[JF\ H GJF\ JFCGMG]\ 
ZÒ:8=[XG TFP!v$v_5YL X~ SI]" K[ VG[ ZFHSM8DF\ TDFD 5[8=M, 5\5 
BFT[ I]ZMvZG[ VG]~5 A/T6 J[RF6DF\ K[P 
.Y[GM,GL p5,laW DF\UYL VMKL CMI T[G]\ lDz6 YT]\ GYLP 
VFZP8LPVMPV[ 5|N}QF6 SZTF JFCGMG]\ Z:TF 5Z lGIlDT ZLT[ R[SL\U X~ SI]"\ K[P 
5[8=M,JF/F JFCGM DF8[ !& 5LPI]P;LP S[gãM TYF 0Lh,JF/F JFCGM 
DF8[ ( 5LPI]P;LP S[gãM RF,L ZæF\ K[P 
lAGvlGWF"lZT JFl6ßI JFCGM DF8[ ;JFZGF )P__ YL ZFTGF )P__ 
S,FS NZdIFG XC[ZDF\ 5|J[XA\WL OZDFJL K[P 
V[OPV[;PV[,P lHÐF 5]ZJ9F VlWSFZL TYF VZP8LPVMPGL ;\I]ST 
8LD[ JFCGMGF A/T6 VG[ DMGL8ZL\U DF8[ ;TT SFDULZL SZL K[P 
XC[ZDF\ VFJ[,F CJF 5|N}QF6GL 1FDTF WZFJTF pnMUMV[ 5|N}QFSMGF 
lGI\+6GL SFDULZL DF8[ ;3G 5U,F\ ,LWF\ K[P ;LP5LP;LPALP4 lN<CLGL 
DFU"NlX"SF D]HA lJ:TFZJFZ DMGL8ZL\U SI]"\ K[P !ZZ V[SDMV[ CJF 5|N}QF6 
lGI\+6GF\ ;FWGM UM9jIF\ K[P 
XC[ZDF\ 5lZ;Z CJFGL U]6J¿FGF DMGL8ZL\U DF8[ # :8[XGM K[P T[GF 
DFl;S ;Z[ZFX 5lZ6FDMGL ;DL1FF SZL K[P 
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!!P5  ZFHSM8 o 
ZFHSM8 XC[ZDF\ & sKf ;LPV[GPÒP U[; :8[XGM RF,] SIF" K[ TYF JW] # 
s+6f ;LPV[GPÒP U[; :8[XG DF8[ NZBF:T SZL K[P ZFHSM8 XC[ZDF\ S], ZsA[f 
V[,P5LPÒP U[; :8[XG RF,] YIF\ K[P ;LPV[GPÒP A/T6 5Z VFWFlZT 
(#!* JFCGM ~5F\TlZT YIF\ K[P 
V[S pnMUG[ ÒPV[;P5LP;LP £FZF VF{nMlUS U[; A/T6GM 5]ZJ9M 
VF5JFDF\ VFjIM K[P ,MlWSF V[:8[8 ;]WL U[; 5F.5,F.G GFBL K[P XF5Z 
VG[ VFÒ VF{nMlUS J;FCT DF8[ U[;G]\ SG[SXG VF5JFGL NZBF:T K[P 
HFDGUZvDMZAL CF.vJ[4 SF,FJ0 VG[ UM\0, ZM0G[ HM0TM ZL\U ZM0 
J5ZFX DF8[ RF,] SIM" K[P S[PS[PJLP CM, BFT[ O,FI VMJZ A|LHG]\ SFDSFH 
5|UlT C[9/ K[P Z[<J[ S|M;L\U BFT[ O,FI VMJZGF AF\WSFDGL SFDULZL 5|UlT 
SZL ZCL K[P DlC,F SM,[H BFT[ Vg0Z A|LH J5ZFX DF8[ RF,]\ K[P 
ALPVFZP8LPV[;P 5|MH[S8G]\ AF\WSFD X~ YJFGL ;\EFJGF K[P  
ZFHSM8 lHÐFGF DMZALvJF\SFG[ZG[ CJF 5|N}QF6 lGI\+6 SFI"IMHGF  
V\TU"T DMZAL lJ:TFZDF\ V[S ;LPV[GPÒP U[; :8[XG ÒP5LPV[;P;LP £FZF 
RF,] SZFI]\ K[P 
Z*Z VF{nMlUS V[SDM CJ[ S]NZTL U[;G[ A/T6 TZLS[ JF5Z[ K[P S[8,F\S 
V[SDM £FZF JFI] 5|N}QF6 lGI\+6 ;FWGMDF\ VnTG ;]WFZF SIF" K[P#* 
I]ZMvZ ;];\UTJF/Fs5[8=M, VG[ 0Lh,f A/T6GM 5]ZJ9M XC[ZDF\ 
VF5JFDF\ VFJL ZæM K[P ,]A|LS[8L\U VM.,DF\ E[/;[/GL T5F; SZJFG]\ RF,] 
ZFbI] K[P 
lZ,FIg; TYF lJS8lZIF lA|H BFT[ V[,P5LPÒP U[; :8[XG SFI"ZT ZæF\ 
K[P 
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GM\W6L SZJFDF\ VFJ[, TDFD 5LPI]P;LP S[gãM BFT[ RFZ U[; V[G[,F.hZ 
5âlT V5GFJ[, K[P XC[ZDF\ 5[8=M,JF/F\ JFCGM DF8[ & 5LPI]P;LP S[gãM TYF 
0Lh,JF/F\ JFCGM  DF8[ * 5LPI]P;LP S[gãM RF,] SZFIF\ K[P 
DCtJGF RFZ Z:TFVM BFT[ 8=FlOSGL ULRTF 38F0JF DF8[ 5Ml,; 
VlWSFZLVM 5U,F ,[X[P 
H]NF H]NF 8=FlOS H\SXGM BFT JFCGM YMEFJJFGF ;DINX"S SFpg8 0FpG 
3l0IF/M UM9JJFG]\ VFIMHG SZ[, K[P 
5|N}QF6 SZTF E[/;[/JF/F A/T6 DF8[ Z:TF 5Z JFCGMGL VFZP8LPVMP 
V[ T5F; SZLG[ U]G[UFZMG[ N\0 SIM" K[P 
!!P&  HFDGUZ o 
HFDGUZ DCFGUZ 5Fl,SFV[ D]SZZ :Y/MV[ 5FSL"\U %,M8;4 ZM0GL 
A\G[ AFH] YI[, NAF6M N}Z SZL DFUM" 5CM/F SIF" K[P 
XC[ZDF\ D[C], l;G[DF\ TYF U],FAGUZ BFT[ A\WFTF VMJZ lA|H 
DF8[ Z[<J[ ;¿FJF/FVMV[ D\H}ZL VF5L GYLP 
5JGRÞLYL ,F,5]Z TZOGF ZM0GL AFH]DF\ J'1FFZM56 SZJFG]\ VFIMHG 
SZ[, K[P 
pnMUMG]\ DMGL8ZL\U lGIlDT SI]"\ K[ VG[ 5'YÞZ6GF 5lZ6FDM 
WFZFWMZ6GL V\NZ H6FIF\ K[P 
HFDGUZ DCFGUZ 5Fl,SFV[ 3G SRZFDF\YL BFTZ AGFJJF 
DF8[ Sd5M:8 %,Fg8 AF\WJFGL NZBF:T SZL K[P 
lHÐFS1FFGF SFI"N/GF 5|IF;M YSL JFlQF"S ;Z[ZFXGF 5lZ6FDM 
wIFGDF ,[TF\ JQF" Z__$DF\ GM\WFI[, V[;P5LPV[DPYL VM/BFTL CJFDF\ TZTL 
ZHS6MG]\ 5|DF6 !*ZP&* DF.S|M U|FD 5|lT WG DL8Z CT]\ T[ 38LG[ JQF" 
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Z__(v_)DF\ !Z)P*5 DF.S|M U|FD 5|lT 3PDLP GM\WFI]\ K[ VG[ JQF" Z__$DF\ 
GM\WFI[, VFZPV[;P5LPV[DP !Z)P*5 DF.S|MU|FD 5|lT 3PDLP CT]\ T[ 38LG[ JQF" 
Z__(v_)DF\ )#P*5 DF.S|MU|FD 5|lT 3G DL8Z GM\WFI]\ K[P 
EFZTvZP WMZ6 D]HAGF JFCGM CMJFG]\ OZlHIFT SI]"] K[P EFZTvZGF 
WMZ6MG[ VG]~5 CMI T[JF H GJF\ JFCCGMG]\ ZÒ:8=[XG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFZP8LPVMPV[P JFCGMGL T5F; SZL CTLP 
!!P*  JF5Lo 
JFI] 5|N}QFSMG]\ lGI\+6 SZJF DF8[ JF5L ÒPVF.P0LP;LPDF\ VFJ[,F 
VFXZ[ !Z V[SDM £FZF .PV[;P5LP s.,S[8=M :8[l8S 5|M;[l;l58[8;" T[DH 
VFXZ[ Z) V[SDM £FZF A[U lO<8;" GFDGF ;FWGM UM9JJFDF\ VFjIF\ K[P 
5lZ6FD[ ÒPVF.P0LP;LP VG[ JF5L GUZGL VF;5F; VFZPV[;P 5LPV[DP 
TYF V[;P5LPV[DPGF 5|DF6DF\ 38F0M YJFDF\ DNN~5 AG[, K[P 
VFZPV[;P5LPV[DP VG[ V[;P5LPV[DPG]\ 5|DF6 H],F. Z__&YL 38LG[ &_ 
DF.S|MU|FD 5|lT 38GDL8Z H[8,]\ VMK]\ YIFG]\ H6FI]\ K[P 
lJS8 slÊ8LS,f & :8[XG BFT[YL V[ldAIg8 CJF U]6J¿FG]\ DMGL8ZL\U 
SI]"\ K[P  
G[RZ, U[;GM 5]ZJ9M VF5JF DF8[ U]HZFT U[; S\5GL l,lD8[0 £FZF 
##PZ_ lSPDLP ÒPVF.P0LP;LP JF5L VG[ ;ZLU|FDDF\ U[; l0:8=LaI]XG 
5F.5,F.G GFBL K[ JF5L4 ;ZLUFD4 lE,F0 VG[ DMZFI lJ:TFZDF\ VFJ[, 
U[;GM 5]ZJ9M VF5JF DF8[ SZFZ YIF K[P JF5LDF\ (( VG[ ;ZLUFD lJ:TFZDF\ 
Z_ V[SDMG[ S]NZTL U[; 5]ZJ9M VF5JFG]\ RF,] SI]"\ K[P#) 
GFUZlZS 5]ZJ9F lJEFU4 V[OPV[;PV[,4DNNGLX VFZP8LPVM4 
UF\WLGUZ VG[ 5Ml,; BFTFGL ;\I]ST 8LD[ 5|N}QF6 O[,FJTF\ JFCGMGL T5F; 
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SZL CTLP GJF\ WMZ6M D]HA 5[8=M, VG[ 0Lh, DF8[ +6 5LPI]P;LP S[gãMGL 
GM\W6L Y. K[P 
!!P( UF\\\\WLGUZ o 
UF\WLGUZDF\ CF,DF\ 8=FlOSGL ULRTF GYLP T[D KTF\ TFP#!v!Zv_5 GF  
HFC[ZGFDF  D]HA  3  VG[  R  DFU"  5ZYL  5;FZ YTF\ lAG lGWF"lZT EFZ[  
EFZ[ JFCGMGF 5|J[X 5Z 5|lTA\W ,FU] SZL NLWF K[P 
TDFD & 5[8=M, 5\5 BFT[ VMKFDF\ VMK]\ V[S 5}J" lDlzT VM.,G]\ 
l0:5[g;;" UM9jI]\ K[P 
$ ;LPV[GPÒP :8[XG VG[ Z V[,P5LPÒP U[; :8[XG RF,] SZFIF K[P 
V[,P5LPÒPGF U[; :8[XG DF8[ UF\WLGUZ lHÐF S,[S8ZzLGL SR[ZL £FZF 
V[GPVMP;LP V5FI]\ K[P ÒP V[;PVFZP8LP;LPGL A;MDF\ ;LPV[GPÒP U[;Z 
5]ZJF DF8[ V,FINL ;UJ0 SZF. K[P 
UF\WLGUZ 0[5MGL S], !_5 A;M DFUM" 5Z NM0[ K[4 T[DF\  )5 
A;M ;LPV[GPÒP U[;YL RF,[ K[P 
GM8LOF.0 V[lZIF ;¿FT\+ £FZF GUZ 3G SRZFG[ 3Z 3ZYL E[UM SZJFGL 
jIJ:YF C[9/ UF\WLGUZGM VFXZ[ &_ 8SF lJ:TFZ VFJZL ,[JFDF\ VFjIM K[P 
JlD" Sd5M:8 5|MH[S8 5|FIMlUS WMZ6[ UF\WLGUZ BFT[ X~ SZ[, K[P GUZGF 3G 
SRZFGF VFBZL lGSF, jIJ:YFGL ;F.8 lJS;FJJFGL AFAT 5Z EFZ D}SJFDF 
VFJL ZæM K[P 
YD", 5FJZ %,Fg84 ÒPV[;PV[,P UF\WLGUZ DF8[ lJX[QF SFI"IMHGF 
GÞL   SZJFDF\   VFJL  K[P  ÒPV[;P.P;LPV[,P4 UF\WLGUZG[  GLZLvGFU5]Z  
;\:YFGL E,FD6M ;lCT IMHGFGM VD, SZJFG]\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P 
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5lZ;Z sV[ldAIg8f CJFGL U]6J¿FGF DMGL8ZL\U DF8[ XC[ZDF\ A[ H]NF 
H]NF :8[XGM ;[S8Zv( VG[ ;[S8Z #_ BFT[YL ;LP5LP;LPALP4 lN<CLGF 
DFU"NX"G D]HA DMGL8ZL\U SI]"\ K[P;[S8ZvZ$DF\ +LHF DMGL8ZL\U :8[XGYL 
V[ldAIg8 CJFGL U]6J¿FG]\ DMGL8ZL\UGL SFDULZL ÒPV[;P.P;LPV[,P 
UF\WLGUZ £FZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
AM0"GF VwI1F[ ÒPV[;P.P;LPV[,P UF\WLGUZDF\ CFY WZJFGL 
SFDULZLGF V[SXG 5M.g8; ZH} SZJF T[DH NZ[S A[9SDF\ T[GL ;DL1FF SZJF 
DF8[ ;}RGF VF5L K[P SM,;FDF\ lDz6 SZJFGL 5|YF HF/JJF4 .PV[;P5LP 
s.,[S8=M :8[l8S 5|Ml;l58;"fG[ DC¿D SFI"1FDTFYL R,FJJF T[DH 
SM,;FGF ;\U|CJF0F sIF0"fGF lJ:TFZDF\ C[ZO[ZGL 5|J'l¿YL é0TL ZHS6M ZMSJF 
DF8[ ÒPV[;P.P;LPV[,P4 UF\WLGUZG[ ;}RGF VF5L K[P 
UF\WLGUZDF\  3  ZM0 VG[  R  ZM0 5Z lAGlGWF"lZT JFl6ßI JFCGM DF8[ 
5|J[XA\WL SZJFDF\ VFJL K[P$_ 
!ZP  5lZ;ZMGL CJFGL U]6J¿FG]] ]] ]] ] \\ \\ DMGL8ZL\\\\U o 
5lZ;Z CJFGL U]6J¿FGM DMGL8ZL\U SFI"S|D vVFSŸD 5lZ;Z CJFGL 
U]6J¿FGF DMGL8ZL\U SFI"S|D C[9/ AM0" £FZF VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4 JF5L4 
V\S,[`JZ VG[ ZFHSM8 BFT[GL 5lZ;Z CJFGL U]6J¿FGF DMGL8ZL\UGF SFI"S|D 
RF,] SZJFDF\ VFjIF K[P 
5lZ;Z CJFGL U]6J¿FG]\ DMGL8ZL\U SZJF DF8[GF lGIT WMZ6M D]HA 
5lZ;ZGL CJFGF GD}GFVM V[S+ SZJFDF\ VFjIF CTFP VF GD}GFVMDF\YL TZTL 
ZHS6M sV[;P5LPV[DPf4 VFZPV[;P5LPV[DP VG[ V[S;F.0; VMO GF.8=MHG 
sV[GPVMPV[S;PfGFDGF 38SMG]\ 6'YÞZ6 SI]"\ CT]\P 5lZ;Z CJFGL VFAMCJF 
G[ ,UTL DFlCTLG]\ ;\S,G SZLG[ VC[JF, T{IFZ SZJF DF8[ VF lJUTM S[gãLI 
5|N}QF6 lGI\+6 AM0"G[ DMS,JFDF\ VFJL K[P$! 
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!#P  5IF"JZ6 """  HGHFU'lT SFI"S|DM o' " |' " |' " |  
!#P!  WZTL lNG o 
TFP ZZ DL V[l5|,4 Z__( —WZTL lNG˜ lGlD¿[ U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 
AM0" £FZF SZFI[, SFDULZL TYF IMH[, SFI"S|DM GLR[ 5|DF6[ K[ o 
TFPZZv$v_(GF ZMH AM0" TYF lG;U" SMdI]lGl8 ;FIg; ;[g8Z4 
UF\WLGUZGF ;\I]ST p5S|D[ ;ZSFZL 5Ml,8[SlGS SM,[HGF VFXZ[ !5_ 
lJnFYL"VM TYF lJlnFlY"GLVM4 VFRFIM"4 5|FwIF5SM TYF jIFbIFTFVMV[ VF 
SFI"S|DDF\ EFU ,LWM CTMP lGIFDSzL JU[Z[V[ 5|;\UMlRT JSTjI ZH} SI]" CT]\P 
lJnFYL"VMV[ 5|F\U6DF\ E}lD5}HG SI]"\ CT]\P 
VF SFI"S|DDF\ EFU ,[GFZ TDFD jIlSTVMG[ —JFTFJZ6 ;]WFZJF 
DF8[ 5MSFZ˜PPP 5|;\UMlRT DFlCTLG[ VFJZL ,.G[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, 
5l+SFVM JC[\RL CTLP I]GM GF 5}J" p55|D]BzL V,UMZ[ £FZF —S,F.D[g8 
R[.gH˜ lJQFI 5Z SZFI[, 5|:T]lTGL lJ0LIM lS,5 NXF"JJFDF\ VFJL CTLP 
AM0"GL 5|FN[lXS SR[ZL4DC[;F6F £FZF A[G;" T[DH 5M:8;" 5|NX"G 
UM9JJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFPZZv$v_(GF lNG[ JF5L4 WZD5]Z GUZ ;[JF ;NG4 lHÐF lJ7FG S[gã 
TYF :J{lrKS ;\:YF £FZF ;\I]ST56[ J,;F0 lHÐFGF WZD5]Z BFT[ —WZTL 
lNG˜GLpHJ6LGM SFI"S|D IMHFIM CTMP ;[g8Z OMZ V[S;[,g;4 JF5LGF 
58F\U6DF\ J'1FFZM56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFPZZv$vZ__(GF ZMH UMWZ4 Z6lHTGUZ 5|FYlDS XF/F4 Z6lHT 
CF.:S}, TYF S,ZJ :S}, £FZF ;\I]ÉT56[ 5\RDCF, lHÐFGF DFRLv5FJFU- 
BFT[ J'1FFZM56GM SFI"S|D IMHFIM CTMP 
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%,Fl:8SGL AFATM V\U[ JSTjIM V5FIFP VF 8}S0LVM £FZF DFRL RMS4 
D]bI D\lNZ4 N}lWI]\ T/FJ JU[Z[ lJ:TFZDF\YL %,Fl;8S SRZFGL ;OF. SZL 
CTLP %,Fl:8SGF SRZFG[ %,Fl:8SGF V[SDG[ ;]5|T SZJFDF\ VFjIM CTMP 
lJnFYL"VMG[ CFYDM\HF\ TYF SRZM E[UM SZJFGL Y[,LVM VF5JFDF\ VFJL CTLP 
S,ZJ :S}, £FZF XF/FGF D[NFGDF\ 5M:8Z 5|NX"G UM9JJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[DH 
JST'tJ :5WF" IMÒ CTLP lJH[TFVMG[ .GFDM VF5JFDF\ VFjIF CTF\P 
TFP ZZv$v_(GF ZMH DC[;F6F £FZF —WZTL lNG˜GL pHJ6LGM SFI"S|D 
l;lJ, CMl:58,4 DC[;F6F BFT[ IMHFIM CTMP —JFTFJZ6 ;]WFZJF 
DF8[ 5MSFZ˜PPPsSM, OMZ S,F.D[8f lJQFI 5Z T{IFZ SZ[, 5l+SFVM 
p5l:YT ;J["G[ JC[\RJFDF\ VFJL CTLP p5ZF\T ;ZSFZL 5Ml,8[SŸlGS SM,[H4 
U\FWLGUZ BFT[  5M:8Z 5|NX"G 56 IMHFI]\ CT]\P 
TFPZZv$v_(GF ZMH 5|FN[lXS SR[ZLVM4 VDNFJFN4 EFJGUZ4 
HFDGUZ TYF ZFHSM8 £FZF —WZTL lNG˜GL pHJ6L lGlD¿[ —S,F.D[8 R[gH˜ 
lJQFI 5Z lJ0LIM NXF"J[, ;OF. SFI"S|D IMH[,4 5IF"JZ6G[ VG]~5 ÒJGX{,L 
V5GFJL WZTLGF S<IF6 DF8[ Sl8Aâ YJFGL TYF WZTL DFTFGL ;]Z1FF DF8[GL 
5|lT7F ,MSMV[ ,LWL CTLP 
!#PZ  —lJ`J 5IF"JZ6 lNG""" ˜ o 
TFP 5DL H]G4 Z__( —lJ`J 5IF"JZ6 lNG˜GF ZMH I]PV[GP £FZF ZRFI[, 
I]PV[GP.P5LP sI]GF.8[0 G[Xg; V[gJFIZMD[g8 5|MU|FDf GFDGL ;\:YF £FZF 
HFC[Z SIF" D]HA  CO2  —V\UFZJFI] KM0TL VFNTMG[ ,FT DFZLV[˜  SFA"GGF  
VMKF J5ZFXJF/F SFZEFZ TZO J/LV[ sSFA"G 0FIMS;F.0 ´ SLS W C[AL8 ¦ 
8]J0"h V[ ,M SA"G .SMGMDL f lJQFIJ:T] ;FY[ pHJ6L SZJFDF VFJL CTLP 
AM0"G]\ —ÒP5LP;LPALP D[gI]V,˜ VG[ JG lJEFUG]\ —U]HZFTGF\ J'1FM˜ 
GFDGF A[ V,U ;FlCtI U|\YMG]\ lJDMRG SZFI]\ CT]\P 
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AM0"GF .P UJG"g; SFI"S|D C[9/ —V[S:8[g0[0 U|LG GM0˜ TZLS[ VM/BFTF 
VMG ,F.G V[%,LS[XG SFDULZLGM X]EFZ\E SZJFDF\ VFjIM CTMP V[S 
VZHNFZGL VZÒG[ AM0"GF VwI1FzLV[ ;DY"G VF5LG[ VMG,F.G D\H}ZL 56 
VF5L CTLP 
lJlJW A[G;"G]\ 5|NX"G SFI"S|DGF :Y/[ 8FpG CM,4UF\WLGUZ BFT[ SZJF  
DF\ VFjI]\ CT]\P 
lJQFIJ:T]   VG[   ,MUM  ;lCT  T{IFZ  SZ[,  —C[AL8  8}J0";  ,F[  SFA"G  
.SMGMDLP˜ V\U\[Ò lJQFIJ:T]GF EFJFG]JFN TZLS[ CO2 —V\UFZJFI] KM0TL 
VFNTMG[ ,FT DFZLV[˜  SFA"GGF  VMKF J5ZFXJF/F SFZEFZ TZO JWLV[˜˜ 
GÞL SZFIMP 
TFP5v&v_( VFSFXJF6L VDNFJFN £FZF T[VMGF wJlG D]lãT SZ[,        
—WZTLGM ;FN˜ V\TU"T AM0"GF ;lRJzLGM JFTF",F5 5|;FlZT SZFIMP 
TFP5v&v_(GF ZMH 5|FN[lXS SR[ZL DC[;F6F4 UMWZF4 E~R4 ;]ZT4 
VDNFJFN4J0MNZF4JF5L4EFJGUZ4HFDGUZ4 ZFHSM8 JU[Z[V[ lJlJW XF/FVM4 
SM,[HM4 :J{lrKS ;\:YFVM4S\5GLVM ;FY[ D/LG[ —lJ`J 5IF"JZ6 lNG˜ 
lGlD¿[ 5M:8;"  TYF  A[G;"G]\ 5|NX"G4 JST'tJ :5WF"4 J'1FFZM564 lGA\W  :5WF"4  
;}+ :5WF"4 lO<D XM4 O|L 5LPI]P;LP SFI"S|DM4HG HFU'lT h]\A[X4 5|ÆM¿ZL :5WF"4 
5IF"JZ6 lJQFIS JFTF",F54 :J{lrKS ;\:YFVM £FZF Z[,L4 DFR"v5F:84 
5IF"JZ6LI AFATM V\U[ RRF" JU[Z[ SFI"S|DM IMHIF CTFP :5WF"DF\ lJH[TF 
YI[,FVMG[ 5|Mt;FCG DF8[ .GFDM VF%IF CTF\P 5IF"JZ6 lJQFIS DFlCTL 
VF5TL 5l+SFVMG]\ lJJZ56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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!#P#  VMhMG lNG o 
TFP!&DL ;%8[dAZ Z__(GF ZMH DMlg8=I, SZFZ v——J{l`JS ,FEFY[" 
J{l`JS EFULNFZL˜˜ lJQFIJ:T] 5Z VMhMG :TZGL HF/J6L DF8[—VF\TZ ZFQ8=LI 
VMhMG lNG˜ TZLS[ pHJJFDF\ VFjIM CTMP 5|N}QF6 lGI\+6  AM0" £FZF YI[, 
SFDULZL TYF  IMHFI[, SFI"S|DM GLR[ D]HA K[P 
AM0"GL VDNFJFN4 J0MNZF4 E~R4 ;]ZT4 JF5L4 ZFHSM84 HFDGUZ4 
UMWZF4DC[;F6F VG[ EFJGUZ BFT[GL 5|FN[lXS SR[ZLVM  TFP!&DL ;%8[dAZ4  
Z__(GF lNG[ —VMhMG lNG˜GL pHJ6L lGlD¿[ plRT SFI"S|DMG\ VFIMHG SZFI] 
CT]\P T1FlX,F ALPV[0ŸP SM,[H VM-J ;FY[ D/LG[ !&DL ;%8[P _( —VMhMG 
lNG˜GL pHJ6LGM SFI"S|D IMHFIM CTMP lG;U" SMdI]lG8L ;FIg; ;[g8Z4 
UF\WLGUZ 56 VF SFI"S|DDF\ EFU ,LWM CTMP 
—VMhMG lNG˜ lGlD¿[ GLR[ NXF"J[, 5|J'l¿VM CFY WZL CTLP 
s!f —VMhMG lNG˜ lJQFIS 5|:T]lT TYF RRF" 
sZf  XF/FvSM,[HGF lJnFYL"V DF8[ 5M:8Z 5|NX"G  
s#f —VMhMG lNG˜ lJQFIS 5]l:TSF T{IFZ SZLG[ JC[\R6L SZLP 
s$f  UF\WLGUZ TYF VM-J4 RF\NB[0F VDNFJFN BFT[ A[G;" 5|NlX"T 
SIF"P 
TFP !&v)v_(GF ZMH lG;U" ;FIg; ;[g8Z[ —S,F.D[8 R[gH˜ lJQFIS 
lJ0LIMvlS,5 ATFJL RRF";+ IMßI] CT]\P 5|FPSP VDNFJFN £FZF 5M:8Z 5|NX"G 
IMHFI] CT]\P —VMhMG lNG˜G[ VG]~5 lJUTM VFJZL ,. T{IFZ SZFI[,L 
5]l:TSF ;F{G[ JC[\RLP  
TFP!&v)v_(GF JFZFCL ALPV[0ŸP SM,[H4 RF\NB[0F —VMhMG lNG˜GL 
pHJ6L   lGlD¿[   SM,[H   BFT[   SFI"S|D  IMßIM  CTMP  VMhMG  lNG  lGlD¿[  
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5|;\UMlRT  JSTjIM  ZH}  SZJFDF\  VFjIF\  TYF  T{IFZ SZ[,  5]l:TSF  p5l:YT  
;F{G[ JC[\RL CTLP 
TFP!&v)v_(GF ZMH V[DPV[GP SM,[H JL;GUZ £FZF u,MA, JMlD"\U 
TYF VMhMG :TZDF\  50TF  UFA0F\ lJQFIS JST'tJ  :5WF"DF\ lJnFYL"VMV[  EFU   
,LWM  CTMP  V[Z  5M<I]XG  DMGL8ZL\U  SL8  TYF GM.h ,[J, DL8Z ;FWGMGL  
;DH}lT VF5JFDF\ VFJLP 
TFP!&v)v_(GF ZMH  V[GPV[OPVF.PV[,P £FZF —VMhMG lNG˜GM  
SFI"S|D  IMHFIM CTMP ;NZC] S\5GL £FZF JQF" Z_!_ ;]WLDF\ VM0LPV[;P 
sVMhMG l0%,L8L\U ;A:8g;LhfG]\ pt5FNG TAÞFJFZ A\W SZFX[4 T[JL HFC[ZFT 
SZLP VF SFI"S|D AFN J'1FFZM56 SZFI]\ TYF V[:;FZ :8L, l,P CÒZF £FZF IMH[, 
SFI"S|DDF\ A[G;" 5|NlX"T SZFIF\ TYF !_ CHFZ SD"RFZLVMG[ .vD[., ;\N[X 
DMS<IM CTMP 
TFP!&v)v_(GF lNG[ J0MNZFDF\ IMHFI[, SFI"S|DDF\ 5|FN[lXS 
SR[ZL ;]ZTGF VlWSFZL U6[ 5|;\UMlRT ;DH}lT VF5LG[ AHFZDF\ VMhMG 
50G[ G]SXFG G SZ[ T[JF lJS<5M V5GFJJFGF DCÀJ 5Z EFZ D}SIMP U]HZFT 
VF<S,Lh V[g0 S[lDS<; l,P J0MNZF £FZF S[PJLP :S}, BFT[ IMH[, HGHFU'lT 
SFI"S|DDF\ plRT  ;DH}lT VF5L CTL TYF 5M:8Z TYF A[GZ 5|NX"T SIF" CTF\P 
TFP!&v)v_(GF ZMH UMWZFGL V[ S,ZJ:S},G[4 CF,M,[ IMH[,—VMhMG 
lNG˜GL pHJ6LGF SFI"S|DDF\ VMhMG T[G]\ DCÀJ TYF 5IF"JZ6 5Z V;ZM 
V\U[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL CTLP V<8=FJFIM,[8 lSZ6MG]\ Z[l0I[XG4 VMhMG 
50G[  G]SXFG SZTF 5NFY" TYF VMhMG 50GL l:YlT  lJX[  ;DHFJJFDF\ VFjI]\  
CT]\P 
TFP !&v)v_(GF ZMH JF5L TYF EFJGUZGL 5|FN[lXS SR[ZLVMGF  :8FO 
£FZF .G CFp; RRF"GM SFI"S|D IMHFIM CTMP 
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TFP!&v)v_(GF  lNG[  EFJGUZDF\  lGZDF l,P pnMUGL  ;FY[  D/LG[       
—VMhMG lNG˜GM SFI"S|D IMHFIM CTMP 5|FPSP GF VlWSFZL TYF pnMUGF 
l;lGIZ VlWSFZLVMV[ VMhMG 50GL ;]Z1FFGF p5FIM V\U[ RRF" SZL CTLP 
JFTFJZ6G[ ;]Zl1FT ZFBJF TYF u,MA, JMlD"\U 38F0JF ;FY[ VMhMGGF 
50G]\ DCÀJ ;DHFjI]\ CT]\P 
!#P$   SFI"lXlAZ4 5lZ;""" \\ \\JFN o 
TFP&v(v_(GF ZMH p\DZUFD BFT[ 5lZ;\JFN IMHFIMCTMPTFPZ5v)v_(  
GF lNG[ EFJGUZGM lR+F ÒPVF.P0LP;LP BFT[ VF{nMlUS J;FCTGF SFDNFZM 
DF8[ 5IF"JZ6 ;]Z1FF VG[ JW] J'1FFZM56 T[DH 5lZ;ZGL DFJHT £FZF —WZTL 
ARFJ˜ lJQFI 5Z lR+ :5WF" IMHFI CTLP T[DF\ (_ jIlSTVMV[ EFU ,LWM 
CTMP lJH[TFVMG[ .GFDM V5FIF\ CTF\P 
TFP Z#v!_v_(GF DC[;F6FV[ ;FJ"HlGS CF.:S}, BFT[ 5M:8Z 5|NX"G 
TYF 5|:T]lT SFI"S|D IMHFIM CTMP 
TFPZ)v!Zv_(GF VDNFJFNDF\ —AFIM D[0LS, J[:8˜ lJQFI 5Z ;\ÒJGL 
CMl:58, BFT[ HGHFU'lT TYF 5M:8Z 5|NX"G IMH[, SFI"S|DDF 0MS8ZM TYF 5[ZF 
D[0LS, :8FO[ EFU ,LWM CTMP AFIMvD[0LS, J[:8GL jIJ:YF4 HF/J6L4 
JUL"SZ6 H\T] ZlCT SZLG[ VFBZL lGSF,GL ;DH}lT VF5JFDF\ VFJL CTLP 
TFP!#v!Zv_)GF ZMH JFIA|g8 U]HZFT Z__) 0[J,5D[g8 V[g0 
V[gJZMgD[g8  lJEFU C[9/4 —S,F.D[8 R[gH V[g0 V[gJFIZMgD[g8˜ lJQFI 
5lZ;\JFN IMHFIM CTMP 
TFPZ*v!v_) HFDGUZ BFT[ H[P V[DP;LP TYF N[J AFIMvD[0LS, J[:8 
D[G[HD[g8 ;lJ";Lh S\5GLGF ;FYYL AFIM D[0LS, SRZFGF lJQFIS 5lZ;\JFN 
XFC D[0LS, SM,[H BFT[ IMHFI[,P T[DF\ 0MS8ZM TYF G;M" ;lCT $__  
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jIlSTVMV[ EFU ,LWM CTMP 
TFP#!v!v_) EFJGUZDF\ :YFlGS ;\:YF S<IF6 lZÒIMG, SMdI]lG8L 
 ;FIg; ;[g8ZDF\ —S,F.D[8 R[gH V[g0 u,MA, JMlD"\UvGFUlSMGL E}lDSFP˜ 
lJQFI 5Z 5lZ;\JFN IMßIM CTMP 
TFPZ)v#v_) HFDGUZ BFT[ ;ZSFZL CMl:58, AF/SMGF lJEFUM 
AFIMD[0LS, J[:8GL jIJ:YF lJX[ SFI"lXlAZG]\ VFIMHG SI]"\ CT]\P$5 
!#P5  CJFDFGDF\\\\ YTF\\\\ O[ZOFZ o[[[  
ZFßIGF JG TYF 5IF"JZ6 lJEFU £FZF —:Jl6"D UM<;˜GF D]¡F 
S|DF\S !! o S,F.D[8 R[gH lJX[ HGHFU'lT SFI"S|DM IMHJF DF8[ 5|FN[lXS  
SRZLVMV[ lJlJW SFI"S|DM UM9jIF CTFP VF SFI"S|DM I]PV[GP.P5LPGF 
GFD[ lJbIFT VFF\TZZFQ8=LI ;\:YF £FZF HFC[Z SZJFDF\ VFJ[,—:8F8" 8] 0[PPP ;J 
8]DZM4 lS,G V5 VJZ S,F.D[84 lSJG V5 W J<0" V[8 lJS V[g0˜4 ——VFHYL 
VFZ\E SZLV[4 ElJQI ;]Zl1FT SZLV[P VF56]\ JFTFJZ6 :JrK 
SZLV[ ;%TFCG[ V\T[ lGD"/ lJ`J SZLV[˜˜G[ VG]~5 VF AM0" £FZF 
ZFßIDF\ SFI"S|DMG[ ;%8[P _(YL X~ YTL 5|J'l¿VM ;FD[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIFP 
VFD4 U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" £FZF YI[, SFDULZL TYF IMHFI[, SFI"S|DM 
GLR[ VG];FZ K[P 
TFP!)v)v_(GF UF\WLGUZGF lG;U" SMdI]lG8L ;FIg; ;[g8Z T[DH 58[, 
ALPV[0ŸP SM,[H £FZF —S,F.D[8 R[gH˜ lJQFIS SFI"S|D IMHFIM CTMP ;[g8Z £FZF 
S,F.D[8 R[gH lJX[ lJ0LIM lS,5 NXF"J[, CTLP A[G;" 5|NlX"T SZFIF CTFP 
ALPV[0ŸP SM,[HGF Z__ lJnFYL"VM4 5|FwIF5SMV[ VF SFI"S|DDF\ EFU ,LWM 
CTMP :JrKTF V\U[GL 5]l:TSFGL 5|TM JC[\RJFDF\ VFJL CTLP  
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TFP!#v!v_)GF JFIA|g8 U]HZFT Z__)4 u,MA, .gJ[:8;" ;lD8GF 
H]NF H]NF   ;[S8;"  5{SLGF  0[J,5D[g8   V[g0 V[gJFIZMD[g8˜  lJX[  5lZ;\JFNG]\  
VFIMHG SZFI]\ CT]\P˜˜ ZFßIGF JG TYF 5IF"JZ6 lJEFU4 U]HZFT  ;ZSFZ 
£FZF IMHFI[, VF VF\TZZFQ8=LI SFI"S|DDF\ ÒP5LP;LPAL V[ ;CIMU VF%IM 
CTMP$&  
AM0"GF . UJG"g; SFI"S|D C[9/ V[S;PÒPV[GPYL VM/BFTF VMG,F.G 
V[%,LS[XG SFDULZLGM X]EFZ\E TFP 5v&v_(GF  SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 
5|;\U[ ;LP;LPV[P sSMg;Ml,0[8[0 Sg;g8 VMYZF.h[XGfGL V[S VZHNFZGL 
VZÒDF\ AM0"GF VwI1FzLV[ ;DY"G SZLG[ VMG,F.G D\H}ZL VF5L 
CTLP ;\A\lWT VZHNFZG[ V[S;PÒPV[GPGF ;MO8J[ZYL VMG,F.G VZÒ ZH} 
SZJFGL ;UJ0 D/L K[P 
TFP *v!v_)GF ZFHSM8DF\ V[1FPÒPV[GP GF ;MO8J[ZYL VMG,F.G 
VZÒ ZH} SZJFGL ;UJ0 £FZF ;lCIFZL D\H}ZLGL VZÒ ZH} SZJFGL ;UJ0 
£FZF ;lCIFZL D\H}ZLGL VZÒVM SZJFGL 5âlTGM 5lZRI S[/JJF HGHFU'lT 
SFI"S|D IMHFIM CTMP 
H{lJS TALAL SRZM lGIDM !))( C[9/ VMYMZF.h[XG D[/JJF 
DF8[ VZÒ SZGFZFVMG[ ;UJ0 VF5JF DF8[ VF 5|SFZGL VMG,F.G VZÒ 
SZJFGL 5|YF TFP!5vZv_)YL NFB, Y. K[P ;\A\lWT SFINFVM C[9/ D\H}ZL 
D[/JJF .rKTF VZHNFZM  VF ;UJ0YL VZÒ SZL XSX[P VC[JF, C[9/GF JQF" 
NZdIFG VF AFAT[ pNŸEJTL GFGL DM8L ;D:IFG]\ ;DFWFG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
TFP Z$vZv_)GF G0LIFNDF\ V[S;PÒPV[GP GF ;MO8J[ZYL VMG,F.G 
VZÒ ZH} SZJFGL ;UJ0 £FZF ;lCIFZL D\H}ZLGL VZÒVM SZJFGL 5âlTGM  
5lZRI D[/JJF VF6\N lHÐFGF lJõ, pnMUGUZ BFT[ SFI"S|D IMHFIM CTMP 
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TFPZ*v#v_)GF  ZMH  G0LIFNDF\  H{lJS TALAL SRZM4 lGIDM4 !))(  
C[9/ VMYMZF.h[XG D[/JJF VZÒ SZJFGL  5âlTGM 5lZRI S[/JJF B[0F 
lHÐFGF G0LIFNBFT[ SFI"S|D IMHFIM CTMP H]NL H[NL CMl:58,M4 VF.PV[DPV[P 
GF 5|lTlGlWVMV[ VF SFI"S|DMDF\ EFU ,LWM CTMP$* 
!#P&  AGFJ8L SJFIT sDMS0=L,f o===  
ZFßIDF\ lHÐFT\+ £FZF AGFJ8L SJFIT IMHJFDF\ VFJ[ K[P ;\A\lWT 
lHÐFT\+ £FZF T[VMGF  VFOT jIJ:YF5G  SFI"S|DMDF\ VF{nMlUS 5|J'l¿VM 
NZdIFG ;\ElJT V6WFZL VFOTGF YGFZF 5|EFJGL AFAT[ SF/Ò ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P ,MSMDF\  HFU'lT S[/JJFGF EFU ~5[ lHÐFT\+ £FZF ;FDFgI ZLT[ lHÐF 
S,[S8ZzL VYJF T[VMGF 5|lTlGlWGL VwI1FTF C[9/ ;ZSFZGL H]NL H]NL 
SR[ZLVM4 H[JL S[ lHÐF lJSF; VlWSFZL4 TF,]SF lJSF; VlWSFZL4 SFZBFGFGF 
lGZL1FS4 VFZMuI4 lHÐFpnMU S[gã4 GFUlZS 5]ZJ9F4 ÒPVF.P0LP;LP p5ZF\T 
pnMU  D\0/M4 VluGXFDS V[Hg;LVM JU[Z[GF ;lÊI ;\S,GDF\ AGFJ8L 
SJFITGM SFI"S|D IMHFI K[P ;J" ;\A\WSTF"VM p5ZF\T pnMUM4 ;ZSFZL 
SR[ZLVM4 :J{lrKS ;\:YFVM4 :YFlGS  ,MSM4 AM0"GL 5|FN[lXS SR[ZLVM JU[Z[GL 
p5l:YlTDF\ ;\5þF YI[, SFI"S|DM GLR[ D]HA K[ o$( 
S|D lJUTM TFZLB 
! lHÐF S,[S8Z4 NFCMN £FZF  NFCMN ;lS"8 CFp; BFT[ a,F:8 
38GF p5l:YT ZC[, 5|FPSP NFCMNGM :8FOP 
!*v!Zv_( 
Z lHÐFS,[S8Z 5\RDCF, £FZF 5F{QFS l,P S,M, BFT[ S,MlZG 
U[; U/TZ 38GF 
!#v!Zv_( 
# lHÐF S,[S8Z J,;F0 £FZF l50L,F.8 .g0 ,LP JF5L 
BFT[ VMG ;F.8vVMO ;F.8 .DH"g;L IMHGF 
 
Z&vZv_) 
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$ lHÐF S,[S8Z J,;F0 £FZF J;]\WZF 0[ZL lD<SvJW. lHP0F\U 
VMG ,F.G VMO ,F.G .DH"g;L IMHGFP 
#!v#v_) 
5 VF.PVMP;LPl,lD8[04 V[,P5LPÒP AM8,L\U %,Fg8 TU0L 
lHP EFJGUZ  DMS0=L,DF\ p5l:YT 5|FPSPGM :8FO 
Z$v#v_) 
& S,Z8[1F .g0:8=Lh l,P 5F\0[;ZF BFT[ IMH[, DMS0=L,DF\ 
p5l:YT 5|FPSP ;]ZTGM :8FO 
Z#v#v_) 
* Y[.; l5|l;hG l,P BFT[ IMH[, lHÐF S1FFGL DMS 0=L,DF\ 
p5l:YT 5|FPSP ;]ZTGM :8FO 
Z$v#v_) 
( .OSM l,lD8[0 S\0,F BFT[ V[DMlGIF U[; U/TZ DF8[ IMH[, 
lHÐF S1FFGL DMS0=L,DF\ p5l:YT ZC[, 5|FPSP E]HGM :8FO 
Z&v#v_) 
 
!#P*  DCÀJGL 38GFVM o 
5|FN[lXS SR[ZLVMV[ SZ[,F VgI SFI"S|DM GLR[ 5|DF6[ K[ o 
 TFP!#v!$ H]G _( GF DC[;F6FDF\ S[/J6L DCMt;J TYF 5|J[XMt;J 
êHF BFT[ YIFP 
TFP(v&v(GF ZMH DC[;F6FDF\ AFIMD[0LS, J[:8 lJQFIS 0MS8ZM TYF 
5[ZFD[0LS, :8FO[ IMHFI[, SFI"S|DDF\ EFU ,LWMP 
!$v&v_(GF VDNFJFNDF\ D[G[HD[g8 V[;M;LV[XG £FZF SFA"G S|[0L8 
p5Z 5lZ;\JFN IMHFIMP 
Z5v*v_(GF JF5LDF\ ZFO[, SM,[H BFT[ JG DCMt;J IMHFIMP 
Z&v*v_(GF EFZT ;ZSFZGF 5IF"JZ6 VG[ JG D\+F,I £FZF ;JMrR 
VNF,TGF VFN[X D]HA E]ZF,F, ;lDlT C[9/ AM0[" lN<CL BFT[GF ;eI ;]GLTF 
GFZFI6 ;FY[ VDNFJFN BFT[ DCFGUZ5Fl,SF TYF VFZPALPV[;Psh05L 
A; ;[JFGF 5|MH[S8;GF ;\NE"DF\ A[9SG]\ ;\RF,G SI]" CT]\ TYF ZCLP.P5LP;LPV[  
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VDNFJFN CJF 5|N}QF6 lGI\+6 SFI" IMHGFGF VD,LSZ6GL ;\TMQFSFZS GM\W 
,LWLP 
TFP !5v)v_(GF .g:8L8I]8 VMO V[gÒGLI;"4 U]HZFT ZFßI S[gã 
VDNFJFN £FZF —%,[G[8 VY"˜ p5Z 5lZ;\JFN IMHFIMP 
TFPZ_v!!v_(GF AM0"GL VlUIFZDL 5|FN[lXS SR[ZL4 E]H G]\ p¡3F8G 
YI]\P 
TFP!_!Zv_(GF D[0LS, XFBFGF lJnFYL"VMV[ J0MNZFGL 5|FN[lXS 
SR[ZLGL D],FSFT ,LWL4 ßIF\ T[VMV[ AFIM D[0LS, J[:84 T[GL 5|IMUXF/F 
VG[ lO<0DF\ J5ZFTF J{7FlGS ;FWGMGL ;DH}lT D[/JLP 
TFP !(v!)  0L;[dAZvZ__(  NZDIFG J0MNZFGL V[RPVFZP0LP  ;\:YF  
;FY[ D/LG[ D[G[HD[g8 VMO  C[hF0";  S[lDS<;4 l5|J[g;G  VMO  V[lS;0g8  .G  
.g0:8Lh V[g0 lS=V[8LJ V[GJFIZD[g8, ;[O8L S<RZ lJQFI 5Z EFZT ;ZSFZGF 
5IF"JZ6 VG[ JG D\+F,IGF ;F{HgIYL SFI"lXlAZ IMHFIP$) 
TFP!Zv!Zv_(GF AM0"GL AFZDL 5|FN[lXS SR[ZL4 Gl0IFNG]\ p¡3F8G YI]\P 
TFP!v!v_)GF ZMH  D[0LS, XFBFGF lJnFYL"VMV[ J0MNZFGL 5|FN[lXS 
SR[ZLGL D],FSFT ,. AFIMD[0LS, J[:84 5|IMUXF/F TYF ;\A\lWT 
J{7FlGS ;FWGMGL DFlCTL D[/JLP 
TFPZ)v!v_)GF 5|FN[lXS SR[ZL DC[;F6FV[ UF\WLGUZ GM8LOF.0 lJ:TFZ 
£FZF IMH[, %,Fl:8S V\U[ HGHFU'lT SFI"S|DDF\ EFU ,LWMP5_ 
TFP#!v!v_)GF VDNFJFNDF\ VM, .lg0IF .g:8L8I]8 VMO ,MS, 
V[g0 ;[<O UJD["g8 ;\:YF £FZF GUZGF 3G SRZF lJQFI p5Z ZFHSM8DF\ SFI"S|D 
IMHFIM CTMP  H[DF\  VFXZ[ &_  GUZ5Fl,SFVMGF  VlWSFZLVM  TYF  ;[G[8ZL  
.g:5[S8ZMG[ lXl1FT SZJFDF\ VFjIF CTFP 
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TFPv&vZv_)GF ULZ OFpg0[XG UF\WLGUZ £FZF H}GFU-DF\ G[RZ, 8}Z 
V[g0 ,FIG SghJ["XG 5lZ;\JFN IMHFIM CTMP 5IF"JZ6 Z1F6 ;\A\WL 5M:8ZM 
56 tIFZ[ 5|NlX"T YIF CTFP H[DF\ VFXZ[ *Z XF/FVMGF lJnFYL"VM TYF 
lX1FSMV[ EFU ,LWM CTMP 
TFP)vZv_)GF D\YG GD"NF ,MSlJ7FG S[gã ZFH5L5/F £FZF —VF56]\  
5IF"JZ6 ARFJLV[˜  lJQFIM p5Z lX1FSM DF8[ TF,LD SFI" lXlAZ IMHFI CTLP 
TFP!)vZv_)GF   JLPJLP5LP  V[gÒGL\IZL\U  SM,[H4  ZFHSM8  BFT[  
5IF"JZ6 5|N}QF6 VG[ 5IF"JZ6GF SFINFVM lJX[ HFU'lT SFI"S|D IMHFIM CTMP 
TFPZ$vZv_)GF UF\WLGUZ l:YT :J[lrKS ;\:YF lG;U"  SMdI]lG8L ;FIg; 
 ;[g8Z £FZF EFZT ;ZSFZGF 5IF"JZ6 VG[ JG D\+F,IGF G[XG, 
V[gJFIZGD[g8 VJ[ZG[; Sd5[.GsN.E.S.E.fSFI"S| C[9/ S,F.D[8 R[gH 
VG[ 5IF"JZ6 lJQFI HGHFU'lT SFI"S|D IMHFIM CTMP 
TFPZv#v_)GF VDNFJFNGF VlWSFZLV[ U]HZFT4 VF\W|5|N[X4 K¿L;U- 
TYF VMlZ:;FDF\ VFJ[, 5|FYlDS VFZMuI S[gãGF 0MS8ZMGL V[S A[RGL lO<0 
D],FSFT UM9JL CTLP A[R[ WL .g0LIG .g:8LI]8 VMO 5la,S C[<Y UF\WLGUZ 
£FZF VF5JFDF\ VFJL ZC[, TF,LDGL ;DH6 D[/JL CTLP 
TFP5v#v_)GF VF.PV[DPV[PDM0F;F £FZF AFIMD[0S, SRZFGF 
jIJ:YF5G V\U[ SFI"S|D IMHFIM CTMP 
TFP*v#v_)GF VDNFJFNGL :S}, VMO Gl;"\U £FZF  D[0LS, J[:8GF 
jIJ:YF5G V\U[GM SFI"S|D IMHFIM CTMP D[0LS, SRZFGF lGSF, ;\A\WL 
lGIDMGL DFlCTL 56 VF5JFDF\ VFJL CTLP 
TFP!&v#v_)GF AM0"GL T[ZDL 5|FN[lXS SR[ZL H}GFU-DF\ X~ Y.P 
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AM0" £FZF T[GL ZRGFGL X~VFTGF JQFM"DF\ pnMUMG[ 5F6L VlWlGID4  
!)*$GL HMUJF.VMG]\ 5F,G ;DHFJJFGM VlEUD CTMP 5|N}QF6 lGI\+6 
V\U[ 5U,F ,[JF DF8[ GM8L;M JU[Z[ VF5JF KTF\ ;\TMQFSFZS 5lZ6FD GCL\ 
VFJTF 5F6L VlWlGID4 !)*$4 CJF VlWlGID !)(! VG[ 5IF"JZ6 
VlWlGID !)(&GL HMUJF.VM VG];FZ lGlN"Q8 SZ[, XZTM S[ VFN[XMG]\ 
5F,G G SZTF  pnMUM ;FD[ SFG}GL 5U,F ,[JF 50TF CTFP VF ;\NE[" AM0[" 
p5I]"ST SFINFVMGL HMUJF.VMG]\ p<,\3G SZTF VF{nMlUS V[SDMG[ GM8L; 
VMO 0FIZ[SXG VF5L V[SDMG[ A\W SZJFGF VFN[XM HFZL SIF" K[ TYF VD]S 
lS:;FDF\ OMHNFZL VNF,TMDF\ S[; 56 NFB, SIF" K[P    
!$P  p5;\\\\CFZ o 
 U]HZFT ZFßI 5|N}QF6 AM0" ßIFZYL SFIF"lgJT YI]\4 tIFZYL 
JT"DFG ;DI ;]WLGL T[GL SFDULZL pTZF6 TYF R-F6JF/L ZCL K[P 
AM0"GL :YF5GF U]HZFT ZFßIDF\ 5|N}QF6 lGI\+6 DF8[G]\ ;LDFlRCŸG K[P 
V[ 5C[,F\GF JQFM"DF\ 5|N}QF6GL VtIFZ[ ,[JF. ZCL T[JL U\ELZ GM\W ,[JF. GCMTL 
VG[ tIFZ[ V[GL H~Z 56 GCMTLP 5Z\T] J{7FlGSM4 5IF"JZ6JFNLVM 
VG[ ;C] ;\A\lWTM ;DI;Z 5IF"JZ6G[ ARFJJFDF\ lGQO/ UIF K[ T[D H~Z SCL 
XSFIP —HFuIF tIFZYL ;JFZ˜ U6JFGL VFXF:5N lJRFZG[ J/UL ZCL JT"DFG 
VG[ ElJQIGF\ ;]\NZ VG[ ;FZF 5IF"JZ6 DF8[G]\ VFIMHG YFI VG[ T[GM VD, 
56 V;ZSFZS ZLT[ YFI V[ CJ[ VFJxIS AgI]\ K[P 
U]HZFT ZFßI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" 5|FZ\EGF JQFM"DF\  TM 5MTFGL 
SFDULZLDF\ DwI;Z Zæ]\ 5FK/YL JWFZ[ ;¿F 5|F%T YTF\ AM0"GL SFDULZL 
V;ZSFZS AGJF ,FUL K[P 5|N}QF6STF" SFZBFGFVM A\W SZJF DF8[ CJ[ AM0" 
5F;[ DFU" B]ÐM K[ VG[ T[YL T[DGL ;¿FGM ZFßIGF lCTDF\ JW] p5IMU YFI 
T[ ;DFHGF lCTDF\ H K[P p5I]"ST VC[JF,M VG[ 5lZlXQ8M NXF"J[ K[ S[ U]HZFT 
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ZFßIGF 5|D]B XC[ZMDF\ JFI] 5|N}QF6 ZMSJFGL SFDULZLG[ 5|X\;GLI ;O/TF 
D/L K[P H{lJS SRZFVM V\U[GL HFU'lT ;DFHDF\ VFJTF H{LJS SRZFGF lGSF, 
DF8[ AM0" V;ZSFZS SFDULZL SZL Zæ]\ K[P 
AM0" ;FD[GF 50SFZM 36F K[P AM0" 5|YD TM 5|N}QF6 O[,FJTL AFATMGL 
HF6SFZL D[/JL4 T[G[ ;]WFZJFGL VG[ lGI\l+T SZJFGL SFI"JFCL SZJFGL 
ZC[ K[P DIF"lNT SD"RFZLVM4  5|DF6DF\ 8F\RF ;FWGM 5|N}QF6 SZGFZFVMGL E|Q8 
DGMJ'l¿4 5|HF DFG;GL ;FJWFGLGM VEFJ4 UZLAF.4 J:TL JWFZM4 
VF{nMULSZ6 JU[Z[YL 5|N}QF6DF\ AUF0 h05YL Y. ZæM K[ VG[ T[G[ lGI\l+T 
SZJF AM0[" CÒ JW] ;1FD YJ]\ H~ZL K[P  
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5|SZ6v&|||   ;\\\\NE"GM""" \\ \\ \\ \\W 
!P U]HZFT ZFßI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"4 VC[JF,vZ__*v_(4VFD]B 5FGFs if 
ZP   V[HG 
#P   V[HG 
$P   V[HG 
5P   V[HG s ii f 
&P   V[HG 
*P   V[HG 
*V[P 5lZlXQ8v 
(P    VC[JF, Z__*vZ__( 5FGF  Z 
)P    V[HG 5FGF !Z 
!_P  V[HG 5FGFP Z& 
!!P V[HG 5FGFP Z* 
!ZP V[HG 5FGFP Z* 
!#P V[HG 5FGFP Z( 
!$P V[HG 5FGFP Z) 
!5P V[HG  5FGFP #_ 
!&P V[HG  5FGFP#_v#! 
!*P V[HG 5FGFP#!v#Z 
!(P V[HG 5FGFP#Zv## 
!)P 5lZlXQ8M 
Z_P  5lZlXQ8v 
Z!P  5lZlXQ8v 
ZZP  5lZlXQ8v 
Z#P  VC[JF, Z__*vZ__( 5FGF (#v($ 
Z$P  V[HG 5FGFP (*v(( 
Z5P  5lZlXQ8v 
Z&P  VC[JF, Z__*vZ__( 5FGF )Z 
Z*P  V[HG 5FGF )&4 )*4 )( 
Z(P  V[HG 5FGF !!&v* 
Z)P  VC[JF, Z__(vZ__)4 VFD]B 
#_P V[HG 5FGF #v$v5 
#!P V[HG 5FGF  !_ 
#ZP V[HG  5FGF  !! 
##P V[HG 5FGF  Z#vZ$ 
#$P V[HG 5FGF  Z$vZ& 
#5P V[HG 5FGF Z&vZ* 
#&P V[HG 5FGF Z*vZ( 
#*P V[HG 5FGF Z(vZ) 
#(P V[HG 5FGF #_ 
#)P V[HG 5FGF #_v#! 
$_P V[HG 5FGF   #!v#Z  
$!P V[HG 5FGF    5* 
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$ZP V[HG 5FGF  ()v)_ 
$#P V[HG 5FGF  )!v)( 
$$P V[HG 5FGF  ))v!__ 
$5P V[HG 5FGF  !_!v!_Z 
$&P V[HG 5FGF  !_Zv!_# 
$*P V[HG 5FGF  !!$ 
$(P V[HG 5FGF  !!$v!!5 
$)P V[HG 5FGF  !!5 
5_P V[HG 5FGF  !Z!v!ZZ 
 
  
5|SZ6v*|||  
;DL1FF TYF ;}RGM}}}  
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5|S Z6v*| ||  
;D L1F F TY F ;}RGM} }}  
!P 5|| || U l T VG[ ÒJG[ [[  o 
EFZTGL  5|FRLG  ;\:S'lT SM.  5 6 SFDDF\ DG 4 JRG VG[ SD"GL 
V[SFU|TFG[ DCÀJ VF5[ K[P SM.  5 6 SD" 5}ZF\ lN,YL T[DF\ V\TZGL  EFJGF 
,UFJLG[ SZJFDF\ VFJ[4 TM  T[ V;ZSFZS 5lZ6FD VF5[ K[P VFH[ VF AFAT 
:JL SFZJF VFW]lGS A]lâJFN 56 Tt5 Z K[P ——0L 5 .SM ,M Ò˜˜ G FDG F U|\YDF\ 
AFlA"S SM <; pÐ[B[ K[ S[ S]NZTGL Z1FF SZJF DF8[ ,[JFTF lG 6"IM  jIFJCFlZS 
TyIM GL ;FY[ 5}Z\] DG ,UFJLG[ EFJGF5}J"S SZJF HM . V[P ! HM VF l;âF\TG[ 
:JL SFZLG[ SFINF GLlTG]\ 30TZ VG[ VD, SZJFDF\ VFJ[ TM  SFINM  RM Þ; 
5|EFJXF/L  5 lZ6FD VF5[P 
5|UlTG]\ wI[I ÒJGG[ VFlY"S ZL T[ H G CL \ 5 6 ;FDFlHS4 G{lTS VG[ 
VFwIFltDS :TZ[ êR[ ,.  HJFG]\  CM J]\ HM. V[P ;F{ DFG JM GL  VG[S I]UM YL 
5|SlTYL  ;\:S'lT 5|lT VFU/  W5 JFGL  . rKF ZCL  K[P ßIF\ ;\:S'lT CM I tIF\ 
;DFH 5|tI[S 1F[+DF\ 5|UlT SZ[ K[P VFJF I]UG[ . lTCF; —;]J6"I]U˜ SC[ K[P Z 
ßIFZ[ ;\:S'lT G Q8 YFI K[4 tIFZ[ ;D:IFVM  B0L  YFI K[P SFZ6 StIFZ[ ;DFH 
lJS'lTE6L  5FKM  B[\RFI K[P VFH[ ;DFH lJS'lT 5|lT UlT SZL  ZæM  CM I T[J]\ 
,FuIF lJG F ZC[T\] G YL P SFZ6 S[ VFH[ ;DFHDF\ 36F 5|SFZGL  ;D:IFVM  HM JFDF\ 
VFJ[ K[4 H[DF\ 5|S'lTG]\ lGS\NG  VG[ JFI] 5|N}QF6GL  ;D:IFVM GM  56 ;DFJ[X 
YFI K[P  
C[G[ 0]AM GFDGM  lJ£FG GM \W[ K[ S[——VF5 6[ HM  ;FDFlHS G{lTSTF AN,L V[ 
TM  H VF5 6F ÒJGGL X{,L AN,L XSLV[P VF5 6[ V[S G JM ;DFH WD" 
:JL SFZJM HM. V[P VF WD" UD[ T[ :J~5 5S0[4 5 6 T[GM  5 FIM S]NZT VG[ DG]QI 
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JrR[ ;];\JFN 5 Z CM JM HM. V[P 5|S'lT 5 Z ;Z;F.  5 FDJFG F 5|ItGM  G CL \P˜˜ # 
VFJM H S\.S VlE5|FI .lg0IG F I]lG Jl;"8LG F 5|M O[;Z l,g8G  SF0"J[, 5M TFG F 
5]:TS ——Environmental Challenge For Modern Society˜˜DF\ VF5 TF\ 
H6FJ[ K[ S[ VF5 6[ 5 IF"JZ6 DF8[ V[S BF; G {lTS ;}+ VG[ AFSL GF ÒJG  DF8[ 
H]N]\ ;}+ :JLSFZL  XSLV[ G CL \P JT"DFG  ;DFHDF\ H[ S8M S8L  p5l:YT Y.  K[4 
T[G F DF8[ HM  SM . VUtIG]\ SFZ6 CM I TM T[ V[ K[ S[ DG]QI lJ7FG  VG[ 
G{lTSTFG]\ H~ZL  HM 0F6 SZL  XSIM G YL P T[YL  JF:TlJS lJ` JGF ;\NE"DF\ 
jIlSTUT VG[ ;FD}lCS JT"G G[ DFU"NX"G 4 V\S]X VG[ lG I\+6 VF5L XÉIM  
G YL P VFU/  HTF\ T[VM  SC[ K[ S[ 5 IF"JZ6G[ ;FWG  ;FDU|L  TZL S[ VM / BJ]\ VG[ 
;DU| DFG JHFTGL  AWL  H~lZIFTM GF ;\NE"DF\ T[G]\ HTG  SZLG[ ;N]5IM U SZJM 
V[ CJ[ DFGJGL  G{[lTS VFJxISTF K[P ÒJG G[ 8SFJJF DF8[ 5IF"JZ6GL 
DIF"NFDF\ DFG J ZC[TM VFjIM K[P VF 5 lZl:YlTDF\ 5|S'lT 5 Z VFlW5tI :YF5J]\ 
V[ S[J/  lDyIF VlEDFG 5}6" 5M TFGL  HFTGL  K[TZ5L \0L  H K[P $ 
JT"DFG  5[-L V[ EFlJ 5[-L  5|tI[ A[NZSFZL  ATFJL  K[P JT"DFG  5[-L V[ 
EFlJ 5[-LGL JF:TlJS VFJxISTFVM VG[ VlWSFZM GM  bIF, ZFbIM G YL P CÒ 
5 6 VF 5[-LG[ EFlJ 5[-L GF VlWSFZL 50FJL  ,[JFGF NM QFDF\YL  D]ST YJFGL  TS 
K[P HM  ;FJW Y.G[ 5IF"JZ6 ;]Z1FF4 HTG  VG[ ;\JW"G GF\ IM uI 5U,F\ B\TYL 
,[4 TM  T[ ElJQIGL 5[-L G F JF\SDF\YL  D]ST YX[ G CL \ TM T[VM  T[DGL  BZFA CF,T 
DF8[ C\D[XF 5M TFG F 5}J"HM  DT,A S[ JT"DFG  5[-L G[ V5ZFWL  U6X[P 
U]HZFTGL  E}lD 5|FS'lTS ;\;FWGM YL  EZ5}Z K[P 5|tI[S TZ[CGF 5|FS'lTS 
5 IF"JZ6G F 38SM  WZFJTL  BF; ;\ZRG F WZFJ[  K[P  U]HZFTGL   E}lD T[DF\ ZC[TF 
DFG JM GL  VFJxISTFVM  ;\TM QFJF ;1FD K[P HM S]NZTL  ÊD VG[ UlTDF\ lJwGM  G 
G FBJFDF\ VFjIF CM T4 TM  VF E}lD 5 IF"JZ6GL  ¹lQ8V[ N[XGL  ;F{YL ;D'â E}lD 
CM T4 CÒ 56 IM uI ;DI[ ;HFU Y.  5 IF"JZ6GL  ;]Z1FF4 HTG  VG[ J'lâ SZL 
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T[G[ 5]Go ;D'â SZL  XSFI T[D K[ 5 6 VFJxISTF K[4 VF DF8[ 5|tI[S 1F[+GL 
jIlSTVM  DT,A S[ ZFHSFZ6L 4 ;DFH;[JSM 4 pnM U5 lTVM 4 lS;FGM4 5 IF"JZ6 
lJNM 4 S[/ J6LSFZM  TYF ;FDFgI 5|HF AWF V[S ;FY[ ;\5LG[ SFI"ZT YFIP 
VD[lZSL  lJ£FG  H[P V[DP CFO 5M TFGF U|\Y ——lAC[lJIZ, . SM ,M Ò˜˜DF\ 
GM \W[ K[ S[ VFH[ V[ JFT HUHFC[Z Y. K[ S[ 5|FS'lTSHUT 5 Z lJRFIF" lJG F DM8]\ 
5 lZJT"G S[ VFÊD6 SZJF DF8[ VlJJ[S5}J"S VlWSFZGM p5 IM U SZL XSFTM  
G YL 4 VG[ SZJM HM.V[ 56 G CL\P SFZ6 S[ T[GF\ 5 lZ6FDM  CFlG SFZS H CX[P 
ÒJ HUT 5 Z DG]QIG F ,UFTFZ V[S TZOL VFÊD6M YL  VF56L  ;\:S'lT V[S 
V[JL  ;\:S'lTDF\ O[ZJF. HX[ S[ H[ D~E}lDG[ pnFG DF\ 5lZJlT"T SZJFG[ AN,[ 
pnFGG[ Z[TF/  5|N[XDF\ AN,L  GFBX[P 5 VFH[ VF JFT U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8= DF8[ 
;FRL  5 0L ZCL CM I T[D H6FI K[P 
——WL  æ]DG F. h[XG  VMO D[G ˜˜DF\ jCF. 8 5 6 GM \W[ K[ S[ 5|S'lT 5 Z DFGJ 
VFlW5 tIG[ ,L W[ VFtD5|X\;FDF\ DXU], YJ]\ HM . V[ G CL \P SFZ6 S[ VFJM  NZ[S 
lJHI VF56G[ S}|Z AG FJJFJF/M CM I K[P 5|FZ\EDF\ S]NZT 5 Z ÒT D[/ JL 
DG]QI[ ;]B ;UJ0G F\ EF{lTS ;FWGM  D[/ jIF T[8,]\ H T[G[ H 5 KLYL  G]SXFG  YI]\ 
K[P &  S]NZT DFG JGL X+] G YL P V[8,[ T[G F 5Z lJHI 5|F%T SZJFGM S[ T[GM G FX 
SZJFGM 5|Æ H G YL P 5|S'lT TM  DF6;G[ E}TSF/  VG[ JT"DFGSF/ GL  AWL 
J:T]VM  ;FY[ ;F\S/ TM  VG \T 7FG VG[ VG]EJGM E\0FZ K[ VG[ T[YL  DG]QIGF 
EFlJ S<IF6 DF8[ 5|S'lTS 5 IF"JZ6G]\ HTG SZJ]\ H~ZL  K[P * 
CÒ 5 6 VFlY"SlJSF;GL  TZFC lJX[ O[ZlJRFZ6F SZLG[ T[G[ JW] DFG JLI 
VG[ lRZ\TG  AGFJJFG F 5|ItGM  Y.  XS[ K[P5 IF"JZ6 ARFJJFGL  CFS,G[ SM. 
DF8[ ;ZSFZ VG[ GFUlZSM  A\G[V[ G JM  5 IF"JZ6L I VlEUD S[/ JJM  5 0X[ VG[ 
T[ 5|DF6[ G JL  GL lTVM  VG[——%,FG VMO V[SXG  30JM  HM. V[P˜˜ 
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ZP  S FIN FG L ;D L1 FF o 
EFZTDF\ 5 IF"JZ6 ;\A\WL  SFG}GL  ZRG F lJX[ BF; wIFG  B[\R[ T[JL  AFAT 
V[ K[ S[ ßIFZ[ ßIFZ[ EFZTDF\ 5 IF"JZ6 lJXQFIS SFG}GM  30FIF K[ tIFZ[ SFG}G 
lG Q6FTM  S[ SFINF5 \R ;FY[ lJRFZlJlG ID YIM  G YL P 5 IF"JZ6 ;\Z1F6 OST 
J{7FlGSMGL H ;D:IF G YL P ßIFZ[ VF lJX[ SFG}GGL ZRG FGL JFT CM I tIFZ[ 
SFINF lGQ6FTMG[ 56 RRF"DF\ ;ldDl,T SZJF HM . V[P ( 
5 IF"JZ6G F SFG}GM  30TL  JBT[ VD]S DCÀJ5}6" 5|ÆGM  lJRFZ H 
SZJFDF\ VFjIM  G YL P H[D S[ ) 
s! f 5 IF"JZ6 ;\Z1F6GL  VFJL  5 0GFZL  lJXF/  SFDUL ZL  ;L WL  NL JFGL  VG[ 
OM HNFZL  VNF,TMG[ ;M \5 JL S[ VgI SM.  SFI"1FD V,U T\+G[ ;M \5 J]\ m  
sZf 5 IF"JZ6G[ CFlG  SZGFZ ;FY[ RM Þ;F. YL  S[JL ZL T[ SFD 5F0J]\ m 
s# f DF+ N\0 VG[ S[NGL  ;HFVM  SZJFYL  5 IF"JZ6 ;]Z1FF l;â YX[ m 
s$ f VFJF S[;MGL SFI"JFCL 56 OM HNFZL  SFI"JFCL  H[JL  H ZFBJL S[ V,U 
5|SFZGL  m 
s5 f 5 IF"JZ6 lG Q6FTMG F VC[JF,M  VG[ VlE5|FIM  p5 Z S[8,M  VFWFZ    
ZFBJM m 
s&f VFJF S[;M DF\ lJ,\A YFI TM  X]\ SZJ]\ m 
s* f VFJF S[;M DF\ S.  VNF,TM G[ S[8,L CS}DT VF5 JL m 
 HM  VFJF 5|ÆM V\U[ 5 C[,[YL H SFINFXF:+L VM gIFIFWL XM 4 JSL ,M 4 
5 IF"JZ6JFNL VM  JU[Z[ ;FY[ ;\I]ST ZL T[ lJRFZ lJlG DI SZLG[ SFG}GM  30FIF 
CM T4 TM  VFH[ 5lZl:YlT S\.S V\X[ V,U CMTP 
5 IF"JZ6G F Z1F6 DF8[ 5}Z[5}ZL HM UJF. GL  VFJxISTF V\U[ RRF" SZTF\ 
zL  p5[gã A1FL  SC[ K[ S[ 5 IF"JZ6G]\ V;\T],G TYF BTZF ;FD[ 5M l,;L 4 SFG}G 
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TYF ;FDFlHS SFI" J0[ 8}S0[ 8}S0[ SFI"JFCL  SZJL  T[ 5M T[ H VF5 6L  VF ;D:IFG[ 
pS[,JFGL  T[DH 5 IF"JZ6 VG[ 5|UlT JrR[GF ;\3QF" TYF RRF":5 N ;\A\WG[ 
;DHJFGL G/ AF. S[ lG QO/ TF NXF"J[ K[P H]NF H]NF SFG}GGL  AC],TF 
5 IF"JZ6GL 50TL  TYF lJG FX TYF T[GF p5 FIM  lJX[ ;\5}6" ;DHNFZL DF\ 1FlT 
pt5 þF SZ K[P !_ 
EFZTDF\ VD,L  CM I T[JF S[8,FS SFG}GM DF\ S[8,L S gIFlIS VG[ 8[SlGS, 
AFATM GL  1FlT HM JF D/[ K[ H[JL  S[ H]NF H]NF SFG}GM DF\ V5L ,LI ;¿FD\0/ 
;D1F V5L , SZJFGL HM UJF.  SZJFDF\ VFJL  K[P 5 ZgT] T[ 5{SL  VlWSTZ 
SFINFVMDF\ CH] 5 6 gIFlIS VG[ J{7FlGS VFJxISTFG]\ IM uI ;DFIM HG  YT]\ 
G YL P NFB,F TZL S[ H/  5|N}QF6 lG I\+6 WFZF !) *$GL  S,D Z( C[9 /  TYF 
JFI] 5|N}QF6 lG IDG  WFZF !)( !GL  S,D # !  C[9/  TYF EIHG S 5|lÊIF 
sD[G[HD[g8 V[g0 C[g0,L \Uf V\U[G F lG IDM !)( $G F lG ID C[9/  V5L ,L I 
;¿FD\0/ DF\ lGD6}\S 5FDTL  jIlSTGL  ,FISFTM  :5 Q8 ZL T[ NXF"JL  G YL P VFYL 
VF ;¿FlWSFZL GL  lG D6}S lJX[ V,U V,U ZFßIM DF\ ;DFG TF HMJF D/ TL  
G YL P VFJL  H ZLT[ 5 IF"JZ6 ;\Z1F6 VlWlG ID !) (&GL  S[8,LS 
HM UJF. VMGL 56 8L SF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5 IF"JZ6 ;]Z1FF VlWlG ID !)( &GL  S,D # s! fDF\ 5 IF"JZ6 ;]Z1FF 
VG[ T[GL  J'lâ TYF 5IF"JZ6G F 5|N}QF6G[ ZMSJF H~ZL  TYF p5 IMUL  YFI T[JF\ 
5 U,F\ ,[JFGL  ;¿F VF5 JFDF\ VFJL  K[P VFJL  V\S]X JUZGL  VG[ VAFlWT 
;¿F VlGrKGL I TYF U\EL Z 5 lZl:YlT pt5 þF SZL  XS[ K[4 SFZ6 S[ VF S,D 
VG];FZ SM. 56 HFTG F ;¿WL XGL lG D6}S SIF" lJG F ;ZSFZ 5MT[ 5 6 ;¿F 
JF5 ZL  XS[ K[P VF 5 lZl:YlTDF\ 5|UlT TZOGL VF\W/L NM 8 VG[ VlT pt;FCDF\ 
ßIFZ[ SM.  IM HFGL  ZRG F YFI tIFZ[ V[J]\ AG[ S[ 5 IF"JZ6 lJQFIS B}A H~ZL 
AFATGM VGFNZ Y.  HFIP ! ! 
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J/L ßIFZ[ SM.5 6 V[Hg;L 5Z 5 IF"JZ6 ;]Z1FFGL  HJFANFZL G FBJL 
CM I TM  T[DF\ VD]S BF; 5|SFZGL  IM uITF CM I T[ VFJxIS K[P H[D S[ 5 IF"JZ6G\] 
T,:5 XL" 7FG CM J]\ H~ZL  K[P 5 IF"JZ6G F 1F[+DF\ plRT VG[ :JT\+ lG 6"I 
,[JFGL  XlST VG[ TNŸG];FZ V;ZSFZS SFI" SZJFGL  ;¿F CM JL HM . V[ TYF 
ACFZGL  NB,ULZL YL T[ D]ST CM JL  H~ZL  K[P 5 ZgT] 5 IF"JZ6 ;]Z1FF 
VlWlG IDDF\ VF AWL VUtIGL AFATM G[ G HZ V\NFH SZJFDF\ VFJL K[P !Z 
p5 ZF\T 5 IF"JZ6DF\ 5|N}QF6 STF"GL jIFbIF V[8,L  lJ:T'T K[ S[ H[DF\ 5|tI[S 
5|SFZG F 5|N}QF6 STF"GM ;DFJ[X Y. HFI4 56 T[ DF+ G ÞZ 5|JFCL  VG[ JFI] 
:J~5G F[ ;DFJ[X SZ[ K[¸ 56 pQ6TFDFG 4 lSZ6M t;U"4 S\5 GG F VJFH JU[Z[ 
5 6 5|N}QF6 H K[ VG[ T[G[ VF jIFbIFDF\ ;DFJ[, G YL P !#   
5 IF"JZ6 ;\Z1F6GF SFG}G GF C[T]VM  5|N}QF6 lG I\+6G[ ,UTF VgI 
SFG}GM  SZTF\ lJ:T'T CM JF KTF\ VG[ T[DF\ 5 IF"JZ6G F HTG  TYF J'lâGL  JWFZ[ 
HM UJF.  CM JF KTF\ T[DF\ SM . CSFZFtDS 5|lÊIF  S[ DF5 N\0GL  HM UJF.  Y.  XS[P 
5 ZgT] 5 IF"JZ6 lJX[ V[gJFIZD[g8 s5|M 8[SXG f Z]<;4 !) (&DF\ VFJL  SM. 
HFTGL HM UJF.  D}/  SFG}G DF\ ;¿F D/L  CM JF KTF\ SZJFDF\ VFJL  GYL P !$ 
EFZT JQF"DF\ 5 IF"JZ6G F H[ VUtIG F SFG}GM  K[ T[ 8}\SFUF/FGL VG[ 
,F\AFUF/ FGL V;ZMGF jIF5GM bIF, ZFB[ K[P 5 6 DCÀJG F S[8,FS SFG}GM 
V[JF K[ S[ T[DF\  VF HFTGL  V;ZMGM  bIF, ZFBJFDF\ VFjIM  GYL P NFPTP 
HM BDL Z;FI6MG F p5 IM U V\U[ 36F SFG}GM  K[4 5 ZgT] T[DF\ VF Z;FI6M 
dFFG JÒJG GL  VFWFZE}T 5 âlT  VG[ BM ZFSDF\ 5|J[XL  DFG J :JF:yIG[ CFlG 
5 CM \RF0[ K[ T[GM  bIF, ZFBTF G YL P ! 5 
VFH ;]WL DF\ VD,L AG[, 5 IF"JZ6 lJQFIS SFG}GM  £FZF 5 IF"JZ6L I 
5|N}QF6G]\ lG IDG   S[JL   ZL T[  YFI  K[  VG[  T[DF\ XL DIF"NF S[ TS,LO K[ T[ 56  
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HF6J]\ VFJxIS K[P VFJL  S[8,L SGM\W5 F+ AFATM  GLR[ 5|DF6[ K[P !&  
s! f AL HF ZFQ8=M DF\ 5 IF"JZ6 ;\Z1F6GM  h]SFJ JW]G[ JW] 5|DF6DF\ 
NL JFGL  SFG}G VG[ BF; SZL G[ V5S'tIG F SFG}GM  TZO HM JF D/[ K[P 
VF5 6F N[XDF\ 56 VF ZL T[ NL JFGL  SFG}GMG F 1F[+DF\ 5 IF"JZ6 ;]Z1FF 
1F[+GL  HMUJF. VM ,FJJL  HM . V[P 
sZf   5 IF"JZ6 ;\Z1F6lJQFIS 36F SFG}GM H}GF 5]ZF6F AGL UIF K[ 
TYF T[DF\ SM.  GLlT S[ p¡[XM  lJX[ RM BJ8 HMJF D/ TL  G YL P 
s# f 5 IF"JZ6G F SFG}GM  SIFZ[S V[SvAL HFYL  lJZM WL  HM UJF. SZTF 
CM I T[D H6FI K[P 
s$ f SFG}GM GF V;ZSFZS VD, DF8[G F T\+GM  VEFJ HMJF D/[ K[P 
s5 f VF SFG}GMG F 5|EFJXF/L  VD, DF8[G F T\+ ;1FD ;FlAT G YL 
YT]\P  
s&f VF SFG}GM DF\ HM UJF.VM GL BFDL G[ ,L W[ TYF Hl8,TFG[ SFZ6[ 
VNF,TM GL  SFI"JFCL  WLDL  VG[ BRF"/  CM JF p5 ZFgT VlG lüT AGL HFI K[P 
s* f N[XG F 5 IF"JZ6GF ;\Z1F6G[ ,UTF SFG}G  DCNV\X[ lX1FFGM  EI 
pt5 þF SZJFG F l;âF\TM 5 Z SFD SZ[ K[4 5 6 VFJF SFG}G DF\ N\0GL  HM UJF. VM 
V[JL  K[ S[ SFG}G  E\U SZL G[ YTM  ,FE VG[ E\U AN, YTF\ N\0 JrR[ HDLG 
VF;DFG  H[8,]\ V\TZ CM I K[P 
s( f SFG}GM G]\ 5F,G SZG FZG[ T[ AFAT[ SM.  ,FE S[ 5|M t;FCG  D/[ T[JL 
SM.  HMUJF.  G YL P 
s) f 36L  JBT SFG}GGL  HM UJF.GL  lJ5 ZL T V;ZM  5 0TL  CM I K[P 
T[GM  VD, SZJFYL  SF\ TM  pt5 FNG  WL D]\ 5 0L HFI K[ S[ pnM UM  VF AFATYL 
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ARJF VlWSFZL VM G[ ,F\R N. pt5FNG  RF,] ZFB[ K[P VFJF SFG}GM GM  E\U 
SZGFZG[ ;HF  SZJFDF\ 5 6 36L JFZ V3~\ Y.  5 0[ K[P NFPTP E\U SZGFZ  
S\5GL VM  S[ h}\50FJF;L H[JF H}YMG[ ;HF SZJL  D]xS[, AGL HFIP 36L  JBT 
5 IF"JZ6 AUF0GFZ SM.  V[SFN jIlSTG[ 5 S0JL  56 D]xS[, AGL  HFI K[4 SFZ6 
S[ VFJF lS:;FDF\  SFI" SFZ6GM ;L WM  ;\A\W :YF5 JM  V3ZM  CM I K[ TYF 
S[8,LSJFZ N}lQFT DFG ; WZFJGFZ TÀJM G[ XM WJFG]\ 56 V3Z]\ AG[ K[P  
#P  VJ,M SGM o 
5 IF"JZ6G[ ,UTF H]NF H]NF SFG}GMG F VeIF; 5 ZYL  SFG}GM GF ;\NE[" 
S[8,F\S VJ,MSGM  ZH} SZL  XSFI K[P ! * 
s! f H]NF H]NF SFG}GMG]\ ;H"G  H]NL  H]NL  V[Hg;L VMG F TÀJ7FG4 
8[SlG S, AFAT[ V,U V,U bIF, VG[ VlEUDM DF\YL YI]\ K[P 
sZf VF SFINFVM DF\ V[ bIF, ZFBJFDF\ VFjIM G YL  S[ 5 IF"JZ6GF\ 
TÀJM  DFG JÒJG ;FY[ ;\S/FI[,F\ K[ VG[ ÒJG  5 âlT 5 Z T[GL ;L WL  V;Z 
YFI K[P G JL  lJSF;GL  5|lÊIF 5Z YTL 8}\SF UF/ FGL TYF ,F\AF UF/ FGL 
V;ZMGM  5 6 bIF, ZFBJFDF\ VFjIM  G YL P  
s# f V[S H 5|SFZG F C[T]VMG[ l;â SZJF DF8[ H]NF H]NF SFG}GM  K[P V[S 
H 1F[+ DF8[ 56 V,U V,U SFG}GM  HM JF D/[ K[ S[ H[GL HM UJF. DF\ 56 
;];\UTTF VG[ ;\S,G  HM JF D/ T]\ G YL P 
s$ f 5 IF"JZ6 ;\A\WL  SFG}GM DF\ TÀJ7FG  VG[ VFNXM" JWFZ[ N[BFI K[ 
TYF CSL ST VM KL  K[P SFG}GGM VD, DF8[G F\ T\+4 jIJ:YF4 5|lÊIF JU[Z[ 
AFATM DF\ IM uI lJRFZ YIM  G YL P 
s5 f 5 IF"JZ6G[ V;FDFgI CFlG YIF 5 KL  H VF SFG}GM 30FIF K[P 
5 IF"JZ6G F 5|ÆM  V;CI AgIF4 tIFZ[ H T[ lJX[ lJRFZ SZJFDF\ VFjIM  K[4 T[ 
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N]Z\N[XL GM  VEFJ NXF"J[ K[P VF SFINFVM AgIF 5 KL  56 VF 5|ÆM H[DGF T[D 
ZæF K[ VG[ T[GL  TL J|TF VM KL YJFG[ AN,[ JWL  K[P 
s&f VF SFG}GM  BF; SZLG[ SM .  5|Æ YFI 5 KL GM  lJRFZ SZ[ K[P 
EM 5F, U[; N]3"8G F AgIF\ 5 KL  CJ[ V[ 5|SFZGF JWFZ[ SFINFVMGL  H~ZLIFT K[4 
H[YL  V[JL  N]3"8GF S[ 5|ÆM  éEF YFI H G CL\P 
s* f VF{nM lUS ;,FDTLGL AFAT JWFZ[ 8[SlG S, VG[ Hl8, AG TL 
HFI K[P JQFM" VUFp VF{nM lUS ;,FDTLGM  H[ VlEUD CTM 4 T[DF\ VFH[ 36F 
5 lZJT"GM  YIF\ K[P5 ZgT] VF{nM lUS T5 F; VG[ N[BZ[BGL SFDUL ZL 
V;\TM QFHG S ZCL K[P 
s( f 5 IF"JZ6 lJQFIS SFG}GMG[ SM.  J{7FlGS S[ 8[SŸGM ,M ÒS, 5L9 A/ 
G YL S[ DF/ BFUT 8[SM  5 6 G YL P 
s) f 5 IF"JZ6G F SM.  SFG}GM DF\ ;FDFlHS C[T]VM G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ 
VFjIF G YL P 
s!_ f DFG J 5 IF"JZ6 5 Z U\EL Z V;Z SZTF Z;FI6M  VG[ VgI 
5|N}QFSM YL  YTF\ ;D]ãGF 5|N}QF6M  V\U[ H[ SFINFSL I HM UJF. K[4 T[ ;D]ãG F 
lSG FZFGF 5 lSPDL P V\NZGL  K[P 5 KL  VFU/G F lJ:TFZDF\ 5|N}QF6 O[,FI TM  T[GM 
SM.  p5FI G YL P VF HM UJF.  5 6 BFDL I]ST K[P 
s!! f 5 IF"JZ6 lJQFIS SFG}GM  30G FZ4 VD, SZG FZ TYF D}<IF\SG 
SZGF V,U V,U CMI K[P J/L  S[8,F\S SFG}GM  S[gãG F K[4 TM  S[8,FS ZFßIG F 
K[P VFYL SFG}GMGF 30TZ4 VD,4 D}<IF\SG VG[ gIFlIS 5|lÊIF JrR[ SM. 
;\S,G GM  VEFJ ZC[ K[P 
$P  V; ZSF ZST F o 
5 IF"JZ6 V\U[GF SFG}GM DF\ E\U V\U[GL  HM UJF. VM  HM JF D/[ K[ T[ 56  
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V;ZSFZS l;â Y. GYL P VF AFAT[ RRF" SZTF\ zL lJ` JG FYG  H6FJ[ K[ S[4 
——When Offenders under the Act are committed in criminal court, most 
common sanction is imposition of fines which are trivial in amount. Such 
triviality may be interpreted by the Corporate directors and executives as an 
indication that the offence is not regarded. Seriously by Society or by criminal 
justice system…fines are ineffective because they can be passed on to the 
consumers.˜˜ !( 
——VYF"TŸ ßIFZ[ U]G[UFZ SFINF V\U[ OM HNFZL VNF,TG[ ;M \5 JFDF\ VFJ[4 
tIFZ[ ;F{YL ;FDFgI :JL SFI" AFAT V[ K[ S[ ZM S0 :J~5DF\ YM0F\[ N\0 SZJM P 
SM5M"Z[8 0FIZ[S8ZM  T[DH  VlWSFZL VM  VF GÒJL  N\0GL  ZSDG]\ V[D VY"38G  SZ[ 
K[ S[ VFJM U]gCM ;DFH £FZF VYJF OM HNFZL gIFI 5 âlT £FZF U\ELZ U6JFDF\ 
VFJTM  G YL P N\0 lAGV;ZSFZS K[4 SFZ6 S[ T[G[ U|FCS p5 Z G FBL  N[JFDF\ VFJ[ 
K[P˜˜ 
J/L U]HZFTDF\ SFG}GGF VD,GL K}8KF8 V\U[ 56 D];LAT VG[ ;D:IF 
éEL  SZ[ T[JL  XSITFVM  K[P CF,DF\ BF; VFlY"S lJ:TFZ DF8[ 5 IF"JZ6G F 
SFG}GM G[ C/ JF AGFJJFDF\ VFjIF K[P T[VMG[ 5 IF"JZ6L I HFC[Z ;]GFJ6L  TYF 
5 IF"JZ6L I D\H}ZLDF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJL  K[4 H[ $ 4 H],F. Z_ _$ GF 
5 IF"JZ6L I V;ZG F D}<IF\SG GF HFC[ZG FDFGL lJ~â K[P J/L V[J]\ 9 ZFJJFDF\ 
VFjI]\ K[P S[ VF BF; VFlY"S lJ:TFZGF lJSF;SFZ HFT[ D}<IF\SG  SZLG[ G ÞL 
SZX[ S[ T[DG[ VF SFG}G  ,FU] 50[ K[ S[ G CL \4 T[YL T[VM 5 IF"JZ6G F SFG}GG]\ 
VY"38G  S[JL  ZL T[ SZ[ VG[ 5|FDFl6S5 6[ :J[rKFV[ SFINFGL  HJFANFZL GM  :JL SFZ 
SZ[ S[ G CL \ V[ AFAT[ 56 X\SF ZC[ K[P ! ) 
N]lG IFDF\ EFZT ;F{YL JW] SFG}GM  WZFJTM  N[X K[ T[DH VG[S SFG}GM 
CM JF KTF\ ßIF\ SFG}GMGM  VD, G  YTM  CM I T[JF N[XM GL  IFNLDF\ 5 6 EFZT 
VU|L D :YFG  WZFJ[ K[P Z _ 
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VF AFAT 5 IF"JZ6 lJX[G F SFG}GM GF ;\A\WDF\ 56 V[8,L H ;FRL  K[P 
V[JL  5lZl:YlTDF\ G JF G JF SFG}GM  VG[ lG I\+6M  D}SI[ ZFBJFGM  SM .  OFINM 
YJFGM  G YL P JQFM"G F VG]EJ VG[ 5lZ6FDM G F VFWFZ[ JC[,F;Z lAGH~ZL 
SFINFVM ZN SZJF HM. V[ VG[ H[ SFINFVM VD, SZJF IM uI CM I4 T[GM S0S 
VD, SZFJJM  HM . V[P jIJCFZDF\ V[J]\ HM JF D/[ K[ S[ V[JF 56 S[8,FS ,M SM 
CM I K[  H[  VFJF  SM . SFG}GGL  5 ZJF ZFBTF G YL P  SFZ6 S[  HJÐ[  H  SM.G[ 
V;ZSFZS VYJF pNFCZ6~5  ;HF YFI K[P VFYL  ,MSMDF\ SFG}G GF E\UGM  0Z 
ZC[TM  GYL P Z ! 
5P  lX1F 6 £F ZF H FU'lT  o' ''  
CSL ST V[ K[ S[ VF AFATDF\ lX1F6 VG[ ;DH6 H JW] VUtIGF 
5 lZ6FDM  ,FJL  XS[P SFZ6 S[ VF8,F AWF SFG}GM  CM JF KTF\ T[G F\ ;FZF\ 5 lZ6FDM 
D?IF\ G YL P 5 6 V[J]\ HM JF D?I]\ K[ S[ ßIFZ[ ,M SMG[ lG I\+6M VG[ lAG H~ZL 
V\S]XM YL  D]ST JFTFJZ6DF\ SFD SZJF N[JFDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ T[VM V[ ;FZF 
5 lZ6FDM  D[/JL ATFjIF\ K[P VFYL  VFJxISTF V[ AFATGL K[ S[ YM0F 56 
V;ZSFZS lGI\+6M JF/ F SFG}GM  AG[ TYF T[GM  lX:TI]ST ;BT VD, YFIP ZZ 
VF AFATGM  bIF, ;JM"rI VNF,TG[ 5 6 36F JBTYL  VFjIM  K[ TYF 
T[6[ 5 6 5 I"FJZ6 ;\A\WL  SFG}GM GL  ;DL 1FF SZJF EFZTG F SFINF5 \RG[ VG]ZMW 
SIM" K[P ;JM"rR VNF,T[ 5 IF"JZ6 VNF,TM  :YF5 JF V\U[ lJRFZ SZJFG]\ 56 
;}RG  SI]Å K[ TYF lA|8G GL  S[ldA|H I]lG Jl;"8LG F  ,[g0 .SMGM DL  lJEFUGL 
;\XM WS 8]S0L V[ ACFZ 5 F0[,F VC[JF,M GM  pÐ[B SZLG[ 5 IF"JZ6 VNF,TGL 
CS}DTG]\ J6"G 56 SI]Å K[P Z #  
p5 I]"ST ;DU| RRF"GM ;FZ V[ K[ S[ VFH[ 5 IF"JZ6 lJQFIS SFG}GM DF\ 
gIFlIS VG[ J{7FlG S 5F;F\VMG[ pD[ZLG[ H~ZL  ;]WFZF S[ O[ZOFZM  SZJFGL 
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VFJxISTF K[P V[8,[ S[ 5|EFJXF/L TYF ;J"U|FCL G JF SFG}GM  lJX[ lJRFZJFGL 
H~Z K[4 56 VF V\U[GL  lJRFZ6FDF\ —U]0 UJG"g;  VYF"TŸ —;]ZFH˜G F l;âF\TG[ 
5 FIFDF\ ZFBJM  JW] lCTSFZS AG X[P VF l;âF\T VF\TZZFQ8=L I VG[ :YFlGS 
SFG}GM DF\ V5G FJJFDF\ VFJ[,M  K[P VF l;âF\T SFINFG F XF;GDF\4 ;ZSFZL  
;\:YFVM DF\4  HFC[Z AFATM DF\ 5FZNX"STF VG[ HJFANFZL DF\4 DFG J VlWSFZM GL 
AFATDF\4G FUlZSM GL  VY"5}6" EFUL NFZL DF\ VG[ H[ N[XGL  ZFHSL I 5|lÊIFDF\ TYF 
T[DG F lG 6"IM G[ ÒJgT AGFJJF p5 IM UL  K[P Z $ SFINFGL  ;O/ TFG]\ VUtIG]\ 
5 F;]\ T[G F ;FZF VD,DF\ ZC,]\ K[P SM.  SFG}G  ;FZM 4 V;ZSFZS S[ ;O/ K[ V[D 
tIFZ[ H SCL  XSFI S[ ßIFZ[ T[GM  V;ZSFZS ZLT[ ;O/  VD, YFIP 
&P  VD,L SZ6GL  ;D:IF o 
5 IF"JZ6GL ;]Z1FFGL  AFATDF H[ SF\. 5|J'l¿ Y.  K[4 T[ lG ZFXF p5HFJ[ 
T[JL  K[P VFYL  H 36L  JBT VF V\U[ S0S VF,M RGF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJM  H 
VlE5|FI VS ;DFRFZ5 +DF\ HM JF D/[ K[P T[DF\  SC[JFI]\ K[ S[ NZ JQF[" 5 H]G GF 
ZM H clJ` J 5 IF"JZ6 lNG cGL pHJ6L  JBT[ 5 IF"JZ6 ;\Z1F6G F 5M5 8 5 F9 5 -
JFDF\ VFJ[ K[P 56 5IF"JZ6 ;]Z1FFG F 1F[+DF\ S[gã TYF ZFßI ;ZSFZM V[ DF+ 
JF6L lJ,F;YL  JW] S\. pSF?I]\ G YL P Z5 
EFZTDF\ 5|N}QF6 V\U[GF 36F SFG}GM  K[ 5 6 lJSFXXL , N[XM GF H[JL  GL lT 
V5 GFJL  ;ZSFZ[ JQFM" 5 I"gT SFG}GMGM  S0S VD, SZJFG]\ 8F?I]\ CT]\P EFZT H[JF 
lJSF;XL , N[XM DF\ 5|N}QF6G F 5|ÆGL VUtI ;DHJF KTF\ ;FDFlHS4 VFlY"S 
5 lZl:YlT VG[ ;\HMUMDF\ ,. G[ ,MSMG[ ZM HUFZ VF5 JFGL  VG[ VF{nM ULSZ6 
SZJFGL AFATMG[ DCÀJ VF5L 5|N}QF6 AFATDF\ ;DFWFGSFZL  VG[ jIJCFZ] 
VlEUD V5 GFJJFDF\ VFJTM CM JFG]\ H6FI K[P 36[ EFU[ :J{lrKS ZL T[ pnM UM 
TYF AL HF ;\A\lWT jIlSTVM  VF AFATDF\ lX:T 5 F/[ T[JL  VFXF ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P VF GLlTGF N]Q5 lZ6FDM  VFH[ N[BFI K[P H[D AL Ò AFATMDF\ AG[ K[4 
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T[D 5 IF"JZ6GL AFATDF\ 56 SFG}GMGM ;BT VD, SZFJJFDF\ G VFJ[ VG[ 
;\A\lWT ,M SMG[ DFY[ HJFANFZL  -M/L  N[JFDF\ VFJ[ TM  S|DXo VSAZv lAZA,GL 
5[,L  JFTF"GL H[D NZ[S jIlST V[D lJRFZ[ S[ C]\ V[S,M N}WG[ AN,[ 5F6L   G FBL X  
TM  SM .G[ BAZ G CL \ 5 0[P  V[ 5|DF6[ pnMUM V[ 56 VF AFATDF\ :5 Q8 ZL T[ 
VlTZ[S SIM" VG[ DF+ G OFG[ H GHZ ;FD[ ZFBLG[ ;DFHG]\ 36]\ VlCT SI]"\ 
K[P Z& 
5 IF"JZ6 ;]Z1FF lJX[ lJSF;G F GFD[ Y. ZC[,L  p5[1FF VG[ N],"eI  
;[JJFGL  VF GLlTV[ VFH[ ;DFH ;FD[ U\ELZ 5 lZ6FDM  éEF\ SIF" K[P T[YL  H 
Sæ]\ K[ S[  Enactment of a law, but tolerating its infringement, is 
worse than not enacting a law at all. Continued tolerance of such 
violation of law not only renders legal provisions lawlessness and 
adaptation of means which can not or ought not to be tolerated in 
any civilized society." Z * 
VYF"TŸ ——SFINM  30JFDF\ VFJ[ K[ 5 ZgT] T[GM  E\U C/ JFXYL  ,[JFDF\ VFJ[ 
K[4 H[ 30TZ G  SZJF SZTF\ JW] BZFA K[P VFJF E\UG[ ;TT ;CG  SZL  ,[JM  T[ 
SFINFGL HM UJF. VM  SZTF\ SFINFlJCL G TF lJX[QF ;H[" K[P H[ Eã ;DFHDF\ 
R,FJL ,[JFI G CL \ VG[R,FJJM  HM. V[ G CL \P˜˜ 
;JM"rI VNF,T[ 5 6 H6FjI]\ K[ S[  —— Violation of antipollution laws 
not only adversely effects the existing quality of life but the non 
enforcement of the legal provisions often results in  ecological 
imbalance and degradation of environment, the adverse effect of 
which has to be borne by the future generations.˜˜ 
VYF"TŸ4 ——5|N}QF6 lJ~âG F SFG}GMGM E\U OST VtIFZGF ÒJG GL  
U]6J¿F 5 Z H VJ/L V;Z SZTM  G YL 4 5Z\T] VF SFG}GMGM  VD, G  SZJFYL 
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36L JFZ 5lZ;Z V;\T],G  VG[ 5 IF"JZ6 5|N}QF6DF\ 5lZ6D[ K[ VG[ T[GL 
5|lTS}/ V;ZM  EFlJ 5[-L G[ 56 EM UJJL  5 0[ K[P˜˜ Z( 
VFlY"S 5|UlTGL  NM0DF\ U]HZFTDF\ 5 6 5 IF"JZ6 lJQFIS SFG}G F VD,GL 
5|lÊIF lXlY, HM JF D/[ K[ VFG]\ SFZ6 HUTG F AL HF\ ZFQ8=M  ;FY[ EFZTDF\ 5 6 
pNFZL SZ64 J{l` JSZ6 VG[ BFG UL SZ6GL  GL lT :JL SFZ[,L  K[ T[ K[P D]ST 
lJ` JAHFZGL  jIJ:YFDF\ HM 0FJF HFC[Z ;FC;MG]\ BFG UL SZ6 SZJ]\ VG[ 
;A;L 0LG[ G FA}N SZJL4 H[JF\ 5 U,F\ ,[JFG F SFZ6[ CJ[ AHFZDF\ H[ :5 WF"tDSTF 
VFJL T[GF SFZ6[ V;DFG TF4 5 IF"JZ6GL V;DT],F4 5|N}QF64 S]NZTL 
;\;FWGMG F AUF0 H[JL  ;D:IFVM éEL  YI[,L HM JF D/[ K[P Z) 
U]HZFTGL  AFATDF\ ALÒ ;D:IFV[ K[ S[ 5|N}QF6 lG I\+6 VG[ 5 IF"JZ6 
;]Z1FF H[JL AFATMDF\ ZFßIGL V;ZSFZS GL lT HM JF D/ TL G YL P N]EF"uI[ VF 
lJQFIDF\ ZFßIGL NZdIFG UL ZL V\U[ J{RFlZS lJQFDTF HM JF D/[ K[P VD[lZSF4 
lA|8G  S[ EFZTGL  R}\86L VMG F 5|RFZDF\ 5IF"JZ6G F 5|ÆM GL  RRF" SZJFDF\ 
VFJTL  G YL P ZFHSFZ6L VM  TYF ZFHSL I 51FM  5M TFGF V[Hg0FDF\ 5 IF"JZ6G[ 
:YFG VF5 TF G YL P # _ 
N[XG F G[TFVM GL  VFJL V5[1FF TYF J{` JLSZ6 TYF pNFZL SZ6 TZOGL 
UlTG[ ,L W[ D]ST jIF5FZG[ GFD[ lJSl;T N[XM 5M TFGF H[ pnM UM  HMBDL  ,FU[4 
T[G[ lJSF;XL , N[XM DF\ DM S,L VF5[ K[ T[JF pnM UMG[ EFZTDF\ HF6[ DM 8L  l;lâ 
D[/ JL  CM I T[D :JL SFZL  ,[JFDF\ VFJ[ K[P U]HZFTDF\ 56 5|N}QF6 O[,FJG FZ 
SFZBFGF\ B}A H JWL ZæF\ K[P5|N}QF6 O[,FJTF SFZBFGF S[ pnM UMG[[ lJSF;GF 
G FD[ lJlJW ;UJ0M 5 6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P J/L  pnMUM  :Y5FI T[ 5 C[,F\ 
5 IF"JZ6 BFTFGL  S[8,L S lJlWVM  SZJFGL CM I K[P T[G[ AN,[ 5 C[,F\ H 
SFZBFGF\ :Y5 F.  HFI K[ VG[ 5 KL  5 IF"JZ6 5 Z YTL  V;ZM  DF8[ GFD DF+GM  
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H VeIF; YFI K[P #!  HM  5 IF"JZ6,1FL  SFINFG F VD,GL  VFJL  H GLlT 
;ZSFZ ZFBTL  ZC[X[4 TM  U]HZFTGF 5 IF"JZ6G[ ARFJJ]\ AC] D]xS[, AGL  HX[P 
JF[lXu8GDF\ VFJ[,L  V[S ;\:YFG F VwI1FzL  H[Z[DL ZLOSLG[ 5M TFG F 5]:TS 
——WL  AFIM 8[S ;[gR]ZL ˜˜DF\ Sæ]\ K[ S[ N]lG IF CD6F\ VF{nM lUS I]UDF\YL  H{J 
8[SŸGM ,M Ò I]UG F V{lTCFl;S VG[ S|FlgTSFZL NF{ZDF\YL  5 ;FZ Y. ZCL  K[P H[GF 
SFZ6[ YTF\ ;\XM WGM  TYF G JF VFlJQSFZM  TYF 8[SŸGM ,M ÒGM  VF\W/M  p5 IMU 
ÒJlJ7FG  ;FY[ K[0KF0 SZL  5 IF"JZ6GL  ;D:IF JSZFJX[ # Z U]HZFTDF\ 5 6 
AFIM 8[SŸGM ,M Ò G F pnM UGF lJSF;GL  X~VFT Y.  ZCL K[P 56 VF AFATDF\ 
5 IF"JZ6L I ;D:IFVM VG[ T[GF pS[, DF8[G F\ SM.  5 U,F\ ,[JF V\U[GL  GL lT 
G YL P 
U]HZFTDF\ H[ ZL T[ 5 IF"JZ6GL  p5[1FF SZL VF{nM ULSZ6 Y.  Zæ]\ K[4 T[GL 
;TT 8L SF Y.  ZCL K[P U]HZFTG F E}T5}J" RLO H:8L; AL P V[G P lSZ5 F,4 V[S 
5|N}QF6 ;\A\WL  S[;DF\ lG 6"I VF5 TF\ dI]P SM5M"Z[XG 4 ÒPVF. P0L P;L P4 5|N}QF6 
lG I\+6 AM 0" TYF pnMU5 lTVMGL 8LSF SZTF\ SC[ K[ S[ TDFZFDF\ lG Q9 F H[J]\ S\. 
G YL P DF+ 5{;M  H ;J":J G YL P 5|N}QF6 G FYJFGM SFI"S|D VD,DF\ D}SM  VYJF 
pt5 FNG A\W SZM P ## 
pnM UMGL  :YF5G F SZJFGL  CM I tIFZ[ V[gJFIZD[g8 . d5[S8 V[;[;D[g8 
sEIAf SZJFGL  HM UJF.  SZJFDF\ VFJL  K[P . PVF. PV[P V[ ;}lRT 5|MH[S84 
%,FG  S[ 5M l,;L YL  5IF"JZ6G F 5 Z:5 Z lJZM WL  5 F;F\VN TYF 5 IF"JZ6 TYF 
AL HF ;FDFlHS p¡[XM  JrR[G F lJZM WL  5F;F\VM GL AFATDF\ DFU"NX"G VF5[ K[P  
H]NF H]NF 5 IF"JZ6 HF/ J6LG F lJS<5M DF\YL  ;FRF lJS<5 G[ 5;\N SZJFDF\ 
JCL J8L V[Hg;LG[ DNN~5  YFI K[P lJSF;,1FL  IM HG FVMDF\ ßIFZ[ SM. 
5 IF"JZ6G[ G]SXFGSFZS AFAT HMJF D/[4 tIFZ[ SF\ TM  T[DF\ O[ZOFZ SZJFDF\ 
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VFJ[ K[ VYJF TM  5 0TL  D}SJFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ VFJL E.I.A. DF8[GL  SM. 
VFN[XFtDS HM UJF.  GYL 4 H[ S\.  YM 0F\ 36F 5|ItGM  YIF K[4 T[ gIFlIS 5|lÊIFDF\ 
YIF K[ 5 6 SFINM  VF V\U[ DF{G  ;[J[ K[P #$ H[D S[ T~6 EFZT ;\3 lJ~â 
I]lG IG  VM O . lg0IF #5GF S[;DF\ SM 8[" BF6GL  5|J'l¿GL  V;Z DF5JFGM  C]SD 
SIM" CTM P 
AL HF V[S S[; ~Z, l,8L U[XG V[g0 V[g8F.,D[g8 O\0 lJ~â :8[8 VM O 
I]P5L P #&GF S[;DF\ 56 BF6 5|J'l¿GL  V;ZGM  VeIF; SZJF SlDXG  lG DFI]\ 
CT]\P ßIFZ[ VÎFSM JY[\U, lJ~â I]lG IG  VM O . lg0IFG F S[;DF\ 5 6 HDL GDF\YL 
5 F6L  5\5  J0[ B[\RJFGL  ;ZSFZGL  IMHGF4 HDL G DF\ BFZFX JWFZX[ S[ T/G F 
5 F6LG F HyYFGM  G FX SZX[ S[ S[D T[ ;\A\WDF\ VeIF; SZJFGM  C]SD SIM" CTM P 
VFD SM .  5 6 5|J'l¿GL  5 IF"JZ6 p5 Z YTL  V;ZMG[ DF5 JF VG[ T[G F V\U[ 
VFWFZE}T 5 U,F\ ,[JFGL SFINFDF\ SM.  HM UJF. G YL  S[ T[ DF8[ jIJ:YF SZJFGL 
5 6 ;ZSFZGL  SM.  VlE~lR G YL P 
* P  5 IF"JZ6 ,M S;]G J6L  o" ]" ]" ]  
EFZTGL  ;JM"rR VNF,T[ VF AFATDF\ 5|ItG  SIM" K[4 VG[ S]NZTL 
;\5l¿VMGM  lJJ[S5}J"S p5 IM U SZJF TYF ;}lRT IM HGFG F SFZ6[ 5IF"JZ6 5 Z 
YG FZL  G]SXFGLGL  5}lT" SZJFG F X]E . ZFNFYL  —5 IF"JZ6 ,M S;]GFJ6L ˜GL 
DFU"NlX"SF T{IFZ SZL  K[ T[ D]HA G JF pnM UMG[ D\H}ZL  VF5 TF\ 5 C[,F\ —5 IF"JZ6 
,M S;]G FJ6L˜GL  lJlW SZJFGL  ;}RG F ZFßI ;ZSFZM G[ VF5 JFDF\ VFJL  K[P 
U]HZFTDF\ —U]HZFT 5|N}QF6 lG I\+6 AM 0"˜  VFJL ,MS ;]GFJ6L GL HJFANFZL  
;\EF/[ K[P CJ[ VF —,M S;]G FJ6L˜GL  lJlW pnM UM  :YF5JF . rKTL  S\5 GL VM 
DF8[ VlG JFI" AG FJL K[P H[DF\ 5 I"JZ6 ;\A\WL  :YFlGS ;DFHG F JF\WF4 
VlE5|FI4 ;}RGM  TYF ZH]VFT SZJFGL  ,M SMG[ TS V5 FI K[P N[BLTL  ZL T[ VF 
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VlEUD G JM  VG[ p¿D K[4 5 ZgT] VF —,M S ;]GFJ6L ˜GL  SFI"JFCL  H[ ZL T[ 
U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF\ YFI K[4 T[ VF —,MS;]G FJ6L ˜GL  5|lÊIFGL  BFDL VM 
ACFZ ,FJ[ K[P # * 
5 IF"JZ6 —,M S;]GFJ6L˜GL 5 âlTGF D]bI 5 F;F\ GL R[ VG];FZ K[P  
s! f ,MS;]G FJ6LG F R[ZD[GG[ IM HG FG[ D\H}ZL VF5JF ;\A\W[ lG6"I ,[JFGL  ;¿F 
G YL P 
sZf VFJ[,F JF\WFVM GL  ;rRF. GL  RSF;6L  SIF" AFN JF\WFVM DFgI ZFBJF S[ 
G CL \ VYJF S[8,[ V\X[ DFgI ZFBJF T[GM  lG6"I S[gã :TZ[ ,[JFGM  CM I K[P 
s# f JF\WFVM 4 VlE5|FIM  S[ ;}RGM  DF+ 5 IF"JZ6GF ;\NE[" H CM JF HM. V[P 
—,M S;]G FJ6L˜GM  C[T] ;FZM K[ 56 T[GL X{,L BFDLEZL K[P T[G[ ,L W[—,M S 
;]GFJ6L ˜DF\YL  :YFlGS ,M SMGM  EZM;M  é9 TM HFI K[ VG[ T[ DF+ SZJF BFTZ 
SZJL  5 0TL  5|lÊIF H K[ V[JL  KF5  p5;[ K[P —,M S ;]G FJ6L˜GL S[8,LS 
DIF"NFVM S[ BFDL VM  NXF"JJFDF\ VFJ[ K[4 T[ lG dG VG];FZ K[P #( 
s! f pnM UM :YF5 JF . rKTL S\5GL VM  H[DGL 5F;[  . PVF. PV[P lZ5M 8" T{IFZ 
SZFJ[ K[4 T[ ;ZSFZ DFgI BFG UL ;\:YF K[P :JFEFlJS ZL T[ H T[ H[ S\5 GL 
T[G[ G F6F\ VF5L  lZ5M 8" T{IFZ SZFJ[ T[ S\5 GL GF lCTG]\ H Z1F6 SZ[P J/L 
VF ;\:YFG[ 56 5M TFG]\ VFlY"S lCT CM I K[ T[ 5 6 lZ5M 8" T{IFZ SZFJJF 
5 Z 5|EFJ 5 F0[ K[P VFD SM.  IM HG FGM  5 IF"JZ6 5 Z YGFZL  V;ZGM 
VC[JF, T{IFZ SZJFGL  VG[ SZFJJFGL   5 âlT NM QFI]ST K[P  
sZf —,M S;]G FJ6L˜ JBT[ HG ;DFHGF VeIF; DF8[ ;\5}6" . PVF. PV[P 
lZ5M 8"GF AN,[ T[GM OST ;FZ H ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL  ,M SM 
IM HGFGM  J{7FlGS VeIF; SZL XSTF G YL P 
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s# f ;FZF\XDF\ 56 H[ lJUTM  NXF"JJFDF\ VFJ[ K[4 T[ V5}ZTL 4 U[ZDFU[" 
NM ZG FZL 4 VeIF;L  DF8[ VIM uI VG[ BFDL I]ST CM I K[P 
s$ f . PVF. PV[P VC[JF, TM  D/ TM H G YL  5 6 T[GM  ;FZF\X 56 ;C[,F. YL 
D[/ JL  XSFTM  G YL P 
s5 f HF6L HM .G[ EZ5}Z 8[SŸlG S, EFQFFGM p5IM U SZL U}\RJF0M éEM 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s&f . PVF. PV[P VC[JF, T{IFZ SZTF 5 C[,F\ H[ AL HF\ H~ZL  5|DF65+M  
S\5G LV[ D[/ JJF\ HM.V[ T[ D[/ jIF CM TF GYL  TYF VW}ZL  DFlCTLJF/F 
VC[JF,G[ 56 —5 IF"JZ6 ,MS ;]GFJ6L ˜GL  5|lÊIF DF8[ D\H}ZL VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P 
s* f ßIF\ D}/ . PVF. PV[P VC[JF,DF\ 5 IF"JZ6 S[ S]NZTL  ;\5 l¿G[ HM BDDF\ 
D}SJF V\U[GL  R[TJ6L VF5L  CM I VYJF ;}RG SIF" CM I T[GM pÐ[B 
;FZF\XDF\ NXF"JFTM  G YLP 
s( f —,M S;]G FJ6L˜GF R[ZD[G  VFJ[,F JF\WFVM 4 ZH]VFTM 4 ;}RGM  JU[Z[ VG[ 
S\5GL  TZOYL SZJFDF\ VFJ[,L  :5 Q8TF ;lCTGM  ;DU| ,M S ;]GFJ6L GM 
VC[JF, JF\WF ZH} SZGFZG[ VF5 TF GYL P T[YL ,M S;]G FJ6L DF\ 5 IF"JZ6 
;\A\WL YI[,L RRF" VG[ S[gãG[ DMS,JFDF\ VFJ[,F VC[JF, JrR[ TOFJT 
K[ S[ S[D VYJF VC[JF, lG Q5 1F56[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,M K[ S[ S[D T[GL 
HF6 :YFlG S ,M SM G[ YTL  G YL P SFZ6 S[ T[DG[ HF6 SZJFDF\ VFJTL  
G YL P 
s) f ;lDlT H[ VC[JF, S[gãG[ DMS,[ T[DF\ OlZIFNGF D]¡F 5|YD VFJJF HM. V[ 
VG[ AFNDF\ D\TjI ZH} YJF\ HM . V[ 56 VFJ]\ HM JF D/ T]\ G YL P 
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s!_ f VF AFATDF\ 5 IF"JZ6 lJQFIS VG[ 5|N}QF6 lG I\l+T ;\A\WL  SFINFVM 
;FY[ ;ZSFZGM  VlEUD ;];\UT G YL P 5 lZ6FD[ SFINF 5F,G GL 
HJFANFZL  VG[ ;ZSFZG F NAF6 JrR[ VWSFZL JU"GL  lG Q5 1FTFGL 
lAG H~ZL 5 ZL 1FF YFI K[P 
s!! f . PVF. PV[P lZ5M 8"DF\ H[ ;}RGM  S[ E,FD6M  SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF 
VG];\WFG[ TYF lHÐF S,[S8Z H[ XZTM  D}S[ K[ T[ XZTM G]\ 5 F,G  SZJF SM.  
5 U,F\ ,[JFI K[ S[ G lC T[GL SM.  TS[NFZL ZBFTL  G YL P 
VFD SFINF £FZF S[ VgI ZL T[ SM.  pDNF GL lTG]\ VFIM HG  YFI TM  56 
T[G F VD,GL 5|lÊIFGL BFDL VM  T[G[ lG QO/ AGFJ[ K[P 
SM. 56 IM HG F S[ GL lT HFC[ZFT SIF" 5 KL  TGM  VD, SZJFDF\ VG[ 5 KL 
T[GL  jIJ:YF SZJFDF\ ;ZSFZ VG[ JCL J8L  T\+ ;NF é6]\ pTZT]\ CMI T[J]\ HM JF 
D/[ K[P H[D S[ HFgI]VFZL  !)) )DF\ . lg0IG  5[8=M S[lDS<; SM 5M"Z[XG  l,lD8[0 
£FZF 5|M 0S8L JL8L  SFpg;L , VG[ U]HZFT 5|N}QF6 lG I\+6 AM 0"G F ;CIM UYL 
IM H[, ——HM BDL  SRZFG F lG SF, DF8[G F JT"DFG  5|JFCM ˜˜ lJQFIS 5 lZ;\JFNGF 
pNŸ3F8G  JBT[ U]HZFT 5|N}QF6 lG I\+6 AM 0"GF T[ JBTGF VwI1F 5L PJL P 
:JFDLG FYG[ V[JL  ZH]VFT SZL CTL S[ G ÒSG F ElJQIDF\ U]HZFTDF\ 
V[gJFIZD[g8 D[G [HD[g8 . g:8L 8I]8GL  :YF5G F YX[ H[ U]HZFTDF\5 IF"JZ6GL 
;D:IFVMGF pS[,DF\ W\WFNFZL  lG Q6FTMGL ;[JF 5}ZL  5 F0JFDF\ p5 IMUL  5}ZJFZ 
YX[P CH] ;]WL  VF V\U[GL  SM.  lJX[QF DFlCTL  G YL P 
VFJL H AFAT ;ZSFZ £FZF IM HJFDF\ VFJTF 5L JFGF 5 F6LG F SFI"S|D 
V\U[ 5 6 HM JF D/[ K[P JL H/LGL  VlG IlDTTF4 8[SŸlG S, BFDL 4 JCL J8L 
DIF"NF4 5F.5 ,F.G  l,S[H JU[Z[G[ SFZ6[ lGIlDT 5 F6L  D/ T]\ GYLP J/L  JM 8Z 
8[gSZ £FZF 5F6L GL  jIJ:YF 56 ,MSMDF\ 5 Z[XFGL pt5 þF SZ[ T[JL  CM I K[P 
5L JFGF 5 F6LG L U]6J¿F ;]WFZJFG F SFI"ÊDMDF\ 5 6 VFJL  H DIF"NFVM  VG[ 
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lG QO/ TFVM  HM JF D/[ K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ VF V\U[ ;\RF,G  VG[ J5ZFX 
JrR[ SM.  ;\Sl,T GL lT G YL P # ) 
VFJ]\ H ;ZSFZL  jIJ:YF T\+GL VlJRFZL  VjIJCFZ] GLlTGF VD,G]\ 
pNFCZ6 !) )_ GL ;F,DF\ U]HZFT ZFßI JGlJSF; lG UD[ 8LDZ] 5FG GF I]lG 8M 
J[5 FZG[ J[\RLG[ 5}Z]\ 5F0I\] CT]\P VFG F SFZ6[ 8LD~ 5 FG  TM 0G FZL  JG JF;L 
:+L VMG[ 36]\ G]SXFG YI\] CT]\4 VG[ T[G F DF8[ ,0T 5 6 VF5JFDF\ VFJL  CTL P 
;G[ !) )! DF\ T[DG F lCTDF\ JG  VG[ 5 IF"JZ6 BFTFV[ 5 U,F\ ,L WF CTF\P $_ 
( P  U]HZFT] ]] GL JT"DFG" ""  ;D:IFVM   o 
JCL J8GL VFJL  A[NZSFZL VG[ SFINFGL VF\8L3}\8L  TYF gIFlIS 5|lÊIFGF 
U}\RJF0FDF\ 5 0[,L  ;F{ZFQ8=GL ;F{YL U\EL Z VG[ 5|bIFT ;D:IF H[T5]ZG F ;F0L 
pnM UGL  K[P H[T5]ZGF VF ;F0L pnM UDF\ a,M S l5|g8L\UGF :YFG[ :ÊL G l5|g8L\U 
RF,] YI]\P VFXZ[ A[ CHFZ SZTF\ JW] SFZBFGF EFNZ G NL GF lJ:TFZDF\ VFJ[,F\ 
K[P T[VM  5M TFG]\ U\N] 5 F6L  EFNZ G NLDF\ KM 0[ K[P WM ZFÒDF\ V[S T/ FJ H[JF 
;d5 DF\ G NLDF\YL  5F6L  ,.  5L JF DF8[ J5 ZFT]\P T[ 5 F6L  5|N}lQFT YTF\ ,F\AF 
;DI ;]WL tIF\ X]â 5 F6L DF8[ VF\NM ,GM  YIF\P Z:TFZMSM 4 p5JF;4 WZ6F\4 
WFZF;EFDF\ ZH]VFT TYF SM 8"DF\ S[; SZJF ;]WL G]\ AW]\ H SZL  R}SIF4 KTF\ VFH[ 
5 6 VF 5|Æ pS,FIM GYL P 5F6L  5]ZJ9F BFTFGF H6FjIF D]HA WM ZFÒ 
lJ:TFZG F AM ZJ[, TYF 0\SLG F\ 5F6L GF VC[JF, D]HA T[ 5 F6L  5L JF ,FIS G YLP 
! ))5 DF\ S,[S8Z[ AWF\ SFZBFGF\ A\W SZFjIF CTF\4 5 6 tIF\G F pnM USFZM V[ OZL  
RF,] SIF" T[DF\ U]HZFT 5|N}QF6 lG I\+6 AM0"GL E}lDSF X]\ K[ T[ ;DHJ]\ D]xS[, 
K[P VF ;D:IF lJX[ ;F{ZFQ8=DF\ 5|HFSL I 5]Z]QFFY" £FZF E}TSGF H/ GM  ;\U|C 
SZJFG F ZRG FtDS VlEUDJF/ F XFDÒEF.  VF\8F/FV[ V[S DF+ V\lTD 
lJS<5 ~5[ CF.SM 8"DF\ ZL 8 56 SZL  CTL P KTF\ VFH[ VF 5|Æ H[DGM  T[D K[P 
VFJL   ;D:IF éEL   YFI  tIFZ[  ;FDFgI HGTFDF\ GLR[ pÐ[B SIF" K[P $ !  T[JF  
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5|ÆM pNŸEJ[ T[ :JFEFlJS K[P 
s! f X]\ JCL J8L  T\+DF\GL  lGJFZ6 SZJFJF/L  V[Hg;L  V[8,[ S[ U]HZFT 
5|N}QF6 lG I\+6 AM 0"DF\YL  lJ` JF; U]DFJL  N[JM m 
sZf  SM 8"G F VM0"Z S[ R}SFNF HIF\ ;]WL  T[GM  ;FRF VY"DF\ VD, G  YFI 
tIF\ ;]WL  SM.  VY" JUZG F K[ m 
s# f ;ZSFZ D}\UF 5|[1FS K[ S[ 5 KL  T[ 5|N}QF6 O[,FJG FZG F 5 1F[ K[ m 
s$ f WZ6F\4 p5 JF;4 VF\NM ,GM 4 5|lTlG lW £FZF lJWFG ;EFDF\ 
ZH]VFTM  ;]WLG F 5|ItGM GL V;Z G YFI TM  5|HFG[ ZFßIGL  jIJ:YF 5 Z lJ`JF; 
S[8,M  ZC[ m 
s5 f 5|HF 5F;[ CJ[ AL HM  SM.  lJS<5  ZæM  S[ S[D m 
s&f ßIF\ ;]WL  VgI SM .  lJS<5  G  D/[4 tIF\ ;]WL  ßIF\ ßIF\ VFJL 
IFTG F EM UJJL  50TL CM I4 T[VM  ;D}CDF\ pS[, XM WJF 5|ItG  SZ[ T[ X]\ H~ZL 
G YL m 
5|N}QF6GF lG JFZ6 DF8[ ;ZSFZGL  GLlT V[S H lNXFGL  ZCL  K[P ;ZSFZL 
lG I\+S V[Hg;LGL ZRG F SZM 4 T[G[ RM Þ; lG IDM VG[ VFN[XM 30JFGL  VG[ 
VD, SZJFGL  ;¿F VF5M VG[ VF V[Hg;L VM GF lG IDM  VG[ VNF,TM  £FZF 
5|N}QF6 lGJFZ6GF\ 5U,F\ VD,L  AG FJM P 56 VF 5 âlTYL  S[ GL lTYL  SM.  5|Æ 
pS,TM  G YL P VFBF 5|ÆG[ VD,L AGFJL XSFI T[JF SFINFG F NFIZFDF\ H D}SL 
N[JFYL  T[G]\ :J~5  U]GF VG[ ;HFGL  DIF"NFDF\ VFJL  HFI K[ VG[ SM . 5 6 1F[+GL 
;ZSFZL V[Hg;L  H[ ZLT[ T¡G lAGSFI"1FD VG[ E|Q8FRFZL  AGL HFI K[ T[J]\ H 
VF 5|N}QF6 lG JFZ6GL  V[Hg;L VM GL  AFATDF\ AgI]\ K[P 
ZFßI ;\U9GG]\ V[S V[J]\ :J~5  K[ S[ H[GL  5F;[ lG 6"I ,[JF DF8[ JCL J8L 
T\+ K[ VG[ lG 6"IMG F VD, SZJF DF8[ ;ZSFZ K[ T[ VFlY"S ;FWGMG[ ACFZ 
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,FJL  5M TFGL  ;¿F £FZF T[GM p5 IMU SZ[ K[ VG[ ZFßIGF EF{lTS 5 IF"JZ6G]\ 
;\RF,G  SZ[ K[P 
ZFßI AL HF\ ZFßIM  ;FY[ VF5;GF lCTG F ;\NE"DF\ 5 IF"JZ6GF Z1F6 TYF 
;\JW"G  DF8[ jIJ:YF 56 SZL  XS[ K[P T[YL  VFD HM . V[ TM  ZFßI H 5 IF"JZ6G F 
5|ÆG]\ SFZ6 VG[ pS, A\G[ K[P S[8,F\S ZFßIM  ;FWGMGM VEFJ4 GM SZXFCL 4 
T]DFZXFCL 4 GL lTVMG F 30TZ TYF VD,LSZ6 DF8[ 5|[Z6F TYF 5|M t;FCGGF 
VEFJYL  5 IF"JZ6GF ;\NE"DF\ G ÞZ SFI" SZL XSTF\ G YL P $Z 
;ZSFZGL  SM .  5 6 IM HGFGF VD,GL 5|lÊIFGL  BFDLG[ SFZ6[ 
VF\TZZFQ8=L I 1F[+[ D/ TF ,FEMG[ U]DFJJF 5 0[ T[JL  5 lZl:YlT éEL YFI K[P H[D 
S[ JG lJEFUGF ZL :8=S8[0 GSXFG F l0Ò8,F. h[XG  V\U[ éEF YI[,F lJJFNG[ 
,L W[ ZFßI ;ZSFZG[ JG  lJSF; DF8[ VM JZ;L h . SMGM lDS SM vVM5 Z[XG  O\0     
s O.I.C.F.f HF5 FG  £FZF D/G FZF ~FP Z5_ _  SZM 0GL  ;CFIDF\ lJ,\A éEM  YIM 
K[P VF O\0 5|YD 5|M H[S8GL  ;O/ TFYL  5|[ZF.G[ AL H]\ O\0 VF5 JF T{IFZ CT]\P 5 6 
lZ:8=LS8[0 G SXFGF l0Ò8,Fh[XG GF S[;DF\ ;L PAL PVF. PV[ T5F;DF\ h\5 ,FjI]\ 
CM JFYL  VF SFD lJ,\ADF\ 50I]\ K[P CSLST[ S], JG  lJ:TFDG F DM 8F EFUG F 
G SXFVM G[ EFZTL I ;{gI[ 5|lTA\lWT U6FjIF K[P U]%T S[ ;\J[NG XL , G YL 
U6FjIFP YM 0F JBT 5C[,F\ S[lAG[8 ;lRJGF VwI1F5 6F GL R[ 8L ÒD[5  SlDl8GL 
ZRGF SZF.  CTL P V[G F £FZF GSXFVMG F[ p5 IMU 5|lTA\lWT SZFJJFGF 5 U,F\GL 
VF SlDl8V[ 8L SF SZL  CTL P SlDl8V[ 5M TFG F VC[JF,DF\ H6FjI]\ CT]\ S[ 
U]%TTFGM  5 Z\5 ZFUT bIF, CJ[ ßIFZ[ AN,F. UIM  K[ tIFZ[ VFJxIS GSXFVM 
D/ JF H HM. V[P $# VFHGF ;DIDF\ HF;};L  p5 U|CM  WZTL  5 Z ZC[,L  V[S DL 8Z 
SNGL J:T] 5 6 GM \WL  XS[ K[P V[JF ;\HM UM DF\ V[S ;ZSFZL V[Hg;LG F 
SFI"5 âlTG[ SFZ6[ ;ZSFZGL  AL Ò V[Hg;L 5MTFG F SFI"DF\ V0R6 VG[ D]xS[,L 
EM UJ[ VG[ T[GF DCÀJG F SFI"DF\ lJ1F[5  5[NF YFI T[ VIM uI SC[JFIP 
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) P E|Q8FRFZGM EM ZL| || \\ \\ U o 
36L  JBT ;ZSFZL  T\+GL  VD,GL  5|lÊIFDF\ E|Q8FRFZ YTM  CM JFG F 56 
VF1F[5M YFI K[P 5 IF"JZ6 1F[+[ EUL ZY SFI" SZL  ZC[,F XFDÒEF.  VF\8F/ F VF 
V\U[ VFS|M X 9F,JTF\ H6FJ[ K[ S[ 5F6L GF 8L5 F\ DF8[ DF6;M  J,BF\ DFZTF CM I4 
5 IF"JZ6GL  IM uI HF/J6LG F VEFJ[ DF6; WM D WBTF TF5DF\ X[SFTM  CM I4 
AF/ SM vJ'âM  ;lCT 5|HF VG[S ZMUMGM  lXSFZ AG TL  CM I4 VFlY"S VJNXFV[ 
DF6;M G[ ÒJJ]\ D]xS[, SI]"\ CM I tIFZ[ ZM lH\NF ÒJG DF\ 0U,[ G[ 5 U,[ E|Q8FRFZ 
DFG JÒJGG[ JW] V;CFI AGFJTM CM I T[JL EIFGS l:YlT KTF\ ZFHSFZ6L VM 
VG[ ;¿FlWSFZL VM  N\E VG[ N[BF0M  SZTF CM I VG[ ;DFH;[JSM  OST 5M TFGL 
VG]S}/ TF ;FWJFDF\ ZrIFv5 rIF\ ZC[TF CM I T[ N[XGL  S~6TF K[P $ $ 
VFJF E|Q8FRFZG F\ 36F\ pNFCZ6M  ;DFRFZM DF\ TYF VC[JF,M DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJTF CM I K[P H[D S[ YM0F\ ;DI 5 C[,F\ 1FFZ lG I\+6 JT]"/  SR[ZLGF 
AFJL X VlWSFZL VM  TYF SD"RFZL VM G[ ;:5[g0 SZJFDF\ VFjIF CTFP T[DF\ DF+ 
D:8Z SF{EF\0 £FZF H V[S JQF"DF\ ~FP$_  ,FBGL U[ZZL lT SZJFDF\ VFJL CTL 
VG[ +6 JQF" AFN VF AFAT 5|SFXDF\VFJL  CTL P H[ SF{EF\0 5S0FI]\ T[DF\ J[ZFJ/ 
VG[ RM ZJF0 lJ:TFZDF\ G NL GF JC[6DF\ Z:TF AG FJJFG F SFD éEF SZL  5{;F 
U[ZJÐ[ SZJFDF\ VFjIF CTFP 
;ZSFZGL  lJlJW IM HG FVM lJX[ VFJF ;DFRFZM  VG[ VC[JF,M  VFJTF\ 
H ZC[ K[P H[D S[ YM0F\ ;DI 5 C[,F ;DFRFZ5 +DF\ ;ZSFZGL ;]H,F\v;]O,F\ 
IM HGFDF\ YI[,F 5 __ SZM 0 ~FPG F E|Q8FRFZGL lJUTM  VFJL CTL P $ 5 JG 
BFTFGF E|Q8FRFZG F VFJF VG[S ;DFRFZM JFZ\JFZ 5|SFXDF\ VFJTF CM I K[P 
5 IF"JZ6 ;]Z1FF VG[ 5|N}QF6 lG I\+6G F ;\A\WDF\ YTF\ SFDM DF\ H[ 1FlTVM 
HM JF D/[ K[4 T[DF\ D]bItJ[ SFG}G DF\ H VD,GL  5|lÊIF VG[ T[ ;\AWL  T\+ 
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DF8[GL VW}ZL S[ V:5Q8 HMUJF. TYF ;ZSFZL JCLJ8L T\+DF\ ;FDFgI ZLT[ 
HM JF D/ TL VD,NFZXFCL 4 GM SZXFCL 4 E|Q8FRFZ JU[Z[ DIF"NFVM D]bI K[P 
! _ P  gIFlIS SFI"JFCL" ""   o 
5 IF"JZ6 ;]Z1FF lJQFIS H[ VUtIG F\ SFG}GM  K[ T[ V\U[G F lJlJW S[;M DF\ 
gIFIT\+GL  SFDUL ZL  36L  5|X\;GL I K[P 56 gIFIT\+GL  ;F{YL  DM 8L DIF"NF V[ 
K[ S[ V[ tIFZ[ H SFD SZL  XS[4 ßIFZ[ SM . T[GL  5F;[ gIFI DFUJF VFJ[P VFJL 
5 lZl:YlTDF\ SFG}G G]\ lJ` ,[QF6 SZJF SZTF\ H[ SFG}GM VD,DF\ K[ T[G]\ gIFIT\+ 
£FZF V;ZSFZS 5 F,G SZFJFI T[ DF8[ ;DFHDF\ HFU'lT ,FJJL H~ZL  K[P HM S[ 
gIFIT\+GL 5|lÊIFGL 5M TFGL S[8,L S ;D:IFVM VG[ D]xS[,L VM  5 6 K[P 
SFG}GMGL  Hl8,TFG[ SFZ6[ SM 8"DF\GL  SFI"JFCL WL DL  VG[ DM \3L  CMJF p5 ZF\T T[ 
VlG lüT AGL  HFI K[ VG[ 36L JFZ TM  S[;M JQFM" ;]WL B[\RFI K[ TYF SIFZ[S 
gIFIFWL XMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ p5FIM  D/ TF GYL  S[ 5}ZTF 5]ZFJFVM  D/L  XSTF 
G YL P $&  
gIFIT\+ £FZF SFG}G GL ;CFIYL 5 IF"JZ6G]\ ;\Z1F6 5|F%T SZJFDF\ ZC[,L 
D]xS[,L  VG[ DIF"NFVMG[ HF6JL H~ZL K[P VFJF S[;M VNF,TDF\ 5|N}QF6 AM0" 
NFB, SIF" CM I TM 56 T[ BFG UL NFJFVM  U6FI K[P J/L ;Dg;GL AHJ6L4 
VFZM5LGL  SM 8"DF\ p5 l:YlT4 VFZM5G FDFG]\ 30TZ JFZ\JFZ 5 0TL  D]¡TM 4 ;F1FLGL 
U[ZCFHZL 4 lJlJW H]AFGLGL GM \W6L 4 lG Q6FTMG F VlE5|FIM D[/ JJF VG[ 
S[;MGL 5|tI[S D]¡TGL  ;G FJ6L  H[JF TAÞ[ lXlY,TF 5|JT"TL  HMJF D/[ K[P 
D]¡TGF lNJ;[ JSL ,4 gIFIWL X4 ;F1FL VM  S[ lG Q6FTM GL  U[ZCFHZL  56 ;FDFgI 
AFAT AGL  U.  K[P VF AWF ;DIUF/F NZdIFG H[ AFAT[ S[; YIM  CM I T[ 
5|N}QF6 TM  V8SIF lJG F RF,] H ZC[T\] CM I K[P J/L  SM 8M" 5 IF"JZ6 lJQFIS 
SFG}GM GF VY"38GM 4 ;FDFlHS 5lZ5|[1IDF\ :JLSFZJF T{IFZ G YL  H6FTL P $ * SM 8" 
SFI"JFCLGL  VF -L ,G[ SFZ6[ SM 8M"DF\ VF lJQFIG F B8,FVMGM  EZFJM  YTM  HM JF 
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D/[ K[P 5|N}QF6 lG I\+6 AM 0[" K[ÐF YM0F\ JQFM"DF\ #_ !_ S[;M  NFB, SZ[, K[P 
T[DF\YL  Z__ ! DF\ !&$$ S[;M  SM 8"DF 5 0TZ 5 0[,F CTFP U]HZFT 5|N}QF6 lG I\+6 
AM 0"G F Z__! GF VC[JF,DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 !# && S[;MGM  H lG SF, 
YIM  K[P H[DF\ 5 IF"JZ6 ;]Z1FF WFZF GLR[ TM  DF+ A[ S[;MGM H lGSF, VFjIM  K[P 
H/  VlWlG ID C[9/  )&*  VG[ OM HNFZL SFI"ZL lT VlWlG ID C[9/  Z_ 5 S[;MGM 
lGSF, YIM  K[P ßIFZ[ SM 8"DF\ NFB, SZFI[,F S[;MGL ;\bIF HM.V[ TM  H/ 
VlWlG IDGL S,D !# # GL R ! $#$ 4 JFI] VlWlG ID GL R[ !$! 4 OM HNFZL 
SFI"ZL lT VlWlG ID C[9 / $Z VG[ 5 IF"JZ6 ;]Z1FF WFZF C[9/ Z* S[;M 5 0TZ 
ZæF CTFP $ (  VF VF\S0F ATFJ[ K[ S[ gIFIT\+[ OM HNFZL  SFG}G  C[9 /G F S[;M 
h05YL R,FjIF K[P ßIFZ[ 5 IF"JZ6 lJQFIS BF; SFG}G  C[9/G F S[; R,FJJFDF\ 
-L , YTL HMJF D/[ K[P H[ S[;M GL  SFI"JFCL  5}6" Y.  CTL P T[DF\ OST !$G[ 
H[,GL  ;HF Y.  CTL  VG[ *! 5 pnM UM A\W SZFIF CTFP $) ! )(! DF\ 
5 IF"JZ6G F SFG}GGF E\UGF Z! *  S[;M  SZFIF CTFP T[DF\YL  OST & V[8,[ S[ ZP( 
8SF pnM UMG[ H ;HF Y.  CTL P 5 _ 
! ! P HFC[Z lCTv NFJFVM  [ [[  o 
HFC[Z lCTJFN V[ 5 IF"JZ6 ;\Z1F6 VG[ 5|N}QF6GF 5|ÆM lJ~â ,0JFG]\ 
VUtIG]\ ;FWG  AgI]\ K[P HFC[Z lCT £FZF gIFIT\+[ B}A H DCÀJGL  SFDUL ZL 
AHFJL  K[P 5 6 SIFZ[S V[J]\ 5 6 AG[ K[ S[ VNF,TG F lG6"IG[ SFZ6[ D]xS[,L VM 
éEL  Y.  CM IP NFB,F TZLS[ !) ) &G F ;DIUF/ F NZdIFG   U]HZFTDF\ 
VDNFJFN4 J0M NZF VG[ JF5L  VF;5F;G F pnM UM  £FZF O[,FTF 5|N}QF6GF 5|ÆM 
;FD[ VNF,TDF\ HFC[Z lCTJFN £FZF SFI"JFCL  SZTF\ VNF,TM V[ VF AFATDF\ 
IM uI 5 U,F\ G  EZJF AN, HJFANFZ ;ZSFZL  T\+GL  ;BT 8LSF SZL  VG[ 
VNF,TG F NAF6 C[9/  ;ZSFZL T\+[ VF0[W0 5U,F\ ,. 4 H[ ;FD[ VFjIF T[ 
U]G[UFZ T[D U6L VDNFJFN4 J0M NZF VG[ JF5L  H[JF lJ:TFZDF\  S[8,F\S V[SDM 
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A\W SZFJL  NL WF\P VNF,TGM  V[ CFY WZ[,M  5|Æ plRT CTM 4 5 6 VF VFBF 
5|ÆG F lJlJW 5 F;F\VMG[ ;DHJF DF8[ SM. 56 :Y/[ 5 IF"%T VeIF; VG[ WLZH 
ZFBL G  CM JFG]\ TYF lJUTM GM 5}ZM  VeIF; SIF" lJG F VF0[W0 R}SFNFVM  V5 FIF 
CM I T[JL RRF" Y.  CTLP 5 ! 
gIFlIS 5|lÊIFGL  D]xS[,L G[ ,L W[ ,F\AF ;DI 5 I"¥gT 5 IF"JZ6G F 5|N}QF6G[F 
EM U AG[,FG[ gIFI D[/ JJFDF\ D]xS[,L 5 0L CM I T[JM GM \W5 F+ NFB,M  EM5 F, 
U[; N]3"8GFGM  K[P Z4 l0;[dAZ4 !) ($G F ZM H DM 0L ZF+[ EM 5F,DF\ I]lG IG 
SFAF". 0 S\5 GL DF\YL  lDYF. , VF. ;M ;F.G F. 0 U[; JFTFJZ6DF\ O[,FTF\ 5|YD 
+6 lNJ;DF\ H ( ___  DF6;M  D'tI] 5 FdIF CTFP tIFZAFN VtIF; ;]WL DF\ S], 
! &___  DF6;M  DZ6 5FdIF VG[ 5 4Z_4_ __  ,MSM  h[ZL  U[;GL  V;ZYL 
5L l0T AgIF\P CÒ 56 V\NFH[ Z4_ _ 4_ __ ,M SM  h[ZL U[;GL  V;ZYL GFGL 
DM 8L  5L0F J[9[ K[P 
;ZSFZ[ EM5 F,GL 5|HF DF8[ X~DF\ S\5GL 5 F;[YL G]SXFGL 5[8[ # )__ 
SZM 0 ~l5 IFGL DFU6L SZL CTL P 5 KL  ;ZSFZ * !5 SZM 0 ~l5 IFG F J/ TZ DF8[ 
S\5GL ;FY[ ;CDT Y. U.  VG[  EFZTGL  ;]l5|D SM 8[" 56 !)( )DF\ VF NFJFG[ 
DFgI ZFbIM P ;ZSFZL VF\S0F VG];FZ ! _ 4_ ! 4* Z#  H[8,F AL DFZL GF NFJF 
NFB, SZJFDF\ VFjIF CTFP ZZ!$)  H[8,F NFJF D'tI] V\U[GF SZJFDF\ VFjIF 
CTFP ;ZSFZ VlWSFZL VM GF H6FjIF D]HA Z_ _ZDF\ V[S ,FB H[8,F H 
AL DFZLG F NFJFG F GF6F\ VF5 JFGF AFSL  CTFP ßIFZ[ D'tI]GF TM  &__ _ NFJFDF\ 
H U[;G[ SFZ6[ D'tI] YIF\ CM JFG]\ H6FJJFDF\ VFjI]\ VG[ VgI NFJFDF\ D'tI]G]\ 
SFZ6 DFGL  ,[JFDF\ VFjI]\ VG[ T[G[ . HFGF S[; TZL S[ U6JFDF\ VFjIF TYF 
VS:DFT 5 KL! _ 4__ _ ~l5 IF H[JL  DFD],L  ZSD ;ZSFZGL lGlWDF\YL 
VF5 JFDF\ VFJL  CTL P T[ 5 6 S\5GL  ;FY[G F S[;DF\YL  D/[, G F6F\GL  R}SJ6L 
JBT[ ;ZSFZ[ SF5L  ,L WL  CTL P 5Z 
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EFZTDF\ VF V\U[GM  S[; B}A H WL DL  UlTV[ RF<IM P JM ZG  V[g0Z;G  S[ 
H[ I]lG IG  SFAF". 0 S\5GLGM  CM¡[NFZ CTM  T[ SIFZ[I SM 8"DF\ CFHZ ZæM  G  CTM P 
T[DG[ EFU[0] HFC[Z SZFIM  5 6 VgI ZL T[ T[G[ 5 0SFZJFGL  SFI"JFCL G Y. P ! # 
;%8[dAZ !) ) &GF ZMH ;]l5|D SM8"GF R]SFNFDF\ DFG J CtIFG F U]G FG[ AN,[ 
A[NZSFZLG[ SFZ6[ YI[, U]gCFGM S[; U6JFDF\ VFjIM P T[YL  ;HFDF\ B}A 38F0M 
YIM P VF p5ZF\T EM 5F,GL  :J{lrKS ;\:YFVMV[ D/LG[ VD[lZSFDF\ A[ S[; SIF"P 
! )( &DF\ EFZT ;ZSFZ[ 5 6 VD[lZSFDF\ S\5GL  5 Z S[; NFB, SIM" CTM P 5Z\T] T[ 
S[; V\T[ EFZTDF\ R,FJJFDF\ VFjIM  CTM  VG[ T[DF\ B}A H VM K]\ J/TZ DFgI  
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5 # 
VD[lZSG  SM 8"G F 5|YD R}SFNFDF\ V;ZU|:TM G[ BF; S\.  DNN~5  YFI T[JM 
lG 6"I G  VFJTF\ I]PV[;PSM 8" VM O V5L ,DF\ V5L , SZTF\ H[ R}SFNM  VFjIM  T[DF\ 
lG 6"I VF5 JFDF\ VFjIM  S[ U]G[UFZM  ;FD[ EM5 F, l0:8=L S8 SM 8"DF\ SFI"JFCL  SZL  
XSFX[ TYF SFZBFGFDF\ SFZBFGFG[ SFZ6[ YI[,L  h[ZL U[;GL V;ZYL  5|N}lQFT 
YI[,L  HDLG  VG[ 5 F6L GF SFZ6[ V;ZU|:T ,M SM  jIlSTUT WM Z6[ S[; SZL 
XSX[P H[GF SFZ6[ CJ[ EFZTDF VF V\U[ 5 U,F\ ,. XSFX[P 
,M SXFCL DF\ gIFIT\+[ 5 6 HJFANFZL5}6" E}lDSF EHJJFGL  H~Z K[P 
SM. 56 U]gCF AN, lX1FFtDS 5 U,F\ EZJFGL  ;FY[ gIFIT\+[ VF AFATG F 
;DFG  lG IDM VG[ WMZ6M 30FI VG[ T[GM VD, YFI T[GL SF/Ò ZFBJL 
HM . V[P 5 $ 
! ZP  D\\ \\ TjIM  VG[ VlE5|FIM[ |[ |[ |   o 
5 IF"JZ6GL lJ:TZTL ;D:IFV[ N]lG IFGF SM.  5|N[XG[ AFSFT ZFbIM 
G YL P 5 IF"JZ6GM VF DM 8M 5|Æ pS[,JF S]NZT VG[ DFG J JrR[ G JM  G FTM VG[ 
G JM ;\JFN :Y5 FI T[ VFJxIS K[P 5|FS'lTS ;FWGM GF lJJ[S5}6" p5 IM U DF8[ 
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G JF G{lTS WM Z6M :JL SFZJF VFJxIS K[P VF DF8[ DFG JG F 5|S'lT 5ZGF 
:JFlDtJ V\U[GF lJRFZM  tIHJF H~ZL K[P 55 VF AFATG[ wIFG DF\ ZFBL  NZ[S 
:TZ[ lJlJW 5|SFZGL  SM lXXM  Y.  ZCL  K[P 
SFG}GGL  ZRG F £FZF  TYF ;ZSFZG F JCL J8L T\+G F 5|IF;M  £FZF 5 6 
DFG JGM  5|S'lT ;FY[GM  jIJCFZ AN,FI VG[ DFG JGL  5|J'l¿DF\ lG I\+6 VFJ[ T[ 
DF8[GF 5|ItGM  Y.  ZæF K[ VG[ lJlJW ;DI[ Y.  ZC[,F 5|IF;M G]\ D}<IF\SG  TYF 
SZJL  HM. TL  SFI"JFCL V\U[ H]NF H]NF 1F[+GL lJlJW lG Q6FT jIlSTVM  H[JL  S[ 
gIFIFWL X4 5 IF"JZ6lJNM 4 JCL J8STF"VM 4 J{7FlGSM  TYF 8[SŸlG S, 7FG GF 
HF6SFZM  5 IF"JZ6 ;]Z1FFGF SFI"SZM  JU[Z[V[ 5IF"JZ6 ;\Z1F6GF lJlJW 5 F;F\VM 
lJX[ VlE5|FIM  T[DH D\TjIM  ZH} SIF" K[P VF VlE5|FIM  VG[ DgTjIM  5 IF"JZ6 
;]Z1FF ;\A\WL  GL lT 30JFDF\ TYF SFINF 30JFDF\ S[ Vl:TtJ WZFJTF SFG}GM DF\ 
SM.  ;]WFZF JWFZF S[ O[ZAN, SZJF ;\AWL DCÀJ5}6" DFU"NX"G  VF5[ K[P 
5 IF"JZ6 ;\Z1F6G]\ SFI" p¿D ZL T[ YFI VG[ T[DF\ ;O/ TF D/[ T[ DF8[ 
gIFID}lT"  S'Q6 V{IZ[ GLR[ 5|DF6[ S[8,F\S 5 U,F\VM  ;}RjIF\ K[P 5& 
s! f SM 8"DF\ VZÒ SZJFGL 1FDTF V\U[GF JW] lJ:T'T lG IDM ;lCT 
HFC[Z lCTGF NFJFG F[ JW]G[ JW] p5 IM U SZJM P T[GL DNNYL JW]G[ JW] NL JFGL 
VG[ OM HNFZL  SFI"JFCL  5|FZ\E SZL XSFI T[JL  HM UJF.  SZJL P 
sZf  O|L 0D VM O . gOMD["XG  V[S8 30JF VFJM  WFZM  SM. 56 5 IF"JZ6 
5|[DL  jIlSTG[ SM.5 6 HFC[Z ;\:YF S[ BFG UL  jIlST 5 F;[ ZC[,L AWL H DFlCTL 
DFUJFGM  TYF DFlCTL  D[/ JJFGM  VlWSFZ N[TM  CM JM  HM . V[P Z__5DF\ DFlCTL 
VlWSFZ WFZM VD,DF\ VFjIM  K[P 56 BF; 5IF"JZ6GL DFlCTL DF8[ VFJM  SM. 
WFZM  VD,DF\ VFJ[, GYL P 
s# f  5 IF"JZ6 ;\A\WL S[;M R,FJJF DF8[ BF; SM 8"GL  :YF5 GF SZJL P 
VFJL  5 IF"JZ6 ;\Z1F6 VNF,TM DF\ RF,] gIFIFWL XM GL  lG D6}S YJL HM . V[ VG[  
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T[ OST ;]l5|D SM 8"G[ H VFWLG  CMJL  HM.V[P H[G F gIFIFWL XMG[ VG];ZJFGL 
SFI"JFCL VMGF gIFI;\UT lG IDM  30JFGL  ;¿F CM JL  HM. V[P VF SM 8M" S[; 
R,FJJF DF8[ 5|lT:5 WL" TYF T5F;,1FL  A\G[ 5âlTVM G]\ lDz6 SZL XSTL  CMJL 
HM . V[4 VG[ T[DG[ 5]ZFJFG F SFINFGF S0S lG IDM G]\ 5 F,G  SZJFDF\YL D]lST 
VF5 JL  HM. V[P T[G F gIFIFWL XMG[ lJW[IFtDS ;}RGF TYF C]SDM  SZJFGL  ;¿F 
CM JL  HM. V[ TYF T[G[ DNN SZJF DF8[ A[ ;CFISM  ZFBJFGL  HMUJF. SZJL 
HM . V[P H[ S[;M  5|YDNXL" ZL T[ U6G F5 F+ ,M SMG[ V;Z SZ[ T[JF CM I TM  H 
VFJL  BF; SM 8M" S[;M R,FJ[ T[ JW] .rKGL I K[P N[XDF\ VFJL  BF; SM 8M" AGL 
G YL P 5 6 !) )5 DF\ ZFQ8=L I 5 IF"JZ6L I gIFID\RGL  :YF5G F SZJFGL  HM UJF. 
SZJFDF\ VFJL G YL P 
s$ f 5 IF"JZ6 ,M S5 F,GL  lG D6}S SZJL  HM .V[P T[G[ T5 F; SZJFGL TYF 
DFlCTL D[/ JJFGL 5}ZTL  ;¿F VF5JL  HM. V[P SM. 56 BFGUL jIlST S[ 
;[JFEFJL ;\:YF ZH]VFT DF8[ T[GL ;FD[  CFHZ Y. XSTL CM JL  HM .V[P T[ OST 
lJWFG T\+G[ H HJFANFZ CM JL  HM. V[ VG[ DCFlEIM UGL  SFI"JFCL  l;JFI T[G[ 
CM ¡F 5 ZYL N}Z G  SZL XSFI T[JL HM UJF.  SZJL HM . V[P T[G[ ;\XM WG  TYF 
T5 F; DF8[GF 5}ZTF\ T\+M  5}ZF\ 5 F0JF HM. V[P VF 5 IF"JZ6L I ,M S5 F,[ 5|HF 
VG[ SFINF JrR[ S0L  TZL S[GL OZH AHFJJL ZC[ T[JL  jIJ:YF CM JL HM . V[P 
G J[;ZYL OZL  V[S ;J"U|FCL  V[gJFIZD[g8 5|M 8[SXG V[S8 30L  SF-JM 
HM . V[ VG[ T[DF\ VFH 5 I"gTG F AWF H SFINF VG[ lG IDM GL  HM UJF. VM TYF 
SM 8M"GF R]SFNFVMGM ;DFJ[X SZJM HM. V[P VF V[S H SFG}G DF\ 5 IF"JZ6 AM 0";4 
5 IF"JZ6 VNF,TM 4 5 IF"JZ6 ,M S5 F,4 HFC[Z lCTGL  VZÒGL  SFI"JFCLG F\ 
WM Z6M 4 V[S H 5|SFZGL  SFI"JFCL DF\ NLJFGL  TYF OM HNFZL p5FIM D/L ZC[ T[ 
DF8[GF lG IDM 4 V5L ,M DF8[G F lG IDM  JU[Z[ AFATMGM  ;DFJ[X SZJM  HM . V[P 
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 T[DF\ 3M \3F8YL  YTF 5|N}QF6G[ V8SFJJF DF8[GL HMUJF. VM 5 6 ;FD[, 
SZJL HM. V[P 
VFD4 gIFID}lT" S'Q6 V{IZ[ SFG}GGL ZRGF TYF gIFlIS jIJ:YF V\U[ 
V;ZSFZS4 DCÀJG FVG  p5 IM UL  ;}RGM  SZ[, K[4 VF AFATDF\ VD[lZSFDF\ 
5 IF"JZ6 SFINFVM DF8[GL  H[ jIJ:YF K[ T[ D]HA EFZTDF\ jIJ:YF SZJL 
HM . V[P 5 IF"JZ6G F SFG}GMGM  lGSF, 8[SlG S, HF6SFZL  WZFJGFZ jIlÉTVM 
DFZOT YJM HM. V[P J/L SFG}GM p5ZF\T T[G F VD, DF8[ ,MSHFU'lT4 pnM UM GL  
;FDFlHS HJFANFZLGL EFJGF TYF 5 IF"JZ6 ;]Z1FFG]\ :J{lrKS 5F,G  SZJFGM 
VlEUD JU[Z[ AFATM 5 6 B}A H~ZL K[P 5* 
! # P  lJSF;XL , N[XM  [ [[  o 
EFZTDF\ JFI] 5|N}QF6 lJX[ 36F SFINFVM K[P 5 6 36F lJSF;XL , ZFQ8=M 
H[JL  GLlT :JL SFZL ;ZSFZ £FZF JZ;M  5 I"gT SFG}GM GM  S0SF. YL VD, SZJFG]\ 
XSI G YL AgI]\P EFZT ;DFG lJSF;M gD]BL ZFQ8=M DF\ JFI] 5|N}QF6G F 5|ÆGL 
VUtI ;DHTF CMJF KTF\ ;FDFlHS4 VFlY"S 5 lZl:YlT VG[  ;\HMUM G[ wIFG DF\ 
,. G[ DF6;M G[ ZM HUFZL  VF5JFGL  VG[ VF{nM UL SZ6 SZJFGL  AFATMG[ 
5|FYlDSTF VF5L  JFI] 5|N}QF6 lJX[ ;DFWFG SFZL VG[ jIFJCFlZS J,6 
:JL SFZJFDF\ VFJT]\ CMJFG]\ N[BFI K[P DM8[ EFU[ :J[rKFYL  pnM UM VG[ AL HF 
;\A\lWT ,M SM  VF AFATDF\ lX:TG]\ 5F,G  SZ[ V[JL  VFXF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF 
GL lTZL lTGL  A}ZL  V;ZM  VFH[ N[BFI K[P 
VgI AFATM DF\ AG[ K[ T[D 5 IF"JZ6 lJQFIS SFG}GGM  ;BT VD, 
SZFJJFDF\ G  VFJ[4 VG[ ;\A\lWT ,MSMG[ lXZ[ HJFANFZL  G FBJFDF\ VFJ[ TM 
ÊD[ÊD[ VSAZ lAZA,GL  5[,L JFTF"GL  DFOS N}WGL  HuIFV[ 5F6L  H 5 0JFG]\ 
T¡G];FZ pnMUM V[ 5 6 VF lJQFIDF\ :5 Q85 6[ VlTZ[S SIM" VG[ S[J, G OFG[ H 
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wIFG DF\ ZFBLG[ ;DFHG[ 36]\ G]SXFG SI]"\ K[P 5(sU]HZFT ;DFRFZ TFZLBo 
) v! Zvc) &fP 
U]HZFT ZFßIDF\ EFZTG F VgI ZFßIMGL H[D SFINFVM S[ T\+GM  VEFJ 
G YL 4 5 ZgT] SFINFGF VD,L SZ6 DF8[ H[ pt;FC4 WUX TYF VFIMHG  HM . V[4 
T[GM VEFJ K[P DFG JÒJGG]\ wI[I ÒJG GM  lJSF; K[4 H[DF\ jIlSTUT ptSQF"GL 
;FY[ ;DFH VG[ 5 IF"JZ6GM  ptSQF" 5 6 V[8,M  H H~ZL  K[P DFG JÒJG GF NZ[S 
1F[+[ 5 IF"JZ6 V[S VUtIG]\ ;FWG K[P T[DF\ 5 6 X]â JFI]JF/]\ 5 IF"JZ6 
VU|L DTF WZFJ[ K[P lJSF;GF G FD[ S]NZT p5 Z SFA} D[/JJFGF DFG JL I 
5|ItGM DF\ S]NZTL ;DT],F AU0L  G HFI4 V[ BF; H~ZL  K[ VG[ T[YL  H ;\T]l,T 
lJSF; £FZF H DFGJL  ;FRF VY"DF\ lJSF; SZL  XSX[P  
;\T]l,T lJSF;DF\ DFGJGM lJSF; TYF 5 IF"JZ6GL  HF/ J6L  JrR[ VFNX" 
;\T],G  ZC[ T[ JT"DFG TYF VFUFDL 5[-L V[F DF8[ H~ZL  H G CL\4 5ZgT] VFJxIS 
AFAT K[P 
U]HZFT ZFßI 5 IF"JZ6GL ¹lQ8V[ 36L  H lJlJWTFVM WZFJ[ K[ VG[ 
;FYM;FY lJSF;G[ SFZ6[ JWTF pnM UM 4 DFG J J:TL 4 IF\l+S JFCGM JU[Z[G[ 
SFZ6[ 5|N}QF6GL  ;D:IFGM 56 ;FDGM SZL  Zæ]\ K[P H/ 4 JFI]4  HDL G 4 H\U,M 
JU[Z[ 5|S'lTG F\ 38SM  DG]QIG[  VlT p5 IM UL K[ VG[ T[YL T[ X]â ZC[4 H/JF. 
ZC[ VG[ ;FZL  ZL T[ ;\JlW"T YFIP T[J]\ VFIM HG U]HZFT DF8[ H~ZL K[P 
EFZT V[S V[JM  N[X K[ S[ ßIF\ N]lG IFGF VgI N[XM GL  ;ZBFD6;DF\ 
;F{YL  JW] SFINFVM  Vl:TtJDF\ K[P 5) U]HZFT ;DFRFZ SFINM  VG[ ;DFH 
TFPZ&v&vZ___  JW] SFINFVM  SZTF\ SFINFVM GF VD,L SZ6GL  ;D:IF 
EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ 5 6 lJS8 K[P ;FZF SFINFVM GM  HM  VD, YTM  G  CM I 
TM  VFJF SFINFVM DF+ YM YL DF\G F ZL \U6F AGL ZC[ K[P T[YL V;ZSFZS VD,DF\ 
D}SL XSFI T[JF VFIMHG GL  BF; H~Z K[P ;JM"rR VNF,T[ 5 6 VJFZGJFZ 
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5 IF"JZ6 ;\A\WL  SFINFVM GL ;DL 1FF SZJFG]\ EFZTGF SFINF5 \RG[ H6FjI] K[P &_ 
D]\A.  ;DFRFZ !# v5 vZ_ __ P 
! $ P  JFI] 5|N}QF6 lG I] | }] | }] | } \\ \\ +6GL  ;D:IF o 
JFI] 5|N}QF6 V\U[ H[ ZLT[ U]HZFT ZFßIDF\ SFI" Y.  Zæ]\ K[4 T[ VF\lXS ZL T[ 
;]BN CM JF KTF\ ;ZJF/[ lG ZFX SZ[ T[J]\ K[P NZ JQF[" 5  H]G G[ ——5 IF"JZ6 lNG˜˜ 
GL  pHJ6L SZL  ——5 IF"JZ6 ;]Z1FF˜˜GM ;\N[XM  V5 FI K[ VG[ tIF\ H 5}ZM  YFI K[P 
5|N}QF6 V8SFJJF ;\A\WL  36F SFINFVM VG[ VFIM HGM  CM JF KTF\ 5 6 
T[GL  S0S VD,JFZL ;ZSFZ SZL  XSL  G YL\P VF 5lZl:YlTG[ SFZ6[ éEL  YI[, 
;D:IFVMG[ SFZ6[ CJ[ VF 1F[+[ SFI"ZT JCLJ8L  T\+ S\. S HFuI]\ K[P ¹Q8F\T~5[ 
VDNFJFN4;}ZT4 ZFHSM 84 J0M NZF H[JF DCFG UZM DF\ 5[8=M ,vl0h,YL  RF,TL 
ZL 1FFVM G[ AN,[ CNG YL  RF,TL  ZL 1FFVM GM  lG ID VD,DF\ D}SJFG[ 5lZ6FD[ 
VFJF DCFG UZMG F JFI] 5|N}QF6DF\ GM \W5 F+ 38F0M  GM\WFIM  K[P 
SFINFGL ;O/ TFGL 5FK/  SFINFG F C[T]G[ l;â SZGFZ JCL J8L T\+GL 
lG Q9 F4 U\EL ZTF VG[ 5|FDFl6STF B}A H~ZL  K[P 
ZFßIGF gIFIT\+4 WFZFSL I T\+ VG[ JCLJ8L T\+M DF\ ;];\JFNL TTF G CL\ 
CM JFG[ SFZ6[ 5 6 JT"DFG  JFI] 5|N}QF6GL  ;D:IF lJS8 AGL  K[ VG[ VFYL 
5 IF"JZ6GL lT SIFZ[S DF+ N[BFJ 5}ZTL  CM I T[D H6FI K[P 5 IF"JZ6 AUF0GFZ 
5|tI[ gIFIT\+ S[ WFZFSL I AFATM DF\ p65  G YL  5 Z\T] 5 IF"JZ6 AUF0G FZ GLÒ 
:JFY" DF8[ EFZTGL VD,NFZXFCLGM  ,FE ,.  5M TFG[F :JFY" l;â SZL ,[TF 
ZæF K[P VFYL  VFD 5|N}QF6 V8SFJJFGL  GLlTGL  H[D JFI] 5|N}QF6 DF8[ AUF0 
SZTF\ ARFJ ;FZM GL  GL lT VBtIFZ SZJFGM  ;DI  5 FSL UIM K[P NFPTP 36F\ 
XC[ZM DF\ S[ZM;LG YL RF,TL  ZL 1FFVM G[ 5M ,L; 5 6 V8SFJTL GYL P SFZ6M DF\ 
5M ,L;G[ D/ TF C%TFVM  VYJF TM  5M ,L ;GF 5 lZlRTGL  T[JL  ZL 1FFVM  CM JFGL 
;\EFJGF K[P 
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! 5 P  lJ` J 5 IF"JZ6 lNG  o" ""  
5 IF"JZ6G F ;\Z1F6 lJX[ H[ SF\.  5|J'l¿ YFI K[ T[ CTFXF pt5 þF SZ[ T[ 
5|SFZGL  K[ T[YL  H VF lJX[ VG[SJFZ ;BT 8L SF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJM  H 
VlE5|FI V[S ;DFRFZ5 +DF\ HM JF D/[ K[P T[DF\ H6FjI]\ CT]\ S[ NZ[S JZ;[ —5  
H}GG F lNJ;[˜ —lJ` J 5IF"JZ6 lNG ˜GL pHJ6L G F ;DI[ 5 IF"JZ6 ;\Z1F6 lJX[GF 
5M5 85F9  Z8JFDF\ VFJ[ K[P 5 6 5 IF"JZ6 ;\Z1F6G F 1F[+DF\ S[gã VG[ ZFßI 
;ZSFZM V[ OST JF6L lJ,F;YL JW] S\.  SZJFG]\ ;}hI]\ GYL P &!! )( *GL  VF JFT 
VFH[ 5 6 V[8,L  H 5|:T]T ,FU[ K[P 
5 IF"JZ6 ;]Z1FF DF8[GL  J{l` JS HFU'lTV[ VG[S N[XM G[ V[SALHF ;FY[ 
;F\S/ JFG]\ X~ SI]"\ K[P gI]hL ,[g0 H[JF GFGS0F N[X[ 56 EFZT ;FY[ 5 IF"JZ6LI 
;]Z1FF DF8[GL  S8L AâTF SZFZAâ G ÞL  SZJFGL NZBF:T D}SL  K[P  
! &P  S[gã VG[ ZFßI JrR[ ;FI]ßI o[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]  
S,F.D[8 R[gH V\U[GL SM5 G C[UGDF\ 0L ;[dAZ4 Z__ )DF\ !) # N[XM GF 
5|lTlG lWVMGL  A[9 S lJ` JGL  5 IF"JZ6 1F[+[ JWTM  5|N}QF6GL  lR\TF jIST SZ[ K[P 
VF A[9 SDF\ EFZT[ V5G FJ[, J,6 VlT 5|X\;GL I K[P 5 Z\T] T[ J,6 S[JL  ZLT[ 
VD,DF\ VFJL XSX[ T[ X\SF:5 N K[ tIFZGF S[gãL I JG  5 IF"JZ6GF D\+L  HIZFD 
ZD[X[ EFZTGF VFIM HG  5 \RG F 5'YÞZ6GM pÐ[B SZL HFC[Z SI]"\ S[ Z_Z_ 
;]WL DF\ EFZT ;ZSFZ N[XGL  SFA"G  .g8[l;8L  VYF"TŸ SFA"GGL  JFI]DF\ ZC[,L 
3lG Q8TFDF\ Z5 @ 38F0M SZX[P 
VF 5|SFZGL  HFC[ZFT EFZT ;ZSFZGL  JFI] 5|N}QF6 ;\A\WL  5|lTAâTF 
:5 Q8 SZ[ K[P 5 Z\T] VF 5|lTAâTFG[ JF:TlJS jIJCFZ] :J~5 VF5 JF DF8[ S[gã 
;ZSFZ[ ZFßIM G[ lJ` JF;DF\ ,. T[DGL Sl8AâTF 5|YD :5Q8 SZJL HM . V[P Z5 @ 
SFA"G  .g8[;L 8L   38F0JF  DF8[  ZFßIM GF  VlE5|FIM   VG[  T[  ;\A\WL   SFI"JFCL   
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VUtIGL  AFAT K[P 
SFA"G pt;H"G 38F0JFGL DM 8FEFUGL 5|J'l¿VM   ;FY[ ZFßI ;ZSFZ[ ;L WL 
ZL T[ ;\S/FI[, K[P SFA"G  pt;H"G  éHF"4 VF{nM lUS VG[ S'lQF 1F[+M  TYF XC[ZMGL 
UlTlJlW p5Z VFWFlZT K[P VFBL 5|J'l¿ ZFßIM DF\ YFI K[4 tIFZ[ ZFßI ;ZSFZM 
VF AFAT[ S[JM VlEUD V5G FJL  T[G[ VG]S}/  S[JL  GL lT VG[ T[G[ VFWFlZT 
SFI"S|DM V5 GFJ[ K[ T[ SFA"G pt;H"G 38F0JFGL 8SFJFZL DF5JF DF8[GL 
5 FIFUT AFAT K[P CJF 5|N}QF6 38F0JF DF8[ S[gã VG[ ZFßI ;ZSFZM  JrR[ 5|YD 
V[SDTL  YFI T[ H~ZL  K[P   
U]HZFT ZFßIG F D]bID\+L  G Z[gã DM NL V[ VF ;\A\WL  J0F5|WFG G[ V[S 5 + 
5 6 5 F9 JL  5M TFGL  l\R\TF jIST SZL  K[P &#  
U]HZFT ZFßIDF\ 5 IF"JZ6 ;\A\WL  éEF YI[,F 50SFZMG[ 5 CM \RL  J/ JF 
DF8[ U]HZFT ZFßI[ lJlJW 5U,F\VM  ,L WF\ K[P VF 5 U,FVM 5{SL D]bI GLR[ 
5|DF6[ K[ o 
5 F6L  VlWlG IDv!)* $  VG[ CJF WFZM ! )(!  V\TU"T HMBDL 
SRZFVMG F lGSF, DF8[GL  H[ jIJ:YFVM CTL 4 T[ 5|DF6[ NZ[S SFINF C[9 / V[S 
JQF" DF8[GL  VZÒ VZHNFZ SZTF4 5 ZgT] U]HZFT 5M <I]XG  S\8=M, AM 0[" VF 
5|lÊIFDF\ ;]WFZF NFB, SZL  A\G[ SFINF C[9/  V[S H VZÒ SZJFGL VG[ T[GL 
D]¡T 5F\R JQF"GL  SZL  VF5L  K[P VFGF 5lZ6FD[ 5|lÊIF ;Z/ 4 p5 IM UL  VG[ 
;DIFG]S}/  AGL  K[P 
U]HZFT 5|N}QF6 lG I\+6 AM0[" H[ pnM UM VF. PV[;PVM P!$ _!  WZFJTF 
CM I4 T[DG[ VD]S AFATM DF\ ZFCTM  VF5L  K[P 
AM 0" VFJF 5|DF65 +WFZS VZHNFZGL VZÒGM lG SF, $5  lNJ;DF\ 
SZX[P 
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AM 0" VFJF VZHNFZGL  C.C.A.5 F\R JQF"G[ AN,[ K JQF"GL  SZL  VF5 X[P &$    
AM 0" VFJF ;8L"OLS[8vWFZS VZHNFZG[ JM 8Z ;[;DF\ J/ TZ VF5 X[P 
V[gJFIZD[g8, VM0L 8 OL  DF\ 5 _ qv ;]WL  ZFCT SZL VF5 X[P 
VFJF V[SDMGF\ G FD AM0" 5M TFGL  J[A;F. 8 p5Z 5|l;â SZX[P 
! * P  5[8=M , TYF VgI .[ =[ =[ = \\ \\ 36 o 
VDNFJFNGF 5[8=M ,5 \5M  £FZF 8}8L  T[, E[/JJF V\U[ U]HZFT 5|N}QF6 
lG I\+6 AM 0" VDNFJFNG F 5[8=M ,5 \5M  p5 Z lJTlZT YTF\ 5[8=M ,GL  RSF;6L  SZL 
CTL P 5[8=Ml,IDDF\ plRT ZL T[ 8]8L T[, G CM I VYJF E[/;[/ CM I T[JF 5|N}QF6 
JWJFG]\ H[ HM BD ZC[,]\ K[4 T[ AM 0"G F VFJF\ 5U,F\YL lG Il+\T YFI K[P 
U]HZFT 5M <I]XG  S\8=M, AM0[" pnM UM DF\ AM.,Z DF8[ J5 ZFTF U[; TYF 
VgI AFATM  DF8[ X~ SZ[, V[SXG  %,FG  OM Z V[Z 5M <I]XG S\8=M , .G 
VDNFJFN C[9/  VDNFJFNG F SFZBFG F\VM DF\ U[; ;\RFl,T AM . ,ZMG F G D}G FVM  
T5 F;[,F VG[ ßIF\ U[;GM p5 IM U SZJFGL  5 âlTVM DF\ BFDL VM  CTL 4 T[DG[ 
T[JL  BFDL VM N}Z SZJF GM l8; VF5L  CTL P 
V[SXG %,FG OM Z V[Z 5M <I]XG S\8=M , .G VDNFJFN C[9/  U]HZFT 
5|N}QF6 lG I\+6 AM 0[" 36F VFN[XM  ACFZ 5 F0IF K[P VF VFN[XM  AM.,Z4 CL 8Z4 
EõL VM  JU[Z[YL  YTF\ CJF 5|N}QF6G[ lG I\l+T SZJF DF8[G F K[P lJX[QF JFT V[ K[ 
S[ VF RF8"Z TFtSFl,S VD,DF\ VFJ[ T[JL  jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CTL P 
U]HZFT 5|N}QF6 lG I\+6 AM 0" U]HZFTG F GFUlZS 5]ZJ9 F lJEFU TYF 
OM Z[g;LS ;FIg; ,[AMZ[8ZLG F ;CSFZYL VDNFJFNDF\ 5[8=M , VG[ 0L h, ßIF\ 
J[RJFDF\ VFJT]\ CM I T[JF 5 \5M p5 ZYL  A/ T6G F\ GD}GFVM  V[S+ SZL  E[/ ;[/ 
5 S0L  5 F0L  T[DG[ lG I\l+T SZJF SFI"JFCL VM SZL  K[P VF SFI"G[ ÒJG  VFJxIS 
J:T]VM GF SFINF V\TU"T BFTFSL I ;CSFZ 56 D?IM  K[P VF R/ J/  CH] 56  
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RF,] K[P 
! ( P  VMlS;HG  AFZ o 
NZ[S ;ÒJG[ ÒJG 8SFJL  ZFBJF DF8[ VMlS;HG GL  H~Z 5 0[ K[P CJFDF\ 
5|N}QF6 JWTF VM lS;HGGL  X]lâ 5 6 38JF ,FUL  K[P :JF;M rKJF;DF\ 
VM lS;HG ;FD[ VgI TÀJM  E/L HTF\ VMlS;HGGL U]6J¿F AN,L  HFI K[P 
VFYL  TS,L O lG JFZJF VM lS;HG AFZGM  pNŸEJ YIM K[P 
! ))_  NZdIFG  ;J"5|YD HF5 FG DF\ VM lS;HG  AFZGM p5 IM U X~ 
YIM P &5  WLD[ WLD[ VF bIF, VgI N[XM DF\ 56 5|RFZDF\ VFjIM P ;FDFgI ZL T[ 
JFTFJZ6DF\ Z!  8SF VM lS;HG  VG[ *( 8SF G F. 8=M HG  JU[Z[ CM I K[P 
5|N}QF6YL  VM lS;HG GL  DF+F 38L K[ VG[ TG[ ;gT]l,T SZJF ` JF;DF\ 
VM lS;HG  ,[JF DF8[G]\ S'l+D ;FWG  V[8,[ VM lS;HG  AFZ VF ;FWG  YM 0L  ;]U\W 
;FY[GM  VMlS;HG  ACFZ 5F0[ K[P H[GM  p5 IM U VM lS;HGGL  BFDL N}Z SZJF 
DF8[ DFGJL  SZ[ K[P U]HZFTDF\ AFZ X~ YIFGL  DFlCTL G YL P 
! ) P  ,F[ SFA "G 8[SG M,MÒ [ " [[ " [[ " [  o 
Z_ _) l0;[dAZGF V\TDF\ SM5G  C[UG DF\ S,F. D[8 R[. gH ;\A\WL D/[,L 
lJ` J 5 lZQFNDF\ CJFDF\ JWL ZC[, SFA"G 0FIM S;F.0 V\U[ lRgTF jIST Y. 
5 ZgT] GL lT lJQFIS SA},FTM  VG[ HJFANFZL VM ;\EF/ JFGL  AFATDF\ V[ 
5 lZQFN lG QO/  ZCL P V[ 5 lZQFNDF\ lJ0L IM  Z[SM"l0U £FZF ;\AM WG  SZTF\ U]HZFT 
ZFßIGF D]bID\+L V[ HFC[ZFT SZL  S[ U]HZFT ;ZSFZ S,F. D[8 R[.gHGF 
5 0SFZMG[ 5 CM \RL  J/ JF G JTZ VFIFDM  VG[ jI}CFtDS GLlT V5G FJX[P VF 
TAÞ[ U]HZFTDF\ ,M SFA"G  8[SŸGM ,M ÒGL  EFZTL I 5|IM UXF/F U]HZFTDF\ éEL 
SZJFGM . ZFNM  HFC[Z SIM"P 
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D]bID\+L G Z[gã DM NL V[S DF+ V[JF 5|JSTF CTF H[DG[ ;DU| 5 lZQFNDF\ 
EFZTGF SM. ZFßIGF J0F TZL S[ 5 IF"JZ6 ;FD[G F 5 0SFZM  lJX[ N]lGIFG F lJlJW 
N[XM G F 5 NFlWSFZL VMV[ ;F\E?IF CTFP DMNL V[ Sæ]\ S[ U]HZFT lJg0 5FJZ 
V[G Ò"GL  lJ5], ;\EFJG FVM G[ ;FSFZ SZJF DFU[ K[P V[8,]\ H G CL \4 ;DU| 
lJ` JDF\ ;F{YL DM 8M  # 4_ __  D[UF JM 8GM  ;M ,FZ V[G Ò" 5FS" U]HZFTDF\ :Y5F. 
ZæM  K[P VF p5 ZFgT G[RZ, U[;G F ;J"U|FCL  p5 IM U £FZF SFA"G  pt;H"G 
38F0JF VG[ ;FDFgI HG ;D]NFIGL  5 IF"JZ6 ;]BFSFZL  HF/ JJF DF8[G F lJX[QF 
S<IF6G F\ 5U,F\GL ZH]VFT T[D6[ SZL CTL P & &  
HM  VF lJRFZ SD"~5[ 5|U8 YX[ TM lJ` JG[ JFI] 5 IF"JZ6DF\YL D}ST 
SZJFG F 5|IM UDF\ U]HZFT VU|[;Z CX[ T[ lG oX\S K[P  
JFI] 5|N}QF6 ZM SJF DF8[ 5M ,L ;L  :8[8D[g8;v!) ) ZGF ;}RGM VG[ lGIDM 
AC] p5 IM UL  Y.  XS[ T[D CM JF KTF\ 5 6 T[GM  plRT ZL T[ VD, YTM G YL P JFI] 
5|N}QF6 V8SFJJFG F SFINF VG[ lG IDM  56 VF\lXS BFDLEIF" ,FU[ K[P NFPTP 
5 IF"JZ6 AUF0GFZG[ H[ N\0 YFI K[ T[ B}A VM KM  VG[ CF\;L 5F+ ,FU[ K[P 
5 IF"JZ6 AUF0GFZG[ T[GM  bIF, CM I 5M TFGL DG DFGL  SZTF ZC[ K[P 
CJF 5|N}QF6GM  EM U AG[, GFUlZS V[S H 5|lÊIF 5}6" SZLG[ plRT gIFI 
D[/ JL  XS[ T[JL 5lZl:YlT 5 6 G YL P VG]rK[N $ (sVf VG[ 5! sVfG]\ 
DFU"NX"G DF+ DFU"NX"G  H VF5[ K[P 
V[ ;FZ]\ K[ S[ VJFZGJFZ VNF,T[ A\WFZ6GL  HM UJF. VMG \ IM uI ZL T[ 
jIlSTGF lCTDF\ VY"38G  SZL  ,FU] 5 0TF SFINFVM GF bIF,G[ lJ:T'T SIF" K[P 
BF; SZLG[ A\WFZ6G F VG]rK[NvZ!  ;FZF JFTFJZ6GL  HM UJF.G]\ VNF,T[ ;}1D 
ZL T[ VY"38G  SI]Å K[P VFYL  ZL 8;4 HFC[Z lCT NFJFVM 4 5 IF"JZ64 Z1F6 DF8[GL 
lJlJW HMUJF. VMG]\ IM uI VY"38G  JU[Z[G[ SFZ6[ EFZTLI gIFIT\+[ 
5 IF"JZ6G F\ Z1F6DF\ VD]<I 5|NFG  SI]"\ K[ VFG[ SFZ6[ A\WFZ6LI gIFIXF:+GF 
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V[S GJF 5 lZDF6G[ gIFIT\+[ HgD VF%IM K[P A\WFZ6GF 30J{IFVM  ;FD[ 
5 IF"JZ6GL  ;D:IF CTL  G CL\ VG[ T[YL  T[ ;\A\WL  tIFZ[ A\WFZ6DF\ 5 IF"JZ6 
V\U[GL  SM.  HM UJF. CTL  G CL \P H[D 5 IF"JZ6 VG[ T[ ;\A\WL CJF 5|N}QF6GL  
U\EL ZTF VF\TZZFQ8=L I VG[ :YFlG S :TZ[ JWTL  U.  T[D T[D T[ ;\A\WL  SFINFVM 
lG IDM  JU[Z[ Vl:TtJDF\ VFJTF UIFP VF ZLT[ HM . V[ TM  5 IF"JZ6 H[JM  lJQFI 
gIFIXF:+L V[F DF8[ Z_ DL  ;NL GF V\TDF\ G[ Z! DL  ;NL GF 5|FZ\EDF\ lJ5], 
DF+FDF\ XSITFvVXSITF WZFJTM  lJQFI AGL  UIM K[P 
Z_P  N LJ F/ L VG[ U]HZ FT o[ ][ ][ ]  
NL JF/L GF TC[JFZM DF\ lJlJW 5|SFZGF O8FS0FVM  OM 0L CJF TYF VJFHG]\ 
5|N}QF6 JWFZJFG]\ JQFM" H}GL 5 Z\5 ZFG]\ 5 lZ6FD K[P U]HZFTGL 5|HF VFD 56 
pt;Jl5|I K[ VG[ NZ[S pt;JG[ 5}ZF VFG \N4 pD\U VG[ XSI T[8,L 
EF{lTSTFVMGM  pD[ZM  SZL  pHJ[ K[P O8FS0FVM  ;FDFgI ZL T[ NL JF/L  p5 Z 
OM 0JFDF\ VFJ[ K[P 5 Z\T] CJ[ TM  DSZ;\ÊF\lT4 lÊS[8DF\ lJHI4 ,uGG F JZ3M 0F4 
DM 8F 5|;\UM JU[Z[DF\ NF~BFG]\ VYF"TŸ O8FS0FVM GM A[OFD p5 IM U YFI K[P 
O8FS0FVM VJFHG]\ 5|N}QF6 TM  SZ[ H K[ 5Z\T] O8SF0FDF\ ZC[,F 3FTS 
TÀJM YL  EFZ[ JFI] 5|N}QF6 pt5 þF YFI K[P O8FS0FG[ SFZ6M  U/ F4 RFD0L  VG[ 
` JF; ,[JFDF\ TS,L O éEL  YFI K[P V:YFDFG F NNL"VMG[ O8FS0FYL pt5 þF YI[, 
5|N}lQFT CJFGL H<NL  V;Z YFI K[P p5 ZF\T NFhJFG F VG[ VFU ,FUJFGF 
AGFJM  56 CJ[ JWJF ,FuIF K[P 
HM  S[ NL JF/L  VG[ VgI 5|;\UM V[ O8FS0FVM G  OM 0JF HM. V[ T[JM  lJRFZ 
JC[TM  YIM  K[ 5Z\T] T[G[ 5}ZTM  5|lT;FN ;F\5 0IM  GYL P V;ZGL  ¹lQ8V[ VF 
lJRFZ 5 FX[ZFDF\ 5 C[,L 5}6L SZTF\ 56 GFGM  H6FI K[P V[S VBAFZ4 U]HZFT 
;DFRFZ &*4 VF ;\A\WL 5|U8 YI[, ;DFRFZGF lJlJW D\TjIM JFI] 5 IF"JZ6GL 
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X]âTFG F VFU|CL VM DF8[ 5|[Z6FNFIL AGL  ZC[ T[D K[P T[DF\G F YM 0F VlE5|FIM 
;FZF ;}RGM  5 6 jIST SZ[ K[P 
,M SM NL JF/L DF\ O8FS0F OM 0L G[ wJlG 4CJFG]\ 5|N}QF6 G  SZJ]\ V[J]\ DFG TF 
YIF K[P VFDF\ I\U:8;" 5 6 VF X]E lJRFZG[ VFJSFZL  Zæ]\ K[PVD]S I\U:8;" 
TM  O8FS0FGL  5FK/ 5{;FGM  jII SZTF\ H G YL P BF; TM  wJlG  VG[ CJFG]\ 
5|N}QF6  YT]\ CM JFYL S[8,FI JQFM"YL  O8FS0F OM 0JFG]\ A\W SZL  NL W]\ K[P 
K[ÐF 5 \NZ JQF"YL  O8FS0F G OM 0TM  lCTFY" SC[ K[ S[——C]\ 5|M O[XG DF\ 
V[gJFIZD[g8 ,M IZ TZL S[ SFI"ZT K]\˜˜P O8SF0F OM 0JFYL SM . ,FE YTM G YL 
T[DH O8FS0F OM 0JFYL ;DI4 BR" VG[ 5 IF"JZ6G[ G]SXFG  YFI K[P O8FS0F V[ 
CJ[ V[S HFTG]\ gI};g; AGL UI]\ K[P NLJF/LG[ DF6JF DF8[ VF5 6F\ lZJFHMDF\ 
5 6 YM0FS AN,FJGL H~Z K[P T[DF\ DM 0"G F.h[XG ,FJJFGL TFTL H~lZIFT K[P 
VF5 6F ÒJ\T 5 IF"JZ6G[ DF{G  SZJFGM  5|IF; VF5 6[ H SZL  ZæF\ KL V[P &(  
ßIFZ[ Z!  JQFL"I lJZ, DC[TF SC[ K[ S[4 ——O8FS0F OM0JFYL  5|N}QF6 YFI 
K[P HM S[ DFZF ,uG  YIF AFN D[\ O8FS0F OM 0JFG]\ KM0L NL W]\P VF56[ 5 IF"JZ6GF\ 
ARFJ DF8[ HFU'T YJ]\ 36]\ H H~ZL  K[P HM VF5 6[ 5|N}QF6 O[,FJLX]\ TM RM Þ; 
U]G[UFZ AGL  H. X]\P˜˜ &)   
# ! JQFL"I OF<U]GL  5 ZL B SC[ K[ S[4 ——C]\ K[ÐF\ ! ( JQF"YL  O8FS0F OM0TL  
G YL P DG[ O8FS0FGM  VJFH UDTM H G YL P 36L JBT O8FS0FDF\ V[8,M AWM 
VJFH VFJ[ K[ S[ GM D", DF6; 56 T[G[ ;CG  SZL  XSTM  G YL P NLJF/L G[ DF+ 
O8FS0FYL  DG FJJL T[ JFT BM 8L  K[P 5 Z\T] T[G[ DF8[ Z\UM /L YL 56 NL JF/L GM 
VFG \N ,. XSFI K[P BF; TM  lNJF/L DF\ H[ O8FS0FGL DHF ,}\8L V[ KL V[ T[ 
O8FS0F AGFJJF DF8[ AF/ SM  SFD SZTF CM I K[P AF/  DH}ZLG[ ZMSJF O8FS0F 
OM 0JF G  HM. V[P DG[ V[J]\ ,FU[ K[ S[ 3M \3F8 lJGF 5 6 NLJF/LGM  VFG \N ,}\8L 
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XSFI K[P VJFHYL  VF5 6L JFT NAF.  HFI K[ VYJF VF5 6L HM0[ JFT SZJF 
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TS,L O YFI K[P VF56L  U]HZFTL  5|HF NZ[S pt;JG[ DG  D}SL G[ DF6[ K[P 5 Z\T] 
CJ[ T[DF\ A|[S DFZJFGL  H~Z K[P HM  VtIFZ[ A|[S G CL \ ,FU[ TM  5|N}QF6 JWL  HX[P 
H[G]\ BZFA O/  5 6 VF5 6[ H  EM UJJFG]\ ZC[X[P VFYL  ;DI VG];FZ ;DÒG[ 
R[TL  HJFGL  H~Z K[P O8FS0F OM 0JF SZTF\ ;DFH VG[ S]8]\AG[ DNN~5  YJ]\ 36]\ 
H H~ZL  K[P˜˜ *!   
Z! P  VgI  ;}RGM} }}   o 
DM 8F EFUG]\ CJF 5|N}QF6 5[8=M ,Vl0h, ;\RFl,T JFCGM YL  TYF W}DF0F 
VM STF SFZBFG FVM YL YFI K[P SZS;Z SZJF DF8[ JFCG  RF,SM  VG[ BF; SZL G[ 
ZL 1FFJF/FVM TM  JFCGG F A/ T6 TZLS[ S[ZM;L GGM  p5 IMU SZL  JFI] 5|N}QF6DF\ 
JWFZM  SZ[ K[P S[ZM ;LGYL  RF,TL  ZL 1FFVM  U[ZSFIN[;Z CM JF KTF\ 56 CH] 36L 
ZL 1FFVM  S[ZM ;LG YL  RF,[ K[P VF DF8[ B5 5}ZT]\ H JFCG R,FJJ]\ TYF V[S H 
JFCGGM JW]DF\ JW] jIlSTVM  p5 IM U SZ[ T[J]\ VFIM HG  5 6 JFI] 5|N}QF6 VF\lXS 
ZL T[ V8SFJL XS[ K[P VF DF8[ ;DHNFZL5}J"S JFCG  R,FJJFGM  VlEUD H~ZL 
K[P B5  5}ZT]\ JFCG  R,FJJFGM  VY" V[ K[ S[ JFCG  3Z[ ZFBL G[ D}SJFG]\ G YL 4 
5 Z\T] T[G F ;\NE"DF\ VgI jIJ:YFVM GM  VFXZM ,.  XSFI K[P 
s! f ;FDFgI ZL T[ V[S lJ:TFZDF\ ZC[TF :JI\ ;\RFl,T JFCGM GF DFl,SM 
ACFZ HFI tIFZ[ XSI T[8,F ;FY[ GLS/[P H[YL SZL VM KF JFCG[ JW] 
jIlSTVMGL  VFJG HFJG  Y.  XS[P 
sZf RF,JFG]\ VYJF ;F.S,GM  p5 IM U SZJFGL  VFNT JWFZJL P 
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s!) f R},M S[ ;U0L DF\ SM ,;F4 ,FS0F\ JU[Z[GM  p5 IMU A\W SZL  JL H/L YL 
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p5 IM U p¿D U6FX[P 
sZ_f 5 FJZYL  RF,TF JFCGMGM  J5 ZFX JWFZJM  HM. V[P 
sZ!f pHF"GF ARFJYL  CJF 5|N}QF6 38[ K[ VG[ T[YL  BlG H T[,G[ AN,[ 
U[; S[ JL H/L GM  J5 ZFX SZJM P 
sZZf H~Z G CM I tIFZ[ VG[ tIF\ JL H/LGM  p5 IM U G  SZJM P 
sZ#f VM KL  JL H/L YL ;\RFl,T p5 SZ6M  3ZDF\qSFZBFGFDF\ JWFZJF\P 
sZ$f  JFTFG]S}, ;FWGM  :JI\ ;\RFl,T ZFBJF\4 H[YL  pHF"GM J5ZFX 
lG I\l+T ZC[P 
sZ5f JFTFG]S}, DXL GM G[ AN,[ 5 \BFGM  p5 IM U JWFZL  XSFIP 
sZ&f VM KM  BM ZFS ZF\WJF DF8[ DF. ÊMJ[J VM JGGM p5 IM U SZJM P 
sZ*f 5 F6L  UZD SZG FZF S[ CJF 9 \0L SZGFZF p5 SZ6M DF\ plRT HuIFV[ 
VJFCSM JL\8/FI[,F ZFBJF\P 
sZ(f S5 0FVMG[ ;}I" 5|SFXDF\ ;}SJJF\P 
sZ)f ;\5}6" J:T]G[\ AN,[ 5]G olG lD"T s Recycledf J:T]VM GM  J5ZFX 
SZJM P 
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s# &f pHF" ;\RFl,T ;FWGMG]\ lG IlDT 5ZL 1F6 SZFJTF ZC[JFYL  pHF" 
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VgI ZL T[ YJM  HM . V[P *Z   
Z ZP  JGL SZ 6 TY F J1 FF ZM5 6 o 
 JFI] 5|N}QF6 lG I\l+T SZJF DF8[ JGLSZ6 V[S p¿D p5FI K[P U]HZFT 
ZFßIGL :YF5G F  ;DI[ ZFßIGF S], EF{UMl,S lJ:TFZ ! 4) &4_ Z$  RM P lSP 
DL 8ZDF\ ! 5 4 $# _ RMPlSPDL P DF\ JGM  VFJ[,F\  CTF\P  VFD U]HZFTDF\ * P) 
8SF JG lJ:TFZ CTM P  ;3G 5|ItGMG F 5lZ6FD[ Z__5 vZ__ & DF\ JG  lJ:TFZ 
JWL G[ !( 4)Z( RM PlSPDL P YTF\ S], JG lJ:TFZ ) P&& 8SF YIM  K[P VF 
JWFZFDF\ BFG UL  DFl,SLG F JGM 4 VgI+ YI[, J'1FFZM 56 TYF BF; SZLG[ SrK 
lHÐFGL ;\5 FlNT E}lD 5 ZGF\ J'1FFZM5 6YL YIM  K[P  VF\S0FSL I ¹l8V[ U]HZFTGF 
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JGM  N[XGF S], JG  lJ:TFZGF ZP$  8SF YFI K[P VFD U]HZFTDF\ DFYFNL 9 
_ P_$  C[S8Z YJF HFI K[P *# 
JGMG[ 5'yJLG F\ O[O;F\ TZL S[ SM. S[ VM/ BjIF\ K[P  J'1FM  K[ TM  CJF K[ VG[ 
CJF K[ TM ÒJG  K[P J'1FM GM  pK[Z YFI T[ DF8[ 3lG Q9  J'1FFZM56GL IM HGF 
AGFJJL HM. V[P VF DF8[ GLR[GF TDFD[ JFI] 5|N}QF6G F U\EL Z 5lZ6FDMG[ 
;DÒ 5}6" HFU'lT VG[ lG Q9 FYL  J'1FFZM5 6G F SFI"S|DG[ ;O/  ZLT[ VD,DF\ 
D}SJM HM. V[P 
! P DCFGUZ5Fl,SFVM 
ZP G UZ5 Fl,SFVM 
# P U|FD5 \RFITM 
$ P ;CSFZL  D\0/L VM 
5 P lG UDM 
&P BFG UL  HDLG GF DFl,SM 
* P ZFßI ;ZSFZ 
( P S[gã ;ZSFZ 
) P VW" ;ZSFZL ;\:YFVM   
p5 I]"STG F C:TSGL  HDL GM DF\ J'1FFZM5 6 YFI T[ CJ[ H~ZL K[P :YFlGS 
:JZFßIGL  ;\:YFVM  G JF DSFG GF %,FGG[ D\H}ZL  VF5[ T[ 5 C[,\F Water 
Recharging VG[ HDLG DF\ J'1FFZM5 6 OZlHIFT AGFJ[P  :YFlG S :JZFßIGL 
;\:YFV[ 5M TFG[ C:TS DSFGM 4 Z:TFVM 4 D[NFGM JU[Z[DF\ 5 6 ;EFG TF5}J"S 
J'1FFZM 56 SZL  T[GM V;ZSFZS pK[Z 56 SZ[P 
lJ` J VG[ T[YL  U]HZFT ;D1F JT"DFG  VG[ ElJQIDF\ VFJG FZL  +6 
DM 8L  ;D:IFVM  V[8,[ S[ J:TL  JWFZM  s Population f UZL AF.  s Poverty f 
VG[ 5|N}QF6 sPollutionf GM  ;FDGM TYF pS[, 5 6 SZJM  5 0X[P 5|N}QF6GL 
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K[P  VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[ CH] 5|N}QF6GF EIFGS lJQFI 5 lZ6FDM  lJX[ V7FT 
K[ VYJF TM  T[GL  DHA}ZL  K[P  JFI] 5|N}QF6 38J]\ H HM. V[P  ;FDFgI VFNDLG[ 
VF V\U[ HFU'T SZJF VYF"TŸ lXl1FT SZJF[ H~ZL  K[P VF DF8[ X{1Fl6S ;\:YFVM 
VG[ BF; SZLG[ 5|FYlDS TYF DFwIlDS lX1F6G F :TZ[ lJnFYL"VMG[ 7FG  VF5L 
5 IF"JZ6 V\U[GL ;FJWFGL VG[ 5 IF"JZ6 ;FRJJFGL Sl8AâTF éEL  YFIP  
U]HZFT ZFßIDF\ 5 IF"JZ6G[ 5 C[,F\ WM Z6YL H V[S lJQFI TZL S[ NFB, SZL 
lX1F6 £FZF 5 IF"JZ6 ;]Z1FFG F 5F9M  E6FJJFDF\ VFJ[ K[P VF AFAT 5|X\;GLI 
K[P HG HFU'lT DF8[ 5M:8ZM 4 HFC[ZFTM 4 N:TFJ[Ò lR+M 4 jIFbIFGM 4 5 lZ;\JFNM 
TYF VF 1F[+[ SFI"ZT  lAG ;ZSFZL  ;\:YFVMG[ ;ZSFZ VYJF :YFlGS :JZFHGL 
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kuJ[NDF\ SIF\S SC[JFI]\ K[ S[ DFG J DF8[ VFSFX l5 TF ;DFG  K[4 WZTL  
DFTF ;DFG  K[ VG[ VJSFX T[DGM  5]+ K[P VF +6YL  V[S S]8]\A AgI]\ K[ VG[ 
HM  T[DF\G F SM.  V[SG[ 5 6 CFlG  YFI TM  lJ`J T[GL  ;DT],F BM.  A[;[P  U]HZFT 
ZFßI VG[ J{l` JS :TZ[ 56 5|N}QF6 VG[ BF; SZLG[ JFI] 5|N}QF6GL  ;D:IFGL 
;DH6  VG[  ;D:IFG]\ lGZFSZ6 ;DI;Z YFI T[ VtIgT H~ZL  K[4 H[YL  SZLG[  
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UF{6 SFINM K[P VF V[S 5|MH[S8GL 5IF"JZ6 VFSFZ6L OZlHIFT SZJF ;¿F VF5TF SFINFG[\ pNFCZ6 
K[P RMÞ; 5|SFZGF 5|MH[S8G[ 5IF"JZ6 VFSFZ6L SZJFG]\ OZlHIFT AGFJJ]\ H~ZL K[P HM ZFßIGF 
;[S|[8ZLGF VlE5|FI D]HA H~ZL ,FU[ TM ALHF RMÞ; s5|MH[S8f VFSFZJFDF\ VFJ[ K[P Z[uI],[XGDF\ 
GÞL SZ[,L lJUTJFZ 5|6F,L D]HA T[VMG[ 5IF"JZ6LI VFSFZ6LGL H~Z 50[ K[P G[., CMS4 cG[RZ 
SghJ["XG 8] l,U,4 OMDJS" V[g0 ;:8[G[A, 0[J,5D[g8 !))! 5FGF G\P!!!$Pc  
ACT G[XG, V[gJFIZD[g8, 5Ml,;L V[S8 !)&)sV[GPVF.P5LPV[Pf I]GF.8[0 :8[8;GM V[GP.P5LPV[P 
V[gJFIZD[G8, .d5[S8 V[;[;D[g8 DFU6L SZTM BF; SFINFG]\ pNFCZ6 K[P .gO|F !Z VG[ !# DF\ 
56 H]VMP 
S6F"8S V[Z sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGf Z]<;4 !)(# TYF ~, !)4 
 JM8Z l5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGfV[S84 !)*$4 S,Dv#s!f  
 JM8Z V[S8v!)*$4 S,Dv$s$fP 
I]PV[;PV[PGM O|L0D VMO .gOMD["XG V[S8 VMO !)&&4  
VM:8=[l,IFGM O|L0D VMO .gOMD["XG V[S8 VMO !)(Z  
gI]hL,[g0GM VMlO;LI, .gOMD["XG V[S8 VMO !)(ZP 
ACT V[Z V[S84!)(! S,Dv*s!fTYF JM8Z V[S8 !)*$ S,D 5s!f 
ACT V[Z V[S8v!)(!4S,Dv5s#fTYF JM8Z V[S8v!)*$4 S,Dv#s#f TYF $s#fP 
AK    ;\N[X TFP Z$v$vZ___P 
AK    ;\N[X TFP!&v!ZvZ__) 
AK    GJLG hL\h]JFl0IF4 —VFZ5FZ˜ SrKlD+4 TFP#v$vc))P 
AK    U]HZFT ;DFRFZ4 TFP!v!_vZ__!P 
AK    W 8F.d; VMO .lg0IF4 TFP$v&v!)(*P Z&  U]HZFT ;DFRFZ4 TFP)P!ZP!))&P 
AK    ZHGL NJ[ v——5IF"JZ6 D\YG˜˜ E}lD5]+4 DFR" vZ___P 5FPZ#P 
AK  U]HZFT ;DFRFZ4 ) H]G4 !))*P 
AK  UF{ZJ U]HZFTL¸ ccdI]hLIDcc4 O},KFA4 !Z4 H}G4 Z__*4 T[DGF VFBF ;D}CG[ ÒJMGL lJlJWTF 
SC[JFI K[P  
AK —— ;]l5|D SM8[" S5FT SZFI[, :8FO DF8[ C]SD SZ[ K[P˜˜4 —— lCgN]:TFG 8F.d;˜˜ sgI] lN<CLf4 l0;[dAZ 54 
!))&P 
AK ——!&( HMBDL pnMUMG[ A\W SZJF SC[JFI]˜ ˜ W lCgN]:TFGGF 8F.d; sgI] lN<CLg H],F.v)4 GJ[dAZP 
TFH[TZDF\ ZC[6F\S lJ:TFZ RF,TF\ #)___ GFGF\ VF{nMlUS V[SDM :Y/F\TZ TYF 5]Go:YF5G SZJF 
56 SM8[" C]SD SIM"P 
AK !))!  OMZ[:8 ,F¶ 8F.d;f!_P 
AK 0[lGI, GF.8 —;\S[T˜ \D]\A. ;DFRFZ TFP!!v!ZvZ___P 
AK cc5|;\U58cc U]HZFT ;DFRFZ4 $ V[l5|,4 Z__*P 
AK D]\A. ;DFRFZ TFP!#P5PZ___P  
AK o 5|[;Z lZ5M8 VMG VMhMG CM,4 S|[lS\U V5 .g0LIG V[1F5|[;P !# 0L;[P!)()P 
AK o.lg0IG V[1F5|[;P V[gJFIZD[g8, V[aI]h VMG ZF.h4 Z 0L;[P!)(5P 
AK lNjI EF:SZ TFPZv!ZvZ__)P  
AK lRG]EF. VFZP XFC4 ——SFINM VG[ ;DFH˜˜4 U]HZFT ;DFRFZ TFP)v!Zvc)&P 
AK ——S[%:I],˜˜ ;FIg; GM,[H4 U]HZFT ;DFRFZ4 $ V[l5|,4 Z__*P 
AK ZHGL NJ[ v——5IF"JZ6 D\YG˜˜ E}lD5]+4 TFP!v!vZ__Z4 5'PP!# 
B    ALP V[DP X]S, v——SFINM VG[ 5IF"JZ6˜˜4 5'P!#P 
B  ALP H[P Dl6IFZ4 ccALP H[P Dl6IFZ4 cc5IF"JZ6v5|N}QF6 VG[ SFG}GMcc jIFbIFG DF/F4 Z___ 
5FP!!P  
B lAl5GR\ã V[DP X]S, v——SFINM VG[ 5IF"JZ6 ;]Z1FF˜˜4 5FP)#YL )5P TYF  ——æ[DG ZF.8; V[g0 
WL ,M4 !)($ 5FP 55v5(P˜˜ 
C    K+5lT l;\C l,lBT o l,U, 5Ml,;L OMZ W S\8=M, VMO V[gJFIZD[g8, 5M<I]XG V[g0 V[gJFIZD[g8, 
5|M8[SXGv5|Ma,[D4 5Ml,;L V[g0 ,F¶v!)(* V[0L8[0 AFI 5FZ; NLJFG  
C  5|Ma,[D4 5Ml,;L V[0lDlG:8[=8LJ V[g0 ,F¶v!)(* 5FZ; NLJFG J0[ ;\5FlNT  
C  RZS ;\lCTF Z(qZ 
C RZS ;\lCTF lJDGŸ :YFG #P&  
C ;LP V[DP HZLJF,F ——WL SMg:8LI]XG $ZDM V[D[g0D[g8 V[g0 WL V[gJFIZD[g84 TYF V[;PV[,P 
VU|JF, ——l,U, S\8=M, VMO V[gJFIZD[g8, 5M<I]XG˜˜ VF.PV[,P VF.P!)(_ 5FP$P 
C o K8JF, et al, ——V[g;F.S,Ml50LIF VMO V[gJFIZ D[g8, 5M<I]XG V[g0 .8; S\8=M,˜˜ s!)()f 
JM<I]Dv! 5FGF G\PZZ)P  
C o RT]J["NL VFZPÒP V[g04 V[DP V[DP —,M VMG 5|M8[SXG VMO V[gJFIZD[g8 V[g0 l5|J[gXG VMO 
5M<I]XG˜ RMYL VFJ'l¿ !))(4 5FPZ!& 
C lRG]EF. VFZP XFCv ——SFINM VG[ ;DFH˜˜ U]HZFT ;DFRFZ TFP Z&v&vZ___P  
C RZS ;\lCTF lJDG :YFG  #PZ 
C;LP V[DP HZLJF,F ——WL SMg:8LI]XG 42TH V[D[g0D[g8 V[g0 WL V[gJFIZD[g84 V[;PV[,P VU|JF, 
sV[0LXGf  ——l,U, S\8=M, VMO V[gJFIZD[g8, 5M<I]XG VF.PV,PVF.P!)(_ 5FP&P 
C;LP V[DP HZLJF,F ——WL SMg:8LI]XG 42TH V[D[g0D[g8 V[g0 WL V[gJFIZD[g84 V[;PV[,P VU|JF, —l,U, 
S\8=M, VMO V[gJFIZD[g8, 5M<I]XG VF.PV[,PVF.Ps!)(_f 5FP&P 
C;LP V[DP HZLJF,F ——WL SMg:8LI]XG 42TH V[D[g0D[g8 V[g0 WL V[gJFIZD[g84 TYF V[;PV[,P VU|JF, 
l,lBT ——l,U, S\8=M, VMO V[gJFIZD[g8, 5M<I]XG˜˜ VF.PV,P VF.P!)(_ 5FPZP 
CASE  V[RP;LP SFYFJF,F lJP DCFZF8= JM8Z sl5|J[gXG V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XGf AM0"4 v!)(Z 
S|LPGF V[,PVFZP Z!_ 5FPG\[Z)5 sAMdA[f H[DF\ V[JM lJRFZ SZJFDF\ VFjIM CTM S[ AM0L SM5M"Z[8 
V[8,[ JM8Z V[S8GL S,Dv$GL 5[8F S,D  Z DF\ J6"jIF D]HA AM0"GF AWF\ TÀJM S[ EFUM4 GCL\ S[ 
V[S8 C[9/ lJRFIF" D]HA jIlSTUT ZLT[ V[S,F AM0" AGFJ[P 
CASE D[GSF UF\WL lJP I]lGIG VMO .lg0IF V[PVF.PVFZP!)*(4 V[;P;LP5)* 5FPG\P&Z#v&Z$P 
CASE O|Fg;L; SMZ, D]ÐLG lJP W V[0lDlG:8=[8Z4 I]lGIG 8[ZL8ZL VMO lN<CL V[PVF.PVFZP 
!)(! V[;P;LP*$& 5FPG\ *$)v*5_P 
CASE V[HG 5FP#($P o BM,FD]CFGF 5|F.DZL lOXZD[G SMPVM5P ;M;FI8L lJP :8[8 VMO 
VMlZ:;FP V[PVF.PVFZP!))$4 VMZL !)! TYF V[;P HUþFFY lJP I]lGIG VMO .lg0IF 
s!))*f Z V[;P;LP;LP (*P 
CASE.lg0IG SFpg;L, OMZ V[gJFIZD[g8vl,U, V[SXG lJ~â I]lGIG VMO .lg0IF4 s!))&f 54 
V[;P;LP;LP TYF 5LP;LP HI:JF, TYF lGQ9F HI:JF, ——V[gJFIZD[g8, ,F¶˜ ˜ TFPZ)#P 
CASE.lg0IG SFplg;, OMZ V[gJLZMvl,U, V[SXG lJP I]lGIG VMO .lg0IF s!))&f5 V[;P;LP;LP 
Z(!P 
CASE:J6"S]DFZ lJP :8[8 VMO 5\HFA4 !)*! S|LPV[,PH[P  &!& 
CASE~Z, l,8LU[XG V[g0  V[g8F.8,D[g8 S[gã4 NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO p¿Z 5|N[XP !)(5 V[;P;LP 
&5ZP VFZPV[,P V[g0 . S[gã4 NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO I]P5LP V[PVF.PVFZP!)(5 V[;P;LP!Z5) 
VFZPV[,P V[g0 . S[gã NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO I]P5LPV[PVF.PVFZP!)(* V[;P;LP #5) 
VFZPV[g0 .P S[gã NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO I]P5LP V[PVF.PVFZP!)(( V[;P;LP Z!(*P 
VFZPV[,P V[g0 .P S[gã NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO I]P5LP4 V[.PVF.PVFZ !))!4 V[;P;LPZZ!& 
TYF lS\SZLN[JL lJP :8[8 VMO V[RP5LPVF.PVFZP !)((P 
CASE5la,S 5|Ml;SI]8Z lJP AMuUFZFG]\ 5]lÐIFC !)*$ S|LP V[,P H[P !55 
CASEALP S[P XDF" lJP SM5M"Z[XG VMO DãF; V[PVF.PVFZP !)*! 5FGFP$_oÒPV[,PH[P &_ 
CASEAMdA[ ;[JF VFzD lJP :8[8 VMO I]P5LP s!))Zf Z V[;P;LP;LP Z_Z 5FPG\PZ_$P 
CASEdI]lGP SM5M"Z[XG4 lN<CL lJP EUJFGNF; !)*Z S|LP V[,PH[P !$## TYF dI]lGP SM5M"Z[XG4 lN<CL 
lJP NL5S S]DFZ !)*$ V[OPV[P;LP $)& 
CASE,F.O .g:IMZg; SM5M"Z[XG VMO .lg0IF lJP DG]EF. 0LP XFC V[PVF.PVFZP!))# V[;P;LP 
!*! 5FP!Z&P 
CASE;[g8, .lg0IG JM8Z 8=Fg;5M8" SM5M"Z[XG lJPJ|HGFY V[PVF.PVFZPV[,P;LP !5*!P 5FGF P 
!5(*P 
CASEGMD"G lJP AF<8LDMZs!)#$f4 Z)$ I]PV[;PZ$P 
CASEJLP ,1DL5YL lJP :8[84 V[PVF.PVFZP !))Z SF\T 5* 5FP&&P 
CASEo 0LP0LP jIF; lJP UFhLIFAFN 0[J,5D[g8 VMYMlZl8 V[PVF.PVFZP!))#4 V<CFAFN 5* TYF Ò 
VGP BH]ZLIF lJP lN<CL 0[J,5D[g8 VMYMlZ8L s!))5f5 V[;P;LP;LP *&ZP 
CASEo AMdA[ V[gJFIZD[g8, V[SXG U]|5 lJP 5}6[ S[g8MgD[g8 AM0" ;]l5|D SM8" VMO .lg0IF V[;PV[.P5LP 
l;lJ, G\P !!Z)! VMO !)(& VMS8MAZ !#P  
CASEo D]bItJ[ ARGl;\W lJP 5\HFA4 V[PVF.PVFZP!)(ZP V[;P;LP !##&4 VHI C;F. lJP BFl,N 
D]\H[A V[PVF.PVFZP!)(! V[;P;LP$(* 5FPG\P$)) .P5LP ZMI%5F lJP :8[8 VMO TFlD,GF0]4 
V[PVF.PVFZP !)*$ V[;P;LP 5FPG\P5(#4 V[g0 lN<CL 8=Fg;5M8" SM5M"Z[XG JLP0LP H[P;LP DHN}Z 
SM\U|[;4 V[PVF.PVFZP!))!4 V[;P;LP !_!P 
CASEo lAI0" lJP ;L8L VMO V[,[ShFg0=F4 #$! I]PV[;P &ZZP 
CASEo V[DP;LPDC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0Is!))*f V[;P;LP;LP #Z*P 
CASEpþFL S'Q6G lJP :8[8 VMO V[P5LPs!))#f! V[;P;LP;LP &$5P 
CASEV[,P S[P S},JF, lJP :8[8 V[PVF.PVFZP!)(( 5FP #!P  
CASEV[,P S[P S},JF, lJP :8[8 V[PVF.PVFZP!)((4 ZFHPZ 
CASEV[,P S[P S},JF, lJP :8[8 V[PVF.PVFZP!)((P 
CASEV[,P S[P S},JF, lJP :8[8 V[PVF.PVFZPs!)((f ZFHPZP 
CASEzLDTL ;tIJF6L lJP V[P5LP 5|N}QF6 lGI\+6 D\0/4 V[PVF.PVFZP!))# V[P5LP Z5*4 :8[8 VMO 
V[RP5LP lJP U6[X J]0 5|M0S8; s!))5f # V[;P;LP;LP #&#4 .lg0IG SFplg;, OMZ 
V[gJLZMvl,U, V[SXG lJP I]lGIG VMO .lg0IG VMO .lg0IG !))*4 Z V[;P;LP;LP(*4 
V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF !))*4 Z V[;P;LP;LP #5#4 V[lGD, V[g0 
V[gJFIZD[g8 l,U, l0O[g; O\0 lJP I]lGIG VMO .lg0IF4 Z V[;P;LP;LP Z&* V[g0 !))*4 # 
V[;P;LP;LP #!Z4 :8[8 VMO l+5]ZF lJP ;]WLZ Z\HGGFY !))*4 # V[;P;LP;LP &&5P 
CASEHUþFFY JLP I]lGIG VMO .lg0IF s!))*fZ V[;PV[;P;LP (* 5'P5LP5LP!$*4!$)P 
lSRL,BF lJP ZFDFG]HDŸ Z54 DãF; !&&4 
CASEN[JAZl,\UF lJP 5]ÎF :JFDL V[VF.VFZ !)#54 D{;]Z4 !##  
CASEpþFL S'Q6G lJP :8[8 VMO V[P5LPs!))#f 5FP ##P 
CASEpþFL S'Q6G lJP :8[8 VMO V[P5LPs!))#f!P V[;P;LP;LP &$5 5FPG\P*#_P 
CASEV[PVF.PVFZP !)(* S[PV[GP8P (Z4 VF S[;DF\ S6F"8S CF.SM8" S,[S8ZG[ VG];ZLG[4 V<CFAFN 
lJP ZFHFZFD V[PVF.PVFZP !)(5 V[;P;LP !&ZZ H[6[ DFgI]\ S[ U[h[8DF\ 5|l;â YI[,F HFC[ZGFDFG] 
:YFlGS EFQFFGF VBAFZMDF\ 5|SFXG[ VG];ZJ]\ HM.V[P V[GM C[T] V[ K[ S[ T[G[ VF HMUJF.GL HF6 
SZJL HM.V[4 
CASEsZ___f 5 V[;P;LP;LP 5Z54 V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIF s!))&f $V[;P;LP;LP 
4 V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIF s!))&f $ V[;P;LP;LP *5_4 V[DP;LP DC[TF lJP 
I]lGIG VMO .lg0IF s!))*f !! V[;P;LP;LP #Z*P 
CASESZgIG H,ZL lJP V[PV[;PV[PV[;P ;lDlT lJP :8[8 VMO U]HZFTP V[PVF.PVFZP !))* V[;P;LP 
5#Z TYF U|FDL6 ;[JF ;\:YFG lJP :8[8 VMO I]P5LP !)(& s suppf V[;P;LP 5*(P 
CASEV[DP;LP DC[TF JLP I]GIG VMO .g0LIF V[g0 VW;" V[PVF.PVFZP!))( V[P;LP&!*P 
CASEV[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF !))$ ;]%5s#f V[;P;LP;LP *!*P 
CASEV[HG 5FP!_$54 V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF4 !)(( V[;P;LP !!$54 V[DP;LP 
DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF !))!4;]%5F V[;PV[;P;LP!(! V[g0 V[DP;LP DC[TF lJP I]lGIG 
VMO .lg0IF !))# ;]%5 ! V[;P;LP;LP $#$ HIF\ RDM"nMUG[ K V9JFl0IFDF\ 5|F.DZL 8=L8D[g8 
%,Fg8 UM9JJFGM C]SD VF5JFDF\ VFjIM CTMP VG[ T[DG[ V;ZSFZS ZLT[ SFD SZTL ZFBJF DF8[ 
RDM"nMU[ K DlCGFGF ;DIUF/FDF\ 5|N}QF6 AM0"G]\ 5|DF65+ D[/JL ,[J]\ 50X[ T[DF\ lGQO/ HFI TM 
lHÐF gIFIFWLX 8[GZLVM A\W SZL N[JF C]SD VF5L N[X[P 
CASEV[PVF.PVFZP!)(5 V[;P;LP&5Z VFZPV[,P V[g0 . S[gã NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO 
I]P5LPV[PVF.PVFZP!)(5 V[;P;LP !Z5) VFZPV[,PV[g0 .P S[gã NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO 
I]P5LP4 V[PVF.PVFZP!)(*P V[;P;LP #5)P VFZPV[,P V[g0 .P S[gã NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO 
I]P5LP4 V[PVF.PVFZ !)((4 V[;P;LPZ!(*P VFZPV[.P V[g0 .P S[gã4 NC[ZFN]G lJP :8[8 VMO 
I]P5LP V[PVF.PVFZP!))!P V[;P;LP ZZ!& TYF lSSZLN[JL lJP :8[8 VMO 
V[RP5LPV[PVF.PVFZP!)((P 
CASEV[PVF.PVFZP!))$4 V[DP5LP $(4 ,F¶ ;M;FI8L VMO .lg0IF lJP O8L",F.hZ V[g0 S[lDS<; 
+FJ6SMZ l,P V[PVF.PVFZP!))$4 5FGFP #_( TYF BM,FD]CFGF 5|F.DZL lOXZD[G SMPVM5P 
;M;FI8L lJP :8[84 V[PVF.PVFZP!))$4 VMZL !)!4 H[DF\ 5|N}QF6 D]ST JFTFJZ6 DF6JFGM 
VlWSFZ ÒJG ÒJJFGF VlWSFZDF\ ;DFJJF VY"38G YI]\ CT]\P 
CASEV[Z .lg0IG :8[rI]8ZL SM5M"Z[XG lJP I]GF.8[0 ,[AZ I]lGIG s!))*f)4 V[;P;LP;LP #** 
5FP$!&fP 
CASEZFDA1; lJP ZFH[`JZL V[PVF.PVFZP !)$( V[PV[;PV[;P Z!#4 
C K+5lT l;\3v——l,U, 5Ml,;L OMZ W S\8=M, VMO V[gJFIZD[g8, 5M<I]XG V[g0 V[gJFIZD[g8, 
5|M8[SXG o 5|Ma,[D4 5Ml,;L V[0lDlG:8[=8LJ V[g0 ,F¶v!)(* 5FZ; NLJFG J0[ ;\5FlNTP  
D   l£J[NL TYF lSXMZ ——5|M8[S8L\U W V[gJIFZD[g8 O|MD 5M<I]XGo V[ lZjI] VMO .lg0IFh l,U, V[g0 
.g:8L8I]XG, lDS[lGhDccP ZZ V[lXIG ;J[" ()$ s!)(ZfP 
D  l£J[NL V[g0 lSXMZv——5|M8[S8L\U W V[gJFIZD[g8 O|MD 5M<I]XGo V[ lZjI] VMO .lg0IFh l,U, V[g0 
.g:8L8I]XG, lDS[lGhD4 ZZ V[lXIG ;J[" ()$ s!)(Zf f 
D  VMP5LP l£J[NL TYF lSXMZ ——5|M8[S8L\U W V[gJIFZD[g8 O|MD 5M<I]XGo V[ lZjI] VMO .lg0IFh l,U, 
V[g0 .g:8L8I]XG, lDS[lGhDccP ZZ V[lXIG ;J["s!)(ZfP  
D 0FpG 8] VY"  !5v!!v!))*P 
D VMP5LP l£J[NL TYF lSXMZ ——5|M8[S8L\U W V[gJIFZD[g8 O|MD 5M<I]XGo V[ lZjI] VMO .lg0IFh l,U, 
V[g0 .g:8L8I]XG, lDS[lGhDccP ZZ V[lXIG ;J["s!)(ZfP  
D 0LP0LP A;] l,lBT ——.g8=M0SXG 8] W SMg:8L8I]XG VMO .lg0IF˜˜ JLY V[0 19764V[8 262P 
G  U]6J\T XCvccG[8JS"cc U]HZFT ;DFRFZ4 ) H]G4 Z__*P 
G  U]HZFT .SM,MÒ SlDXG4 cc:8[8 V[GJFIZMGD[g8 5|MU|FDGF 5|YD TAÞFGF TFZ6MGM 8}\S;FZcc 
Z__!4 5FP!P 
G  ULZ OFpg0[XG4  5IF"JZ6cc4 !))54 5'P!ZP 
G o ÒPV[;P K8JF, v——V[g;F.S,Ml50LIF VMO V[gJFIZD[g8, 5M<I]XG V[g0 S\8=M,˜˜ D[gI]V, 
5a,LS[XG4 GJL lN<CL4 s!)()f JM<I]Dv! 5FPG\P!vZP 
G o U[; DF:S lN<CL 8=FOLS U[; DF:S OMZ lN<CL 8=FlOS SM8";4 WL 8=LaI]G !& H]G4!))ZP 
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